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K N M I L H O M B R E S N E C E S I I A E L 
Ü C A L L Í A U T E Y P A R A P O D E R 
A R R O J A R A L O S M O R O S D E L E R E N T E 
&bíl-El-Krim ha declarado la guerra santa y tanto él como 
su hermano es tán predicando y reclutando adeptos entre 
aquellas tribus que aun no le h a b í a n dado contingentes 
AGENTES P A N - I S L A M I C O S Y B O L S E V I Q U E S . L O A Y U D A N 
os franceses esperan ataques m á s violentos que los 
¡ balizados hasta ahora, pues A b d - E I - K r i m tiene e m p e ñ a d a su 
reputación y concentra sus mejores fuerzas contra Francia 
F R E Y D E N B U R G S O S T I E N E S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
Lvautey cuenta en la actualidad con setenta mil hombres 
v se cree que tardará aún diez d ía s la contraofensiva de 
los franceses, en la espera de que lleguen los refuerzos 
TETUAN, Marruecos español, 
11' (Por la Associated 
íe'ss ) — Los ataques de las fuer-
as rifeñas en la zona-francesa de 
iía-ruecos están aumentando, se-
m las noticias que se reciben en 
!sta plaza, y muchos aeroplanos 
Militares franceses han sido lleva-
L al lugar de la acción, para con-
' er el movimiento de avance de 
as tribus hasta que los grupos 
¡ranceses 
jayán 
que operan en el Norte 
ido reforzados, especialmen-
te'con' Artillería. 
1,03 franceses esperan acciones 
le mayor violencia que las regis-
radas hasta ahora, según adyier-
'en las noticias, pues Abd-el-Krim. 
efe de los invasores, considera que 
IU reputación está en la estacada 
r está concentrando sus mejores 
luerzas contra los franceses. 
El jefe rifeño ha hecho repeti-
jos llamamientos a filas a todos 
•os rebeldes, y se anuncia que está 
•eciblendo ayuda de algunas de las 
:ribus de la zona invadida. Se di-
je que agentes pan-islámieos y bol-
¡heviques están laborancio entre las 
tribus que aun no han dado con-
¡ingentes a Abd-el-Krim. 
Los refuerzos franceses que se 
mueven para socorrer las posicio-
¡es a lo largo del frente, están en-
jontrado serios obstáculos, siendo 
;1 objeto del paqueo de los moros. 
El. MARISCAL I/YAüTBY X E C E -
¿ITA CIEN MIL HOMBRES PARA 
CONTENER A LOS MOROS 
PARIS, mayo 11. — ( P o r la As-
¡ociated Press.)— Los refuerzos 
•raneases procedentes (Je Argelia, 
lúe han llegado, en su mayor par-
le, al frente septentrional del Ma-
rruecos francés, está siendo envía-
los a puntos estratégicos a lo lar-
;o del frente. Al mismo tiempo 
:ontinúan las operaciones, con el 
Dbjeto de socorrer a los puestos 
ivanzados, rodeados aún por las 
'.rlbus de Abd-el-Krim. 
Las autoridades militares creen 
¡ue el mariscal Lyautey necesitará 
!ien mil hombres para rechazar a 
los invasores. Las fuerzas con Que 
•-uenta actualmente el gobernador 
general, consisten en cerca de se-
:enta mil soldados. 
Sg esperan que tránscurran otros 
liez días antes d.e- que se desarro-
pe ia contra-ofensiva de los fran-
ges. Tan pronto como cuenten 
:on suficienteá reservas para con-
'inuar un movimiento decisivo, se-
?ún se afirma, se realizará un .mo-
limiento,, concertado contra los in-
fasores, a lo largo de un frente de 
iesonta millas, con el objeto de 
'̂ ''garles a refugiarse en las mop-
;añas situadas al Norte. 
Las últimas observaciones ad-
quiridas por el servicio frafacés de 
'nteligencia, confirman las noticias 
We se habían publicado anteriqr-
wente respecto a que Abd-el-Krim 
59 propone realizar su principal 
fuerzo en la reglón de IJezan, con 
^ "lea de atacar de flanco el ala 
izquierda de los franceses, corfan-
3o el ferrocarril Fez-Keriitra, y to-
J'ando ]as líneag francesas por re-
' guardia. , > . 
' Un hermano del jefe rebelde es-
^ predicando la "guerra santa" 
^tre las tribus que viven en las 
J r̂genes de los ríos tributarlos del 
erSa, entre los puestos avanzados 
;ranceses y rifeños. Estas tribus 
jon ckj un carácter turbulento-, fá-
^nente conquistables P^ra la cau-
' ttusiim) y( según'se anuncia, su 
t?,lc.aci611 eGtá obteniendo éxito, 




general Niessel, llegó a Ra-
ayer, y celebró una'exténsa' con-
ncia con el general Lyaute. 
b p p ^ ^ ' ^ i n a d e f r e y d e í v . 
ug s o s t i e n e s a n g r i e n t o s 
COMBATES 
)-0I^BAT' Marruecos francés, ma-
L_y. (por la Associated Press.) 
aupv os combQtes" ocurrieron 
del fainente en eJ sector central 
Pas A^11^ rlfeño' cuando las t j o -
ron l Coronel Freydenburg salie-
tos socorrer uno de los pues-
fi-anr lores de Babunder. Los 
nicirt ef losraron dejar a la guar-
nic¿ón víveres y agua. 
pa8 \ % Sector occidental, las tro-
^^naigenas, al mando del coro-
slci6n0eiíeS' avanzaron casi sin opo-
Hmní, !, ^ ^ e s t e de Fesel Bali. 
v estr.K, ese á Í 8 t T Í t o de rebeldes, 
contr. , Ien<io una ,8Ólida ^nea 
i Jos rifeños, que tratan de 
Dijo que la Gran Bretaña simpa-
tiza con Frai^cia; pero que se tra-
ta de un asunto puramente domés-
tico, que coi-responde resolver a 
Francia solamente. 
L A S TROPAS F R A N C E S A S R E A -
L I Z A X X T S A OPERACION SIN R E -
S I S T E N C I A 
PARIS, mayo 11.;— (Por la As-
sociated Press.)—• L m tropas na-
tivas al mando de oficiales france-
ses, tomaron parte en. las operacio-
nes que se efectuaron hoy para es-
tablecer una sólida barrera a lo 
largo del £r?nte, donde las fuerzas 
de Abd-el-Krim. se han concentra-
do. Los informes oficiales dicen 
que las tropas francesas avanzaron 
hasta su objetivo, sin un encuen-
tro,' lo que se interpreta en el sen-
tido de que pudieran realizar su 
tarea con el mínimum de dificul-
tades, debido a su conocimiento 
del territorio y a encontrarse fa-
miliarizadas con los métodos de 
combate de sus adversarlos. 
L a Caballería mora, que conoce 
perfectamente Iqs combates en las 
moata-ñas, fué utilizada- en • el ala 
Izquierda de la línea, francesa, 
donde han podido observar los ex-
ploradores aéreos franceses que los 
rifeños intentan llevar a cabo un 
movimiento de flanco. E n el cen-
tro del frente, los rifeños oponen 
una enérgica resistencia a la co-
lumna del coronel Freydenburg, 
que está llevando víveres y agua a 
las posiciones avanzadas de Bab 
Uender. E l . informe oficial no di-
ce si los puestos avanzadps se han 
recuperado; pero la columna llegó 
a acercarse lo suficiente para de-
jar agua y víveres a las guarnicio-
nes sitiadas. 
Los-refuerzos que el mariscal 
Lyautey está esperando utilizar pa-
ra hacer un vigoroso avance a fin 
L A C O N S T I T U C I O N D E L 
S O V I E T . R E F O R M A D A 
F U E R A T I F I C A D A 
MOSCOU, mayo 11.— (Por 
la Associated Press . )— E l 
Congreso de los Soviets de to-
das las Rusias, aquí reunido, 
ha ratificado la constitución 
reformada de la Federación 
Rusa Soviet de Repúblicas So--
cialistas, particularmente en 
relación con los cambios que 
hubo que introducir en la mis-
ma a consecuencia de las ac-
tuales condiciones económicas. 
E l Congreso eligió a trescien-
tos miembros que integrarán 
el Comité General Ejecutivo 
de la Federación, figurando en-
tre ellos Kalinin, RyKoff, Sta-
lin, Zinoxieff, Trotsky y 
Tomsky. 
L a agencia informativa Ros-
ta dice que los delegados de 
los campesinos constituyen 
cerca de un treinta por ciento 
del Comité. 
L A H A B A N A , EJE D E 
E n un art ículo a 3 columnas, 
dice un diario que la Habana 
es la m e t r ó p o l i del contrabando 
(Contlníia en la págr. CATORCE) 
I N M I G R A N T E S Y A L C O H O L E S 
P O R 1 A R Z O B I S P O M . Z O B I Z A R R E Í A 
F Ü E B E N D E C I D O E N S G O . D E C O B A E L 
L O C A L D E L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Con este motivo se e f e c t u ó una ses ión extraordinaria muy 
animada y durante la tarde los distinguidos h u é s p e d e s 
hicieron un interesante recorrido por los lugares históricos 
UN C A T E D R A T I C O D E S A N T A C L A R A , A G R E D I D O A T I R O S 
H A F A L L E C I D O E L J E F E D E 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
D E R U M A N I A 
E l doctor Juan Rojas Piñe iro , que d e s e m p e ñ a la clase 
de Fís ica y Química , rec ibió una grav í s ima herida de 
bala en el vientre al ser agredido por su auxiliar 
C A M A R A D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A L E S D E G U A N E 
Reunidos los notarios de Cienfuegos, acordaron enviar 
telegramas de protesta contra la creac ión de nueva» 
notar ías , que estiman contraria a los preceptos de ley 
la casa de socorros, el doctor Ale-
jandro Pérez le practicó la prime-
ra cura, ordenando su traslado a la 
Clínica San Rafael donde le fué 
practicada una operación por los 
doctores iLubián, Ruiz y Tiristá. 
La bala, que se alojó en el abdo-
Monseñor Znbjzarreta con gran so- i men de la víctima, f ué extraída, 
lemnidad; celebrándose una sesión! E l motivo de este 'hecho san-
extraordinarla animadísima. E l | griento obedece a que Ized presen-
conferencista Félix Velázquez leyó tó la renuncia de su cargo pero 
discurso, hablando. 
•SANTIAGO DE CUBA^mayo 11. 
LilAR/IO, Habana.—En la tarde de 
ayer los Caballeros de Colón visi-
taron los lugares históricos, reu-
niéndose por ¡la noche en el nuevo 
local del Consejo el cual fué ben-
decido por nuestro Arzobispo, 
A U M E N T A R A N L A P L A N í X l l A 
DÉ L A C A M A R A P A R A P O D E R 
A T E N D E R L O S C O M P R O M I S O S 
De treinta a cipcuenta mil 
inmigrantes no deseables hay 
esperando una o c a s i ó n en Cuba 
NEW Y O R K , mayo 11. (United 
Press) . -—En un artículo publica-
do hoy a tres columnas, el "New 
York World" trata ñobre la cues-
tión de los inmigrantes extranjeros 
a los Estados Unidos, y aíirma que 
en la actualidad hay en Cuba de 
treinta a cincuenta mil inmigran-
tes no deseables, esperando Ja oca-
sión gara entrar clandestinamente 
en los Esfados Unidos. 
Los hoteles y fondas de ínfima 
categoría están repletos de estos 
seres en un deplorable estado de 
miseria, y la Habana es la metró-
poli de todos los contrabandos en-
viados a los Estado sUnidos. 
Á ^ á s de contrabando regular 
de chinos, que siempre ha existido 
en esa capital, actualmente los In-
migrantes europeos rechazados en 
New York encuentran fácil mane-
ra de entrar en los Estados Uni-
dos, aprovechando los viajes de los 
barcos dedicados al contrabando de 
alcoholes entre ambos países. 
E l . "World" publica . Interesan-
tes detalles sobre este contraban-
do. 
DENUNCIASE L A E X I S T E N C I A 
D E UNA C U B I L D E CONTRABAN-
DISTAS A DOSCIENTOS PASQS 
D E L A R E S I D E N C L A V E R A N I E -
GA D E L P R E S I D E N T E COOLIDGE 
m ^ m * . Mass., ^ 
1 1 . (Associated Press) .-—Ante la 
Junta Ciudadana de Swamps^ott 
que entiende en las acusaciones 
formuladas contra el Jefe de Po-
licía Wm. L . Quinn, de esta ciu-
dad, a quien se supone complic?i-
do en el Ilícito tráficq, de litores, 
John H . Fentpn prestó declara-
ción diciendo que el punto de reu-
•un bellísimo 
además los señores Juan de Mutio-
zabal, Diputado de ésta, don An-
quería que ésta no fuese aceptada 
ba&ta pasadas las vacaciones, ne-
gándose a ello el doctor Rojas. 
tonio Alegría, Gran Caballero deil ¡ bi Juzgado tomó declaración al 
Consejo de la Habana; doctor Bal 
domero Guasoh, Gran -Caballero 
Delegado del Consejo de la Haba-
na; doctor Patricio Sánchez, Dele-
gado del , Consejo de Guanajay; 
Fray Lombardero, Delegado del ei Vivac. 
herido y practicó una inspección 
ocular en el lugar de los hechos. 
Detenido Ized se le ocupó un 
revólver con una cápsula disparada 
y otra amartillada, ingresando en 
Consejo de Trinidad y Monseñor 
¡ühibizarreta, quienes con palabras 
de agredicimiento dieron las gra-
cias por las atenciones recibidas. 
iAl final se sirvieron deliciosos 
hela,dos y dulces. 
Esta mañana a las seis, dijo una 
misa en la Catedral el Reverendo 
Padre Rodríguez, del Consejo de 
la Habana, ofreciéndola por las al-
mas de los Caballeros de Colón 
muertos en Cuba, oficiando Fray 
Loubardero en otra misa que ofre-
ció por el feliz cumplimiento del 
proyecto de levantar los Caballeros 
de Colón un Santuario a la Virgen 
de la Carldáid en el Cobre. 
A las siete de la mañana par-
tieron los distinguidos viajeros pa-
ra la Habana, habiéndolo hecho 
para Camagüey el día anterior los 
doctores Felipe fPIchardo y José 
Julio Martínez (Canciller y Oran 
Cballero, respectivamente del Con-
sejo, de esa Ciudad, por que sus 
muchas ocupaciones se Jo exigieron. 
Por correo remito extensa cró-
nica de los actos realizados. 
Goyn, 
Corresponsal. 
Toda Villaclam. se congregó en 
la Clínica, lamentando el suceso. 
iDespués de la operación el doc-
tor Rojas sigue bien. 
Alvarez, 
Corresponsal. 
E N BAYAMO A P L A U D E N L A 
DESIGNACION D E L C O R O N E L 
F E R N A N D E Z MASCAiRO 
BAYAMO, mayo 11. DIARIO, 
Habana.—La designación del Co-
ronel Fernández Mascaré para ocu-
par lia SecrtUaría de Instrucción 
Pública en el próximo Gabinete del 
General Machado, iba causado en 
ésta magnífico efecto, teniéndose 
en cuenta las condiciones extraor-
dinarias que adornan su ilustre 
personalidad así como su acendra-
do amor a Oriente. 
Se espera mucho de la actua-
ción del doctor Fernández Masca-
ré al trente del Departamento de 
Instrucción TPública. 
E l pueblo de Bayamo se congra-
tula de este nombramiento. 
Hercasido, 
Corresponsal. 
UN C A T E D R A T I C O D E SANTA 
C L A K A E S A G R E D I D O A T I R O S ^ . ^ H Q SANGRIENTO E N E L 
(Continúa en la págr. TORCE) 
e sector. Evadir es 
íaíferírERRA x o i n t e r v e S i d r a 
^ *ÍL CONFLICTO PRANOO-
MARROQUI 
^ c & l ' ^ 11 — ( P o r l a 
tafia *te(í Pres8 . )—La Gran Bre-
^ n dp ^ ^ ^ d r á en la sUna-
^ U c r r J ZOna francesa de Ma-
Estadn n l S t n d130 el ministro de 
ra de • ^Qamberlaln, en la Cáma-
laa Coniune¿i, contestando a 
mterpelación. 
Se trató ayer de votar un 
crédi to de cien mil pesos 
para las fiestas del veinte 
No hubo sesión ayer en la Alta 
Cámara; pero se celebró un am-
plio cambio de impresiones, con-
vocado por el Presidente, doctor 
Vázquez Bello. 
Veintidós senadores asistieron a 
él y duró hasta las siete y media. 
Sólo faltaban dos miembros del 
Senado para que estuviera el Al -
to Cuerpo íntegro. 
Se planteó un aniplio debate so-
bre la actitud que debía adoptar 
pl Senado .respecto a l ' proyecto de 
ley aprobado por la Cámara que 
aumenta la • plantilla -para que los 
legisladores puedan atender a sus 
compromisos. 
j Se crean por ese proyecto los Co-
mité»-Pariamentartos-Provinciaies,-
con el fin de que los nuevos re-
presentantes puedan atender a sus 
correligionarios de' provincias que 
les han apoyado y que han con-
tribuido con su esfuerzo a la exal-
tación al poder. 
Después de' la extensa delibera-
ción los senadores decidieron que 
hoy se' c^lebj-e segíón para aprobar 
el proyecto, atendiendo a la nece-
sidad manifestada por el Cuerpo 
C9legislador y manteniéndose den-
tro de la ley de buenas relaciones 
ínter cama ra les. 
Se aprobará, pues, el poyecto y 
los legisladores de la Cámara Ba-
ja tendrán la oportunidad de aten-
der a sus compromisos políticos. 
Sólo dos senadores se declara-
ron inconformes con el proyecto. 
'Se tratdj también, con bastante 
amplitud, del proyecto de autori-
zar un crédito de cien mil pesos 
para los festejos que se van a or-
ganizar con el propósito ds solem-
nizar la toma de posesión del nue-
vo Gobierno, la transmisión del 
Poder. 
Acordóse sobre este asunto de-
signar ^ loe señores Wifredo Fer-
nández y José Manue-l Cortina pa-
ra que elllos presenten una enmien-
da al proyecto. 
Se convino en designar una co-
misión , en la que figuren el Go-
bernador, el Alcalde y los miem-
bros que designe el Poder EJecu-ti-
vo, para que entienda, en todo lo 
que ha de hacerse sobre festejos 
nacionales con motivo de la inau-
guración del nuevo período presi-
dencial . 
E l señor Fernández HeTmo pro-
puso que no figurase en la comi-
sión ningún miembro del Poder que aviva con su vérbo maravillo 
Legislativo, ya que se trata de so en España el recuerdo del dlvi 
POR SU A U X I L I A R 
•SANTA C L A R A , mayo 11. D1IA-
¡RIO, Habana.—El doctor Juan Ro-
jas PIfiéIro, Catedrático de Física 
y Químlea de este Instituto Pro-
yincial acaba de ser agredido con 
un disparo dé revólver Cdlt núme-
ro 32, por su auxiliar de gabinete 
Pedro Ized Cordero; de 21 años de 
edad, en el local del referido Ins-
tituto . Llevado el doctor Rojas a 
PAJKAl>ERO D E JABUCO 
JARUCO, mayo 
Habana.—Esta madrugada, a la 
llegada del tren Central, en el pa-
radero de los Ferrocarriles Unidos, 
el blanco José María Lesteiro agre-
dió a la mestiza Estela Gonzáilez, 
con un cuchillo, infiriéndole tres 
puñaladas de carácter grave. 
(Continúa en la pág:. CATORCE) 
E L D O C T O R M A R I O G A R C I A K O H L Y M I N I S T R O D E C U B A 
E N M A D R I D , V I S I T O A Y E R A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
B U C A R E S T , Rumania, ma-
yo 11.— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Alexander Marghi-
lomar, jefe del Partido Con-
servador y una de las figuras 
más preeminentes de la vida 
política de Rumania, ha falle-
cido . 
Marghiloman se eclipsó po-
líticamente después de la gue-
rra, a causa de haberse opues-
to a que Rumania .entrara en 
la guerra al lado de los alia-
dos y, además, porque presi-
dió el gobierno interino que 
concertó, prematuramente, la 
paz con Alemania. 
Pertenec ía ^ la clase de 
grandes terratenientes que 
quedaron casi sin fortuna, de-
bido al programa agrario que 
se aprobó después de la 
guerra. 
E L 
M O I I N D E M M 
Un cabo condenado a 20 años de 
pris ión, cuatro soldados a 17 
años y otros tres, a doce 
R E S U L T A D O D E L S O R T E O 
15 mil r i feños con artillería 
gruesa, aeroplanos y dirigidos 
por oficiales rusos y alemanes 
MADRID, mayo 11.—(Por Asso 
ciated Press ) .—El Consejo Suprc-
mo de Guerra y Marina aprobó ,hoy 
la sentencia dictada contra los je-
fes del motín que se registró en-
t-e las tropas españolas en Mála-
ga tu 1923, <ín los momentos (üí 
que las fuerzas estaban embarcan-
do para el tr íate de combate en 
Marruecos. 
VA cabo Blasco fué sentoiiCiado 
a 2- años de prisión y cv.atvo sol-
dado;- a 17 año?. Otros tres fueran 
condenados a doce años cada uno. 
A 'los procesado i se les condena 
igualmente a abonar una indemui-
¿aciói? de 10,000 pesetas a U la-
uiilia del suboficial que perdió Ja 
vida durante el mP.tíiK 
E L SORTEO D E LOS BONOS C E -
L E B R A D O E N MADRID 
MADRID, mayo 11.—(Por Asso 
ciated Press) .—En el sorteo de 
bonos celebrado hoy en la Casa de 
la Moneda, de la emisión que se 
vende todos los años p*ra ntender 
a los asilos priyados, salieron amor 
tizados los siguientes: 
Primero: 1,9 50, con un valor de 
3,000^000 de pesetas, vendido en 
Gijón; segundo: 18,721, con un 
valor de 1,500,000 pesetas, en Las 
Palmas;; tercero, 17(520, con un 
valor de 1,000,000 en L'nares; 
.cuarto: 41^150, con un ^'alor de 
11. DIARIO, 500,000 pesetas, en Barcelona; 
quinto, 40,479 y sexto 28,299.' 
También salieron muchos .Qtros 
menos importantes. 
E L 
Í R M C Í O D E C I N C O M I L L A S 
P U E B L O A L E M A N S E A P R E I O J A B A 
P A R A A C L A M A R A V O N H i N O E N B U R G 
les y miles de banderas m o n á r q u i c a s y de uniformes de 
los tiempos del imperio salieron de su refugio en el fondo 
de los baúles , dejando el ambiente saturado de naftalina 
L A B A N D E R A R E P U B L I C A N A Q U E D O A Y E R C A S I A N U L A D A 
Ni el entusiasmo de los d ía s de la mov i l i zac ión , en 1914, 
puede compararse con é l delirio popular que d e s p e r t ó a 
su paso el nuevo jefe del ejecutivo, mariscal Hindenburg 
D O C E MIL A G E N T E S D E P O L I C I A C U I D A R O N A Y E R D E L O R D E N 
A pesar de los fundados temores de que ocurriesen 
choques, no tuvo la po l i c ía que intervenir en ninguno 
y los esperados disturbios comunistas no cristalizaron 
^REFUERZOS F R A N C E S E S 
MARRUECOS 
A 
TOULON, Francia, mayo 11 — 
í Por United Press),—Un batallón 
de tiradores senegaleses ha embar 
cado para el írente de combate en 
el Marruecos francés y uu dc-staca-
mento de 50 artilleros del 111 Co-
lonial de artillería gruesa 1(̂  s»?-
f.uirá poco después. 
l ía habido un continuo refuerzo 
de las fuerras íraneesas desde hace 
uníi í;em:ina. aunque n) ha anun 
ciado >'.i:?)-'? njcvlm.-T.to (Je tra-
pas on gr. n eseala. 
HXM DOCTOR MARIO Q A M O J A . XOHZ.T STTRA27TR LA VISITA HECHA ATSR AL "DIARIO" 
Una vez más, |hemos Ayer por la mañana se vió hon-
rada esta Redacción con la simpá-
tica presencia del ilustre Ministro 
y futuro Embajador de Cuba en 
España, Dr. Mario García Khply. 
Vino el siempre amigo y queri-
do compañero de otros tiempos, a 
saludar a nuestro Director y a loa 
camaTadas con. que cuenta entre 
los redactores de este periódico. 
L a visita del glorioso orador. 
atender a asuntos de orden adnil-
nistrativo puramente. 
E n el edificio del Senado había 
ayer muchos representantes, mu-
chos periodistas y un buen núme-
ro de políticos que eisperaban co-
nocer los acuerdos. 
Todos los senadores mostraron 
absoluta reserva. 
no Castelar, nos produjo Intenso 
regocijo, y nos permitijó oir un?i 
opinión diecreta, serena y por de-
más autorizada, acerca de los pro-
blemas palpitantes en la Madre 
Patria. 
E l Dr. García Kholy nos habló 
de S. M. el Rey con justiciero en-
comio, mostrando lo agradecido 
que se halla por las bondades qut 
le dispensa, y tuvo también fra-
ses no ya amables, sino cariñosas, 
para el general Primo de Rivera, 
do quien es amigo personal y de 
quien ha recibido siempre las ma-
yores distinciones. 
Fuero^i sus palabras, en cuanto 
al desenvolvimiento de la actual 
política española, medidas por la 
discreción impuesta a; todo diplo-
mático que posee recto sentido de 
la mislSn que desempeña y más que 
ctra cos^, lo que palpitaba en ellas 
esi el sentimiento de franca cor-
dialidad que Injíorma la acción que 
viene desarrollando con insupera-
ble acierto, desde que en hora fe-
liz se le confió el Cargo que tanto 
honra. 
podido 
apreciar â devoción que tiene por 
España nuestro gran tribuno, y al 
mismo tiempo el amor Inmenso, 
[verdaderamente fjiliaJ, que siente 
por Cuba, a la que vuelve con la 
ilusión de verla más próspera y 
mejor afian^ac/i en todos los órde-
nes, que cuando la dejó para se-
guir sirviéndola desde lejos, lleno 
de inextjn'guible fe y entusiasmo. 
No creemos necesario decir cuán 
grata fué para nosotros la visita 
del ilustre diplomático, ni hasta 
qué punto se la agiadecemos. Nos 
fué sumamente agradable, por lo 
que nos honra, y la estimamos co-
mo una prueba de consecuencia a 
la amislí.d que siempre nos unió al 
insigne periodilsta que recuerda con 
orgullo la profesión en que empe-
zó a brillar. 
QUINCF ?. J L R I F E N S C l ) \ AR-
T I L L E R I A G R U E S A Y A B R O P L A 
\ O S AL MANDO D E RUSOS Y 
A L E M A N E S TOMARAN P A R T E 
EN E L PROXIMO COMISATE 
CONTRA L O S F R A N C E S E S 
F E Z , Marruecos, mayo 11.— 
(Por United Press) .—Fl Mariscal 
Lyautey está concentrando sus 
fuerzas para una gran ofensiva 
contra el ejército rifeño. 
E l préximo combate ^erá de gran 
des proporciones, pues el núcleo 
da las fuorzrr; rifeñas está com-
puesto de 15.000 veteranos de las 
largas guerras con España y están 
mandados por rusos y alema*os. 
y tienen artillería gruesa y aero-
planos; además los soldados son 
muy disciplinados fttctpr en extre-
mo importante. Siete aeroplanos 
rifeños han sido observados desde 
las líneas francesas. 
Los desertores de la legión ex-
tranjera han dado a los rífenos va-
llosas informaciones acerca de los 
fuertes franceses y del número ríe 
hembres a disposición de Lyautey, 
así como sobre sus provisiones. Va-
rios puestos avanzados que aún es 
tán sitiados tendrán que ser au-
xiliados antes de que pueda comen-
zar la ofensiva. 
B E R L I N , mayo 11 .— (Por la 
la Associated Press . ) Hoy es el 
día de Hindenburg: el día en que 
el feld mariscal llega a esta capital 
como presidente de la República de 
Alemania. 
Los nacionalistas se proponían 
realizar una gran manifestación a 
Ip largo de la carrera que ha de 
seguir el automóvil de su. héroe 
desde la estaoibn, situada en los 
suburbios, adonde llegará esta tar-
de, hasta la calle Heer, por la puer-
ta Brandeburgo, y desde allí al Pa-
lacio del Canciller, donde descan-
sará en espera de la toma de po-
sesión, que se efectuará mañana. 
E l aire estaba hoy cargado de 
electricidad, literal y figuradamen-
te: literal a causa de una tormen-
ta en perspectiva; y figuradamen-
te a causa de los temores de que 
la manifestación nacionalista tro-
piece en su camino con alguna 
contra-manifestáción y se produz: 
can desórdenes.. 
L a policía -ha dictado órdenos 
prohibiendo a los simpatizadores 
de la monarquía que hagan ejecu-
tar a sus bandas la marcha "Fre-
drich Rex" o cualquiera otra que 
recuerden los días del kaiser. Tam-
bién prohibieron a los ' comunistas 
y a sus simpatizadores que cele-
bren las tres manifestaciones mons-
truo que tenían proyectadas. 
Las precauciones de la policía 
contra los desórdenes son grandes; 
y n0 s'olamente patrullan las calles 
las fuerzas, sino que también 'o 
hacen en aeroplano y por el río. 
Las patrullas aéreas tienen instruc-
ciones de estar vigilando constan-
temente aquellos lugares de la ru-
ta donde pueden registrarse alte-
raciones del orden. 
Los remolcadores de la policía 
hacen cruceros por el río; especial-
tnente por cerca del puente que se-
rá cruzado por el automóvil de 
Hindenburg. Cuarenta de los más 
experimentados miembros de la di-
visión de motocicletas hsn sido 
destacados como escoltas del auto-
m ó v i r ^ Á v o n Hindenhurg-r 
E L P R E S I D A N T E E L E C T O S I -
L I O D E HANOVRR PARA B E R -
L I N , SIN C E R E M O N I A S 
HANOVER, mayo 11.— (Por la 
Associated Press . )— Por deferen-
cia a sus deseos, no hubo manifes-
taciones cuando el feld mariscal 
von Hindenburg salió hoy para Ber-
lín, donde tomará posesión de la 
Presidencia, mañana. 
Sólo algunos funcionarios loca-
les estaban en la estación cuando 
llegó el presidente, quien entró 
desapercibido por una de las puer 
tas del costado del edificio, e in-
mediatamente se dirigió al tren es-
pecial que para su uso le fué en-
viado desde Berl ín . 
E n Heerstrase, donde está la es-
tación por donde se espera que lle-
gue von Hindenburg poco antes de 
las seis de la tarde, será recibido 
por el canciller Luther y otros mi-
nistros y funcionarios. 
Sólo diez reporter's de la prensa 
serán admitidos en la estación, la 
cual quedará cerrada para todo el 
tráfico. Una hija del canciller L u -
ther, de diez años de -edad, presen-
tará al presidente electo una ofren-
da floral cuando llegue a la es-
tación. E l grupo se trasladará, 
después, al Palacio del Canciller, en 
cuatro automóviles . 
O P O S I C I O N A L A S U B V E N C I O N 
A L O S M A R I N E R O S M E R C A N -
T E S E N F O R M A D E G R A T I F I -
C A C I O N E S 
"WASHINGTON', Mayo II —--.United 
Press).—L.a Federación Ani?r.cana dle 
Trabajo se opondrá a la ley de sub-
sidio a los marineros am^ncdnos, ds 
acuerdo con una moción aprobada por 
el Cmlté Ejecutivo, esta urcht 
E l presldentq de la Federación, 
Mr. Green. acusó a los ds'^ndores de 
esa tendencia de tratar do (.aliar la 
protesta de los leaders de los obreros, 
presentando el subsidio en t'orma de 
propinas y agregó que debió conside-
rarse el acto Lafor.ette sobre los ma-
rinos americanos con pj uíc renda a 
ninguna dislocadora. 
E L MARISCAL VON R I N D E N -
RURG L L E G O A Y E R T A R D E A 
H E E R S T R A S S E 
B E R L I N , mayo 11 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l feld ma-
riscal von Hindenburg, que toma-
rá mañana posesión de la Presidea-
cla de la República, llegó a la es-
tación de Heerstrasse, esta tarde. 
E l programa para la recepción 
de von Hindenburg y su traslado 
al Palac'o del Canciller se realizó 
sin el menor desorden. 
T R I U N F A L E N T R A D A D E VON 
H I N D E N B U R G E N L A C A P I T A L 
D E L A R E P U B L I C A D E A L E -
MANLA 
B E R L I N , mayo 11. —(Por la 
Associated Press.)—.Desfilando a 
lo largo de un trayecto de cin'̂ o 
millas, flanqueado por densos cor-
dones de un pueblo jubiloso e hir-
vlente, el mariscal de campo Paul 
von Hindenburg, presidente electo 
de la República de Alemania, l legó 
esta tarde al Palacio de la Canci-
llería, donde §e alojará por una go-
la noche en espera de la ceremo-
nia oficial de su toma de posesión, 
que tendrá lugar mañana, al me-
diodía, en medio de general expec-
tación . 
Al cabo de cuatro horas de tren, 
que transcurrieron sin la menor no-
vedad, la comitiva presidencial lle-
gó a los límites urbanos de Berlín 
poco antes de las seis de la noche 
de hoy; y en menos de diez minu-
tos, el nuevo soldado-presidenta de 
Alemania, a quien ahora acosan 
las multitudes, se encontró, mal de 
Su grado, envuelto en un verdade-
ro vórtice de hombres, mujeres y 
niños que lo aclamaban frenéticos. 
. Ni el entusiasmo de los días d3 
la movilización de 1914 puede 
compararse en volumen al delirio 
popular que despertó a su paso el 
nuevo jefe del Ejecutivo de la na-
ción; y aunque su aire distó mu-
cho de reflejar e.l proverbial gesto 
arrogante de los Hohenzollern, fue-
ron muchas las patrióticas manifes-
taciones y gritos, reflejo de los 
sentimientos que prevalecían antes 
de la guerra, que lo saludaron du-
rante todo el trayecto. 
Hubo miles y miles de viejas 
banderas monárquicas, y había en 
el ambiente cierto característico 
olor a naftalina, Indicativo de que 
los viejos arcenes y guardarropas 
familiares se habían abierto a la 
solemne caricia de las amas de ca-
sa, y arrojado sobre Berlín una 
verdadera inundación de marciales 
y relucientes uniformes de gala 
que, por su marcado sello imperia-
lista, dormían en su seno desde la 
revolución de 1918. 
E n medio de todo esto, sereno, 
un poco pálido y hasta rígido, el 
mariscal de campo von Hinden-
burg sentábase en su carruaje al 
lado del canciller Luther mien-
tras con la mano derecha se toca-
ba automáticamente el ala de su 
?ombrero de copa, respondiendo a 
los entusiastas saludos de sus com-
patriotas . 
Cuando el tren presidencial en-
tró en la estación de la Heerstra-
sse, la hijita de diez años del doc-
tor Luther se adelantó hacia el 
convoy; y mientras el mariscal de 
campo posaba el pie en el andén, 
I s dirigió unos versos de bienveni-
da y, haciendo una graciosa genu-
flexión, le entregó un hermoso ra-
mo de rosas de té . E l mariscal de 
campo le dió las gracias sonrién-
dose, y entregó las flores a su hi-
ja política, a la cual el canciller 
Luther había obsequiado ya con 
un fresco haz de lirtos. 
Von Hindenburg llevaba un ga-
bán negro, sin condecoración algu-
na 7, en la mano, un bastón ama-
rillo. Cambió apretones de manos 
con los otros dignatarios de la na-
ción, después de lo cual saludó 
con la cabeza a los reporter's. E n 
aquel momento surgió un podero-
so grito de la parte superior de los 
andenes, donde se había aglomera-
do un inmenso gentío. Este voce-
río fué en crescendo, tanto en vo-
lumen cómo en intensidad, a me-
dida que el presidente electo sa-
lía dé la estación y subía a su au-
tomóvil . 
Puesta ya en marcha la comiti-
va, una flotilla de nueve aeropla-
nos se lanzó al espacio en el aeró-
dromo que hay tras la estación del 
ferrocarril, y fungió a modo de es-
colta aérea de von Hindenburg a 
lo largo de la Wilhelmstrasse. Los 
aparatos arrojaron un diluvio de 
flores sobre el carruaje presiden-
cial, y hubo momentos en que vo-
laron tan bajo que las multitudes, 
que alargaban el cuello para pre-
senciar el paso del presidente, lan-
zaban exclamaciones dé terror.' 
Con arreglo a las medidas de 
precaución tomadas por la policía, 
había en las calles" un contingente 
de seguridad de doce mil agentes, 
entre individuos uniformados y de-
tectives, que funcionó con la tra-
dicional precisión prusiana. E l 
tránsito había» sido desviado con-
venientemente, y el paso de la co-
mitiva desde la estación suburba-
na hasta el Palacio de la Canci-
llería, se efectuó en menos d e me-
dia hora. E l presidente electo se 
retiró Vamediatamente a sus habi-
taciones particulares, y esta noche 
asistió í un banquete dado en su 
honor por el canciller. 
Hallábase ya muy avanzada la 
tart.e cuando el pueblo de Berlín 
empezó a agitarse en las calles y 
a aglomerarse a lo largo del tra-
yecto que había de recorrer el ma-
riscal de campo. E n los barrios 
residenciales, volvieron a predomi-
nar, en abrumadora mayoría, las 
viejas enseñas monárquicas; y aún 
en los distritos de la parte baja de 
la capital se hallaban en mayoría, 
sobre los colores republicanos. 
Muchos d^piócratas tímidos Izaron, 
a modo ae solución fácil, la ban-
dera negra y "blanca prusiana; y, 
dicho en una palabra, puede afir-
marse que el estandarte negro, ro-
jo y gualda del republicanismo se 
insinuaba de un modo tan mengua-
do insignificante que casi, casi, 
estuvo a punto de brillar por su 
ausencia. 
A pesar de temerse que el día 
fuese pródigo en choques colecti-
vos y encuentros personales, la po-
licía no tuvo necesidad de inter-
venir en motín alguno, y los espe-
rados distufTbios comunistas no lle-
garon a cristaliza^. E l proletaria-
(Contiuúa en la pág. CATORCE) 
F A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1925 AÑO X C I H 
D E S D E M A D R I D 
L a T r a g d i a d e l A m i g o C a r b a l l o 
Acabo de despedir en la Estación 
le í Norte al amigo Carballo. Va a 
la Coruña a embarcar en un vapor 
qub sale para la Habana pasado 
magaña. Mi amigo Carballo nació 
sn Galicia, y emigró a Cuba a los 
doce años. Place unos diez meses 
solvió a España después de treinta 
y c i n c o años de ausencia, lleno üe 
ansiedad y de gozo. Venía rico, y 
dispuesto a quedarse ya para siem-
pre en su tierra. L a semana pasa-
da el amigo Carballo me dl3°: ? 
— ¡ S a b e que me vuelvo a Cuba. 
—¿Que se va usted a Cuba otra 
vez?—pregunté sorprendido . . . 
Mi amigo Carballo agachó tun 
poco la cabeza y repuso: 
. s í ; me voy. Lo he pensado de 
pronto. , 
¿Tiene usted algún carino por 
allá 7 
—Tampoco lo tengo aquí—repu-
S0' ¿Pero no liquidó usted sus ne-
gocios? 
—Vuelvo a emprenderlos. 
No, hombre, no. Son bromas de 
usted. ¿No es cierto? 
Me voy, me v o y . . . Y a he man-
dado a separar mi pasaje. 
—Pero ¿por qué se marcha us-
ted, amigo Carballo? Toda la vida 
trabajando para venir a España, y 
a h o r a . . . 
MI migo Carballo inclinó la ca-
beza más todavía; dió vueltas con 
su cucharita al café que acababan 
de servirle; se llevó la taza a los 
labios, y entonces, yo vi en sus ojos 
un brillo extraño, el mismo que le 
vi esta tarde cuando me estrechó 
entre sus brazos y se metió en su 
vagón de primera. 
— ¡ A d i ó s , Carballo! ¡Buen viaje! 
¡Qué pena me dió verlo partir 
solo, ver cómo se alejaba, dicién-
dome adiós desde la ventanilla, mos 
trándome sus dientes amarillos en 
una que quería ser sonrisa y resul-
taba esa mueca terrible que hace-
mos los hombres antes de echarnos 
a llorar! 
Yo conocí a Carballo en Cuba. 
E r a comerciante; trabajaba como 
un esclavo, y soñaba todas las no-
ches con volver a su tierra. 
— ¡ C o m o que no me acuesto pen-
sando en otra cosa!—exclamaba él 
al referirme alguna vez sus sueños. 
L a verdad es que Carballo so-
ñaba dormido mejor que despierto. 
Soñaba que había vuelto a Gali-
cia, que había comprado una casita, 
que se había casado, y que tenía 
Un hijo, un perro y una escopeta. 
— ¡Progama completo! — excla-
ma .—El día que logre traspasar el 
negocio en buenas condiciones me 
planto en Galicia. Más de treinta 
años que salí de a l lá . . . ¡Imagine! 
Y yo imaginaba a mi amigo Car-
ballo ^on su hatillo de ropa al 
hombron sus mofletes encendidos 
como la piel de una manzana, y sus 
ojos claros de galleguito aldeano, 
subiendo la escala del vapor que 
había de llevarlo a la Habana. Des-
pués, lo veía desembarcar todo 
aturdido y recorrer las calles de la 
ciudad desconocida con los ojos 
muy abiertos ¡aquellos ojos claros 
como dos bolas de cristal, donde pa-
recía haber quedado la huella dQ 
los arroyos y del verde húmedo de 
los prados gallegos! 
Carballo trabajó mucho, mucho, 
oomo trabaja en Cuba el español 
emigrante, y al fin pudo hacerse 
dueño de un establecimiento de cal-
zado. — , - ni ."-
—¿Qué tal va el negocio, amigo 
Carballo?—le preguntaba yo. 
•—Regular. Hay que estar siem-
pre encima de él para sacar algo 
en limpio. 
—Me parece que se queja usted 
de vicio. Aquí gana el comerciante 
mucho dinero. Cuba es el país don-
de más gana el comercio. 
Carballo me daba a conocer en-
tonces algunos antecedentes. E l es-
tablecimiento producía bastante, pe-
ro ¿u deuda con el dueño anterior, 
se llevaba buena parte de las ganan 
cias. No quedaba más remedio que 
trabajar de firme para ir cancelan-
do la deuda y guardar en el Banco 
algún efectivo. 
En cuanto liquide lo que debo, 
junto unos'miles de duros, pocos, 
porque no soy ambicioso, y encuen-
tre quien me tome el negocio, ¡a 
Galicia a escape! ¡Aquella si que es 
tierra! 
Y sostenía algunos altercados con 
Carballo cuando le daba por rene-
gar de Cuba. Carballo creía aborre-
cer a Cuba, y yo me empeñaba en 
descubrirle la verdad de sus senti-
mientos. Pero él protestaba indig-
nado. 
—¡Nada, que no me convence us-
ted! ¿Cómo voy a querer a un país 
donde me estoy dejando la sangre? 
— ¡Más maldiciones le tengo echa-
do a este maldito clima! Pero ¿no 
ve usted que yo traje de mi tierra 
un color de salud que valía todo 
el oro del mundo, y ahora tengo 
una cara de papel mascado que me 
da no' se qué mirarme al espejo? 
Además que aquí las tengo pasa-
do negras. Por venir aquí en bus-
ca de dinero no pude ver morir a 
mas padres. Por entregarme por 
completo al trabajo, no he podido 
disfrutar de la juventud. Pocos re-
cuerdos buenos le debo a este país. 
E l día que tome el vapor, y lo vea 
perderse de vista, me va a parecer 
mentira. 
—Usted recordará a Cuba con 
cariño, amigo Cartmllo—le decía 
yo.—¿Cree usted que solamente se 
quiere a un país por lo que en él 
haya uno gozado. Usted, sabe poco 
o nada de. esto que voy a decirle, 
pero tenga por seguro que es ver-
dad. Las mujeres que más nos ha-
cen sufrir son las que más quere-
mos. Y cuando estamos maldicién-
dolas es porque nos subleva que-
rerlas a pesar nuestro. Igual le su-
cede a usted con Cuba. 
Carballo sonreía, no sé si conven-
cido por niis palabras o escandila-
do ante la perspectiva de regresar 
a su tierra, y de lograr por fin la 
mujer que no había tenido nunca, 
y tener una casita y un hijo; y un 
perro y una escopeta. 
Programa completo, como decía 
él. 
Suspendido el banquete al 
Dr . P ó r t e l a 
Acabo de despedir al amigo Car-
bailo. Embarca para Cuba en el va-
por que sale de la Coruña pasado 
mañana. Hace unos diez meses que 
regresó de aquella Isla. Estuvo un 
mes en su aldea, pero treinta años 
de vida en una gran ciudad pudie-
ron más que los doce de vida luga-
reña que él tenía cuando emigró a 
la Habana. 
Harto de su aldea, se dedicó a 
viajar por España. E n ninguna 
parte halló una cara conocida. Ni 
en las estaciones, ni en los hoteles, 
ni en los teatros. . . Por fin, cayó 
en la tertulia madrileña dondfe yo 
tomo café con unos amigos. 
— ¿ S e casa usted, amigo Carba-
llo?—le pregunté una tarde. 
Carballo pareció avergonzarse un 
poco de la pregunta, y no respon-
dió. Una noche que paseábamos so-
los se confesó conmigo. "Usted com-
prenderá que con mis cuarenta y 
ocho años—me dijo— no voy a bus-
car para esposa una mocita. Y, la 
verdad, ¡casarse con una . jamona 
aburrida! . . . Lo peor es que ,no s é 
en qué pUsar el tiempo. Jte'^obra 
tiempo para todo. ¡Algún ü í a tenía 
que ser! Porque cada vez me acuer-
do de aquella vida m í a . . . No era 
vivir. Había días que ni tiempo de 
comer me dejaba el negocio. 
Acabo de dejar a Carballo en el 
tren. Solamente yo fui a despedirlo. 
Se va a Cuba otra vez el amigo Car 
bailo. Traigo en el corazón la mor-
dedura de sus dientes amarillos que 
querían sonreirme desde la ventani-
lla del vagón, y eran como esa mu^' 
ca terrible que hace el hombre an-
tes de echars.g a llorar como un 
niño, 
Angel LAZARO. 
Madrid, 19 25. 
A causa de repentina indisposi-
ción del doctor Carlos Pórtela, la 
Comisión organizadora del banque-
te señalado para el día 12 en el 
Teatro Nacional de la Habana, se 
ha visto obligada a suspender di-
cho acto hasta nuevo aviso. 
Oportunamente será-. -señalado el 
día que tendrá efecto el indicado 
homenaje, dependiendo dicha fiesta 
del estado de salud del homenajea-
do. 
COMITE ORGANIZADOR, Anto-
nio Pérez Manriquei Secretario. 
O t r o m á s q u e c u r ó d e 
s u e s t ó m a g o 
OBRAS P Ü B U C A S Y E ALCALDE IRAN DE COMUN 
ACUERDO PARA RESOLVER E MAGNO PROBLEMA 
DE L A DESCONGESTION D E TRAFICO HABANERO 
F n el Puente de Agua Dulce se construirá un Centro Cív i co 
de doscientos metros, del cual partirán las avenidas que 
figuran en el proyecto planeado y que son muy amplias 
S E DOTARA A L A HABANA D E ,1a Habana de amplias y cómodas 
avenidas, se hacen constar en el 
proyecto las siguientes mejoras: 
,—Se construirá un Centro Cívi-
co en el lugar conocido por el 
Puente de Agua Dulce, de un diá-
metro de doscientos metros. De es-
te Centro partirán las avenidas 
proyectadas que después indicare-
mos. 
— L a Avenida de México o Cal-
zada de Cristina será ensanchada 
hasta más de veinte metros. E n la 
actualidad sólo tiene once metros 
de ancho. 
— E n la Calzada de Concha so-
AMPLIA A V E N I D A 
E l alcalde,- des acuerdo con el 
proyecto del futuro secretario de 
Obras Públicas, doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, cooperará a la 
más eficiente y rápida solución del 
magno problema del tránsito de ve-
hículos . 
A ese fin el alcalde ha facilita-
do todas las dependencias del De-
partamento de Fomento Municipal, 
e l personal técnico necesario y los 
cuantiosos e imprescindibles datos 
oficina existen, para 
Habana, Mayo 6 6de 1922 
S r , Dr. Arturo C , Bosque 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido largo tiempo 
, , , . , f . i aue en esa oiicma existen, para —jün ia. v^uaitua ue v^uu^ua so-
• • P e p s t a " ^ ^ solucionará rá suprimido el recodo existente en 
h ^ r m e s M ^ ^ o m e n d r d r po'r "un el «^r io problema de la congestión 
amigo, me encuentro en la actuar ¿el tránsito entre el centro urba-
lidad completamente curado k 3 y sus barrios extremos 
Dirijo a usted la presente, para E n este proyecto, inspirado por 
que si desea la dé a la publicidadJ el doctor Carlos Miguel de Cespe con una prueba más al pueblo de lo 
que es para el estómago su "Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque". 
De usted atentamente. 
(ido. ) Eiistasio A • Collazo 
Batería de Santa Clara, Vedado 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 
que ¡garantiza el producto. 
ld-12 
des, han tomado parte, en cuanto 
a la confección del plano y traza-
do, por el Ayuntamiento los seño 
la calle de Fomento, quedando asi 
unida esta Calzada con el Centro 
Cívico. También será ensanchada 
la propia Calzada de Concha, des-
de Cristina hasta la bifurcación de 
la misma con Fomento. 
—Se suprimirá de la Calzada de 
Infanta el arbolado. L a parte co-
res Alfredo Broderman y Emilio rrespondiente al mismo se tomará 
Vasconcelos, y por el Departamen-jpara ensancharla. 
to de Obras Públicas, los señores 
Eduardo Beato, Pedro Chacón y 
Mazzini • 
E n la descongestión del tránsi-
to, y con el propósito de dotar a 
n d e R e p o r t e r s d e l a 
E n la tarde del sábado pasado 
se reunió el Directorio de la Aso-
ciación de Repórteres de la Haba-
na, celebrando una sesión extraor-
dinaria y otra ordinaria, a las tres 
cuatro de la tarde, respectiva-
mente . 
E n la primera de dichas sesio-
nes se tomó el acuerdo de pasar a 
la ordinaria, que había de efec-
tuarse inmediatamente, sesenta y 
dos solicitudes de ingreso que 
obraban en la Secretaría. 
Terminada la sesión extraordina-
ria se efectuó la ordinaria de mes 
en la que se tomaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Fué leído y aprobado el balance 
presentado pqr la Contaduría co-
rrespondiente al mes de abril . 
Pasó a informe de la Secretaría 
la solicitud de cambio de clasifi-
cación solicitada por el asociado 
señor Antonio Román Carrillo. 
Por unanimidad se acordó no 
aceptar la renuncia, que por mo-
tivos de delicadeza presentó el 
miembro del Directorio señor Ri -
cardo _ A . Casado, designándose a 
os señores Marcelino Blanco y An-
tonio D. Torra, para que visiten 
a dicho compañero rogándole reti-
re ia referida renuncia. 
anf0/^UnailÍmidad' también, fueron 
aceptados los servicios profesiona-
es que expontáneamente, brindó 
L - V ^ ^ e i é u el doctor José 
Arias Avellán, acreditado médico 
ie esta capital. 
a / T ? I Í 0 ? 108 informes del caso, se 
- . H P ? ? C a m b Í 0 d* clasificaciones 
^licitado por el antiguo compañe-
r L 0rxRa£ael 33 • ^ a Coloma, 
conoc iéndose que este asociado 
lebe ostentar la de repórter 
Salf* íU^ta COnri6 de distintas 
aajas declaradas \ o t la Tesorería 
' éntre ella^ la de los señores Jo-
sé Romero Rubio y Juan Tudurí 
,que han fallecido. E n piadoso re-
cuerdo a la memoria de ambos que-
ridos compañeros, el Directorio se 
puso en pie. 
Se concedió autorización a la Te-
sorería para hacer entrega de un 
nuevo distintivo al asociado señor 
Emilio Cobos Ruiz, a quien hubo 
de extraviársele el' que anterior-
mente poseía, precediéndose a de-
clarar nulo el extraviado que tiene 
el número 90. 
E n relación con una invitación 
recibida de la Comisión Pro-Estra-
da Palma, de Santiago de Cuba, 
para que la Asociación asista a los 
actos patrióticos que en dicha ciu-
dad han de celebrarse el día 20 de 
mayo, el Directorio tomó el acuer-
do de rogar a} presidente de la 
Asociación de Reporter's de dicha 
Üudad ostente su representación 
en dichos actos, enviando al mis-
mo tiempo una corona de flores 
para que sea colocada en la tum-
b ade don Tomás . 
Se procedió a la aprobación de 
tres nuevos asociados, rechazándo-
se diez que no llenaban los requi-
sitos reglamentarlos; aceptándose 
ocho reingresos y pasando quince 
solicitudes a estudios de la corres-
pondiente Comisión. 
_ Se acordó proceder a la celebra-
ción de una Junta Extraordinaria 
para rvodificar el Reglamento, am-
pliándole de manera conveniente 
Se acordó repartir listas de los 
asociado!? existentes entre los miem 
ibros del Directorio, a rin üe que 
¿stos laboren cerca de los no aso-
ciados para atraerlos al seno de la 
-•olectlvldad. 
Por ultimo, se designaron, las 
oersonas que han de integrar las 
distintas comisiones que señala el 
Reglamento, terminándose la sesión 
cerca de las seis de la Urde 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
los m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a * U n d e r -
writer1* e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
Los señores que hubieran depositado en el Banco del Comer-
cio, los cupones vencidos de las canjeadas Oblicacionea de la Pa-
pelera Cubana, S. A. pueden pasar por el referido Banco d'eil Co-
mercio, calle ^MieTcaderes, 3 6, cualquier día hábil a partir del 12 del 
as^ual a recoger los Bonos que s-egún se convino les correspon-
den en cange y como pago de los Cupones depositados. 
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D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORH 
Especialista de enfermedades dé la piel, sangre y vlaa genito-urlna-
rlas. Examen visual de la uretra, vajiga y coteterismo de les uréteras. 
Enfermedades de señores. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sevual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 55 a 5. 
OBISPO 46. TarUBFONO M-5388. 
P R O P I E T A R I O 
K o vale la tranquilidad de usted VHT PESO mensual? Piense lo que sig-
nifica nuestra organización y sus ventajas. Nuestro lema es prontitud y 
seriedad. 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
I N D U S T R I A L E S Y P R O P I E T A R I O S 
Altos del café "Marte y Belona" Teléfono M-33H 
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E l Puente de Villarín será, así 
mismo, ensanchado, y también la 
Avenida de Menocal, desde Pedro-
so hasta la Esquina de Tejas. 
-—La calle de Corrales, hoy Pan-
chito Gómez, será ensanchada a 
catorce metros y pavimentada con 
adoquine^ de granito, a fin de que 
pueda ser utilizada por los pesados 
camiones. 
Para que este proyecto cristalice, 
como sus iniciadores lo han idea-
do, es indispensable la 'Supresión 
de las paralelas que atraviesan las 
Calzadas de Concha y Diez de Oc-
tubre. L a Compañía de Ferrocarri-
les podrá utilizar las líneas actua-
les que parten de ¡a Estación Ter-
minal y pasan por Luyanó en di-
rección de Marianao y Guanajay, 
haciendo la conecsión con las de 
Pinar del Río . De esta manera, 
también se beneficia la Compañía, 
que así no tiene que construir el 
viaducto proyectado, cuyo costo se 
ha calculado en más de dos millo-
nes de pesos. 
E l terreno que actualmente ocu-
pan las paralelas que van de la 
Estación Terminal al Naranjito, y 
que, como decimos en el párrafo 
anterior, serán suprimidas, se 
aprovechará para una gran aveni-
da de cuarenta metros de ancho, 
que Jrá desde el Centro Cívico, o 
sea desde el Puente de Agua Dul-
ce hasta la Avenida de Acosta. Es-
to descongestionará la Avenida 10 
de Octubre. 
Además, desde el propio Centro 
Cívico hasta la Hermlta de los 
Catalanes, se abrirá una hermosa 
avenida, en línea recta, de cuaren-
ta meiros de ancho. 
E n el lugar que hoy ocupa esta 
hermitn se construirá un parque 
que se denominará "Centro de Em-
bellecimiento." E n la parte cen-
tral del mismo se construirá el Mo-
numento Nacional a la Patria. 
Esa gran avenida, por su traza 
do er. línea recta y por sus cuaren-
ta metros de ancho, y por los des-
niveles entre los puntos extremos, 
será visible en toda su extensión, 
con la particularidad que el Cen-
tro del Monumento Nacional a la 
Patria podrá verse desde el mar, 
por coincidir con el eje de la Ave-
nida de los Alcaldes o calle Paseo, 
en el Vedado. 
También se construirá una ave-
nida, * utilizando en lo posible la 
actual calle de Manglar y Arroyo, 
desde la Loma de los Catalanes 
hasta el Mercado Unico, pudiendo 
hacerse esta calle en parte paseo y 
en parte avenida solamente. 
Otra avenida se trazará entre la 
Loma de los Catalanes e intergec-
ción de Carlos I I I y calle G, del 
Vedado, que será prolongada. 
Finalnlente, dentro del proyecto 
está la construcción de una aveni-
da, por el lugar que sea más ade-
cuado entre la Loma de los Cata-
lanes y el pueblo de Marianao. 
Esta avenida deberá tener el 
mayor tramo posible en línea de 
tránsito y deberá unirse con la ca-
rretera de Guanajay, o sea con la 
carretera Central, a fin de «que és-
ta tenga una bella entrada en esta 
capital, y también resolver el trán-
sito rápido con el hipódromo. De 
ser posible, también deben tener-
se en cuenta los terrenos que hoy 
i : 
U n o d e N u e s t r o s M o d e -
l o s P a r a l a T e m p o r a d a 
Nuestra ropa hecha se destaca por sus líneas originales 
y por la calidad y novedad de las telas importadas por 
nosotros. Nuestro gran volumen de ventas nos permite 
ofrecerla a precios francamente populares. 
consistiendo de seis apartamentos 
en cada planta 
P A B E L L O N .DE 
l ú e D e l g a d o E s t á Tu 
A m i g o , E s t e r . 
Recomiéndale que tome el aceite n 
ligado de bacalao y en pocos tnJJ. 
erá un hombre fuerte y de agrada ,̂ 
resencia. 
Ya no es nj. 
cesano teñe, 
que soportar 6 
mal sabor y ¿ -
d esagradabl, 
olor del aceite¡ 
Í0S ^b°ratono! 
de McCoy con. 
feccionan lai 
pastillas com" 
C r V ^ J ^ ^ z Pastas.deAcei 
de Bacalao sit 
olor ni sabor 
^on tan efica/ 
ees- en el vera, 
no como en b 
vierno. 
E l puede ob 
tenerlas en cual, 
juier farmacia con solo pedir Pajfi 
í a s de A c e i t e de H í g a d o , de Bacakt 
le M c C O Y , 
Unicos distribuidores para Cub», 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
P A R A C U R A R UN RESFRIAD(] 
EN UN DIA, tómese LAXATIVC 
BROMO QUININA. E l boticario de 
volverá el dinero si no le cura \ j 
firma de E . W. GROCE se halía e; 
cada cajita. 
posee el Estado y el Ayuntamien-
to—Aldecoa y L a Rosa—que pu-
dieran destinarse para parque. 
Lqs comisionados que han toma-
do parte en este hermoso proyec-
to, inspirado por el doctor Carlos 
Miguel de Cfspedes, y secundado 
por el alcalde de la Habana, es-
tuvieron en el despacho de este 
último, con el objeto de que viera 
el plano trazado en el propio De-
partamento de Fomento Municipal. 
L A OOIMISION D E HACIENDA Y 
P R E S U P U E S T O S 
Durante toda la mañana de ayer 
estuvo reunida en el salón de se-
siones del Ayuntamiento, la Co-
misión de Hacienda y Presupues-
tos, tratando del proyecto de pre-
Por la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, se 
presentaron ayer en la Alcaldía los 
planos y memoria para construc-
ción de un pabellón de radiotera-
pia en la casa de salud L a Purísima 
Concepción. 
00>IPKOBACIONES 
De conformidad con autorización 
del jefe de Impuestos, el s^ñor Ma-
nuel Martínez Pendás, está llevan-
do a cabo una importante labor, 
parad omprobar qué establecimien-
tos comerciales funcionan sin 11-
C U B A 5 4 T E L . A - 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a c a s a o t o m a r 
d i n e r o c o n h i p o t e c a , p a s e p o r e s t a o f i c i n a . 
VU ĴU -i-i. 
j g * * * ^ D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
M J L V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s & la H e m o g l o b i n a 
^ « ^ « ^ o i L o S MÓ<*icos p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s M u d y f u e r z a . — P 4 f f # £ f l 
supuesto ordinario para el ejerci-tóenCla • % 
ció de 1925 a 1926. 
Se fué leyendo partida por par-
tida, acordándose a las doce decla-
rarse en sesión permanente, con un 
receso hasta las tres de la tarde. 
Después, a esa hora, se reanudó la 
sesión. 
E i concejal José de la Fe com-
batió determinadas partidas de gas-
tos, y pidió que sus manifestacio-
n'es constaran en acta, para cono-
cimiento—dijo—del "nuevo" secre-
tario de Gobernación. 
E l proyecto de presupuesto, co-
mo dijimos hace varios días, se ni-
vela a condición de suprimir los 
quinientos mil pesos consignados 
Al efecto, i l señor Martínez Pen-
dás recibe interesantes datos de la 
Havana Electric y de la Compañía 
de los Teléfonos, con respecto a 
instalaciones de servicio de alum-
brado y teléfono en nuevos comer-
cios e industrias. 
F U M A D O R E S MUIíTADOS 
E l capitán de la Décima Terce-
ra Estación de Policía ha informa-
do a ,'la Alcaldía que, en vista de 
las frecuentes Infracciones munici-
pales que se realizan en los cines 
Tosca y Cinema, ha comisionado a 
varios vigilantes vestidos de paisa-
para mejoras en el Acueducto de i no, para actuar en esos espectácu-
Vénto. los, habiéndose dejado incurso de 
• • multa a varios espectadores, que 
B D I F I O I O D E S I E T E PISOS fumaban en el interior del cine. 
E l señor Eduardo Chibás, ha so-
licitado de_ la Aleadla licencia pa-
ra construir un edificio de siete 
pisos en la calle 25, esquina a Ave-
nida de los Presidentes, Vedado, Inicipal. 
COX L I C E N C I A 
E l Alcalde ha concedido licencia 
al doctor Rafael Lorió, médipo mu-
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C W Ú 
¿ R A R A 
E N C O R D A R 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U 1 T 0 
O U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
OüERY-s 
N I C E 
d e -venta, e n t o d a s l a s 
I & r m a . c i a L S d e la . isia 
d e C u b a . 
E l legitimo lleva un mono 
de la 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por tOy 
cantidades, nuestro BUREAU « 
PIGNORACIONES, exclusivamentí 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácito 
Teléfono A-3650. 
I r . SE 
G A R G A N T A , N A R I Z YOIDO! 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 ¡ 
~- -A 
Ü K . F t l M GARCiü 
Meaico del Hospital San FSS^Sv 
de Paula. Medicina General. f8^ ¿e 
lista en Enfermedades Secretas y 
la Piel. Teniente Rey 80, a .^Lj , de 
sultas: Junes, miércoles y ^ ^ ó c e t1' 
8 a 5. Telefono M-6763. No a»CB 
sita a domicilio. 
D r . G á l v a G u i l l a 
IMPOTENCIA, P F ^ Í ? ^ . ? 
DAD, V E N E R E O , SIFI^» 
T H E R N I A S O Q ^ E » ^ 
DURAS. CONSISTAS ^ 
M O N S E R R A T E , 41 ^ 
feSPECIAL P A R A LOS POBKt3 




y Cateterismo^ de Toŝ  "^^oltJUI.S 
gla de Vía Urinarias. 
10 a l í y de 3 a 5 p. m 
tf* Cuba número 69̂  
la ^ll« 
C1BT7JANO 1)EI. ^ O S P I T 9 
ecialista en Vías Ur¿"gto300P¿f 
a ñ o x c i i x 
^ R Á V E S 9 3 A Ñ O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 ¡ X I 9 2 i 
P A G I N A T R E S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
peí « f 0 ^ , 2 2 de 
Septiembre do 1»3¿. 
Total, seis pasajeros y una ni-
.'noticias marítimas." 
"Entradas de ayer." 
.«Pe Santander, en 54 días, ber-
,antin ^P^ñol BEM>A AiNTONIA, 
' ¡u Capitán Domingo Convenios, tri-
pulantes 21. toneladas 134. con ha-
rina y garbanzas, al capitón. 
Pasajeros: Don Dlías González, 
d0I1 Patricio del Corral, don liuis 
Martín62-" 
"De Filad^lfia, en 8 días, bergan-
tin americano Colombian. su capi-
tán Snowder, tripulantes 11, tone-
ladas 157, con pólvora y víveres, 
al Capitán. Fué puesto en observa-
ción. Pasajeros: Mts. Sarah Mincb, 
jírs. Mary Powell, Mr. John Alien 
y una niña." 
Igual aue "nuestros banque-
T0S,'A.yiSO. Don José Francisco Ro-
gell, sale de esta ciudad y declara 
que' nada debe." 
Se publica un soneto anónimo, en 
cuyos ocho primeros versos se des-
cribe a un osado rapaz que se su-
be a un "alazán fogoso", y en los 
tercetos se comenta el final de la 
aventura de este modo: 
¡Vaya que dio una buena costa-
dada! 
Este triste fin tuvo su osadía. 
A pié y burlado queda el mozal-
(bete. 
Más, Torcuato, tu musa quebran-
(tada 
No ha consentido aun qiue tu Ele-
Ogía 
Es el caballo, y tú eres el ginete? 
Ignoramos si Torouafto lo consen-
tiría. iLo probable es que no y que 
hubiera buscado al autor del sone-
to basta dar con é i ydarle de mo-
; gicones, desesperado por el choteo 
general, pues en aquella época es-
tas cosas se comentaban mucho. 
Ahora bien, es fácil •que no hubiera 
vuelto a escribir elegías por temor 
a un nuevo soneto. L a crítica lu-
cha actualmente en un campo más 
difícil. No bastan, ni con mucho, 
catorce renglones para acabar con 
ua mal poeta. En cambio existe 
menos riesgo personal para el críti-
co dada la imipavldez de los con-
temporáneos tituilados poetas. Se 
atribuye esto a la "invención del 
cemento 
iA lo mejor, menudo escándalo le 
armaría doña Josefa a don José, 
por no haber sabido finiquitar sa-
tifiifactoriamente el negocio, tenien-
do que decirle a los amigos, inte-
resados por su cara mustia: 
—iNada. que por no haber podi-
do hacer pasar la negra, me la es-
tá haciendo pasar mi m u j e r . . . 
Entre los AVISOS, figura éste 
.por primera vez: 
" C O L E G I O D E B U E N A V I S T A . 
Iva dirección de la parte literaria 
de este establecimiento, está a car-
go de don José Antonio Saco." 
Tomamos estos otros, para que se 
observe que todavía los giros de los 
establecimientos no eran muy pre-
cisos. Ni por el giro que declara-
ban los comerciantes podía uno 
fiarse: 
"En la 1LOOERIA Y J U O U E T E -
iRíTA donde se vende el aguardiente 
de rosas, se han recibido de Cádiz, 
pantalones de IMahon, de cuatro ta-
pas, muy bien trabajados, a 8 rea-
les par, iden de victoria blancos, a 
9 reales, chupas de bonitos géne-
ros y excelente corte y trabajo, a 
20 reales. Zapatos de señora, al 
gusto del país, a 5 reales, camisas 
listaditas de colores con botones 
de nácar y cuellos de moda, bien 
hechas, a 5 reales una, pantalones 
de carro de oro negro, de estrlvera, 
a 2 pesos: también se hallará ja-
bón americano muy seco y superior, 
y otros muchos efectos todo con la 
mayor equidad: esquina a las ca-
lles de la Lamparilla y Compos-
teíla. frente a la tienda de don 
José Andrade y opuesta a la bode-
ga." 
" E n la SUBCOLECTUiMA de la 
Real Lotería y librería calle de 
Mercaderes, junto a la plazuela de 
Santo Domingo, se acaban de reci-
bir por el último buque, semillas de 
hortaliza de las clases siguientes: 
cebollino de Islas; coi de repollo; 
lechuga repollada; navos; bróco-
lis; apio, coliflor, escarola, pimien-
tos grandes, rábanos largos, zana-
horia, acelga, remolacha, todas las 
que están experimentadas y en 
particular el cebollino como puede 
demostrarse." 
Lo que demuestra que en las ju-
gueterías, vendían, por ejemplo: 
aguardiente y pantalones, que no 
son cosa de juego, y en las colectu-
rías coliflores y cebollinos "experi-
mentados".' 
"TRIBUNALES' 
mal negocio de "el marido 
de doña Josefa", que debía ser una 
señorona de gran renombre, cuan-
do así le daba personalidad a » n 
esposo: 
"Por decreto de doce del corrien-
te, proveído por el señor Teniente 
de Gobernador segundo en las dili-
gencias seguidas por don Domingo 
Bornio contra don José Alonso, 
marido de doña Josefa del propio 
apellido, sobre la red'hibitoria de 
una negra, se manda a hacer saber 
a aquel por tres Noticiosos y L u -
ceros consecutivos, el auto del te-
nor siguiente. Habana y Agosto sie-
te de mil ochocientos treinta y dos. 
Vistos: se dedlara con el mérito de 
certificados producido por los 
facultativos de Medicina que han 
r&conocido la negra Paula, que és-
ta venía enferma del poder de don 
José Alonso, por cuya razón es 
nula venta que ipractioó a don Do-
mingo Bomio. Derechos de vista 
treinta y dos reales. Verdaguer. 
pedro Pérez Farias . Barrio de 
Jesús María y Septiembre 19 de 
^ i . Pedro Pérez Farias." 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L MUNDO 
E s antigua, como puede verse 
por el siguiente anuncio, la lucha 
contra la caída del pelo: 
"LjEGJTIMO A C E I T E D E NAVO ' 
"Tiene la virtud de hacer nacer 
el pelo, mata la caspa y lo preser-
va de que se raiga; se halla de ven-
ta en la calle de la Amargura, nt-
moro 16, tabaquería, frente a la bo-
tica de Sjan Agustín." 
Si este sistema dió o no resulta-
do, es cosa que no sabemos. E s 
fácil que en en vez de ipelo salieran 
hojas y por eso cayera en desuso. 
FELICITACION A L GENERAL 
MACHADO 
j ^ Delegación de Veteranos de la 
aqependencia de Jaruco ha envia-
Q0 el siguiente telegrama al gene-
rai Gerardo Machado: 
Jaruco, mayo 9 de 1925. 
General Machado. 
•Presidente electo de la República. 
Calle 27, Vadado. Habana. 
. Los veteranos de ésta saludan a l 
ustre compañero haciendo votos 
Z L S n éxit0 eu el Gobierno, por su 
^mura y felicidad personal, apro-
cih, in(Í0 la 0P0I"tunidad para feli-
ario por las patrióticas gestio-
atHW favor de la derogación del 
ratifí 06 institucional y rogarle la 
dor h1011 en ^ ,carSo de Paga-
en ja c PensIones a los Veteranos 
preír YeCretaría de Hacienda al 
Ualobfs COInpañero P1utarco V i -
Diego Mesa, 
Secretario. 
A R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
üR}^nikel es precisamente lo que 
íüer^ 118cesita para reponer las 
hs Pedidas. Esta preparación 
ooac "a combinación de extracto 
gli>r f adc> de malta lacteada con 
aeran v.^103 y extremadamente 
5 adabíe al paladar. 
Homenaje al Comandante 
R o g e r í o Zayas Bazán 
E l Comité organizador del home-
naje al Gobernador de Camagüey y 
futuro Secretarlo de Gobernación, 
Comandante Rogerío Zayas Bazán, 
celebró una reunión en el día de 
ayer, conforme estaba anunciada, 
en la residencia del Senador doctor 
Manuel Varona Suárez. 
E n esta reunión quedó definitiva-
mente acordada Ja fecha del ban-
quete que se efectuará a las ocho 
de la noche del próximo lunes, día 
18, en el restaurant del hotel "Te-
légrafo". 
Serán invifados de honor el Ge-
neral Gerardo Machado y Morales 
y el señor Carlos de la Rosa y Her-
nández, Presidente y Vivepresiden-
te electos y la prensa de esta capi-
tal únicamente. 
Los comisionados dieron cuenta 
de las adhesiones recibidas, que son 
numerosas, figurando entre ellas 
elementos de alta significación en 
la política cubana. 
Este homenaje promete ser muy 
lucido, dadas las simpatías de que 
goza en esta capital el ilustre ca-
magüeyano a quien se dedica. 
A fin de facilitar la gestión de 
los comisiqnados, en la carpeta del 
hotel hay un encargado de atender 
a las personas que soliciten su cu-
bierto. 
Alt. 
M Á S A S M A 
aár 5 A R R A > 
BuEMASFARMftCÍñS. 
K F E M E R I D E S 
E n o r m e c i c l ó n e n M a d r i d 
NIU1EVO METODO 
"!Para limpiar casacas por me- ¡ 
dio de una operación química in- i 
ventada por Mr. Wright." 
Este establecimiento, sin duda el j 
padre de las diez mil tintorerías ¡ 
que hoy tiene la Habana, debió mar. j 
char viento en popa en sus negó- i 
cios. v,. 
L a razón es sencilla. Nuestros 
abuelos no se cambiaban la casaca 
más que cuando ya humanamente | 
no Jes quedaba otro remedio. Lue-
go vino la política y con el más mí-
nimo pretexto ¡zas! ¡otra casa-
[ M A Y O 1 2 , 1 8 8 6 ] 
Esto del ciclón, pasó mu-
chos años antes de que fuera 
para la Villa y Corte de Es-
paña, el enormg prestigio de 
don Mario García Kohly, que es 
tan admirado y reverenciado 
allá y aquí (que son dos ad-
verbios de lugar) como el cho-
colate de L A G L O R I A . 
Ese ciclonazo fué todo un 
señor ciclón, que no dejó una 
chimenea en su sitio ni un cris-
tal sano, causando además 
bastantes accidentes, entre ellos 
veintisiete mortales. Además, 
arrancó casi todos los árboles 
y se llevó la mar de jaulas con 
sus canarios y jilgueros que es-
taban colgadas en los balco-
nes . . . 
Sin embargo, la mayor des-
gracia que acarreó ese ciclón, 
fué que no se llevó ni por mi-
lagro a los politicastros que en 
aquellos tiempos desgobernaban 
a la pobre España. 
¡ Qué lástima. . . Tanto que 
hubiera sido de desear!! . . . , 
El Comercio de la Calzada 
del Monte organiza grandes 
festejos para el dia 20 
de Mayo 
Después de varias juntas cele-
bradas en las que reinó el mayor 
entusiasmo, los comerciantes de la 
Calzada del Monte, tramo compren-
dido entre Egido y Suspiro, han 
acordado contribuir de la manera 
más brillante, a la celebración de 
los festejos nacionales del próximo 
20 de Mayo. 
Estos comerciantes, con el des-
prendimiento proverbial en ellos, y 
con la cordialidad que en todos mo-
mentos han demostrado en toda cla-
se de fiestas patrióticas, han reuni-
do una crecida cantidad que se ele-
va a unos cuantos miles de pesos, 
para llevar a cabo la más esplén-
dida iluminación, que lucirá la Ha-
bana durante los días de los feste-
jos presidenciales. 
Para ello han encargado al re-
putado escenógrafo y decorador se-
ñor Cañellas, la decoración artísti-
ca y el adorno floral de dicho tra-
mo de la Calzada del Monte. De la 
instalación eléctrica de la magnífi-
ca luminaria, se ha hecho cargo la 
casa F . Pérez y Cía., S. A. 
Todo hace presumir que el entu-
siasmo desplegado por da Comisión 
Organizadora, se verá coronado por 
el más ruidoso triunfo. 
/ ' 
NOTAS UNIVERSITARIAS 
Los caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
Asociación de Estudiantes de la F a -
cultad de Letras y Ciencias 
Se invita por este medio a todos 
los estudiantes de la Universidad 
y especialmente a los de Letras y 
Ciencias para el acto de entrega de 
los premios 'Arellano y Mendoza" 
y "Modales y Ca." que será presi-
dido por el señor Rector y tendrá 
efecto, el miércoles trece, a las cua-
tro de la tarde en la Sala de Con-
ferencias de esta Universidad. 
Habana, 10 de mayo de 1925. , 
José Luis G. Estéfanl, Presidente 
Asociación de Estudiantes de Le-
tras y Ciencias. 




en gruesas castidades 
U C H O F E R R O C A R R I L 
Coatado Almacén. 
V J N Q A R p ü D 
¿ r v E i o E m t o o í s F i m i c t i s ; ! c i m i s . t . ave n o n s i n r r c 
C O N L A T E N A Z A 
Se pilló usted un dedo con la 
tenaza? Ese dolor es un solo re-
medo comparado con los dolores 
del reuma. Así atenaceado vive el 
reumático, que no busca combatir 
su mal. Antirreumático del doctor 
Rusell_Hustr de Filadelfia, que se 
vende en todas las boticas, hace un 
buen tratamiento para combatir el 
reuma. Este preparado es famoso, 
porque son muchos los reumáticos 
satisfechos de su resultado. 
Al* 4 My. 
L a absoluta pureza de esta leche 
se asegura por constante compro-
bación analítica en modernos lab-
oratorios. FAVORITA es siempre 
pura, rica y altamente nutritiva. 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
A l Sr. Alcalde y Capi tán de 
la 13a. Es tac ión 
Varios vecinos de los repartos de 
Lawton y Acosta nos ruegan llame-
mos la atención al señor Alcalde y 
celoso Capitán Infiesta, sobre los 
muchos chivos y varias vacas que 
andan sueltos por la Víbora, co-
miendo los primeros todas las ma-
tas y flores del nuevo parque de 
Lawton y las vacas la comida que 
hallan en los depósitos de basura, 
para lo cual vacian ésta en la ca-
lle y la que no comen allí se que-
da regada hasta que el viento o el 
agua la arrastran para algún rincón 
donde se pudre y forma focos de 
infección, pues no hay quien la ba-
rra ni recoja. Gracias que recojan, 
tarde y mal, la que está en los de-
pósitos, parte de la cuál la van re-
gando por las calles los camiones, 
que la llevan suelta entre unas cuan-
tas tablas que sirven de estacas, co-
mo las que se ponen a las carretas 
de caña. 
Quedan complacidos los vecinos 
y el DIARIO une su voz a la de 
ellos para que las vacas y chivos 
desaparezcan de las calles y par-
ques. 
NECROLOGIA 
ROMUAIÜX) D E CARDENAS 
Después de varios meses de pos-
tración en su domicilio, ha dejado 
de existir el antigo ordenanza de 
la Secretaría de Justicia, Romualdo 
de Cárdenas, que contaba con la es-
timación de sus superiores y com-
pañeros en aquel departamento. 
A su entierro, que se verificó el 
pasado domingo, concurrieron el Se-
cretario y Subsecretario de Justi-
cia, doctores Regüeiferos y Fernán-
dez Junco, y el doctor Pedro G. de 
Medina, Director qe los Registras 
y del Notariado. 
D. E . P. 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O 
H a b r á q u e v e r l a e s q u i n a d e 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Por donde m á s mujeres lindas pasan y donde están 
los premios gordos. 
' ' L A I S L A " 
que h a vendido en este sorteo. 
E L SEGUNDO P R E M I O 
4 . 6 5 7 $ 5 0 . 0 0 0 
H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
al ivia a l momento 
t e l dolor insufrible . C ú m p / u t M n S b j f a - f o y x 
E n las Farmac ias 
Pida maestra gratis a Thi Normich Pharmaeal C e 
(.BrportDtvt.) Ntw Yori. E . U . A. 
U N G U E N T I N E 
/ e n s e g u i d a / 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
DE JUSTICIA 
CAMBIO D E NOMBRE 
Ha sido autorizado el señor Ar-
mando José Manrique para adicio-
narse antepuesto a su apellido el de 
Benavides, nombrándose en lo su-
cesivo Armando José Benavides y 
Manrique. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
CON G U S T O 
P A R T I C I P A M O S 
A T O D O S L O S C L I E N T E S D E L A S A N T I G U A S Y A C R E D I -
T A D A S C A S A S 
M A N I N 
J . M . M A N T E C O N 
A N U E S T R O S A M I G O S , Y A L P U B U C O E N G E N E R A L 
que adquirimos la casa J . M . M A N T E C O N , "Refrigerador 
Central", O B R A P I A 94 , 96, 98 , y que la hemos unido a 
nuestra popular casa MANIN, para trabajar conjuntamen-
te los productos y las marcas de ambas. 
E n el amplio local citado de Obrapía 94-96-98 , 
instalamos un gran D E P A R T A M E N T O D E 
V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 1 F f l R f l r e g a l o s 
donde los amantes de comer bien p o d r á n obtener los ricos 
productos que hicieron famosa la casa MANIN y a la vez 
hacer sus ranchitos de mes. 
Las familias que nos honren con sus pedidos, pue-
den tener la absoluta seguridad de que recibirán produc-
tos de primera calidad, sanos, frescos, bien pesados o me-
didos y a precios de a lmacén . 
N U E S T R O S C A M I O N E S H A C E N D I A R I A M E N T E E L R E -
P A R T O E N L A H A B A N A Y T O D O S SUS B A R R I O S 
E l local de Obrap ía 9 0 queda destinado a las t í -
picas comidas e spaño las y a la e x p e n d i c i ó n de la rica S I -
D R A N A T U R A L MANIN y d e m á s licores. 
R . G O N Z A L E Z H N O S . S . e n C . 
M A S O E C I E N E S T I L O S 
Todos diferentes, a 
$3 .50 . $4 .00 , $ 4 . 2 5 . 
$5 .00 , $ 5 . 5 0 y $6 .00 . 
Este modelo en blan-
co, a $6 .00 . E l gris y 
c h a m p á n a $7 .00 . Me-
dio t a c ó n igual precio. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C 0 A I N , Z A N J A Y SAN J O S E 
English Spoken T e l é f o n o M-5874 




P A N T A L O N 





Para obreros de todos los oficios. 
Cosido y recosido. No pierden el 
color ni l& forma. Su tela nunca 
rompe. Hay varios tipos Zeppelin 
para montar a caballo. 
G A R C Í A M V M C O - e V S - C . 
SUCESORES DE GUTIERREZ. CANO Y C» 
MURALLA 10T HABANA T E L E F . A-3390 
A N T I G U A S C A S A S 
M O N S E R R A T E N o . 41 . C O N S U L T A S D E 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a h s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
O B R A P I A 94-9698 
" y " ) . M . M A N T K O l f 
tWXDAS 
^ L E P O N O S A - 3 6 2 8 , A-5727 
C4664 ' "ld"Í2 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $6 .00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
96.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para resalar a las 
artistas, de 910.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor £ más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para coloear 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta 176.00 f 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores 
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. • Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 j Maríaoio 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P I D A U N r r R O B I N 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
O d i e Barreto. n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa-
P A G I N A C U A 1 K 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1925 
a n o x c m 
E L X I l l ü A D A N O D E S P O J A D O " 
44Ot>ii<servaclón del plano 
pedagógico ant-e una grave 
cuestión de derecho." 
— " L a maestra de mi hijo le qui-
tó la cuchilla 1̂  semana pasada, y 
ahora no quiere devolvérsela. ¿Cree 
usted que está bien eso? ¿No cree 
usted que si no se la da inmedia-
tamente estoy en el derecho de de-
nunciarla?" 
Veamos, veamos. E l niño vá a la 
escuela para realizar la labor que 
ésta le ofrece, a fin de que algún 
día puede ser el mejor y el más 
fuerte de sus contemporáneos mer-
ced, precisamente, al tiempo que se 
pasó en la escuela ¿no? Luego; si 
lleva consigo sus juguetes no po-
drá aprovechar el tiempo que per-
manezca en ella y, además, no será 
el mejor y el más fuerte porque 
habrá aprendido a perder el tiem-
po que se le dió a costa de tan 
grandes sacrificios por parte de su 
familia, para que se eduease e hi-
ciese hombre. Así razonó la maes-
tra al arrebatarle la cuchilla. E s in-
dudable que le asistían muchos y 
grandes derechos; pero . . . como 
siempre sucede, hubo algún deta-
lle equivocado. 
Cuando la maestra se apoderó de 
la cuchilla y la guardó en su mesa, 
dió comienzo a algo así como una 
controversia entre el discípulo y la 
preceptora; "posando" aquel como 
iracundo ciudadano a quien arreba-
tan sus más legítimos derechos y 
propiedades. Como es natural, sus 
padres se ponen a su lado porque, 
al fin y a la postre, ¿no es uno de 
los suyos? También aquí ha habido 
algún detalle descuidado . . . 
Lo mejor hubiese fíido que la 
maestra dijese:—"Me voy a quedar 
con tu cuchilla hasta que se la pue-
da entregar a tu mamá. Estoy se-
guro de que ella tampoco te deja-
ría jugar durante las horas de es-
tudio" y, luego, haber enviado una 
notita por correo a la madr^ dicién-
dole de modo breve y conciso lo que 
h^bía pasado. Este proceder hu-
biese mantenido el incidente den-
tro del plano pedagógico a que en 
realidad pretenece y la maestra hu-
biese cumplido plenamente con sus 
Por Angelo P A T R I 
deberes profesionales, que son los 
de proteger al niño contra sí mismo 
y no dar lugar a que, por ello, la 
la censurase la madre. 
Cuando la buena progenitora 
oyese la desdichada historia de la 
cuchilla, es muy probable que son-
riese compasivamente ante la indig-
nación de la atropellada víctima del 
audaz despojo, perpetrado a plena 
luz del día ante toda una escuela, 
y dijesev "Voy allá a ver qué es lo 
que has estado haciendo. No sabía 
yo que las cuchillas tuviesen que 
figurar tanto en tus estudios. Voy 
a ver que ha pasado". Esto hubie-
se dado a entender al jovenzuelo 
que su madre se proponía enterar-
se de cuanto había ocurrido antes 
de formar juicio alguno y que es-
taba interesada en mantener intac-
to el lugar y atribuciones inheren-
tes a la escuela y al maestro, cosa 
que es muy saludable que entien-
dan los niños. 
Querida maestra; no arrebate ob-
jeto alguno a los niños cascarra-
bias. Avíselos y, luego dígales: 
"pon eso en mi pupitre porque te 
estás entreteniendo; cuando vayas 
a casa, llévatelo y no lo traigas más 
porque nos est^s molestando ¡esto 
no es ningún Kindengarten!" Lue-
go, si vuelves a traerlo^ haga que 
el mismo "propietario" lo ponga en 
su mesa de usted y escriba una no-
tita a casa pidiendo que vaya al-
guien a hacerse cargo de la "pro-
piedad" del niño. Nosotros, los 
maestros, no tenemos gran fe en 
la confiscación de los bienes aje-
nos . . . . 
Querida mamá: cuando su hijo 
regrese a casa protestando a grito 
pelado de que alguien ha lesiona-
do sus más caros derechos y pi-
diendo justicia al Cielo y a la Tie-
rra, procure que se le administre tal 
justicia antes de amenazar a la 
maestra, vaya siempre como volun-
tarla colaboradora de ésta—es su 
deber serlo—y haga todo lo posi-
ble por solucionar el "conflicto" 
planteado con su hijo. Ate los dos 
cabos y sujete con ellos a su hijo 
poniéndolo en el lugar que le co-
rresponde. 
DIERON A L FIN SATISFACTORIO RESULTADO 
LOS TRABAJOS QUE SE VENIAN REALIZANDO 
PARA E SALVAMENTO DE L A "GUMERSINDA" 
E l d í a 14 l l egará a nuestro puerto la mis ión especial 
enviada por el gobierno mexicano para asistir a la toma 
de p o s e s i ó n del general Gerardo Machado de la presidencia 
E l "Governor Cobb" 
Procedente de Tampa y Key 
West l legó ayer tarde el vapor 
americano "Governor Cobb," que 
trajo carga general y ciento dieci-
ocho pasajeros, entre ellos nume-
rosos tabaqueros, que vienen a la 
fiesta del veinte de mayo. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores: 
Emilio Fernández; José Junque-
ra; Raoul Trelles y señora; Ger-
mán Larias y familia; Ana B . del 
Valle; Abelardo T . Tevier y fami-
lia; María Galtes; Antonia Casa-
las; Bernardo García; Luis Cuer-
do; Ramón Fernández; Elvira Fer 
nández; Antonio Quesadaá Am Ne-
niara; Casto Otaño; Carlos López ; 
Francisco G , Toug y T . T . Bala-
zas . 
E l "México" 
E l vapor americano "México" 
llegará el día 14 del corriente, de 
puertos mexicanos, y saldrá el día 
16, para Ne-w York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E l "Slboney" 
m i vapor americano "Sruoney" 
se encuentra en los astilleros de 
la casa de William Cramp, sufrien-
do las transformaciones de sus cá-
maras y salones, a fin de montar-
lo con él lujo que lo ha sido el 
"Oiizaba," que es gemelo del "Si-
boney." 
E l vapor español "Montevideo," 
llegará a la Habana el viernes, pro-
cedente de Barcelona, vía Cádiz, 
conduciendo, carga general y pasa-
ieros. 
E l "Orizaba" 
¿ni "Orizaba" saldrá el di» 16 de 
New York para la Habana, donde 
llegará el día 19, y saldrá el día 
23, nuevamente para New York. 
A este barco se le han construí-
do cinco entrepuentes, de ellos tres 
para pasaje y dos para la carga. 
Cuenta con salones de müslca, 
hall, ventiladores eléctricos en los 
camarotes, veinticuatro camarotes 
con baños particulares, ebQ. 
Los que embarcaron 
iiJn el "Roberlj E . Lee," que sa-
lió el sábado, y que ya no volverá 
a la Habana por haber terminado 
bu contrato con la Ward Llne, em-
barcaron los señores Pedro Arayo; 
Gustavo y Rodolfo Lobo; Belén 
Rodríguez; Pedro Dqarte; Sara 
Amantla; María Campo; Agredo 
Ortiz y familia; Juan Herrera; Ma-
nuel Pereira; Antonio Villapol y 
señora; Salvador Cuétara; Enrique 
GIspert; José T . Barraqué y fa-
milia; Enrique Urquiza; José Ca-
ñizares; Eduardo D. Gutiérrez; 
Rafael Cañizares y Jesús Lema. 
Salvamento de una goleta 
Los trabajos que se venían rea-
lizando para el salvamento de la 
goleta costera "Gumersinda," que 
se fué a pique írente a los baños 
de " E l Progreso,' han sido coro-
nados por el éxito; y ayer, el re-
molcador "Rafael Donlphañ," tra-
jo hasta el puerto a dicho velero, 
que será reparado convenientemen-
te. 
E l "Hcíredia" 
E l vapor americano "Heredia," 
llegó ayer de New Orleans con car-
ga general, dieciséis pasajeros pa-
ra la Habana y cincuenta y siete 
en tránsito, todos turistas. 
E l "Atlántida" 
También, de New Orleans, llegó 
ayer el yapor hondureño "Atlánti-
da," que trajo carga general, tre-
ce pasajeros para la Habana. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Aurelio Vázquez; el cónsul de 
Suecia, señor Gustavo Asplando; 
Gumersindo Gómez; el cónsul de 
Honduras en New Orleans, Mónico 
Zalaya, y familia. 
X b ¿ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
IMADRES! L a Castoria Fletcher es 
un substituto, agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
góríco, las gotas para la dentición y 
lo s jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Con cada fra«co Tan imhracdone» detaflajaB para el uao. 
Para evitar imitaciones, fíjese rietnpre en la fctna 
7 X 
EMILIO RODRIGUEZ 
A bordo del hermoso vapor 
"Holsatia", de la Compañía Ham-
burguesa, saldrá mañana para E u -
ropa nuestro particular amigo el 
señor ¡Eimilio Rodríguez, propieta-
rio de la acreditada casa "rParís 
Viena", sita en Avenida de Italia 
número 10 2. 
Marcha directamente el señor 
Rodríguez a Alemania y de allí re-
correrá los principales centros ma-
nufactureros de Europa donde se 
propone adquirir lo más modernos 
y do gusto para su bien montada 
casa. 
Lleve un feliz viaje y que el éxi-
to 1̂ , acompañe. 
E V I A N ^ T A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A DE R E G I M E N 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL. 
M^mAbre"(Amargura)yHabana « |.ri-ZENEA(NEPTuNo)M(>65 
TEL. A 8338 H A B A N A TEL. M T3SO 
E V I T E S E E S T A P E L E A 
T O D O S L O S L U N E S 
C o m p r e h o y m i s m o 
u n a M á q u i n a d e 
L a v a r y S e c a r 
" S A V A G E " 
Saldrá el día 19 
Se ha dispuesto por la Agencia 
de la Compañía Trasatlántica Es -
pañola, que en atención a las fies-
ta,s del veinte de mayo el vapor eo-
rreo "Cristóbal Colón" zarpe para 
España el día 19, a las doce del 
día, adelantando un día su salida 
ordinaria. 
E l "Montevideo" 
Azúcar a Sudamérica 
E n el vapor inglés "Oroya" fué 
embarcado un cargamento de azú-
car, -para Sud América. 
E l "Munamar" 
Procedente de Ne-w Orleans lle-
gó ayer el vapor americano "Mu-
namar," que trajo Carga general y 
treinta y siete pasajeros. 
Los ferries 
Lo-s ferries "Henry M. nagler" 
y "Estrada Palma" llegaron de Key 
West, con veintiséis wagones de 
carga general cada uno. 
. . . E l "Oerto" 
E l vapor noruego "Certo" llegó 
ayer de Filadelfla, con un carga-
monlq de carbón. 
E l "Athelmere" 
E l vapor inglés "Athelmere" lle-
gó ayer de Sagua la Grande, con 
miel de purga, en tránsito. 
E l "Maritene" 
E¡ vapor noruego "Mariteno" lle-
gó ayer de Norfolk, con Un carga-
mento de carbón mineral. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los vapores si-
guientes: 
— E l holandés "Spaardam," pa-
ra Veracruz. 
— E l inglés "Oroya," para Val-
paraíso . 
— E l americano "Miaml," para 
Key West. 
—Los ferries "Estrada Palma" y 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a r 
" S A V A G E " 
""Podos los Lunes cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavado es seguro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
y mal lavada. 
La máquina de lavar y secar 
"SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta* 
Deja la ropa, por sucia que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
Cu ropa por fina que sea no 
se le romperá porque esta 
máquina lava sin restregar y seca 
por medio de una centrífuga, sin 
retorcer la tela. 
El costo de la máquina pronto 
lo recuperará con lo que ahorre 
de lavandera. 
El consumo de comente.es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio. 
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"Kenry M . Flagler," para Key 
West. 
— E l Inglés "Athelrill," para L i -
verpool, directo, con un cargamen-
to de miel- de purga. 
Los que embarcaron 
los E n el "Miami" embarcaron 
señores: 
Bienvenido Martínez; Blanca 
Aguilera; Bárbara Valdés; Oscar 
Rodríguez; Josefina Cabaleiro; 
Iván Valdés y Fernando Alvarez 
Toledo. 
"Utilidades en la pesca 
Ayer se hizo a la mar nueva-
mente para dedicarse a la pesc% 
el vivero cubano "María Elena," 
perteneciente a la Compañía Na-
cional efe Pesca. 
A cada uno de los tripulantes de 
este vivero les tocó ciento trein-
ta y cinco pesos de utilidades. 
Este vivero tiene tripulación 
nueva, por haberse declarado en 
huelga la que contaba. Este vive-
ro trajo 14,015 libras de pescado. 
Embriaguez y escándalo 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto, número 1, arrestó en los 
muelles a Andrés Marcos, sin do-
micilio, por estar formando escán-
dalo y en estado de embriaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
E l "Holsatia" 
Hoy se espera de Veracruz el va-
por alemán "Holsatia," que trae 
carga general y pasajeros para la 
Habana, y de tránsito para Euro-
pa. 
E l "Río Pánuco" 
Los señores Lykes Bros y Com-
pañía, han recibido un cablegrama 
de la Agencia de la Ozean Line en 
Plymouth, anunciándole que el va-
por "Río Pánuco," que salió de la 
Habana con carga y pasajeros, lle-
gó, felizmente, a dicho puerto, des-
pués de catorce días de travesía. 
Trae mucha carga 
E l vapor francés "Michigan," 
llegará mañana de Burdeaux, con-
duciendo cuatro mil toneladas de 
carga general para este puerto. 
E l "De» L a Salle" 
E l también vapor francés "De 
L a Salle" se espera de Canarias, 
con carga, general y pasajeros. 
E l "Bspagne" 
Para «1 día 18 del corriente €3 
esperado el vapor correo francés 
"Espagne," que procede de Saint 
Nazaire, Santander y L a Coruña, 
con carga general y numerosos pa-
sajeros. 
E n este vapor llegarán los miem-
bros de la embajada que España 
envía para que la represente en la 
toma de posesión del general Ge-
rardo Machado. 
E l "Lafayetto" 
E l vapor francés "Lafayette," 
llegará a la Habana el día 14, pro-
cedente de Veracruz, para sálir el 
día 15 con carga general y nume-
rosos pasajeros de cámara. 
E n este vapor llegará la emba-
jada qu eel Gobierno de México 
envía para que lo represente en la 
toma de posesión del general Ma-
chado. 
E l "Monterrey" llegará mañana 
E l vapor americano 'Monterrey' 
llegará mañana, miércoles, de New 
York, para salir el jueves, para 
puertos mexicanos. 
CONTINUAN LAS ADHESIO-
NES PARA E ALMUERZO 
" M A M B I " 
Generales: Mario García Meno-
cal, Armando SánOhez Agrámente, 
Francisco Carrillo, Alfredo Regó, 
Fernando Freiré de Andrade, Jnan 
Lorete y Alfredo Laborde; Corone-
les: Mlanuel PSanas, Manuel Azan-
za, Matías Duque, Cosme de ¡la To-
rrlente, José Camejo, Francisco 
Redondo Miranda, Adolfo «Panla-
gua; Tenientes Coroneles: Emilio 
Amiel, Lastra; Comandantes: Ma-
rio Boza, Enrique Boza, Manuel 
Vivanco, Carlos A. Vasseur, Manuel 
Fernández, Luis M. Pardo, Rodol-
fo Casáis, Eduardo Primelles, Juan 
Consuegra, Enrique Rodríguez; 
Capitanes: Leopoldo Díaz de Ville-
gas, Francisco Fernández, Armando 
J . Raggi, José F . Fallt , Adoüfo 
Odriozola, Angel Agrámente, Ra-
faeíl Mesa; Tenientes: J . D. Rodrí-
guez, Femando Berenger, Justo 
Carrillo Hitz, Antonio Hernández, 
Eustasio Pérez, Juan Jorge; Sub-
tenientes: Eduardo Rivero, Anto-
nio Lima, Manuel Sánchez, Pedro 
Goderiche; Sargentos: Recaredo 
Lecuona, Juan Pérez Bonachea, Fe-
lipe Pérez. 
También se han subscripto en 
sus condicionen de hijos de Vete-
ranos los señores Enrique Cartaya, 
Oscar Cartaya, Mario Cartaya y 
Manuel Díaz de Villegas. 
¡Se continuará recibiendo adhe-
siones en la Tesorería, a cargo del 
Coronel Tomás Anstrong, situada 
en el Consejo Nacional de Vetera-
nos, Calüe General Riva (Empedra-
do) número S I , altos. 
(f) Luis <ie l a Cruz Muñoz, 
Secretario de la Comisión. 
L e a n l o s 
A f l i é m i c o s 
L a sangre de ias personas robustas 
está constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una i 
gran abundancia de glóbulos rq^os. 
En las personas anémicas o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos b lancos , destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
posibles para revitalizar la sangre. 
Buena alimentación con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta a la isangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. E s fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervio» 
y como reconstituyente en general 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en la» 
buenas boticas. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
DEFUNCIONES 
MAYO 10 
Esperanza Caldefeo; raza blanca; 
43 años; Manila 7; Lesión cardiaca. 
Isidoro Pérez; raza blanca; 17 
años; Capricho R; Fiebre tifoidea. 
Corne/lio R. Betancourt; raza 
blanca; 75 años; San Benigno sin 
número; Esterltls crónica. 
Romualdo de Cárdenas; raza ne-
gra; 67 años; Zequeira 73; Escle-
rosis cardio vascular,' 
Fernando Chón; raza amarilla; 
24 años; San Francisco 30; Ulcera 
del estómago. 
Isabel Orta; raza mestiza; 60 
años; Zapata 3; Mal de Bright. 
Fernando Espinosa; raza blan-
ca; 36 años; J . del Monte 301; 
Asistolia. 
Antonio Rodríguez; raza blanca; 
20 años; J , del Monte; Septicemia. 
María Martí iSuárez; raza blan-
ca; 2 años; Serrano 37; Bronco-
neumonía. 
Juliana Calderón; raza mestiza; 
1.112 año; AguilLa Í16-A; Gastro 
enteritis. 
Ramón Valdés Villar; raza blan-
ca; 20 años; Cerro 659 ; Fiebre 
tifoidea. 
iRlcardo Mascaró; raza blanca; 
53 años; L a Benéfica; Mal de 
Bright. 
Lorenzo Tapia; raza mestiza; 
49 años; Fernafl ina 79; Ufemia. 
Saturnino Martíne»; raza blanca; 
45 años; G entre 25 y 27; Enfi-
cema pulmonar. 
Jerónimo Mlejlas Ballí; raza 
blanca; San Leonardo 9; Esclerosis 
cardiovacular. 
Carmen Quiñones; raza blanca; 
54 años; Pasaje Giquel 1; Nefritis 
crónica. 
Vicente Buldín; raza blanca; 44 
años; Cervantes 1; Bronco neumo-
nía. 
COMITE PATRIOTICO N A -
CIONAL DE "JESUS DEL 
MONTE" 
Este Comité, ha acordado cele-
brar numerosos festejos el 20̂  de 
mayo y líos subsiguientes días, que 
serán de fiesta. 
A reserva de dar a conocer con 
carácter defintivo, los diferenteí 
festejos que han de celebrarse, po-
demos anticipar lo siguiente: 
Dianas por varias bandas de cla-
rines criollos. 
Concurso de Chambelonas, (con 
premios). 
Arcos triunfales con alegorías 
patrióticas. 
Fuegos Artificiales. 
Carreras de Automióviles. (Só-
lo para los drlvers del barrio). 
Regalo de seis máquinas Singer 
qiue cede nuestro Alcalde, José Ma-
ría de Ha Cuesta. 
Desayuno a 500 ancianos, así co-
mo reparto de 500 raciones, ca-
misas, sombreros, etc. 
Competencias atléticas por los 
Eiploradores de la Isla de Cuba. 
Bautizo del niño Hatuey de la 
Caridad por el Excelentísimo .Rvdo. 
Arzobispo de la Habana, Monseñor 
Ruiz. 
Carreras de patines, con premios. 
Carreras de sacos, etc. 
Iluminaciones de las fachadas de 
los distintos establecimientos, con 
premios especiales. 
Premio ipara la casa parfiouílar 
mejor engalanada. 
Funciones gratis para los niños 
én dos teatros "Dora" y "Apolo", 
cedidos por los empresarios Trevi-
ño y Cruz. 
Descubrimiento de los retratos 
del Presidente General Gerardo Ma-
chado y Vice-presidente Carlos de 
la Rosa, así como uno del inolvida-
ble General José Miguel Gómez. 
Homenaje cariñoso de recuerdo 
a la memoria del ¡Patriota y (Demó-
crata, doctor Francisco Polanco, 
que se llevará a efecto en la ca'Ile 
que tienen su nombre (Madrid) . 
Componen eil Comité los seño-
res Alberto D . Villalón; Angel Ro-
dríguez; ¡Ramón Wíltz; Ramón 
González; doctor Antonio Ainciart; 
Rogelio Sánchez; doctor Manuel S. 
Quirós y otros. 
I g r p a r a m 
JflíBBElflCTOfOSFftTO-SARílft. 
L > F a r m a c i a s . J 
Enfisema Opresiones 
E S P I C 
Exiger 1» firin> J. ESPIO en etdt Cî irnilo 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frescas Habitaciones. Servicio completo. Gran salQn 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
P E R L A D E CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. ja» 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortables siendo los cilem ' 
atendidos con toda solicitud. att> 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado, contando t* 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y ¿£* 
caliente a todas horas. ™ 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran de Cuba. Aibbi. ' 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. *•* 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de «tu 
tenoia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completo». 
bRISTOL. 
De S. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistan 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 8â  
vicios.- 89* 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy cor.ocido favorablemente por sus ventajas nn. 
sitivas en toda la República cubana y Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ai. 
celentes comidas y esmerado Earvicio. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlag > 
comerciales. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono. ¿J , 
nlda de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
de nrimera. Precios reducidos, 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico do Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frente 
al Parque Moceo. 
A T E N C I O N A L O S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts. Baúles puestos en ca 
marotea $1.50. Teléfono M-3001. A-7066. M-7019. Se reciben órdenes a 
todas horas. 15920 , 10d Alt 22 ab 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A DE 
L A H A B A N A 
FUNDADO E N 1881 
JUNTA GENERAL 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento del artículo 10 
del Reglamento y por acuerdo de 
la Junta Directiva, se convoca a 
sesión ordinaria de la Juüta Gene-
ral, para el día 14 de Mayo de 
1925, a las cuatro p. rn. en el lo-
cal social, calle de Tejadillo núm. 
32, altos. 
Los asuntos que se han de tra-
tar son los siguientes: 
Memoria, de 1924. 
Eleccioneá. 
Acuerdos de la Asamblea de Pro-
pietarios. 
Asuntos generares. 
Para tomar parte en la votación 
es indispensable acreditar la con-
dición de asociado, mediante ei úl-
timo recibo de la cuota trimestral. 
Habana, 30 de abril de 1925. 
Dr. Juan S. Padilla. 
Secretario. 
C4581 fid-lO 
T r a t a m i e n t o d e ! D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
B E A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , Neuras-
t e n i a y todos lo s m a l e s c o n s e c u e n c i a de l a fa l ta de ener-
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i e n t e agotado , p i d a e l fo l le to e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . 1. U R I A R T E Y C o . 
mpurezas de l a S a n g r e . - A f e c c i o n e s Sifilíticas 
Curación científica garantizada de toáfa clase de Hagas, úlcera* 
y tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L FAMOSO SIN RIVAJL 
D E P U R A T I V O 
• E L D r . « J . G A R D A N O _ 
De venta en toda Drogaería y Botica. 
Depósito: 'FARMACIA T E N E R I F E X OARMEttí, 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A J O R D E T O D A 
a w x c i i i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1^25 
P A G I N A C I N C O 
" ¡ P i e s q u e 
p a r e c e n b e s a r 
l a tierra!" 
E l andar ligero y 
airoso ha sido siem-
pre un encanto en la 
mujer. Esto debería 
inducirla a cuidarse 
los pies con esmero. 
Para esto es indis-
pensable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
la pequeña almohadilla, suave 
cual terciopelo, que imparte 
alivio instantáneo y perma-
nente a esa abominación. ¡ Un 
callo! Después de usarloUd,ob-
tendrá descanso para los ner-
vios.andarligeroypiessinlacras. 
Basta aplicar el parche sobre el 
callo; desde luego libra la parte 
dolorida del contacto del zapa-
to, haciendo sentir inmediato 
alivio, mientras el medicamento 
emprende su trabajo curativo 
y a los dos días el callo se des-
prende. Rara vez se requiere 
repetir el tratamiento. 
E l Parche Blue-jay no se despe-
ga con el agua; por lo tanto, 
no es necesario cambiarlo cuan-
do uno se baña. Blue-jay se 
vende también en forma líqui-
da, pero recomendamos el par-
che como lo más satisfactorio 
que la ciencia ha encontrado. 
B l u e = J a y 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
M i 
L a C r e m a P a r a E l H o g a r 
UN A crema deliciosa para el tocador, que imparto la más exquisitaf ra^aocia y sentido de limpieza, — 
una loción blanca como la nieve y de la consistencia 
de la nata en frascos muy bellos, — una crema anti* 
grasosa que es ligeramente absorbida por la piel • la 
cual i imparte una blandura 
natural, suave y sin manchas;— 
T a l es la 
C r e m a H i n d s 
la cual usa y alabe u* numero 
cada día mayor de bellas y 
agradecidas parroquianas . 
Basta apenas muy pocas apli-
caciones para obtener una 
mejoría notable, y siguiendo asiduamente las instrucciones que se dan, podrá 
obtener los resultados mas satisfactorios-
H i g i e n e d e l C u t i s d e l B e b é 
La Crema de Hinds es extremadamente beneficiosa en las afecciones cutáneas 
de los bebés. Para las asperezas, diluyase la crema en agua de rosas o en 
agua potable natural, en partes iguales. Satúrese una pequeña mota de algodón 
y apliqúese ligeramente sobre la piel. Las partes sensitivas de la piel nunca 
deberán frotarse con los dedos o con un paño. Si hay partes adoloridas en la 
piel, humedézcase un paño blando de hilo con la solución de crema que acabamos 
de mencionar y apliqúese en la parte afectada. Para el cuero cabelludo del 
bebé, úsese siempre la referida solución de crema y apliqúese ligeramente con 
frecuencia sobre los lugares afectados en Informa que ya hemos dicho. Estas 
aplicaciones calmarán, refrescarán y aliviarán muchas afecciones cutáneas. 
Por lo contrario, debido a la agradable influencia de limpieza y suavidad, los 
dobleces del cutis se mantienen siempre 
en un estado sano y saludable. 
Evítense las imitaciones y substitutos. 
L a única original y genuina Crema 
Hinds de Miel y Almendras y las 
Especialidades Hinds se preparan 
solamente por la A . S. Hinds C o . , Port-
land, Maine, E . U . A . 
g l e s f i n o l e m á n d e z & H i j 
V A0CNTE5 J EXCLUSIVOS MRft CUBA. I ' ^ 
Gonzalo de Quesada 63 y 65 Habana 
P a r a h a c e r u n a b u e n a C A Z U E L A , 
u n a C a z u e l a e x c e p c i o n a l m e n t e b u e n a , 
a ñ á d a s e u n p o c o d e 
S A L S A 
& P E R R I N A 
y p a i - e t " B e b o 1 
la F O S F A T O F A L I E R E S 
A l i m e n t o I n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , v iejos , c o r v a i e c i e n t e » . 
E X i a m l_ a m a r c a POS PATIN A PALIÉRES 
™jnad .a* . r ) r n n „ . , i „ , „ tieixrtn* ^ e o m ^ r ^ í M . - P A R I S . a . R u e d e la Tacharle. 
S i f a l t o d e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a * e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
d a n d o 
, a c t i v i d a d B 
d e r l a s n e c e s i d a d e s 
b l i n d o . 
T h e U l r i c i MecBdne C o . I n c . 
New York 
C A S O S Y C O S A S 
D O S P A L A B R A S 
A l g u n o s se f i g u r a n q u e este D i a r i o 
q u e v e n g o p u b l i c a n d o los d o m i n g o s , 
es e scr i to p o r m í . L o s q u e a s í c r e e n 
e s t á n e q u i v o c a d o s . L o r e c i b o 
s in s a b e r d e q u i e n e s ; y pues m e g u s t a , 
p o r q u e e s t á m u y b i e n h e c h o , lo p u b l i c o . 
S i e l a u t o r o l a a u t o r a e n u n a c a r t a 
m e d i j e r a s u n o m b r e y a p e l l i d o , 
t a m b i é n y o lo d i r í a a los l ec tores 
— c o n t a n d o , c l a r o e s t á , c o n s u p e r m i s o — . 
' Y ¡a p r o p ó s i t o : s e p a n q u e T i t m a , 
e n c a r t a a p a r t e q u e m a n d ó , m e h a d i c h o 
q u e les d i g a lo m u c h o q u e a g r a d e c e 
los e log ios . Y v a m o s a l c a p í t u l o . 
D E M I D I A R I O 
P A R A I S O D E L O S P E R R O S 
A l b r i c i a s ! quiere el Desti-
no que se realice uno de mis 
m á s anhelados1 s u e ñ o s , v i a j a r ! 
L o « u p e a y e r . T r a s haber co-
rreteado cuanto quise por jardines 
y g a l e r í a s , toda sofocada y sudoro-
sa, me l l a m ó mi d u e ñ a . Me sorpren-
dí, pues era su hora de modas y 
modistas, y cuando e s t á dedicada a 
probar y combinar sus trajes , di-
f í c i l m e n t e puede dis traer le de ello 
otra idea. Aque l la audiencia a mí , 
en aquel la hora desacostumbrada, 
¿ q u é otra cosa p o d í a traerme que 
una repr imenda? Pues no, cuando 
l l e g u é ante el la cabizbaja y pesaro-
sa, me t o m ó en sus brazos en un 
transporte de c a r i ñ o y me a c a r i c i ó 
con sus lindos dedos. 
H a b í a decidido l levarme en su 
p r ó x i m a e x c u r s i ó n por el extran-
jero y me i l lamó para a n u n c i á r m e -
lo. No quiero decir, no s a b r í a hacer-
lo, lo que p a s ó por m í en aquellos 
instantes; lo hubiera mordido s í 
con ello, a d e m á s de no agradarle, 
no estuviera convencida de que de-
jaba pendiente de u n cabello m í ca-
ro s u e ñ o . 
No di m á s que tres saltos que 
pusieron en peligro, primero, una 
fina estatuita de Sevres, luego un 
j a r r ó n , y m á s tarde toda la colec-
c i ó n de lindas c h u c h e r í a s que tiene 
mi d u e ñ a sobre su coqueta. Por 
pr imera vez f a l t é a F o x , o l v i d é mi 
querido e&pejo, sus ojos, y quise ver 
en é l de este mueble el efecto de 
la a l e g r í a sobre m i cara . A p r o p ó -
sito este pobre mueble, porque le 
l laman coqueta ¿ a c a s o merece tal 
nombre?, lleve la penitencia quien 
comete el pecado, y no lo es suyo 
precisamente el que refleje la i m á -
gen de la que a é l se asoma. ¿ L e 
l lamamos coqueta acaso a ese mar, 
que pronto h a r é m í o , porque en las 
m a ñ a n i t a s y en las tranqui las tar-
des crepusculares copie los matices 
del d/elo, y ref leje las nubes y todo 
í o que sobre él queda? No, aunque 
tai vez obedece a que la contempla-
c i ó n e x t á t i c a de tan divino panora-
ma no nos permite un pensamien-
to profano. ¡Mar, espejo, rugido, 
bondad y fiereza, d e s p u é s de F o x , 
ores lo que m á s admiro 
Y o sé que a veces eres malo, eres 
crue l hasta el exceso, pero s i todo 
se rige por una l í n e a imborrable que 
m a r c a el Destino y ha de terminar 
en t í , algo, que no es eterno, y que 
ha de terminar un d ía , m i r á n d o l o 
asi , ya no veo en t í sino el instru-
mento, el hacha y no el verdugo, 
y te perdono. 
Y pensar que cada c u a l te admi-
r a a su manera , saber lo que dioo 
de t í el H o m b r e ? 
O D A e l a l m a d e l a f l o r m á s s u g e s -
t i v a , s e c o n s e r v a e n u n p o m o d e l 
v o l u p t u o s o 
Oye, me refiero a uno de los ami-
gos de mi d u e ñ a a quien considero 
el m á s parecido al prototipo que 
me he forjado de c ó m o debiera ser 
el hombre y de a h í ese nominativo. 
E s t e es medio f i l ó s o f o y m e d i ) 
poeta y por lo tanto el ú n i c o que 
me atiende y me entiende y que en 
muchas ocasiones me ded>ica sus 
f i l o s ó f i c o s comentarios—Oye, T i t i -
n a — m e dice a veces, ¿ v e s ese mar 
que te parece tan grande, tan ad-
mirab le? , sabes de sus ca lmas , de 
sus tempestades, de sus bellezas y 
de sus t errores? , pues contempla el 
a l m a humana, tasa sus dudas, sus 
extremecimientos, sus a l e g r í a s , sus 
m i l diversas emociones, coloca el 
uno junto a l a otra, y q u é vemo?5 
del pr imero? tan s ó l o un poquito 
de agua sa lada puesta en ebul l i -
c i ó n . 
No te enojes, mar m í o , h a b l ó el 
H o m b r © , que yo te sigo viendo ¿ r a u -
do y m a g n í f i c o como solo F o x ! 
Me ha prometido t a m b i é n mi 
d u e ñ a que iremos al Cinodromo del 
cual s é algo por lo que me ha con-
tado el Hombre . I m a g í n a t e T i t i n a , 
— m e ha dicho—diez o doce de tus 
hermosos galgos, corriendo tras un 
mismo objetivo, una liebre, todos 
corren con ansia tras l a presa, to-
dos la desean y la persiguen, es 
cual .los hombres, T i t ina , todos co-
rren tras un objetivo aunque no 
sea este precisamente una l iebrs, 
l l a m é m o s l e el Ideal , m á s como la 
famosa liebre de tus hermanos este 
ideal l leva disfraz, bajo é s t o no 
existe m á s que la Muerte. D e s p u é s 
de todo esta es una buena persona, 
y q u é mejor p o d í a m o s h a l l a r ? E l l a 
es c a r i ñ o s a , es d e m ó c r a t a y es j u s -
ta, no desprecia a nadie y nos igua-
la a todos. 
E n el momento en que nos hace 
suyos, o se nos da, para todos es 
igual , lo mismo para el pobre que 
para el mil lonario, para el hombre 
que para los d e m á s animales , nos 
iguala hasta con el m á s p e q u e ñ í s i m o 
objeto, que desde el momento que 
existe ha de terminar un d ía . E s t o 
es lo que sabemos, T i t i n a , que a 
todos nos v i s i t a r á un d ía , pero, ese 
d í a s e r á desgraciado o fe l iz? , s e r á 
fin o principio? 
A q u í interrumpo a m i f i l ó s o f o 
que so me pone demasiado triste, 
le hablo de m í d u e ñ a , le enumero 
sus cualidades que yo se que é l ad-
m i r a m á s de lo que dice y trabajo 
lo indecible por hacer l legar hasta 
su c o r a z ó n u n gran bien, el amor 
a l a vida. Quis iera que tras la piel 
de liebre de su ideal, no encontrara 
la muerte, sin haber hablado antes, 
y besado a mi d u e ñ a . 
Titina. 
Vto. Bno. 
Sergio A C E B A L . 
E X T R A C T O 
i 
F l o r a l i a M a d r i d 
EN COLON LE FUE OFRECIDO AYER UN HOMENAJE 
A L DR. FRANCISCO M A R I A FERNANDEZ, MIEMBRO 
SIGNIFICADO DEL PARTIDO LIBERAL C U B A N O 
A y e r r e g r e s a r o n a e s t a c i u d a d , d e s p u é s d e as i s t i r a l 
t r i b u t a d o e n S a g u a l a G r a n d e a l r e p r e s e n t a n t e C a m p o s , 
e l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o y o t ras v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s 
E l presidente del Senado y otros 
concurrentes a u n homenaje 
A y e r regresaron a esta capi ta l : 
el doctor Clemente V á z q u e z Bel lo , 
presidente del Senado, y presidente, 
t a m b i é n , del Part ido L i b e r a l ; e l se-
ñ o r Santiago Clare t , director de 
nuectro colega " E l So l ," y "lea-
der" d e l C o m i t é Par lamentar io de 
ese partido en la C á m a r a ; los re-
presentantes Mario RuVz Mega y 
R a f a e l Al fonso; e l doctor Gustavo 
H e r r e r o , jefe de I n f o r m a c i ó n del 
colega a ludido; el s e ñ o r J u a n Cle-
mente Z a m o r a ; nuestro c o m p a ñ e r o 
en la prensa Feder ico I b á r z á b a l ; 
los s e ñ o r e s Armando de L a r a , Mo-
desto Vél iz , Rigoberto R a m í r e z , 
J u a n Manue l V á z q u e z Be l lo , E m i -
lio del Campo, R a f a e l Mar ín , Pe-
dro S á n c h e z Duque y otros concu-
rrentes a l homenaje ofrecido en 
Sagua la Grande a l representante 
R i c a r d o C a m p o s . 
E l secretario de l a G u e r r a 
A y e r r e g r e s ó de Piedreci tas , el 
g /nera l Armando Montes, secreta-
rio de G u e r r a y M a r i n a , 
E l interventor de E s t a d o 
T a m b i é n r e g r e e ó ayer a esta ca-
p l t / l e l s e ñ o r A n d r é s P e r e y r a , i n -
t e í v e n t o r del E s t a d o , que se encon-
traba en Cienfuegos . 
M é d i c o de esta capital , presidente 
de la Sociedad de Es tudios Cl ín i -
cos y miembro significado del P a r -
tido L i b e r a l . 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron ayer: 
AI" Centra l E s p a ñ a : Oscar P r i -
melles e h i j o . 
A S á n t a C l a r a : L u c a s de R o j a s ; 
P a s c u a l de R o j a s ; J e s ú s Ledo R o -
j a s ; el doctor Pelayo Casanova; la 
s e ñ o r a A n a F e r n á n d e z de Campos; 
Antonio F e r n á n d e z ; el jefe de la 
e s t a c i ó n ferroviar ia de dicho lugar 
Diego G o n z á l e z R o d r í g u e z , y su hi-
jo Juani to; J o a q u í n P e r a l t a ; San-
tiago de C u b a ; E n r i q u e M e n é n d e z . 
a Ciego de A v i l a : E n r i q u e P l u -
m a y sus fami l i are s . 
A Semta C r u z del S u r : Vicente 
A n g e l . 
a J a r u c o : e l doctor M a r t í n e z 
Verdugo, jefe de Sanidad de ese 
Jugar . 
A Matanzas: el p r e s b í t e r o F l o -
rencio G a r c í a ; A n d r é s E s t r a d a ; 
Benito C a r b a l l o . 
A C á r d e n a s : Avel ino H e r n á n d e z ; 
J u a n y Ju l io S á n c h e z . 
A C o l ó n : E n r i q u e D í a z R a m í r e z . 
A San Miguel do los B a ñ o s : la 
s e ñ o r a Mena de V a d í a y sus fami-
l iares . 
A Sagua l a Grande: F é l i x de A r -
mas . 
Un homenaje a l doctor F r a n c i s c o Concurrentes a otro homenaje 
M a r í a F e r n á n d e z T a m b i é n regresaron ayer 
S a l i ó ayer para C o l ó n , donde le 
fué ofrecido anoche un homenaje, 
el doctor F r a n c i s c o María F e r n á n -
dez, c a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de 
A Cienfuegos: el senador Mo-
desto Maidique; el representante 
Car los Machado; el s e ñ o r J u a n 
M e n é n d e z T é l l e z y nuestro compa-
S e U s a 
C r e m a d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Creara 
H ú m e d a l a b r o c h a , u n p e » 
d a c i t o b a s t a , p a r a h a c e r 
r i c a j a b o n a d u r a , m á s q u e 
s u f i c i e n t e p a r a u n a b a r b a . 
F a c i l i t a e l c o r t e de ta 
n a v a j a , y c o n v i e r t e e n 
d e l i c i o s o e l a f e i t a r s e . 
S i q u i e r e a fe i tarse p r o n t o 
y g o z a n d o , u s e 
Cotiat» i Co., Arsenal 2 y 4, Habana. 
E L B A T I K 
qu« ha revolucionado París , eh-
tX a su alcance. Con nuestro 
Curso Especial, puede aprender 
motivos, aplicación de cera, te-
ñido y acabado. Le ponemos al 
corriente de un arte con el que 
se gana mucho dinero, aplicán-
dolo a mantones, pañuelos, ta-
pices, muebles; sobre seda, ter-
ciopelo, raso, etc. 
Curso completo, garantizando 
enseñanza contra envió de 
Dollars í . 
Toda información posterior es 
gratuita. 
Escriba a " L E B A T I K ' * . 
37 Un» B»b7K>n«, yarta, VX1« 
(Francit.) 
a l t . 30 Ab. 
ÍAPROVECHE^ 
GANGAS 
O r g a n d í bordado, 112 de an-
cho, a 50 cts. la vara . 
Guarniciones bordadas en pre-
ciosos dibujos y colores, a 75 
centavos. 
V o a l todo bordado, en fondos 
de color y blanco, a 75 cts. 
V o a l suizo muy fino en todos 
colores a 50 y 60 cts. 
Warandol de colores a 25 y 30 
cts. 
( Encajes de todas clases y an-chos (nuestra especial idad). 
LA ZARZUELA 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Neptuno y Campanar io ) 
J 
Alt. 
que as ist ieron a l homenaje ofreci-
do a Paco. Val le en aquel la v i l l a . 
E l tren Expreso Limitadlo 
L l e g a r o n ayer en este tren que, 
como en d ía s anteriores, r i n d l * sa 
viaje atrasado: 
É l representante J u a n C a b r e r a , 
q u e ' r e g r e s ó del Centra l E l i a . 
L l e g a r o n de Santiago de C u b a : 
el senador Camacho P a d r ó ; el doc-
tor Santos y sus fami l iares . 
De Santa C l a r a : el doctor Sal-
vador G a r c í a R a m o s , secretario de 
la J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
L a s V i l l a s , 
De C a c o c ú n : M r . P a u ü n . 
De C a m a g ü e y ; el representante 
H i r z e l t ; la s e ñ o r a R o s s í y ^u h i ja , 
S . C a s a n o v a . M r . Moore, gerente 
de la f i rma "Moore & R e a d ; " W a l -
fredo R o d r í g u e z B lanca , director 
de " E l C a m a g ü e y a n o , " de dicha 
c i u d a d . 
De Ciego de A v i l a : el doctor A l -
varado y sus famil iares; Is idro 
G r a n , y t a m b i é n con sus famil iares 
el s e ñ o r Nick A d á n . 
De San L u i s : el doctor Somode-
vi l la y sus fami l iares . 
Delegados a l a A s a m b l e a de los 
P a ú l e s 
A y e r , en el tren de la tarde, re-
gresaron a San L u i s (Or iente ) el 
padre Manzano y el p r e s b í t e r o C a r -
los Roqueta, p á r r o c o de dicho lu-
gar, que 'as i s t ieron como delega-
dos a l a asamblea recientemente ce-
lebrada por los p a ú l e s , en la Iglá-
cia de la Merced, de esta cap i ta l . 
T r e n de C á r d e n a s 
Por este tren l legaron ayer: 
D e Campo F l o r i d o : el doctor R a -
bassa . 
De Matanzas: S a l o m ó n O b r e g ó n , 
l u esposa, y la s e ñ o r i t a Ange la Bor 
d i ñ o ; la s e ñ o r a T r á n s i t o R o d r í g u e z 
de L a Nuez y l a s e ñ o r i t a Fe f i ta 
R o d r í g u e z Menocal; Manuel Nava-
rro . 
De C ó ' ó n : e l representante F r a n -
cisco Campos , 
De Jovellanos: F é l i x C o s s í o . 
V ia jeros que sa l ieron 
Por distintos trenes sal ieron ayer 
p a r a : 
Y a g u a j a y : Horac io E s c o b a r y fa-
mi l iares ; Mariano Cas t i l l o . 
A Matanzas: P . Ramos Q u i r ó s ; 
Anastasio G a r c í a . 
A C o l ó n : J o s é López H e r n á n d e z ; 
G . T r u j i l l o ; Rafae l M a r t í n e z . 
" A C á r d e n a s : los inspectores de 
Impuestos J o s é M a r í a Calcoga , J . 
L ó p e z y Antonio M a r t í n o . 
A Sagua l a Grande: r o d r i g o 
Abe le ira ; J o s é M . San Pedro y fa-
mi l i are s . 
A C a l b a r l é n : J o s é P é r e z y sus 
famil iares; L u i s C a r b a l l o . 
A Cienfuegos: la s e ñ o r a de C a r -
dona; la s e ñ o r i t a Ros i ta Comas; 
Mariano E c h e m e n d í a y sus fami -
l iares . 
A C a m a j u a n í : Bernardo V u e l -
tas . 
T a m b i é n a C á r d e n a s : Ramiro y 
M i l e s d e P e r s o n a s 
S u f r e n U n a 
M u e r t e L e n t a 
N o p e r m i t a q u e l o s m a l e s d e l 
e s t ó m a g o m i n e n l e n t a m e n t e s u 
v i d a * T a n l a c l e r e s t a -
b l e c e r á p r o n t o l a s a l u d 
y e l v i g o n 
UD . no podrá ser nunca la persona que la na-turaleza ha dispuesto, si pasa su vida llena de sufrimientos por indigestión crónica, bi-
Hosidad, gases, mal funcionamiento del hígado, 
estreñimiento o cualquiera de los otros males 
resultantes del trastorno del estómago. Mientras 
más tiempo haya Ud. permitido > que duren estos 
males, serán más graves y más difíciles de tratar. 
S i U d . está delgado, si carece de ambiciones, si no 
puede dormir ni comer, si sólo vive a medias, si no 
puede disfrutar de los placeres que ofrece la vida, 
por falta de salud, entonces Ud , necesita Tanlac, y 
mientras más pronto comience Ud . a tomar este 
notable correctivo del estómago y d«)urat¡vo de la 
sangre, más pronto recobrará la salud. 
Tanlac es la forma natural de recobrar la salud 
perdida. Es tá compuesto según la famosa fórmula 
de Tanlac, de raíces, cortezas y hierbas curativas. 
V a directamente a la raíz del mal, y le dará nueva 
vida desde el primer frasco. 
Tanlac ha salvado a miles de personas de un 
estado rayano en la muerte. E n todo el mundo los 
enfermos han usado más de 40,000,000 de frascos, 
y esa es la mejor recomendación que puede hacerse. 
E n esta república solamente, miles de personas 
deben su salud rebosante y el vigor a esta espléndida 
medicina. Miles de ellas nos han escrito dándonos 
las gracias por el restablecimiento de la salud y el 
vigor que les produjo Tanlac. 
No siga en ese estado de debilidad; no siga arras-
trando una vida triste, sin disfrutar de los placeres 
que proporciona la salud. Compre hoy un frasco 
de Tanlac en la botica y comience desde luego el 
tratamiento. Ud . observará la diferencia desde el 
primer frasco. Pronto se sentirá como una per-
sona por completo distinta, habiendo recobrado su 
antigua salud y su vigor. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
estreñimiento. Son un laxante agradable, seguro y 
que no forma hábito. 
S u f r i ó D u r a n t e 7 A ñ o s 
T A N L A C 
L e R e s t a b l e c i ó l a S a l u d 
He aquí lo que dice el Sr. D . Manuel Ortiz, cono-
cido capitalista que reside en la calle 20 de noviem-
bre No. 37, Durango, México: 
"Durante siete años sufrí de dispepsia, y casi 
había perdido la esperanza de recobrar la salud. 
Sólo podía comer y digerir una cantidad tan pe-
queña de alimento, que había quedado muy de-
bilitado y agobiado y no tenía ánimo para nada. 
"Cuando comencé a oir informes relativos a 
Tanlac, no perdí tiempo en hacer la prueba y en 
verdad me ha convertido en un hombre por com-
f»leto distinto. Sólo tuve necesidad de tomar cuatro ráseos de Tanlac para ver el fin de mis males, y 
desde ese día he disfrutado de perfecta salud. No 
creo que haya en el mundo nada igual a Tanlac'* 
T A N L A C 
L e D a r á l a S a l u d 
i E l g o z o d e l a m a t e r n i d a d ! 
O O L O a l a s m u j e r e s e s d a d o c o n o c e r l a a l e g r í a s i n g u l a r 
^ y l a i n t e n s a e m o c i ó n d e t r a e r a l m u n d o u n b e b é . S ó l o 
e l l a s s a b e n r e c o g e r c o n m o v i d a s e l h o m e n a j e d e u n m a r i d o 
q u e s e s i e n t e o r g u l l o s o d e s e r p a d r e . 
i P e r o q u é t r i s t e es e m p a ñ a r e s a v e n -
t u r a c o n d o l o r e s o a c h a q u e s q u e s o n 
p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s ! e 
P o r e s o r e s u l t a u n a b e n d i c i ó n p a r a 
e l m u n d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , q u e e s p a r a l a s 
m a d r e s e l s í m b o l o d e l a s a l u d y d e 
l a f e l i c i d a d . E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
a l i v i a l o s d o l o r e s 
q u e p r e c e d e n a l 
p a r t o y d a f u e r z a s a 
l a f u t u r a m a d r e p a r a 
s o p o r t a r l a r u d a 
p r u e b a d e l á l u m -
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
Empleé el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para achaques femeninos y con ex-
celente resultado. Después de» tres abortos, 
ahora tengo un niño. Recomiendo el remedio 
salvador a todas las mujeres que sufren. 
Isabel Torres V í o l a t , Madrid 1, Letra C 
Jesús del Monte, Habana, Cuba 
b r a m i e n t o y e l p e r í o d o d e l a l a c t a n c i a . 
U n a v e z q u e l a c r i a t u r a h a v e n i d o 
a l m u n d o , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s . 
T o d a m a d r e q u e v a a d a r a l u z d e b e 
t o m a r l o r e g u l a r y fielmente. 
P u e d e c o m p r a r s e p o r t o d o e l m u n d o , 
p o r q u e l o v e n d e n 
t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . R e c h a c e 
U d . l o s s u b s t i t u -
t o s y l a s i m i t a c i o -
n e s q u e p u e d e n 
h a c e r l e d a ñ o . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A £ P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S , 
DE SANIDAD 
REÍSUNOFA U N J E F E E O C A L . 
E n Ha m a ñ a n a de ayer r e c i b i ó 
el doctor Porto, Secretario de Sa-
nidad un escrito del doctor Diego 
H . S i lvera , Jefe L o c a l de Santa 
M a r í a del Rosarf t , en el que ponía 
a su d i s p o s i c i ó n el cargo que ha 
venido d e s e m p e ñ a n d o . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el doctor 
Porto, l a renuncia fué aceptada, no 
h o b i é n d o s e designado t o d a v í a la 
persona que o c u p a r á la plaza men-
cionada. 
E L S U E R O O O í X m A J^A 
P I N T A D I L L A 
E l Genera l Betancourt , Secreta-
rio de Agr icu l tura , Comercio y T r a -
bajo se e n t r e v i s t ó ayer con el doc-
tor fPorto, Secretario de S a n i d a d . 
A l re t irarse del departamento de 
Sanidad m a n i f e s t ó a los reporters, 
sido ponerse de acuerdo con el doc-
tor Porto para antes del d í a 20 de 
Mayo, inaugurar la nueva iplanta 
de v a c u n a c i ó n a n i m a l en donde se 
fabrica el suero contra la pintadi-
11a. 
E L P A G O I>E U N O S B U S T O S 
A propuesta del Secretario de 
Sanidad, en la m a ñ a n a de ayer fir-
m ó el Presidente de la R e p ú b l i c a 
Un decreto disponiendo se abone 
al escultor Mateu, la suma de cua-
tro m i l pesos, resto del importe 
de ilos bustos de Guiteras , (Lazar, 
Gorgas y Delgado, colocados recien-
temente en el P a r q u e F i n l a y , s i tua-
do frente a l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Benef icenc ia . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los u siguientes 
planos: 
Zapotes esquina a F l o r e s . de 
Gaspar Otero; 17 esquina a C , V e -
dado, de Miguel H e r n á n d e z ; F en-
Zenea 63, de F r a n c i s c o A . G o r r i a -
r á n ; J . c . Zenea 88 y 100, de 
G o n z á l e z Cuerto; M . Morua D e l -
gado y L a g u n a s , de J o s é A. de J a -
j i ; M a r q u é s de la T o r r e 73, de 
Iso l ina Hurcade ; Patrocinio 14, 
esquina a F . Poey, de J o s é F e r -
n á n d e z ; San Antonio, Reparto P á -
r r a g a , de Manuel M e n é n d e z ; Sera-
fines entre Avenida 10 de Octu-
bre y Dolores, de Franc isco de la 
N u e z . 
Se han rechazado: 
Carbal lo 3-A, de Franc i sco Mar-
t í n e z ; C h á v e z 7, de J u a n Baxo-
dos; 27 y 28, Vedado, de R o s a 
V á z q u e z ; P l á c i d o 21, de Manuel 
F . de Castro; Reforma entre San-
ta F e l i c i a , do J u a n O l i v a . 
STOMACjO. 
P A R A J E 
- L W O E V r i V O -
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D E L D I A 
E X L A C O M E D I A 
RJSCITAIí DE PIAKO 
Antonio L u c a s Moreno. • 
U n g r a n p ianis ta . 
Andaluz , muy joven, p r o c e d e del 
R e a l Conservatorio de Madrid con' 
una e jecutor ia ar t í s t i ca b n l l a n t í s i - 1 
m a . . . _ ' 
E s t á en la Habana y h a r á su 
pr imera p r e s e n t a c i ó n publica col 
un r e c i t a l . -I 
S é r á esta tardt 
E n la Comedia . 
L a primera y ú l t i m a parte del 
programa e e t á n dedicadas, respec-
tivamente, a Chopin y A l b é n i z . 
E n la segunda i n t e r p r e t a r á el 
pianista L u c a s Moreno en un ex-
celente Stelnway a B e é t h o v e n . 
Schumann, F a u r e , L i s z t y W a g n e r . 
Se ha fijado en dos pesos el 
precio de la luneta para el r ec i ta l . 
D a r á comiep*0 a las c inco. 
Hora f i j a . 
K 1 K I 
t A KUBVA OPERETA 
, Entretanto asist iremos en el tea-
T T n a * ^ r ^ a ds Straus I tro de Santacruz esta noche a una 
T ^ n e por t í t u l o ¿ I k i y es una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a Som-
i ^-^ f ^ a v r i s u e ñ a con to- bra del P i l a r , del mismo autor de 
To e" e í p H t y foda l f travesura ^ L a M o n t e r í a , e l mac . tro G u e r r e r o , 
del P a r í s galante . La, zarzue la de las jo tas . 
Se estrena K i k l el v iernes . 
E n f u n c i ó n de moda. Como la l l a m a n . 
C A M P O A M O B 
BAJO E L MANTO ROJO 
A L M A C E N E S 
ñ 
I G L Q f l 
Vina ^ . i c a ( L o l e c d o u 6 e (tfyai&s 
1 hermosas y m á s sentimentales de 
la heroica F r a n c i a . 
Son sus protagonistas Alma R u -
bens, la actriz de maravi l losa be-
lleza, y e l actor tan notable R o -
U n gran p ú b l i c o ayer 
P ú b l i c o selecto y elegante. 
C ó m o es siempre, invariablemen-
te, en los d í a s de moda de C a m -
poamor. : n o n , j av^i 
Por aquel la pantal la p a s ó en las ^ert B . M a n t é l l . 
tandas preferentes una cinta va-j Sé r ite ho la cinta _ 
l iosa, de subido precio. B a j o e l ; 
manto rojo, una de las p á g i n a s m á s . E n iguales turnos . 
C O N C H I T A M I R A N D A 
KOME2TAJB A UNA CANSIO ATA 
De gala 1 H a sido combinado el programa 
A s í e s t a r á hoy Apolo . con la e x h i b i c i ó n üe nuevas cin-
E n honor de la s e ñ o r i t a Conchi- ; tas . 
ta Miranda , genti l caudidata del, D e s p u é s , n ú m e r o s de var ieda-
C e r t a m e n de Bel leza de E l Mundo, | des, d,e concierto, dé ba i l é , etc. 
es l a f u n c i ó n de esta noche en é l Y canciones a l f ipa l . 
favorito teatro de la V í b o r a . ' I Por Mariano M e l é h d e z . 
E N D I A D E M O D A 
POR ZiA CIUDAD 
D í a de moda, | r r a , c r e a c i ó n de L u c y Doraine, des-
Y t a m b i é n de abono. I t inada a las tandas elegantes. 
E s hoy en el teatro de la Come-1 Tarde de moda , 
dia, e s t r e n á n d o s e E l Pa lac io de la P a r a el paseo del M a l e c ó n . 
Majrquesa. obra adaptada de la es- Y en su d í a favor}to el s a l ó n 
cena f rancesa . ¿e la d u l c e r í a del gran mundo. 
Martes de T n a n o n • 
Con una c inta grandiosa D u l c e r í a de Suárez 
No es otra que Sodoraa y Gomo-, E n San L á z a r o 14 . 
B A T A C L A N 
I^A REVISTA DEL DIA 
L l e n o s tras llenos V a de nuevo esta noche la m á s 
Se suceden en P a y r e t . . famosa p r o d u c c i ó n de M a d a m é R a -
U n privilegio el de l a vistosa y s i m i . 
pintoresca rev is ta Cachez C a para otro Yiexío 
l levar al p ú b l i c o al coliseo del Ba 
T a C l a n . 1* Con toda segur idad. 
E L D I A 13 
I n a u g u r a m o s u n a 
G R A N E X H I B I C I O N 
D E 
V e s t i d o s 
S o m b r e r o s 
p a r a l a s g r a n d e s f i e s tas d e l 
2 0 D E M A Y O 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 y su sucursa l de PRADO 96 
C e n t r o A s t u r i a n o d e b a ñ a 
D í a s pasados, al hablar del últi-
mo e n v í o que las más afamadas ca-
sas de Europa y N o r t e a m é r i c a nos 
hab ían hecho de p a ñ u e l o s para se-
ñoras , y cuyas particularidades y és-
tilos hemos enumerado, dijimos que 
esos art ículos h a b í a n sido llevados a 
un departamento de nuestro piso 
bajo a la derecha de la entrada, 
por S a n Rafae l . 
All í exponemos también la nota-
ble c o l e c c i ó n de chales que acaba-
[ mos de recibir para Jos usos dél ve 
rano. 
Chales en una variedad» ést i los y 
I estampados infinitos. 
Chales de crépé mongol, crepé 
Pussy Willow, f ía t -crepé , g e o r g é t t e ; 
1 velos de gasa, propios para viajes, 
chales bufanda; manteletas de fon-
do blaheo y estampados; cha lés de 
blonda, de encaje ing lés , de Chan-
t i l l y . . . 
U n a gama infinita dé estilos, es-
tampados, brocados, bordados, ba-
tiks. . . 
Y un interés extraordinario en los 
precios, la* que hemos puesto do-
minados por un deseo ilimitado de 
complacer a todas las posibilidades. 
P a r a méjor idea del valor de es-
ta c o l e c c i ó n de chales nada c ó m o 
una visita al d é p a r t a m e n t o dé ré fe ' 
rencia. 
" C o s S o m b r e r o s 5 e V e r a n o 
¿ G R A N D E S 0 P E Q U E Ñ O S ? 
Grandes y p e q u e ñ o s . . . Y media-
nos. 
Vivimos una muy s impát ica hora 
de la moda. Cuando los árbitros se 
muestran exigentes, obsesionados con 
una l í n e a , t iránicos de una forma, 
la vida de la elegancia se torna un 
poco m o n ó t o n a , uniforme, fatigada. 
Otras veces, en cambio, como 
ah©ra sucede, el tribunal supremo 
de la moda se inclina a la toleran-
c ia ; deja a la fantas ía en alguna 
libertad y le toler manifestarse de 
distintas maneras. Entonces las mu-
jeres recobran en parte su derecho 
a ser originales, a exponer sus gus-
tos y utilizar aquellas l íneas y per-
files que mejor armonizan con su 
personalidad y sus é n c a n t o s . 
Disfrutamos en él d íá de esa ama-
|ble tolerancia de la moda. Los som-
! breros, por ejemplo, pueden llevarse 
.grandes o p e q u e ñ o s . L a cara de las 
; mujeres se enmarcan de lá m a n é r a 
m á s conveniente, s e g ú n las propor-
ciones de sus ó v a l ó s , del color de 
sus ojos* de las particularidades de 
sus facciones. 
L a s autoridades de la elegancia 
hacen la vista gorda frente á los 
pronunciamientos f é m e n i ñ o s , y U 
vista, para el hombre, se hace m á s 
grata, al encontrarse con un espec-
t á c u l o variado y m u i t i f a c é t i c o . 
N U E S T R A C O L E C C I O N D E S O M -
B R E R O S 
Por lo tanto, y siguiendo la nor-
ma que. inspira las actividades de 
esta casa, en nuestro departamento 
de sombreros, pueden hallarse todos 
| los que «1 gusto y lás aficiones d é 
cada cliente exijan. 
Sombreros g r a n d é s , medianos y 
p e q u e ñ o s , en variedad infinita, en 
calidades diferentes, con el adorno 
que mejor armonice con cada de-
seo particular. 
Y , por supuesto, sin perder de vis-
ta los fundamentos b á s i c o s d é la mo-
da del d ía . 
Y c o n una particularidad espéc ia l 
que ordena con m á s interés Par í s , 
las pamelas y capelinas' de crin, conr 
binadas en todos los tonos, con geor-
gétte f rancés , tul de áéda y crepé de 
China . O bien guarnecidas de bic-
ses de terciopelo, flores de seda, ar-
tíst icos bordados y largas c a í d a s de 
georgét te . 
Y U N O S D E T A L L E S S O B R E S U 
V A L O R 
Claro está que a base 'de nuestro 
proverbial deseo de complacer á las 
c l iéntes , en cuyo beneficio nos afa-
namos constantemente. 
Hagamos la referencia de Algu-
nos lotes. 
A $3.50 
S o m b r é r o s en p a j i gruesa. E s -
tilos sencillos, propios de m a ñ a n á . 
Adornados con finas bandas de c ih ' 
'as y graciosos plegados de seda. 
Blanco, rojo, arena, nátt ier , coral 
y negro. 
A $4.50 
E n pa ja tagal. Bellos estilos com-
binados en dos co lorés . Guarneci-
dos con finos plegados de cinta; 
lazos sobre la copa y bieses de seda. 
Blanco, orqu ídea , beige, rojo, ver-
de, nattier, oro y coral . 
A $5.75 
E n fino Bangkok; muy ligeros. 
Guarnecidos en nuevos y be l l í s imos 
trabajos de cinta dé faya y motivos 
dé piedras de dos colores. 
Solamente én blanco, 
A $6.50 
E n tisú de paja fulgurante; com-
binados con t a f e t á n , g e o r g é t t e o 
crepé de China . Adornados con an-
chos bieses en el a la ; graciosos pa-
sadores de fantas ía y lazos dé moa-
ré sobre la copa, 
A $6.75. 
E n crinol. P e q u e ñ o s modelos pa' 
ra calle. Adornados con drapeados 
de georgé t t e , lindos trabajos de cin-
ta y plegados de seda sobre el ala. 
Blanco, oro, c i trón, coral, rojo, 
violeta, henna, beige y ápricot . 
S E C R E T A R I A . 
{ S U B A S T A P A R A L A C O N S T R U C f I O N D E D O S P A B E L L O N E S , D E S 
T I N A D O S A M B D l C p V A G E N E R A L , E X L A C A S A D E S A L I jV 
" C O V A U O N G A " . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de ejste Centro Asturiano, se anun-
cia que se saca a p ú b l i c a subasta la c o n s c r u c c i ó n de dos pabellones 
en l a Casa de Salud "Cova>longa", destinados a medicina g é n c r a i . 
L o s planos, pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se 
d a l l a n en esta Secretaria a la d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinarles , en horas de of icina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 1?. Junta Direct iva del Centro, 
en el palacio del Centro Gallego, t i martes i d a v e i n t i s é i s de este mes 
de Mayo, a las ocho de la noche, hora en que se r e c i b i r á n las propo 
s í c l o n e s que se presenten. 
Habana, 11 de Mayo A e 1926 
I E n r i q u e C I M A . 
Secretar io . 
C 4665 alt 2d-12 
A L JEFE DE POLICIA 
son siempre las más seguras. Exija las de esta marca 
con el envase amarillo. Las detallamos a precios de 
almacén. 
Números 120 y 127, a 25 centavos rollo, 
Número 116, a 30 centavos rollo. 
Números 118, 124 y 139. a 50 centavos rollo. 
Número 122, a 55 centavos rollo. 
F O T O G R A F I A D E M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLONIINAS y CU. 
S A N R A F A E L 3 2 
R E T R A T O S D E L A M A S A L T A C A L I D A D 
E n la tarde del s á b a d o ee real i -
zó un becho por d e m á s b o c h o r n ó s o 
e indigno de una ciudad civi l izada 
como nuestra capital . 
Un grupo do mozalbetes malcr ia-
dos, en u n i ó n de varias zagaletones 
apedrearon las ventanas de la Igle-
sia de J e s ú s M a r í a , rompiendo los 
cristales con grave riesgo de las 
personas que a diario trans i tan por 
aquel lugar. 
No contentos y conformes esos ni-
ñ o s g ó t i c o s a los que tanto persi-
gue la po l i c ía , cop proferir toda cla-
se de palabras obscenas ofendiendo 
con ello a l a s familias que viven 
colindantes a l parque de la iglesia, 
ayer como decimos atacaron de la 
manera b á r b a r a que damos cuenta, 
las ventanas del templo que debe ser 
respetado por todos, primero por-
que es una propiedad ajena, y des-
p u é s por que es un lugar sagra-
do. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de nuestro 
Jefe de P o l i c í a , Br igad ier P l á c i d o 
H e r n á n d e z , para que ordene a la 
cuar ta e s t a c i ó n , el e n v í o de un vi-
gilante fijo al parque de Jés'ús Ma-
r ía , donde por el abandono en que 
se encuentra se e s t á n cometiendo 
toda dase de f e c h o r í a s . 
C4659 Alt. Sd-U 
C A M P O A M 0 R 
Objetos paxa regalos. Surtido en jueíOB para coqueta. dfc$* t8.00 
hasta, S40.00. cubiertos lo más fino i precios lu^Is.ir.os 
TELETONO M.7573,. 
C 43> Alt 6 d » 
¿ Q u i e r e usted comer sabroso? 
¿ D e s e a v iv ir en Un edificio mo-
derno a prueba dé fuego, e sp l én -
dido, amplio, venti lado? 
¿ Q u i e r e que s ü s centenes valgan 
veinte pesos? 
Todo esto y mucho m á s lo con-
sigue h o s p e d á n d o s e en el 
HOTEL SAN LUIS 
¿ Q u i e r e c u r a r s e ? 
MADRUGA 
hay aguas sulfuit)sas. a lcal inas , 
ferruginosas, radio-act ivas . Todo 
k que va usted a buscar a Is la de| 
Pinos y a otros balnearios, lo en-¡ 
c o n t r á r á r e u n ü o en M a d r u g a . H a -
b i tac ión con comida, 'le 3 a 6 pesos 
d i á r i o s por persona . Cas i tod^g l á s ' 
habitaciones tienen b a ñ o pr ivado . ! 
No hay mesa redonda . 
£ 1 O r i g i n a l d e s u E s p e c i e 
C o n M e d i o S i g l o 
d e P e r f e c c i ó n 
Obrando como tm lubricante 
entr» su delicado cutis y el 
roce directo de p a ñ a l e s , fajas, 
vestidos, etc., elimina la desa»-
trosa fr icc ión y por lo tanto 
las dolorotas rosaduras, deso-
lladuras, irritaciones, etc., y 
sus desastrosas complicaciones 
ha contado con l a c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
f)ara conservar a piel y el cutis 
en condiciones 
períectás du-
rante el tiempo 
tens ión a 
causa de laa 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envié 15i paf* 
una muestra . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Ferd. T. Hopktns & Sao 
DE ESTADO 
18676 34-10 
E X P O S I C I O X C U B A X A E N E L 
E S T A D O D E T E X A S 
L a Oficina P a n a m e r i c a n a h a re-
cibido un despacho c a b l e g r á f i - o del 
s e ñ o r Alfredo C a d a v a l , su agente 
especial en l a E x p o s i c i ó n Paname-
ricana de Anuncios , Houston , T e -
xas, c o m u n i c á n d o l e que l a exhibi-
c i ó n cubana ha sido Insta lada con 
todo el é x i t o deseable. 
E L C U E R P O . D I P L O A L t T I C O T O -
M A R A P A R T E EN' L A S F I E S T A S 
D E M A Y O 
E l decano del Cuerpo D i p l o m á -
tico, mayor general E n o c h H . 
Crowder, embajador de í o s E s t a -
V a l s a m P r o d u c í s 
P r e p a r a d n c o clases de T I X T U K A 
p a r a el C A B E L L O , P R O G R E S I -
V A N E G R A e L S S T A N T A N E A 
d© tonos N E G R O , C A S T A -
ÑO y R U B I O y de R U B I O 
para los tonos subidos. 
E s t a s T in turas son completamen-
te inoiensivas y d é un r e a u l t a ü o 
ef icaz. E s la T m l a r a m á s perdura-
ble y su empleo bien sencil lo. T i e -
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelluao; no quema ni 
det'Lnuye el pelo. 
L a T i n t u r a Progres iva , se 'aplica 
con un cepillo s u a \ e (de tres a cin-
co ápl lca-cjones son suficientes) • 
Con e s t á T i n t u r a no se necesita de-
¿ é n g r a s a r cil cabello. 
P a r a t eñ ir el cabel; lo«con la T i n -
tura I n s t a n t á n e a negra, c a s t a ñ o o 
rublo, se obtiene aplicando primero 
el contenido del irasco n ú m e r o 1 
y d e s p u é s el contenido del frasco 
n ú m e r o 2 . De igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales v o l ú -
menes de los l í q u i d o s : p o l u c i ó n Oro 
m ó g e n a n ú m e r o 1 y S o l u c i ó n oxi-
dante n ú m e r o t . 
E s t a T i n t u r a tina la propiedad 
de rest i tuir al cabello su color pr i -
mitivo . 
Nuestra T i n t u r a e s t á basada en 
la experiencia, d e s p u é e de largos 
a ñ o s de estudios c i e n t í f i c o s respec-
to a é s t a s clases de prepaarciones; 
esto quiere decir qué no hemos lan-
zado al M E R C A D O un producto 
nacido de una m é r a f ó r m u l a cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color na tura l 
de los cabellos, se debe a compo-
s i c i ó n q u í m i c a . Numesosos a n á l i s i s 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro, es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l R O J O , por la presencia a par-
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l R u b i o , por da presencia de 
hierro y azufre. 
E l B L A N C O , por la ausencia de 
hierro y de a z ú f r e . 
Parece , pues, ló .gico, que a l imen-
tando los cabellos con substancias 
q u é contengan ambos e l e m e n t o á 
p o d r í a d e v o l v é r s e l e s el coloi- pr imi -
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales . Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laborator io , nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras T i n t u r a s , son hasta-
ta hoy los m á s propios para la ob-
tenc ión del os colores deseados. 
V A L S A M P R O D U C T S al presen-
tar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinlos que posee. 
L a T i n t u r a R u b i o para los tonos 
subidos, debe de ¿ p i l c a r s e d i a r i a -
mente, mojando el Cabel lo lo m á s 
posible: varias aplicaciones en po-
cos d í a s , su Cabello, t o m a r á el co-
lor Rubio de f lorencia, que es tan 
deseado. 
P a r a darle l a untuosidad del C a -
bello, debe de usarse siembre lige-
r a grafj . 
E s completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A T I N T U R A " V A L S A M 607", 
l a e n c o n t r a r á usted en todas las 
cnsas que venden el " t ó n i c o caipi-
U u V A L S A M 607". 
Prec io del estuche: $ 2 . 0 0 
C4673 Alt. Ind. 12 Jty. 
L O S L I M P I A B O T A S 
S E A G R E M I A N 
Tienen r a z ó n estos h é r o e s del 
trabajo en bugear p r o t e c c i ó n a su 
cansada y penosa tarca Deben 
de defenderse contra la competen-
cia ruin que les hacen e x t r a ñ a s 
aves 'Je paso que omitiendo contri-
buciones y consumiendo en el p a í s 
lo menos que pueden, buscun ese 
medio de lucro con detrimento del 
l impiabotas honrado, y mientras 
puedan levantar su vuelo a otras 
costas. 
E l trabajo del ciudadano honra-
do / l é b e defenderse s i empre . Por 
eso es t a m b i é n que los l impiabotas 
se defienden ellos mismos consu-
miendo solamente los mejores lí-
quidos y betunes, m a r c a : 
" L O N D O N " 
de la Yankee Pol i sh Company, de 
New Y o r k . 
P a r a premiar a estos profesiona-
les, la casa: 
C. B. Z E 1 A , Monte y Prado 
desde hoy abre un c ó n c u r s o y obse-
q u i a r á un elegante, h i g i é n i c o y có-
modo s i l l ó n , para l impiabotas, a 
quien el 15 de Jul io haya entrega-
do en el A l m a c é n " E l Pensamien-
to", Monte y Prado, el mayor n ú -
mero dé cajas vacias üe b e t ú n 
" L O N D O N " las entregas pueden 
hacerse parcialmente, y por c á d a 
u n á de ellas se les dará recibo f ir-
n-ado 
F í j e n s e bien que tanto el b e t ú n 
como log l í q u i d o s " L O N D O N " de-
ben l levar én la etiqueta la d i r é c -
c ión de la Y a n k e e Po l i sh Company 
en New Y o r k . 
c 4213 alt^ 4d-5 
dos Unidos de A m é r i c a , v i s i t ó ayer 
a l secretario de Es tado , doctor 
Carlos Manuel de C é s p e d e s , para 
ponerse de acuerdo con él acerca 
de los actos oficiales én que toma-
r á n , parte el Cuerpo D i p l o m á t i c o 
acreditado en nuestra capital , y 
las Misiones especiales que vienen 
a Cuba con' motivo de la t r a s m i s i ó n 
del Poder E j e c u t i v o . 
E L D R . M A R I O G . K O f i L Y 
E l doctor Mario Garc ía K o h l y , 
ministro de Cuba en E s p a ñ a , cele-
bró en la tarde de ayer una exten-
sa ©utr -v i s ta con el secretario de 
E s t a d o doctor Carlos M . de Cés -
pedes . 
E l doctor K o h l y ha venido a Cu-
ba en uso de l i cenc ia . 
D e s p u é s q u e e l C r e p é . . . 
S i los hombres no fueran bobos 
•—y que adolecen de ese defecto 
según el ú l t imo chiste, pruéba lo 
el n ú m e r o creciente de matrimo-
nios—, no presumir ían de ser la 
dorada i lusión del pensamiento 
femenino. ¡La dorada i lus ión! De 
casi nada blasonan los pobres. 
No es p e q u e ñ o el ga lardón de que 
se gloria la miriada de los inge-
nuos . . . 
S e imaginan encerrar para ellas 
el mismo atractivo que ellas tie-
nen para el sexo fuerte. Y no es 
así . Ni por pienso. Que las muje-
res sean nuestro supremo motivo, 
nuestro motivo de todos los ins-
tantes, no quiere decir que la par" 
te contraria esté a la rec íproca . 
No lo está . No necesita estarlo. 
S i las m a t e m á t i c a s elementales sil 
vieran para explicar estas cosa?, 
podría plantearse el problema de 
este modo: los Vestidos (o las 
Telas con que se hacen) son a las 
mujeres lo que las mujeres son a 
los hombres; y completar luego los 
detalles de la regla dé tres. . . No, 
amigos: en valor representativo 
para ellas estamos después que el 
Crepé y el Voile y las Medias V a n 
Raalte . Y gracias sean dadas de 
que no estemos m u c h í s i m o des-
pués . . . 
Lec tora: lo indispensable a la 
mujer es vestir bien, usted lo sa-
be. ,Estrenar tanto como la prime-
ra. Que ninguna otra amiga, ve-
cina, c o n o c i d á o ex traña , se pon-
ga m á s lindos ni mejores "trapos". 
No? Pues vea usted c ó m o co' 
tiza hoy " L a F i loso f ía" . 
H O L A N E S . — Los Estampados, 
a 50 y 92 cts. E l HoUn R , 
y el Clar ín , en color entero « u * 
co. a 68 y 89 cts.. precio. l T 
cimos sinceramente, om. J * . {-
• * ' MUC "las k;. 
es un anzuelo. Ulí!i 
V O I L E S . - L o s 8uizos u . 
dos. a 53 cts.. unos; y nffbo^ 
94 cts. Voiles suizos » 
a $1.21. Y una rem.sa ^ 
de fabr icac ión suiza, con A ' 
H originales, á $1.48. ^ 
U n a c o l e c c i ó n admirable J 
Voiles y Crepés bordados, a *| í 
Guarniciones de Voile, bordad 
a $1.62. Guarniciones de V i'' 
bordadas. a$1.80. Voiles calad 
y bordados, de superior cal iAj 
2.00. $ 2 3 0 y $3.25. Algo d i ' 
tivo. 
Voile " P e r f e c c i ó n " , blanco y 
colores, a 31 cts. Voile Lionais"1 
40 cts. Voile Suizo, de otra c'l* 
se, a 50 cts. Y un tipo más de % 
le Suizo E x t r a , a 75, 80. $] |q 
$1.20. De cada uno de estos pe-
cios tiene " L a Filosofía'' una es 
p léndida co l ecc ión de tonos 
mesa aparte. 
C U A R A N D O L E S . - D , 
blanco o en colores, a 25 cts. 0tro 
de A l g o d ó n , en colores solamente 
a 35 cts. Guarandol de puro Iji. 
lo, doble de ancho, a 63 cts, Gua 
raldol F r a n c é s , én colores y blan 
co, a 75 cts. U n valioso tipo i> 
Gurandol blanco, só lo blanco, a $ 
cts. Guarandol Batista, belga 
$1.35. Y por fin, el Guarandol 
Extra , belga, a $1.45, 
A precios semejantes, señora 
n ó es difíci l estrenar frecuente-
mente, pára emular a las amigas y 
deslumhrarles a e l l o s . . . 
2 E N E A 
Í N E P T U N O ) N I C O L A O 
¡HAN COMENZADO L O S F E S T E J O S ! 
Para ser los primeros «n celebrar 
l i s patriót icas fiestas, hemos hecho 
err?,ndes rebajas en 
M E D I A S D E S E D A " E V E R L A S T I N G " 
, D E TODOS COLORÉS 
G U A R N I C I O N E S COLOR, BORDADAS 
Y C A L A D A S 
TRAJfcS DH B A S O 
r - R E P D E C H I N A T f ? E O R G E T T B 
ESTAMPADOS. H O L A N E S T WA-
R A N D O L E S DIU H I L O E N BONITOS 
C O L O R E S 
T R A J E S D E NIÑOS T JOVEÑCITOS 
en estilos nuevos, muy eleg-antes 
Teléfono A-3964 
Mundos TK tfJTLLO MAflí* 
C O L O R A N T E ^ I B E R I A | 
E s el t inte d o m é s t i c o m e j p r y de m a y o r rendimiento; para lana, 
seda, h i lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o inmedia to en agufl. 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 




S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
El lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
S o m b r e r o s 
Todos últimos colores de moda 
como el Lilás, Pech«, Ble, Rose, 
j 
Pervanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a b e l ^ \ e i n e i 
.* , •• .*• . \ 
P R A D O 1 0 0 
'. • I •«l * .* *• i" »»' "¡¡j**.* •••«• •»,••••%««•••«•» 
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JJA COMIDA D E L B A K R I O I T A L I A N O 
Homenaje de afecto. 
Y de simpatía. 
Le íué rendido por todos los 
elementos del barrio italiano con 
una gran comida a su presidenta 
tan entusiasta, tan gentil y tan 
querldá, la señora Lita S. de Pen-
nino. 
En el Lido Venice, nuestro res-
taurant de moda, se celebró el do-
mingo . 
La mesa preciosa. 
Engalanada toda con flores. 
Se extendía al fondo de la ©le-
gante sála bajo los pabellones na-
cionales de Ouba e Italia. 
Ocupaba la festejada, la señora 
dé iPeúnino, «1 sitio de bonor que 
le correspondía-
lAillí, m la mesa presidencial, te-
nían sus cubiertos las señoras Ma-
ría Luisa Ampudia de Lastra,. Ar-
mantina de la Torre Viuda de Fer-
nández e Ida Salmoiragbi de La-
rrazábal y las señoritas Anlta Fer-
nández y iMerceditas Sirvén. 
Acá y allá, fen puestos distintos, 
se encontraban la distinguida se-
ñora del general Medina Barrón, 
Cónsul de México, y 'la de Busto, 
de Arias y de Leyte Vidal. 
Fibra Castellanos de Angladá, 
Nicolasa Zabala de Llerandi y An-
gélica S. de Sabí. 
Josefina Skirving. 
Amelia €od iná . 
Li l la Betancourt. 
Adelaida Pérez Fernández, Ca-
ridad V^'ldés Rodríguez, Rosario 
Díaz e Isabel del Monte. 
Y Cachita Alvarez, la gentil her-
mana d«l ausente Baby, a quien se 
debe la iniciativa del homenaje. 
Un conírére simpático, Armaji-
do Muller, figuraba cómo inTitado 
de honor. 
Hubo brindis. 
Repetidos y afectuosos. 
L A MONTAjñA D E AGUA 
De la Verbena. 
La gran Verbena de la Prensa. 
Uno de sus números más atra-
yentes, la Montaña de Agua, está 
ya por completo organizado. 
Se regirá por un Comité del que 
son Presidentas de Honor las dis-
tinguidas señoras Margot de Cár-
denas de Montés, (Lolita Bátet de 
Cárricarte y Manuelita G-ómez de 
Morales Coallo. 
Presidenta 
Aida Pelaez de Villaurrutia 
Vlce-presidenta 
Lolita Baster de Martí 
Vocales: Carmen Corujo de Her-
nández Cartaya, Loló G. de Lebre-
do. Alejandrina San Martín de Pe-
ña, Cristina Aliones de Melero y 
Otilia Toñarely de Barreras. 
La Condesa de Fernandina. 
La Condesa de Loreto. 
La Condesa de Cardiff. 
Sofía Zorrilla de Julia, María 
ylelero de Lillo y Luisa Sigarroa 
de Gárcía Cabrera. 
Oonsudlo Morillo de Govantes. 
Herminia Planas, de Garrido. 
Esther Pelaez Viuda de Martí-
nez de Vilíavlcencio, María G . de 
la Vega de Alvarez, Isabel Bravo 
de iPlazaola, Carinen González dé 
Anaya. Luisa María Cueto de Pi-
ñeiro, Esperanza Martínez Viuda 
de Ballenilla, Orfilia Hernández de 
Plazaola y Emilia Mahy del Casti-
llo. 
Belén Cuevas Zequeira de Ta-
xis, Camela Pelaez de del Valle, 
Loló L. de Warner, Pepilla Penin 
de Rodríguez Fuentes. ,Beatriz 
Peniches de Ponce, Blanca Seliés 
de Pérez Castañeda, Alejandrina G. 
de Gandía, Josefina Castellanos á é 
Corzo y María Regla Brito de Me-
néndez. 
Rosa Pons de García Toledo, 
Ana María Rottieu de Pizarro, Ma-
ría Luisa Nmssua, María Quintero 
de Pifia Lara, Angela del Castillo 
viuda de Corujedo, María r?érez 
Pueller de Cañas, Lucia Menéndez 
de Fernández, Maríá Luisa Vila 
de Tabio, Argelita García de Ba-
tista y Blanca Amelia Michelena 
de Terán. 
Dora Ravenet dé Casado. 
Catalina Pola. • 
Amparo Pola. 
Las señoritas iMercedes M>irtí-
b̂ z de Villavicencio, Gracia Baster, 
Cristina Chapado, Josefina Corzo, 
Aurora Péniche Barrera, Lil ia v 
«ebita Ballenilla, Camelia y Leo-
nor García, Nena de la Paz, Alicia 
Melero, Graciela Pórtela, Ana Ma-
ría Beltrán, Graciela Chaumont, 
Nena y Elvira López, Matilde Mar-
tínez Márquez, Georgina AnKie 
Aleovar, Berta Badia, Fidela Quin-
tana, Elda García, Eulalia Díaz, 
Patricia Sotolon^o, Hortensia So-
kolongo, Culce María Fernández 
Sabio, Esther Rodríguez, Luciá 




Eloína Rodríguez, Rosita Gar-
cía Pons, Nena y Cuca Planas, Ali-
cia fi^ra, María Fernández Alva-
rez, Ernestina Arena, Silvia Rodrí-
guez, Mercy del Cueto, Angelita 
Fernández, Piedad López Calvo, 
María Lola Costa, Nieves Solo, Mar-
garita Lezcano, María (Luisa Do-
nati, Anita Ravenet y Alicia M. 
Fonts. 
Celia R. de Cárdenas, Emiila de 
Cárdenas, Caridad do Cárdenas. 
Carmita Quintana, Anlta Martíhez 
Viñailet, Dulce María Romo, Con-
chita Caracuel, Coralia Molinet, 
Patricia Doria, Merceditas y Celia 
Eserio y Mármol, Estela Mejér. Ro-
salía, Lucia Cuevas Zequeira y 
Baby del Valle y Desvernine. 
Y María Antonia Pérez, María 
Teresa Menéndez Gutiérrez, Salomé 
ürblna, María Bisbé, María Luisa 
Fernández, Amparo Justlniani, Mu-
ría Julia Sanjuan, María Gandía, 
Elisa Gandía, Regla Pérez, Flor 
Menéndez, Lolita Trujillo, Ana Ma-
ría Plñánfo Lara, Concepción y Sa-
ra Rodríguez Baz, Carmelina Mar-
tínez, Rosaiía Camín, Cándida Sán-
ohez, Chiquitica Fernández, María 
Beatriis Góinez, Josefina Ortiz, Cia-
ra Moreda, Alicia, Berta y María 
Domínguez RoTdán, María Teresa y 
Consuelo Pelaez y Morales, Horten-
sia Terán y Michelena, Silvia Gani-
bá y Dómínguea, María Teresa Ve-
la, Anita Quintero, Evangelina y 
Elvira Cafjas y Pérez Puélles, Ma-
ría Fe Alvarez, Luisa Jiménez, Ma-
ría Hernández, Blariquita Robalna, 
Adelina Gómez y Esther Ayay y 
Varona. 
Irán vestidas de" marineras. 
És la consigna. 
Saldrán ©l sábádo, para dirigirse 
a la verbena, dél palacio del Muy 
Ilustre Centro Gallego. 
Diré ya, por último, que se reúne 
hoy en la nueva casa de L a Prensa 
el Comité de la Montaña del Agua. 
Reunión por la tarde. 
A las cinco. 
i r á n Y a i t i r 
Y E R quedó inaugurada lá ex-
«f"» posición de modelos da graa 
vestir. 
Un nuevo triunfo para E l Encan-
to y un nuevo éxito para Ana Ma" 
ría Borrero. 
No hay qus decir que media Ha-
bana desfiló ayer por el amplio y 
remorzado salón del segundo piso, y 
que otra media Habana vendrá al Lo hizo con palabras vibrantes, 
verlos hoy. enluiiastas y efusivas el selecto y 
Ya se sabe: la¿ exposiciones de I nuniero8Ísimo público que asistió a 
El Encanto, todas del más alto valor i'a inaugmación. 
artístico, culminan siempre en bri- j ^ SEÑORA Y DE NIÑA 
llantísimas fiestas sociales. r i i i j -
Lon los modelos de señora se ex-
A i i sucedió ayer. . . hiben modelos de niñas. 
No hemos de hacer nosotros él eló- ¿Cuándo la clausura? 
gio de los modelos expuestos. Mañana lo diremos. 
1—-O 
P R I M E R A COMXNÍIOIV 
^Ñiflas y niños. 
Kn grupo numeroso. 
Alumnos del Colegio Nuestra 
•-«fiora de las Mercedes en la ba-
bada del Vedado. 
Son todo§ los qué recibirán la 
Primera comunión el sábado, a las 
ĉho de la mañana, en la nueva 
iglesia del Vedado. 
La de San Ju an de Letran. 
En 19 entre J e I . 
Componen el grupo, entre las ni-
fta*. AUcia Padrón, L i l i de la Mo-
fc&da, Gloria Cervera, Hortensia del 
P^o. Clarisa Ruiz,. A.na María So-





^lartha García, Luisa María Be-
A n i l l o s d e c o m p r o m i s o 
En oro y platino y platino con bri-
sotes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
L a C a s a d e H i e r r o " 
O'ReiUy 51. 
Obi wpo, 68. 
rrayarza, Olga Agusti, iMag^if Gon-
zález, Hilda Maidique, Angélica 
Medina y Lucrecia Miranda-
María Isabel Contréras, Mirta 
Bastérrechca y María Antonia Re-
yes . 
iLa'ura de Solo. 
Silvia Echeverría. 
Rosario Lago. 
Y Cecilia Portuondo, María de 
Cárdenas, Elisa AJvarez, Mercedes 
Hidalgo, Renée Colette, Celiá Pon-
ce, Josefina Secades, Lidia Casas, 
Esperanza Urgell y Mirta Vilaré-
110. 
Entre los niños, Julio Morales 
José ínclán y Bt-nes'to Cbsculluela . 
Juan Castro. 
Frank Barrera. 
Y José Antonio Villamil, Fran-
cisco, Pérez, José A . Cosculluela, 
Ricardo Giraud, Eugenio Fortún y 
Charles Hidalgo. 
Invitan Fray Mariano Herrera, 
Prior de los Dominicos, Fray Ma-
nuel Velázque?, Oapellán del Cole-
gio de lás Mercedep, y las Directo-
ras, Clemencia y Abigail Morales y 
Miranda. 
Será 'Un acto hermost, 
Interesantísimo, 
UN CATALOGO MAS 
HEMOS hablado a nuestra clien-tela del Interior de tres catá-
logos que acaba de editar El Encanto: 
E l dé vestidos. 
El de "sombreros. 
Y el de artículos de canastilla. 
L a demanda de estos catálogos, 
tan interesantes, es enorme. Nos los 
piden desde los más apartados lu-
gares de la Républica. 
O T R O C A T A L O G O 
Un (nuevo catálogo tenemos el 
gusto de ofrecer hoy. 
El de trajes de niños. 
Contiene una extehsa variedad ¿ i 
modelos primorosos para el verano. 
Los cuatro catálogos—el de ves" 
tidos de señora, tan lindos y econó-
micos; el de sombreros, exquisitos 
y baratísimos también; el de artícu-
los de canastilla, tan completo, y el 
de trájes de niños, que atarea asi-
mismo una línea extensísima—, los 
cuatro catálogos están a lá disposi-
ción de nuestra muy estimada clien-
tela del Interior. 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
ILUMINADAS Y ENGALANADAS 
Habrá leído usted que las calles 
de Galiano y de San Rafael estarán 
espléndidamente iluminadas y enga-
lanadas durante las próx'mas fies-
tas j residenciales. 
"Miguelete", un artisca admirab.e 
i en esla clase de empeños, es el au-
tor del bello proyecto que los co-
merciantes de ambas ai'slocráticas 
avenidas aprobaron y en el cual es-
tán trabajando cerca de 200 hom-
bres. 
El adorno y la iluminación de Ga-
liano y de San Rafael llamarán po-
derosamente la atención por el ar-
te y el buen gusto de que serán 
magnífico txponente 
V I S I T E " E L ENCANTO" 
Puesto que viene usted a la Ha-
bana, huelga decirle que lo primero 
que hará usted, después de insta-
uná lista impresa de las revistas de|larse en el hotel o con las familias 
modas más acreditadas, explicándo-1 que le hayan ofrecido hospitalidad, 
le las particularidades de cada una. será visitar E l Encanto para comprar 
PATRONES "MC C A L L " 
Con los patrones Me Cali, tan ad-
mirables como sencillos, puede us-
ted confeccionar toda clase de pren-
das de vestir, y de cama, etc. 
Escríbanos y le daremos los de-
talles. 
OTRO CATALOGO U T I L 
Otro catálogo útil para el hogar: 
«r de mantelería, ropa de cama y 
artículos de alcoba. 
Aunque no necesité ahora com 
lo que le haga falta durante su es-
tancia en la Habana y lo que nece-
sita después en el lugar de su ha' 
bitual residencia. 
E L " F O R D " LO SABE 
En cualquier sitio de la ciudad 
puede usted tomar un "Ford" y de-
cirle : 
— E l Encanto. 
Nada más. E l "Ford" la traerá a 
E l Encanto sin hacerle una sola pre-
gunta aclaratoria. Esto la explica 
a usted la popularidad enorme, in-prar nada de esto, pídanos el cata-, 
d 'i j ' * • J—, J<J i mensa, de t i encanto, logo. Por el podra tener una idea del 
inmenso surtido que ofrece E l En" 
canto en nuantelería de todas clases, 
en ropa de cama a todos los pre-
cios, y én artículos de alcoba, des-
de el más modesto hasta el más va-
-lioso. 
MUESTRAS 
Si quiere conocer las telas que 
privarán éste verano, escríbanos. F.I 
¿POR DONDE? 
Al aproximarse a E l Encanto el 
"Ford" le hará, indefectiblemente, 
esta pregunta: 
—¿Por dónde? 
Quiere decir si desea usted entrar 
a El Encanto por la calle de San Ra-
fael, la de Galiano o la de San Mi-
guel. 
Como es lo mismo, usted le con-
(Coutinúa en la pág. D I E Z ) 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2855. 
No cabe discutir sin ver. 
Vea usted lo mucho que atesora PARLS-VIE-
NA en Vajillas y objetos para regalos y for-
mará un juicio exacto de lo qué es esta casa. 
TODO ESTA MARCADO COX PRECIO n-r m 
INTERIOR 
Con el mayor esmero, con toda 
rapidez y con absoluta eficiencia, 
atenderá nuestro Departamento ¿ t \ 
Interior los pedidos que lleguen de 
cualquier lugar de la Isla. 
LO MISMO QUE EN 
L A HABANA 
Grapias a este Departamento, Us 
familias qué no viven en la Habaná 
ni en sus alrededores pqedcn tener 
todas lás ventajas que da el com" 
prar en El Encáuilo, utilizando los 
eficaces y rápidos servicios de nues-
tro Departamento del Intsrior, cu-
ya organización puede considsrane 
perfecta. 
ESCRIBANOS 
Escríbanos, diciendo lo que de-
sea y será su carta cumplimentada, 
muy gustosamente, a vuelta de co-
rreo. 
CONSULTAS 
Háganos por carta cualquier con-
sulta en relación con determinados 
particulares de la moda y nos será 
muy grato informarle acerca de 
ellos. 
GIOS P O S T A L E S 
Los giros postales en pago de los 
pedidos deben venir a nombre de 
Solís, Entrialgo y Compañía. 
R E V I S T A S D E MODAS 
Si quiere usted conocer las princi-
pales revistas de modas europeas y 
americanas escríbanos. ! 
Por conducto de nuestro Departa-
mento del Interior le enviará el De" 
partamento de Modas y Patrones 
lies más concretos que pueda—obje-
to de las telas, calidad o valor apro-
ximado, etc.—y nuestro Departamen-
Para subir a los pisos altos, don' 
de están los vestidos, los sombre-
. EneáñtO tiene la línea más extensa 
Puedé pedírsenos por correo el! y selecta y constantemente recibe lo testará que por cualquler parte 
catálogo o los catálogos que a cada i „_ n ¿ « ^ 1^ A * t * . \ . ~„ . t 
persona le interesen, y por la mis-
ma vía se lós enviaremos con mu-
chísimo gusto. 
NUESTRO D E P A R T A M E N T O D E L to del Interior leerá su carta con ros, la ropa mtenor, los corsés y 
verdadero agrado y le enviará las las fajas la ropa de ninbs los ar-
muestras que solicita. de canastilla, las alfombras, 
. , i.H.'«&k0 colchonetas, etc., etc.—tome uno de 
i V I E N E A LAS F I E S T A S los tres ascensores y diga ai conduc-
P R E S I D E N C I A L E S ? tor |0 quc d«Sea ver: él la dejará 
A esta pregunta nuestra estamos jen el piso correspondiente, donde 
seguros de que contestará con un 
"sí" afirm4tivo y rotundo 
Y acaso añada 
sera usted amablemente atendida. 
AUNQUE NO COMPRE 
Vea todos los pisos aunque no 
—¿Quién no se dispone a ir a la compre na¿ai aunque sea por mera 
Habana ante la perspectiva álucr ¡ ^ . — ^ ^ POSOtros nos agrada que 
nadora de las grandes fiestas con L j ^ j jos vea( para qUe se ¿ s cuen, 
que se va a celebrar la fecha patrió-|ta ^ to¿o |0 que tiene Encanto e 
tica del 20 de Mayo y la exalta- ¡nforme ¿e e]\0 iueg0 a SU3 amigas. 
ción del ilustre General Gerardo Ma-
chado a la Presidencia de la Repú-
blica? 
Cierto. 
E l júbilo se desborda por todos los 
cauces espirituales de la Nación, y 
NO L E DE PENA 
No le dé pena verlo todo, y pre-
guntar, y enterarse bien de cual-
quier pormenor que le interese. Há' 
gase de cargo que está usted en su 
todo permite augurar que para asis-1 casa y que tiene derechos inaliena 
tir a los próximos festejos, vendrán ibles ^ ser bien atendida sin la ine-
á la capital de la República miles! nor obligación de hacer ninguna 
y miles de almas. 
T R E N t S E S P E C I A L E S 
Y a lo dijo en su anuncio nuestra 
cordial vecina " L a Casa Grande : 
"Los. comexfiantes de San Rafael 
y Galiáno que integran el comité 
de ílestas, en sesión de anteanoche 
£.cordaro' ndingirse\ a las compa-
ñ'as de fisri'ccarriles solicitando que 
los boletines de ida y vuelta sf/n 
valederos por un mínimo de D I E 7 
DTAS\ para los excursionistas del 
interior. 
Es de esperar que la petición sea 
atendida, pues desde luego supone-
mos a las empresas ferrocarrileras 
animadas del mismo espíritu que los 
comerciantes en favor de todos aque-
llos que deseen permanecer en la 
Habana mientras duren los festejos. 
compra. 
EN L A PLANTA BAJA 
Examine bien la planta baja. 
Que no le quede un palmo sin 
ver. 
Lleve una libretith y anote en 
ella, como si estuviera viendo un 
museo o una catedral, todas las co-
sas que más llamen su atención o 
más honda huella dejen en su es-
píritu. 
PARA OTRO DIA 
Más quisiéramos decirle, pero lo 
dejaremos para otro día. 
Por hoy ya basta. 
Todo se puede resumir en esta 
frase: 
pedidos deben venir /anombre de 
de visitar E l Encanto, . 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Una bella artista del Ea-ta-
clan, anuncia picarescamente 
que ciertas damas, olvidando la 
lecha de su remoto natalicio, se 
encaprichan en lucir meienitas 
a lo garzona, ocurriendo, por 
semejante resolución, que dichas 
señoras, de rostro endurecido 
por las crueldades del tiempo, 
aseméjanse a Cristóbal Colón. 
Bien pensado. Hay que reno-
varse o morir. Cada etapa, de la 
vida reclama nuevos usos y cos-
tumbres. L a dama que esto ol-
vida siempre está orillando el 
ridículo, donde de vez en vez 
cae estrepitosamente. 
Cuando se trata del calzado, 
ocurren cosas análogas. Hay se" 
ñoras que por descuido, de se-
guro, portan zapatos que re-
cuerdan los días del Rey que 
rabió. Y eso es inaguantable. 
Y es también fácilmente evita-
ble. Una vueltecita por nuestra 
Casa y se resuelve el conflicto. 
Aquí desde la niña turbulenta a 
la más reposada matrona, todas, 
encontrarán el calzado típico, 
ejemplar y siempre apropiado, 
siempre a la moda. 
MODELO DE LUJO 
De glacé blanco cristal, $12. 
MODELO DE L U J O 834-B 
De glacé blanco cristal, $12. 
Tenemos también una extensa 
variedad de zapatos blancos, 
muy bonitos, a $5.50, 6.50 y 
$8.50. 
$e[etekíaB 
' Bazar I r m E ^ 5. R^ael e I n i c i a 
MAB ANA-CUBA 
Debido a la poca, venta de pape-
letas de la rita a beneficio de la 
Escuela de Artes y Oficios de Co-
lón, se .determinó la devolución del 
dinero a las personas poseedoras de 
las papeletas vendidas, acudiendo 
a Dlago, 12, Sur, (Colón) 
P . ld-12 lt-12 
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T U B E R C U L O S I S 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano, Sam Rafael y San Miguel 
Á C L A M C 1 0 N DEL INGENIE-
RO JEFE DE LA CIUDAD 
Los señores Harris Willars, Je-
te Ge la Estación de bombas de pa-
latino y Casa Blanoa, y Eduardo 
Rocha, empléado en la Jefatura de 
Obras I'úblicas, nos visitaron ano 
che para pedirnos en nombre del 
Ingeniero Jefe de ia Ciudad, que 
bagamos constar que normalmente 
se usa e' carbón como combustible 
en los cornos que generan la fuer 
za f.mpl^ada en el bombeo del 
agua, y qué si ayer vió quemar le-
ña el repórter de este periódico 
que fué a comprobar la eficiencia 
de los vrabajos realizados por el 
contrat'sfi señor Miguel Tarrab, 
ello obedeció a que era necesario 
ese combustible ,al objeto de le 
vantar más r^pidamnte la presión 
de las calderas. 
Queda, hecha la aclaración, que 
no rectiíica la veracidad de la in-
forraacTtn por nofotros publicada, 
puesto que efecliTamenté, por la 
causa indicada, se quemaba leba 
pn los hornos d* Palatino y Casa 
Blanca, cuando uno oe nuestros re-
porteros visitó lás Estaciones de 
Bombas establecidas en ambos lu 
gares; ptro queda en pie lo de la 
escasez de esa materia bituminosa 
y le de la insuficiencia que, a pesar 
de las iragniflca.s reformas •ofec-
tuadas en la maquinaTia, continua-
rá ofrecienlo el bombeo, por 
pequeños del diámetro de la tube-
ría que conduce el agua a las plau 
tas 
T R A J E 
TRAJES CRUDOS 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
HASTA 
P r o c u r e U s a r l a F a j a M a d a m e l 
s i I g a z a r 
HACE VER LÁS CADERAS MAS DELGADAS 
INSTANTANEAMENTE Y EXTRAE LA GRASA 
DIA POR DIA 
Acostúmbrese a usar esta nueva faja de goma 
y verá qué pronto sus ambiciones estarán satisfe-
chas porque los resultados no se harán esperar. 
Son inmediatos. 
Como cada día aumenta la venta de esta nue-
va faja, tanto en las provincias como en la capi-
tal, recibimos muy frecuentemente cartas de se-
ñoras elegantes donde nos suplican que recomen-
demos esta invención a toda dama que le guste 
vestir elegante sin tener necesidad de ponerse 
trajes costosos ni de mucho lujo, pues la faja 
MADAME X tiene el privilegio de hacer que us-
ted sea más delgada desde el momento que us-
ted se la pone. 
Esta faja evita y hace desaparecer las for-
mas grotescas de la obesidad y sustituye, muy 
ventajosamente las dietas, ejercicios molestos ¡y 
medicinas perjudiciales. 
Desde el momento que usted use esta mara-
villosa faja, las abultadas carnes desaparecen y 
su cuerpo se modifica completamente, irguién-
dose airoso sobre su talle que también recupe-
rará las formas juvenilesque tan atractivas hicie-
ron su figura. 
LA FAJA MADAME X REDUCE LA OBESIDAD 
CUAL SI FUERA UN EXPERTO MASAJISTA 
La faja Madame X, construida a base de 
científicos procedimientos reduce la obesidad 5 
10, 15, 20 ó 25 libras cual si fuera un experto 
masajista. 
Está hecha con la mejor goma que se recoge 
en las riberas del Para, que es famosa por sus 
propiedades reductoras. 
LA faja MADAME X se usa sobre la ropa in-
terior, ciñendo él cuerpo cual un guante de ca-
britilla. 
Y la hace adelgazar mientras usted se sienta, 
se pone en pie, camina, sube escaleras, etc., etc. 
La vende exclusivamente el Departamento de 
corsés de LA CASA GRANDE. ' 
-o 
NADA C O I ESTO 
Toda faja genulna Ma- \ 
dame X tiene su nombre 
estampádo en su caja y 
en la propia faja. Si quie- ; 
re evitar crueles decep- ; 
ciones, no acepte jamás! 
cualquier imitación. Las 
hay que parecen buenas, 
pero pierden enseguida 
su forma y en breve tiem 
po resultan inservibles. 
O-
V 
uncios cumazAcioN «rvnto 
1 
H u s M O l E 
5 
r 
L A C A S A P E R E Z 
E S LA QUE MAg D R I L C R U -
DO Y B L A K C O V E N D E 
X E P T U X O 79. T E L . A-o738 
Los enviamos al Interior. 
9d-5 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D [ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
T e l é f o n o 4 - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - Habana 
L A H E R N I A 
/Patenta de Invención n9 71376) 
a su aplicación queda reteni-
da; ya no nfoisa mis suffl-
mientes r.t •. .olestias, y defini-
tivamente . irada a l¿is pocas 
* . , . , , semanas, sin privarse el enfer 
n Ma necesldad de salir de su domicilio, y sin más aparatos 
CO\-SnTTn;AÍ?vo TíeA^^U^ us,arlos; tal " ^ virtud potencial del GRAN 
I xRAMON de fama mundial, aprobado ror Real C. de Sa-
r ^ , ; u , nSe <Í?1ilc'JJl0S gratis.—Despacho: Carmen. 38, ao. BARCELOXA. 
Consultorio en Madrid: Arrieta 11. 
P A G I N A O C H O 
C a r t e l d e T e a t r o s 
\CXOXAX, (Paseo de Martí esa^ma 
a San Rafael) 
Campeonato Internaclomal de L u -
sa L ibre . . 
A las ocho y tres cuartos: Nick 
^ch vs . Chas Leppanen; Ivan Zai-
i vs . Wladeck Zbyszko: Andrés Cas-
.'10 vs . Nick Lutze . 
\ T R B T (Paseo de Martí esanln» • 
San J c s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
i Cian , 
A las echo y tres cuartos: la re-
3ta en diecinueve cuadros, Cachez 
A B T T (Dragronos esijnina a Zolneta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
nta Cruz. 
A las o-.-ho y tres cuartos: la opere-
ta en -eres actos original de Rodolph 
Schanzer y Ernest Wellsh, mús ica de 
Leo F a l l , Madame Pompadour. 
PBUTCrPAIi JJB X.A C O M E D I A (Ani-
mas y Eulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno do la comedia 
francesa en tres actos, adaptación de 
Tederchi y Fernández Lepina, E n el 
Palacio de la Marquesa. 
A X H A M B B A (Consulado ••gnilift • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Safo. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Arreglando el Mundo; Los Efectos del 
Batac lán; presen faclón del Sexteto 
Jagiieyano. 
STA NOCHE EN M A R T I . L A P O M P A D O U R - K I K I 
Madame Pompadour, la opereta de 
aristocrát ica presencia, que evoca 
igvstralmente la época galante y 
xgnlfica de Lui s I V , con su ardien-
Versalles, lleno de intrigas de amor 
en el que florece el madrigal, y 
iunfa la frase suave e intenciona-
vuelve esta noche a representarse 
t el Martí en l a función de las ocho 
tres cuartos. 
E l público que tan bien acogió esta 
educción sugestiva, tendrá ocasión 
< celebrar de nuevo en ella el do-
•Jre y a s impat ía de Consuelo Hi-
Igo gentil encarnadora de la Pom-
tdour. 
Para el viernes próximo, día de mo-
se estrena una opereta, que lleva 
marchamo de éx i to de la ü r m a de 
;car Strauss. 
L a producción operetil, se denomina 
ikí. y se desarrolla en el Par í s tra-
vieso y alegre de los modistos, las ele-
gantes y los ar i s tócratas . Su asunto 
es positivamente Interesante y su mú-
sica tiene gracia, Inspiración y lige-
reza. 
Santacruz que sabe que la opereta 
es el género favorto de los habane-
ros ha puesto toda su atención en 
ésta, que será presentada de manera 
espléndida como se hace en el Martí— 
el teatro que adquirió fama en esta 
materia—invariablemente. 
E n la interpretación figuran los me-
jores elementos de la Compañía San-
tacruz Consuelo Hidalgo encarnará la 
coqueta y graoiosa Kikí protagonista 
de la obra. 
Pronto será estrenada Maritza el 
últ imo gran triunfo de Emmerich K a l -
mann el autor de L a Bayadera y de 
L a Princesa de las Czardas. 
S E R A HOY NUEVAMENTE REPRESENTADA LA 
REVISTA CACHEZ CA 
XiOS OBAZTIIZOSOS TSZTTDTOS D E L BA TA OIMAV BIT PAYRET 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1923 
L a s representaciones de la maravi-
llosa revista Cachez Ca, en Payret, 
están siendo presenciadas a dt'ario por 
un público numeros í s imo y selecto, 
que ha consagrado con sus ardientes 
aplausos y celebraciones las múlt iples 
bellezas contenidas en esa admirable 
producción teatral. 
Como ocurriera en la anterior tem-
porada, Cachez C a ha sido en ésta 
la obra del éxHo m á s grande; la atrac-
ción irresistible para el público ha-
banero . 
E s verdad, que se trata da la re-
vista de la suprema belleza, como se 
ha dado en l lamaría , debido al carác-
ter delicioso de sus veinte cuadros y 
a la suntuosidad, riqueza y brillo de 
su p r e s e n t a a ó n escénica . Además, 
existe la necesaria, la indispensable 
correlación entre sus cuadros, anima-
dos todos de una Idea: el Amor, cuyas 
fases más sugestivas son expuestas, 
a través de los números de los dos 
actos, en be l l í s imos simbolismos, en 
cantables delicados y sentimentales, 
en bables portentosos, en escenas de 
una chispeante factura; en diálogos 
ingeniosos y en movidas y origlnall-
simas evoluciones. 
L a m ú s i c a de Cachez Ca, unas veces 
c lás ica para embellecer cuadros de ese 
carácter, como E l amor en la edad de 
piedra, L a s cuatro edades del amor. 
Las poses p l á s t i c a s y L a danza, y 
otras de vigorosos carácter popular, 
como en E l idilio campestre. Música 
cubana Almacén de juguetes, Celos, 
etc. etc., es inspiradís ima y jugue-
tona. 
L a interpretación que se hace de 
EL PARAISO ENCANTADO 
Sigue llenando la sa'la del Teatro 
ubano la bella revista de la New 
ork Follies, titulada E l Para í so E n -
mtado, el últ imo gran éxiHo de la 
mpática compañía de revistas. 
Pero la Emprésa Canosa Guardado 
•> gusta de dormrse en los laureles, 
a pesar de este gran éxito, que po-
rta sostener la obra en el cartel trein-
i días consecutivos, ya anuncia el 
róximo estreno, que será otra deli-
iosa revista, con el t í tulo de Las 
jiñas de Shimmy. 
L a fecha dél estreno- es el próximo 
Ibado, como de costumbre en la tan-
i de las nueve y tres cuartos. 
Para el estreno de esta nueva pro-
ucción se hacen grandes preparati-
os, as í en el vestuario como en el 
acorado, pues la empresa se propo-
.e hacer algo verdaderamente regio, 
en cuanto a la presentación, a fin de 
que esté en concordancia con 'el mé-
rito art íst ico de la ueva producción, 
que es insuperable, en su género . 
Como E n el Paraíso Encantado, en 
L a s N iñas del Shimmy tomará parte 
toda la compañía, incluso Tessie Mo-
reno, que tantos aplausos y ovaciones 
ha escuchado y a en los pocos días que 
lleva actuando en el Cubano. 
E l día treinta del corriente es el 
señalado para el debut en dicho coli-
seo de la célebre canzonetista espa-
ñola Teresita Zazá, con la nueva Com-
pañía de V a r i e t t é s . 
E s t a noche, en primera tanda sen-
cilla, a base de 60 centavos la luneta, 
subirá a la escena Del 'Infierno al 
Paraíso, y en segunda, doble, a peso 
la luneta, E l Para íso Encantádo, con 
las art í s t i cas poses. 
X)S PERROS COMEDIANTES DE MLLE. LOYAL EN 
ACTUALIDADES 
Pasado mañana, Jueves 14, tendrá 
fecto en Actualidades el debut de la 
i t ere sant í s ima Compañía de Perros 
'omed;antes presentada por la encan-
adora adiestradora, Mlle. Consuelo 
joyal. 
L a Compañía de Perros Comedían-
os presenta un espectáculo interesan-
ísimo y sugestivo en alto grado. 
Los lindos perritos de Mlle. Loyal, 
on verdaderos artistas. Trabajan so-
as en escena, no para hcaer sosos mo-
imientos acrobáticos, sino para dar 
ina perfecta interpretación a chis-
meantes comedas pantomimas, en las 
•(ue se revelan como seres conscien-
'es de la responsabilidad art í s t i ca a 
HUe se les somete. 
Por otra parte, los perros comedian-
tes no dejan de hacer ni un detalle, 
ni un gesto, que no es té en perfecto 
acuerdo con el asunto de la obra in-
terpretada y del personaje que carac-
terizan . 
Parecen hombres enanos acostum-
brados a los menesteres de lá ^escena 
moderna. Por eso, su éxi to extraordi-
nan'o ante todos los públ icos . 
E l debut de los perros comediantes 
será con la comedia pantomima en 
dos acots y cinco cuadros, titulada L a 
boda de Don Tango. 
E l e spectáculo comenzará con la 
proyección de una gran pel ícula de 
arte. 
L a s localidades están a la venta 
en la oCntaduría de Actualidades. 
EL TEATRO CARPA DE AVELLANEDA H A SIDO 
INAUGURADO EN CAMAGÜEY 
L a activ'dad y talento del empresa-
rio camagiieyano, señor Alberto Mola, 
han solucionado rápidamente el con-
Tlicto provocado por la destrucción re-
ciente del hermoso Teatro Avellaneda 
de Camagliey. 
Hace tres días que fué inaugurado 
el Teatro Carpa deL_mismo nombre, 
tjue vven« a dotar, provis'lona'-mente a 
In legendaria ciudad, de hermoso lo-
cal en el que actuarán ampliamente, 
las más grandes compañías, pues se 
le ha dotado de un hermosís imo es-
benario construido con todos los re-
quisitos exigidos por el teatro mo-
flerno. 
E l Teatro Carpa Avellaneda ha si-
f.o co'ocado en los terrenos de V a -
t-iedades cedidos gentilmente por el 
Ayuntamiento al señor Mola, mientras 
queda reconstruido el primitivo Ave-
llaneda. 
L a Compañía de Arquímedes Pous, 
ha sido la inauguradora del nuevo lo-
cal de espectáculos , y la sociedad ca-
magiieyana, linspirada por su ardiente 
amor local, acude noche a noche a l 
nuevo teatro para demostrar al señor 
Mola su adhesión a la habi l í s ima la-
bor que viene haciendo para poner 
otra vez en marcha sus negocios tea-
trales . 
Felicitamos al señor Mola y a Ca-
magliey, por el triunfo que significa 
para la vida local la rest i tución de 
un hermoso local de espectáculos cual 
es el Teatro Carpa Avellaneda. 
P R E G U N T A 
Que a todos hace 
R I A L T O 
l lsted h a solicitado el í o l l e t o des-
criptivo de la m a r a r i l l o s a p e l í c u l a 
F O X : 
C O R A Z O N E S 
Por el BORRAS de la PANTALLA...? 
t í á g a l o ahora m-isnio l lamando al 
T E L i E F O i N O M-1831 
fcsta es una p e l í c u l a que su argu-
mento 
\ la Novia la enseña a amar... 
Al Padre la abnegación y 
Al l o el sacrificio 
Biendo l a cumbre de un gran sen-
timiento. 
Rejuvenece 
EL USO DE r , 





P i n t a n i 
M a n c h a 
L a s 
M a n o s 
P o r q u e 
N o E s P i n t u r a 
Se vende en BoHcat y Sederías 
ANUNClq_PK VADIA 
STOJE su VESTID?. 
.15 ÍT5. 
(J 4662 I d 12 
Cachez Ca, es admirable en sus más 
varios aspectos. 
Mlle. Odette Florelle, la encantado-
ra estrella, canta y ac túa con suges-
tividad extraord'naria; María Valente, 
en música cubana, demuestra su ma-
ravillosa Intuición artlstca y el pro-
fundo conocimiento que tiene del rit-
mo y carácter de nuestros cantos po-
pulares; Paulette Mauve, en las va-
rias escenas en casiellano, que tiene 
Cachez Ca demuestra su ductrlidad, fa-
cilidad de comprensión de nuestro 
Idioma y la gracia incomparable que 
posee: Maud y Lucette Broquin, son 
dos cantantes exquisitas y dos figu-
linas delicadas y seductoras; Mlle. 
Nasidlka y Roseva Skelton, en las dan-
zas de las edades del amor, realizan 
una labor coreográfica maravillosa por 
su ritmo y por la graciosa agilidad 
que le imparten a sus movimientos y 
poses. E n fin, las subyugadoras T i -
Wer's girls, oue tan admirable gran-
diosidad dan a los números de con-
junto muelstran a los a tóni tos ojos 
del espectador, además del encanto 
de su belleza sorprendente, sú disci-
plina y su unidad portentosa. 
Cachez Ca e sla obra para todos 
los gustos. De ahí, los llenos rebo-
santes de todas las noches. 
E s t a noche, vo lverá a ser represen-
tada la bel l í s ima revista. Y , mañana 
martes, también . 
Los precios serán los corrientes a 
base de $2.50 la luneta y 15 pesos el 
palco con seis entradas. 
L a s localidades es tán a la venta 
en la Contaduría de Payret siendo ex-
traordinaria la demanda que se hace 
de ellas. 
¿ ! U f «>¿r> • • > • *^ft • ¿ t » «^rt • \ ^ # «^re • váí»» • \ ^ • >*^« 
O A M O R 
J U E V E S 21 , V I E R N E S 22, 
S A B A D O 2 3 Y D O M I N G O 24 
D E M A Y O D E 1925 . 
5 y 15 y 9 y 80 p. m. 
Sensac ional y extraordinario 
estreno en C u b a . E l m á s bello 
romance c i n e m a t o g r á f i c o en 12 
actos, que tan c é l e b r e h i c i era 
:t si; autor 1 Í A F A E L S A B A l !-
N I , a b r i é n d o l e las puertas de 
l a í ? u i a y cV: l a g lor ia . 
* P S * J M F R E N KERRIGAN 
• y 
J E A N Í A I G E 
Todo lo que concebir pueda l a m á s privi legiada i m a g i n a c i ó n 
e s t r é l l a s e ante la rea l idad que tr lunfalmente v a s u c e d i é n d o s e en 
este espectacular c inedrama. Emocionantes duelos a muerte , aven 
buras s iniestras , complicadas intrigas, espectaculares escenas l le-
nas de colorido; en todo este poderoso conjunto de i n t e r é s h u m a -
no, palpita a d e m á s con toda su intensidad vivif icante y redimible , 
la gracia redentora de un amor ta l como la t ras ladara a su l i -
bro l a fecunda i m a g i n a c i ó n de R A F A E L S A B A T I N I , y que reco-
giera con toda m a e s t r í a e l m á g i c o e inagotable arte c inemato-
g r á f i c o en u n a de las m á s preciosas producciones que h a r á estre-
mecer de e m o c i ó n a l p ú b l i c o por su grandiosa e indescriptible 
magnif icencia. 
Repertor io Selecto do 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
A G U I L A , 2 8 . H A B A N A . 
C 4621 4d 10 
CONCIERTO 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del E s t a c o Mayor Genera l 
del E j é r c i t o , m a ñ a n a , m i é r c o l e s 13, 
de mayo de 19 2.5, a las 8 p. m. 
P r i m e r a parte : 
1. — M a r c h a mi l i tar "Genera l 
Monteagudo", J . V a r í n V a r o n a . 
2. — O b e r t u r a "Mercedes", L . A . 
Dessane. 
3—"Polonesa Mi l i tar" , Chopin . 
Segunda parte : 
1. — C o n c i e r t o para clarinete, C. 
M. Weber . ( S o l i s t a : Adolfo Fe i joo , 
Sargento de p r i m e r a de la Banda 
de M ú s i c a del E s t a d o Mayor Gene-
r a l del E j é r c i t o ) . 
2. — P r ó l o g o de la ó p e r a " P a y a -
sos", Leoncaval lo . 
T e r c e r a parte. 
1. — S e l e c c i ó n de la zarzuela " A l -
ma de Dios", Serrano . 
2. —'Fox trot " Y a no Hueve", M. 
R i v e r a Baz . 
3. — D a n z ó n " L a virgen de R e g l a " 
O ' F a r r l l l . 
J o s é Mol ina T o r r e s , M. M. Capi-
t á n m ú s i c o . Jefe y Director de la 
B a n d a de M ú s i c a « e l Es tado Mayor 
General del E j é r c i t o . 
Anunc íese y s u s c r í b a s e al 
"DIARIO D E L A MARINA" 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
C o l ó n , 21 de A b r i l dé 1912 
D r . Ar turo C . Bosque . 
H a b a n a 
S e ñ o r de toda mi consider.-icltin. 
No c u m p l i r í a con mi deber s i no 
expresara a usted mi agradec imien-
to y si-icera grati tud por haber 
logrado c u r a r m e do un fuerte •.u> 
tarro bronquial con su m a g n í f i c o 
preparado " G r l p p o l " ' . 
E s t e tfstimonio lo doy movido 
por un sentimiento de piedfvd h a c i a 
la inmensa l e g i ó n de enfermos que 
ignoran el resultado maravi l loso del 
m e d l c á m e n t o refer ido . 
(fdoj . Marce l ino G o n z á l e z 
E l "Grippoly es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de l a 
grlppe, tos, catarros, bronquitis , l a -
ringit is y en general en todas las 
afeciones de las v í a s resp irator ias . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto . 
l d - 1 2 
H O Y M A R T E S 12 H O Y 
5 ' 4 Y 9 ' / 2 
L a sorprendente p r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W I N , de Jp2.500 
OOO, l a mejor p e l í c u l a de todas las é p o c a s , t i tu lada : 
B k M e l m m m i © j o s 
( U N D B R T H E R E D R O B E R ^ 
A L M A R U B L í A o 
R O B E R T B M A N T E L L 
A.3-2coi.. . 
E l a lma enamorada no ve en la c r e a c i ó n m á s que a su a m a -
do: no descubre en l e v altares m á s que su sombra: no oye en los 
rumores de l a naturaleza m á s que su voz: le importa p o c o . . . 
p o c o . . . la honra o la deshonra con tal de ser s u y a : para s iem-
ipre s u y a . ¿ Q u é vale el cielo si la mujer quer ida no h a de estar 
a l l í ? ¿ Y con e'r.a. . . en su c o m p a ñ í a . . . nos reimos hasta de las 
l lamas del inf ierno? U n amor a s í da la v ida a la gran super-
p r o d u c c i ó n MlElTIRO-GClLÍDWIN. 
BhM E L M A O T O M O J O 
( Ü N D E D T H E R E D R O B E R ) 
In terpre tada por l a genia l estrel la . 
A L M A R U B E N S 
Repertor io C A R R E I R A Y M E D I N A . 
C 4660 I d 12 
TARIFA DE PRACTICAJE 
PARA EL P I M I O DE 
M A Ñ A N A V I S O / . A R A E L G E N E -
R A L M A C H A D O A L JLÜb1E i>EL. 
E S T A D O 
. No se c e l e b r ó ayer l a anuncia-
da entrevis ta del Presidente electo, 
general Machado, con e l Jefe del 
instado. E s casi seguro que tenga 
efecto hoy . 
C A R R E T E R A 
E l futuro Secretario «le Gober-
n a c i ó n , comandante Zdyas B a z á n , 
v i s i t ó ayer al s e ñ o r Pres idente in-
teresando la c o n c e s i ó n de un c r é -
dito para la carretera de Jatibo-
nico a A r r o y o B l a n c o . 
P A R A U N A S I L O 
E l propio s e ñ o r Zayas B a z á n so-
l i c i t ó t a m b i é n del J e í e del Es tado 
la cant idad necesar ia para termi-
nar en C a m a g ü e y un asilo de h u é r -
fanos que l leva su nombre (e l del 
s e ñ o r Z á y a s B a z á n ) . 
T A R I F A D E P R A C T I C A J E 
Como a n u n c i á b a m o s ayer h a s i -
do aprobada l a nueva t a r i f a de 
pract icaje para e l puerto de G u a n -
t á n a m o y e l reglamento de la mis-
ma . L a parte disposit iva d e l co-
rrespondiente decreto dice a s í : 
¡ R E S U E L V O : 
A p r o b a r : L j i T a r i f a de P r a c t i -
caje para e l Puerto de G u a n t á n a -
mo, tomando como base el Tone-
laje bruto, con las modificaciones 
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UNA C O N D E S A F R A N C E S A E S 
S E N T E N C I A D A P O R L A M U E R -
T E D E S U E S P O S O 
S A I N T - B R 1 E U C , mayo 10 . ( A s -
sociated Prees) . — L a Condesa de 
K e r n i n o n ha sido condenada hoy a 
ocho a ñ o s de encarcelamiento por 
habsr asesinado a tiros a su espo-
so . E l suceso a c a e c i ó el 2 de agos-
to de 19 24 y el Conde m u r i ó diez 
d í a s m á s tarde. 
E l proceso d e s p e r t ó profunda 
s e n s a c i ó n en toda F r a n c i a . E l C o n -
de «ra el ú l t i m o de su nombre y 
su abolengo se remontaba a los 
t iempos de las C r u z a d a s . 
L a Condesa era hace 35 a ñ o s , 
cuando l a c o n o c i ó el Conde, una 
cantante de cabaret en el Norte de 
A f r i c a , y d i ó muerte a su esposo 
al negarse é s t e a testar a s u fa-
v o r . Q u é j a s e de que el a r i s t ó c r a t a 
es taba disipando su patrimonio con 
urna joven y sostiene que los dis-
paros fueron debidos a un acci -
dente . 
C i n e D L f f l P l C 
á v e n i d a de Wi l son y B , (Vedado) , 
J U E V E S 1 4 . V I E R N E S 1 5 
E s t r e n a en C u b a la intere-
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n M E T R O 
G O L D W I N , t i tu lada: 
A R M A D E 
D O S F I L O S 
( R E C O I L ) 
Interpretada por la m á s 
hermosa de las "estrellas" de 
la pantal la , l lamada " L a V e -
nus moderna" por la cTjtJca 
amer icana: 
B E T T Y B L I T H E 
a c o m p a ñ a d a por M A H L O N H A -
M I L T Q V 
Cuando é l la amaba lo a b a n d o n ó para seguir a un aventure-
ro que la a r r a s t r ó a los centros de placer de E u r o p a : L a Rl-
viere, Montecarlo, Deuvil le , etc. Vea las diez mujeres más be-
l las de E u r o p a seleccionadas en un concurso internacional. 
Repertorio especial 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 4661 I d l T 
TEATRO VERDUN 
Anoche un éxito, hoy será por el 
estilo debido a lo magistral de la íun-
Ci'ón preparada. A las 7 y cuarto Re-
vista , y la comedia Dvorc iémonos a 
las 8 y cuarto un precioso estreno, a 
las 9 y cuarto estren oLas Huellas del 
Perro Lobo en 5 actos por Hal Hart, 
a las 10 y cuarto grandioso estreno 
en Cuba E l Terco en 7 actos por Tom 
Mix y Mala Cara su potro maravillo-
so. E s un remolino de pasiones, bajo 
las cuales dudan 'todos los himbres. 
Jueves 14 Herraduras de Oro o Re-
lámpago. 
Viernes 15 Oro y Mujeres y E l Te-
rrible GuiT.ermo. 
Sábado 16 E l Ultimo Varón Sobre la 
Tierra . E l Salto del Diablo y Dar-
wing tuvo Razón. 
CINE NEPTUNO 
RIALTO 
Si le duele el e s t ó m a g o tome 
agua caliente 
Neutraliza los ¿c ides del estomagro, 
Impida la fermentac ión de los ali-
mentos y detiene la indigest ión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acidez del estómago, cata-
rro gástr icos , flatulencias o hincha-
zones, tomaran una cucharadita de 
la l eg í t ima Magnesia Bisurada di-
suelta en medio vaso de agua calien-
te, al final de cada comida, muy 
pronto olvidarían sus males del es-
tómago y los doctores tendrán que bus 
car otro género de pacientes". E x p l i -
cando este razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York aseguró 
que la mayor parte de las enferme-
dades del es tómago se originan en 
)a acidez del mismo órgano y en la 
descomposic ión de los alimentos an-
tes de su digest ión, junto con la insu-
ficiencia sanguinea en el e s t ó m a g o . 
E l agua caliente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fác i l -
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier droguería 
o botica, neutraliza ins tantáneamente 
el exceso de ácidos en el estómago y 
evita la fermentación de los alimen-
tos. L a combinación ^e ambos da re-
sultados verdaderamente positivos, y 
debe preferírsela al uso de digestivos 
artificiales, estimulantes o medicinas 
para la indiges t ión . 
Reglamento p a r a la precedente 
T a r i f a 
P r i m e r o . — E l abordaje de los 
buques, tanto de vela como de v a -
por, d e b e r á veri f icarse por los p r á c -
ticos de servicios, a la entrada del 
Puerto frente a l lugar conocido por 
"Tres P iedras" , hasta dejar lo an-
chado en el fondeadero oficial de la 
B a h í a de C a i m a n e r a o s e á s e frente 
a los Cayos conocidos por "Cayo 
R a m ó n " y "Cayo P i e d r a " e n &u 
parte Oeste . 
S e g u n d o . — E l pract icaje se co-
brará doble de lo s e ñ a l a d o en l a T a -
r i fa a los buques que entren y sa l -
gan de B a h í a , o e f e c t ú e n operacio-
nes dentro de l huerto , antes de sa-
l ida o d e s p u é s de la puesta del sol. 
T e r c e r o . — i S e cobrará, una c u a r -
ta parte de lo s e ñ a l a d o en T a r i f a , 
por las enmiendas efectuadas den-
¡ tro del Puerto , o s e á s e las remo-
ciones que se hagan' al costado de 
los Muelles y por el cambio de un 
fondeadero a otro. 
C u a r t o . — S e c o b r a r á Ha mitad 
del P r a c t i c a j e s e ñ a l a d o en T a r i f a , 
por la r e m o c i ó n de un muel le a l 
fondeadero, o viceversa, o de mue-
lle a mue l l e . 
Q u i n t o . — S e c o b r a r á la cantidad 
de cinco pesos, moneda oficial, por 
"Falso Aviso", cuando un p r á c t i c o 
a sol ic i tud del buque, v a y a a bor-
do a efectuar un servicio y é s t e 
no se verif ique en e l tiempo s e ñ a -
lado en l a sol ic i tud o sea t rans -
ferido para otra hora por conve-
niencia del buque; excepto en los 
casos de fuerza m a y o r . 
E ] Secretar io de Hac ienda queda 
encargado del cumipUmiento del 
presente Decreto . 
Dado en el Palac io de l a P r e s i -
dencia, en l a Habana , a los seis 
d í a s del mes de mayo de mi l no-
vecientos veinte y c i n c o . 
Al fredo Z A T A S , 
Pres idente . 
Car los P ó r t e l a , 
Secretario de Haciendr 
Altamente complacido sal ió el pú-
blico ayer tarde y noche Con el estre-
no de Hospitalidad por Buster Keaton 
cuya pel ícula recomendó R I A L T O . 
E s t a pel ícula se exhibirá nuevamen-
te hoy en las tandas de 5 y cuarto y 
9 y media llevando el s impát ico ac-
tor a la cumbre de la comicidad. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 
C A P I T A N R E L A M P A G O por Willlam 
Fairbanks y - L O B O S D E M A R por el 
coloso "William Farnum. 
E n la tanda espacial de las 8 y me-
dia L O B O S D E M A R por Will iam 
Farnum. 
Pocos dias faltan para el aconte-
cimiento art íst ico social con la presen-
tación del Bórrás de la pantalla en la 
maravillosa producción C O R A Z O N E S 
D E R O B L E . 
l 'ara las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el esitreno de la ^roduemón 
especial de la Goldwyn titulada Oro 
y Mujeres interpretada por Millón 
Silss, Ana Q. Nilson, Bárbara Beford 
y Noah Berry . 
Para las mismas tandas una revista 
Fox News. 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media a petición Mu-
jeres de Media Noche, por Adolfo Men-
jou Ana Q. Nilson, Carmen Myers. 
Sábado y domingo Scaramouche. 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá la extraordinaria producción 
titulada Sodoma y Gomorra, en-la 
que figura como protagonista la be-
lla actriz Lucy Doraine. 
A las 8 y cuarto Duelo 'a Muwte, 
por Snowy Baker. 
Mañana: Los Diamantes Siniestros, 
por Bebe Daniels Anna Q. Nilson; 
Adolfo Menjou, James Kirkwood, 
Ravmond Hatton y Guy Oliver. 
Jnc-ves 14: E l Idolo del Norte, por 
Dorothy Daleon. Ariernes 15: La Sire-
na de Sevilla por Prisci l la Dean. 
Sábado 16: Pas ión Redentora, por 
Betty Compson, Richard IVx y JoM 
Rowers. 
Domingo 17: Sombras de la Noche, 
una deliciosa comedia interpretada por 
Madge Bellamy. James Kirkwood, ¿a-
zu Pitts; Rossemary Theby y Ton1 
Wilson. 
R I A L T O 
E L V I E R N E S 15 
L A S G O Z A D O R A S 
D E L A M O R 
( B R O A D W A Y B U T E R F U S ) 
M u j e r de media noche, i Tú 
no sabes que has sido mala, 
que has sido una tonta y a^o 
has violado todas las reglas de 
l a mora l y la decencin. 
A c u é r d a t e que tienes una 
madre a quien has traído la 
tr is teza, y ahora esa pobre 
madre debe de consolarte en 
t u v e r g ü e n z a . 
Mujer de media noqhe! Tap 
s ó l o tú eres culpable . . . 
D O R O T H Y D E V O R E , IAJISA 
F A Z E N D A , A V I L L A R D I>OXJlS. 
J O H X R O C H E 
Super Espec ia l presentación 
" F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I X E M A T O G R A ' 
F I C A C U B A N A 
V I R T U D E S 3 * 
Pronto: 
L A T R A G E D I A D E L F A R O 
El Jueves última exhibición de 
TRES MUJERES 
n 4 663 
a n o x c i n D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 12 DE 1925 
P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPOAMC» (industria esqulma . 
aaji José) 
TTas cmco y cuarto y a las nueve 
y media: Bajo el manto rojo, por Al-
t r o n c e : Novedades internacio-
V » • la comedia El Niño Desespera»-
na e/dran.a por Billy Sulliv^n Látigo 
Mano- el drama por Madge Bella-
611 Un tonto y su dinero; La Condesa 
oíenka. por Beverly Bayne y Elllt 
pexter. 
A jas echo: La Condesa Olenka. 
j^AX-TO (»«pt t«o entre Coniulftflo j 
A las cinco y cuarto y s las nuevt 
y media: Hospitalidad," por Buster 
Kpg0una a cinco: El Capitán Relám-
n,ff0 y Lobos de Mar. 
I las ocho y media: Lots de Mar, 
por WUliam Farnum. 
^ttSOIT (Padre Tárela y tteneraJ 
C»rrlllo) 
4 las cinco y cuarto y a las nueve 
• media: Scaramouche, en 12 actos por 
Alice Te-ry y Ramón Novarro. 
A las ocho: El Vagabundo de Flan-
des, por Jackle ^Coogan. 
yjHAWOir (Avenida WUscn entre A 
y paseo, Vedado) 
A las ocho: La Muñeca Francesa, 
por Mae Murray. 
a las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Kodoma y Gomorra, por Lu-
cy poravne. 
REPXUNO (Neptuno esjuJna a Per-
goverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Oro y Mujeres, por Milton 
gUls, Ana Nilsson; Bárbara Bedford y 
N'oah Berry; una revista. 
A las echo: Cintas cómicas. 
A las ocho y media: Mujeres de Me-
dia Noche, por Adolfo Menjou, Ana 
Kllsson v Carmen Myers. 
FAUSTO (Paseo de Xflarti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Cría fa 
ma, por Ernest Torrance, Noah Btrry 
Cullen Landis y Mary Astor; La ca-
rrera. 
A las ocho: La carrera. 
A las ocho y media: Tea sabios ton-
tos. 
VEKDUIí (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
la comedia Divorciémonos. 
A las ocho y cuarto: un estreno. 
A las nueve y cuarto: Las huelgas 
del perro Lobo. 
A las diez y cuarto: El terco, por 
Tom Mix; Mala cara. 
OUnKPZO (Avenida WUso* asqulna • 
B., Vedado) 
A lás ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Él Milagro del 
Manhattan, por Elena HammerstWn. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sodoma y Gomorra, por Luci 
Doralne. 
IITGIí ATJ3KE A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las ios: La espada del trovador, 
por Jhon Gilbert; estreno de Relámpa-
go, por Peggy Shavv, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El amante de Camila, por 
Mnte Blue y Mry Prevost. 
A las ocho y media: Relámpago. 
U R A (Industria esquina ft San Jos^'i 
De dos y media a cinco y r 
Revista Fox 65; El oro y él 
Leal, por Tom Mix; uión es e! noia-
bre?, por Conrad Nagel y Mae Bush; 
El resca'-e de la felicidid, por A. 
Lunt y M . Palmery. 
A las etnco y media: El oro y el 
moro; Quién es el homore. 
a n í s (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sodoma y Goi^orra, por Lu-
cy Doraine. 
A las echo y cuarto: Duelo a muer-
te, por Snowy Baker. 
^ A n o c h e ob tuv ie ron o t ro resonante t r i u n f o los populares e m - ^ 
presarios G o n z á l e z y L ó p e z Porta , con m o t i v o de haber gus-
tado extraordinar iamente " H o s p i t a l i d a d " de Buster Kea ton y 
haberse l lenado totalmente el teatro R I A L T O . Ya son 1 7 los 
tr iunfos obtenidos con el con t ra to M e t r o . 
Por BUSTER K E A T O N 
V E N G A N A R E I R . . . A R E I R 
H o y Y M a ñ a n a H o y 
B u s t e r K e a t o n 
ÜN CICLON D E RISAS Y EMOCIONES 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
A L T O " 
^ G o n z á l e z y L ó p e z Pot ra . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
SCAÜAaMO^CHE. 
La estupenda coní lagracion so- ce le presenta en su camerino y le 
cial que conmovió la Francia de reprocha por el ambiente de co-
1792 y los dos lustros que le suce- mediante en que se mueve. E l re-
dieron, ha servido hasta ahora co- pele la crit ica diciendo que aunque 
mo fuente maravillosa e inagotable eran artistas tenían tranquilas sus 
para quv los autores dramáticofi y conciencias, mientras que ella no 
compositores encon t r a r án tema un podría sentirse así dando oidos a 
gostlvo y atrayente que llevar a la un asesino como era el Marqués do 
escena, y múl t ip les de esas obra» la Tour, autor material de múl t i -
del ingenio humano alcanzaron re- p!cs aU-opellos y vejaciones 
sonante tr iunfo y viven en el re-; ' E n plena representac ión , Scara-
cuerdo .de' diversas generaciones, mouche, solivianta al pueblo contra 
En esa misma fuente prodigios» oí Marqués que se encuentra en tiü 
que, la historia conoce con el nom- palco y el público enfurecido se 
bre de la Revolución francesa, ha escapa r á p i d a m e n t e . Noches después 
encontrado el talentoso autor se- lanza en su busca, pero aquel es-
ftor Rafael sabatine más de un mo- el Marqués invita a cenar a una de 
tivo interesante para llevar a la las artistas prometida de Morean y 
pantalla su obra denominada "Soa- en su compañía pasa la noche. A l i -
ramouche", que el público capita- cia se érq ta en la cai'e con la ca-
lino ha tenido oportunidad do ver rroza del Marqués y lo vé con ia 
proyectada a teatro lleno, en el cómica , 
cine "Ria l to" las múl t ip les veces _ . . , , , . . 
que se ha exhibido, y juzgar c ó h L Latiflp« T e I ° í ^ l j a 8eA 
ese juicio sagaz y sut i l í s imo que le.^11 en Plrüf- P1 R ^ ^ det^id.0 • 
es caracter ís t ico, el valor Impondc-ISe constituye la asamblea Nacio-
rable de esa obra del arte cinema-}1^1 ^ es la ^ue m,anda- Siirgen en 
tográ f ico . 
A la pequeña aldea de Gavrillac. 
llega ^ diligencia procedente dt> 
Pa r í s y de ella descienden .dos jóve-
nes: Luís Andrés Moreau que ba-
hía terminado su carrera de Aboga-
do, y Felipe de V i l m o r i n dedicado 
a la carrera ec les iás t ica . 
ella los más grandes oradores de 
la época . Los nobles se defienden' 
con sus espadas. Provocan a los^ 
oradores del pueblo para extermi-
narlos. Moreaü Diputado por Pven-
nes es hostigado por un ar is tócra- | 
t a . Van al campo del honor y lo 
•despacha. Otros intentan probar y' 
Moreau los vence. Ahora el Idolo 
Coincidiendo con la llegada de dei pueblo es m q r e U . Llena toda 
c?tos jóvenes los guardianes d e ^ Asamblea. E l filo de su espada 
bosques del Marqués de la Tüur , ; lo hace temiblei sus arengas t r ibu- ' 
iucían_ eu una i™des ta morainielas inflaman el fervor patr iót ico; 
pueblerina el cadáver de un del puebio. Robespierre quiere ha^| 
.ombre, a quien hab ían d.̂ do muer- cerBe olr Danton enardeCe 1&S ma.' 
te momentos antes por haberlo vis- SC1S> MARAT agachapado con feli-i 
to cazarlo en los bosques do lajI10 insUnto e3pera 3U hora y pre-i 
tinca del M a r q u é s . ¡s iente que otros preparan su ca-! 
Ese acto tan injusto fué repro-! mino. Moreau estorba en la Aaam-
chado í o r Felipe de Vi lmor in , yiblea y los nobles procuran la hábil; 
encontrándose ocasionalmente pre- espada del Marques de la T o u r . j 
senté el propio Marqués de la Tour ; Moreau lo vence. Cuai^lo el Mar-
recogió el reproche como una ofensa qués derrotado se retira, llega A l i -
que t endr í a que ventilarse por me-jeia que fué en pos óe Moreau pa-
dio de la espada. E l joven estu-jra evitar el lance y al ver salir al i 
d.iante re Teología aceptó el duelo Marqués cree que Moreau ha perc-j 
sabiendo que iba a ser asesinado,| cido y desmayada cae en sus bra-j 
porque se pondría frente a un há- ;Zos . Esta escena es vista por Mo-¡ 
bi l tilrador. Llevado a efecto el reau que celoso se re t i ra sin sér! 
C4658 ld-12 
CINE OLÍMPIC 
v ̂ ^ e n las tandas elegantes de 5 
FUr»i 0 y 9 y media Independent 
«le n re^entan a la e:enial actriz L . u -
clftn i*1"3'116 en la grandiosa produc-
morra arte ttulada: Sodoma y Go-
m^t?^ de 8 y media Elalne Ham-
Manha^anen cin'ta E1 Mila?ro de 
h y oíí-1'^ en las tandas elegantes de 
PrsRJ^rt0 y 9 V media Carlbbean Film 
nlri» t n a las estrellas Bebe Da-
y Wav meB Kirwood, Ana Q. Nllson 
Slni,s£l00end Ha"on en Los Di'amantes 
•aJmaV»8^4 y viernes 15 estreno d« 
aotr , s?>flca Producción de la bella 
fl« l ^ ^ y Blythe titulada: Arma 
lo«abo*0 l} , Buster Keaton en la chls-
Promí16^1,8; Hospitalidad. 
Bajo " , \,Mlam"! Por Betty Compson, 
bens Pi.,.an.t0 RoJo Por Alma Bu-
''unn eit0 Vecinos por Alice Cail-
INYECCION 
1 GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
.per antiguas que sean, 




Hoy martes de moda se exhibe la 
espectacular producción Sodoma y Bo-
mprra cinta de gran mérito. 
A las 8 La Muñeca Francesa por 
Mae Murray. 
Mañana, nyércoles Los Diamantes 
Siniestros por James Klrkwood, Anna 
Q. Nilson, Adolphe Menjou y Wanda 
Hnwley. El jueves El Ultimo Pel-
daño por Virginia Vall i y Forest 
Stanley. 
La Sirena de Sevilla es la cinta 
que se exhitx'rá el viernes 15 día de 
moda y en la cual Priscilla Dean ob-
tiene un resonante éxito. En esta 
producción aparecen los Reyes de Es-
paña. 
Scaramouche vuelve el sábado 16 en 
las tandas elegantes. 
Para el próximo domingo día 17 
en las tandas elegantes anuncia Tria-
nón el estreno de Maridos Descarria-
dos por James Klrkwood y LMa Lee. 
Éstos artistas como sabrán los 
amantes del cine hacen muy poco es-
tuvieron en la Habana y hace menos 
aún contrajeron nupcias. Los que acu-
dan a Trlanón a ver Maridos Desca-
rriados verán a sus iíitérpretes en su 
primera película después del matri-
monio y hay que ver esta cinta para 
ver lo que sufre L'la Lee al ver al 
ser Querido en manos de otra mujer, 
Maridos Descarriados presenta situa-
ciones difíciles que harán reír a to-
dos. 
visto por Al i c i a . Para alejarse de 
ella consique que la Asamblea lo 
designe Comisionado en Reúnes con 
lance, cayó herido de muerte Feli-
pe de Vi lmor in . Luís Andrés Morca" 
que fué testigo de ambas escena-s 
de sangre ju ró vengar esos agravios amplias facultades 
Inferidos por los a r i s tóc ra tas , d i r i - j Alicia va a salir de P a r í s . Los; 
giéndose seguidamente a R e ú n e s , revolucionarios detienen el cocheJ 
^.os amigos en esta Ciudad esta-1 Lo sabe Moreau y va en su auxilio, ¡ 
han boliviantados por las arengas pero le dice que no podrá salvar a 
tribunicias de un corto número de la Condesa. Le hacen saber que de-
eftudiantes que predicaban la san- be salvarla porque os su madre. I 
ta causa de la igualdad y de la A l ver al Marqués salir de la casa1 
fraternidad. La mona rqu ía era el quiere tomar venganza y la condesa; 
punto convergente de todo los ata- le dice que es su padre. La escena; 
q u é s . La corona que ceñía las sie- fué corta, triste y paté t ica para los 
nes ríe Luís X V I . Monarca débil e tres. Ya en marcha deienen el co-l 
irresoluto estaba próxima a caer ¡che . Moreaü arengi ál pueblo di-¡ 
para siempre en el torbellino db c ié rdo les : soy Luís Andrés Mo-¡ 
pasiones que el abuso del poder,i reau y las que van en el coche mil 
las riquezas, el derroche y lujo madre y mi prometida. E l pueblo 
d f las clases privilegiadas encen- enternecido las deja partir, acaban-
diera en el pueblo famélico que do esta obra con Dauton al frente 
tanta hambre y miseria estaba su- del pueblo marchando a los sones 
friendo. La propaganda de Ren- de la Marsellcsa hacia las Tulie-
nes dejaba en toios los ánimos una r í a s . 
simiente de debeldía que muy pron-j Esta cinta es una joya exquisita-
to habr ía de dar sus í r u t o s . mente repujada del arte cineraato-
Se había significado en ella por gráf ico . El público al verla correr 
sus discursos incendiarios un joven éfc el lienzo sent i rá siempre inefa-
nombrado Luís Andrés Moreau. E l bles sensaciones. La na tu ra l id^ l 
jefe mi l i t a r ide la ciudad, l ibra or- y verismo de sus escenas exceden 
den de prisión contra éste, que avi- de toda ponderación- La antidad 
sado a tiempo logra escapar. Se de la causa del pueolo y las palpi-
dirigo a Gavrillac para ver a su taciones de la revolución es tán tam-
prometida Alicia de Kercadiu y allí bién exp resó la s que' el expectador 
se entera de que la es tá cortejando por momentos cree encontrarse 
el Marqués de la Tur, contra el cual en ella, dispuesto a laborar por 
h?bía jurado vengarle. Lo hace ?u t r iunfo . No hay nada más emo-
saber que no consent i rá en ese en- clonante, d ramát i co y sentimentol 
lace. Llegan los coraceros en su que la lucha enconada entre Moreau 
busca y Alicia logra esconiJerlo y y el Marqués de la Tour, para sa-
pronorcionarle la fuga. A muchas ber al final de la jornada Moreau 
milTas do distancia dá con una que su enemigo era su padre, 
compañía de artistas ambulantes, es A.quel como leader del pueblo cru-
admitida en ella y toma parte en zn su espada con éste que era de la 
sus representaciones con el nombre nobleza. Se t i ran a matar. Las 
de Monsieur X , ¡ luchas fratricidas presentan a ve-
La compañía a fuerza de cons- ees cuadros tan misteriosos como 
tanda logra éxitos en provincias y é s t e . E l padre y el hijo trente a 
sus resonantes triunfos la llevan a frente. "El hijo por su valor y coraje 
París^. Se anuncia con grandes no desmentía la estirpe de lucha-
caracteres el estreno de la comedia dor del padre noble, 
en tres actos SCARAMOUCHE. E l Alice Terry en su papel está im-
teatro se llena y obtienen en la re- pecable. Ramón Novarro como 
presentación un tr iunfo clamoroso. MOREAU está a gran al tura . En 
El papel principal de Scaramouche SCARAMOUCHE no se sabe qué 
lo hace Moreau. admirar más si las posibiliaades 
Este desde la jescena reconoce en de su argumento ingenioso o la la-
uno de los palcos a Al ic ia ; ésta bor primorosa de sus actores, 
también se dá cuenta de Luís AU- Es tan linda esta obra que hay que 
dréa . En el palco contiguo estaba verla más de una vez para gozar 
el Marqués de la Tour . !de sus múl t ip les encantos. Su pro-
Moreau comprometido en cierto yeccíón .será siempre fiesta deleito-
modo con una de las lindas artistas ag, para la mente y pasará t r iun -
de la compañía , quer ía de su men-lfante por todo el orbe, 
te el recuerdo de Alicia, pero és ta ' Evaristo L A M A R 
y s u c o r r e s 
r e p r e s e n t a e n t o d o s s e n t i d o s , l a f o r -
m a l i d a d y e f i c i e n c i a d e s u o ñ e i n a . 
S i p r e f i e r e U d . r e c i b i r c a r t a s q u e se p u e d a n 
l e e r c o n a g r a d o p o r q u e l a s l e t r a s e s t á n l i m -
p i a s y c l a r a s , e n t o n c e s U d . t a m b i é n d e b e t e -
n e r u n a m á q u i n a R O Y A L , p a r a q u e s u c o -
r r e s p o n d e n c i a r e p r e s e n t e l a e f i c i e n c i a y f o r * 
m a l i d a d d e s u o f i c i n a . 
T e x i d o r 
M u r a l l a 27 -29 H a b a n a 
CENTRO MONTAÑES 
Con la asistencia de numerosos 
vocales se celebró el pasado dia 7 
la Junta Directiva anunciada, pre-
sidiéndola ol señor Elias Ra la y 
actuando el secretario señor Por-
tugal, a»'- , no podemos menos de 
aplaudir t n misión en el puesto que 
desempeña con verdadero celo y 
entusiasmo 
Después de leer el acta anterloi-
se manifestó el movimiento de Ca-
ja durante el pasado mes, ^ue r.Ie-
i'e un superávi t favorable sobre el 
mismo verdaderamente ha l agüeño 
para el Centro. Igualmento la Pro 
paganda informó del movimiento 
social habido y ello es causa de ju -
bilo y parabienes entre los mismos 
vocales por su labor que rinde tan 
buen provecho en ayuda del pro-
grama social que todos conocen. 
La correspondencia rec ib í la en 
Secretar ía y sobre todo de las Deio 
gaciones son dadas a la lectura y en 
las mismas nótase que predomina 
e 1 entusiasmo probándolo más a ú n 
una carta recibida del señor Donato 
Blanco, de Manat í (Oriente) pi-
diendo su ingreso como asociado 
y enviando algunos á s . 
Es muy probable que en la próxi-
ma junta acuerde la Directiva cons 
t i tu i r en ese lugar una Delegación, 
debido a âs Indicaciones del señor 
Blanco. 
Se lee un cable de la señora Mar-
quesa viuda del Marqués de Comi-
llas en el que agradece sinceramen 
te el pésame que con motivo del 
fallecimiento de su ilustre t-spuso, la 
envío dlaa pasados el Centro 
Montañés ; en señal de duelo, pues-
tos en pie los vocales hacen silen-
cio .por unos momentos. 
La Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad y la Dirección del Banco 
Mercantil de Santander remiten al 
Centro sua Memorias correspon-
dientes al año 1924, y es de ver la 
brillante posición de que gozan lor 
Ic que en sí explican dichas Memo-
rias . 
Kn atenta carta, el Presidente del 
club montañés "Lie baña y Pefia-
rruhia", acepta gustoso el cargo de 
vocal de honor de esta Directiva, 
cargo que igualmente .recayó en 
los presidentes de las Sociedades 
hermanas, algunas de las cuales ya 
han contestado aceptando. Esa dib-
tinción fué un acuerdo tomado por 
los asociados en la ú l t ima Junta 
General, 
En vista de la solicitiid de varios 
socios se acuerda repartir varios 
boletines contenieniio el "Catecis-
mo Montañés" , pudiendo pasar du-
rante las noches por la Secretar ía 
a recojerlo el que así lo desee. 
Igualmente se r emi t i r án a las De-
legaciones por petición expresa de 
las mismas. 
Concienzudamente y con amplios 
detalle^ los señores Rada y Portu-
gal informan del desenvolvimiento 
de la Junta de Inmigrac ión Consu-
lar y se acuerda el programa que 
el Centro Montañés bajo su orienta-
ción ha de seguir en esa Junta de 
la Que es miembro. 
Unán imemente la Junta acuerda 
adherirse a los homenajes que el 
Club Cosmopolita t r i b u t a r á a su 
benefactor don Julio Blanco He-
rrera el próximo día 2 4 en "La 
Tropical", y al del señor Ricardo de 
la Torriente. Amboií son 'Pptingni-
I dos asociados que han laborado 
1 constantemente por los ideales 
I sociales. 
i E l señor Riguero de la Comisión 
, pro-Memoria, informó fiebre los 
I adelaiftos hechos en ese trabajo 
'que a'juzgar por los datos será de 
I sumo In te rés . 
i Los entusiasmos siguen domi-
nando v con esa ventaja íavorable 
i sigue el Centro cosechando triunfos 
j que le elevan a la cúspide y va 
I en camino de colocar pronto la 
bandera de sus ideales y de su re-
: presentación of ic ia l . 
' líBPOTíMA T m LOS ESTATTITOS 
i DE L A ASOCI ACION DE DEPEN-
DIENTES 
Tuvo efecto en la tarde del do-
í mingo úlUmo Ja quinta sesión le-
gislativa o sea la celebraciónj de 
ja Junta General Extraordinaria 
ronvecada para tratar de i» refor-
ma de los Estatutos Genéreles de 
la pujante Asociación de Depcni-
j dientes del Comercio de la Habana. 
Bajo la p rés ides da tUl Sik. 
. AVélino González, acompañado del 
•Vicepresidente primero Sr. Enrique 
Rentería, del Presidente de Honor 
£ ¿ Antonio Péreo y Pérez, del de-
legado oel Gobbino de la Provin-
cia Sr. Rogelio Caramés, y de la 
Junta Directiva casií en p1eno. se 
constit jyú la Junta General de Aso 
ciados, a las dos y media de al 
tarde, ¿o sometieron a discusión 
ar t ículos re fo rmídos correspondien 
tes a los capítuufc V I I , V I I I , I X , 
X y X I . Tomaron p-irte en los de-
bates los señores Jesús de 1* Fuen-
te, Aseselo Sanjuái... Máximo Cásal, 
Anselmo Cabeza, Antonio Mota, A l -
fredo Blanco, Dáiiia?o Ot-rn. Ma-
nuel F . Tabeada, .losé GOuíqí Nie-
to, AguM n Sánenez, Benito Corti-
nes, Teeí í lo Goaztlez Mora, Aure-
lio Pe^taiia, Miguel Farida-, M>-
nucl F a r i ñ a s , José M. Pér^z, Cusi-
dc. Penando Piros Pagog, quie-
nes presentaron cyortunas euraijn-
das y emitieron opiniones y apo-
yaron £:u.s punto.; de vista cotí elo-
cuencia y amor a la Asociación. 
Entie 'ao más importantes refor-
mas acordadas e! domingo últ imo 
la da .que la Asociación de Depen-
dientes del Comercio—una vez curo 
plidas las disposiciones transito-
r i a s—ce lebra rá elecciones genera-
les solamente cada dos años , en l u -
gar de efectuarla Cada año, como 
se venía haciendo. La Importancia 
y beneficio de esta reforma no es 
preciso encarecerla. Asimismo en 
lugar de elegir por per íodos de tres 
años a loa presidentes y demá3 
componentes de la Junta Directi-
va, serán elegidos en el futuro por 
períodos de cuatro años. 
La sesión d u r ó hasta las seis de 
la tarde, en cuya hora, el presi-
dente Sr. Avelino González, dió el 
campanill^zo ^e haber dado la ho-
ra reglamentaria, eoESignando su 
satisfacción ante el hecho de que 
los asociados que consumieron tur-
nos, atendiendo a cor tés Invitación 
de la presidencia, los limitaron m 
diez minutas, habiéndose hecho 
una eficiente y copiosa labor por 
los asociados reunidos, durante las 
(res horas y media que duró la le-
sión. 
Feriamos nuestros aplausos a 
los asociados en general por las re-
formas acordadns, y les excitamos 
a que colaboren en las juntas que 
restan por celebrar. 
E l bai le en el Centro Vasco .—Var ias juntas. • 
del Centro M o n t a ñ é s . — E l o g i o s a la casa 
A s o c i a c i ó n Canaria. 
— P r ó x i m a s fiestas 
de salud de la 
L A R E F O R M A D E LOS ESTATUTOS DE L A A S O C I A C I O N DE 
D E P E N D I E N T E S 
Acuerdos de la Juven tud As tur iana . — Varias cosas del Centro 
Cas te l lano.—La hermosa fiesta del Club Cabranense. 
La Beneficencia Castel lana.—Otras noticias. 
ASOCIACIOX CAXARIA 
La Sección de Intereses de la Aso-
ciación Canaria 
En el buen deseo de atender de-
bidamente las obligaciones inheren-
tes al importante cargo de Presi-
dente de la Sección de Intereses Mo-
rales y Materiales que nuevamente 
le ha conferido al señor Manuel 
González Mart in , la Asamblea de 
Representantes de la Asociación Ca-
naria, éste ha recabado el concurso 
de entusiastas y animosos asociados 
para que como Vocales de la misma 
le auxilien en las importantes ges-
tiones que se le confieren, tales co-
mo el estudio, adquis ic ión y exa-
men dq las compras ordenadas por 
la propia Asamblea, Ejecutivo y 
Secciones. 
En tal v i r tud , el entusiasta y 
prestigioso buen canario, don Ma-
nuel González, en uso de las facul-
tades que le confiere el Reglamen-
'to General, ha nombrado para ocu-
par los cargos de Vocales de la Sec-
ción que preside a los siguientes so-
ñores asociados: 
Santiago Mart ín Pérez , Manuel 
Mart ín Pérez , Antonio Hernández 
Mekhor, Germán Padilla Jerez, Jo-
sé Hernández González, Alvaro Bor-
ges Rodr íguez , Juan Bautista Ro-
dríguez, Pastor Delgado Hernández . 
Fernando Hernánuez , Baldomero 
Lugo Lugo, Juan Monroy, José Gar-
cía Mellan y Virg i l io García. 
Con estos elementos se confía eu 
que la labor que ha de realizar en 
el presente período administrativo 
ia Sección de Intereses ha de re-
sultar beneficiosa y conveniente a 
los intereses generales de la Asocia-
ción, de acuerdo con los siempre 
modestos pero sinceros propósi tos 
de su Presidente y Vice, señores 
Manuel González y Celestino Acos-
ta. 
Para el jueves próximo, día 14, 
ha sido señalado el acto de toma 
de posesión de los Vocales mencio-
nados, acto que t endrá lugar en el 
local social, y para el cual se ha 
invitado al señor Presidente Gene-
ral y d e ^ á s miembros del Ejecu-
tivo. 
Merecidos elogios a l a Quinta Ca^ 
naria 
E l competente y s impát ico Admi-
nistrador de la Casa de Salud 
"Nuestra Señora de la Candelaria", 
señor Diego Serrano, ha recibido 
de la importante Delegación de Ca-
baiguán una carta que, copiada tex-
tualmente, dice as í : 
"Sr. Administrador de la Casa de 
Salud de la Asociación Canaria.— 
H a b a n a . — S e ñ o r : Con esta fecha se 
ha presentado en esta Delegación el 
asociado n ú m e r o 6651, señor José 
M. Mederos Pérez, que estuvo en 
asa Casa de Salud por espacio de 
sesenta y ocho días, padeciendo del 
sistema nervioso, y nos ha hecho 
ios más cálidos elogios de nuestro 
Sanatorio, tanto por la buena asis-
iencia y cuidados que se dispensan 
a los enfermos por el personal ad-
ministrativo y facultativo, cuanto 
por las buenas condiciones que reú-
ne el establecimiento, el cual, dice, 
es motivo de orgullo para todos los 
canarios conscientes. 
El señor Mederos nos encarga 
hagamos llegar a usted y demás 
personal su más profundo agradeci-
miento por las atenciones recibidas 
durante su permanencia en la Ca-
sa do Salud que usted dignamente 
administra, pues está muy satisfe-
cho y complacido por la buena mar-
cha de la casa y por él exquisito y 
esmerado trato que se le dispensa 
a cuantos, como él, van a ella en 
busca de tranquilidad y salud. 
Y cumpliendo con ese grato en-
cargo, tenemos el honor de ponerlo 
en su conocimiento a los efectos que 
procedan. De usted muy atentamen-
te. Vto. Bno. ( f . ) Pedro Darlas, 
Presidente.— ( f . ) Misael Guerra, 
Secretario 
Documentos comó éste se reci-
ben con frecuencia, tanto por el Ad-
ministrador como por el doctor Gus 
tavo G. Duplessis, distinguido Di-
rector Facultativo de esa gran Ca-
sa de Salud, lo que demuestra que 
es cierto cuanto hemos venido di-
ciendo respecto a la esmerada asis-
tencia y buen trato que se dispen-
san a todos cuantos enfermos se re-
cluyen en este moderno Sanatorio, 
situado en la parte más alta y sa-
ludable de las afueras de la Víbora . 
Pronto volveremos a ocuparnos 
de ia gran Quinta Canaria para re-
ferirnos al magnífico pabellón para 
Infecciosos que a-caba de recibirse, 
completamente terminado, por la 
Comisión de Obras que preside el 
señor Juan González. 
Estos triunfos merecen las fel i -
citaciones que consignamos para la 
Asociación Canaria, para su Comi-
té Ejecutivo y para la Sección de 
Sanidad. 
DEL ORNTHO CASTELLAXO 
Está siendo comentada, muy fa-
vorablemente la labor que viene 
realizando la Sección de Sanidad 
bajo la acertada dirección del Pre-
sidente de la misma, Sr. Inocencio 
Blanco. Esta Sección se ocupa muy 
especialmente de mejorar los ser-
vidos de la Casa de Salud Santa 
Teresa de J e sús y todo lo que atn-
ñe a los servicies que se pr | sta a 
los asociados. Idea de esta Sección 
ha sido la de montar en el Gab'-
nete que tiene este Centro en los 
bajos del mismo servicio del prac-
ticante a todas las horas laborables 
del día además de las que viene 
ores cando do 7 a 9 de la noche; es-
to representa un nuevo servicio pa-
ra el socio, pues en los casos de 
necesitar de este servicio ya no tie-
nen necesidad de acudir a la Casa 
de Salud. También a proposición 
de esta Sección han sido nom'bra-
ídos dos jardineros en la Casa de 
i Salud con objeto de embellecer la 
misma con bonitos y bien trazados 
jardines que da rán un nuevo as-
pecto a la Quinta. Aunque además 
del poco tiempo que hace do .es-
tos nombramientos ya se nota un 
cambio en la misma de importan-
cia, pues paulatinamente es tán de-
sapareciendo el aspecto tan feo que 
ofrecían los terrenos sita fabricar 
para dar paso a bellísimos cánte-
los y flores de gran variedad que 
hacen de los terrenos un lugar de 
bello atractivo. Para cubrir bajas 
en esta Sección >an sido nombra-
dos por la Junta Directiva los Sres. 
Saptrhir.o Rollán) y F lo r ián Gue-
rra los que cooperarán con el Pre-
sidente de dicha (Sección para lle-
var adelante el programa que1 ss 
tienen impuesto. 
Sección de Recreo y Adorno 
Es tán citados los componentes 
de esta Sección a Junta Extraordi-
naria con objeto de acordar los 
bailes que deberán de efectuarse 
con motivo de ser el mes de las 
Flores, época en que en todos tiem-
pos el Centro Castellano organiza 
alguna Velada bailable y este año 
con más motivo teniendo en cuen-
ta que para el día 2 0 será la toma 
de posesión del nuevo Presidente 
de la República, fecha que aprove-
charán los muchachos do la Sec-
ción para unirse al regocijo que 
reinará en la Habana con motivo 
de tan fausto acontecimiento. Ten-
dremos al tanto a los lectores de 
los acuerdos que recaigan en la 
Junta de referencia, pues as í se nos 
ha prometido. 
E L CLUB CABRANENSE 
Los cabranenses xente noble; 
xente entusiasta; xente enamora-
da de su r incón; xente, que llora 
de vez en cuando las hondas nos-
talgias de la montera picona y del 
escarpín de rico p a ñ o ; de en cuan 
do en voz, t ambién se reúnen para 
confundirse en un abrazo, tan ro-
tundo y tan sincero como un vallen 
te Ixuxú—abrazo asturiano—y 
después do da.rse el abrazo, cele-
brar un^i gran fiesta y lanzar al 
aire de todas las alegrías la causa 
de todas las tristezas. 
Ayer celebraron su abrazo y su 
fiesta los cabranenses en la Polar. 
Comenzó por Un gran banquete, 
que presidió el Presidente del Club 
señor Ramón Alonso, amablemen-
te rodeado de los señores Antonio 
Suá.rez y Suárez, Presidente (p. ^ 
s.) del Centro Asturiano, don Je-
naro Pedroarias Presidente del Cen 
tro en uso de licencia; Ledo. Ra-
món Fe rnández Llano Presidente-
de Honor del Centro, Maximiliano 
Isoba, Presidente de la Sección de 
Instrucoión, Antonio Méndez Presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
ÉnrLque Cima y "Panchito" García 
Méndez. Secrctáriio y Administra-
dor respectivamente, del Centro 
Asturiano; don Juan Acdo Admi-
nistrador de la Quinta de Depen-
dientes; Manuel Noyas, Avelino 
Caneldda; Alberto Peón. Manuel 
López Benjamín Pérez ; José Prida 
y Julio Loustalot. 
En otros lugares también toma-
ron asiento los señores Perfecto F. 
Vi l la , Presidente de la Juventud 
Asturiana, Cesáreo González ex 
Presidente del Club, que estaba 
acompañado de su 'distinguida y 
bella esposa Felisa Oller Germán 
Padilla y su elegante señora ; José 
R. Muñi.z. Presidente del Círculo 
Avilesino, José Vega Santana-
Los entusiastas miembros de la 
Directiva: señores Benjam'ín Pé-
rez, Primer vice; Manuel Fernán-
dez segundo vice; Benigno Gonzá-
lez, secretario; y Maiiueb V. Ló-
pez, tesorero 
Los vocales: Celestino Prés ta -
mo, Perfecto del Riego, José . G. 
Otero, Valeriano González, José P. 
Pando, Laureano Sánchez, David 
Nar ído , Segundo López, Hermnio 
Fernández , Luis Corripio, José Ma-
l í á Fernández , Fé l ix del Tejo, En-
rique d e \ Riego, Matías Naredo. 
Emiliano Rodr íguez . Cefcrino 'Va-
llinos, Benigno R. Joglar, Ramiro 
Corripio, Manuel Moral, Servando 
Vallines, Bernardo Rodr íguez , Bau 
tista Robledo, Ceferino Prida, Fer-
nando García, Laureano Corripio, 
Antonio González, Ramón Vi l la r , 
Braulio Alvarez, Ramón Cueto, 
Victoriano Huerta, José Riego, An-
gel Blanco, José Marte Blanco, 
Manuel Corrales, Rafael Barreras, 
Graciano P ré s t amo y Manuel Tejo. 
Do damas y damitas, una i n f i -
nidad. Todas arrogantes, bellas, 
lindas, estatuarias. Encantadoras 
todas. 
Y como los cabranenses son xéñ-
te de buen beber y de mejor co-
mer, el menú, que fué excelente 
discurr ió entre grandes y gracio-
sas fraternidades de la alegría . 
Hubo , sidra y abonflo. De la ma-
ravillosa de El Gaitero; pero no 
hubo brindis. 
.Eso sí que fué un acuerdo ac-
mirablc! 
Y como comida hecha reunión 
deshecha, terminado el banquete se 
organizó el baile; un bailo elegan-
te, animado, concurrido; briMantc, 
y bailando pasaron las horas de la 
preciosa tarde. 
Antes do tomar el carrito con 
rumbo hacia acá , dimos un fuer-
te a abrazo a manera de felicita-
ción a los triunfadores de la Comi-
sión de Fiestas; José Prida Vil la , 
como Presidente; Santos Rodr í -
guez, Vicepresidente; Manuel Fer-
nández, Secretario, y como Voca-
les los señores : 
Avelino Canellada; l ionjamih 
Pérez, Lucio Fuentes; Bautista 
Robledo; Celestino P r é s t a m o ; En-
rique del Riego, Perfecto del Rie-
go, José G. Otero, Félix dqf Tejo, 
David Naredo, Benigno González! 
Herminio) Fernández , Ge rmán Pa-
dilla. 
Asturianos tenían que ser. 
E L CENTRO VASCO 
Celebró la noche del domingo en 
sus elegantes salones de Bernaaa la 
preciosa fiesta de las Flores, fies-
ta que culminó en un baile anima-
do, concurrido, elegante, que exal-
taron con su gracia y 6" belleza las 
bellas damas y las lindas damitas 
de los vascos del Centro. Las ho-
ras discurrieron encantadoras en-
tre ei r i tmo de la música, el per-
fume de las flores y la gracia r u -
tilante del oro de las luminarias, y 
las ga lanter ías de la Comisión de 
¡Fiestais, a los cualea felicilamos 
per su tr iunfo. 
A- -C1ACION DE LANGREANOS 
La Junta Directiva se celebrará 
él d ía 12 del corriente mes, a laí 
de la noche en el Centrt, Asturiano. 
Or len del dia: Acta . Balance. 
Comisiones y Asuntos Generales 
razón de cierto br i l lo de juventud 
T ABO ADA, CHANTADA Y PLER-
TO-MAíUN 
Esta sociedad ce lebrará Junta de 
Directiva el día 12 del corriente a 
las 8 de la noche, en el domicilio 
social altos del Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior; Balan-
ce de Tesorer ía ; Informe de Comi-
siones; Liquidación de la ma t lnée 
celebiada el día 12 del pasado; To-
ma de posesión parcial de la Junta 
Directiva y Asuntos generales. 
TJÍflON OREN SANA 
La Junta General extraordinaria 
que hab rá de celebrarse en el lo-
cal social altos del Centro Galle-
go a las 8 p. m. del día 13 para 
tratar asuntos de gran interés rc-
lacioniidos con la Sociedad. Orden 
del d'a: Para dar a conocer a la 
General la labor realizada por la 
Comisión organizadora de la Gran 
Fiesta que esta Sociedadi prepara 
cu ;houor a sus asociados 
LA GANDID ATA D E " E L MUNT>0" 
En la Asociación de Propietarios 
de Medina, calle G y 21, Vedado, se 
celebrará un grandioso bailé de sa-
la el sábado 16 del corriente, en 
honor de la señor i t a Julia Beau-
quier, enndidata al Reinado de Be-
lleza por " E l Mundo". 
Tocarán dos grandes orquestas; 
no dejo de asistir; hágase de su en-
trada con tiempo. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Se reunió la Directiva de esta 
Juventud Asturiana, presidiendo el 
acto el Sr. Adolfo F . de Arr iba , 
PresicTbnte p. S. r . 
Con la asistencia de gran núme-
ro se dió lectura al acta de la Jun-
ta anterior y al balance de Teso-
rer.'a que demuestra una vez más 
el estado florecüente de la Socie-
dad. 
La Sección de Recreo y Adorno 
solicitó de la Directiva la autoriza-
ción debida para celebrar un baile 
de socios el sábado 30 del corrien-
te, lo que se aprobó 'y felicitamos 
por esta fiesta en perspectiva a la3 
damas y jóvenes que concurren a 
los bai'les de la Juvontaid Asturia-
na, pues este halle ha de consti-
tu i r un éxito más para la Sección 
de Recreo y Adorno que tan acer-
tadamente viene actuando. 
La SecCión de Sport pj-opuso en 
su informe el celebrar un campeo-
nato intersocios a mano por pare-
jas para levantar aun más el en-
tusiasmo existente por el éxito al-
canzado qu. el campeonatot indivi -
dual habiéndose terminado el mes 
pasado. 
E l escenario que se está constru-
yendo por indicación de la Sección 
de Declamación y F i la rmonía será 
instalado en breve plazo* y todo 
hace indicar el próximo tritanfo 
que cons t i tu i rá el inaugurarlo el 
día del aniversario de la Sociedad, 
estando haciendo las gestiones pa-
ra celebrar en ese día una esplén-
dida velada. * 
Intereses materiales; esta Sec-
ción que está de sempeñando una 
labor f ruct í fera y del agrado do 
todos los socios de haberse empe-
zado las reformas para la instala-
ción del gimnasio lo que se ha vis-
to con gran placer, pues hace tiern 
pí^ ique la Directiva es tá real i -
zando gestiones para dar a la So-
ciedad un atractivo más . Asimis-
mo se dió cuenta de haberse empe-
zado las reformas del cuarto de 
toilet de señoras e instalación de 
los ventiladores, estando próximo 
el verano y siendo imprescindible 
dotar al leca] social de todas las 
comodidades y más en la próxima 
estación. 
Se dió lectura de una comuni-
cación del Sr. Perfecto P. Vi l l a en 
la que solicita, una licencia i l i m i -
tada por tenersa que ausentar a 
España la tierra que le vió nacer. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
señores vocales quienes expresaron 
que sont'an grandemente el versa 
pr ivado» de la ayuda y dirección 
del Sr. Vi l la que ha desempeñado 
el puesto de presidente con verda-
dero celo y car iño . 
E l Sr. Laureano Alvarez Presi-
dente del Comité Organizador del 
banquete-homenaje al Sr. Vil la , so-
licitó el debido permiso para cele-
brar el próximo domingo día 17, 
a las 8 p. m. el homenaje que eu 
honor del Sr. Vi l la se celebrará en 
los calones de la Juventud Astu-
riana y que prometo ser un magno 
acontecimiento debido a las gestio-
nes realizadas por la Comisión Or-
ganizadora y por la gran persona-
lidad del Sr. Presidente en la vida 
de la Sociiedad. E l Sr. Arr iba re-
comendó a la Junta que concedie-
ra el permiso solicitado por el Sr. 
Alvarez y que a la vez la Juventud 
Asturiana debfci aprovechar esta 
ocasión para entregar al Sr. V i l l a 
el t í tu lo de Socio de Mérito que ea 
le ha concedido hace tiempo; pero 
<iue no ha sido entregado aun por 
no haberse presentado un momen-
to propicio. 
Se designó al Presidente para 
que nombre dos Comisiones para 
que visiten i los señores J o s é Sie-
rra, Presidente de 1% Sección d(j 
Intereses Materiales y Ramón Per-
nús , Vicetesorero, 'que se encuen-
tran enfermos. 
Siendo las doce de la noche en 
medio del mayor entusiasmo y es-
Undo en ol ánimo de todos los pre-
sentes el seguir laborando por el 
engrandecimiento de la Sociedad se 
dió por terminada la sesión. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g . S I E T H v 
V I / T I M A C O N F E R E N C I A 
E n la C r u z "Hoja.. 
S e s i ó n de c l a u s u r a . 
Acordada e s t á para hoy, a la5 
tres y media de la tarde, la de la 
Sosiedad C u b a n a de Derecho Inter-
nacional . 
H a r á n uso de la palabra, para 
desarro l lar temas diversos, distin-
guhdos oradores . 
E n r i q u e Gay C a l b ó . 
Oscar Soto. 
Pedro M a r t í n e z F r a g a . 
Y Juan Marinel-lo V i d a u r r e t a , 
R a ú l de C á r d e n a s y Jorge Manach. 
V e r s a r á la conferencia de este 
querido c o m p a ñ e r o sobre Cuba y la 
A m é r i c a l a t i n a . 
Muy interesante . 
E n r i q u e FONTANHjL.S. 
Para fortalecer 
su orí M O S T E I L E Farmacias y Víveres Finos 
I d 12 
T R I U N F O D E L A S I Z Q U I E R D A S E N L A S E L E C C I O N E S M U -
i K i u w u N I C I p A L E S F R A N C E S A S 
P A R E S 1 0 . — ( P o r Associated 
P j ^ . - J l o ^ partes que se reci-
U Í de las segundas y ul t imas elec 
clones municipales parciales, cele-
bradas hoy, parecen just i f icar las 
p r o f e c í a s que se h a c í a n acerca del 
triunfo de los partidos de las iz-
quierdas. A e x c e p c i ó n de contadas 
ü n l ibro indispensable para 
Jueces y Abogados 
P E O C E D I M I E N T O C I V I L . 
P R A C T I C O E N LOS JUZ-
GADOS M U N I C I P A L E S por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquizti. E s t a obra es utiU-
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. Mo-
tas, observaciones y formu-
larios de asuntos de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento de Se-
cretarios Judiciaies, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
roo programas pera el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magníf ica-
mente impreso y a la rús-
tica . . . . $4-00 
L a misma obra encuader-
nada $5.00 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio ae-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
aobre esta interesante mate-
ria Civil , como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rúst ica . . . . |5.0(l 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española '^.50 
T E X T O Y J U R 1 S P K U D E N C I A 
D E L CODIGO C I V I L CON 
L A S L E Y E S C I V I L E S SUS-
T A N T I V A S D E ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
ta lá y Gavilá. Esta obra es-
tá anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Resoluciones Je la LMrección 
General de los Kegistros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en í>o. 
encuadernado en tela. . . $5.50 
CAMPUZANO. P R I N C I P I O S 
G E N E R A L E S D E D E R E C H O 
I N M O B I L I A R I O Y L E G I S -
L A C I O N H I P O T E C A R I A . 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor ¿ncuader-
na en pasta española . . . JT.Oü 
M A R T I N E Z D E L A F U E N T E . 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y LOS D E R E -
CHOS D E L O S H E R E D E -
ROS Y A C R E E D O R E S D E L 
A S E G U R A D O . Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica $0.70 
A L T E S P A L L A S (Agust ín) . 
MANUAL D E L O S T R I B U -
N A L E S P A R A NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 lomo en 
4o. a la rúst ica fx.OO 
X I F R A MONTERO. (Dr. F . ) 
A N A L I S I S C L I N I C O D E 
ORINA.- Guía práctica para 
el Laboratorio. Muestras pa-
para el aná l i s i s y caracte-
res f ís icos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela $0,80 
E S C U D E R O . (Pedro). L E C -
C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A . Tomo I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magní f ico pap^l a 
la rúst ica S6.00 
H E R N A N D E Z (Ensebio Adol-
fo). E L P R O B L E M A D E 
L A M U E R T E . T A N A T O L O -
G I A . E s un capítulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomito en 4o. 
a l a rúst ica $0.30 
B A L V A T Y NAVARRO (Dr. 
Antonio). T R A T A D O D E H I -
G I E N E . Segunda edición 
i ivíablemente corregida y 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I . 
i . in troducc ión a l estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clas i f icación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela ^5.50 
DOUSSET. (Dr. O.) E L E X A -
M E N D E L E N F E R M O E N • 
C L I E N T E L A . Un libro muy 
práctico para los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela . $2.00 
C E J A D O R Y F R A U C A . (Ju-
lio) . T I E R R A Y A L M A -
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolas, hecho de 
modo sencillo y sintét ico, 
para que pueda recordarse 
fáci lmente. Un libro mag-
níf ico para los niños. Mag-
níf ica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
t o n é - • • . . . ±1 Cf 
F O R M U L A R I O D E L INGeI 
N I E R O por Egldio Garuffa 
Manual práctico para los In-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
- J ^ I L i ? - «^cuadernado en tela $4 
t r U B E B I A CURVANTE*. De B \ 4 
LOSO Y CA. 
Avea ia» da Ita l ia 62 (antes Oallano) 
- « o 1115. Teléfono A-4968. 
Habana 
Ind. 2 my ra 
localidades, tales como Nancy, en 
cuya c iudad f u é electo un concejo 
nacional ista , los grupos de las iz-
quierdas tr iunfaron sin gran difi-
cultad. 
L o s cambios experimentados eu 
la C á m a r a Munic ipal de P a r í s fue-
ron insignificantes. L a izquierda 
g a n ó en esta tres e s c a ñ o s y per-
d i ó nuo; los comunistas ganaron 
un e s c a ñ o y las derechas perdieron 
cuatro, siendo por lo tanto la com-
p o s i c i ó n p o l í t i c a del nuevo 'con-
cejo f e é n t i c a a la del saliente. 
tan firme, taa 
espesa y taa excep-
cionalmente húmeda 
la que produce el famoso 
J A B O N d e A F E I T A R 
Doublecap (Doble-tapa) 
La barba se ablanda de tal modo que 
cede a la navaja sin el más leve esfuerzo. 
Y después de afeitarse | qué deliciosamente 
tersa y fresca queda la piel! Más de 80 
años, hace qua éste jabón está sn el mer-
cado. Puede afirmarse, por tanto, que no 
existe ningún otro cuya reputación sea más 
sólida. 
Ultimamente,, para hacer su uso más 
cómodo, agradable y económico, se ha 
perfeccionado el envase adoptando el 
"DOUBLECAP" (doble-tapa) que es una 
mejora de la más alta importancia. 
Mientras Ud. usa una extremidad de la 
barra de jabón, la otra le sirve de mango. 
Éste envase es inoxidable, 
tiene un hermoso pulimento 
y dura para siempre. Barras 
de repuesto pueden insertarse 
con perfecta facilidad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (doble-tapa). 
SiUd.prefiere jabón enforma ( 
de crema, use la de Williams 
(elestíno Ternández &H¡jos 
BAULES ESCAPARATES 
" H E R C U L E S " 
Tamaño mediano, con 5 perche-
ros, zapatera, sombrerera, cajo-
nes clasificados y saco para la 
ropa. Vale $20. 
Tamaño grande, con la misma 
distribución del anterior, pero 
con 7 percheros. Vale $26. 
OBISPO. CUBA B A ft A 
C A D ^ 
TREMENDA FURNIA EN 
SAN NICOLAS Y GLORIA 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
ingeniero jefe de la ciudad, hacia 
la gran furnia Que existe en la ca-
lle de San N i c o l á s , entre las de 
Corrales y Glor ia , que dif iculta el 
trá f i co por este lugar hace ya mu-
chos meses . 
Se da frecuentemente e l caso de 
que a u t o m ó v i l e s ¿ carros que se 
atreven a pasar por este sitio, tie-
nen luego que ser sacados de esta 
inmensa furnia con "gatos" y, las 
m á s de las 'veces, remolcados por 
:amiones de gran potencia. 
E s un verdadero peligro para el 
t r á n s i t o p ú b l i c o que este abandono 
c o n t i n ú e . 
E l s e ñ o r C u é l l a r tiene la pala-
bra . 
H o m b r e s d e s g a s t a d o s 
t o m a n " V I N O L " 
£1 cajero de un banco se recupera 
de su salud quebrantada 
Monrovia, Maryland, E . U . A . 
"Por muchos años desempeñé el pues-
to d« maestro de escuela, luego por 
tres años fuf Marshal de la Corte en 
el Condado Frftderlck, Marylánd, y du-
rante los tres ú l t imos años h© esta-
do empleado romo cajero del Primer 
Banco Nacional. Mis nervios se afec-
taron en extremo y debido a una ma-
la as imilación de los alimentos en po-
co tiempo mis fuerzas f í s i cas y men-
tales casi se agotaron por completo. 
Vi un anuncio de Vinol y decidí com-
prar una botella, resultando ser pre-
cisamente lo que necesitaba y no so-
lamente me ha calmado los nervios, si-
no que también me ha fortalecido fí-
sica y mentalmente. Con gusto reco-
miendo Vinol a cualauler persona que 
sufra como yo sufrf.''—Chas Ogle. 
Vinol, el Tónico Moderno, se reco-
mienda para todos aquellos casos de 
debilidad y desgaste, nerviosidad y pa 
ra personas qu? están en estado con-
valeciente. Tonjfica el sistema y da 
fuerzas. 
De venta en las Farmacias y Dro-
guer ías . 
Ch^stor JCent Se Co. Slatrlbnldorea, 
Detroit, rach., B . 17. A . 
alt. 
SJE L I Q U I D A D 200 D O C E N A S 
S I L L A S D E V I E I S A 
de la mejor cal idad, para toda 
clase de establecimientos. 
Docena: $28 
L A V I L L A M A R I A 
J e s ú s del Monte 175. T e l . 1-3632. 
C 4457 alt. 5d 6 
PRENDERIA Y NOVEDADES 
POR LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL SUPREMO, SE DICTO UNÍ. 
RESOLUCION RELATIVA A LOS SOLARES A PLAZOS 
L O S S O L A R E S A P L A Z O S 
E n los c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a de so lares a p l a z o s , p a c t a d o que 
p o r f a l t a d e p a g o d e dos de las m e n s u a l i d a d e s c o n v e n i d a ? , 
p i e r d e todos los d e r e c h o s a d q u i r i d o s el c o m p r a d o r y q u e d a 
e l v e n d e d o i e n l i b e n a d d e d i s p o n e r d e l t e r r e n o , c o m o si e l 
c o n t r a t o no h u b i e s e ex i s t ido , p u e d e o p t a r e l q u e v e n d e p o r 
la r e s o l u c i ó n d e l c o n t r a t o o p o r s u c u m p l i m i e n t o . 
E N E l i S U P R E M O 
Con fecha 2 de junio de 1924, la l i tera l de dicha c lausu la que no 
sociedad que g ira en esta plaza deja duda, por su c lar idad, sobre la 
bajo la r a z ó n de "Arc l lano y Men- intencifón de los contratantes: y 
doza" v e n d i ó a l comerciante Mar por consiguiente no se ha infr ingi-
celino 8 u á r e z G o n z á l e z , a plazos y do- como se alega en e. motivo 
por precio de 3 1 . 5 9 0 pesos ,un so tercero por la Sala sentenciadora 
lar de 1 .133 metros cuadrados, per el a r t í c u l o 1 .281 del C ó d i g o C i v i l 
teneclente a la 'Hacienda Ba lza in" estando a l expresado sentido del 
del barrio del V é d a l o . contrata, s ien lo arb i trar io el que 
E n el acto de otorgarse el docu- le atr ibuye el recurrente , a saber: 
m e n t ó — u n documento pr ivado— que por la c l á u s u l a en c u e s t i ó n po-
ol comprador a b o n ó a la vendedo- d í a el comprador dejar de pagar 
r a 4 . 6 0 0 pesos y e l resto, o sean sík m á s consecuencia que perder la 
2 6 . 0 9 1 pesos, se o b l i g ó a satlsfa- cosa comprada y l a parte de pre-' 
cerlo a r a z ó n de 521 pesos 82 cenia c ió pagada . 
vos cada mes por cuenta del capí - Tercero Considerando: que en es-
tal , m á s el 7 por ciento anual por. te supuesto equivocado respecto a 
los intereses de lo que estuviere lo esticmuado por la repetida ola.i-
p e n d i e ñ t e de pago. sula se f u n i a la i n f r a c c i ó n del ar -
L a c l á u s u l a cuar ta del contrato t í c u l o 1 .12 4 y la de Í0.3 a r t í c u -
de referencia dice a s í : los 1 .091 y 1 .258 , todos del C ó -
" C u a r t o : S i el comprador deja- digo C i v i l , que se alega, respectiva-
re t r a n s c u r r i r dos meses consecu- m'ente, en los motivos primero y se-
tivos, s in abonar un plazo, perde- gundo, 'os cuales, en consecuen | 
rá todos los ¡derechos que tuviere c ia , son en el estado ac tua l del 
sobre la parcela que compra y lo recurso improcedentes por inefica-
que en ella hubiere edificado, as í ees". 
como el dinero pagado por la mis- F i r m a n ¡os s e ñ o r e s : J o s é V . 
ma , quedando la Sociedad vende- T a p i a , Presidente de la S a l a , J u a n 
>lora en l ibertad de disponer de Manue l Menocal, ^Juan Federico 
este terreno, como s i no hubiera E d e l m a n , Marco Aurel io Cervantes , 
existido este contrato, renunciando R a ú l Tre l l e s , Rodrigo Portuondo y 
el comprador expresamente desde J o s é Clemente Vivanco , Magistra-
ahora a los derechos que le couce-^los; Alfredo G . Lebredo , Secre-
de el a r t . 1504 del C ó d i g o C i v i l " , t a r i o " . 
E l comprador p a g ó los plazos Sent . n ú m e r o 4. E n e r o 13-1925. 
vencidos a s í como los intereses co- — 
rrespondlentes a los meses de ju - ; S in lugar 
lio, agosto y septiembre de 1920, | L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
s in que, de a h í en adelante, satis bunal Supremo declara s in lugar 
ficiese n i n g ú n otro plav:o, por eu Leí recurso de c a s a c i ó n establecido 
tender, aados los ¿ o r m i n o s de la Por el procesado J o s é C h á v e z Mar-
c l á u s u l a c u a r t a que p o o í a dejar de t í n e z , campesino, vecino de L i m o -
pagar perdiendo las cantidades en- nar , contr a la sentencia de la A u 
tregadas, pero que no estaba obh- diencia de Matanzas que lo conde-
gado a l cumplimiento del contrato, n ó como autor del homicidio da 
ytt que la costumbre en esta c ía- Inocencio R o l d á n , ocurrido en la 
se de negociaciones es que la fal- finca "Petrona", de L i m o n a r , a 
ta de pago trae apare jada ú n i c a - la pena Je 17 a ñ o s , 4 meses y 1 
mente la r e s c i s i ó n . ¡d ía de r e c l u s i ó n . 
A l cabo de los v e i n t i ú n meses, la 
L a M á s G r a n d e I n n o v a c i ó n 
D e l a G u e r r a 
sociedad de referencia, alegando 
que estaba en aptitud legal de exi-
gir bien la r e s o l u c i ó n , bien el cum 
Exiítencía completa, 0107 variada de cuta» 
toa artículo» puedan necesitar comerciante» 
7 vendedores del giro de prendería 7 quin-
calla. Constantemente recfWmo» remesas de 
la» últimas novedades de fmfMfo, etrrtadas 
por nuestro» agentes en el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer* 
do del interior 7 mandamos muestrario de 
los artículo» elegidos «obre pedido'acompa-
fiado de eiro.j»o«tal por $5.00 o $ W.OO. 
Venta» al por mayor exciusiramente. 
CHARLES L IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORCS 
RICLA (MURALLA) 42 . HABANA 
Eatr» Aimieat» y C—̂—tW. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R B T A R I A . 
(JUNTA G E N E R A L , E X T R A O R D E S A K I A ' 
De orden del s e ñ o r Presidente 
cia , para conocimiento de los s e ñ o 
día doce del corriente mes d'S May 
palacio del Centro Gallego, J u n t a 
E n esta i u u t a se t r a t a r á , excl 
Retiro y P r e v i s i ó n de los empleado 
baña , aprobada por la J u n t a D i r é 
E n la S e c r e t a r í a del Centro se 
ñ o r e s eocios, e jemplares de d icha 
L a J u n t a d a r á comienzo a l a 
penetrar en e l local en que se cele 
presentar a la C o m i s i ó n el recibo 
ni pago de la cuota social , y el car 
Habana , 8 de Mayo de 1925 
de este Oantro Astur iano se anun-
res socios, que el martes p r ó x i m o , 
o, se c e l e b r a r á , en los galonee del 
G e n s r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
usivamente, a c e r c a de la L e y da 
3 d'sl Centro Astur iano de la H a -
ctlva. 
dal lan, a la d i a p o s i c i ó n de los se-
L e y . 
3 ocho de la noche, y p a r a poder 
bre s e r á requisito indispensable 
que acredite es tar a l corriente en 
aet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
F a l l o f irme 
L a propia Sa la ha declarado f ir-
plimlento del contrato, o p t ó por me e l fallo de la Audienc ia de la 
esta ú l t i m a y p i d i ó so condenara a l Habana , s a l a Segunda ile lo C r i m i -
demandado a pagar ia cant idad de nal , que conder.0 a Manue l A n d r e u 
13.962 pesos, 48 centavos impor- P i e d r a en causa por i n f r a c c i ó n del 
te -de los plazos deintereses no abo C ó d i g o E l e c t o r a l . 
nados y a que, cumpliendo lo pac- — 
tado, s iguiera pagando mensual- S e ñ a l a m i e n t o s en e l S u p r e m o para 
mente los plazos e intereses que hoy 
fueran venciendo en lo sucesivo,! Sa la de lo C r i m i n a l 
hasta sat isfacer el ú l t i m o . Audienc ia de ia H a b a n a . Quo-
E l Juez de P r i m e r a Instancia del brantamiento e i n f r a c c i ó n . Defrau 
Norte, desestimando la e x c e p c i ó n de d a c i ó n de A d u a n a . J o s é M a s o n i . l 
falta de a c c i ó n opuesta por e l de- Ponente: A z c á r a t e . L e t r a d o : J o s é 
m a n d a í l o , f a l l ó en los t é r m i n o s so- G a r c e r a n . 
l icitados por la demandante y, ape- — A u d i e n c i a de la H a b a n a . I n - , 
la da esta sentencia, f u é conf irma- r a c c i ó n . E s t a f a . Nicanor T o r r e s 
da por la Sa la de lo C i v i l de la C a s o . Ponente : R a b e l l . L e t r a d o s : ! 
Audienc ia de la H a b a n a . | M . Castel lanos y M . P é r e z , por no, 
S u á r e z G o n s á l e z , inconSorma, r e c u r r e n t e . 
a c u d i ó en c a s a c i ó n por las siguien! — A u d i e n c i a de P i n a r del R í o : 
tes infracciones: ' I n f r a c c i ó n . Les iones . Celestino Gó 
P r i m e r o : De l ar t i cu la 1.124 dei "mez M o n t a n ó . Ponente: Avenda- | 
C ó d i g o C i v i l , por indebida apl ica- ñ o . L e t r a d o : Salvador D í a z V a i -
c i ó n . | d é s . 
Segundo: De los a r t í c u l o s 1,091 — A u d i e n c i a de la H a b a n a . I n - | 
y 1.258 del propio C ó d i g o , por no f r a c c i ó n . Disparo y les iones. E n r i -
haber Fido ap l i cados . «que V e c i a n a M a y o r g a . Ponente: 
T e r c e r o : D e l a r t í c u l o 1.281 del Salcedo. L e t r a d o : F . G . S-
mismo C ó d i g o , t a m b i é n por falta — A u d i e n c i a 4e la H a b a n a . I n -
de a p l i c a c i ó n . f r a c c i ó n . D e f r a u d a c i ó n de la pro-
Pero el recurso no prospera . 1 pideda l i t e r a r i a . Cesar S a n P e d r o . 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo C o n - Ponente: A z c á r a t e . L e t r a d o s : Ces-
tencioso-Administrativo del T r i b u - pedes y Caste l lanos . 
nal Supremo lo dec lara s in lugar , 
mediante estos interesantes funda-1 
mentqs. 
Siendo Ponente el Mgistrado doc to 
tor J u a n M m u e l Menocal y F e r n á n ot C a n a d á , contra J u a n S á n c h e z 
dez de C a s t r o . 1 B a t i s t a . Ponente: T r a v i e s o . L e t r a -
Ido: I r i b a r r e n . Procura- lores : R o -
" P r i m e r o : OON13IDí3R\ANDO: 'dr íguez . P u l g a r e s , 
que el juzgador f i j ó l a inteligen- — A u d i e n c i a de Santa C l a r a . I n -
cia de 'a c l á u s l a cuarta del c o n t r a - f r a c c i ó n . M . Phi l l ips D C o . , con-
t ó objeto del pleito estableciendo t r a P . Omagogeascon y C i a . Ro-
que su contenido se e s t i p u l ó s ó l o nente: T r a v i e s o . L e t r a d o : Retan 
en beneficio riel vendedor s in que court y M a c l a . P r o c u r a d o r : B r a -
é s t e hubiera renunciado por el la vo • 
el derecho que le concede el a r - — A u d i e n c i a de la H a b a n a . l n -
t í c u l o 1.124 del C ó d i g o C i v i l de f r a c c i ó n . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
optar por el cumpl imiento de l a contra Nicanor V a r a . Ponente: 
o b l i g a c i ó n , manteniendo dicha c l á u T r e l l e s . Le trados : S a r d i ñ a s y V i -
su la ú n i c a m e n t e una s a n c i ó n pe- d a ñ a . Procurador : Granados (pa-
n a l por r a z ó n de l incumplimiento dre e h i j o ) . (Con apercibimiento , 
del comprador para el caso que el — A u d i e n c i a de la H a b a n a . I n -
vendedor e jerc i tara l a a c c i ó n reso f r a c c i ó n . Sobre pesos.' Huergo Gon 
lutoria que t a m b i é n Ir otorga e l c i ^ z á l e z y C i a . , contra J u l i á n L ó p e z 
tado a r t í c u l o 1.124. y C o . Ponente: E d e ' . m a n n . L e t r a -
Segundo Considerando; que esta do: P a r c e l o . P r o c u r a d o r : I l l a s y 
I n t e r p r e t a c i ó n es l a del s e n t i d o » R e n d ó n . 
T2N L A A U D I E N C I A 
Sa la de lo C i v i l 
- A u d i a n c l a de Sant a C l a r a MIx-
Sobre pesos . T h e R o y a l B a n k 
C4619 
E . CIMA, 
s íecret iarlo. 
U . 2d-10 
P le i to de l "Banco del Comercio", 
E n los autos ^de la t e r c e r í a de 
dominio promovida por Piedad 
D í a z M a r t í n e z ene 1 juicio ejecuti-
vo que sigue la sociedad a n ó n i m a 
"Banco del Comercio"' contra G u i -
l lermo A . M a r t í n e z ; asunto en el¡ 
c u a l el Juez de P r i m e r a Ins tanc ia ' 
del s u r d e c l a r ó con lugar dicha 
t e r c e r í a y en su consecuencia que 
lag 380 acciones de las minas de 
"Matahambre S . A - " coinprenili-: 
das del n é m e r o 2 2 . 0 2 1 al 22.400,1 
con un valor nomina l Cc>da una d» 
100 pesos, son del dominio y pro-
piedad de l a tercer i s ta P iedad 
D í a z , la Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo ha fa 
Hado confirmando el lai lo dei J u e z 
que t a m b i é n dispuso se excluyera 
del embargo practicado sobre di-
chas acciones como bienes del eje 
cutado Gui l lermo a . M a r t í n e z . 
nuntre entioattes comercia les 
D i c b a s a l a , vistos los autos del 
ju ic io de mayor cuaut la sogulflo por 
la sociedad "Ciego de A v i l a C o m -
p a ñ í a {Azacarera" , del comercio 
de esta plaza, contra " 1 ¿ R . Mu-
ñ o z y C o m p a ñ í a " , de Igual domici-
l io; autos en los c u » l e s el' Jnoz de 
P r i m e r a Ins tanc ia del S u r dic'e 
sentencia condenando a la deman-
d a d a a pagar ^ l a actora l a cant i -
dad de 5.348 pesos, 97 centavos, 
i n t e r é s e s legales y «-otas, h a fa l la -
do confirmando la .sentencia del 
J u e z . 
Proceso contra un vigi lante tíe 
R e g l a 
E s t á señala»do para e&ta tarde. 
ante l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
nal , e l juic io oral de l a c a u s a ins-
t r u í a al v ig i lante de l a P o l i c í a Mu 
nicipal de R e g l a E n r i q u e V a l c á r -
cel , por el homicidio de Ignacio 
F e r n á n d e z V i l a r e l l o , ocurr ida eu 
dicho pueblo. 
P a r a V a l c á r c e l solicita el F i s -
cal 14 a ñ o s , 8 meses y 1 d ía de 
r e c l u s i ó n y el doctor M a n u e l Cas-
tellanos, acusador part ioular , p i -
de 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a . 
Defiendo e l D r . E n r i q u e R o i g . 
Penas que p de e l F i s c a l 
1 a ñ o de p r i s i ó n , por hurto de 
m a t e r i a l postal, para J o s é R u l a 
S á n c h e z . 
2 meses y 1 d ía de arresto ma-
yor, por imprudencia t emerar ia d é 
la cua l resul taron lesiones, para: 
Prudenc io Moure F e r n á n d e z . 
Igua l pena, por I d é n t i c o delito, 
para A n d r é s Meltjomil p e r e i r a . 
4 meses y 1 d ía /le arresto m a 
yor, por estafa, para Miguel Cue-
rado P é r e z . 
100 d í a s de encarcelamiento, 
ra Manuel Alfonso P é r e z , 
por d e f r a u d a c i ó n a la A d u a n a , pa-
2 a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s de 
presidio correccional , por robo fla-
grante, para A n t o n l o G a r c í a . 
3 meses y 11 d í a s de arresto ma 
yor, por atentado con la atenuan-
te privi legiada de la edad, para 
Pedro de A r m a s G ó m e z . 
1 a ñ o , 8 Smeses 7 21 d í a s de 
p r i s i ó n correcc ional , por rapto, pa-
ra F r a n c i s c o G u t i é r r e z Meneses . 
Y 1 a ñ o y 1 d ía de igual clase 
de pena, por atentado, p a r a A l -
berto de la H u e r t a Romero o Jo-
sé R o m e r o . 
E l t a n q u e e r a u n a c u r i o s a c o m b i n a c i ó n de las ant iguas c a r r o z a s d e g u e r r a y del mo-
d e r n o a c o r a z a d o . E r a u n fuerte m o v i b l e c a p a z de a t r a v e s a r las a l a m b r a d a s , derr ibando ca-
sas y d e s t r o z a n d o m u r o s . S e m o v í a c o m o u n obeso y e n o r m e h i p o p ó t a m o , a travesando las 
m á s fuertes l í n e a s d e d e f e n s a y a b r i e n d o b r e c h a s en los a t r i n c h e r a m i e n t o s m á s s ó l i d o s , pa-
r a q u e p u d i e r a d e s p u é s p a s a r la i n f a n t e r í a . 
L a e f e c t i v i d a d d e l tanque r e v o l u c i o n ó m é t o d o s , s u p l i e n d o las l a r g a s preparaciones 
d e a r t i l l e r í a q u e se c o n s i d e r a b a n e senc ia l e s p a r a d e s t r u i r las a l a m b r a d a s y las defensas fi-
j a s d e l e n e m i g o , e i m p o s i b i l i t ó t o d a s o r p r e s a . C o n t r i b u y ó p r i n c i p a l m e n t e a dos v ic tor ias: a 
l a de l a s e g u n d a b a t a l l a d e l M a r n e y a l a de l a t e r c e r a b a t a l l a d e l S o m m e , en los momentos 
c r í t i c o s d e l a c a m p a ñ a d e 1 9 1 8 ; y p u e d e c o n s i d e r a r s e , en a d e l a n t e , c o m o u n a innovac ión 
t a n i m p o r t a n t e en l a g u e r r a t erre s t re , c o m o lo f u é la d e l M e r r i m a c y d e l M o n i t o r ( e l pri-
m e r c o m b a t e entre b u q u e s d e h i e r r o ) e n l a n a v a l . 
L a H i s t o r i a d e !a G r a n G u e r r a 
La presenta W. M. Jackson Inc. en España y toda la Amé-
rica, por haber adquirido de su propio autor y editores los de-
rechos exclusivos para la venta. 
La casa Jackson después de revisar atentamente todas lai 
historias publicadas en Europa y América, decidió, sin vacila-
ción alguna, en preferencia a las otras, ofrecer tan valioso libro 
a sus distinguidos clientes, felicitándose a su vez, por tal adqui-
sición. 
La obra de Frank Simonds contiene una muy notable cola-
boración de personalidades ce Hispano-América dando a conocw 
la actitud de cada uno de los países que la componen, durante 
la gran tragedia. 
L a s I n f o r m a c i o n e s A l e m a n a s 
Naturalmente que Mr. Simonds no pudo nunca conseguir di' 
rectamente informaciones de Alemania, Austria, Turquía y Bulga-
ria; él las obtenía de los datos que los Aliados tenían por medio 
de sus agentes secretos en esos países. £1 resultado de esos tra-
bajos ha sido la maravillosa narración que de la mayor de jai 
guerras de todos los tiempos ha hecho y es extraordinaria la im-
parcialidad que demostró en su obra y en su conducta. Este he-
cho ha sido muy comentado por eminentes hombres, soldados, di-
plomáticos y estadistas de todos los países. 
A c e p t a d a C o m o u n M o d e l o 
La Guerra Mundial fué tan vasta, las múltiples actividadet 
de la Humanidad relacionadas con ella fueron tan variadas— 
comprendiendo la de los fotógrafos y escritores—que todas lai 
.personas de buen juicio gustarán de encontrar una gran histe-
ria, generalmente aceptada como un modelo, pues conserva las 
cotas que lo merecen, desechando aquellas otras que deber ser 
olvidadas por el mundo. 
E N V I E E S T E C U P O N 
a l c o n t a d o y u n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i d a -
des de $ 2 . 5 0 . 
C u a t r o e s t i l o s d e 
e n c u a d e m a c i ó n . 
2 . 0 0 0 p á g i n a s , c i n -
co t o m o s , 1 . 0 0 0 i lus -
t r a c i o n e s , m u c h a s de 
e l l a s en co lo re s . 
Nueva E d i c i ó n P o p u l a r 
E l i n t e r é s d e m o s t r a d o p o r 
la " H i s t o r i a de la G u e r r a " h i -
zo q u e se a g o t a s e n los d i s t i n -
tos t ipos d e e n c u a d e m a c i ó n , 
h a c e a l g ú n t i e m p o , n o s i e n d o 
p o s i b l e c o m p l a c e r , c o m o d e -
s e á b a m o s , a todos los so l i c i -
tantes . 
P o r u n a r r e g l o e s p e c i a l c o n 
los e n c u a d e r n a d o r e s , h e m o s 
l o g r a d o u n a e s p e c i a l t i r a d a d e 
l a " H i s t o r i a de l a G u e r r a " q u e 
nos p e r m i t e v e n d e r a u n p r e -
c i o m u y b a j o l a n u e v a e d i c i ó n 
e c o n ó m i c a . L a í n f i m a c u o t a 
m e n s u a l d e $ 2 . 5 0 le h a r á f á -
c i l a r i cos y p o b r e s l a a d q u i -
c i ó n de l a i n c o m p a r a b l e o b r a 
q u e F r a n k S i m o n d s h a h e c h o 
f a m o s a . 
A p ú r e s e y o r d e n e h o y s u c o -
l e c c i ó n . 
W . M . Jackson , I n c . 
O b r a p í a , 2 2 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 
F E C H A . 
W . A . J A C K S O N , Inc. 
Apartado 2129, Haba na. 
M A R . 5 |12|25. 
Deseando conocer m á s detalles acerca de la "HisK»' 
ria de la Guerra" , )e ruego se sirva enviarme, gratis, 
una hoja grá f i ca e informes, para su adquis ic ión. 
Nombre 
P r o f e s i ó n . • , , . • 
Cal le y n ú m e r o • 
Ciudad • . J 
jseaalamientos en la AutHencla | Ponente: 
p a r a hoy T p . 
S a l a P r i m e r a 
Olaf Jeusen, por d e f r a u d a c i ó n a 
ia A d u a n a Ponente: , B e t a n c o u r t . 
Defensor: Demes tre . 
E n r i q u e V a l c á r c e l . por homici-
d io . Ponente: G a r c i a . Defensor: 
R o i g . 
Jo l in E . L a m a r t s s o n . por de-
f i a u d a c i ó n a la A d u a n a . (Cont i 
n u a c i ó n ) . 
L u t g a r d o G o n z á l e z , i o v robo . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
D a n i e l Cabal lero , por robo. Po-
nente: L e ó n . Defensor: A r a n g o . 
E m i l i o R i c h a r d s , por rapto . Po-
nente: L e ó n . Detenoor. C a n d í a . 
Bas i l io G r a m a n u l , por estafa. 
Ponente: G a r c í a . Defensor: P o n 
ce . 
N i c o l á s Pati tueci , por asesinato 
frus trado . Pres idente: Betancourt , 
Defensor: Demestre . 
S a l a Segunda 
Vicenift P é r e a , por I n f r a c c i ó n 
L e y D r o g a s . Ponente Montero . Dq 
fensor: M á r m o l . 
J h o n R o d r í g u e z , por rapto . Po-1 
nente: V . F a u l i . Defensor: Por- | 
t e l a . 
Miguel- F e r n á n d e z , por I n f r a c c i ó n 
L e y D r o g a s . Ponente: M a d r i g a l . ! 
Defensor: Q u i n t a n a . 
Leopoldo A l v a r a d o , por atenta-
do. Ponente: V . F a u l i . Defensor:! 
R o i g . 
Ju l i o P é r e z , por h u r t o . Ponen-j 
te: Montero .Defensor: R i b a s . 
C a r l o s Guerrero , por fa l s edad . ! 
Montero . Defensor: P i -
S a l a T e r c e r a 
Maximil iano H e r n á n d e z , poi co-
r r u p c i ó n - t o n e n t e : A r ó s t e g u i . l e 
fensor: Aedo . 
E m i l i o Vargas , por disparo . V a 
nente: A r a n g o . Defensor: C a s a d o . 
Angel S a l o m ó n , por robo. Ponen 
te: A r a n g o . e f e u s j r : L o m b a r d . 
Si lvino M a r t í n e z , por abusos . Po 
nente: A r a n g o . Defensor: B a n d u -
j o . 
Manuel A l v a r e z , por atentado. 
Ponente: A r a n g o . Defensor: C a n -
d í a . 
S a l a de lo C i v i l 
J a r u c o . Mayor c u a n t í a . M . Cío- ' 
tilde R u i z y R u i z . contra Antonio 
D í a z y el Ministerio F i s c a l . Po-
flphte: Z a y a s . L e t r a d o : Macau y 
Betancourt . F i s c a l . 
— A u d i e n c i a . Contencioso-admi- j 
nis trat ivo . Mercadal y C i a . , S . en 
C , contra R e s o l u c i ó n P r e s l l e n -
c l a l . Ponente: Z a y a s . L e t r a d o s ; 
B a r c e l ó . F i s c a l . P r o c u r a d o r . 
I l l á s . 
— A u d i e n c i a . Contencioso- admi-
n i s trat ivo . E n r i q u e Watson, contra 
Dav id P . M a y . Ponente: Z a y a s . ' 
L e t r a d o s : L U t e r a s . Co l lazo . P r o -
curador: Reguera y M e d i n a . 
— S u r . Mayor c u a n t í a . C i p r i a -
no F e r n á n d e z , contra Miguel D í a s 
y P é r e z . Ponente: Z a y a s . L e t r a d o ; 
Cue to . P a r t ^ . Ape lado . 
— A u d i e n c i a . Oontencloso-admi- ; 
n i s t ra t ivo . Antonio M a r í a P a l a -
cios R o d r í g u e z , contra C o m i s i ó n 
Servicio C i v i l . L e t r a d o ^ Ainclart' 
Fi3cal- rsI 
— M a r i a n a o . Menor cuantía , i* 
bargo preventivo establecido P 
la Sociedad de Manuel Caseifo_ 
C o m p a ñ í a contra Antonio 
quez. Ponente: Z a y a s . Letra 
M o r é y M á s . P a r t e . tja 
— G u a n a b a o o a . Mayor cuaj^é 
Manuel G i l P a l l á n , contra ' j . 
P e n d á s . Ponente: Z a y a s . Letr 
T e l l e c h e a . P a r t e . E«trad0pe(iro 
— S u r . Mayor -cuantía . ^ ^ 
G ó m e z , contra la Port ot * . 
na Docks C o . y otros. po par. 
Z a y a s . L e t r a d o : Dehogues y 
do. Procurador : Roca y 1 Sal»* 
— C e n t r o . Menor cuantía- ia. 
naventura solá R o i g como m ^ 
dor de la Sociedad en ^o*Ll0ii8, 
Buena , Sola Reig de Ba ^ 
contra Sociedad Mercantil ^ 
5ez y C e r v e r a . Ponente: Za^yjuj . 
trado: P a r d o . Procurador. 
verde . „,iaiiti3, 
— S a n Anton io . Mayor c"* d0 
Manuel L ó p e z Mateo, con^ ^ 
por María Mamerta G n U 6 r p J e : 
tra E m i l i o /le la Osa- PoD®lrare«-
y a s . L e t r a d o s : Día* y ^ 
Procurador : F e r r e r y Dauuv 
cal 
^ _ N - o r t e . Menor Cuantte. 
miro M a r t í n e z , contra we' Z i ' 
«lo P i ñ a n g o L a r a . ^ n e n t e . ^ 
vas . L e t r a d o s . Radi l io y 
l i a . P a r t e s . jiaB^' 
— E s t e . Mayor c ^ " 8 - ra de 
L i n a r e s contra tCla - ^ 7 8 Cfl; 
C u b a S . A . y Cia L *or6Ty T * 
b a ñ a . Letrados: Bsrmude3_.ndeír 
n á n d e z . Procuradores: 
Figueredo y Granados. 
Men 
A510 x c i n D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1925 
P A G I N A O N C E 
m S I T l i E M i i 
NECESIDAD D E G E S T I O N A R L A R E V I S I O N D E L T R A T A D O 
D E R E C I P R O C I D A D CON L O S E S T A D O S U N I D O S 
y\cta d e la sesión ordinaria celebrada por la junta directiva de la 
Cámara de Comercio de Santiago de Cuba el 7 de Mayo de 1925 
r r m asistencia de los s e ñ a r e s que 
¿1 niargen y bajo la .pre-
f COf ^ del s e ñ o r Angel Q a r r i . 
' 'fZé ^ la Junta Directiva do 
fa Cámara de Comercio de esta 
clU?Si>rta la s e s i ó n a las cuatro de 
, t 'rAe media hora d e s p u é s de 
la L . ^ ñ n . en la convocatoria, el 
1%8nf?reS1dente d i ó p o s e s i ó n detl 
86 de Vocal de la J u n t a IMrec-
« f ^ 0 . , geüor Antonio Diez, desig-
Ü l t en la s e s i ó n anterior en sus-
íifución del s e ñ o r Gabr ie l Mora-
lgaíriída inmediatamente d e s p u é s 
^ t a de la ú l t i m a s e s i ó n , cele-
brada «1 28 'd* marao P r ó x i m o pa" 
Ho fué aprobada. 
m señor Presidente I n f o r m ó que 
tónor de 3o acordado en la ult l -
L sesión h a b í a arreglado con el 
2 o r Castellanos eil asunto de la 
S S b u c i ó n de carros completos, 
f 0rae íHora se hace con equidad 
i o sat i s íacc íón de todos. T a m b i é n 
Iirt cuenta de sus gestiones para 
í o U el arreglo de las d i í l o u l t a -
Z que hab ía en el recibo de la 
carga en esta E s t a c i ó n del F e r r o -
carril lo que ya se b a c í a normal-
m ^ é . i i a Junta a c o r d ó un voto 
1 gracias a l s e ñ o r Presidente por 
ei éxtto de sus gestiones. 
Se dió cuenta del movimiento de 
asociados aprobámidose var ias altas 
v bajas. 
Designar all s e ñ o r iRafael M á s , 
mra que como miembro de esta 
junta Directiva, forme parte de la 
Comisión que, a iniciat iva del K o -
tgry Club, ha de inspeccionar y v i -
gilar las obras de p a v l m e n t a c r ó n 
d« la calzada de Victoriano O a r a ó n . 
Que se adquieran cinco bonos de 
los que ha emitido l a C á m a r a de 
Comercio de Bayamo para la cons-
tmoción de su edificio social , y 
<]ue se le signifique, que c irculada 
fentre los Asociados su solicitud, la 
mayoría ha manifestado que ya in-
Idividualroente los han adquirido, 
ipor lo que se He devuelven los que 
'con dicho objeto r e m i t i ó a esta 
Cámara. 
Que se conteste a l Centro de l a 
Propiedad Urbana el escrito en que 
interesa se nombre u n delegado de 
esta Cámara, para que forme partó 
do la Comis ión encargada de hacer 
un estudio del proyecto de L e y 
sometico- ta la a p r o b a c i ó n ide lia 
támara de R e p r e s e n t á n t e s , por el 
señor Antonio Bravo* Acosta entre 
otros, para la c o n s t r u c c i ó n del 
Acueducto, p a v i m e n t a c i ó n y alcan-
tarillado, s i g n i f i c á n d o l e que se ha 
designado a l s e ñ o r Presidente de 
esta Corporac ión-
Teirminados los asuntos com-
prendidos en l a Orden deil d ía , el 
señor Garrí se d i r i g i ó a la Junta 
manifestando qne s in duda alguna 
todos se h a b r í a n dado cuenta de la 
grave s i t u a c i ó n porque se estaba 
atravesando, debido a los bajos 
trecios que se e s t á vendiendo nues-
tro azúcar, lo que dificulta-
iba, en grado sumo eil que los 
colouos puedan c u b r i r sus gas-
tos, y que como ese dinero de 
[colonos era el ún ico que verdade-
ramente circulaba en el p a í s , y a 
que al estar el 85 ipor ciento de la 
industria azucarera en manos de 
Intereses americanos, l a f inancia-
ción de esos negocios s é h a c í a en 
Hos Estados Unidos, s in que entre 
ini salga un s ó l o centavo en Cuba, 
Preveía aún mayores dif icultades 
Para* lo futuro, especialmente en 
los meses muertos, esto es, en el 
intervalo entre esta zafra y la del 
año entrante. 
Agregó que ú l t i m a m e n t e h a b í a 
estado cambiando impresiones con 
mo de los directores de "Un Banco, 
tiene la m a y o r í a de los nego-
«iob de^azúcar, y que é s t e le h a b í a 
fllcho que durante e l p r ó x i m o 
tiempo muerto era imposible que 
«Jlos dieran a los hacendados m á s 
un treinta por ciento de lo que 
realmente habr ían de necesitar, por 
« que era fáci l predecir que la 
crisis se agravar ía grandemente tan 
F>uto como termine la actual za-
íra. 
No hay duda di jo , de qne e l 
estado actual de cosas ha sido tra í -
Jo principalmente por e l d e s p í l f a -
en las esferas gubernamentales, 
"omo t a m b i é n en los Intereses 
ulares, <jue se han cuidado 
- Poco de su p r o t e c c i ó n , citando 
^caso de que a l encontrarse en 
• 'eva York en 1922, cuando efl Se-
de i •A-merIcano v o t ó el aumento 
DiiK derechos a nuestra a z ú c a r , 
5,p0xUn ca-ble a las Corporaciones 
^onfcnlcas de la Habana, para 
hab f88 prote.staTa de ese acto q̂ ue 
y <̂ 6 A l o n a r gravemente nues-
14 princií>al Industria , y que al 
8uVf-a la CaPi ta l ^e regreso de 
fclei* 89 ^ ^ b a tratando el pro 
m 
í ebSi POr lo que 6n la r e u n i ó n ce-
^•n A 9,1 efecto, propuso Qa crea-
do fi í Comiw Cu,ba de Oefensa 
Wblf1 CItyo ori^anismo t e n í a 
Camn ffa,CÍ&n ^ bacer la necesaria 
del 1>ara obtener l a r e v i s i ó n 
con rtUaI tratado de reciprocidad 
di0 , 8 A t a d o s Unidos, como me-
^ h o 0lbtener la rebaja de los de-
Bu e t qUe PaSa nilestro a z ú c a r a 
entidad en ^ v * 1 i )a í s ' y cuya 
como ? lur i6 de I n a n i c i ó n , porque 
el ariieilt0nces se estaba vendiendo 
des t ín a cuatro centavos l ibra, 
W Pacientes hacendados y co-
darse ^ q u l s l « r o n . o no p u ' ^ r o n . 
Be ii00 cuei}ta de l a tempestad que 
ven ía encima. 
h ^0 únlco medio de solventar 
Mo a^ls ^"e Padecemos, es necesa-
l)or v:® Se economice grandemente 
bleru. 0S' empezando por el Go-
das ]¿. que se trate de quitar to-
"arlamcT,^1"5^ qxL6 P ^ 1 1 innece-
^ e d / t l sobr'e e l Pa í s , para que 
taroT pro<luclrse a z ú c a r a dos cen-
îendo 0 y ' í lete Nueva YoTk' Pu-
flvir v a ^ e Preclo( por lo menos, 
Colono c Ir 8Us compromisos el 
y de Se S^t ione activamente 
^ ü a l t ? l e c t i v o - l a r e v i s i ó n del 
^ eK-, do de reciprocidad, pa-
I tuaj ^5 qne a l amparo de la ac-
^ l ^ c í ó n se desarrol le , a ú n ' ^ s do i 6 oesarrol le , aui 
Vbn a ; J 0 y a e s t á , la produc 
«os £UCarera en (los Es tados U n l -
lonia/ princlI>almente en sus co-
^ ^ I t i J que 1(>Srado esto nos sea 
^ de t colc>car los cinco millo-
^oa d "^^das de a z ú c a r due he-
?Ue b]T Producir en el futuro, sin 
0 represente una r u i n a p a r a 
C n b a ; y finalmente, qne so haga 
lo necesario, para que facil itando 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , nos co-
loquemos en condiciones de produ-
cir muchas cosas que f á c i l m e n t e 
pueden obtenerse de nuestro rico 
snelo, cesando de ser tr ibutarios de 
p a í s e s extranjeros por una buena 
cantidad de mlMones de pesos 
anualmente . 
Dijo t a m b i ó n , que l a r e v i s i ó n del 
Tratado de Reciproc idad era un 
asunto que h a b í a qiue estudiarlo y 
plantearlo muy cuidadosamente, 
puesto que e r a de sobra conocida 
la, influencia que tiene en W a s h -
ington el B l o k A g r í c o l a proteccio-
nista, apoyada por el Pres idente 
Coolidge, y qne a l efecto, est imaba 
qne s i el •Gobierno planteaba el 
problema s in obtener antes e l apo-
yo de los intereses americanos que 
por r a z ó n de los negocios que tie-
nen creados en C u b a se han de ver 
obligados a apoyarnos, esas gestio-
nes h a b í a n de fracasar , por lo que 
cre ía necesario, que d e s p n é s de he-
chos los estudias imprescindibles 
para poder t ra tar con conocimiento 
de causa la mater ia , se designara 
una c o m i s i ó n de hombres de nego-
cios, no p o l í t i c o s n i botelleros, para 
que t r a s l a d á n d o s e a los Es tados 
Unidos y trabajando de acuerdo con 
la C a n c i l l e r í a C u b a n a , l l evaran a 
buen fin esa r e V i s i ó n , qne tan ne-
cesar ia es ipara nuestro equilibrio 
e c o n ó m i c o . A g r e g ó que como ni e l 
comercio, n i (la Industr ia contaban 
actualmente con dinero, para su-
fragar los gastss que ese trabajo 
h a b r í a de ocasionar, bien p o d í a e l 
gobierno, y a que tanto dinero se 
despi l farra i n ú t i l m e n t e , votar el 
c r é d i t o que fuera necesario, para 
l levar a cabo una labor qne h a de 
representar l a s a l v a c i ó n de C u b a . 
F i n a l m e n t e propuso que l a Cá-
m a r a se d ir ig iera , u n a vez m á s , a 
todas las Corporac iones E c o n ó m i -
cas de l a I s l a , solicitando su ayu-
da para e l logro de esas aspiracio-
nes, como ú n i c o medio de evitar 
una bancarrota generail: 
L a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó de 
conformidad con lo propuesto por 
el s e ñ o r Pres idente dir ig irse a los 
Poderes fPúbl i cos y c i r c u V r este 
acuerdo entre las d e m á s entidades 
e c o n ó m i c a s . 
P o r ú l t i m o y a m o c i ó n del s e ñ o r 
B ingbam, se a c o r d ó , acud ir a l se-
ñor Director G e n e r a l de Comuni-
caciones, en q n e j a de lo deficiente 
del servicio entre esta Ciudad y 
la H a b a n a , en el que se observa la 
tardanza con que se reciben las 
cartas , q ú e l legan algunas veces 
hasta cuatro d í a s d e s p u é s de ha -
ber sido depositadas en Ha A d m i -
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
(La s e s i ó n se d i ó ipor terminada 
a l as seis de l a tard-e. 
( f . ) Ange l Ganri , 
Pres idente . 
( f . ) J u a n Junyent , 
Secretario G e n e r a l . 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
M á s sostenido estuvo este merca-
do, c o t i z á n d o s e el crudo en a l m a -
c é n a 2.30 centavos l ibra . 
P o r distintos puertos se expor-
taron 211.694 sacos de aziúcar. 
S e g ú n el ú l t i m o reporte de los 
s e ñ o r e s G u m á y Mejer el movimien-
to de a z ú c a r e s en toda la R e p ú b l i -
ca durante la ú l t i m a semana f u á 
el s iguiente: 
A r r i b o s 177.185 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n 85.518 toneladas. 
Ex i s tenc ias 1.239.912 toneladas. 
H a n terminado l a mol ienda los 
centrales siguientes: 
Constancia en Sagua, p r o d u c c i ó n 
1S2.400 sacos, estimado 160.000 
sacos. 
Mercedes, en C á r d e n a s , produc-
c i ó n 304.000 sacos y un estimado 
de 290.000 sacos. 
A r a n j o , en C á r d e n a s p r o d u c c i ó n 
15 6.171 sacos y un estimado de 
130.000 sacos. 
E s p a ñ a , en C á r d e n a s p r o d u c c i ó n 
53 5.000 sacos y un est imado de 
440.000. 
Santa R i t a , en C á r d e n a s , produc-
c ión 104.000 y un estimado de 
100.000. 
Centra l Santa Cata l ina , de C i e n -
fu qgos, producc i /ón 19 0.000 sacos 
y un estimado de 140.000. 
San Vicente , en C á r d e n a s pro-
d u c c i ó n 102.000 sacos y un esti-
mado de 60.000. 
F l o r a , en Matanzas, p r o d u c c i ó n 
90.284 sacos y un est imado de 
90 .000 . 
Cacocum, en Ant i l l a , p r o d u c c i ó n 
56.000 sacos y un estimado de 60 
mil . 
San F r a n c i s c o en Cienfuegos pro-
d u c c i ó n 107.200 sacos y u n estima-
do de 100.000. 
Dos H e r m a n a s , en Cienfuegos, 
p r o d u c c i ó n 101.200 sacos y u n es-
t imado de 90.000. 
Soledad, en Celnfuegos, produc 
c i ó n 121.000 sacos y un estimado 
de 120.000. 
Has ta l a fecha muelen 149 cen 
trales . 
M á s f irme y quieto el mercado 
de New Y o r k . 
Se publ icaron las ventas siguien-
tes: 
20.000 sacos de Cuba a 29]16 
centavos l i b r a , costo y flete, despa-
cho en j u n i o a W . J . M. Me C; j -
ham. 
18.000 sacos de Puerto Rico a 
4.30 centavos l ibra , costo, flete y 
seguro, para cargar el 18 de mayo 
a E . Atkins Co. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
Roportadas por los Colegios 
«!• Corredores 
Matanzas . . 2.289250 
Sagua 2.268750 
Cienfuegros 2.238050 
Cotvzacioubs dedneidaa por el pfoct-
¿U^aiento señalado en el Apartado 5o. 
del docreto Í770 
Habana 2.228427 
Cárdenas 2.231504 
Manzanillo , . 2.225351 
E l B a n q u e t e 
B o s q u e , 
E n el "roof garden" del Hotel 
Br i s to l tuvo efecto anoche el ban-
quete homenaje organizado en ho-
nor del doctor Alfredo Bosque, 
competente director de Comercio, 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Elementos representativos de to-
das nuestras clases sociales y do 
diversos partidos p o l í t i c o s , f igura-
ron en esta p ú b l i c a d e m o s t r a c i ó n 
de afecto hacia quien ha sabido 
H o m e n a j e a l D o c t o r 
D i r e c t o r d e C o m e r c i o 
dores que usaron de la palabra, di-
c i é n d o s e que su d e s i g n a c i ó n era 
una prueba evidente de log p r o p ó -
sitos de rect i tud del general Ge-
rardo Machado, presidente electo 
de la R e p ú b l i c a . 
Junto a l festejado ocuparon l u -
gar nreferente en la mesa presi-
dencial, los s e ñ o r e s doctor Gispert, 
doctor Diego F r a n c b i , doctor A r -
mando C a r t a y a , doctor Oscar D í a z 
Cuando se tomaba el champag-
ne, a b r i ó el turno de los brindis el 
doctor Pascua l Arga in , hablando a 
nombre de la C o m i s i ó n organiza-
dora , 
D e s p u é s , por los liberales de la 
Habana, c o n s u m i ó un turno el doC' 
tor Emi l io Núf iez Portuondo. E l 
| doctor Miguel de Marcos pronun-
¡ció una bella o r a c i ó n a nombre de 
¡ s u s c o m p a ñ e r o s ¿ e periodismo. Por 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2875— Vapor Inglés 
A L T H B I R I L . S , capitán Evans, proce-
dente de Nuevitaa, consignado a L u i s 
F . da Cárdenas. 
Con 650,000 galonea miel para L i -
v e r p o o l . 
M A N I F I E S T O 2876.—Vapor ameri-
cano C A R T A G O , capitán Bride, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a W . M. Daniel. 
Con carga en tránsito para New 
Orleans. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L Dfi ZiAS V I K T A S A l . P O B «CATO» T A I i CO»-
ÍTADO D E A Y S » . 11 » E TttAYO 
honrar el puesto que d e s e m p e ñ a , 
con probidad y ac ier to . 
Como d e m o s t r a c i ó n fehaciente de 
lo que este banquete de anoche sig-
nifica en r e l a c i ó n con la persona-
lidad del doctor Al fredo Bosque, 
vamos a reproducir esta dedicato-
r i a de l a C o m i s i ó n organizadora, 
consignada en la elegante cartul ina 
que c o n t e n í a el m e n ú : 
" E s t e homenaje tan digno y tan 
merecido, no es un g a l a r d ó n a un 
p o l í t i c o . E s el reconocimiento de-
finitivo, de las v irtudes ejemplares 
de Alfredo Bosque, de un funcio-
nario que por ^u competencia, por 
su probidad, por su honradez su-
prema y fundamental , como u n cre-
do de honor, ha sabido enaltecer 
su alto cargo, s irviendo con gran-
deza a nuestra P a t r i a . " 
E n t r e los comensales f iguraba el 
general doctor D a n i e l Gispert , fu-
turo secretario de Sanidad y Bene-
f icencia; y a é l se dedicaron tam-
b i é n c á l i d o s elogios por los ora-
XJN A S P E C T O DHJM B A N Q U E T E 
Albert in l y »el s e ñ o r J u a n L u i s y 
T i a n t . 
E n otros lugares de la bien ser-
vida mesa vimos a los s e ñ o r e s : el 
doctor Emi l io N ú ñ e z Portuondo; 
E d u a r d o C i d r e y Lorenzo Angulo, 
organizadores del homenaje; capi-
t á n Santa M a r í a , del E j é r c i t o N a -
c ional ; Cami lo Garc ía S i e r r a ; doc-
tor Miguel (Je Marcos; doctor Pas -
cua l A r g a i n ; doctor Antonio ' de 
Arazoza ; Danie l Gisper J r . ; A l f re -
do O . Siverio, representante de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s ; A r -
mando Salgado; general Miguel 
L l a n e r a s ; doctor A r t u r o Bosque; 
Modesto Morales D íaz , director de 
" E l T r i u n f o ; " Eulog io Guinea ; 
F r a n c i s c o Pr ie to; doctor Pedro 
H e r n á n d e z Mass ip; doctor Antonio 
Cadenas; J u l i á n Cuadren! ; Lorenzo 
C a t a l á ; doctor Bernardo J . Cres -
po; E n r i q u e Margar i t ; Antonio 
P a r d o ; J o s é F i o l ; R a f a e l H e r r e r a ; 
E d u a r d o Ani l l o ; Abe l D u ' B r e u i l l ; 
Fernando Chaple; L u i s R o d r í g u e z 
L a m u l t , y otros . 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s ha-
bló el doctor Alfredo O . Sever io . 
Finahnente , por el festejado, d ió 
las gracias a los concurrentes, en 
una fogosa y p a t r i ó t i c a o r a c i ó n , el 
doctor H e r n á n d e z Mass ip . 
Todos los oradores exaltaron las 
virtudes c í v i c a s del doctor Alfredo 
Bosque, ejemplo admirable del va -
ler de la juventud cubana, corro-
borando esa a f i r m a c i ó n a l ver c ó -
mo a su alrededor se agrupan pa-
ra agasajarlo , hombres de recono-
cida solvencia moral , como el ge-
neral Gispert , como el doctor Die-
go F r a n c h i , como el doctor A r -
mando C a r t a y a , y representaciones 
dé todos los partidos p o l í t i c o s y 
de todas las manifestaciones vivas 
de las dist intas esferas de la acti-
vidad nac ional . 
E l doctor Bosque f u é felicitado, 
personalmente, por todos los con-
currentes, a l t erminar le el banque-
te, siendo las once y media . 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Firme ol cambio sbore New York, se 
pagó por cable de f irma comer-cial a 
3|64 descuento. A l cierre pagaban los 
Bancos por cheque a 3|64 descuento y 
no ofrecían a menos de 1¡o2 descuento. 
L a peseta estuvo muy oscilante. A 
la apertura se cotizó a 14.53, bajando 
hasta 14.50 al cierre. 
L a libra esterlina, sostenida. 
E l franco francés, ciefre con mejor 
tono. 
Hubo operaciones entre Bancos y 
Banqueros en cheque sobre New York 
a 3|6 4 por 100; descuento y Pesetas 
cable a 14.53 1|2, 14.53 y 14.51. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d ías ' . 
Paris cab;e - . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburso cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España vista . . . 
I tal ia cable . . . . 
ItaMa vista . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto . vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista. 
100 
1 132 D. 
4.85 V* 



















Moviento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano Manzanil lo, c a p i t á n Monte-
vaso, procedente fde B a ñ e s y es-
calas , consignado a la E m p r e s a Na-
v iera de Cuba. 
D E B A Ñ E S 
United F r u i t Co . 1 h é l i c e rota. 
D E A N T I L L A 
B e ñ o Shol Co. 1 ca ja zapatos. 
D. D. Mof. 1 c a j a tejidos. 
E . Naviera 1 c a j a estufa. 
D E S A G U A D E T A N A 3 I O 
N . F . de Hielo 4 8 b. botellas. 
P i t a Hnos . 50 s. cocos. 
L O S BUZOS C O N T I N U A N S U S 
E S F U E R Z O S P A R A E X T R A E R 
L O S C A D A V E R E S D E L NORMAN 
M B M P H I S , Tennessee, mayo 10. 
— . ( P o r United P r e s s ) .—•Varios 
buzos profesionales htn iniciado la 
penosa' tarea de buscar los c a d á v e -
res de 19 de las 2 2 v í c t i m a s que se 
cree e s t á n encerradas en los cama-
rotes del buqiue "¡Norman", propie-
dad del gobierno. 
Con ^hachas y picos tres hombres 
vestidos de goma, dos de los cua-
les fueron bajados a tfas aguas fan-
gosas del iMiississippi hoy, d e s p u é s 
de dos horas de labor sal ieron a la 
superficie a descansar y de nuevo 
descendieron para comenzar abrir-
se paso hasta el interior de los 
camarotes defl buque hundido en 
una tentativa p a r a sacar los ca-
d á v e r e s que uqedaron enterrados 
dentro, cuando el "Normna" se 
h u n d i ó a ú l t i m a h o r a del viernes. 
(Debido a las traicioneras corrien-
tes existentes cerca de l a i s la Hos-
sle H a r r y , donde el "Norman" se 
z o z o b r ó el viernes por l a tarde con 
un grupo de pasajeros ue Iban de 
e x c u r s i ó n d e s p u é s de asist ir a una 
c o n v e n c i ó n , el t rabajo s e r á lento y 
peligroso. 
Poco progreso se hizo el domin-
go-
El turismo s e r á la segunda 
zafra de Cuba s e g ú n el plan 
de la Asociac ión de 
Comerciantes 
E n la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes de la Habana nos 'han faci l i ta-
do copia de las siguientes declara-
ciones, que s i rven para formar j u i -
cio acerca de las actividades que se 
propone desarrol lar dicho organis-
mo. 
Todo p a í s cuya prosperidad de-
pende de un solo producto, puede 
decirse que e s t á en una s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de constante peligro. E s -
te caso es precisamente, el nuestro, 
ya que un solo producto, el a z ú c a r , 









Recibos Seis Puertos. . . . 
Recibos Otros Puertos. . 
Exportación Seis Puertos 
Exportación Otros Puertos 
Existencia Seis Puertos . . 















Habana 11 de mayo de 1925. 
Gumá y Mejer 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
"Vapor Antol ín del Collado, cardan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá, el día 
tuaciones la c o n d i c i ó n de nuestrajdiez. 
v ida e c o n ó m i c a . Vapor Puerto Tarafa, cargando pa-
A s í como una persona, a l sentir- ra Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y 
se. mal , toma un t ó n i c o para resta- Chaparra. Saldrá mañana . 
blecerse, nosotros, los comerciantes 
e industriales de todos los ramos, 
debemos prestar nuestro m á s entu-
siasta apoyo a una bien encamina-
da c a m p a ñ a en favor de la atrac-
c i ó n de forasteros, esparciendo aho-
Vapor Caibarlén, en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy, sin operaco-
nes. 
Vapor Gibara, cargando para la cos-
ta norte. Saldrá mañana . 
Vapor Julián Alonso, cargando pâ  
ra Ja semil la del tur i smo para re-[ ra todos los puertos de la costa sur. 
coger d e s p u é s la verdadera zafra I sa ldrá hoy. 
de r iqueza nacional, puesto que to-
da p e r m a n e c e r á en Cuba . Tenemos 
que reconocer que la riqueza que 
Vappr Baracoa, en reparación. 
Vapor L,a Fe, sin operaciones. 
Vapor L a s Vil las , saldrá hoy de 
trae l a Industr ia del turismo, be- ¡ Santiago de Cuba para la costa sur 
neficiosa no a una clase determi-
nada, sino directa o indirectamen-
te a cuantas personas entidades 
desenvuelven sus actividades en el 
p a í s . L a obra es, pues, de ta? na-
turaleza, que cada c u a l prestando 
lo que pueda de su apoyo Indivi-
dual , b e n e f i c i a r á la comunidad y, 
por consiguiente, se b e n e f i c i a r á a 
Vapor Cienfuegos, en Guayabal. Via 
je de Ida. 
Vapor Manzanillo, en Antil la. Via-
je de ida. 
"Vapor Santiago de Cuba/ saldrá hoy 
de Santiago de Cuba, para la costa 
Norte. 
Vapor Guantánamo, sal ió ayer a las 
5 p. m. de San Juan de Puerto Rico. 
M A N I F I E S T O 2877— Vapor Inglés 
M O U N T P A R K , ca/pltán Mankin, pro-
cedente de Mobila, consignado a Mun 
son S. Llne . 
V I V E R E S : 
Bóls Co: 1,400 sacos afrecho. 
J Ortega: 2 cajas goma para mas-
^Serrano y Martin: 46 cajas man-
Pifián y Co: 500 sacos harina. 
Pérez Prieto Co: 25 cajas cama-
rón. 
B U S C E L A H E A : 
F A ürt iz: 13 bultos accesorios sar 
có fagos . , . 
C Prieto: 226 pares calzado. 
Independent Electrical Oo: 1 ba-
rril aisladores. 
F r a g a Co: 596 pares calzado. 
Dearborn Chemical Co: 72 barriles 
aceite 
J Rodríguez: 560 rollos alambres. 
A N Rodríguez: 19 cajas accesorios 
e léctr icos . „ ^ 
Otermin y Sánchez: 6 bultos fe-
rretería. . .„ 
Miranda y Pascual: 21 barriles cris 
tale ría. 
Méndez Co: 47 Idem Idem. 
M E Iglesias: 13 idem idem. 
Viuda Humara y Las tra : 21 idem 
idem. , . , 
Romero y Co:tera: 12 idem idem. 
J Armengual: 15 idem idem. 
M Gotera: 13 idem idem. 
Sobrino Co: 21 idem idem. 
Caratini Co: 23 idem idem. 
Heria Co: 94 pares calzado. 
Droguería Johnson: 5 cajas aro-
gaF C Unidos: 706 bultos materiales. 
A £ s p i n a < * i : 10,000 mangos para es-
cobas . , i ^ „ 
Cuban Lubricantin: 40 fardos des-
perdicio de a lgodón . 
Rodríguez y Ripol: 586 bultos bom-
bllpena y Padrón: 21 muos, 215 cer-
dos . . . . 
J Cinca: 40 caas ác ido . 
Marietta Palnt Color C : 20 idem 
^ T e d e r o s Hoz: 30 fardos desperdi-
cios de a lgodón . ^„un« tu-
J Gómez Mena Co: 721 bultos tu 
bos y acceesorios. n i ^ a s 
Zaldo Martínez Co: 1,203 piezas 
mAdeG¿nzález: 6,880 Idem idem. 
T Gómez: 2.178 idem Idem. 
Fuste Co: 1.314 idem Idem. 
E G Donald: 2,613 idem Idem. 
M Gutiérrez: 507 iáem. }áem:Aíirn 
P Gutiérrez Hno: 328 ídem idem. 
T E J I D O S : 
Mangas Co: 2 cajas medias. 
J González Hno: 2 idem Idem. 
Prieto Hno. Co: 2 ídem idem, 1 
idem idem. „ , , _ 
J Rodríguez Co: 1 Idem idem. 
J González Hno: 1 idem Idem 
Menéndez y Pernas: 2 idem idem. 
M Gruber: 3 cajas ropa. 
Menéndez y Pernas: 4 idem medias. 
Díaz García Co: 1 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2878.—Vapor ameri-
cano MIAMI, capitán Albury, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
B Kaba: 10 cajas medias. 
Castro y Ferreiro: 9 idem ídem. 
C A Pesant: 1 caja acceesorios ma-
qUUniv1ersidad de la Habana: 2 hua-
cales ef actos a t l é t i cos . 
Havana Frui ts : 2 cajas accesorios 
maquinaria. , , 
A Ríos: 2 idem pescado. . 
Compañía Cubana de Pesoa: 4 idem 
Idem. 
M A N I F I E S T O 2879.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A . capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-
signado a R- L . Brannen. 
M I S C E I i A N E A : 
West India Olí: 27,941 kilos acei-
te-
A Martín: 410 piezas madera. 
García Hno: 16.100 kilos gasolina. 
Eraga Co: 82 cajas calzado. 
Rodríguez Hno. : 30,190 kilos gaso-
lina. 
G K Schulze: 4 cajas tejidos. 
Meroadal Co: 5 cajas calzado. 
Gutiérrez Co: 4 cajas motor. 
C Pérez: 2 caas calzado. 
V Corder y Romero: 4 cajas ara-
dos. 
R Giquel: 1 huacal accesorios. 
Central Morón: 3 cajas maquinarla. 
Rodríguez Hno: 4 cajas acceesorios. 
Morgan McAvoy: 9 cajas impresos. 
>I Ahedo: 95 huacales neveras. 
Isidoro Pelea: 6 idem ídem. 
V Nostes Co: 25 Idem Idem. 
J Alió Co: 54 idem idem. 
J Rodríguez: 450 atados hierro. 
Purdy Henderson: 1,050 piezas tu-
bos. , , „ 
Compañía de Abono Armour: 113 
mil 400 kilos abono. 
Central Dos Rosas: 600 sacos Idem. 
Fábrica de Hielo: 57.472 botellas. 
1 000 cuñetes vac íos . 
Ford Motor: 7 autos, 3 bultos ac-
cesorios idem. 
M A N I F I E S T O 2880— Vapor norue-
go R A V N E F J E L L , capitán Iversen, 
procedente de St. John, consignado a 
Lykes Bros. . M . 
Banco del Canadá: 4 cajas efectos 
de escritorio. 
No marca: 853 pacas heno. 
Para Varios: 2.000 barriles, 8,000 
sacos ipapaa. 
Aceito i 
Oliva latas de 23 Ubras, qq. 
Semilla de algodón, caja, da 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
Ajos: 
Cappadres morados, 32 man-
cuernas 
Capraores bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.50 a 
Pa í s 
Arrez: 
Canilla viejo, quintal 
•'agen largo número 1, q q . . . 
Semilla S. Q. quintal . . . . 
Siam Garden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Siam Garden extra, 5 por 100 
quintal 
Slam Garden extra, 10 por 100 
quintal 
Siara brilloso, qq. de 6.25 a . 
Valencia ¡elgitmo, qu inta l . . . 
Americano tipo Valencia, qq. 
Americano partido, qq . . 
Avena: 
B^nca , i'uintal 
AtVicar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal . . 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente, qq . . . . 
Cent. Providencia qu inta l . . . 




A'eta ne.̂ rra, caja 
Alaska, caja 
Boiuco y a tún: 
Caja, de 15 a 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País , qq. de 31.00 a 
Centro América, qq de 30.00 a 
3r:i»U, QQ-. de 32.03 a 
O&Tamares: 
Caja, de 9.00 a 
Cobo) las: 
Medios huacales 
ü n huacales 
E n huacales, gallegas 
E n huacales. Is leñas 
E n sacos americanos 







Negros País , quintal 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños, q u i n t a l . . . . 
Coloradcs largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos, quintal . . . . 
Rayados largos, quintal . . . . 









































Blancos medianos, quintal . . 
Rlai.cou marrows auropeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, q q . . . 
tUanf.-̂ n marrows americanos, 
quintal • • 












Oc tri^o. según marca, eaco, 
de 8.75 a 
De maíz país , quintal . . . . 
Heno: 
Aniericano. quintal . . . . . . . » 
J a m ó n : 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna quintal de 31 a . . . . 
Manteca: 
Pi-ímf-ra refinada en tercerolas 
quintal 20.57% 
Menos refinada, quintal . . . . 2 0 . 3 2 % 
Compuesta, quintal 16.25 
aíCanteqnllla: 
Ofjr.fsn. latas de 112 libra, qq. 
de 70.00 a 74.00 
Arturiana. latas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 56.00 
Maíz . 
Argentino colorado, quintal . . S.S5 
Argentino pálido, qq 3.10 
De los Estados Unidos, q q . . . 2.80 
Del país , quintal 4.50 
Papas: 
E n barriles 8.50 
E n sacos, americanas . . . . 2.50 
E n sacos, del país 8.50 
E n tercerolas, Canadá . . . . 2.90 
SemlUa blanca — 
Príncipe Eduardo 175 I b . . . . 3.75 
Príncipe Eduardo 90 I b . . . . 2.00 
Pimientos: 
Españo les 1|4 caja 7.00 
Queso: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal, de 38 a , . 89.00 
Media crema, quintal 29.90 
aalt 
Molida, saco 1.80 
Espuma, saco de 1.20 a . . . . 1.G0 
S^r&Inas' 
Espadín Club 30 mlm c a j a . . 7.50 
Espadín planas, 1.8 mlm caja 6.25 
Tosajo: 
Surtido, quintal 17.00 
Pierna, quintal 21.05 
Tocino; 
Barriga, quHRal, 24.00 
Tonjctes: 
Españoles natural 1|4 c a j a . . B.25 
Puré en 1|4 caja 5.00 
Puré en IjS caja 8.25 
9.25 Natural americano un k ñ o . 4.00 
sí mismo, y a que cuando un p a Í 3 | S e espera el día 17 
o de una comunidad se encuentran Vapor Habana, cargando para Guan-
en estado floreciente, bay negocio, i tánamo (Boquer6n)i santiago de Cu-
trabajo , y. prosperidad para todo baj Puerto piata y puerto Eico_ Sal_ 
el mundo. 
Reconoiciendo estas real idades , 
vamos a referirnos a lo que se ha 
drá m a ñ a n a . 
Vapor Eusebio Coterrillo, saldrá hoy 
de Santiago de Cuba para Baracoa y 
becbo en otros lugares para lograr Habana_ Llegarfl 
el martes. 
semejante prosperidad. 
E l caso de At lant ic C i ty del E s tado de New Jersey, es t íp i co . Hace 
Vapor Cayo Mambí, cargando para 
Caibarlén, Punta Alegre y Punta Ale-
gre y Punta San Juan. Saldrá ma-
yarlos anos l a temporada de At lan - ñana 
tic City duraba solamente J s me-, Vapor c en 
ses de j u h o y agosto de cada a ñ o . Sur ^ 
L a s l l amadas fuerzas vivas crea- VB„nr. «x^.^.^ „ A , 
ron entonces un Burean , algo P a - L / X j ^ t V ^ ^ a - a r " 
recido al C o m i t é de T u r i s m o de ^ f % P u e r t ; Padre Des-
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la ^ n d o eri el SeffUndo ^ F 1 ^ de 
Habana. E s t e B u r e a u , mantenido 
por todos los elementos de l a co-
munidad, mantuvo una c a m p a ñ a 
tan intensa de publicidad en todos 
m á x i m o n ú m e r o de turistas que 
permitan las Condiciones de la c iu -
d a d ; bien entendido que tan pronto 
los Es tados Unidos, anunciando las j como el n ú m e r o de vis itantes exce-
atracciones y los beneficios que da de las condiciones, é s t a s por la 
o f r e c í a At lant i c City . L o s primeros i ley natural dé la oferta y de ila de-
efectos de esta c a m p a ñ a fueron ex- manda, a u m e n t a r á n igualmente , 
tender la temporada en ambas d i - De modo que aumentando el n ú e -
recciones; es decir, l a temporada i ro de turistas , a u m e n t a r á n t a m b i é n 
que antes e x i s t í a solamente durante: los negocios, el trabajo y, en c e ñ -
ios meses de jul io y agosto, se ex- secuencia, la r iqueza nacional , 
t e n d í a desde junio hasta septiembre | L a compleja v ida moderna es co-
y poCo a poco, con varias atráce lo-1 mo una cadena, puesto que cada 
nes, algunag a p r o p ó s i t o para el in-j act iv idad e s t á relacionada con otra 
vierno y otras para e l verano, s e ¡ í n t i m a m e n t e y al electrizar un ani-
c o n v í r t i ó Atlant ic Ci ty en un lugar j lio o e s l a b ó n de la cadena, la co-
adecuado tanot para el verano co- rrlente se t r a s m i t i r á a los d e m á s , 
mo para el invierno. inmediatamente. E s t o es lo que su-
Hemos demostrado, con esta re- 'cede con l a r iqueza. Nadie ^ puede 
ferencia, que debido a l a propa-' d is frutar la s ó l o . A l beneficiar a uno 
ganda de s u B u r e a u de P u b l i c l 
dad, los habitantes de Atlant ic C i -
ty disfrutan hoy en d í a de dos be-
neficios del turismo durante todos 
los meses del a ñ o . 
Aquí , en Cuba , podemos no so-
lamente extender nuestra tempora-
da, sino intensif icarla durante los 
meses m á s agradables. Es to quiere 
decir que con publicidad continua 
y bien dir ig ida, podemos atraer el za najiionajl. 
todos se benefician, puesto que la 
r iqueza se va Invlrtiendo, evolucio-
nando, repartiendo y en las evolu-
ciones a cada uno le toca lo suyo. 
E s labor p a t r i ó t i c a que e s t á lle-
vando a efecto el C o m i t é de T u r i s -
mo de la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes de la Habana , consiste precisa-
mente en sembrar para el pueblo 
cubano esta segunda zafra de rique-
C U R I O S A S E S T A D I S T I C A S S O -
B R E M O R T A N D A D I N F A N T I L 
W A S H I N O T O N , mayo 10 . — ( P o r 
United P r e s s ) . ' — ' L a s hembras son 
m á s fuertes que loa varones en s u 
primer a ñ o de v i d a . 
L o s ninoa son un 25 por ciento 
m á s propensos a mor ir en este pe-
r í o d o , cegúr. se ha descubierto en 
une-, Invest i fcaclón pract icada P - r l a 
Ofic ina In fant i l dea Departamento 
del T r a b a j o , sobre e l pr imer a ñ o de 
la v ida do 23 .000 n i ñ o s en ocho 
ciudades dist intas . 
T a m b i é n se d e s c u b r i ó que los 
n i ñ o s nacidos en Junio son los que 
m á s f á c i l m e n t e mueren y que los 
nacidos en agosto los ue m á s v i -
ven. L a i n v e s t i g a c i ó n se hizo en 
Johnsrtown, fPennsyüvanla; Manches 
ter, New Hansphire ; Brockton , 
Massachussets; Saginaw, Michigan. 
N e w B e d í o r d , Massachussets; W a -
terbury, Connect icut ; A k r o n , Ohio , 
y Balt imore, H a r y l a n d . 
L o s recientes c á l c u l o s Indican 
qme mueren 1 8 7 . 0 0 0 n i ñ o s de me-
nos de un a ñ o de edad en los E s -
tados Unidos y 9 8 . 0 0 0 fallecen en 
eil primer mes de nacidos, indica el 
estudio efectuado, el cua l a d e m á s 
demuestra que loa primeros hijos 
tienen u n tipo de mortal idad m a -
yor que los segundos, pero de jan-
do fuera de cuenta a los p r i m o g é -
nitos la mortal idad tiende a a u -
mentar con ej n ú m e r o de orden de 
nacimiento. Parece_que la edad de 
la madre no tiene n inguna Influen-
cia especial en el tipo de mortan-
dad, excepto en el caso de los p r i -
meros hiios, entre loa cuaflea hay 
un promedio elevado de muertes 
cuando aquel la es menor de 20 
a ñ o s o mayor de los c u a r e n t a . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P O R Q U E da dos ediciones diarias. 
P O R Q U E la ed ic ión de la m a ñ a n a tiene un promedio de 28 p á -
ginas . 
P O R Q U E los domingos se d á a los lectores un n ú m e r o de 48 p á -
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
P O R Q U E tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press . 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, Par í s y Nueva Y o r k . 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras por,cable . 
P O R Q U E entre sus correspe nsales aparecen las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q Ü E tiene las mejores p á g i n a s de asuntos mercantiles. 
. P O R Q U E su in formac ión deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran es tac ión rad io te l egrá f i ca . 
P O R Q U E su in formac ión es completamente moral. 
P O R Q U E tiene 93 a ñ : s de fundado y la experiencia que de ello 
se der iva . 
P O R Q U E tiene las mejores rcjfttivas de Cuba para su i m p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de l a H a b a -
n a , los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercanti l . 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
las informaciones sociales son debidamente atendidas, 
dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en doo-
de se trata de les asuntos de m á s interés para k R e -
públ i ca . 
tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatutct , 
l a s íntesis del programa de este per iód ico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de la u n i ó n y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en «I p a í s " , 
es un per iódico independiente en p o l í t i c a . 
teniendo la mayor c i rcu lac ión , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor per iód ico a sus 
lectores. 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
SI QUIERE V D . 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
&s Admor. 
c p . / d e l DIARIO 
^ v ' D E LA MARINA 
Sírvase suscriliinne por 
UN S E M E S T R E „ 
¿ £ : V ' UN A R O ™ 
El que dc?ee suscribirse deberá hacer una cruz en el cua-
i^, / drado correspondiente. 
Apartado lOMbana 
D I R E C C I O N : 
P A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1923 
A m P O R T A Ü O N D E A Z U C A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S s 6 p los datos oficiales del "De- ^ 
parlamento de Comercio" de los Es-1 
tados Unidos, la estadíst ica de la im-
portación de azúcar durante lo» años 
fiscales de 1887-88 al 1023-24, es co-
mo sigue: 
Añoo Toneladas > 








4.236.160 l'NA E S T A D I S T I C A . D E I .A ZMPORTACXOK POR ASOS riSCAZ^XSS y P Q a 
3.940.178 A50S X A T X m A I . e S . - r L S P i n S N T E S D E STTOCCXXSTBO, SEOüK I iA P R O -
4.729.910 C E D E N C I A D E L AZUCAR Y L A TARXPA A D U A N A L . — E L D E T A I . U S D E 
4.749.553 L A I M P O R T A C I O N COI.ONIAI . .—LOS C O M P E T I D O R E S D E CUBA X K K i 

































L a s cifras correspondler.tes al año 
1923-24 no se hablan publicado aún, 
en la fecha del presente trabajo. 
E l promedio de la Importación du-
rante los 36 años anotados, fué de: 
'2.462.915 toneladas. 
E l total Importado durante el quin-
jquenio 1919-1023 fué de: 21.115.622 to-
(Escrlto expresamente para el D I A R I O D E L A MARINA", por ei S€¿or 









1.776.897 L a cifra más alta de la Importa-
1.793.788 | clón correspondió al año 1923. 
2.144.196 ¡ Veamos ahora el promedio de los 
1.757 .143 | precios del azúcar crudo y refinado, 
2.329.017 en el mercado de New York, durante 
2.0O6 
Como se ve, durante los once a ñ o s , librio entre la oferta y la demanda 
que se comparan, las importaciones fué restablecido; y el azúcar de Su-
de azúcar cubano en los Estados Uni- ba volvió a recuperar la- ventajosa 
dos alcanzaron el 68.55 del total im- | posición que hasta ahora ha venido 
portado; las de las Colonias Ameri-
P a í s e s 
Cuba 
Puerto R i c o . . 
Hawai 
F i l ip inas . . . . 
Islas Vírgenes . 




























" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L ? 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta P ú b l i c a para la coMbucc ion de un pebe l lón para R a ^ 
terapia 
neladas, con un promedio anual de canas, el 26.82 por ciento y las de 
Aunque los datos que apuntados, las cifras análogas de la estadís t ica S e c r e t a r í a , 
referentes ala importación de azúcar Cubana de la Secretarla de Hacienda, 
de Cuba en los Estados Unidos, nos con el fin de que los lectores del 
disfrutando en el mercado americano, merezcan entero crédito, por ser to- presente trabajo puedan compararlas 
y las de gracias a la tarifa preferencia!; mien-: mados de fuente oficial, estimamos debidamente y darse cuenta cabal del 
azúcar de los otros países extranje- tras 
Por acuerdo de la Junta Directiva f e j a c a a P U B L I C A SUBASf 
He Sa 
condiciones t écn icas y e c o n ó m i c a s que se hallan de manifiesto ^ ^ 
. cons trucc ión de un edificio para R A D I O T E R A P I A en la C^saT^ 
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , con sujec ión a los planos v nV * 
en 
ros, el 4.63 por ciento. 
. Se observa que la cifra más alta de 
la importación colonial, correspondió 
al año 1922: la mayor de Cuba al aña 
1923 y la más importante del grupo 
que los • envíos de los otros paí-
ses no favorecidos por el régimen 
aduanal americano, quedaron reduci-
dos a sus proporciones normales. 
conveniente reproducir aquí también, a:;unto: 





E s evidente que sin el aflujo de las 
779.122 toneladas de que se trata, 






































L a cantidad de azúcar sujeto al pa 
Refinado g*5 de la tarifa plena y procedente de atraídas únicamente por el alto pre-
libra otros Países extranjeros, que en 1921 cio del azúcar y por la desenfrenada 











l legú a los puertos americanos, fué especulación del momento, mas sin 
enorme: 779.122 toneladas. :ser objeto de una demanda justifica-
Pero en 1922. y como consecuen- da por las necesidades del consumo 
cía de la grave crisis de los dos años I la crisis de los años 1020 y 1921, no 
anteriores, la importación de esos se hubiera producido nunca, 
mismos países disminuyó considera- E l detalle de la importación colo-
blemente: 87.230 toneladas. I nial, durante el período citado, es co-
A partir del referido año, el equí- , mo sigue: 
Teniendo en cuenta el origen del 
portación puede distribuirse en tres 
azúcar y la tarifa aduanal, la im-
grandes grupos, a saber: Colonial o 
libre de derechos; de Cuba 
rifa. 
tarifa p refersneial y Extranjero o plena ta-
L ú o s . 
1912-13. 
14. 



















































































































































P a í s e s 
Toneladas Toneladas, 











L a diferencia en favor •áo la esta-
díst ica americana es de 237.087 tone-
ladas. 
L a S U B A S T A se e fec tuará a las ocho y media da la noche del Ai 
2 9 de Mayo actual, ante la Junta Directiva y hasta ese moment 
admiten proposiciones en sobre cerrado dirigidas al señor Pr^. j 
o • 1 lc31cli 
oocial,. 
Sí 
Habana , 10 de Mayo de 1925. 
C A R L C S M A R T I , Secretario Gen^i 





2.096.875 • Conocidas ya laa cifras de la Impor-
2.057.750 tación por años fiscales, veamos ahora 
2.491.964 el detalle del movimiento por pa í se s Cuba 
1.971.91!) durante los años naturales de 1923 y Colonias.. . 
.3.508.928 1924, según los datos de la revista otros pa í se s . 
503.125 "Monthly Summary of Foreng Com-
? iinerce", de los Estados Unidos: Total. 
K E S U M E X 
Cuba 
H a w a i . . . . . . 
Puerto R i c o . . . 
Fil ipinas 
P e r ú . . 
Centro América . 
Santo Domingo. 
Sud-Amér lca . . . 
Otros p a í s e s . . . 
40.857 10.755.577 
BKSUMSN 
I Puerto R i c o . . 
: Hawai 
F i l ip inas . . . . 
I Islas V írgenes . 










































Las importaciones de Puerto Rico ' sión holandesa y actualmente conver-
y de Hawai, se mantienen casi al mis- tida en estación naval americana, des-
mo nivel, debido a que la producción de el 1917( eg in3igniflcante. 
de azúcar en ambas colonias, parece 
haber llegado ya al máximum, según E1 cuadro que sigue da: una idea 
tuvimos oportunidad de decirlo en un nlás completa del movimiento general 
anterior trabajo. de la importación de azúcar en los E s -
E n cambio, la de Filipinas acusa un tados Undos, . con expresión, del pro-
desarrollo progresivo, principalmente medio anual y dehtanto por ciento su-
a partir de 1921. [ministrado por cada país, durante el 































L a proporción en 1024, fué la s i - j precedente, dada la baja actu 1 
guíente: Cuba, el 72.62 por ciento del precio en el mercado americano ^ 
total importado; las Colonias Ameri - | ei cuadro que sigue, da un 
canas el 25.53 y los demás países el las fluctuaciones de dicho n , ^ 
2.05. ¡New York, durante los último'0' M 
¿Cuál será el resultado durante el años : 08 ^ 
año en curso? 
Probablemente las importaciones de 
azúcar de Cuba en los Estados Uní-
dos serán superiores a las de 1924; 
pero no hace falta que el año 1925 
termine para poder afirmar, desde 
ahora, que las utilidades son ya ne-





A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A $ 
TELEGRAFO "PELLON" 
A R T A O O 4 0 8 
L K P O N O A . 3 I 4 S 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 











Además del azúcar, los Estados % 
dos compran anualmente en Cuba 
cantidad considerable de miel 
purga, siendo nuestro país el ¿riaM 
pal, por no decir el único, proveedor! 
Véase a continuación la estadlsti! 
ca de la importación de 'miel y e¡1 
valor, durante los años naturales k 





















9 . 069.000 
Total . 820.245.000 26.002 
o sea un promedia anual de 136.707.500 
galones con un valor de $4.333.666. 
R E P U B L I C A D E S C U B A 
S E C R B X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los a t e o s premtados eo el Sorteo W S i l ordiaario, celebrado eo la Batana el día I I de HAYO de 1925 . 
mmmos peso» KSO» NUMEROS PESOS ! 
IECQU 
51. . —100 
82. . —600 
83. .-—100 
88. . —200 
































































































































































2330. . 1,000 
2331. . —100 
2334. . —100 
2360. . —10fl 
2408. 200 
2447. . —100 
2450. . —200 
2483. . --500 
2500. . —100 
2523. . —100 
2555. . —200 
2668. . . 1,000 
n i 
1(09. 














































































































3471. . —100 
3480. . —200 
3506. . —100 
3511 100 
3523 100 
3529. . —200 
3539. . —100 
3545. . —100 
3557. . —100 
3565, . —100 
3581... 1,000 
3610. . —100 
3712. . —100 
3715. . —200 
3746. . —100 











8903. . —206 
3904. . —100 
3914. ; —100 
3917. . —100 
3941. . —600 
3964.. 25,000 
3971. . —100 









































































































































































































































4656. a. 500 
4667. . 60,000 












































































4860. . —500 


































































































































































































































7000. . —100 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16180. . —100 
16196, . —100 
16198 M i 
16201. . —100 
16212. . —100 
16216. . —100 
16225. . —200 
16251. . —100 
15744. a. 1,000 
15745. 100,000 

























































































































































16491. , —100 




















































18002. . —100 
18012. . —100 
18019. . —100 
18028 100 
18054. . —100 
18066 100 
18123. . —100 


















18245. . —100 
16875. . —100 
16892. . —100 
16899, . -100 
16906. . —100 
16957. . —100 
16963. . —100 
16973. . —100 
16976. . —100 
16982. . —100 
16997 100 
DIECISIETE HIL 
17064. . -100 
17074. . —100 
17078Í . —100 







































17662. . —100 
17667. . —100 
17699. . —100 
17708. . —200 
17733.. . 2,000 
17772. . —200 









































































































19197. . —100 
19228. . —100 
10243. . —200 
•19269. . —100 
19276. . —100 
10282. ..—100 
1O204, . —100 

















10405. . —100 
19503. . —100 
19516. —100 















19769. . —100 























10006. . —100 
19024. —100 
20731. . —100 






































































moa i NUMntoa peso» i numkm moa HUMERO* 
22230. . —200 
22240. . —100 
22260. . —100 
22268. . —100 
22291. , —100 











22496. . —100 
22520. . —200 
22523... 1,000 
22545. . —100 
22588 200 
22630. . —200 
22656. . —200 
22698. . —100 
22708. . —100 
22728. . —100 
22746 100 






























































20469. . —100 









20613. : —100 

















21559. . —100 





















21844. . —100 













































22823. . —200 


































23846. . —100 
23852. . —200 
23898. . —100 
23906. i —100 
23915. . —10O 
23959. . —100 
23982. . —200 
23984. . —100 
23990. . —100 
VEINT1CDATB0 BL 
24014. . —100 
24083. . —100 
24111. . —100 
24122. . —200 
24131. . —200 
24135. . —10O 
24137. . —200 













































































































































25311. . —100 















25792. . —100 
25817. ' —200 
























27101. . —100 
27176. . —100 





















27395. . —100 
27433. . —100 
27484. . —100 
27451. . —100 

























27715. . —100 
27726. . —100 
27743. . —100 
27760. —200 
27772. —100 





24500. . —10O 
24526. . —100 

































24822. . —100 


















25034. . —lOO 







26073. . —20O 





























































27006. . —200 
27048. . —100 
27069. . —100 













28822. . —100 
28856. . —100 
28860. . —100 
28876. . —100 
28886. . —100 
28914. . —100 
28968. . —100 
28977. . —100 
28992. . —100 
VEINTINEETE 111 
290O7. . —100 
29017. . —100 
29118. . —100 
29119. . —100 
29129 100 




















































































































29571. . —200 
29624. —100 
29627. . —100 
29649. . —100 
29665. —100 
20685. . —200 
29700. . —100 
29742. —200 

















































30892. . —600 























































































































































































82108. . - 1 J 
82109.. -1W 
32119.. -100 
32127, . -100 
32131.. -200 
32164. . - J 
32178.. - 00 
32181. . 
32190. . -100 
32210. . -200 
32244 . - J 
32275. . -10° 
32283. . -200 
32302. • -10O 
32330. . -|00 




32344. • -200 
32351. . -100 
32391. . -^ 
32392. . - O» 
32415..-W 
32449. . ' W 
32453. . 
32474. . - OJ 
32478. . - 00 
32508. . - 00 
32513. . - J J 
32530. , 'lOJ 
32531. . 










32675. . - j S 
3 2 6 8 I . . Í W 
32688. . " ñ 
32698. . -JO" 
32700. . -IJS 
32726. . 
32761. . - 55 
32783. . ' "o 
32789. • 
3 2 8 2 5 . . ^ 
32826. . -$ 
32841. . 
32862. . 
32867. . - ^ 
32868. . - g 
32922. . - 5 
32934. • ¿ J o 
32940. . / - g 
32942. • -^o 
32943. • " ' Z 
m a m t a . 
16003. . —100 
16023. . —100 
16044, . —500 
16067. . —100 
16076. . —100 
16099. . —100 
16108. . —100 
16143.,-. 1.000 
B premio de $100,000 ha correspondido al húmero 15745. 
U s 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 15744 y 15746. 
U s 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números dd 15701 15744 y dd 15746 d 15800. 
ti premio de $50.000 ha correspondido al número 4657. 
l«s 2 aproximaciones anterior y posterior d Segundo premio han correspondido á los números 4656 y 4658. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 4601 d !4656 y dd 4658 ai 4700. 
O premio de $25,000 ha correspondido al número 3954. 
D premio de $10,000 ha correspondido al número 32665. 
D premio de $5,000 ha correspondido al número 31931c 
B siguiente Sorteo No. 562, ordinario, se celebrará d día 21 de MAYO d« 1925 y constar* ^3,000 brfldes i $20 d entero «vkfiifa» e* «ntí i imM 
U M pub&a para jenerd conocim^o.—Habana. 11 d« MAYO «te 1925. «VKWot en centtemos 4.20 Ctntavo» C«f« I * * * 9 ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 2 D E 192!> 
P A G I N A T R E C E 
— 
UfORMACION TABACALERA 
DEL MELADO DE R ^ I A 
T firma J o s é S u á r e z y Compa-
^ ^ v a c o m e n z ó el registro de ios 
fiía'- c rtp octavas de Remedios que 
^ " c o m p r a d o s . 
üe^ los almacenes de Santos S-
G a S a . r e g i s t r ó cuatrocientos ter-
Ci0r^a de V i g ü Y Corzo r e g i s i r ó 
tn«? treinta y tres. f̂otCrnente v-se de m i l e l to-
> .FOaSue de dicha clase registre la 
S U a ^ E1 ^och0-. 
José C Puente, almacenista de 
la C-
f í c e r a r de Remedios, los que fue 
t ercw - . „ „ rp.e-ist.rados aye; 
De Guane, p a r a P í o Berdayes, 
9ó 
Calzada del Monte, v e n d i ó a Hin-
Smith ciento ocho tercios de 
on tendidos y registrados ayer por 
[a firma compradora. 
Trto s e ñ o r e s Manuel A . S u á r e z y 
ñía. que durante la semana 
C 0 S " m i r a V o n manchados de Re-
paLios compraron a G o n z á l e z y 
Vázquez sobre doscientos tercios de 
S a c íase , y ayer los registraron 
n los almacenes de los vendedores. 
Respecto a determinadas opera-
• s que se estiman l levadas a ca-
f í entre dos firmas exportadoras y 
? He Bernheim, se suponen con<:er-
frtas en el Norte con la General 
r L r Cómpany , como l a venta de 
,ftS clases limpias que Sutter guar-
daba aquí y se le entregaron a B e r n -
heim. 
ESTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron las siguientes par-
^ D e Las Ovas, para M a r t í n Dosal , 
De8 Puerta de Golpe, para Gonzá-
ie7 y Compañía , 50. 
De Remedios, para J . Bernheim 
e hijo, 116. 
De Herradura para Cal ixto L ó -
pez, 55. 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor americano Ca lamares , pa-
r a New Y o r k . 
Branden and Starks ( L o n d r e s ) 3 
cajas tabaco. 
Morris and Morr i s 4 id. id . 
Vapor americano Gov. Cobb pa-
ra K e y W e s t . 
G . M. C i g a r Co. 57 pacas taba-
co F . G u t i é r r e z 261 tercios tabaco, 
C . H . S . 57 pacas id. T a m p a C i -
gar Co. 3 pacas tabaco. F . A . F . 10 
bles 5 pacas i d . A . J . A . 10 bles 
id. Orden 2 tercios i d . G . M . C i -
gar C o . 5 bies 10 pacas i d . S . 
F e r n á n d e z 120 pacas i d . P . H . F . 
5 bles i d . Cuban L a ú d Tobbaco Co. 
T a m p a . 50 bles i d . J . A . S u á r e z 
5 bles i d . 
Vapor americano R . E . L e e , pa-
r a New Y o r k K . A . ( Ing la t ern i ) 
6 cajas tabaco torcido. A . Heaa 
22 bles 25 pacas tabaco. P . T l l -
fork 3 cajas tabaco. A . S . S . P . 
(Boston) 3 cróas i d . G . Gsro ld 
( B e r l í n ) 2 id id. L . P a n t i n C . 11 
pacas i d . P é r e z E . S . 80 t3rcios 
i d . Starlength Bros 100 bles o pa,-
cas i d . Orden (Argent ina ) 121 p?,-
cas i d . Smonmer 20 bles i d . Or-
den 6 tercios i d . M . L ó p e z 15 bies 
i d . Bayueks B r o s . 9 2 pacas i d . A . 
P . L o r i l l a r d 106 id id . A . S u á r e z 
Crespo 6 btos. p i cadura . A . Max 
Schwarz 15 tercios 160 Mes taba-
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é f s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
19% C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , mayo 11 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a r á p i d a 
c lausura de centrales cubanos pa-
rece haber estimulado el sentimien-
to de los c í r c u l o s azucareros lo-
cales, si bien los negocios son a l -
go l igeros . L a s r e f i n e r í a s de fue-
ra del puerto compraron dieciocho 
mil 3a<:os de Puerto Rico , embar-
que en mayo 18, a 4 . 3 0 centavos 
costo, seguro y flete, igual a 2 die-
cisiete treintaidosavos centavos 
costo y flete; y veinte mil sacos de 
Cuba , embarqub en junio , a 2 nue-
ve dieciseisavos centavos costo y 
flete. 
A l c ierre, las. r e f i n e r í a s estaban 
demostrando m á s i n t e r é s en los 
a z ú c a r e s para pronto embarque a 
dos y medio centavos . 
L o s vendedores no forzaron las 
co. Orden 7 pacas i d . H G . Momas Ventas n0 p a r e c í a extót ir azúCar 
Co ( C a n a d á ) 3 cajas tabaco. A 
M . Quer 100 cajas p icadura . O r -
den 23 btos. tabaco en r a m a . O r -
den 23 id . id . 1 c a j a tabaco. 1 id . 
id 4 btos. i d . P . de l a Osa 12 id . 
id A . H a s s 28 id id 25 tercios id. 
Vapor americano Siboney para 
New Y o r k . 
Romeo y J u l i e t a para E . Green 
( A f r i c a ) 2 c a j a s tabaco. 
BOLSA D E LA HABANA 
Activo y firme actuó ayer nuestro 
mercad de valores. 
Siguen de franca alza las acciones 
de la Havana El€Ctric, sobre todo las 
comunes. Hubo operaciones en regula-
res lotes a los tipos de cot ización. Al 
cierre pagaban a la Par . 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos siguen firmes. 
La Internacional de Teléfonos floja 
en relación a los Tipos a que se operó 
la semana pasada, habiéndose opera-
do ^ 9 iJ2" . ^ , 
Se sostienen las acciones de la Na-
viera. 
Cuba Cañe de baja. 
Él mercado de Bonos muy firme y 
vcon mucha demanda. E n la cotización 
oficial se vendieron $5,000 Bonos Pa-
pelera serie A a 94 112. Quedaban 
compradores a este precio y no ofre-
cían menos de &5. 
Firme y con gran demanda las accio-
nes de la Compaaíñ Jarcia de Matan-
zas, por preferidas pabayan a 91 y 
las comunes 31 112'. 
Sin 
91V8 100 
Con tendencia de alcanzar mejores 
precios cerró el mercado. 
COTIZACION DEOi S O I . S I N 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R . Cuba Speyer. . 98 Sin 
Emp, R . Cuba D . Int . . . 95% 99 
Kmp. R . Cuba 4% por 
100..\. 86 — 
Emp. R. Cuba Morgan 
1914 95% — 
Emp. R . Cuba Puertos. . 95% — 
i£mp. R. Cuba Morgan 
1923 100 102 
Havana Electric R y Co. 95% — 
Ha'-ana Electric, Hipote-
ca general 88% 90 
Cuban Telephone Co. . . 85 91 
Licorera Cubana 63% 6 8 
ACCIONES 
P. C. Unidos 31% 96 
Havan aElectric pref. . . . 103% 107% 
Havana Electric com.. . . 97 10í!% 
Teléfono preferidas 98 100 
Teléfono comunes 112 125 
Inter. Te'.ephone Co. . . 90% 
Naviera preferidas.. . . 77% 
Naviera comunes 25 
Manufacturera pref. . . . 8 
llanufacturera comunes . 2 
Licorera comunes 2% 
Jarcia preferidas 88 
Jarcia comunes 31% 























cot izac io i t orxcxaii 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena, 
ó R. Cuba Speyer . . . . 
6 R. Cuba D . Int 
i¡á R. Cuba 4 1¡2 por 
100 
5 Rep. Cuba 1914, Moi-l 
, gan 
4 Rep. Cuba 1917. Puer-
tos . . . . 
6^ R. Cuba 3 923,' Mor-
8 San 101 
Ayantamlento Habana-
. l a . hipoteca . . . . 1 0 2 
Ayuntamiento Habana 
, 2a. hipoteca . . . . 
8 libara Hol^uín, prl-
6 v mAra hiP0teca.. . , 
C. Unidos, perpo-
. tuas 7 . . . . 
{ Bí.nco Territorial (39-
j;1*- B ) en crculaciOn 
s ?2.000.000 
5 «as y Electricidad. . 
s na vana Electric R y . 
Havana Electric Hy. 
«•D. Gral. en circu-
6 p,016" S10.828.000 . 8 
, ' Electric S. d eCuba. 5 
5 ^atadero l a . hip. . . -
6 Uiban Telephone . . 8 
í U'Po de Avi la . . . -
fVevera Int- Prima-
K ra hipoteca 9 
K Senos p . del Noroe&. , 
de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
í t(^tn c irculaclón. . . . -
«onos Acueducto Clen-
S -"egos.. . . . 
Bor:os Ca. Manufactu-
S t^era Nacional . . . 
«onos Convertlblerj Co 
laterales fig la Cu-
5 Oh:fn Telephone Co. 
Aligaciones C a . Ur-
•anlzadora del Par-









Bonos hip. C a . Cur-
Acciones Comp. Vend 
íanco Agncoia • 
Banco Territorial 
liat'CO Territorial (benefi-
ciarlas • • 
Triist Co. en circulacioa 
$500,000 
Banco úe P r é s t a m o s sobie 
Jojer ía , en circulacióu 
I5u,0üü 
F . C . Unidos 
Cuban Central prefs — 
Cuban Central comunes., — 
F C . G i b a r a - H o l g u í n — — 
Cuba R . R — "*"" 
aiectric S . de C u b a . . . . . — 
Havana Electr ic prefs . . 10..% 107 
Havana Electr ic ' comunes yJVj j-Oí 
lOléotrica de S. Spiri tus . . — 
Nueva Fábrica de Hielo . , oi-i 
Cervecera Internacional, _; 
preferidas ^ 
Lonja del Comercio prefó 100 
Lonja del Comercio com. IM'/s — 
Ca. Curtidora Cubana • • ~ 
Teléfono preferidas.. . . Oo'-'i 
Teléfono comunes. . . . 112 
Inen . Telephone and Te-
legraph CorporaUon . . 
aiauuiero industrial . . . 
Industrial Cuba 
7 per 100 Naviera prefe-
ridas • • 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas. . 
Cub'a Cañe comunes. . . 
Ciego de A v i l a . . . .• . . •• 
7 poi 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión en circula-
ción 31.100,000 com. . 27 
ünioa Oil Co ($650,000 en q 
circulación 19 
Cuban Tire and Rubba-.-
Co. prefs "~" 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 




nal, comunes ^ 
Ccretancia Cooper C o . . — 
Ca. l i corera Cubana co-
munes . . . . ( 3 
7 ji'-r 100 Ca>v Nacional 
le Perfumería en clr-
ct lación $1.009,000 pre-
feridas • • • • 
ua. Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes 
ua. Acueducto de Clea-
f uegos ». . . . . 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas prefs . . . . 
Ja d». Jarc ia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
paíUa General de So-
gurof y Fi?nzas, p r e í t -
ridas 
Id id benof i c iar iás . . . . 
Ca Urbanizadora del P i r -
Que y P laya de María-
nao, prefs 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y P laya de Maria-
r.ao, comunes 
Compr-iñía de Construccio-
nes y Urbanización, pro 
f trinas 
Compañía de ConstrucclO' 




solidada de Calzado) 
prefreidaa, en circula-
ción $300.000 . . . . 
I . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o de l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O 
A C C I O N E S D I F E R I D A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S ( r e s a l t a d o d e ! c a n j e de l a H a v a n a C e n t r a l ) . 
O f i c n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 , - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D B 
l A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
* r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
89% C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
MERCADO DE CAMBIOS 
l Por The Aasoclate,! Press ) 







a menos dQ dos nueve dieciseisa-
vos centavos . E l precio local con-
t i n ú a a. 4 . 2 7 centavos derechos pa-
gados . 
E l Reino Unido c o m p r ó dos m u 
tonelada^ de Santo Domingo, em-
baniue en mayo, a doce chelines 
cuatro y medio peniques, con r u -
mores de que uno o dos cargamen-
tos de Cuba se h a b í a n vendido ai 
mismo precio para mayo, y con a l -
za de uno v medio peniques para 
j u n i o . 
Putares de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en c r u -
dos a b r i ó desde un punto m á s ba-
jo a tres m á s alto, a f i r m á n d o s e 
m á s tarde debido a la demanda pa-
r a ju l io y septiembre contra ven-
tas de a z ú c a r actual a las refine-
r í a s de fuera del puerto y a E u 
r o p a . E n conjuntio, el sentimiento 
p a r e c í a poco m á s optimista en 
cuanto a la perspectiva azucarera 
y la s i t u a c i ó n firme del mercado de 
costo y flete, p r o m o v i ó algunas 
transacciones que consistieron, sal-
vo una o dos excepciones, en pe-
q u e ñ o s lotes . 
E l mercado c e r r ó desde sin cam-
bio a dos puntos neto m á s alto, con 
ventas de treinta m i l toneladas. 
L a s existencias de los importa-
dores en los a lmacenes afianzados 
ha aumentado ahora a 637.292 
sacos , 
Mayo . . . 258 261 25'8 258 258 
J u n i o . . . — — -— — 265 
J u l i o . . . 271 274 271 273 272 
Agosto . . — — — — 279 
S p b r « . . . . 284 287 284 286 286 
Dcbre . . , , 284 287 284 285 285 
E n e r o . . . 280 284 280 284 2Í!3 
Marzo . . . 288 290 287 288 288 
A z ú c a r refinado 
No se nacen muchos, negocios en 
Im e x p o r t a c i ó n del ref inado. L o s 
compradorer. del Reino Unido han 
bajado sus ofertas y las- r e f i n e r í a s 
americana? se niegan a reducir sus 
precios . E l comercio parece tennr 
poca confianza en cualquier alza 
de la l is ta de precios del refinado, 
y no muestra d i s p o s i c i ó n a comprar 
a m á s de 5 . 6 0 centavos. 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo n o m i n a l . 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L a s tran-
sacciones alcistas en la Bolsa de 
Valores se confinaron principal-
mente en los motores, gomaij y a l -
gunas e s p é c i a l i d a d e s industriales . 
L a l ista general d e s c u b r í a conside-
rable i rregular idad, perdiendo te-
rreno muchas acciones ferroviarias 
e industriales s tandard, debido a 
las ventas inspiradas por la creen-
cia especulativa de que la p o s i c i ó n 
t é c n i c a del mercado ha sido ave-
r i a d a por el avance de las ú l t i m a s 
semaijas . 
W i l l y s Overland comunes fueron 
las ú n i c a s acciones que se dist iu-
guieron, ganando m á s de tres pun-
tos a 24 y medio, que es la mejor 
c o t i z a c i ó n que ha alcanzado esta 
clase de valores en los ú l t i m o s cin-
co a ñ o s . L a s operaciones sobre es-
ta dlvlsa se acercaron a las tres-
cientas m i l acciones, o Sea una 
quinta parte del total de transac-
ciones cfel d í a . L a s preferidas l le-
garon a 99 y medio que es la me-
jor c o t i z a c i n ó desde 1917 en que 
se vendieron a la p a r . 
Pierce A r r o w comunes y prefe-
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , mayo 1 1 . — D I A R I O . 
— H a b a n a . 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L o s repru-
sentantes de las f irmas de New 
York, que se encuentran actual -
mente en Puerto Rico , anuncian 
haber realizado algunas compras 
de h o j a ; pero la queja general os 
que los precios son elevados. E n 
el mercado local , las existencias de 
tabaco de la cosecha pasada son 
pocas; y a poco que se manifieste, 
la demanda a c a b a r á con todo el 
disponible. Por el momento, los 
compradores e s t á n esperando una 
mayor act ividad en la industr ia ta-
bacalera . 
L a c a r a c t e r é s t i c a del mercado 
durante la semana pasada ha sido 
COTIZACIONES M O K E a ARIAS 
N U E V A Y O R K , mayo 11. 
Inglaterra : L i b r a esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina cable 




España: Pesetas 14.49 




Suiza: Francos 19.35% 
Bélg ica: Francos vista . . . . 5.04% 
Francos cable 5.05 
Ital ia: L i r a s vista 4.10 
L i r a s cable 4.10% 
Suecia: Coronas 26.72 
Holanda: Florines 40.18 
Noruega: Coronas 16.82 
Grecia: Dracmas 1.85 
Dinamarca: Coronas . . . , 18.83 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96% 
Yugoesiavia: Dinares . . . 1.62% 
Rumania: Leis 0.48% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 39.50 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Milreis 10.35 
Canadá: Dolares 100% 
Japón: Yens 42 
China: Soles 75.50 
P L A T A BK B A U S A S 
Golfo de Méj i co buen tiempo, baró - á e movimiento para la hoja de Su 
metro normal , vientos de la r e g i ó n 
este moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo en general hoy y el 
martes terrales y brisas frescas, a l -




N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o i 
la Associated P r e s s . ) — L a s tran-
sacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos contuvieron hoy el mo-
vimiento de alza de los bonos, dea-
p u é s de haber abierto con los me-
jores precios del a ñ o . L a s obliga-
ciones francesas tueron una excep-
c ión en la tendencia general , avau-
ridas t a m b i é n mejoraron sus anta- zando en respuesta a las noticiao 
r ieres cotizaciones como reflejo de 
la rebaja sustancia l de los em-
p r é s t i t o s hechos por los bancos a 
la c o m p a ñ í a . Studebaker, Nash y 
P a c k a r d .preferidas a lcanzaron tam-
bién las cotizaciones m á s elevadas. 
relacionadas con el arreglo de la 
deuda con los Es tados Un idos . 
L a s l iquidaciones s eprodujeron 
principalmente en los valores fe-
rroviarios . L a s bajas fueron mas 
marcadas en aquellas emisiones 
Otro brusco avance en el precio ¡que h a b í a n estado recientemente a 
de la goma cruda e s t i m u l ó las la cabeza del movimiento de alza, 
transacciones en acciones de go- L a p r e s i ó n de venta no f u é part icu-
m a s . L a s comunes de la United ! iarmente grande, y las bajas en la 
States Tubber Company llegaron a l ista moderadas . 
4 6 tres cuartos, y Ke l ly Spring-
field l o g r ó un nuevo m á x i m o a 18 
y cinco octavos. 
L a s comunes de United States 
Steel se sostuvieron relat ivamente 
firmes, a pesar del c r e c i e r e a u -
mento de las ó r d e n e s no ejecuta-
das, anunciado a l c lausurarse la se-
s i ó n . L a s noticias acerca de im-
portantes ó r d e n e s de mater ia l fe-
rroviario no lograron es t imular is. 
demanda de e m i s i ó n de esa c lase . 
E l i n t e r é s demostrado por las 
Movimientos contradictorios en 
los precios se advirt ieron en los 
bonos de las c o m p a ñ í a s de servi-
cio p ú b l i c o , gobernando la tenden-
cia á e los precios las compras . 
Respondiendo a l a lza del precio 
de la goma cruda, los bonos de las 
c o m p a ñ í a s desplegaron una fuerza 
independiente. 
L o s nuevos financiamientos que 
se anunciaron para m a ñ a n a son: 
una e m i s i ó n de quince millones de 
pesos de la F l o r i d a E a s t Coast, al 
matra y J a v a . L a demanda para 
estos tipos no es usual en esta 
é p o c a . L a s noticias de Pennsylvn-
nla dan cuenta de que los precios 
han sido, n o t á n d o s e la presencia de 
muchos compradores . 
Connect icut: semil la de Habana , 
peso f ijo: T r i p a de semil la , de 8 a 
10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas c laras , 90 á 1.25; 
tripas del Es tado de New York, - 8 
a 10 . 
Puerto R ico , peso ac tua l : G r a -
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; Rezagos, 40 a 5 0 . 
Habana , Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vue l ta Abajo , 1.10 a 1.2 0; segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70 . 
Wiscons in , peso f i jo: Semil la de 
Habana , clase B , 18 a ¿TO; bandas 
del Norte, 45 a 55; ban-cTas del Sur , 
30 a 3 5 . 
Ohio, peso actual : Gebhardt tipo 
B, 28 a 30; L í t a l e Dutch , 30; Zira-
mer, 35; tr ipas de Ohio, 7 a 10 . 
Pennsylvania , peso actua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B , 25 a 30 . 
Connecticut, peso a c t u a l : Semi-
l las de Habana , capas c laras , 90 a 
2.1o; capas medianas, 60 a 80; se-
gundas, 5 5 a 83; segundas cortas, 
30 a 45; obscuras, 35 a 5 0 . 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
1.2 5; capas medianas, 60> a 80; ca-
pas obscuras, 3 5 a 55; segundas 
largas , 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 
60; hojas superiores, 20 a 30 . 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
BOLSA bí; maebib 
67% 
51% 




N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
60 — 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L a s o coti-
zaciones de la goma cruda contl-: ¿af¿" 
n u ó su brusco avance hoy, debido 
a la noticia de escasez de existen-
c i a s . 
Tobacco r e s u l t ó en un avance sen-
sacional 4^ "rá8 de veinte puntos 
en esa acción' a 69 y un cuarto, 
comparado con la c o t i z a c i ó n m í n i -
ma de 29 del jueves ú l t i m o . 
Otros renglones fuertes fueron 
Sears Roebuck y Stromberg C a r b u -
ra tor . 
L a s l iquidaciones produjeron ba-
jas de uno o dos puntos en algu-
nos de los ferrocarri les de pe^"»:-
l a c o t i z a c i ó n , part icularmente Sea* 
bord A i r L l n e . 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo síj 
sostuvieron firmes a tres y medio 
por c iento. 
E l cambio exterior se m o v i ó den-
tro de l í m i t e s estrechos e Irregu-
lare s . 
E l cambio exterior se m o v i ó den-
L a demanda de la l ibra esterli-
na p e r m a n e c i ó sin cambio alrede-
dor de $ 4 . 8 4 y medio; y los fran-
cos franceses estuvieron l igera-
mente m á s altos a 5 . 2 1 centavos . 
E l cambio brasilero m e j o r ó en s im-
p a t í a con el alza de los precios del 
94 tres cuartos; la oferta se h a r á 
por J . P . Morgan & Company, v 
el producto de la venta se u s a r á 
para construir v í a s dobles en las» 
l í n e a s de esa empresa . 
L a s compensaciones erectuadas ayer 
entre los hancos asociados al Habana 
Plearinp House, asceadieron a pesos 
$4.505,282.21. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
comp. Vena. 
20 — 
fec"0-s tflp. Conoólida: 
;*a Shoe Corpora-
^on (Ca. CoitBoll. 
•ír^X9- .de Calzado) . . 
So™8 hip. c a . Pa-
nelera Cubana, se-p*1* A 
P a n V - h!P- Ca-
ri e | C,,bana se" 
P°r.os h l V c a . ¿ i c o ' -
p rera Cubana . . . 
Ila-1 de Hielo . . . . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
r^as oxpoi taclones de aztlcar repor-
latíos en el dta de ayer por las adua-
iias en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
lueron las siguientes: 
Aduana de Ñipe: 23.000 saaos. 
jPuerto de destino: Filadelf ia. 
Aduana de Nuevitas: 58144 sacos. 
Puerto de destino: New York . 
Aduana, de Júcaro: 38.582 sacos.— 
Puerto de destino: Galveston. 
Aduana de Cienfueg-os: 48.700 sacos. 
Puerto de deótino Boston. 
Aduana de Bahía Honda: 10.000 sa-
cos. Puerto de destino: N . York. 
Aduana de Manatí: 3.26 8 sacos.— 





Se tiene entendido que la Stan-
dard Gas & E l e c t r i c Company es-
tá planeando u n flnanclamiento 
adicional de cerca de cinco millo-
nes de pesoj en acciones preferi-
das del cinco por ciento, que se 
o f r e c e r á n a razón de cien pesos por 
a c c i ó n . Cerca de tres mil lones de 
pesos se u s a r á n para comprar ac-
ciones comunes de la Oklahoma 
G a s & E l e c t r i c Company , y el res-
to se a p l i c a r á a otras inversiones. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Uanct Español, cert. con 
e cínce por ciento or>-
brado Nominal 
?.anco Kspañol Oon l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. —-Estos tipos rie Bolsa son 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
uno. 
M A D R I D , mayo 11. 
E a s cotizaciones del día fueron las 
i-ir,'i;)en>.eo: 
L ibra esterlina: 35.90 pesetas. 
Franco. 33.46 pesetas. 
SOI .SA D E BAKO-EIcOEfA 
B A R C E L O N A , mayo 11. 
E l dollar se cotizó a 6.89 pesetas. 
ECXtSA JOS F A S I S 
P A R I S , mayo 11. 
Dos precios estuvieron hoy irregu-
Reñta del 3 por 100: 44.90 frs . 
Cambios sobre Londres: 93.25 frs . 
Emprést i to del cinco por cienU»: 
54.50 francos. 
E l dollar se cotizó a 19.22 f r s . 
BOXiSA J>S X^OXí-DRES 
L O N D R E S , mayo 11. 
Consolidados por dinero: 56 518. 
United Havana Rai lway: 93 i |2 . 
E p p r é s i i t o tínU-nico uel 5 por 100: 
99 718 
Emprést i to Británico ael 4 1|2 po» 
100: 95 1|2. 
BONOS S E I iA X i Z S E K T A S 
N U E V A T O R K , mayo 11. 
Libertad 3 1|2 por 100; Alto 101; 
bajo 100.30; cierre 100.3. 
Primero 4 por 100: sin cotiaar. 
Segundo 4 por 100: sin cocinar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102.1; cierre 102.2. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.S; cierre 101.9. 
1'4 pr letaietaeatetaetaeaetatetaaet 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101 26; cierre 101.28. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.8; cierre 102.10. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
101.22; bajo 101.19; cierre 101.20. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
105.22; bajo 105.19; cierre 105.16. 
Internacional Telegrapn and Telep-
hone Co . : Alto 92 118; bajo 91; cierre 
92. 
V A L O R E S CTTEAKOS 
N U E V A Y O R K , mayo 11. 
Koy se registraron s,s siguientes 
cotzaciones a la hora del cierro para 
tos valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 99; bajo 99; cierre 99. 
Deuda Exterior ael » por 100 1904. 
Alto 98; bajo 97 314; cierre ^ ^ 
^.tmda Ecterior o por 100 de i»*»-
^ ^ d l ' l í J i ^ n o r 4 112 Por 100 1945. 
Cierre 86. . , _ Cuba Railroad 5 por 100 de 1»"- .— 
Alto 87 3!4; bajo 87; cierre 87 114. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953, 
Alto 95; bajo 95; cierre 95. 
BOJÍOS E X T S A N J X I K O S 
N U E V A Y O R K , mayo 11. <AA a 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
19 l9 ._Al to 84 1|2; bajo 84 114; cierre 
84 114. 
Ciudad de Lyon. 6 ñor 100 de 1919. 
Alto 84 3|8; bajo 84 114; cierre 84 1|4. 
'Jiudad de Marsella, tí por 100 1919-
Alto 84 112: babjo 84; cierre 84 1|4- . 
Emprést i to alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 114; cie-
rre 94 3|8. 
E n prestito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 318; oajo 90; cierre 
90 1|8. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 3|4; cié-
rre 103 314. 
Emprést i to argentino áei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 114; cie-
rre 96 ii4-
Emprést i to de Chile del 6 por 100 
de 1949.—-Alto 102; bajo 101 1|2; cie-
rra 102. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 318; bajo 
99 318; cierre 99 3|8. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , mayo U . 
American Sugar.—Ventas: 1200.— 
Alto 63; bajo 61 3.;4; cierre 62 112. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
100.—Alto 28 3|8; bajo 28 3|8; cierre 
28 3|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 700.— 
Alto 11; tajo 11; cierre 11. 
C-ba Cañe tíuear, prelelidas.—Ven-
tas 900.—Alto 50; bajo 49 1|2; cierre 
49 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1400.̂  
—Alto 40 1|2; bajo 39 314; cierre 40. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTTZACIOIT OTFXCJKX. U E I i E I A 
11 S E M A Y O 
CAMBIOS 
S|B. Unidos cable 
S j E . Unidos vista 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 dlv 
París, caülo 
Par ís vista 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . . 
f fong Kong vista . . 
/unsterdam vista . . 
Copenhague v i s t a . . 
Christianla vista . , 
Estocolmo vista . 














P a r 
Brotarlos de Ttuno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización o f L 
cial de la Bolsa de la Habana: A r -
mando Parajón y Pedro A . Mlolno. 
V i o . Bno.: A . R . Campiña, Síndi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l mercado 
de futuros e n c a f é s estuvo m á s a l -
to hoy, debido a las transacciones 
de los bajistas para cubrirs.e y a 
las operaciones d.e compra, promo-
vidas por los temores que se abr i -
gan de que la huelga en Santos di -
ficulte los embarques a este p a í s . 
L o s meses activos mostraban 
avances netos de cuarenta y cuatro 
a cincuenta y cinco puntos, ganan-
do jul io hasta 1 4 . 7 0 . Moderadas 
bajas se registraron d e s p u é s , debi-
do a las l iquidaciones, cerrando di -
cho mes a 1 4 . 6 0 . E l mercado en 
general c e r r ó de cuarenta a cua-
renta y siete puntos neto m á s alto, 
con ventas de sesenta y nueve mi l 
sacos. 
Mes 
Mayo . . . 





1 5 . 9 7 
14 . 60 
1 3 . 5 0 
13 . 35 
1 3 . 0 0 
American Can 184% 
American Car Foundry . . . . 106 ^ 
American H . & L . pref. . . 7OV2 
American Ice 108^ 
American Locomotive 120% 
American Smeting Ref 92Ü 
American Sugar Ref.. Co. . . 62% 
American Woolen 371,4 
Anaconda Coppar Mining. . . . 36% 
Atchison 11P1/! 
Atlantic Gulf & West I . 
American Water Works . . . , 
All is Chalmers 
Atlantic Coast L ine , 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore & Ohio 










Brooklyn Edison 131% 
Calf . Pet 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry . . . 
C h . Wilw. & St . Paul nref 
Chic . & N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
. ,.1 Coca Cola 107 
Enero 1 2 . 3 5 jCo l Fuel 41% 
Marzo 1 2 . 4 8 Consolidated Gas 84 
' Corn Products. . 
Cierre | N . Y . Central & H . River . . 116% 
N Y N H & H 31%, 
Northern Paocific 61% 
National Biscuit 66 
Norfolk & Western R y 128% 
Otis Elevator 114 
Philadelphia Co 58 
Pacific Oil Co 56% 
Pan A m . Petl . & Tran . Co. 76% 
Pan A m . Pt . class " B " . , . . 77% 
Pensylvannia w.. . . . 43 % 
Pierce Arrow 18% 
Pitts . & W . Virginia 67% 
Punta Alegre Sugar 40 
Puré Oil 28 
Phillips Petroleum Co4 . . . . . 40% 
Producers & Ref iners Oil . . 24 
Philadelphia & Read. Coal 40% 
Royal Dutch N . Y . 49% 
Ray Consol 11% 
Reading 78% 
29% i Republic Iron & Steel 43% 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r m d u r P u e r t a s 
E l i n f o r m é de la Amer ican C a r 
& Po.undry correspondiente al a ñ o 
fiscal que termirió en treinta de 
abr i l , que se p u b l i c a r á dentro do 
uti l idades que en el a ñ o prece-
á l g u n a s semanas, r e v e l a r á mayores 
dente. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de rxew 






Enero (1926) . 22.07 
Marzo (1926) 22.31 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R 1 V E R 0 M A N U E L D S C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
•ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O 1 
B A N C O OOiMEROIAlr ¡DE C U B A 
AGriA'B 73. Depto», 710, 11, 12. rrelófoao M-1472. Cable 1 Tttseaoa. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 11 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 3 4 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 2 1 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
5 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O R B I N 
El Símbolo de Eficiencia 
T O S h e r r a j e s e n l o s m u e b l e s de 
t m a of ic ina c o n t r i b u y e n e n 
grado t a l a l b u e n aspec to d e é s t a 
q u e todo h o m b r e d e negoc io s d e -
b e r í a i n s i s t i r e n q u e l a s c e r r a d u r a s 
y d e m á s a c c e s o r i o s f u e s e n l o s m á s 
a t r a c t i v o s y los m e j o r e s . 
L o s p r o d u c t o s de este g é n e r o 
m a r c a C o r b i n sa t i s facen e l gusto 
naáa r e f i n a d o y m e j o r a n c o n e l uso . 
A g e n t e p a r a Oab*. 
J O S E G A R C I A 













Cuban American Sugár New. 28% 
Cuban Cañe Sugar com. . . 11 
Cuban Cañe Sugar pref 49% 
Certain-Teed Prodc 42^ 
Davidson 33 ^ 
Delaware & Hudson 148 
Du Pont 146% 
Erie 29% 
E n e F i r s t 38 
Famcms piayers 101% 
Fisk Tire 15% 
Foundation Co 110% 
General Asphalt 52 
General Motors 75% 
Goodrich 54% 
Great Northern 62Va 
Great Northern Iron Ore . . . . 30 
Gulf States Steel 79 
General Electric 275% 
Haves Wheel 35% 
Hudson Motor Co 54% 
Ilinois Central R . R 112% 
Inspiration 23% 
International Paper 56% 
Internatl . M^r. Mar. com. . . 11 
Intarnatl . Mer. Mar. pref . . . 41% 
independent Oil & Gas . . . . 26% 
Kansas City Southern 34 
Kely Springfield Tire 




Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 153% 
Maxwell Motor "A" 110% 
Maxwell Motor " B " 87 
Magma Copper 40 
Replogle Seel 15 
Standard Oil California . . . . 58% 
Standard Oil of Indians . , . . 64 
•St. Louis & St. Francisco . . 78 
















Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific , 
Southern Railway 
Studebaker Corp , 
Stdard. Oil (of New Jersey), 
Stewart Warner 
Shall Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
68% ¡ Texas Co. 
Texas & Pac 
Timken Roler Béar Co. . . 
Tobacco Prodc 
Transcontinental Oil . . . . 
Union Pacific 
U . S . Industrial Alcohol 
U . S . Rubber 46% 
U . S. Steel 115% 
"Vanadiun 27 
Wabash pref. A 65% 
Westinghouse 70% 
Willys-Over 22% 
•Willvs-Over pref 98% 
White Motors 63% 
P R O M E D I O O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
% i promedio onciai de acuerdo con 
el Decret ol770 de 9 de Diciembre de 
1922. 
18% CotizaclQ^os reportadas por los Cole-
48% | iios de Corredores: 
79% ] Matanzas 2.268750 
17% I Sagua 2.268750 
25% Cienfuegos 2.238530 
34% 
80% I Cotizaciones deducidas por el procedlt-
40% talento señala-do en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana 2.221747 
Cárdenas 2.224824 1 
Manzanillo 2.218671 




AMKHICAN HARDWAJRE CORPORATION. SUCESORES 
SmcmrtJmtm tt esUim/tnmt 
SHANGHAI 
BOMBA Y 
D e p a r t a m m t o d e E x p o 7 r t a c i o n 3 2 1 •WarrenSt,NewYorkCity,E.U.deA. BUENOS aires 
F a b r i c a s e n New Britain, Conru, E. U. de A. 
N : G e l a t s & ^ 
Vendemos Chiques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
y 
Recibimos Depósitos en ísta Sección.. Pagando Irterés al 3 por 100 Aonal 
Todas estas operaciones p&eam efectuarse tambiétr por coreo 
M A Y O 12 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O ^ - 5 
CENTAVos 
S O L O S E R E G I S T R O U N 
C H O Q U E S A N G R I E N T O 
A Y E R E N B E R L I N 
A L S E R D E T E N I D O S D O S L A D R O N E S P O R L A 
P O L I C I A D E L A P R I M E R A E S T A C I O N , U N O D E 
E L L O S S E A R R O J O A L M A R , S I E N D O E X T R A I D O 
O c u r r i ó e n u n b a r r i o a p a r t a d o , 
e n t r e u n o s r e p u b l i c a n o s y 
u n g r u p o d e fasc i s tas 
Por E B I C K K E Y S E R 
(Oorresponsal de United Press) 
B E R L I N , mayo 11 ( Por nuestro 
hilo directo) .—Eecoltado por un 
escuadrón de policía montada y 
custodiado por largas filas de sol-
dados, en tanto que sobre su ca-
beza zumbaban aviones dispuestos 
a impedir cualquier alteración del 
orden, hizo boy su entrada triun-
fal en Berlín el Mariscal de Cam-
po Paul Von Hlndenburg, electo 
¡presidente de Alemania en las ul-
timas elecciones. 
E l único suceso sangriento ocu-
rrió lejos del radio de la gran ma-
nifestación, en un choque entre un 
grupo de republicanos y unos fas-
cistas borracbos, a los que trata-
ron de arrojar de una taberna. 
Seis personas resultaron beridas y 
algunas otras perdieron la vida en 
el cboque, única nota trágica en 
el recibimiento a Hlndenburg. 
Este llegó a Berlín en un tren 
especial y recibió el mensaje de 
bienvenida del Canciller Von L u -
ther y de otras autoridades, em-
prendiendo luego la marcha por la 
Heeretrasse, y el Unter den Lin-
den hasta el Palacio Presidencial, 
donde fué recibido cordialments, 
Los miembros del Gobierno cum-
plieron disciplinadamente su par-
te y pusieron en el automóvil don-
de montó el Mariscal de Campo, el 
mismo que usaba el Presidente so-
cialista Bbert, la bandera que in-
dicaba el cargo del ocupante. 
También en la estación las de-
coraciones mostraban los colores 
negro, roio y dorado, y en las E m -
bajadas y las Legaciones en el ex-
tranjero, se izaron también las ban-
deras de la República. 
A la salida de Hannover, en un 
tren que guiaba un alto funciona-
rlo de los férrocarriles, von Hln-
denburg recibió una ovación formi-
dable y toda la jornada ha sido 
motivo de orgullo y satisfacción 
para el nuevo Presidente, que ha-
bla de una república, mientras 
piensa tácitamente, en un impe-
rio . 
l A E N T R A D A D E HINDENBTJRG 
E N B E R L I N CAIÍSA UNA V I C T I -
MA Y OINOUENTA DESMAYOS 
B E R L I N , mayo 11. (United 
Press) .—Cincuenta muieres se 
desmayaron y un trabajador octo-
genario murió de un síncope car-
díaco a causa de la excitación pro-
ducida por la entrada del Maris-
cal de Campo von Hlndenburg en 
da ciudad. E l número de mujeres 
desmayadas se consideró reduici-
do, teniendo en cuenta que las mu-
jeres que fueron a darle la bien-
venida eran mucho más numerosas 
que los hombres, en proporción de 
ocho a uno. 
E n u n t r a y e c t o d e c i n c o . . . 
(Viene d© la PRIMERA) 
do berlinés se mantuvo augente del 
recibimiento siguiendo la§ reco-
mendaciones de los sócrálistas. , A 
excepción de una colectividad estu-
diantil democrática que acudió a 
saludar al presidente electo, todas 
las delegaciones que formaron al 
paso de éste estaban integradas 
por elementos conservadores o ul-
tranacionalistas. 
Predominaban las ligas de vete-
ranos y las numerosas organizacio-
nes juveniles de la post-guerra; 
pero hubo, también, numerosas dl-
putacionefs que ostentaban las re-
presentaciones, de .club? de oficiales 
del ejército, sociedades" de - la no-
bleza alemana y ligas patrióticas 
femeninas. Las hermandades estu-
diantiles nacionalistas concurrieron 
con sus Uniformes de gran gala y 
estandarte aleado. Las asociacio-
nes gimnásticas alemanas enviaron 
uña nutrida delegación, al igual 
que los cuerpos de veteranos de to-
dos los conocidos regimientos de 
Potsdam. 
E l presidente electo, von Hinden-
burg prestará su ' juramento maña-
na, al medio día, en sesión plena-
ria del Reichstag,- siéndole admi-
nistrado el mismo por el presiden-
te del Parlamento,, Herr Loebe. Ac-
to seguido pasará revista a la guar-
dia de honor del Reichswehr, y 
más tarde se dirigirá a la mansión 
del Ejecutivo, donde se posesiona-
rá d?e au residencia oficial. 
HTNDENBURG S E R E T I R O A 
DQBMIR S I X SALUDAR A LiA»S 
M U L T I T U D E S D E S D E E L B A L -
CON 
B E R L I N , , 11.—(Por Associated 
Press ) .—El Presidente electo von 
Hlndenburg se retiró a descansar 
a Has 10 de la noche. Pidió que 1c 
excusasen de salir a los balcones 
de la cancillería para responder a 
las , estruendosas aclamaciones de 
tin inmenso gentío que se empeña-
ba en dar una serenata bucal. Por 
fin, la policía logró persuadir a los 
entusiasmados admiradores de "von 
Hlndenburg de que debían disper-
Kapse y dejar dormir al Mariscal 
de Campo. 
Al parecer, ha complacido al Go-
bierno él recibimiento tributado 
por la ciudad al nuevo jefe del Eje 
cutlvo congratulándose especlalmen 
te de la absoluta ausencia de todo 
recrudecimiento de los rencores 
políticos tanto en la prensa como 
entre los comunistas. 
U n o d e los de t en idos es e l f a m o s o j e f e d e " l a s P a n t e r a s 
de P e ñ a l v e r \ q u e fue de ten ido d í a s p a s a d o s , l o g r a n d o d a r s e 
a l a f u g a . — N a r c ó m a n a s d e t e n i d a s . — O t r o s sucesos d e a n o c h e 
L a fPriniera Estación d¿ Policía 
al mando del Capitán Ravena está 
balíendo el record en los .servicios 
oe detención de delincuentes y ra-
ro es el día en. que sus miembros 
depde el capitán al último vigi-
lante, no iprestán un buen servi-
cio, evitando que en su jurisdic-
ción, zona comercial en su totali-
dad se cometan robos. 
Ayer en las últimas horas de la 
tarde el vigilante número 683, Ni-
colás Sánchez, ae le hicieron sos-
pechosos dos Individuos, uno de los 
cuales salía de la casa San Igna-
cio número 12, con un paquete y 
el otro le esperaba, fuera. Los si-
guió sin que le vieran y dando la 
vuelta a la Cortina de Valdés, les 
salió al encuentro. Al verle y él 
llamarles, se dieron a ia fuga, arro-
jando el paquete . al- sueJlD, persi-
guiéndoles el vigilante. Uno de 
ellos se arrojó al mar por la Cor-
tina de VaJldés, isiendo extraído 
del agua 'Por el vigilante Sánchez 
ayudado por un marinero y el otro 
fué detenido por el vigilan te nú-
mero 131, O. Valdés en O'Reilly 
y Cuba. E l primero declaró.nom-
brarse Antonio Rivera Fernández, 
d,e 17 años, tipógrafo y sin domi-
cilio y el otro Ramón Pérez Ra-
mos, de 19 años, vecino de' Rodrí-
guez y Vlllanueva... 
E l primero declaró que el pa-
quete era é\iyo y que si' huyó, fué 
por que había atenido una reyerta 
con un Individuo al que de pegó, 
temiendo fueran a detenrele por 
eso. . , / 
Practicando Investigaciones el 
vigilante número 193 8, Pedro Al-
variño, en Ha casa San Ignacio nú-
mero, 12, logró saber que las ropas 
y sombrero que contenía el paque-
te que arrojó Rivera ~y'que decía 
contenía ropa de su propiedad, fué 
sustraído de la citada casa de la 
habitación de José P . Núñez Her-
nández, de Santo Domingo^ de 40 
años, oficial supernumerario del 
Ejército Nacional, habiéndole sus-
traído ropa blanca, un sombrero 
de paja y un despertador,' recono-
ciendo lo robado en el paqiuete que 
le puso de manifiesto el Teniente 
Garriga, que se constituyó en su 
domicilio. • 
Rivera declaró que él era el 
autor del robo, habiendo roto aína 
•luceta para entrar y tratando de 
violentar un baúl, lo que no lograr 
ron-
Pérez Ramos, fué Identificado 
por el Sigilante Alvariño y el sub-
inspector de la Judicial señor Ote-
ro, co /o el apodado "Juan Pesca-
do" jefe de la 'banda de "Las Pan-
teras de Peñalver". 
Este individuo hace varios días 
fué detenido en una casa de prés-
tamos en Figuras y Gámpanario 
en unión de una mujer, por el vi-
gilante de la Sexta iEteitación nú-
mero 1826 ocupándoles objetos ro-
bados y al conducMes* a la Esta-
ción en un automóvil, "Juan Pes-
cado" saltó del auto escapándose. 
L a Décima Segunda Estación infor-
mó que no vivía en el domicilio 
que dijo de Rodríguez y Villanue-
vas. 
Ambos détenidós Ingresaron en 
el Vivac a disposición del Juzgado 
de la Sección Primera. 
,QUEMADURAS 
E l menor Cipriano Piñar Otero, 
de un año de edad, vecino de Si-
tios número 179, fué asistido en 
P o r e l a r z o b i s p o . 
(Viene de' la PRIMERA) 
Ambos son vecinos de esta po-
blación. ' • 
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L A OOLOXIA E S P A S O L A D E 
CHAMBAS D E M U E S T R A SU 
SEMPATLA A L DR. GARCIA 
K O H L Y 
•CAMAGUEY,. mayo 11. DIARIO, 
Habana.—-En representación de la 
Colonia Española del pueblo de 
Chambas ruego a. ese , leído . rota-
tivo haga presente- al • Ilustre doc-
tor Mario García' Kohly, Ministro 
de Güba en. Madrid, ila satisfacción 
inmensa -que experimenta la insti-
tución que me honro en pregi^ir 
al saludáTlo (por su' arribo a ésta, 
mi patria adoptiva, haciendo tam-
bién constar la simpatía que nos 
Inspira por su1 plausible campaña 
encaminada a unir más cada día 
la nación cubana con la noble na-
ción española, cuna de la hidalguía 
y el patriotismo. 
Mario Ribacoba, 
Marqués de la Campa. 
MENOR A R R O L L A D O P O R UN 
AUTOMOVIL ENi E L CAIMITO 
CAIMITO, mayo 11. DIARIO, 
Habana.-—En estos " momentos el 
automóvil número 4835, de la ma-
tricula de la Habana, arrolló en la 
carretera Central a l menor Doro-
teo Martínez, siendo su estado gra-
ve., ,, . . 
E l chauffeur fué detenido. 
Valdés, 
Corresponsal. 
S E CONSTITUYO E N GUANflE L A 
G I M A I I A D E COMERCIO E 
I N D U S T R I A L E S 
MENDOZA, mayo 11. DiIARlIO, 
Habana.—Armónicamente quedó 
constituida ayer, domingo, a ías 
dos de la taróe, la Cámara de Co-
mercio e Industria en la Villa de 
Guane. 
Según estaba acordado, tuvo 
efecto una junta general en los 
Emergencias, de quemaduras en el 
tórax, cuello y abdomen, que sufrió 
al caerle encima un jarro de leche 
hirviéndo, en un descuido de sus 
familiares. 
NARCOMANAS 
Los Expertos Sres. A. López y 
C. Gutiérrez arrestaron anoche en 
Teniente Rey y Plácido a Estala 
Anderson, de 27 años, vecina de 
Chacón 24 y a Maria Soler Torres, 
española de 34 años, vecina de 
Plácido 49 ocupándoles una jerin-
guilla, una aguja y dos papelillos 
de heroína. 
Declararon las detenidas que 
usan drogas que les proporciona 
' ' E l Rubio del Pasaje" que se nom 
lira Enrique Pérez. 
Fueron remitidas al Hospital Ca 
llxto García. 
L E E N T R E G O I>OS T E L E G R A -
MAS F A L S O S , P A R * O B L I G A R L A 
A S A L I R D E L A CASA 
E l vigilante 677 F . Interian fué 
requerido por Amparo Cmiz Bel-
trán, do Viñales, de 24 años, pai-
lero y vecino de Ulloa 6 en la Cié-
naga, que le djjo quo Viviana R i -
bera Figueroa, de Viñales, de 22 
añop, vecina de Curazao 31 se ne-
gaba,' a recibir v^n telegrama que 
tenía para ella. 
Manifestó ViTüana que no quiso 
recibir el telegrama, porque tanto 
ese como otro que le entregó hace 
días eran falsos. Tenían sin el sello 
de Comunicaciones, y estaban es-
critos por un taH Gerardo Mede-
ros, en combinación con Cruz; pa-
ra hacerle ?allr de su casa y jhacer 
el Ticje, y como GeTardo la ame-
nazó de muerte y Cruz es pariente 
de él, temió que fuera una añaga-
za de ellos habiéndose convencido 
posteriormente de que a pesar de 
que en los telegramap se habla de 
la gravedad de su mamá Jacinta, 
ésta se halla perfectamente. 
E l juez de guardia anoche Dr. 
Gutiérrez Balmaseda en unión dol 
Secretarlo Sr. Tamayo y oficial Sr. 
Gutiérrez examinaron los telegra-
fías y ordenaren la remisión al 
Vivac de Cruz, 
T R A T A R O N D E R O B A R 
Violentando una ventana penetra 
ron anoche poco después de las 9 
en la casa Santa Emilia 89, domi-
cilio de Enrique Ojeda Vals.. Al 
despertar é s t o al ruido, los ladro-
nes se dieron a la fuga abandonan-
do Irest paquetes de ropas en el 
Suelo. 
DETENIDOS POP. L A J U D I C I A L 
José Vázquez Sande, español, de 
20 años, dependiente. de la bodega 
situada en Ayesterán 53 de la pro-
piedad de Angel Miñagorri espa-
ñol, vecino de dicha bodega, fué 
detenido por los agentes de la Ju-
dicial Sres. Chile y E . García, por-
que comprobaron estos que efectúa 
ba hurtos del cajón a su princi-
páL y se apropiaba de cant'dades 
que po Ingresahí* <?n la caja. Fué 
remitido ai Vivac. 
También fué detenido arver 
Adolfo Garlber, de Rusia, tveclno 
de Vives 3 7, por estafa a Henrriech 
Fray al que pidió telas para ven-
dar r-" "»-nlsi6n apropiándose de 
su import». $ 
Raía».-, -vlomat Jiménez fué de-
tenido por estar reclamado por el 
Juzgado de Cieníucgos. 
L a H a b a n a e j e d e 
(Viene de la PRIMERA) 
hlÓn de la cuadrilla de contraban-
distas de Swampscott fe halla si-
tuado a doscientas yardap de Whi-, 
te Court,. proyectada residencia ve-
raniega del Presidente. Coolldge. . 
Conf esando .eê -, uno de los tra-
ficantes ^n liqor.e^, .Fentpn declaró 
haber ayudado a, aligar (y ^Imace-
T̂ &T bebidas en la '^Posesión John-
son", que ee 'halla' a doscientas yar-
das de la Casa Blanca veraniega, 
al otro lado de la carretera, fren-
te a Red Gables, residencia vera-
niega de Mr. Frank W . Stearns, 
amigo íntimo del Presidente. 
salones de la Sociedad Unión Club, 
de Guane, a la que asistieron nu-
merosos elementos del cdmercío e 
Industriales del término. 
Reunidos todos los asistentes, 
púsose de pie el señor Germán Ló-
pez, dando Héctura a un Interesante 
trabajo referente a la pl*ga de 
vendedores ambulantes que diaria-
mente Invade nuestro Término Mu-
nicipal . 
También hizo uso de la palabra 
el señor Pruneda, redactor de este 
DIARIO en la 'provincia, quién con 
frases elocuentes explicó la Impor-
tancia de una Cámara de Comercio 
entre nosotros, que será defensa 
de los Intereses del pueblo y del 
comercio. Por correo amplio los 
detalles de esta Importante reu-
nión . 
Tal ledo, 
Correapo' f v l . 
P R O T E S T A N L O S NOTARIOS D E 
C I E N F U E G O S P O R L A C R E A -
CION D E NUEVAS NOTARIAS 
C E E N F U E G O S , mayo 11. DIA-
RIO, Habana.—Reunidos los No-
tarlos de '(esta ciudad icordaron 
dirigir telegramas al Presidente de 
la República, al Secretarlo de Jus-
ticia, al Director de los Registros 
y del Notariado, al General Macha-
do y al Licenciado Barraqué, pro-
testando de la creación de nuevas 
Notarías por ser esto contrario a 
los preceptos que la Ley establece. 
Los Notarios celebrarán una 
gran asamblea provinclail para ha-
cer más enérgica su protesta. 
Simón, 
Corresponsal. 
U N C O N S T A B U L A R I O D E 
4 0 0 H O M B R E S S E C R E A 
A H O R A E N N I C A R A G U A 
P o r las a u t o r i d a d e s a d u a n e r a s 
f u é c o n f i s c a d a l a g o l e t a d e 
N i c a r a g u a , " L y r i a d e A u r a " 
MANAGUA, Nicaragua, mayo 11. 
(Associated P r e s s ) . — L a Cámara 
de los Diputados ha aprobado hoy 
la ley que dispone la creación del 
Comtabulario Nacional, medida le-
gislativa que pasará ahora a ma-
nos del Senado. E n esa ley se 
nombra como Instructores a varios 
oficiales americanos y otros mili-
tares extranjeros que poseen é l Idio-
ma español y tienen ya experien-
cia en Icg servicios de seguridad. 
E l Constabularlo constará de un 
efectivo de cuatrocientos entre ofi-
ciales y números . Ese cuerpo es-
tará completamente desligado de 
la política nacional. 
MISTERIOSA CONFISCACION D E 
UNA G O L E T A NICARAGÜENSE 
V I C T O R I A , B . C , mayor 11. 
(Associated Press) . — L a s autori-
dades aduaneras manifeetaron hoy 
haber confiscado la goleta con mo-
tor auxiliar "Lyria de Aura", an-
tes de matrícula canadiense, pero 
que ahora arbola la bandera ni-
caragüense, al regresar de un vía-
le que hizo con un cargamento de 
licores a la América del Sur. Aun-
que negándose a revelar los verda-
deros motivos de la confiscación, 
las autoridades dicen simplemente 
que el barco fué detenido por ha-
ber contravenido ciertas disposicio-
nes de los reglamentos de aduanas. 
"La goleta fué despachada dtsde 
Vancouver con un cargamento de 
seis mil caja? de whiskey con dee-
tlno a puertos de Suramérica, zar-
pando el 22 de enero. 
E l pasado eábado, al regresar a 
ésta, .la goleta venía en lastre. 
UN B A R C O NICARAGÜENSE 
A P R E S A D O E N E L C A N A L 
V I C T O R I A , C a n . , mayo 11. 
(United Press) . — U n barco contra-
bandista dé licores, cansado de ha-
cer tentativas para desembarcar su 
carga en las costas de California, 
ha regresado a Victoria, siendo 
apresado por las autoridadee cana-
dienses . 
"Lirio de Agua", barco de ban-
dera nicaragüense, pero propiedad 
de un americano, salló el 22 de ju-
nio con seis mil cajas de licores 
que fueron confiscadas por no apa-
recer en la declaración del sobre-
cargo y se cree que fracasaron en 
BU empeño de vender en alta mar 
este cargamento de licores a algu-
no de los buques contrabandistas. 
C O M E N Z O E N B A R C E 0 N A L A V I S T A D E L A C A U S A 
P O R Í S T A F A D E V A R I O S M I L L O N E S D E P E S E T A S , 
C O N T R A A L G U N O S D E L O S A P O D E R A D O S D E L B A N C O 
T a m b i é n d i o p r i n c i p i o l a v i s t a d e l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a dos s i n d i c a l i s t a s p o r h o m i c i d i o , d i s p a r o , y a t e n t a d o 
y l e s iones , s u c e s o o c u r r i d o e n d i c i e m b r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
B A R C E L O N A , mayo 11.— (Portel segundo, de un millón qulnien-
Unlted Press. ) — E n la Audiencia |tas mil.pesetas, al número 18721, 
de esta ciudad comenzó hoy la vis 
ta del proceso Incoado contra los 
sindicalistas José Batlle y Jaime 
Jiménez, por homicidio, disparo de 
arma de fuego, atentado y lesio-
nes. Ambos acusados negaron toda 
participaron en e.l hecho de autos, 
ocurrido en la noche del doce de 
diciembre de 19 22, en que el su-
mario les Imputa haber dado muer-
te al vigilante nocturno Pascual 
Porta, y causar heridas al guardia 
4e seguridad Julián Expósito. 
E n su alegato, el Ministerio Fis-
cal mantiene sus conclusiones pro-
visionales, y pide la imposición de 
veinte años y varios meseg de re-
clusión temporal; el defensor soli-
cita la absolución. 
También principió la vista de la 
causa por estafa de varios millonefi 
de pesetas al Banco de Barcelona, 
contra los apoderados de esa Ins-
titución, cuando su sutipensión de 
pagos, a saber: Pedro Campa, Au-
gusto Lleteget, Victoriano Saludes, 
.^íañana continuará la vista de es-
te proceso, que ha despertado in-
tenso Interés en la opinión pú-
blica . 
LOS DOS P R I M E R O S PREMIOS 
D E L S O R T B O E X T R A O R D I N A R I O 
MADRID, mayo 11.— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E n el sorteo de la 
Lotería extraordinario celebrado 
hoy, el primer premio, de tres mi-
llones de pesetas, correspondió al 
número 19 50, vendido en Gijón; y 
despachado en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
S E N T E N C I A DICTADA POR LOS 
SUCESOS D E MALAGA 
MADRID, mayo 11 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Los diarios de esta 
capital publican la sentencia dicta-
da por los sucesos de Málaga, con-
denando al cabo Pedro a .veinte 
años de reclusión; a los soldados 
César Azcárate, Marcelo Burignis 
y Mariano Guijarro a diecisiete 
años; a Justo Gallego, Marcelino 
Cainafa y Francisco Darnago, a do-
ce años; y al corneta José Palla-
rés, a diez. 
L a . sentencia los hace, además, 
mancomunadámente, responsables 
del abono de diez mil pesetas a la 
familia del suboficial Orgaz, que 
Perdió la vida en los suceso's de 
autos, así como de otras quinientas 
cuarenta pesetas por concepto de 
gastos durante el período de cu-
ración de los heridos. 
E L PROCURADOR C I R E R A S E 
H A L L A E N P A R I S , Y PRONTO 
R E G R E S A R A A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 11.— (Por 
United P r e s s . ) — Se, logró, por tln, 
averiguar el paradero del procura-
dor de tós Tribunales D. Juan Ci-
rer;u desaparecido hace algún tiem-
po; sabiéndose que se encuentra 
actualmente en París, do donre re-
gresará en breve a esta ciudad. 
N u e v o s m é t o d o s d e 
E n s e ñ a n z a A g r í c o l a 
Bien entendido es que de todas 
las industrias, la agricultura es la 
más importante. No sólo nos provee 
de casi todo nuestro alimento, ro-
pa, y otros elementos necesarios pa-
ra la vida, sino que es la base fun-
damental del comercio y de gran 
parte de las demás , Industrias, así 
como de las manufacturas. Sin em-
bargo, en algunas regiones aun de 
países progresistas no se compren-
de la Importancia de lo que es la 
agricultura bien organizada, y estu-
diada, de modo que no se ha pro-
gresado casi nada en este ramo en 
dichos países. Por consiguiente, se 
encuentran muchos agricultores del 
siglo veinte que todavía usan los 
mismos métodos y herramientas que 
empleaban sus antepasados de an-
taño. Tales agricultores trabajan 
demasiado y con poco provecho, tra-
yendo como resultado escasez de 
comestibles y Una vida difícil para 
todos, así cómo también un decidido 
odio por lo's' trabajos campestres 
cada vez mayor. 
Ahora bien: el doctor C. H. L a -
ñe, Jefe del Servicio de" Enseñan-
za Agrícola de los Estados Unidos, 
en un interesante artículo publica-
do por la Unión Panamericana en 
Washington, indica un plan, el cual, 
de acuerdo con la Ley Federal de 
Enseñanza Vocacional, se ha pues-
to en práctica con todo éxito en los 
Estados Unidos. 
En este artículo, dice el doctor 
Lañe con respecto a la referida Ley 
Federal, lo siguiente: 
"Los legitiladores tenían presen-
te dos grupos distintos de personas 
que habían de beneficiarse con es-
ta nueva clase de enseñanza; pri-
mero, los verdaderos agricultores 
que están actualmente trabajando, 
y segundo, los niños campesinos de 
ambos sexos que se encuentran en 
la escuela preparándose para las 
faenas agrícolas. 
"Otro importante artículo de di-
cha ley dispone que a toda escue-
la que establezca dicho programa,! 
se le exija Que proporcione a cada 
alumno los medios de hac'qr traba-
jos prácticos de agricultura. Estos 
trabajos se hacen por lo menos du-
rante seis meses bajo la dirección 
o Inspección de la escuela, bien sea 
en una granja de su propiedad o 
en otra particular. 
"Este nuevo programa para la 
enseñanza vocacional agrícola se ha 
establecido, por regla general, en 
la forma de departamentos de agri-
cultura en las escuelas superiores. 
Al organizar estos departamentos 
de manera de poder conseguir ayu-
da pecuniaria del tesoro federal, el 
fin fundamental debe ser preparar 
a los jóvenes p^ra que sean eficien-
tes agricultores. 
"Es bien entendido que el depar-
tamento de agricultura de la escue-
la secundarla ocupa el mismo lugar 
qije el departamento de Inglés, ma-
temáticas, historia, Idiomas, etc., 
que está bajo la misma dirección 
e inspección, y que funciona como 
Parte integrante del plan de ense-
ñanza, lo mismo que los demás de-
partamentos. Al profesor de agri-
cultura lo contrata la junta local 
de educación o da junta del distri-
to, la cual fija el sueldo que ha de 
recibir y el tiempo que deben du-
rar sus servicios. La junta del E s -
tado, al asociarse con las juntas lo-
cales para fome.ntar esta clase de 
trabajo, las hace responsables de 
todo, sin tratar con esto de dirigir 
•) dominar dicho departamento. Le 
único que hace es señalarles a las 
juntas locales las normas que de-
ben sejgulr y los requisitos que de-
ben llenar, así como emplear I j s 
inspectores que vigüen el trabajo 
con el objeto de que éste resulte 
más eficaz. 
"Dicha escuela debe estar bajo 
la inspección y el dominio públicos 
y tener un programa vocacional, di-
señado especialmente para estudian-
tes de 14 o más años de edad. De-
be hacerse especial hincapié en to-
dos los aspectos que constituyen una 
amplia y libre vida campestre". 
Como la enseñanz ateórica siem-
pre ha de ir acompañada de la prác-
tica, los adultos al ver dos resulta-
dos obtenidos por los jóvenes estu-
diantes, se entusiasman de tal ma-
nera, que acuden en número consi-
derable a las clases en busca de co-
nocimientos que les ayudarán a que 
su trabajo resulte más eficaz y re-
munerativo. Esto, como explica el 
doctor Lañe, es la razón por la cual 
se han establecido no sólo clases 
diurnas sino también de asistencia 
parcial y nocturnas tanto para jó-
venes como para los adultos. 
Y continúa el autor: 
"Cultivar un sembrado o dedicar-
se a criar algún ganado se consi-
dera de tanta Importancia para el 
alumno, como el asistir a las clases 
mismas. De este modo las teorías 
que se les enseñan en la clase pue-
den ponerlas en práctica en la fin-
ca de sus respectivas familias. E n -
señanzas así adquiridas no se olvi-
dan jamás. Por otra parte, mien-
tras que el profesor está en la gran-
ja del discípulo instruyéndole, el 
padre, a su vez, aprende algo tam-
bién. 
"Los alumnos de un departamen-
to de agricultura dedican p o r lo me-
nos hora y media diariamente a las 
clases teóricas de agricultura, y un 
promedio diario de otro tanto al 
trabajo práctico en la granja bajo 
la debida dirección o. Inspección, 
mientras que el resto del día esco-
lar se dedleá al estudio de materias 
tales como idiomas, historia, pro-
blemas sociales, cívicos y económi-
cos, matemáticas y ciencias. 
"Las personas que se dedican a 
las faenas agrícolas asisten a estas 
clases*1 de asistencia parcial para to-
a r cursos cortos de agricultura téc-
nica y de otras asignaturas, ambien-
tando así sus conocimientos cívicos 
y voccalonales. Además, bajo la di-
rección o inspección del profesor, 
ejecutan trabajos prácticos de agri-
cultura por lo menos durante seis 
meses. 
" E l plan de estudios se formu-
la expresamente para aquellas per-
sonas que ya no asisten a la escue-
la y que se dedican a la agricultu-
ra. L a enseñanza versa sobre pro-
blemas especiales de agricultura y 
sólo se enseñan los puntos más esen-
ciales. 
"A estas, escuelas nocturnas asis-
ten personas de más de 16 años de 
edad que se dedican a trabajos agrí-
colas, las cuales toman cursos cor-
tos que les ayudan a hacer mejor 
el trabajo en que se emplean o a 
pasar a otro de más Importancia. 
Tpdas tienen que ejercitarse, duran-
te seis meses, por lo menos, en tra-
bajos prácticos de agricultura bajo 
la dirección e inspección del profe-
sor. 
" E l plan de estudios se hace es-
pecialmente para agricultores adul-
tos y comprende todo lo concernien-
te a la crianza de cerdos, rotación 
de las cosechas, repartimiento de 
los terrenos, cal, abonos comercia-
les, desagüe, etc."' 
Ppr medio de las clases teórico-
prácticas ofrecidas en lo? distintos 
tipos de escuela, se puede Introdu-
cir poco a poco, y con sistema, las 
nuevas ideas, enseñar haciendo uso 
no sólo de los preceptos sino tam-
bién de la práctica, y con mucho 
tacto y con muchísimo sentido co-
mún llevar ia enseñanza a los agri-
cultores atrasados y rutinarios. 
E l maestro' de agricultura, según 
indica el autor del citado artículo, 
está en condiciones de prestar mu-
chos otros servicios a los agriculto-
res de modo qî p éstos puedan darse 
cuenta del mérito que tienen los 
procedími^itols agrícolas cientfifi-
cos, y de la importancia de estar al 
día en todas las cuestiones que se 
relacionan con su trabajo. 
Dice el autor: 
" E l servicio de más valor que se 
le puede prestar al agricultor es 
ayudarle a buscar mercado donde 
vender los productos sobrantes o 
comprar en la. mejor época lo que 
necesite. E l agricultor sabe que los 
precios varían de día en día, y le 
agrada recibir cuadros/que demues-
tren las altas y bajas en los mer-
cados. Por medio del radio el maes-
tro de agricultura puede estar al 
día en cuánto a los precios que se 
cotizan en los mercados de los Es -
tados Unidos, y debe darse cuenta 
de que las compras y ventas oportu-
namente hechas aumentan» las ga-
nancias del agricultor. . . . 
"Con frecuencia se puede prestar 
ayuda personal por medio de de-
mostraciones prácticas. E l agricul-
tor que no sabe podar y rociar sus 
árboles frutales, escoger las aves 
de corral, probar los terrenos, las 
semillas o la leche, llama al profe-
sor de agricultura quien, en con 
sencillas demostraciones sobre el te-
rreno, le-aumenta al granjero el 
caudal de sus conocimientos y tam-
bién sus rentas". 
Después de detallar cómo se po-
ne en práctica el citado plan y có-
mo se proporciona la correspondien-
te enseñanza a los jóvenes y a los 
agricultores adultos, el autor con-
cluye explicando los medios que se 
emplean para preparar competentes 
maestros de agricultura que sepan 
entusiasmar a sus discípulos y a los 
agricultores con quienes se rocen. 
Asi éstos, al dedicarse a sus faenas 
agrícolas, no lo harán a ciegas ni 
por falta de otra ocupación, sino 
porque reconocen ra dignidad de 
ese trabajo y comprenden la Impor-
tancia" de darle carácter verdadera-
mente profesional y científico. 
D I S T I N C I O N D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O A L S E Ñ O R 
E R N E S T O L O P E Z 
U n e s c H t o a i g o b e r n a d o r 
o p i n i e n d o s e a l p r o y e c t o 
d e e n s a n c h e d e l V e d a d o 
M E R E C I D A DISTINCION 
E l día 13, le será entregado al se-
ñor Emsto López, secretarlo de la 
Administración Provincial', el di-
ploma por el cual el Centro Astu-
riano de la Habana, le concede el 
título de Socio de Honor, al cual se 
ha hecho merecedor por sus con-
tinuos servicios en favor de esa 
Asociaclóu. 
NO HUBO SESION 
E l Consejo Provincial de Va. Ha-
bana, no celebró ayer sesión ordina-
ria, por falta de quorum, pues so-
lamente concurrieron los señores 
Manuel Vega, Ernesto Menció, Mi-
guel Ocejo' y Gustavo García de 
la Peña. 
NUEVO SINDICATO 
E l sindicato Be Panaderos de la 
Habana, por msdlo de una comuni-
cación, ha Informado al Gobierno 
de la Provincia, que esa Asociación 
y la d eDulceros y Pasteleros, se 
han refundido para constituir eí 
Sindicato de las Artes Blancas, con 
residencia en esta capital. 
E S C R I T O D E OPOSICION 
E l doctor Augusto de Figueroa, 
ha dirigido un extenso escrito' al 
señor Gobernador, oponiéndose a la 
realización del proyecto de ensan-
che del Vedado, haciendo destacar 
las irregularidades por él adverti-
das en que, desde luego, afectan al 
ornato, público y a las disposiciones 
vigentes. 
Además, el doctor Figueroa,. ha-
ce constar lo realizado para llevar a 
fin la aprobación de ese proyecto, 
que él estima como delitos castiga-
dos por la Ley. Solicita el veto de 
dicho acuerdo, y que se de cuenta 
de los bechos por él relatados al 
Juzgado de Instrucción correspon-
diente, a fin de depurar responsa-
bilidades y el castigo de los que 
resulten cumplábles. 
Por último, en el referido escri-
to advierte ei' doctor • Figueroa, al 
señor Gobernador, que al no cum-
plir estos requisitos, incurre en res-
ponsabilidad . 
SOLICITUD D E DATOS 
E l señor Francisco Mendoza, ha 
remitido al Gobernador, señor An-
tonio Ruíz, un Importante escrito 
en el cual solicita se le remita a la 
mayor brevedad posible los infor-
mes sobre Vos reglamentos de las 
Empresas de los Frontones J a i 
Alai y Habana Madrid, a 10 que se 
refiere al porcentaje legal que le 
corresponde . a! las mutuas de los 
partid^ y quinielas, así como si es-
tán f "das I m mlsma¿ a la faci-
litar . i prensa el resultado ofi-
cial de óus funciones. 
NUEVO P R O Y E C T O 
E j señor Pedro Gueiva, Ingenie-
ro Jefe del GoLierno Provincial, ha 
presentado a la consideración del 
Gobernador, el' proyecto para la 
construcción de la calle Rita, la que 
será construida en el Reparto Jua-
nelo, de'i barrio de Luyanó. 
S E I S M I L L O N E S C O S T A h 
U N E R R O R E N L A VENTi 
D E L A D O D G E B R O T h J ' 
P o r u n a e q u i v o c a c i ó n en ] 
proced irn ien tos . l a H a c * 
p e r c i b i r á ^ ^ ^ ^ ^ 
N E W YORK7~m¡J0 i j 1 
clated Prees) . gegú j M ^ 
Wooddworth, recaudador ^ 
Impuestos residenciado en 
Mlch., un error de proceda-
cometido por parte de in er 
tes que negociaron la recWag(H 
ta de les Dodge Brother V 
vile, a un grupen de banqut " 
cabezados por Dlllon, Read a N 
representará un anmet.. r co. representará un au ento A 
millones de pesos en los triv 
que la Secretaría ¿e Hacfen" 'ttto, 
brará sobre tal transacción h ^ 
do un total de $12.000 e :' 
junto. Mr. Woodworth se híii -i 
la ciudad de New York tra*.u ^ 
Tnonfo o l̂ i™ tal Sll0rii. 
ll 
me te e hizo declaración811! 
guntársele cuál seria el grav 
probable de la venta de h J ^ 
ther, siendo $146.000,00o el 
eio pagado. 
Habiéndosele preguntado eiv 
consistía el error, Mr. WbodJI 
o que los agentes que J 
ron la venia se olvidaron ^ 
sultar a aquellos de sus aboea?' 
encargados de la scuestiones dev 
puestos antes de que Tas negocia'5 
clones estuviesen demasiado J ¡ 
zadas para variar ya las condí' 
ns. L a Junta de Directores de i 
Douge Brothers debiera haber co, 
vocado a un reunión y aprobé 
una Soc ión dividiendo el activ^ 
U compañía entre los acclonist,' 
y disolvendo la corporacón. & 
gún Mr. Woodworth los accC 
tas podrían entonces haber negu-i 
do por ¿i mismos la venta de ¡a 
propiedades, procedimiento (ngR. 
vable, quedando sólo otros imp̂  
tos de índole normal ,entre ellj 
)os de los herederos Dodge. 
"No lo hicieron así -—dijo Mr 
Woodworth— y la corporación t* 
d ió - su activo. L a corporación 
drá ahora que pagar un In 
como tal y los Herederos de 
habrán de devengar una suma aiii 
loga, por lo cual la Secretaría di 
Hacienda cobrará 6,000,000 más 
Quizás este error provenga de qji 
se quiso mantener en secreto 
transaccin". 
C i e n m i l h o m b r e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
DE MATANZAS 
E L 20 DE MAYO E N L A HABANA 
L A M O D E R N A P O E S I A 
trcnilAS NOVEDADES EIT ¿113BE. RIA 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghlraldo. . . . . . 5 1.00 
Joharnes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rústica. . . .* $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica f 1.00 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica. 0.6O 
J Menéndez Ormaza; La Espu-
• del Ocultismo. Relatos • 
breves de •sucesos extra-
ñop. Un tomo en rilstica $ 0 70 
Ossendowskl: E l Hombre y el 
Misterio, en Asia. ' Un 
tomo rústica. . . . . . . j l 00 
Un tomo rústica. . - . . j i gn 
Gastón Lieroux: E l Crimen "de 
Ronletabllle. Un tomo 
rústica • • I 1 00 
J Bravo Carbonell: En la Sel-
va Virgen del Munl. Un 
tomo rústica. . . . ' . . $ 1 20 
Luis Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica. . . $ 0 SO 
Jacinto Octavio Picón; Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quea. Un tojno rústica. . $ 1 no 
Abel Hermant: E l Leal Ser-
vidor, yn tomo cartoné. $ 1 00 
Victor Margueritte: L a Pare-
ja. Un tomo rústica. . . ; 1.00 
Sofía Casanova: En la Corte 
de los Zares j 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des músicos. Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica. . . . '. J o 60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América. Un tomo rústi-
ca. . . | o 60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rústica $ ' 1.00 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas JCA MODERNA POESIA 




A fin cíe contribuir en alguna 
forma al.realce de las.grandes fies-
tas que los días 20, 21, 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto' el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel' B R l S T O L , ha 
fíjado para todo el Veranó precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. . 
El Hotel B R I S T O L el más moder-
no de la Habana, con«truído a prue-
ba ' de fuego. . 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
Hotel B R I S T O L , San Rafael y 
Amistad, Habana. 
de limpiar de rebeldes toda la w 
na, se están acercando gradual' 
mente al teatro de la acción. Al-
gunas de las tropas que se ei 
al frente pertenecen' a la guarní' 
ción de Argelia y otras son de 
cia. Al mismo tiempo está en ca-
mino un contingente de tiradores 
senegaleses, junto con las tw* 
coloniales de Argelia. Taipblén M 
ha enviado artillería gruesa para 
réducir las posiciones de defena 
en que los rifeños se han establfr 
cido en las colinas situadas al Nor-
te de Uercha. 
A B D - K L - K R I M HA DECLARAIW 
L A G U E R R A SANTA Y ESTA RE-
CI>UTAM)0 HOMBRES 
R A B A T , Marruecos francés, ma-
yo • 11..— (Por la .'Aísociated 
Pres s . )— Han llegado notlciaíJ 
esta ciudad, informando que Abd-
el-Krim ha declarado una guerra 
santa y ha enviado a ' su' hermano 
Ahmud a la región de Xauen, pa-
ra que haga una leva entre las tri-
bus de Djebal. 
Estas noticias han causado «poco 
efecto entre las tribus de la zona 
francesa, las cúalés, según se afir-
ma, cuentan con la protección ^ 
los refuerzos que se envían al ex-
cito del general conde de Chaa-
brun. 
D R O G U E R I A ; S A R R A 
H O M E N A J E E N OOEON A l . DOC-
T O R FRANOISOO MARIA P E R -
NAiNÍDEZ Y AJj ALiOAW>E CORO-
NEL. A G U I L A R 
COLON, mayo 11. DIARIO, Ha-
bana.]—Hqy se celebró un sun-
tuoso almuerzo ihomenaje al Al-
calde de ésta. Coronel Rafael Aguí-
lar y al popular y muy querido Re-
presentante por esta provincia, doc-
tor. Pánchito Fernández, futuro Se-
cretario de Sanidad en el Oabinete 
deii General Machado. 
Concurrieron al acto cerca de 
quientos comensales y la Banda 
Municipal. 
ConcürrieVon los representantes 
Armas, Piedra y Lombard. E l 
pueblo se mostró muy regocijado 
y el comercio cerró sus puertas. 
Hablaron el señor Piedra, el 
doctor Gutiérrez y el doctor Fer-
nández, que .(^ió .las gracias, 
E l resumen 'estuvo", .a . cargo del 
/eñor Lombard; • teniendo frases 
'encomiásticas' í ára Itís honienajea-
'dos. . , 
También .participaron en este se-
ñalado festejo distinguidas perso-
nalidades del Casino Españoil y E l 




«UPITE A'TOOA» t.A« FARMACIAS-
ABIERTA TOOOS LOS DIAS » 
MARTES TOSA HOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
OÓncordia 200. 
i San Francisco y Porrenlf. 
Pérez y Vlllanueva, 
'Infanta númeor 107. 
San Leonardo y^Flore»'. 
Cerro número 453. 
Churruca nümero 18' . 
17 eftre K y L (VedadOl 
Carlos I I I y Oquendo, 
Cpncordia' y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina: número .7.1. 
Corrales y Cienfusgofl.' 
Aguila número 232, 
Monte número 328. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona. , 
Teniente Rey y Compostei»-
Tejadillo y Comapstela. 
10 de Octubre número ou"» 
Compóstela y Conde. 
San Lázaro número 32»• 
Jesús del Monte número 
Florencia y Bellavista. 
Coaidesa y Campanario-
35 y 2 (Vedado). ' 
10 de Octubre número 
23 entre 2 y 4 (Vedado» 
Milaigros número 42. 
10 de Octubre n ú m e r o j j ^ , 
FARMACrA T DROGUE^1* 
L A A M E R I C A N A 
&AXiZA170 T Z AJJ JA 
ABXSBTA IO»A S O C * * 
L O S S A B A D O S 
t í C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A P I C A L 
SECCION O U E Í A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Centi-aV, Habana, M;84D4 
AKericlás: Cerro y J«stis del Monte 
1-1994, -Marlanao, Columbio. Alrne î-
dares, Buen' Rftlrp, Qunr.«dos, y,Po-
golottl F-O-7090 D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S . 
E s t a Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y La información local 
qué en este D I A R I O se publiquen 
SECCION 
- A R o x c r u L A H A B A N A . M A R T E S , 12 D E M A Y O D E 1925 
P A G I N A Q U I N C E 
« a 
En París circularon ayer toda 
clase de rumores acerca de la 
deuda francesa a los E . Unidos 
APERTURA P E NEGOCIACIONES 
El pasado gobierno de Herriot 
había perdido toda esperanza 
de obtener reducc ión alguna 
SE D I O E L P R I M E R P A S O 
VA 
Caillaux cree que la pronta 
consolidación de la deuda es 
labor preliminar indispensable 
PARIS, mayo 11. (Associated 
Press).—Durante el día de hoy, 
París oyó en rápida smceisión loe 
rumores siguientes: priiperp, qî e 
el Gobierno de loa -Estados Unidos 
Mr a Francia, que pagase i i o npdir a * rancia, hud .1"-°^--
iba Lndas y, segundo, que. las au-
T ñ S * £ Washington . h a b -
torlda üdo tal versión. Tanto. S r r o m o . B U negación tuv i er^ 
análo? 
za d e . - u - "T--on-ertirSe en ál 
análogo efecto, Puesto que a j u e j -
tanto hablar de las deuda¿ 
éstas llegaron a convertirse en al-
go así como, el fantasma de Ban-
quo, que nunca se desvanece, y ol 
pueblo parisién cree- Inevitable, sí 
no ya un hecho, la pronta aper-
tura de negociaciones. 
Hasta se habla ya - menos de' la 
rebaja que pudiera hacerse en el 
total que Francia obtuvo a présta-
mo de las arcas, del Tesoro norte-
americano. Sábese en. los círculos 
" •* - rrn dipíomátieos. que • el P^ado . go-
Srno Herriot abandonó toda- es-
granza de reclamar reducción al-
S No obstante, e n t l é n d e s e q u e 
el actual Gobierno no ha dado a 
A C U S A C I O N E S M P R I M E R 
S R I O . D E L A E M B A J A D A 
R U S A E N P A R I S 
PARIS, mayo 11.— (Por,la 
Associated Press . )— ftf. Vplí-
ne, primar secretario de la EJfn-
bajada de Rusia, ha sido Ua-
ma(}o, spgún se anunció hoy, • 
como resultado de las protes-
tas forn^ujadas ante el Go-
bierno de Moscou, por la su-
,puesta participaéjón da Voli-
ne en ' las manifestaciones co-
munistas que se regiitraroh en 
París . 
VEZ Al í 
Por el tribunal militar se 
c o n d e n ó a los autores del 
atentado en la catedral 
C I N C O . E N R E B E L D I A 
Uno de los condenados es el 
sacristán, que por $ 1 0 0 d e j ó 
que subieran los terroristas 
SOFIA, Bulgaria, mayo 11.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — . Hoy 
han sido s sentenciados a, mu«rte, 
por el.tribunal militar que los jua-
gó, los. ocho individuos acusados 
de haber sido coautores de la terri-
ble • explosión ocurrida ' reciente-
mente reU la catedral de/Sveti Král 
de ésta; Los otros' dos acusados 
fueron condenados ' a seis ' y tres 
afios de encarcelamiento, respecti-
vamente. 
Tres de los condenados a, la pe-
na capital: el sacristán de la cate-
dral, Péter Zadgprsky, er aboga-
do Marco Frledman y George 
Kpeff,: ge bailaban en el , banquillo 
de los acusados al spr dictada la 
sentencia. Los restantes reos de 
muerte, qu.e se hallan en rebeldía, 
^ t e n d - ' t o d a v í r q u e ' s e proponga ¡son Ábadjieif, Dimitroff, Petrini, 
tomar en consideración el total de Kossqfsky y Grancharo.ff, todos 
la suma recibida a, préstamo y sí; ellos comunistas de triste noto' 
qu'e el Ministro d'é Hacien&a, M. riedad. 
Caillaux, en declaiíieiones publicas Dimiter Daskaloff fué sentencia-
que hizo antes as subir de nUevo ¿Q a seis ati'os de encárcelamiénto. 
ál Poder, habló ya de la iniquidad | y Belg;apr K^mboroff, a seis años, 
que habría en el. hecho de que se E j tribunal. dispuso . que Jas eje-
obligase á Francia a pagar hasta, c^(.lones,de Friedmari y Kóéff sean 
el último centavo sin q n e . © " a ^ j públicas,, y, la 'de, Zadgors.ky sé 
efectúe en privado. Todo? Ips con-
denados tuvieron que pagar fortísl-
disse recuperar lo que. le deberla 
potencia que arrasó su suelo en 
tan gran extensión. 
Después de circular los referi-
dos rumores contradictorios,' pre-
valece en las esferas políticas ofi-
ciales la impresión de que algo se 
está incubando a tal respecto. Al 
Interrogársele acerca del asunto, 
el Embajador norteaimericáno Mĵ -
ron T. Herrick, , declaró qué la 
consolidación de la deuda franco 
mas' multas 
L a sala del tribunal se hallaba 
abarrotada al ser promulgadas las 
sentencias. Los procesados las oye-
ron inconmovibles . > 
Zadgorsky estaba acusado, como 
sacristári de la catedral, de haber 
aceptado'la suma de cien pesos .por 
permitir a los conspiradores que 
americana es cuestión que cae de ¡subiesen a la cúpula de la catedral 
lleno dentro de la jurisdioclón de 1 para colocar los explosivos, 
la comilón nombrada ál' efecto; Durante la ' vjstá de la causa, 
por el Congreso y supone que el; p r i g ^ ^ ^ confesó Ser comunista 
primer paso de tales negociaciones de accl¿a j pertenecer-a üna orga-
haya de ser dado ya por Parte de njza<!ión que ostá tratando de. im-
dicha comisión, ya por la del Go 
bierno francés. 
Lo cierto es que . M. Caillaux 
cree que la pronta consolidación 
de la deuda de guerra francesa es 
Indispensable preliminar de la la-
bor que se baga ' para meiorar' el 
cambio del franco, y a este res-
pecto se espera que desarrolle al-
guna actuación definida una vez 
haya cumplido la urgente y más 
.difícil misión de levantar los tres 
millones de francos m^s anuales 
por concepto do recaudaciones que 
necesita para poder. normallz,ar ^ 
estabilizar, el Tesoro francés. 
I» ^ ASHINGTON S E O R E E QUE 
TODAVIA NO HAN OOMENZAPQ 
U S NEGOCIACIONES D E L A 
DEUDA FRANCOAMEBICANA 
WASHINGTON, nlayo 11. (As-
sociated Press) .—Los acont^ci 
plantar'el comunismo, en Bulgaria 
Negó toda .participación en el aten-
tado de la catedral. 
Koeff estaba acusado de haber 
amparado, después, d,e la explosión, 
a l .capitán Ñimkoff,-,que fué qui^n 
planeó, el. horrible heeho. 
Acusábase a Dáskáloff y a Kam-
boroff de haber ocultado a Zadgors-
ky después de la explosión. 
OCHO S E N T E N C I A S D E M U E R T E 
Y ,DOS A CADENA P E R P E T U A 
POR E L A T E N T A D O D E SOFLA 
Sp^IA, .mayo 1,1 — .(Por United 
P r e s s . ) — Ün Consejo de guerra 
júzgó, en* la mañana de hoy, a los 
culpables de r colocar la bomba que 
estalló en la Sveti K;ral, condenan-
do a muerte a ocho de los acusa-
dps, , y, a cadena perpetua a dos 
cómplices en la comisión del de-
bientos r e g l a d o s düíantV'eT día Uto. Tres de los condenados a^ la 
en esta capital respecto a la rea- pena'capital serán ajusticiados den 
iiudación de las conversaciones ex-Uro de-par de días, y son: el sa-
traoficiaks en Washington y Pa-jci^istán Zadgorksy y los leaders 
"s en cuanto al saldo de la 'deu-' Koeff'y' Friedmann, quienes fabri-
Dicc que seguirá siendo un 
instrumento peligroso mientras 
cont inúe 'adherido a ' la Liga 
UNA C O M P L E T A S E P A R A C I O N 
R E A L I S T A S Y C A T O L I C O S C E L E B R A R O N M A N I F E S T A C I O N E S 
E N P A R I S . A P E S A R D E L A S P R E C A U C I O N E S D E L A P O L I C I A 
PARIS, maĵ o 11.— (Por Asso-
ciated, Press).-—Varias docenas de 
pjos amoratados y centenales de 
cajrdepales los cuerpos fueron 
él resultado de lás fiestas celebra-
das ayer en Paríé ón honor de Jua-
na de Arco. 
L a policía de París, reforzada 
ppi" fcontlngentes dé provincias, de-
riica7«Qfi el tiempo a. dispersar loá 
grandes, grupos realistas y católi-
cos que -se formaron no obstante 
la dlspflsJcióíi de la policía prohi-
biendo todo grupo mayor de' dié;; 
personas. 
•í!l general Castelnau, ex jefe de 
E l presidente de la c o m i í i o n 
de relaciones exteriores dice 
* que nadie p o d r á tener dudas 
L A C L A S E D E L T R I B U N A L 
Todo estriba, s e g ú n él , en que 
el tribunal dependa de la Liga, 
o del derecho internacional 
BOSTON, njayo 11. (United 
Press}.—:E1 Tribunal de Justicia 
Internacional permanecerá siendo 
un Instrumento peligroso; mientras 
esté adjunto a la Liga de las Na-
ciones, y ninguna clase de reser-
vas serán suficiente - para que re-
sulte conveniente que los Estados 
Unidos .formen parte del mismo, 
declaró esta noche el Senador Wm . 
E . Borah, presidente 4e la Comi-
sión de Relacíónes Exteriores del 
Senado ante la Liga de Unitarios. 
"Ciertas personas han dicho que 
no comprendían mi oposición", di-
jo Borah, "y por eso quiero que 
na<}ie te.nga • dudas después de., mis 
palabras de. esta noche." 
"Deseo una completa separación 
de los dos organismos." 
Agregó que estimaba que loa 
Estados Unidos podían ser miem-
bros'dé la Corte de Justicia Inter-
nacional que se forme sin temor 
ni reservas. 
"Los partidarios del tribunal 
g'ustan de decir que la cuestión 
estriba en apoyar o rechazar el 
tribunal", dijo Borah.-"Esta no es 
la cuestión, según la entiendo yo. 
L a cuestión se basa sobre si debe-
mos tensr un tribunal judicial In-
dependiente, gobernado por el De-
recho internacional, o un tribunal 
dependiente, gobernador por la po-
lítica internacional." 
"No; opongo objeción alguna al 
tribunal, porque la Liga lo crease, 
ni me importa el hecho de que ella 
lo' haya creado si le hubiera dado 
independencia después de hacsrlo. 
Creo (Jue, en interés dé la, pa?, en 
interés del orden y de la ley en 
asuntos internacionales, este tri-
bunal funciona dirigido por un 
cuerpo de instituciones políticas in-
ternacionales. Es perfectamente in-
material para mí el origen del tri 
bunal si en todos sentidos se de 
muestra digno de serlo." 
B O R A H D I C E Q U E E L T R I B U N A L 
MUNDIAL D E B I E R A E S T A R "DI-
VORCIADO" D E L A L I G A 
BOSTON, Mass., mayo 11.—-
(Por la Associated P r e s s . ) — En 
un discurso, que pronunció aquí 
esta noche, el senador por Idaho, 
"William- S., Borah, presidente del 
Comité Senatorial de Relaciones 
Exteriores, manifestó que el Tr i -
bunal Mundial debiera estar abso-
lutamente "divorciado" de la 'Ligá 
de Naciones, "para bien de la paz, 
de la ley y del orden en los asun-
tos internacionales." 
Estado mayor y presidente de la 
Liga Patriótica, ' que organizó las 
manifestaciones delj día, fué uno 
de los que ae pusieron en contacto 
c o n la policía y según el periódico 
"La Liberté" sufrió el maltrato de 
los agentes del or.dcn. 
Se estima que unas 50,000.per-
sonas desfilaron por. delante de la 
estatua de Juana de Arco' en la Pla-
za de San Agustín y Rué Rlvoli. 
Mucihod do los manifestantes fue-
lle a donde se les acusó de uso. 'd<3 
ron llevados "a las estaciones de pó-
anna de fuego. 
E n su proyecto de exc lus ión , la Gran Bretaña fué ayer 
secundada por los Estados Unidos, el Canadá y otros p a í s e s 
que le proporcionaron la m a y o r í a necesaria a ese fin 
L O S T A N Q U E S D E G U E R R A , S U J E T O S A S U P E R V I S I O N 
E l doctor Guerrero, delegado s a l v a d o r e ñ o , l lamó la a tenc ión 
sobre el peligro del bolsheviquismo y; los delegados de los 
4 4 gobiernos representados se h a c í a n ayer mil conjeturas 
1TACI0N A LOS 
LOWOS DE 
Los jefes de misiones de 15 
repúbl icas salieron ayer a 
un viaje que durará 4 d í a s 
I N V I T A D O S P O R E L G O B D O R . 
E n un recorrido por Virginia 
pasarán los cuatro d ías en 
diversas fiestas preparadas 
T A M B I E N V A A R T U R O P A D R O 
Fiestas del 31 aniversario 
de la fundac ión de Virginia, 
y gran baile pan americano 
LA* E X P E D I C I O N A M E R I C A N A 
D E L O S H E R M A N O S R O O S E -
V E L T L L E G O A B O M B A Y 
de guerra francoamericaria, no 
aportaron nada que tendiese a de-
tabstrar la presentación de plan 
concreto alguno por parte de nin-
Ê no ds los gobiernos interesados. 
Lo único que ge pudo'saber, y 
t̂o del modo más confidencial, 
*s Que, según la Secretaría de E s -
lado, se están desarrollando nego-
| aciones absolutamente extraofi-
tiales, sin que haya cambiado en 
N a la actitud de los Estados Unl-
a(« a tal respecte. 
Resultan ahora que las autori-
caron la máquina infernal. 
| Afgunos dé los condenados ya 
han muerto, y otros serán fusila-
dos por las tropas del Gobierno, 
tan pronto como sea posible encon-
trarlos' eji alguna parte de Bulga-
ria . 
BOMBAY, India- Inglesa, mayo 
11.— (Por la Associated Press . ) 
— E l coronel Theodore Roosevelt, 
su "hermano Kermit y los miem-
bros de la expedición de caza de la 
parte central de Asia, llegaron hoy 
a este puerto a boirdo del vapor bn 
tánico "Raznak." 
Todos los miembros de la expe-
dición están, bien. Se proponen sa-
lir, esta noche para RawaL Pindi. 
en el Punjab, en ruta a Kashmír. 
H O T E L A L A M A C 
Üafl añora que las u n i o n -
aaes- francesas que conferenciaron 
¡Ja el Subsecretario ds Hacienda, 
tk?011; <iurante • la corta están-! cfated Pr.ess. ) 
k'?.ae éste en la capital francesa. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S H A C E 
UNA E X C U R S I O N D E C A Z A E N 
E L S U R D E A F R I C A 
Recibieron la impresión de qiue el 
gobierno de Washington ' estaba 
¡teeoso de que una concisión'fran-
c a viniese a é s t a ' l o antes posi-
ê Para acometer el asunto de'la 
tteuda, en cooperación con la comí-' 
6̂n presidida' por el Secretario 
Mellon. No obstante, el referido 
^secretario, durante su visita de Piac— no propuso niuguna base 
toncreta para las negociaciones. 
ESTABOS UNIDOS NO SU-
boRmNARAN IyA D E U D A D E 
^ C T A A LOS PAGOS D E 
AliE&LAXIA 
. W a s h i n g t o n , mayo 11.—(Por 
Jnited Press . )— Se han reanuda-
dlas negociaciones sobVe las deu-
i18 entre Francia' y los Estados 
luidos. 
' ketspués de una discusión extra-
Rclal sobre el pago de la deuda 
'an<iesa de cuatro mil millones de 
¡e8os. entre el embajador ameri-
rno Herrick y el ministro de Ha-
•enda Caillaux, el Departamento, 
I!. Estado pidió al embajador He-
' lc8: que informase a Francia que 
,J0gerá de buen grado cualquiera 
.V. ena definitiva de pago; pero que 
Quiere relacionar la cuestión de 
lreSlo de la deuda con los pagos 
j,r r<-Paracione3 . 'por Alemania a 
C O L E S B U R G , Unión . del Sur de 
Africa, mayo' 11 .— '<Por la 'Asso-
Por primera vez 
desde, que se halla en Africa, el 
príncipe de Gal^s echo hoy a un 
lado el 'acostumbrado" Rrog^ama de 
recepciones y otros actos sociales 
de que.se ve obligado a ser prota-
gonista, ,para efectuar una corta 
excursión de caza, 
BROADWAY Y C A L L E 71 
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E l preferido, por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto, 
Hispano' creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
. el srñor Antonio Agüero. 
A N I S d e l M O N O , c r } 
E X C E L E N T E L I C O R 
T O N I C O D I G E S T I V O ^ ¿ g ^ X r 
G I N E B R A ^ 11.— C P & i Acsocia-
ted Press).—.Con el apoyo de los 
Eítadog Unidog, el Canadá y va-
rios países más, suficientes para 
g^zar de la mayoría necesaria, la 
Gran Bretaña logró hoy hacer que 
tritinfase su proposición tendiente 
a dejar excluidos del plan de con-
trol' que'se trata de establecer so-
bre el tráfico internacional de ar-
mamentos, a Isa acorazados y ae-
roplanos. 
Tal determinación fué alcanzada 
por el comité militar naval y aero-
páutico á f la Oouferencia Interna-
cional aquí reunida; pero como 
quiera que en este comité están re-
presentados todos los Estados con-
ferencistas parece haber.pocas pro 
bahilildades de que las reservas a 
introducir en la enmienda británi-
ca hayan de ser debatidas por la 
cOnfíTen0'!*1 en sesión plenaria. 
L a mayoría que obtuvo la pro-
posición británica fué muy estre-
cha, y disminuyó más y más a me-
dida' q-u^ vi Presidente efectuaba 
el pase üe lista tbasta llegar a un 
punto en que-se hizo imposible lle-
gar ' a una fórmula compromisiva. 
E n el momento de someter a vota-
ción la inclusión de los trenes blln 
dados, eféctuáronse ti es escruti-
nios, que resultaron en otros tan-
tos empates. A modo de excepción 
el comité oecidr'ó por último1, se-
guir considerando como armamen-
to a los tanques do guerra, cuya 
venta! quedará por lo tanto suje-
ta a supervisión y publicidad. 
Loí4 partidarios de la proposi-
ción británica sostuvieron nuova-
mente que la venta de acorazados 
era cosa imposible de ocultar a la 
mirada pública siendo Innecesario 
por lo tanto someterla al referido 
sistema de licenc!(as y control. En 
cuanto a los aeroplanos militares, 
dijeron c-ue era mateiialmento im-
posible diferenciarlos de los apa-
ratos destinados a usos comercia-
les y por lo tanto no era lógica su 
inclusión eu Ja lista de los mate-
riales de guerra propiamente di-
cha. 
E l comité jar,'|üico discutió lar-
go y tendido sobre si el principio 
c-ue prohibe la libre exportación de 
firmamentos debiera o, no ser la 
idea que guíe a los que redacten el 
convciiio en su forma definitiva y, 
por último, mantuvo la teoría de 
la libertad. E l miembro norteame-
ricano del comité, Alien W. Bulles, 
table según In cual existirá la pro-
-hibición en cuanto a las exporta-
encontró al í in una fórmula acep-
ciones de armamentos consignados 
a individuos particulares y la l i-
bertf.d más absoluta enj cuanto a 
las exportaciones qiie se hagan a 
los gobiernos constituidos, con 
arrezo a las condiciones prefija-
das. 
Etto quiere - decir que todo go-
buvrno debidamente reconocido po-
oraJ adquirir las armas que nece-
site para la protección de sn segu-
ridad nacional. 
Mientras tanto, los delegados de 
los 44 gobiernos representados eu 
la conferencia hacfanse esta noche 
mil conjeturas en cuanto al aviso 
hecho contra el peligro del bolshe-
vísmo por el Dr. Gustavo Guerre-
ro, eminente jurisconsulto salva-
doreño que, recientemente, fué co-
ÉMfí&l O"eral do los Estados Uni-
lega de George V. Wickrsham, ev 
dos. en el comité de la Liga en-
cargado de la codificación de las 
leyes internacionales. 
E l Dr. Guerrero' se manifestó 
hostil, a toda cláusula que autorice 
la exportación de armamentos con-
signados tanto a un gobierno de 
f.icto como al gobierno que, en el 
mismo país, haya subido al poder 
con', arreglo a los procedimientos 
constitucionales aceptados. Sostuvo 
qjie esto íomentaría la guerra ci-
vi l 'y atacó a los que creen que el 
complicada problema) del recono-
cimiento de los gobiernos concier-
ne principalmente a la América L a -
tina respecto a la cual según él 
"exista ,una desgraciada tradición 
eri cuanto a sus continuas luchas 
intestinas". 
Repudiando tan absurda teoría, 
declaró enfáticamente: 
"Soña,< que la ravolución esté 
todavía llamando a la puerta do 
los países latinoamericanos® equi-
vale a ihacer /aso omiso de la ley 
natural qúe gobierna la evolución 
de todos los pueblos. Por el pon-
trario, los Estados latinoamerica-
nos están ya, prácticamente, más 
allá de la peligrosa fase, de las re-
voluciones y han entrado en un pe-
ríodo de definitiva tranquilidad". 
Bl estadista salvadoreño se la-
mentó de no poder decir lo mismo 
dé otras partes del mundo que co-
rren peligro de ser arrasadas por 
ideas de un nuevo y absurdo orden 
social. Declaró que estas ideas des-
tructivas pudieran fraccionar cier-
tos países y crear en ellos dos cla-
ses de gobierno: el uno legítimo, 
apegado al viejo orden de cosas, 
y el otro representativo de un nue-
vo régimen social revolucionario. 
Aconsejó por lo tanto a sus colegas 
que se guardasen de confeccionar 
y poner en vigencia un convenio 
que autorizaría la' expoliación de 
armamentos consignados a un go-
bierno de facto bolsheviqui. 
E l Japón volvió a levantarse hoy 
para protestar de que se conceda 
a un país manufacturero demasia-
do poder discrecional en cuanto a 
la concesión o negación del derecho 
de exportar armas a los pa'ses no 
productores. L a idea japonesa pa-
reció s e r acogida favorablemente 
por la conferencia. 
E L P A D R E D E C O O U D G E S U -
F R E UN S I N C O P E 
iLUDDOW, Vermont, mayo 11.— 
CPor United Press).—Siguiendo a 
los rumores sobre el Coronel John 
C . Coolidge, padre del Presidente 
de los Estados Unidos que sufrió 
un síncope mientras recibía a va-
rias personas hoy por la mañana, 
el doctor Albert W . Cramm, médi-
co de cabecera del Coronel salió 
esta noche para la hacienda de los 
Coolidge en PJymouth. 
Eil doctor Cram y las gentes de 
Plymouth están preocupados por 
la salud de Mr. Coolidge, padre del 
presidente, a pesar de que el an-
ciano Mr. Coolidge dijo que "era 
una noticia para él" ^ haber su-
frido un síncope. Los miembros 
del Kiwinas Club de Providence 
que fueron a casa de Coolidge si-
tuada a doce millas de aquí el (lu-
nes, dijeron que el Coronel Coolid-
ge había estado a punto de morir 
por primera vez en su vida y el 
doctor Cramm • actuando por las 
narraciones de los testigos presen-
ciales, no esperó que lo llamaran y 
salió para casa de su cliente. 
'Besde que el Coronel Coolidge 
regresó de Boston, donde fué exa-
minado por el doctor White en el 
hospital general de Massachussets 
su pulso ha estado alterado según 
dice el doctor Cramm y se tiene 
entendido que éste es un síntoma 
muy poco favorable. 
L A G R A N C R U Z D E L A 
O R D E N D E L S O L , 
A D O U M E R G U E 
PARIS, mayo 11.— (Por la 
Associated Press.)— E l Go-
bierno peruano ha concedido 
al presidente de la República 
Frances'a,' Kl. ' Boumerge, la 
Gran Cruz de la Orden del 
Sol. 
E l embajador peruano, se-
ñor Cornejo, hizo esta tarde 
entrega de las. insignias de la 
Orden, al presidente, en el Pa-
lacio del El í seo . 
FALLMENIO DE 
Contaba 82 años de edad y se 
hallaba en los Estados Unidos, 
donde deja m a g n í f i c a s obras 
WASHINGTON, mayo 11. (Uni-
ted Press) .—Los jefes de misio-
n£i3 de quince repúblicas paname-
ricanas saldrán esta noche de Was-
hington para Norfolk, en un v'aje 
de cuatro días, por Virginia como 
invitados del Gobernador Trinkle. 
Durante su visita al viejo Estado 
presenciarán las maniobras aéreas 
en Langley Field preparadas en 
su honor, inspeccionarán la forta-
leza Monroe y las defensas de cos-
tas allí existentes, y participarán 
en las fiestas del 318' aniversario 
de la fundación de la primera co-
lonia inglesa permanente en Amé-
rica., que se celebrarán en James-
town. siendo huéspedes de honor 
en el gran acontecimiento social 
de la temporada en Virginia, el 
baile ofrecido a los diplomáticos 
por el Estado de Virginia en la 
noche del 13 de mayo. Yorkstown, 
Jamestown y Williamsburg serán 
visitadas también y habrá 'ceremo-
nias en conmemoración del aniver-
sario del desembarco en James-
town. 
E l baile Panamericano, gran 
acontecimiento de la temporada, 
terminará los festejos. 
Los que han aceptado la invita-
ción del gobernador para hacer el 
viaje son: el señor don Beltrán 
Mathie, decano del Cuerpo diplo-
mático panamericano y embajador 
chileno; señor don Honorio Puey-
rredón, embajador de la Argentina; 
señor Ricardo Jaimes Freyre, mi-
nistro de Solivia; señor Samuel de 
Sonsa Leao Gracie; señor B . J . 
Rafael Oreamuno, ministro de Cos-
ta Rica; señor doctor Arturo Pa-
drón, encargado de negocios cuba-
no; señor don José del Carmen 
Ariza, . ministro de la república do-
minicana; señor doctor Francisco 
C\?hoa Ortiz. ministro del Ecua-
dor-; señor don Francisco Sánchez 
Latour, ministro de Guatemala; se-
ñor Luis Bogran, ministro de Hon-
duras; señor don Manuel C . Tér 
Hez, embajador mexicano; señor 
don José Antonio Tigerino, encar-
gado de negocios de Nicaragua; 
señor don Ricardo J . Alfaro, mi-
nistro de Panamá; señor D . Héc-
tor David Castro, encargado de ne-
gocios del Salvador, y señor doctor 
Francisco Gerardo Yanes, encar-
gado de negocios de Venezuela. 
E l doctor L . S. Rowe, director 
general de la Unión Panamerica-
na, y el honorable William Smith, 
exmiembro del Bepartamento de 
Estado en Washington, tamoién 
harán el viaje. 
E R A UN E S C U L T O R N O T A B L E 
E n la parte superior del 
Tract Society Building hay~ 
un admirable trabajo suyo 
(De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway and 
71 st. street.) 
" L a Prensa" de hoy n'os da la 
noticia de haber faíllecido en su 
residencia de la calle 129 el* nota-
ble escultor español Fernando Mi-
randa Casellas, que nació en Valen-
cia donde fué discípulo del inol-
vidable José Piquer. 
E l finado contaba 82 años de 
edad y residió en eete país muchos 
años, donde logró merecida repu-
tación por lo admirable de su tra-
bajo. E l escultor Miranda Casellas 
vino a los Estados Unidos el año 
1376, para asistir a la exposición 
de Filadelfia. 
Representó a España com) 
miembro del Jurado internacional 
do escultura en el "Ohücago's 
vvorld fair" y en la Exposición de 
Buffalo con una hermosa 'escultu-
ra de Colón. 
Fué el autor de los colosales re-
lieves de la parte exterior del Ma-
chinery Hall en la Exposición de 
San Luis y exhibió en' la misma 
su grupo escultórico titulado " L a 
Fama" y la estatua titulada "Re-
sercjh". Entre sus trabajos f u e le 
dieron gran nombre en este pa's fi-
guran cuatro colosales ángeles an 
terra-cota colocados en la parte 
superior del Tract Society Building 
de eéta ciudad. 
Hasta hace poco tiempo e? es-
cultor Miranda Casellas fué miem-
bro de la Natiosal Sculpture Socie-
ty y de la Architcctural League. 
También fué presidente hasta su 
disolución de la Americ-»* Sculp-
ture Society. 
E l extinto era Comendador de 
la Orden de Isabel la Católica y 
era miembro de la Academia de 
San Carlos de Valencia. 
BAJRKEY 
TRIUNFO DE LOS 
GRÜPOS AVANZ 
AYER. EN 
Hay que admitir el firme 
arraigo de los socialistas con 
los radicales y comunistas 
P E R D I D A D E L B L O C NACIONAL 
Este vifejo grupo só lo logró 
quedar a salvo en París con 
una m a y o r í a de diez e s c a ñ o s 
E N MANOS D E L A C O A L I C I O N 
Se cree que los antagonismos 
de esos grupos se p o n d r á n de 
manifiesto a la hora de actuar 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l Departamento de Estado con-
firmó las noticias que se han pu-
blicado, referentes a que se esta-
ban celebrando negociaciones infor-
males con Francia, acerca de su 
deuda a los Estados Unidos. 
Los funcionarios del Departa-
mento de la Guerra están concen-
trando su atención en la necesidad 
de reforzar las defensas aéreas de 
Hawai. 
PARIS , mayo 11 .— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Sabidos ya los 
resultados de las elecciones muni-
cipales parciales segundas y defi-
nitivas, celebradas ayer en toda 
Francia, hasta las personas de más 
moderadas tendencias políticas ad-
mitían hoy el firme arraigo gana-
do en Francia por la coalición ra-
dical socialista, ayudada por los 
comunistas. 
Los partidos del viejo block na-
cional lograron todavía quedar a 
salvo en París, con una mayoría de 
diez escaños en el Concejo capita-
lino; ipero los socialistas radicales 
y los comunistas tuvieron cumpli-
da compensación en el resto de la 
república. E n el Departamento del 
Sena, el bloc nacional perdió ca-
torce Concejos, ¿ e los cuales, la 
cor(ibinación radical-socialista, ga-
nó (iiez, y los comunistas cuatro. 
L a misma tendencia se advirtió 
en provincias, donde los socialis-
tas-radicales ganaron ciudades tan 
importantes como Burdeos, Or-
leans, Bunquerque, Angers, Tur-
coin y Bousi. 
L a prensa conservadora, en sus 
comentarios de hoy, reconoce que 
Francia está, por el momento, en 
manos de una coalición cuya am-
plitud admite en su seno a los co-
munistas. No obstante/"Le Temps" 
sostiene que todavía se hallan en 
mayoría los adversarios de la coa-
lición, a pesar de haber sido echa-
dos a un lado por cierto manejo, 
hecho por las izquierdas. E l órga-
no •nacionalista "La Presse," dice 
que el éxito de la coalición no sig-
nifica victoria alguna ni para el 
radicalismo, ni para el socialismo, 
ni para el comunismo, y que la 
verdadera contrastación de los va-
lores de la victoria alcanzada ayer 
en los comicios por las izquierdas, 
llegará cuando los tres partidos que 
participaron en ella traten de po-
ner de acuerdo sus marcadas di-
vergencias políticas en el debate 
y aprobación de las leyes que los 
municipios requieran. 
DOS P R O B A B L E S N O M B R A -
M I E N T O S P A R A L A M A R I N A 
D E G U E R R A I T A L I A N A 
John T . Caine, de Logan, Utah, 
ha sido nombrado jefe de la admi-
nistración de almacenes del Bepar-
tamento de Agricultura. 
M U E R E N DOS A V I A D O R E S D E 
N O R T E A M E R I C A E N U N 
A C C I D E N T E 
- SAN J O S E , Costa Rica, mayo 11. 
— (Por Associated Press) . — A l 
caer e incendiarse el aeroplaáio 
que tripulaban, han perecido hoy 
en ésta el Teniente Arthur Wa'ltson 
y el Sargento Henson, pertenecien-
tes a la-s fuerzas norteamericanas 
áf. defensa aérea del Canal de Pa-
namá. 
E l aparato formaba parte de una 
flotills. que estaba haciendo un vue-
lo dssde el aeródromo de France, 
zona del Canal. Hallándose sobre 
San José el aeroplano se desplomó 
súbitamente a tierra. 
U N S E N A D O R A C O N S E J A Q U E 
S E E S T A B L E Z C A N L I N E A S A 
R I O D E J A N E I R O , M O N T E V I -
D E O Y B U E N O S A I R E S 
PANAMERICA BOCKS, New Jer-
sey, mayo 11.— (Por TTnited 
P r e s s . ) — Los Estados Unidos de-
ben tomar todas las medidas nece-
sarias para mantener una conexión 
marítima con los puertos surame-
rlcanos de Río de Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo, según declaró 
hoy el senador americano por el 
Estado de Washington Wesley L . 
Jones, al llegar al espigón número 
1 de Hoboken, en el vapor "Pan 
America," de la Pan American L i -
ne, operada por la Junta de Nave-
gación y la única línea americana 
que hace escala en esos puertos. 
RO'MA, mayo 11-—(Por Asso-
ciated Press).—iLos periódicos 
anuncian el probable nombramientq 
del Almirante Giuseppe Sirianni pa-
ra la subsecretaría de Marina y 
al vice-almirante Acton como je-
fe del estado mayor de la armada 
en sustitución del contralmirante 
Ducci. . 
E l Contralmirante Sirianni es 
conocido por 'los servicios distin-
guidos que prestó durante la re 
belión de los boxers en China y 
también en la campaña de los Dar 
dáñelos en la guerra 'mundial. E l 
vice-almirante Acton figuró entre 
los primeros oficiales d> arma-
áa italiana durante la guerra eu-
ropea, cuando ocupó un pue&to im-
portante en el gobierno de Giolitti 
y se distinguió también en la ba-
talía librada el 17 de mayo de 1917 
en que los austríacos se vieron obli-
gados a refugiarse en Cattari. 
C O N T I N U A N L A S T A R E A S P A -
R A S A C A R L O S C A D A V E R E S 
D E L NORMAN 
V I C T O R I A R A D I C A L E N L A S 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S D E 
F R A N C I A 
PARIS , mayo 11. — ( P o r United 
P r e s s . ) — Los radicales han au-
mentado su control en las munici-
palidades francesas, según revelan 
los escrutinios finales de las elec-
ciones municipales. 
Antes de las elecciones, log ra-
dicales controlaban una mayoría de 
treinta y siete ciudades o poblacio-
nes; v esa mayoría se ha aumen-
tado a ciento cincuenta. Los con-
servadores retuvieron sólo ciento 
treinta y siete municipalidades du-
rante las elecciones, y los radicales 
terminaron con una victoria en 
doscientos cuarenta y dos. Los co-
munistas lograron ganar en un so-
lo municipio. 
E n el departamento del Sena, del 
cual París es capital, los radicales 
controlan la organización de cua-
renta y nueve comunas, los conser-
vadores en veintiúna y los comu-
nistas en nueve. 
Las ganancias de los radicales 
fueron nueve, y la de los comunis-
tas tres. 
MEMPHIS, mayo 11 .— (Por 
United P r e s s . ) — Poco a poco, 3I 
vapor "Norman," que se hundió el 
viernes, con una Comisión de inge-
nieros a bordo, se va haciendo pe-
dazos, en una tentativa de sacar a 
los cadáveres (Je las veinte vícti-
mas que, se cree, aprisionados en 
los camarotes del buque. 
Ninguno de los cadáveres ha sa-
lido a la superficie del río hasta 
ahora, a pesar de que varias por-
ciones del buque han sido sacadas 
a flote. 
* T U T E B A Ñ A S C O N 
B O M B A " P R A T 
A R R I B O A C O C A N A D A E L A V I A -
D O R I T A L I A N O P I N E D O . 
COCANADA, India Inglesa, mayo 
11.— (Por la Associated Press.) 
— E l comandante Pinedo, aviador 
italiano, llegó hoy a este puerto en 
el Golfo de Bengala, escala de su, 
vuelo desde Roma, por Australia, 
hasta Tokio. 
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E D I T O R I A L E S 
PROBLEMAS ECONOMICOS DE 
ACTUALIDAD 
E l Gobierno próximo a inaugurar-
se el día 20, tendrá necesidad de 
prestar inmediata consideración a 
diversos problemas económicos im-
portantes, entre los cuales se cuentan 
varios que afectan a nuestra princi-
pal industria: la azucarera. 
Los fuertes competidores con que 
5e han enfrentado nuestros hacenda-
dos este año y tendrán que seguir-
se enfrentando en los sucesivos, cons 
tituyen un serio peligro para el bie-
nestar de la Nación. Sólo poniendo 
a contribución toda nuestra expe-
riencia, nuestra voluntad y los gran-
des recursos de que disponemos en 
un pais admirablemente fértil, ven-
tajosamente situado y con fábricas 
espléndidamente montadas y organi-
zadas, podemos vencer en la lucha 
en que estamos empeñados, afirman-
do la incontrastable superioridad de 
nuestra industria. 
L a zafra actual, a pesar de lo ba-
jo de los precios, se terminará en 
condiciones mucho más ventajosas 
de lo que cabia esperar. Grandes 
partidas de nuestro azúcar han sido 
colocadas en Europa, gracias, des-
de luego, a la reducción de les pre-
cios. Las ganancias serán pocas, 
quizás casi nulas, pero a estas altu-
ras parece seguro que toda nuestra 
producción del año será absorbida, 
librándonos de la tremenda amenaza 
que representarían algunos centena-
res de miles de toneladas en nues-
tros ingenios, almacenes y puertos. 
Cuba habrá hecho una enorme za-
fra y la habrá vendido toda en el 
año, aunque sea a un precio muy 
bajo. Este será un gran triunfo, de-
salentador para los competidores, 
que nos permitirá entrar en el nuevo 
año con una situación mas despe-
jada. 
Pero, lo repetimos insistentemente 
porque se trata de una cuestión fun-
damental, es indispensable aprestar-
se a la defensa y prevenirse a tiem-
po. Hay que adoptar prontas pro-
videncias sobre ciertos extremos, si 
hemos de evitar graves riesgos futu-
ros. 
Una de ellas se refiere al proble-
ma de los brazos y de la inmigra-
ción. E l trabajador deseable por to-
dos conceptos es el español. Tedas 
las razones económicas, sociales y 
políticas militan a su favor. Sobre 
esto hay unanimidad de pareceres y 
no es necesario insistir. L a emigra-
ción por familias es una cuestión 
compleja y difícil. Mientras se es-
tudia y se adopta un plan satisfac-
torio y económico, hay algo que el 
Gobierno podría intentar con buen 
éxito y provecho para todos; retener 
en el país el número crecido de tra-
bajadores que al terminar la zafra 
y disminuir la demanda de brazos, 
regresa a la Península. Para ello 
bastaría emprender en una escala lo 
suficientemente amplia, las obras 
públicas que se vienen ofreciendo 
por el futuro Gobierno, tan pronto 
éste asuma el poder. Dando empleo 
a una proporción grande de trabaja-
dores durante el tiempo muerto, es 
muy probable que muchos se arrai-
garían definitivamente en Cuba, que 
vendrían otros atraídos por la abun-
dancia de trabajo y que en tal vir-
tud, al iniciarse las tareas de la cam-
paña azucarera próxima, el proble-
ma de la falta de brazos estaría 
muy simplificado, con gran satisfac-
ción de nuestros productores. 
Mario g a r c í a k o h l y , embaja-
d o r 
Todavía, oficialmente, «el doctor 
Mario García Kohly no es Embaja-
dor de Cuba en Madrid. L a ley es-
tá pendiente de la aprobación del 
Congreso. "Se dice—¿y cómo du-
darlo ?--quc el nombramiento del 
Ejecutivo seguirá inmediatamente a 
la aprobación de la ley, ascendien-
do al doctor García Kohly al cargo 
de Embajador. Sólo, por tanto, fal-
tan los trámites protocolares. Por-
que embajador "de facto", por de-
recho de misión, de antecedentes, de 
sentimiento, lo es García Kohly des-
de hace muchos años, por la virtud 
de su talento, la gracia de su elo-
cuencia, la vigilante atención en las 
oportunidades que puedan aprove-
charse para ilustrar los lazos que li-
gan, permanentemente,- los afectos 
hispano-cubanos; por sus relaciones 
en España y por la confianza que 
Cuba tiene puesta en su discreción, 
entusiasmo y cultura. 
García Kohly es una de las gran-
des figuras de la Espa'ña moderna. 
Madrid lo distingue y halaga. Toda 
España lo respeta y quiere. Es una 
figura española por lo mismo que 
es una gloria de América. Una de 
las glorias que para serlo no nece-
sita negar a España, ni achacar al 
influjo de otras culturas la que da 
flexibilidad y fluidez a sus conoci-
mientos ei ideología. 
Cuba ha expuesto ya en alguna 
ocasión el deseo de que García Koh-
ly fuese algún día el Presidente de 
su República. España ha dicho cla-
ramente que lo quisiera ver en Ma-
drid ascendido a Embajador. Aquí 
y allá, el ilustre hombre público, vi-
ve siempre momentos de una honda 
expresión simpática. En España lo 
despiden y lo reciben con grandes 
manifestaciones de cariño. Aquí lo 
recibimos y lo despedimos con igua-
les extremos de simpatía. No puede 
existir una figura que mejor repre-
sente los intereses y la cordialidad de 
los dos pueblos. 
A recibir el domingo al doctor 
García Kohly fueron españoles y cu-
banos en gran número. El simple 
acto de la bienvenida tuvo todo el 
carácter de una fiesta racial. El en-
tusiasmo era indescriptible. Habló 
el Ministro a la multitud congrega-
da con la elocuencia que le ha se-
ñalado un puesto eminente entre los 
más grandes oradores del habí?, cas-
tellana. Los nombres de Cuba y de 
España, los afectos a los dos países, 
estuvieron mezclados en frases y pá-
nafos de una espontaneidad y una 
encillez que. hablan cíe lo claramen-
te definidos que esos conceptos y 
esos sentimientos viven y se orde-
nan en su cerebro y su corazón. 
García Kohly atraviesa el Atlántico 
para trasladarse, simplemente, de 
una a otra comarca de su espíritu, 
sin notar cuando traspone la línea 
que la política ha trazado para una 
separación material, Y cuando lle-
ga a un extremo de su viajs, le es 
imposible definir si ha ido o si ha 
venido. Su excursión está circuns-
cripta, solamente, por las barreras 
de un espíritu infinio de raza, en el 
que vive un solo ideal alimentado 
cen las mismas palabras de un mis-
mo idioma. 
El sábado, en el muelle, frente a 
la multitud regocijadáí, García Koh-
ly simulaba presentar las credencia-
les de una Embajada española. 
Cuando retorne a España, la Emba-
jada que lleve de Cuba será la mis-
ma, refrendada por el protocolo. Y 
el protocolo, en este caso, servirá pa-
ra probar como en las democracias 
los actos del Gobierno confirman los 
deseos populares. 
NUEVAS IDEAS, NüEVOS HOMBRES 
gobernantes se sucedan, en tanto que 
las ideas y los hechos permanecen 
inconmovibles, como adscriptos esen-
cial y fatalmente al mecanismo del 
Estado. 
i A qué se debe este fenómeno? 
L a explicación es muy sencilla. El 
cambio sólo existe en ios acidentes; 
pero en nada afecta a la sustancia. 
Cierto que un número determinado 
de hombres cesa para ser suplanta-
do por otro que espera su turno; pe-
ro este hecho lejos de significar una 
sucesión ascendente en el orden de 
las ideas y los procedimientos no es 
otra cosa que una mera suplanta-
ción mecánica, un "quítate tú, por-
que ahora me toca a mí", una su-
plantación de tantas o cuantas per-
sonas por otras que profesan los 
mismos principios, las mismas ten-
dencias, idénticas ideas. Empleando 
una alegoría puede decirse que los 
gobiernos de la República no han 
hecho otra cosa que insertar unos 
mismos cerebros en cuerpos distin-
tos y sucesivos, A lo largo de nues-
ra falsa evolución política se ve un 
desfile de caras distintas sobre un 
fondo común de ideas irrevocables. 
Dicese con insistencia que el ge-
neral Machado reorganizará todos 
los departamentos de la administra-
ción pública de una manera radi-
cal, esto es, de una manera eficien-
te. 
Para esto se necesitan principios, 
tendencias, ideas y sentimientos dis-
tintos a los que hasta ahora han 
prevalecido entre los encargados de 
la cosa pública. Esta metamorfosis 
entraña necesariamente un cambio 
de personas, no es acertado suponer 
que en los cerebros de hombres ya 
gastados los más, política e intelec-
tualmente florezcan ahora, con pa-
tente anacronismo, esas ideas y esas 
orientaciones de que precisa el nue-
vo Gobierno para poner en práctica 
su largo programa de reformas. Ha-
cen falta, pues nuevos hombres. A 
nuevas ideas, hombres nuevos: tal 
ha de ser el canon fundamental que 
debe regir la etapa administrativa 
que se avecina. 
Ahora bien: qué hombres nue-
vos se han de escoger para que no 
se repita el fenómeno que primera-
mente hemos apuntado? ¿A qué per-
sonas sé ha de acudir para evitar 
que individuos distintos toleren y 
aun propicien la permanencia de la 
vieja política mandada a retirar? 
Este es el problema a que ha de 
hacer frente con más independencia 
y valentía el Gobierno del general 
Machado. Hay que llevar hombres 
nuevos a los distintos departamentos 
del Estado; pero h:mbres nuevos 
en el pleno sentido de la novedad, 
esto es, hombres no gastados en el 
constante y prolongado roce con las 
piezas del engranaje administrativo, 
hombres no c: ntaminados con el 
acercamiento excesivo a las tenta-
ciones del Tesoro, hombres "publi-
camente jóvenes", capaces de lle-
var las ráfagas del oxígeno salvador 
al organismo nacional que se mue-
re de asfixia. 
ESTIMULO A LOS FUNCIONARIOS 
El flamante g: bierno que estre-
nará la República el día 20 aspira 
a desarrollar un programa adminis-
trativo informado en nuevos hechos 
y nuevas ideas. En última instancia 
todo cambio de gobierno debería in-
fluir un cambio de ideas políticas, 
económicas y administrativas; a nue-
vos hombres, nuevas ideas. Sin em-
bargo en Cuba se ha dado el fenó-
meno de que los gobiernos y los 
DEL SERVICIO EXTERIOR 
Suele decirse que el servicio a la 
República en el exterior, desvincu-
la a los que lo prestan, ofreciendo, 
entre otros inconvenientes, el de 
convertir en extranjero al funciona-
rio cuando, tras prolongada ausen-
cia, vuelve a la Patria. 
Puede ser que ocurra esc, y en 
gran parte hay que culpar a la Se-
cretaría de Estado, porque no se 
cuida de dar a conocer sistemáti-
camente la actuación de los miem-
bros de los Cuerpos Diplomático y 
Consular, para que la opinión pú-
blica la juzgue y aprecie. 
No obstante, aceptando que los 
cubanos que sirven a la Patria en 
el extranjero terminen por ser poco 
menos que desconocidos de sus con-
ciudadanos, debemos convenir en 
que se producen excepciones siem-
pre que el funcionario que vive au-
sente, actúe en forma que, por su 
prc pia virtualidad, le hace sobresa-
lir. 
Prueba de ello nos la ofrece el 
ilustre doctor Mario García Kohly, 
que vive en España con el alma 
puesta en Cuba, y rindiendo culto 
fervoroso al patriotismo y tomando 
su función como el ejercicio de un 
sacerdocio, vela por los intereses del 
•Estado y la Nación y no desperdi-
cia medio ni oportunidad para dig-
nificar su alta representación y 
magnificar a su pueblo. 
Sin claudicaciones vergonzosas, y 
sí con insuperable dignidad y ex-
traordinaria inteligencia, ha logrado 
ese eximio diplomático destacarse 
en la Madre Patria y merecer res-
peto y consideración personales, de 
las cuales se deriva un mayor apre-
cio y estimación hacia Cuba. En 
España, desde el Rey al más hu-
milde de los ciudadanos, sienten 
simpatía y admiración por el doc-
tor García Kohly, y eso, que lo ve-
mos reflejarse en la marcha de las 
relaciones oficiales y que abre ca-
mino a toda inteligencia, nos va re-
portando positivo provecho. 
L a amarga frase de Bolívar: "he 
arado en el mar", no , la puede re-
petir nuestro Ministro en España, 
ni ningún funcionario del servicio 
diplomático y consular que sepa 
cumplir honradamente los deberes 
que impone todo cargo, desempe-
ñándolo con celo y buena voluntad. 
No lo puede decir, porque no fal-
tan en el pueblo cubano elementos 
que reconozcan y premien lofc mé-
ritos que, por lo general, desconoce 
el Gobierno, debido a que la Can-
cillería prescinde del interés que 
para ella tiene hacerlos resaltar. Y 
como prueba de que la opinión pú-
blica vigila y no olvida, está no 
sólo la entusiasta recepción .dispen-
sada al doctor García Kohly, que 
revistió todos los caracteres de un 
homenaje, sino la que también se 
hizo al doctor Vasseur al regresar 
de Panamá en uso de licencia, y al 
doctor de la Tórnente, al volver de 
Washington después de dejar san-
cionado el Tratado Hay-Quesada, 
Hay en esto un estímulo para to-
dos los funcionarios del servicio 
exterior que trabajan con ahinco 
a despecfto de la indiferencia con 
que en los centros oficiales sé aco-
gen sus nobles esfuerzos. No obten-
drán adecuada recompensa, no re-
cibirán palabras congratulatorias, po-
siblemente ni siquiera respuesta a 
los informes que redactan, a sabien-
das de que irán al cesto de los pa-
peles inservibles o, cuando más, al 
archivo, para ser pasto de la po-
lilla ; pero la acción idónea y per-
sistente no permanece indefinida-
mente oculta, por mucha que sea 
la oscuridad en que la mantengan 
quienes tienen el deber de hacerla 
brillar. Ese deber lo suple, casi 
siempre, la Prensa, y en su defecto 
lo llenan espontáneamente, por ins-
tinto, los ciudadanos conscientes. 
Lo que tiene de estimulante la 
acción popular en casos como el 
que nos ocupa, nos impulsa a co-
mentar el magnífico recibimiento de 
que fué objeto el doctor García 
Kohly, al igual que lo hicimos cuan-
do, con fundados motivos, merecie-
ron parecidas manifestaciones de pú-
blico aprecio los doctores Vasseur 
y de la Tórnente, Eso alienta a los 
funcionarios del servicio exterior, y 
cumple a nuestro deber divulgarlo. 
Ahora bien, hay que advertir que, 
en lo que respecta a nuestro Minis-
tro en España, no se premia sólo la 
acción bienhechora del diplomático 
ni la del orador que por su grandi-
locuencia ha logrado que se le com-
pare con el inmortal Castelar, sino 
al político consecuente y honrado, 
que no quiso traicionar a su parti-
do cuando a raíz de la revolución 
de Febrero hubo quien le brindó 
protección con sano o avieso pro-
pósito—no nes corresponde definir-
lo—para que recogiera taimadamen-
te la bandera liberal, , . 
UNA QUIEBRA bIGNIFICATIVA 
Las revistas y los periódicos nor-
teamericanos dedican no poco espa-
cio al estudio de una quiebra muy 
significativa, la del Ferrocarril 
"Chicago, Milwaukee & St. Paul", 
de 11,000 millas, uno de los más 
prósperos y famosos de los Estados 
Unidos durante una generación. En 
1906 sus acciones preferidas se ven-
dían a 200 y las comunes a I 75, En 
la actualidad, prácticamente su va-
lor se ha reducido a cero. 
Las causas del fracaso de esta 
gran empresa son numerosas. Al-
gunas de ellas se relacionan co n fac-
tores nuevos, que cada día hacen 
sentir su peso sobre el ferrocarril 
en casi todos los países del mundo 
y que, por tal motivo, son dignos de 
estudio y despiertan el mayor inte-
rés, no sólo entre los hombres de ne-
gocios sino entre cuantos siguen con 
atención el desarrollo de las cues-
tiones económicas y sociales que 
pueden afectar la vida nacional. 
El Ferrocarril de St , Paul, para 
evitar competencias ruinosas, tuvo 
necesidad de construir extensiones 
por localidades poco pobladas hasta 
la costa del Pacífico, aumentando 
enormemente el capítulo de intere-
ses a pagar a sus prestamistas. Es-
tas extensiones, no obstante, hubie-
ran podido llegar a ser una gran 
fuente de riqueza, pero la apertura 
del Canal de Panamá y el crecimien-
to constante del tráfico por esta vía 
marítima, han ido reduciendo de 
día en día el volumen de mercan-
cías conducidas por tierra de las re-
giones industriales inmediatas al At-
lántico, a los puertos de la costa ñor 
teamericana del Pacíf ico, E l St. 
Paul, una de las vías férreas que 
transportaban a través del. continen-
te una parte importante de esa car-
ga, veía disminuir progresivamente 
sus" ingresos por concepto de fletes, 
reduciéndose las cifras que no cu-
brían los gastos. 
El Ferrocarril, no obstante, hubie-
ra podido resistir esta causa de de-
cadencia, porque el crecimiento de 
la población4 en las zonas que atra-
viesa hacia el Oeste, tal vez hubiera 
llegado a compensar, con el tiempo, 
las pérdidas que le ocasionaba la 
competencia de Panamá; pero el al-
za de los salarios y el aumento del 
precio del combustible y del ,de otros 
materiales, junto con la baja de los 
fletes impuesta por el mal estado de 
los negocies en el Oeste durante los 
últimos años y los fuertes impuestos 
que hoy se pagan en la nación veci-
na, dieron al traste con el poder de 
resistencia de la Empresa. 
En realidad, el caso del St , Paul 
es sintomático; revela una situación 
general de peligro para el ferroca-
rril en muchos países ^ En Cuba, a 
medida que el sistema de carreteras 
se amplíe y perfeccione, la función 
del ferrocarril habrá de ir cambian-
do, hasta reducirse, quizás, al trans-
porte rápido de pasajeros y mercan 
cías a largas distancias. 
Lo largo y estrecho de la Isla, 
abordable, por todas partes, es un 
peligro para el ferrocarril en lo que 
a la distribución de mercancías im-
portadas del extranjero concierne, 
pero, en cambio, representa una ven-
taja para el transporte de pasajeros. 
Que la ampliación de nuestra red 
de carreteras impondrá un reajuste 
ferrocarrilero para acomodar la vía 
férrea a las nuevas condiciones, que 
irán creándose, parece indudable. E l 
mundo se transforma con rapidez y 
en medio de ese cambio constante el 
Ferrocarril sólo no puede permane-
cer inalterable, O se adapta a las 
nuevas exigencias de los tiempos o 
va a la quiebra y al fracaso. El St. 
Paul es un ejemplo. 
D E D I A E N D I A 
De todas las noticias Que en es-
tas últimas cuarenta Y ocho horas 
han publicado, ninguna nos ha 
producirlo el sobresalto que ésta: 
" E l Canal de Vento puede estallar 
mejor día por la fuerte acción 
del cloro". 
¿Qué les parece? Y lo de menos, 
última hora, sería, que el canal 
saltase hecho pedazos por la acción 
del cloro. Lo grave es que si dicha 
sustancia química puede ociasionar 
la voladura de esas íormidables 
paredes de cemento^ entonces ¡po-
bres paredes del e s t ó m a g o ! . , 
Y pobres también de nosotros, 
amenazados de quedar convertidos 
cu simples fragmentos a poco que 
cargen un día la mano los encar-
gados de clorificar las aguas. 
Afortunadamente para los que 
consumen agua de otra procedencia, 
ya ha pasado la moda de las ar-
maduras de hierro y eso les permi-
tirá ponerse a salvo ol día de la ca-
tóstrof» 
A L F O N D O D E R U S I A 
(DESDE i-QLOITIA) 
Muchas noticias traen los perió-
di-ooe extranjeros particularmeaite 
los ingless y franceses, acerca de 
R'usia, de sus hombres y de su ha-
cienda. Sirviendo intereses de com-
pañías con permiso • de determina-
das explotaciones en el inmenso te-
rritorio de las Repúblicas federa-
das, phimas mercenarias hablan 
bien de los sowiets, de1! desarrollo 
económico del país y de sus riqne-
zas, Otras plumas meridionales y 
entusiastas exfcasíanse con las belle-
zas de todos los climas qoie .posee 
Rusia y a lo pintoresco de las im-
presiones enlazan sus esperanzas de 
que 'Francia, íitalia y los Balkanes 
sacarán de O&usia provechos mate-
riales y hasta enseñanzas de otro 
orden. Sé que se engañan quienes 
navegan en el pavoroso archipiéla-
go de ias .Repúblicas bolcheviques, 
en el cual si con esfuerzo (que fre-
cuentemente impone humillaciones 
y vergüenza) se logra un puñado 
de ganancias materiales, nada en 
absoluto encontrarán los explora 
dores del filón "burgués" en el 
plano po'lítico social o moral que 
''les sea ejemplo o alegría del es-
píritu , 
E n tanto negocian en ILondres, 
en París y Roma los respectivos 
gobiernos con los ministros pleni 
potenciarlos de los Sowiets, un pro-
blema aterrador, preonjupa a los 
patriotas rusos, a miles de expa 
triados qoie dispersos en el m-undo 
ven con sufrimiento acrecentador 
de su nostalgia mortal, el desmo-
ronamiento ético de su patria, la 
degradación en que nace, crece, v i 
ve y se complace, la infancia, la 
generación de R-usla libertada. Y 
esa preocupación candente de los 
desterrados moscovitas es exacta-
mente formulada por el famoso 
escitor Arcybaszef en las columnas 
de diario ruso que sale en Varsovia 
Arcybaszef no es un católico ni un 
monárquico para quienes los prin 
cipios morales y los del orden so-
cial poseen una inflexibilidad in 
compatible con ciertas fórmulas de 
igualdad y de los "derechos" del 
hombre a todas las felicidades. 
Arcybaszef es un revoluciona-
rio, un antiguo conspiraxior que as 
piró a l bien de Rusia republicana, 
y el cual hoy vencido y desterrado 
por los bolcheviques clama con de 
ses per ación: 
"Cada día penetra más hondo en 
La tierra rusa abriendo surcos de 
infección el emponzoñado arado ro-
jo y crecen milloñes de seres-bestias 
que no tienne la más remota idea 
de l o a nobles impulsos de la exis-
tencias. No saben nada de la con-
ciencia, del sentimiento, del pudor 
y ni de la honra. E n realidad nos 
encontramos con millones de niños 
y de MiEiXORE-S aunque por su 
edad no lo son, que constituyen 
una enorme masa .popular de ladro-
nes, de asesinos y de prostituidas. 
Cuando llegue el día de muestro 
retomo a Rusia nos saldrá al paso 
esto pavoroso problema: ¿que ha-
cer con esos millones de perverti-
dos y de criminales? 
" E n un Estado normalmente or-
ganizado, en una sociedad de insti-
tuciones cultas, no habría lugar 
para esa canalla más que en las 
La Semana Santa en Roma 
Entre las precauciones extraordi-
narias que estaba tomando la poli-
cía de Berlín para conservar el or-
den en el recibimiento a Hinden-
burg, que era esperado ayer en la ca 
pital alemana, figuran seis aeropla-
nos, 
¿Cómo actuarán log aviones en 
su tarea de imponer orden a una 
multitud? E s difeícil concebirlo. 
Acaso tengan la misión de interve-
nir cuando alguien levante el gallo 
o si alguno pone el grito en el cielo. 
E n la estación de "radio" de les 
Grandes Lagos, se han hecho prue-
bas bastante satisfactorias, para 
llegar a la transmisión de la voz 
por medio de un aparato sin gene-
rador de motor. E n su lugar el 
nuevo aparato usa pilas secas. 
ge acerca el día soñarlo por los 
"radio-fans" de aparatos de bol-
sillo para oír y contestar. 
E n otras palabras: se aproxima 
el tiempo en que ha de armarse 
si gran gal imatías . 
" E l gobierno francés está dis-
puesto a negociar acerca de la 
deuda a los Estados Unidos. No so 
apelará al sentimentalismo usual, 
sino que se abordará el asunto sobre 
la sólida base de los negocios", 
¿Cómo no empezaron por ahí 
los señores francese-í? Sería una in-
justicia acusarlos de falta de in-
toligencia. Lo que ocurrió fué qua 
lo.' americanos sp les presentaron 
bajo un aspecto realmente engaña-
dor cuando acudieron a prestarles 
ayuda contra los alemanes. De ahí 
el error franco, que es un franco 
error. 
Ellos, al llegar a Francia, saltaron 
a tierra y dijeron: "Aquí estamos, 
Laffayet". Pero se ve ya que los 
franceses tienen que dejarse de 1 
rismos y que el señor Laffayet debe 
cruzar otra vez el Atlántico, para 
exclamar en cuanto desembarque: 
"Aquí me tiene usted, Mr, Mor-
gan" . 
•Cada año vienen a Roma, de to-
das paites del mundo, infinidad de 
devotos con motivo de la Semana 
Santa, 
Vienen atraídos por la grandio-
sidad de los ritos que se celebran 
en esta maravillosa basílica en re-
cuerdo de la pasión del Señor. Ro-
ma aparece entonces como la ciu-
dad mística que subyuga a los es-
píritus, que conmueve y convierte 
loe corazones y, en fin derrama 
recónditos consuelos en las almas 
sedientas de lo divino. E s hermo-
so ver la multitud en la basílica de 
San Juan en Luterano, catedral de 
la cristiandad, de San Pablo, fue-
ra de los muros sugestivamente de-
eiertos en la orilla del Tívere y en-
tre los prados, y especialmente en 
San Pedro la iglesia más grande 
del mundo. 
Por lia mañana las funciones re-
ligiosas son observadas con piedad 
religiosísima sin la curioeidad que 
despiertan las filas del clero, ves-
tido con ricas capas violáceas y con 
los cirios encendidos bajo las ar-
cadas doradais e inmensas de la 
iglesia; pero en la tarde la muche-
dumbre de d-evotos se hace todavía 
mas numerosa de tal modo que a 
veces llega a cuarenta mil perso-
nas. Algunas veces la multitpd en 
la plaza de San Pedro aparece co-
mo una inmensa teoría que se alar-
ga y alarga hacia las vías históri-
cas de los burgos adyacentes 
al Vaticano. 
Este año la afluencia de la gen-
te ha sido como es fácil suponer, 
mucho más grande que otros años . 
Están en Roma bastantes peregri-
nos. Polacos y alemanes y grupos 
de franceses, en estas claras maña-
nas atravesaron piadosamente los 
umbrales benditos de la puerta san 
ta para recibir la bendición jubi-
lar, notándose entre 'ellos una fres-
ca y jocunda, banda de eetudHntes 
italianos, llegados de los colegios 
de Escolapios de todas las nacio-
nes . Todos ellos se han unido a los 
demás devotos para asistir al es-
pectáculo grandioso de las funcio-
nes tradicionales, notándose gran 
animación este año en las Iglesias 
en las que lavevocación de la Pa-
sión del Señor se hace en diversos 
ritos, especialmente en los ritos 
orientales que son de maravilloso 
efecto, 
E l ciclo de las funciones se ini-
cia el Domingo de Ramos con la 
bendición de los simbólicos ramos 
de olivo. E n este día el concurso 
mayor es el de la basílica vaticana 
donde, desde 1870, el Papa cele-
braba en persona, cuando por razo-
nes mayores no celebraba en la Ca-
pilla Sixtina; bendecía y ' • 
las palmas entre las cuale! v ^ 
muchas artísticamente fabn 
y de aquí asistía a la Santax??»' 
celebrada por un cardenal da 8& 
den de los sacerdotes ^ 
E l jueves santo el gentlo 
numeroso en la Basílica de máa 
dro donde se celebra una c e S S 
que no se hace en ninguna ia' 
iglesia del mundo. E l altar rt0tra 
confesión se llama también V ^ ' 
papal por que en el no puedl» , 
brar más que el pontífice o n̂ 6" 
tenga de él especial permiso 5 4 
admira en el encanto de la R 1,9 
ca bajo el gran Valdaguino de aSílÍ' 
ce construido por el célebre 
quitecto y escultor Bernioin ^ 
siglo X V I I I . Esta f ^ . - A - 0' del 
admira en el encanto*de u T r ^ 
ca bajo el gran Valdaguino ( 
ce construido por el céleh 
quitecto y escultor Bernic 
siglo X V I I I , Esta función { 
bra al oscurecer, y va precei 
largas ceremonias de cantos 
sicia clásica, de recitaciones (iey~ 
"Este año « se batirá el record 
en la impresión de billetes de han-
co de los Estados Unidos", 
Y se nos ocurre preguntar, por 
las señales que aquí obí>ervamos: 
¿'Ss que la Casa de la Moneda 
americana recoge el papel que sa 
tira a la basura y cor. eso imprime 
«us billetes? Porqué lo que es bi-
lletes nuevos no se ve uno para un 
remedio 
V E R S O S S E L E C T O S 
ED CAMPO DE MI ALMA 
Mis pensamientos son estrellas 
que siembro en los claros campos del 
(alma. 
Tengo tantas estrellas 
quo ya no encuentro campos donde po-
(der sembrarlas, 
porque florecen solas 
llenas de resplandores de alborada. 
Guardo tantas riquezas luminosas, 
que se trasvierten ya mis arcas. 
Mendigos del espíritu, recoged la 
(cosecha: 
¡Es de todos el campo de mi alma! 
José Ma. VirCAZ., 
cárceles o en el pa>tíbuilo, ¡pero son 
mir.vies. millones!" 
Are.'^azef. dá detalles de las 
"costumbres" y de la existencia de 
esa millonada corrompida que no 
me atrevo a transcribir. E n las 
"casas de niños rusos" que son in-
ternados y escuelas mixtas para la 
prole nncionalizada del bolchevi-
quismo todos los vicios imperan, y 
en el mayor de tales oeutros em 
Petersl>urgo (que lleva el nombre 
de Lenin y es su viuda inspectora) 
se cobijan 5.0 00 criaturas de am-
bos, sexos, y diarianuente son lleva-
dos & los hospitales alumnos ata-
cados de secretos males contagio-
sos y llevadas a las clínicas de ma-
ternidad niñas apenas p ú b e r e s . . , 
En la escuela, en las clases ¿se ins-
truye y se cultiva el éntendimien-
to de los niños ¡Oh! Sí, de modo 
amplio y definitivo. iSe les enseña 
a reírse, a blasfemar, a caricaturar 
obscenamente cuanto es Iglesia, 
santidad y "esas mentiras inventa-
das por los curas para embrutecer 
la razón con el opio de 'la fé", se-
gún dicen los cartelones dentro y 
fuera de los establecimientos do-
centes . 
iRusia será ¡penetirada econó-
micamente por los extranjeros pero 
no remediarán ellos le putrefacción 




L A R E S P O N S A B I L I D A D 
I N T E R N A C I O N A L 
(Continuación} 
hubiese rendido su ínform-tf. Cua-
lesquiera de los Gobiernos interesa-
dos en la investigación de los he-
chos que motivan la controversia 
pu'cde solicitar que se convoque la 
comisión, Los representantes de 
las repúblicas americanas por un 
acuerdo general han ofrecido, pues, 
a las naciones americanas un re-
sorte moral de gran eficiencia 
práctica para asegurar el mante-
nimiento de la paz en este hemis-
ferio. Señalamos este hecho a los 
que caliíican de infecunda y cri-
tican la labor de las Conferencias 
Panamericanas. 
También puedo informaros con 
satisfacción que hemos firmado re-
cientemente un Tratado de Extra-
dición con Francia y estabLecido 
en la Secretaría de Estado la Ofi-
cina Panamericana, de la que ha 
sido nombrado director un exmi-
nistro plenipotenciario de Cuba en 
México y delegado en la Conferen-
cia de Santiago, el señor Manuel 
Márquez Sterling, quien &e propo-
ne acometer la difícil tarea de es-
cribir la historia d'sí panamerica-
nismo, ese baluarte de la libertad 
de América y factor, acaso decisi-
vo, de la paz futura del mundo 
Dicha Oficina, entre otras atencio-
nes importantes, se ocupa Cn pre-
parar la'próxímta Conferencia Pan 
americana que se celebrará en la 
Habana. 
Pero el asunto internacional de 
mayor trasoendencia para nosotros 
de que debo ocuparme está noche 
es, sin duda alguna, el referente 
a la Isla de Pinos, cuya soberanía 
nos reconoce el Tratado Hay«'Que-
siada. No he de entrar en un es-
tudio minucioso de la cuestión en 
sí por haber sido precisamente la 
^Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional la ilustre autora de una 
declaración de principios sobre es-
te problema, en su resolución en 
dos de miarzo de mil novecientos 
veintidós, la cual fundamentó re-
cientemente en una de lae publi-
caciones más notables que han vis-
to la luz pública en defensa de 
nuestro derecho. Los detalles del 
debate que la discusión de dicho 
Tratado suscitara en el Senado 
am'sricano y su resolución justicie-
ra y definitiva, son del dominio 
público. Interesa, sin embargo, a 
la historia de nuestra diplomacia 
hacer relación de lalgunos hechos 
cuya importancia autoriza su divul-
gación para mejor esclarecer el 
proceso seguido por tan famosa 
cuestión • 
E n varios momentos se han he-
cho afirmaciones y formulado pre-
guntas sobre este asunto que era 
entonces oportuno contestar. Una 
de esas afirmaciones consistía en 
que debió aprovecharse por el Go-
bierno cubano el prestigio y la bue-
na voluntad del Presidente Roose-
velt para lograr en su época la san-
ción del Tratado, Voy a contestarla 
y a la vez ipi relato responderá a 
las preguntas hechas acerca de la 
larga demora observada en este 
asunto. 
E l Gobierno cubano por conducto 
de su ilustre Ministro el señor Gon-
zalo de Quesada, no dejó de prac-
ticar en el periodo del Presidente 
Roosevelt ni éste de hacer todas 
las gestiones posibles para lograr la 
aprobación del Tratado . No obstan-
te su gran influencia y su probada 
amistad por nuestro país ni el Pre-
sidente Roosevelt ni sus Secretarios 
de Estado Mr. Hay y Mr. Root, co-
mo el Ministro Quesada, lograron 
convencer del derecho de Cuba a 
un número de Senadores suficien-
te para obtener la aprobación del 
Tratado; por ser necesario el voto 
de las dos terceras partes del Se-
nado; y esa situación continuó sien-
do la misma y aún puede decirse 
que l legó a ser más desfavorable 
a través de todas las administra-
ciones que se sucedieron hasta el 




gos salmos en medio de-una i* / : ' 
multitud. «̂ Q 
Esta gente sigue las fundnT1 
con suma atención, sin quejará h 
las largas horas que tiene quft »• 1 
manecer de pie, sin apoyo J u " 
el duro y desnudo pavimf ? 
Cuando los oficios se han tem-
nado, un canónigo del capítulo v 
ticano acompañado de mucho o) 
aparece en la tribuna alta nn^0 : 
tá en el crucero de la basílica I ? i 
bre la gran estatua de la V.e«Vni • 
ca y presenta a la adoración dpT" 
fieles algunas de las mayor«8 T ^ 
quias, entre las cuales se e*»,! 
tra el Velo de la Verónica S ; 
cual está efigiado el Santo Rcr^ 
de Jesús, y la lanza de Longino 
con la cual el sagrado Corazón fnl 
atravesado en la Cruz. En el mn 
mentó que a una sei^l dada sur?» 
la visión de tales preciosísimos ol! 
jetos pasa por la masa de los fie 
les como un estremecimiento y « / 
oye un mormullo sumiso lleno 2 
oraciones. Todos caen de rodilUí 
y por último se hace la función dé 
lavar el altar, en la que toma par, 
te el cardenal arcipreste de la Basí' 
lica, el cardenal Merry del Val 
acompañado del capítulo y de todo 
el clero vaticano, E s un espectácu-* 
lo Inolvidable. 
E l altar se descubre y bendice 
con una mezcla de vino y de aro-
mas. Primero hace el lavatorio el 
cardenal; después lo "hacen los ca-
nónigos y el alto clero, cuando H 
función se ha terminado, entre los 
devotos hay gran avidez por obte-
ner algunos de estos aspesores qn«. 
sirven para lavar el altar pagán-
dose hasta fuertes sumas cotilo re»: 
cuerdo y para mandarlas a veces al 
extranjero. 
Durante el desarrollo de esta ce-
remonia el cardenal penitenciario 
se sienta en su trono rodeado de': 
toda su corte y distribuye la santa 
indulgencia a los fieles que se acer-
can, valiéndose para ello de una 
larga varita ligera con la cual toca'' 
ligeramente la frente del fiel' fliiaí 
se arrodilla delante de él. 
Una de las funciones más conmo-
vedoras es la del lavatorio de los 
pies que se verifica en algunâ  
iglesias y especialmente en las que 
están cerca de los conventos. Un 
obispo, terminado el acto dé la ex-
posición de los sepulcros, se ciño 
al costado un paño blanco, después 
se arrodilla y lava los pies de algu-
nos pobres, que están allí sentados. 
Después en la tarde del Jueves 
Santo, se fija la visita a los 'ano-
tes sepulcros en todas las iglesias 
de Roma, las cuales compiten 8ij' 
presentar verdaderamente bellos y 
artísticos altares, olorosos con las 
primeras flores de la estación 
inundados de luces. Aquí en Ro-
ma, es notable esta visita, que es 
indulgenciada, y en la cual tom* 
parte la familia real, especiatoente 
la Reina madre, la pia Margari-
ta de Savoya que se dirige a loŝ  
principales sepulcros arrodillándo-
se ante ellos en devotísimo home-
naje . 
E l Viernes Santo el concurso 
mayor dé los devotos es el de la 
Basílica de San Juan en Luterano 
para asistir al oficio de la tard« 
llamado de las tinieblas. Este B»1; 
yor, concurso tiene su origen da 
los tiempos remotos, cuando la ba», 
síl ica era todavía oficiada por el 
sumo pontífice y tenia en depósito 
las más insignes reliquias á» » 
cristiandad. 
Ahora las reliquias están toda-
vía en San Juan, pero solo en par-
te; están de hecho custodiadas en 
la Escuela Santa y en la iglesiá pa-
triarcal de Jerusalem, E l día de 
Viernes Santo están expuestas al 
público. 
Pero la mayor afluencia d« »• 
tos días se hace a la Escala San-
ta que, según la tradición, es aque-
lla misma «scala del pretorio ae 
Pilatos sobre la cual Jesús 8aiw. 
cubierto de sangre en la ^agw» 
noche de su pasión. L a escala es-
tá hoy expuesta al público, cubier-
to de escaleras de marmol y de mar 
dera; los devotos las suben ^ 
rodillias orando humildemenw-
¡Cuánta gente se agolpó P01"..6!̂  
rar su turno para esta devotP»» 
practica de religión! , 
Ayer en la basílica se ba, no™ 
do un sentido mayor de religa 
que loe otros años . . ta 
Esto es debido, como <>* J f ™ ' 
primeramente a la mayor _ aiiu** 
cía de peregrinos que no ivenw 




que venían otros anos 
cas rebosaban de una 
abigarrada, diversa de ten&f * & 
r a z a , pero homógenea en su ie J ^ 
piedad. . . f̂ é 
E l movimiento en la caplta 
L a visita^ todo el día incesante. 
los sepulcros ha sido enorme 
algunas iglesias, ante numeroso 
ditorio fueron celebradas ^ Ilica 
horas de la agonía. En la Da . 
de la Santa Cruz, hubo luego ^ 
solemnísima procesión a ^ 
asistió un enorme gentío. & js, 
presente también el cardenal 
leto. niultlt11̂  
Mañana sábado santo la » pa. 
se dirigirá más numerosa, a ^ sa. 
rroquias para la hendicion lrirá 
ero cirio. L a función ^ cua-
particular solemnidad en J SaB 
tro basílicas y especialmente en j ^ 
Pedro, dondfi la capilla niu* ^ 
única en el ejercicio de l f ^ á e i V i -
s i c a bajo la hábil dirección 
rector Relia. Ar,h\e&entd 
¡Semana santa asi °0Ü dei ju-
santa por la circunstancia 
BILEO! A sacro y 
Hay en el aire algo de ^ ^ 
de solemne que se imPon* regrin0* 
plritus. Dichosos los P®r 6 est» 
que se encuentran aquí, ^ i m s 
ciudad papal, en est* - - a r ^ ' j 
circunstancia! Ellos r <i¿ 
sus casas llevando da R ^ ^ l ó a 
intimo carácter de su f^* qoe"»0 
en el mundo una impresión <1 
se olvidará nunca!. gen*' 
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A l P a r e c e r C o n n i e M a c k n o s e E q u i v o c o 
C u a n d o H a b l ó d e l a s C u a l i d a d e s d e s u 
P i t c h e r G r a y q u e C o m p r ó a l F o r t W o r t h 
( ^ capacidad del nuevo lanzador derecho se ha evidenciado con 
sus cinco victorias consecutivas sin haber perdido un solo 
juego.—En cambio, el viejo Mack no sabe qué hacer con el 
serpentinero de los Orioles, que le costó la friolera de $106000 
Hendricks está triunfando en el Cinci^ a pesar dê  todo lo que se 
decía había en el club contra su "manichería".—Se están ha-
ciendo los preparativos para acomodar 75.000 personas en 
el Hipódromo de Churchill Downs, donde se correrá el 
Kentucky Derby. 
(CRONICA DE "JOE" V1LA) 
I Z A N D O L A B A N D E R A D E L O S C H A M P I O N S D E L M U N D O E N W A S H I N G T O N 
í jEW Y O R I K , mayo 1 1 . <(P|Or ; 
nuestro hilo directo) . E n una char 
la coa Connie Mack, antiguo ma-
nager de los Athlet is , el pasado 
verano, me hizo la siguiente decía-^ 
ración: 
"Creo que ñ e descubierto el me-
jor pitclier dereclio que ha vestido 
e; uniforme de los Ath le t i c s . No 
exceptúo en ©sta m a n i f e s t a c i ó n ni 
a chlef Bender n i a J a c k Combs, 
que nunca h a b í a n sido sobrepasa-
dos en m é r i t o s por ninguno de mis 
pitchers derechos. E l nombre ae 
este muchacho es Sammy G r a y , 
Fíjese en é l " . 
Varias semanas d e s p u é s G r a y co-
menzó a hacer de las s u y a s . U n a 
de sus cosas fué una victoria sen-
sacional soore los bateadores de 
los Yankees en el Kupper t s ta -
^lum. A l terminar la temporada 
de 1924 h a b í a ganado 8 juegos y 
perdido 7, pitcheando 152 innings 
durante lo scuales le batearon 1 6 » 
hits, atf S9 bases por bolas y pon-, 
chó a 54 bateadores. 
' G r a y n i o s t r ó suficiente c a p a d I 
dad en el box para garant izar la ' 
opinión optimista ¿ e Mack sobre 
él, que anteriormente hemos copia-
do, y tan pronto como los l iders 
de' los Achletlcs vieron a l mucha-; 
cho en la F l o r i d a el pasado mar-
to, se l lenaron de entusiasmo. P r e -
dijo (iutí G r a y s e r í a su pitcher es | 
trella antes de que la ac tua l tem-
porada hubiera llegado a l a sexta 
semana. _ I 
L a op in ión de Mack sobre la ca-l 
pacidad de G r a y ya se ha just i f i -
cado. E l joven pitcher derecho, 
hasta ahora no ha s i l o derrotado 
f se ha anotado cinco victorias con-
secutiva?, Incluyendo dos lechadas 
a log Y a n k e e s . F r e n t e a los Indias 
delClevtJand el viernes, Gray pit 
;heó m a g n í f i c a m e n t e y a l mlsmu 
tiempo p e r m i t i ó a los hombres de 
Mack que rompiesen el empate en 
3ue estaban con el team de T r i s 
Speaker para el pr imer l u g a r . i 
DespuCs que G r a y d e j ó en blan-, 
co recientemente a los 'Yan)kee« 
por segunda vez en una semana, 
Sverett Scott el famoso short sto^p 
lué interrogado acerca de lo que 
pensaba ¡del ú l t i m o hallazgo de 
Mack. 
"Nunca he visto a un pitcher no-
rato lanzar unas curvas m á s en-
rañosas*', repl icó scot t . "Tiene da 
•odo y su control es sorprendente. 
Sabe cómo pltchearlo a cada ba-
teador 7 a l mismo tiempo, depen 
le de el solo para mantenerse . 
&ray tione un bri l lante futuro". 
Hace tres a ñ o s G r a y e n t r ó en 
i\ base ball profesional con el team 
Port Worth en la L i g a de T e x a » . 
Sra entonces un muchachito y apa-
reció sMo en cinco juegos a n o l á n -
iose una victoria y padeciendo una 
Jerrota. E n 1923 G r a y d i v i d i ó su 
'.iem ô entre lo« teams F o r t Wortti 
f Beaumont, ganando 11 juegos y 
jerdlendo i u . 
Uno de los scouts de Mack v ló 
1 Gray en a c c i ó n en numerosas 
>casloiitís ese a ñ o y f inalmente se 
I» recomendó al l ider de los At-
WeUcs. E n septiembre .de 19 23, 
Mack io sacó del F o r t W o r t n ope-
'aclón que cos tó un poco de d i ñ e | 
fd. 
) Jíack pagó $106 .000 a l c lub B a l 
jmore por el pitcher zurdo Gro-
68 el pasado invierno, pero m á s 
•arde resul tó , a r parecer, que no 
raIía tanto dinero. s i los Athle -
Esto-s eran ios ú n i c o s cambios ra-
dicales en el Une up del Cinc inna-
ti con anterioridad a la termina 
c l ó n ¿ e la pasada temporada . 
Con mis facultades aun no dls 
cutidas, H e n d r i c k s s o r p r e n d i ó a i 
mu&do del base bal l durante el 
pr imer Invierno d á n d o l e el r e l é a s e 
incondicional a (George B u m s y 
vVadiendo a L o u l s Fonseca a lob 
P h i l l i e s . B u m s f u é recogido tam-
b i é n por A r t h u r F le t cher , y como 
F o n s e c a esta j u g a n d o bri l lante-
mente . 
K e n d r i c k s d í ó nueva v ida a i 
ishonstop Caveney pidiendo sus 
Tvaiverí, que fueron concedidos Por 
todos io sotros c lubs de las gran 
des l igas . Pero Caveney, d á n d o s e 
cuenta de l a s i t u a c i ó n , p i d i ó que 
le d i eran otra oportunidad, con 
el resultado de que boy es una a« 
las principales piezas en la maqui -
n a r l a de P o r k v i l l e . 
G l r a i o i de Hendrlc) ;? como 
manager de L i g a Grande se ha 
dem&dtracu. (Ha inspirado a los 
Red,s que se han mantenido en Una 
p o s i c i ó n de luCíla a pesar de los 
accidentes que han sufr ido . E l 
team e s t á luchando ft contra el ene-
migo sin contar con el m a g n í f i c o 
pitching de C a r i Mí-ys , T o m Shee-
han y J a k e M a y . "Bubbles" H a r -
graves s u m a g n í f l c o catcher se es 
t á curando un dedo roto . Sin em-
bargo, H e n d r i c k s , el ex jugador Se 
l iga menor, e s t á l levando a l club 
con velocidad m á x i m a . 
1 • . 
C o o p e r G a n ó e n l a C a r r e r a d e 2 5 0 
M i l l a s e n l a G r a n P i s t a d e C h a r l o t t e 
O b t e n i e n d o u n P r e m i o d e $ 1 0 . 0 0 0 
Tommy Milton, ganador de este evento el año pasado, quedó en él 
tercer puesto, siendo el segundo lugar p a i r a Harry Hartz.—& 
vencedor hizo un promedio de 125 millas por hora. 
P I S T A D E C H A R L O T T E , C h s i -
lotte, C a i o l l n a 'del Norte, mayo 11 . 
(United P r e s s ) . E a r l Cooper ga 
n ó la carrera de 250 mi l las del Me 
mor la l Day a q u í hoy, y el pr imer 
premio <>or 1 0 . 0 0 0 pesos. Cooper 
obtuvo ía delantera cerca de las 
200 mi'.las y la mantuvo hasta el 
f i n a l . 
H a r r y H a r t z t e r m i n ó segundo y 
T o m m y Milton el ganador del a ñ o 
pasado en tercei i u g S r . Milton es-
tuvo a l frente de la c a r r e r a en las 
pr imeras 200 mi l las pero tuvo que 
de jar el pr imer lugar a Cooper a 
50 mil las del f i n a l . 
Coopor hizo un promedio de cer-
ca de 12o mi l las por hora en la 
p i s ta . 3u tiempo oficial para Jas 
250 mllla3 f u é de 2 horas 2 minu-
tos y 55 segundos. 
Cincuenta m i l personas presen-
c iaron la c a r r e r a que se c o r r i ó en 
el speedway recientemente cons 
t r u í d o de mi l la y cuarta de recorr i -
do . 
'21 a u t o m ó v i l manejado por R e g 
Johnson fe v o l c ó a principio de la 
c á r r e r a pero su driver no s u f r i ó 
lesiones graves . 
H a r t í g a n ó 5 . 0 0 0 pesos como 
su parte en los premios y Milton 
$ 2 . 7 5 0 . Premios por $ 2 6 . 0 0 0 se 
dlstribu> eron entre ios diez prime-
ros drjvers que t e r m i n a r o n . Hubo 
trece inscripciones. 
Manteniendo su ventaja en las 
ú l t i m a s cincuenta mi l las por un 
dr iv ing m a g n í f i c o E a r l Cooper, hoy 
g a n ó la c a r r e r a de 250 mi l las , y 
un premio de 1 0 . 0 0 0 pesos. 
Cooper obtuvo la delantera en 
su vuelta 156 en las 200 mi l las , 
cuando el motor de Milton comen-
zó a f a l l a r . Milton se v i ó forzado a 
reduc ir su velocidad permitiendo a 
H a r r y H a r t z pasar a segundo l u -
gar pero l o g r ó mantenerse en ter 
cer lugar por el resto de la carre 
r a . 
L a carrera f u é sobre la pista da 
m i l l a y cuarto y la presenciaron 
5 0 . 0 0 0 personas, que v inieron de 
todas partes del Es tado y del su -
deste . 
L o s premios s u m a r o n 2 5 . 0 0 0 
pesos, para los diez primeros pre 
miosd e los tres dr lvers que toma? 
ron parte en el torneoy E l ganador 
obtuvo S 1 0 . 0 0 0 el segundo lugar" 
$ 5 . 0 0 0 y el tercero $ 2 . 7 5 0 . 
Esta foto nos muestra al presidente C lark Ortffith y miembros de los champlons del mundo, Club Washington, «n los momentos de Izar la bandera, bu 
primer pennars. on el parque de base ball de la gran capital federal americana En el grrupo se encuentran Buo :y Earrto, segunda base y manager 
del club, Clark Qrl ffltb, Walter Jobnson, Mick Altrock, Sam &¿oe y Joe Judge.—"International XTewsreel Photo": 
Miles de f a n á t i c o s h í p i c o s van 
& Lon i sv i l l e a ver correr el K e n • 
tutJky Derbjy con premio de í'O 
mi l pesos en C h u r c h i l l Downs el 
p r ó x i m o s á b a d o . Otros v is i taron 
a Lexin?toD, donde los famosos po-
tros y yeguas, que fueron en un 
tiempo el orgullo del difunto A u -
gust Be lmont se v e n d e r á n el v ier-
nes en s u b a s t a . 
E l - Derby parece ser una c a r r e 
ra ab ier ta . No hay n i n g ú n favori-
to principal con Zev o M o r v i c h . 
Q u a t r a í n el caballo de F r e d e r i c K 
Johnson, ganador del Derby de L o u 
s lana en New Orleans, e l pasado 
invierno, permanece f,n primer l u -
gar en ly. e s t i m a c i ó n de los f a n á -
t icos. Pero hay media docena de 
otros elegibles que igualmente son 
considerados aomo probables ga-
nadores . 
A r i o ^ á e s g a n ó el pr imer Derbv 
de K e n t u c k y en 1875, con Volcano 
en segundo lugar y Verd igr i s en 
tprcero . E l ganador r e c i b i ó del 
premio $ 2 . 8 5 0 y el tiempo que h l 
7.0 en la m i l l a y cuarto f u é de 2-37 
2[5. E n t r e los siguientes ganado-
rea del Derby se han « a t a d o caba-
llos tan conocidos como Hind >ot 
Joe Cotron. Montrose. R i l é y , H a l -
ma. Ben B r u s h , P laudi t , L i e u t , Gib 
son, A l a n a-Dale, A g ü e , s í r H u a n , 
P i n k Star, Donan, Meridian, W o r t h , 
Oíd Rosebud, Rogret , George, Óeor 
ge Smith, O m a r K h a y y a n , E x t e r -
minator, s i r Bar ton , P a u l Jonef-, 
Morvich, Zev y B l a c k G o l d . 
Matf "Winn, director general del; 
K e n t u c k y Jockey Club, ha hecho tc-^ 
dos los preparativos posibles para 
acomodar a 7 5 . 0 0 0 espectadores en 
el h i p ó d r o m o de C h u r c h i l l D o w n s . 
BLACK BILL Y C I R I L I N 
SE PREPARAN PARA SUS 
PROXIMAS PELEAS 
N E W Y O R K , mayo 11. ( U n i -
ted P r e s s ) . — B l a c k B i l l , el Pe-
q u e ñ o flyweigtot e s t á prepa-
rando su trainnii^g para l a pe-
lea de revancha con Joe Dir 
l lon. B i l l e s t á en muy buena 
forma, a s í es que no tiene que 
trabajar mucho. Todo lo que 
tiene que hacer es no ponerse 
"stale". E l cubanito y todos 
sus numerosos part idarios es-
t á n absolutamente confiados 
de que una vez m á s , f á c i l m e n -
te d e r r o t a r á a Di l lon , y con-
s ideran la i p r ó x i m a pelea el 
s á b a d o como un simple e s c a l ó n 
para las futuras batallas con 
los principales boxers de su di-
v i s i ó n . 
Cir i l ín Olano el representante 
de Cuba en el p r ó x i m o torneo 
de los l ightweights t a m b i é n 
c o n t i n ú a e n t r e n á n d o s e as idua-
mente. Como h a estado entre-
n á n d o s e en New Y o r k cerca de 
dos meses no hay duda que es-
t a r á en la mejor forma posi-
ble cuando se enfrente con Clo -
nie T a i t , el representante del 
C a n a d á , el d ía 18. E l cubano 
parece bueno a juzgar por sus 
p r á c t i c a s d iar ias . E s r á p i d o y 
muy inteligente y tiene buen 
punch. 
'.íes 
ler estuvieron incl inados a ven-a Uray, sin ú u d a que su relea-
Produciría a Mack tanto, como 
f Q«e paga .a j a c t D-unn por el 
'arnoso pitcher mer id iona l del 
Grav, por supuesr.o, no esta en 
' mercado, mientras a l mismo 
'einpü, Mack actualmente no sa 
Qué hacer con G r o v e s . 
Cuando J a c k H e n d r i c k se hizo 
unat0 Q0 la <,Irección del C l n c i -
3e p f^eds desPl i é s de Ia muerte 
fon i Morán' Ios expertos movie-
auev cabeza 7 dec lararon que el 
he* PtIoto no era un jugador ríe 
Juci/^1'01"- Henar i c^s tehía p'-c-
ie n I5Umeroso3 clubs ganadores 
^campeonatos en las l igas meno-
denĴ 1'0 coni0 director de los C a r 
=asadoS ^ St - :Louls h a b í a fra" 
.er dúia tantos jugadores de cara*.-
;lniiats¿0'clal en e l team .del C i n -
ÍUerirt - <lue no p o d í a n olvidar a l 
3ecla , M o r á n ' que H e n d r i c k s , s i 
ría n <iu<ia f r a c a s a r í a y d u r a -Poco, 
lo^R í t e la pasada temporada de 
^spon!*/' a menudo .destrozados, 
Sa v .ero11 en l a escala de la L i 
ae di, a l - C i r c u l a r o n historias 
que r ^ o n e s Inter iores , s e dijo 
5lub „a, , ía nn bando derttro del 
fo I«qUc estaba en contra del nud 
lriCksdUaser- Pero cuando Hen> 
^ado 611 la hora d i f í c i l f"é flr-
ra iq^í01' el club Clnc lnnat i pa-
!5ta au. y. 1926 y r e c i b i ó l a abso-
Sanisa 0l::dad necesaria para reor 
lllstn r f1 teani, se d i ó u n paso 
b imprescindible 
La 
muerte Ce J a k e Daubert fué 
. P ida^K feolPe para Hendr icks ra 
iÉres«ie (lecld10 Poner a R^be 
' W m e r / ' » . ^ ex-pitcher zurdo en 
^ s r ba8e. E l manager de los 
bago „ a b l a buscado una segunda 
'•auto ! . t;ella en Crl tz mientras 
1 los P M n ? ^ a m b l a d o a H a r p e r 
^ai l l ies por Ourt is W a l k e r . 
L a temporada de boxeo a l aire 
l ibre e s t á p r ó x i m a y New York,1 
como de costumbre, t e n d r á todas 
las peleas pr inc ipa les . P a u l B e r -
lembach se e s t á entrenando para 
su pelea con Mike Me Tigpe on la 
f u n c i ó n a n u a l a beneficio del I 
fondo de la Leche en el Y a n R e a 
S t a d í u m el 29 de mayo , s i Ber-1 
lenbach, con sus golpes que e n v í a n ' 
a dormir , no puede contener a l ¡ 
c i e n t í f i c o Me Tlgue , que sin em | 
oargo no pega duro, en el l í m i t e j 
de los 15 rounds será relegado al 
u r lugar poco prominente entre 
las boxeadores de segunda y ter-j 
cera c a t e g o r í a . 
SI ñ a r u s a a M c T i s u e , 'sin em-
bargo, Ber lenbach sera elegible pa-
ra pelear con los msjores light! 
heavywelghts, i n c l u y i í . ' i o . a l gana-j 
dor de . a pelea T u n n e y Gibbon-ii 
que se c e l e b r a r á en Polo Gronnds 
en Junio . T u n n e y que ahoia tiene 
peso de "heavy" h a r á todo lo pos! 
vy" para por ponerse en el peso 
del boxer de s t • P a u l . De hecho 
T u n n e y parfee el me.1«»í de los 
contrarios con e x c e p c . ó n de Demp-j 
sey, que se han enfrencado con G i -
bbons. 
E s t a s Importantes peleas prepa-
r a n e l camino para el beneficio a i | 
hospital i í a l i a n o en Pelo Gronnda 
el 19 do j - :n io . E l rograma se.'i 
muy a trac t ivo . H a r r y • W i l l s , que 
durante cinco a ñ o s ha sido esqui-
vado por j>empsey, t« n d r á una 
oportunidad para mostrar lo que 
puede hacer, en una pelea con vd, 
inteligente C h a r l e y W e i n e r t . 
U n a Tjel'ja por el campeonato 
middlewei>,'nt del mun'io entra Ha-i 
r r y Greo, tenedor del t í t u l o y Mi- | 
ckey V7aikfr, c a m p e ó n welter-
welght ^el inundo ,es otro de loa 
grandes avr^ctivos. Como aperi-! 
tivo, J a c k K e n a u l t , c a m p e ó n de 
peso c o m p í t + o del C a n a d á , p e l e a r á 
con Uii giganvesco boxeador heb/eo 
que se ' l a m a a srf mismo " R e y ¿ a j 
lomon" y ba venido r'esde l a "o-
na del C a n a l de Pana- .ná, y es con-
s i l erado como buen boxer . 
Pueden edir ]bs ne"W!yorkinos 
amante? del boxeo nada mejor , ss -
pecialmente a h o r a ^ue J a c k Demp-
sey se ba corrido para 'Europa? 
Cree Tommy Gibbons que su 
pelea con Gene Tunney no 
l l e g a r á ai su final 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — " N o es m i cos-
tumbre el arreg lar peleas fuera del 
r ing o hacer predicciones, pero 
me a v e n t u r a r í a a adivinar q u © la 
pelea no l l e g a r á a s u final'", dijo 
T o m Gibbons. peso completo do 
£?t. P a u l , discutiendo su pelea con 
Gene Tunney, c a m p e ó n l ight heavy 
weight, s e ñ a l a d a p a r a el 5 de j u -
nio en Polo Grounds . 
Gibbons dijo q u e él1 ten-'a mu-
cho trabajo y que p o d í a entrar en 
e l r ing dentro de una semana. "To-
do lo que necesito es un poco de 
boxeo para ponerme en forma", di-
jo . "Peso unas 190 l ibras r^iora, 
Pero estoy un poco grueso y es pro-
bable que al entrar en el r ing e s t é 
en 185 o 187 l ibras" . 
P r o b a b l e m e n t e s e r á n e s c o g i d o s 2 4 
c a b a l l o s p a r a c o r r e r e n e l " K e n t u c k y 
D e r b y " e l s á b a d o d i e c i s e i s 
(Por Westbrook Pegler, cronista deportivo United Press) 
C I N C I N A T T I , mayo 1 1 . — 
( P o r nuestro hilo d i r e c t o ) . — 
E l Derby de K e n t u c k y , la m á s 
famosa competencia h íp ica de 
los Es tados Unidos, ha comen-
zado a ejercer su malsana in-
fluencia, l levando a K e n t y c k y a 
todos los jugadores. 
Aunque t o d a v í a no ha co-
menzado reaJmente el enorme 
t r á f i c o de a u t o m ó v i l e s y trenes 
rumbo a C h u r c h i l l Downs, to-
do hace suponer que el qu in -
c u a g é s i m o pr imer Derby de 
K e n t u c k y , l l e v a r á a l track 
donde ha de efectuarse, m á s 
espectadores que nunca antes. 
139 caballos e s t á n inscritos, a 
pesar de que la i n s c r i p c i ó n pa-
r a esa gran carrera , e s t á eva-
luada en $500.00. L o s caballos 
que s e g ú n todas las posibil i-
dades s e r á n escogidos para co-
r r e r , son: Chantey, B a c k Bone, 
SwePing Away , Bourbon Boy, 
Prince Bourbon, Capt. H a l ; 
B u t t In . Brave Bob; Menifee; 
E l e c t o r K i n g ; Nadl , B i l l S trap , 
Almade l , Son of John, Single 
Foot , F l y i n g Ebony , L e o O. 
Cotner, Kentucy C a r d e n a l ; 
Reputation, Si lver Fox , B r o a d -
way Jones, Needle Gun, Step 
Along, y Border land. 
E l Jockey C l u b d a r á un pre-
m i ó de $50,000 a m á s de un 
trofeo y de los checks de $25, 
entregados por los 139 caba-
llos incriptos. 
A d e m á s $500.00 de cada caba-
llo que corra. E l Place tiene 
?6,000 de .premio, el Show 
$3,000 y e l Cuarto l u g a r 
$1,000. 
CREE HORNSBY QUE LOS 
GIGANTES SERAN LOS 
GANADORES ESTE AÑO 
G o n e l q u e P r o p i n ó A y e r a l o s W h i t e 
S o x s o n 1 0 8 l o s N u e v e C e r o s q u e h a 
P r o p i n a d o e l P i t c h e r W a l t e r J o h n s o n 
Y su record de strike-outs as-
cendió a la cantidad de 3.232. 
Los players del Chicago sólo 
pudieron llegar dos veces a la 
adulterina. 
Jim Maloney venc ió a Joe 
Stoessell por decis ión en 
un bout a diez rounds 
BOSTON, Mayo 11.—(United Press) . 
Después de diez rounds de pelea terri-
ble celebrados esta noche, J im Malo-
ney, el lipht heavy de Bostón, granó 
la decisión de los Jueces, sobre Joe 
Stoessel, de New Y o r k . E l bostonla-
no, g a n ó todos los rounds por buen 
margen, pesando 197 libras, y Stoessel 
211 112. 
C H I C A . B O , mayo 1 1 . (Assoc ia-
ted P r e s s ) ( A m e r i c a n ) . E l vete-
rano "Walter Johnson contuvo a l 
Chicago hoy en cinco hits, mien-
tras e l Washington £ cumulaba sus 
hits y daba una lechada a los lo 
cales, 9 a 0 . F u é el 108 juego en 
que d i ó Johnson los nueve ceros en 
sus 18 a ñ o s de c a r r e r a como juga-
d o r . P o n c h ó a cuatro bateadores 
con lo que s u l i s ta de s tr ike outs 
s u b i ó a 3 . 2 3 2 . S ó l o dos "Jugadores 
del Chicago lograron l legar hasta 
segunda base, pero ninguno p a s ó 
de a h í . 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E 
Rice rf 5 0 2 1 0 0 
B . Harr i s 2b 5 0 0 4 4 0 
J . Harr i s If 5 1 0 4 0 0 
Goslin cf 5 1 2 4 0 0 
Judge Ib 5 1 1 5 1 0 
Bluege 3b. . . . . 4 2 2 1 1 0 
Peck. ss 2 2 1 2 3 0 
Ruel c 3 1 2' 6 0 0 
Johnson p . . . . . . . 3 1 2 0 2 0 
Totales 37 9 12 27 13 0 
Otro t r iunfo de Zbyszko 
S P R I N G r P I E L D , Mass., mayo 11.— 
(Associated Press).—Stanlslaus Zbysz-
ko derrotó aquí esta noche a Frank 
Judson. L a multitud se mostró in-
conforme con la decisión del referee, 
por estimar que el polaco las t imó in-
tencionalmente a Judson al separarse 
ambos de una llave de brazo. E l gol-
pe atontó a Judson derribándolo sobre 
la colchoneta y siendo fác i lmente ven-
cido. 
CHXCACtO 
V. C. H. 
Mostll cf 4 0 1 
Davls ss 4 0 0 
CoUins 2b 3 0 0 
Sheely Ib 4 0 2 
Falk If 4 0 0 
Hooper rf 4 0 1 
Kamm 8b 4 0 0 
Crouse c . 0 0 0 
Blankenship p. . . 0 0 0 
Bóschoff c. . . . . 3 0 1 
Cvengross p 2 0 0 
O. A, E 
Mangum p. 































5 27 10 2 
x bateó por Cvengross en el 8o . 
Anotación por entradas: 
Washington . . . 043 010 010— 9 
Chicago 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Two base hiis: Rice, Judge. 
Home run: Bluege. 
Sacrifice: Peck, Johnson. 
Bases por bolas por Blankenshlp 3; 
por Cvengros 5; por Johnson 2. 
Double plays: Kamm, Ccllins Shee-
ly; Mangum, Colllnss Sheely, 
Umpires: Ormsby, McGowan y I>ee-
noen. 
N E W Y O R K , mayo 11. ( U n i -
ted Press ) .—-Robers Hornsby, 
segunda base estrel la d e l . St. 
Lrouls y c a m p e ó n bateador de 
la L i g a Nacional opina que los 
Gigantes de New Y o r k , gana-
r á n el pennant. 
Hornsby tuvo una icharía 
hoy con T o m Gibbons el boxea-
dor de peso completo de S t . 
P a u l , que para en el mismo ho-
tel que é l . D e s p u é s de decirle 
que estaba en muy buena for-
ma y esperaba derrotar a Ge-
ne Tunney en su p r ó x i m a pe-
lae, Gibbons p r e g u n t ó : 
" Q u é me cuenta del chance 
que tiene su club para ganar 
el t r a p o ? " 
" E L team que ¡gane el pen-
nat t e n d r á que derrotar a los 
Gigantes", c o n t e s t ó Hornsby. 
l«os Gigantes y ¡los Cardena-
les descansaron hoy y la ma-
yor parte de los jugadores pa-
saron la fiesta en el h i p ó d r o m o 
de J a m a i c a donde esperaban 
hacer sus fortunas, jugando 
unos cuantos d ó l a r e s a las pa-
tas de los favoritos. • 
Harriss p i tcheó bien y de 
contra inició el ra l ly que 
le dió la victor ia en el 8o. 
C L E V E L A N D , Ohlo, mayo 11. 
(Associated P r e s s ) . — (Americana)— 
Harris no solamente ganó un hermoso 
duelo de pltchers a Shaute hoy, que 
dió a los At l é t l cos su tercera victoria 
consecutiva sobre los Indios, 2 a 1, 
sino que iiVció un raily en el octavo 
innlng. que produjo el triunfo. 
Con dos outs Harris dió un doble 
y anotó con un single de Bishop. Bis-
nop pasó a segunda con tiro a home 
y anotó la carrera de la victoria cuan-
do Dykes d!ó un single al left. 
Score: 
raii.ADri.PKiA 
V. C. H . O. A. E 
Bishop 2b. . 
Dykes 3b. . . 
Welch rf. . . 
Simmons cf. 
MfcUer If. . . 
Poole Ib . . . 
Galloway ss . 
Cochrane c . .. 
Harriss p . . 










Un e r ro r de Rigney fué lo 
suficiente para que los 
Red Sox ganaran el juego 
D E T R O I T , Mich. , mayo 11. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Boston ganó hoy 
al Detroit, 7 a 4. Un error de liigney 
con una bola fác i l de Pasche en el 
primer inning Impidió un posible dou-
ble play y permit ió a los Red Sox 
anotarse cuatro carreras, dando por 
resultado el relevo de Colé. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . 401 010 010— 7 1S 1 
Detroit. . . . 000 001 111— 4 11 1 
Rater ías: Qulnn y Plcinlch; Colé, 
Holoway, Johnson y Bassler. 
Luque fué multado con $50 
por t i rar le el bat a l 
lanzador Osborne 
James Johnson no tiene que 
pagar los impuestos, es el 
único responsable el club 
W A S H I N G T O N , mayo 1 1 . — ( P o r 
United P r e s s - . — L a ley de boxeo 
del Es tado de New Y o r k y las le-
yes federales de impuestos fueron 
citadas en un caso ante el tr ibunal 
supremo, en el cua l se d e c i d i ó hoy 
que una C o m p a ñ í a que tenga una 
l icencia del E s t a d o para dar e x h i -
b i c i o n e s de boxeo, no es la úriica 
responsable para el pago del im-
puesto federal de entradas de 10 
por ciento. 
E l tr ibunal supremo d e c l a r ó con 
lugar la a p e l a c i ó n contra la deci-
s i ó n de la corte do apelaciones que 
d e j ó en I b e r t a d a James J . John-
son,, un matohmaker del Centra l 
Manhattan Boxing Club, d e s p u é s 
de haber sido convicto de desfalco 
y de haber dejado de pagar los 
impuestos de entradas en varlae 
peleas. 
L a ley d * N e w Y o r k e&tablece 
que s ó l o las C o m p a ñ ' M deben te-
ner l icencias para dar peleas. John 
son dijo que el c lub era el respon-
sable del pago de ese impuesto. 
Gibbons sal ió para Atlantic 
City donde h a r á trainning 
N E W Y O R K , mayo 11.—^Asso-
ciated P r e s s . — Habiendo llegado 
hoy a é s t a procedente de St. P a u l 
e l semipesado T o m Gibbons hizo 
Inmeditamente preparativos para 
sa l i r m a ñ a n a para Atlant ic Ci ty con 
el objeto de t e r m i n a r su training 
para el bout que c e l e b r a r á con Ge-
ne Tunney el 5 de junio en Polo 
Grounds . 
N E W Y O R K , mayo 1 1 . — ( P o r 
Un'tted Press ) .—Adol fo , Luquej e l 
cubano pitqher del Cinc lnat i Reds 
p a g ó | 5 0 de mul ta en la t e s o r e r í a 
de la L i g a Nacional hoy por haber 
estado a punto de precipitar una 
"battle-royal" ayer domingo en 
Brooklyn . 
Durante e l quinto inning del 
juego en B r o o k l y n , L u q u e r e c i b i ó 
un dead ball de E r n i e Osborne, el 
pitcher Dodger. E l r e s p o n d i ó t i -
r á n d o l e el bate a Osborne. E l u m -
pire Rig ler e v i t ó la pelea taklean 
do a Osborne y t i r á n d o l o a l s u | -
lo, hasta que L u q u e pudo ser sa -
cado del terreno. 
C h a r l e s R i g l e r , umpire que I m -
p i d i ó que se sucedieran d e s ó r d e n e s 
d e s p u é s del a-cto de L u q u e , f u é elo-
giado por el Presidente Heydler . 
Tex ha preparado un buen 
programa para este verano 
N E W Y O R R , mayo 1 1 . — ( P o r 
United Pres s ) .—Convenc ido de que 
J a c k Dempsey no se p o n d r á los 
guantes en sus p u ñ o s valuados en 
un m i l l ó n de pesos este verano, 
T e x R l c k a r d ha preparado un pro-
grama para l a temporada para de-
mostrar que hay unos cuantos ca -
balleros del ritng que no son tan 
orgullosos que se nieguen a pe-
lear. 
E l programa como aparece en 
principio, incluye las s iguientes 
peleas: 
L o u i s ( K i d ) K a p l a n c o n t r a . 
Johnny Dundee. 
Sid Terr i s contra S a m m y M a n -
dell . 
P a ú l Berlenbaqh contra J a c k 
Delaney. 
L a pelea entre Ber lenbach y De-
laney se ha s e ñ a l a d o para el 3 do 
fceptiembre y el contrato ha sido 
firmado y sellado. 
Pet ic ión que hace Italia 
* para los juegos Olímpicos 
R O M A , mayo 1 1 . — ( P o r Uni ted 
P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n O l í m p i c a I t a 
llana ha decidido el pedir que los 
Juegos O l í m p i c o s de 1928 se cele-
bren en I t a l i a s i Holanda no logra 
levantar los fondos suficientes pa-
ra f inanciar dichos juegos. 
Totales 32 2 8 27 11 1 
CXiSqrBZkAJTD 
V. C. H . O. A. E 
Jamleson If . 
Lutzke 3b. , 
Speaker cf. 
J . Sewell ss. 
Myatt c. 
McXulty r f . 
Burns Ib. . . 
Fewster 2b, 








0 2 10 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
UGtA 3>S£ S U R 
G. P. Ave. 
Atlanta 15 
Nashvllle 13 
New Orleans 14 
Chattanooga 14 
Memphis 14 
Birmlngham . 12 



















Totales 105 105 
Clubs 
Balt ímoro . 
Jersey City 
Toronto . . 
Buffalo . . 
Rochestor . 
Readlng . . 
Syracuse . . 














Totales 34 1 7 27 14 0 
z bateó por Fewster en el 9o. 
Anotación por entradas: 
P h ü a 000 000 020— 2 
Cleveland . . . 000 100 000— 1 . 
S U M A R I O : 
Two base bjts: Harris , J . Sewell, 
Burns . 
Stolen bases: Lutzka, Burns, Spea-
ker. 
Sacrifices: Harr i s . 
Double plays: J . Sewell, Fewster y 
Burns; Jamleson, Burns y J . Sewell; 
Bishop, Galloway y Poole. 
Quedados en bases P%illa 4; Cle-
veland 8. 
Bases por bolas: por Harr i s 2. 
Struck out, por Harris 2. Umpires: 
Hildebrand, Evans , Owens. 
Tiempo 1:47. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
LIO-A KACIONAXi UGA AME CAN A 
New York 10; St . Louis 19 
Los dos juegros que habían señala- Washington 9; Chicago 0. 
. - j . j Boston 7; Detroit 4. 
dos, fueron suspendidos por l luvia. piiadeifia' 2; Cl'eveíand 1. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
6 739 1 Milwaukee 13 10 565 
9 654 ; Mlnneapolie 15 12 556 
12 538 Indianapolls 13 11 542 
13 536 ; Loulsvi l ls 12 12 500 
12 455 ^ Columbus 12 13 480 
13 435 St. P a u l . . 13 11 542 
14 333 Toledo 11 14 440 
17 292 | Kansas City 9 15 375 
98 98 
Venció el Athlel ic Club, 3x2 
Totales 
C O L O M B E S , F r a n c i a , mayo 11. 
— ( P o r United P r e s s ) . — E n el 
matoh f inal de los juegos de foot-
ball por la copa francesa ni A t b -
U'tic Club d e r r o t ó a l club de Rouen 
hoy con score de 3 x 2. 




F i l a . 
Bos . 
S . L . 
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700 F i l a . 
526 Was. 
526 Cíe. . 
524 C h i . . 
476 S. L . 
450 N. Y . 
400 Bos . 



























JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U O A XTACZOSTAa* 
San L u i s en New Torki 
Chicago en Boston. 
Cincinnati en . Brooklyn. 
Plttsburffh on Fi ladelf ia . 
MOA AMERICANA 
•Washington en San L u i s . 
Filadelfia en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
New York en Chica¿:o. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
K A C Z O N A ^ 
V. C. H . Ave 
Fournier, Br . . . 18 66 18 30 455 
Hornsby, S. L . . 17 65 18 28 431 
Bottomlejr, S . L . 20 83 13 34 410 
Fonseca, F i l a . . 18 79 17 32 405 
Bancroft, Bos. . 19 69 16 27 391 
AMEBICANA 
J . V. C. H Av* 
Paschal, N . T . . 11 44 14 20 455 
Severeid, S . L . . 16 47 9 21 447 
Cobb, Det. . . . 15 61 17 27 443 
Hale, Phi la . . . 13 48 13 21 438 
Combs, N . Y . . 20 75 13 32 427 
m 
P A G I N A D I E Q O C H O _ ü i A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 2 D E 1 9 2 5 
T r a t e m o s d e A l g o . . . 
Sct» año. más • v e e n veces ante-
riores f«4 cb^-rvado el "Día de las 
Madres' por el reclndario habanero. 
Todas ias clases sociales, y inuy 
especialmente las populares, pren-
dieron la flor, roja o blanca, eu la 
solapa del «acó, en la pechera de 
la •aial-ia, y muchos 'a pusieron cu 
el som-rero sujetánd )1í con la cin-
ta". "R;! c s . s f ers lucir la flor uo-
í'jcat.áo f e t jnci i l i y tierno n c 
xacnatie a i»s madres. 
Víctor Muño3 hubiera gozado 
r-jcho de poder ver ese rendimieu-
'* de la flor que él tuvo la gra-
cia y rlrcud de introducir en nues-
tras costumbre». Victnr, de un na-
•^ra1 tan llano, tan sencillo, tan 
humilde hubiera visto con ojos 
nublados, c6mo el pueblo "la ma-
sa limpia", como él le llamaba, r e H 
poadía a su requei Imionto dedi-
otnao el segundo domingo del mes 
de mayo a enaltecer, a honrar con 
una bella nota de seui mentaliimo, 
a la madre, a la santa mujer que 
t-do lo arrostra y 'odo lo puede 
en su amor al hijo. ¡ 
.En las clases más elevadas auuj 
falta la decisión para ostentar ese 
día la flor con la sana franqueza 
que lo hace el pueblo, parece eo- i 
mo anidar en el espíritu de esa» 
gentes cierto temor a ser tachadas 
de pueriles, de ostsntcgas. Victor 
diría que están sobrecogidas esisj 
personas por el "temor escénico". j 
Esto no quiere decir que dejara 
toda la "gente bienf' de ostentar; 
¡a flor, pero si que no la llevaronlen' 
la proporción que se \ i í en los do 
abajo, en los pobres. 
Los niüos, ¡qué gusto daba ver-
los! ahí sí que no huco reparo 
clases. 
Desde ei más pobrecito, el qu» 
sala a la calle con la camisita lim 
pía, los pantalones zurcidos y sus 
míseros zapatos de lo-ia, hasta el 
mofletudo y elegante a quien la 
fortuna de sus padres le proporcio-
na todo, confort y le ĉ paga inme-
diatamente el ansia c!~. los gustos, 
en toda la línea, desde abajo % 
arriba, se les vió i-.ic\c orgullosos 
la flor roja. 
A la bora de e n " » ! o salir c'e 
las iglesií-s, hasta el medio á l i , 
así como después, en lf>s horas .lo 
la tarde cuando las caravanas In-
fantiles llenan o va. iau los cin-rá, 
se le» v'ó indistintamente ast3n-
tando la flor que |.or fortuna 
una proporción anonadante era ro 
jg. Parecía como de intento, que 
"para adular a la madre", se habían 
entretenido en buscar cada uno '.a 
más grande y la de colox rojo más 
encendido, para que mamaíta su-
piera como era de intenso el ca-
riño de su hijo. Eso sin contar que 
antes de iniciar la búsqueda del al-
filer, con la flor sin prender, an 
tes que ntida, se comieron a besos 
a la m-dre, la hicieron llorar de 
emoción con sus abrazos y "babo-
ceo" para después salir airosob, 
ufanos con su flor muy grande y 
muy encendida, pisando fuerte y 
mirando a la cara de todo el mun-
do, al que decían con su mirar re 
posado, con sus ojos brillantes y 
alegres como nunca ' esta flor sim 
Doliza, esta flor dice, que tengo 
madre que me adora y a la d^e 
yo quiero desde aquí al cielo". 
Es de lamentar que teda la ayu-
da que el Ayuntamiento capitalino 
presta al Día de ias Madres se 
concrete a la aloenoión del alcal 
de recomendando al pueblo no ol-
vide esta costumbre recién inicia-
da. Por cierto que eu la alocu-
ción del señor Cuesta, no se men-
cionó para nada al implantador de 
la costumbre, al sembrador de la 
Idea entre nosotros, a Victor Mu 
ñoz, lo í u e habrá obedecido, segu-
ramente, a un olvido ' no premedi-
tado"" dt-J confeccionador del escri-
to alcaldesco al correr de la ma-
quinilla -
Pero, es de lamentar, repito, que 
el Ayuntamiento no intensifique 
más con su ayuda, qua en este ca 
so sería eficaz, esa costumbre de 
un fondo tan exquisito, tan motai 
y constructiva para 'A alma del in-
dividuo. Si se repart íonn vi-b día. 
el segundo domingo del n-es de 
mayo, llores gratis al pueblo, sin 
que ello diera motivo a un "chi-
lindrón" más, con seguridao' que 
el alcalde que lo hiciera recibiría 
las bendiciones de machas madjes 
y la gratitud de muchos hijos. 
Guillermo P I . 
R u b i n s t e i n e m p a t ó s u m a t c h 
c o n e l r u s o A l e k h i n e y R e t í 
v e n c e a l a m e r i c a n o M a r s h a l l 
"•.ADEN-BADEN, mayo 11. (Asso-
ciated Press) .-Los dos profesores quo 
marchan a la cabeza del Torneo In-
ternacional de Ajedrez, Alekhine y 
Rubinstein, tenían señalado para hoy 
un juego en el que quedaron empa-
tados. Si no pierde los dos juegos que 
le quedan por librar, Alekhine, gana-
rá el torneo. 
Los resultados de hoy fueron: 
Yates derrotó a Gruenfeld; Tarta-
koiwer a Niemzowltsch; Bogoljubow a 
Kolste; Retí a Marshal, Caris a Tho-
mas y Sa^mlsh a Mieses. Tarrasch 
empató con Torre, Alekhine con Ru-
binstein y Treybal con Rosselli. E l 
juego entre Spielmann y Rabinowltsch 
pued6 aplazado. 
Colle, no jugó. 
E l estado de los contendientes es 
ahora el siguiente: 
Alekhine. » . 
Rubinstein . . 
Saemisch. . , 
Bogoljubow. . 
Marshall. . . 
Tartakower. . 




Treybal . . , 
Torre . . . . . 
Spielmann . . 
Caris.. . . . 
Yates. . . .. . 
Tarrasch . . . 
Rosselli . . . 
Colle . . . . 
Mieses 
Thomas . . „ 














































C l u b H í p i c o d e C u b a 
E l Club Hípico de Cuba, bajo 
cuyos auspicios abrirá sus puertas 
el Hipódromo ha tomado una re-
solución trascendental. Solución 
que poco a poco parece que va 
siendo adoptada por todas aquellas 
entidades que tienen algún espec-
táculo que ofrecer. Los que ten-
gan derecho a penetrar en ios te-
rrenos de Oriental Park, derecho 
decimos, no encontrarán la menor 
dificultad. Para ello serán provis-
tos de los pases correspondientes. 
Pero la Gran Nube de Parásitos 
Improductivos estará "de malas" 
cuando trate de pasar por entrada. 
Advertido queda para que no ha-
ya luego sorpresas desagradables. 
Dos precios serán eomo hemos 
dicho ya: $1.00 por persona en el 
Gran Stand. E n el Stand Chico 40 
centavos solamente. 
Las carreras comenzarán él día 
17 de Mayo. Habrá carreras todos 
los sábados, domingos y días festi-
vos. L a temporada será de 42 días 
de carreras y éstas comenzarán a 
las 2.30 hora cubana, esto es, hora 
fija, en el Hipódromo. 
E l jueves se correrán dos carre-
ras de prueba con el objeto de que 
el público concurra al Hipódromo 
antes de comenzar la temporada y 
ver por sus propios ojos lo que el 
Club Hípico de Cuba intenta hacer. 
Da entrada es "absolutamente" gra-
tis et amore. 
Esta noche, a las 8.30 p. m., ho-
ra cubana, el Club Hípico se reuni-
rá en el bufete del doctor Ricardo 
Dolz, Empedrado número 5, altos. 
Para celebrar elecciones de Junta 
Directiva, según la citación adjun-
ta. Todos los socios fundadores son 
elegibles para ocupar los cargos de 
la misma. Se ruega la asistencia y 
la puntualidad. 
Aquellas personas que han envia-
do su adhesión y no han pagado 
aún la cuota correspondiente pue-
den hacerlo mañana antes de las 
elecciones si quieren tener el deg 
recho a figurar en ellas. 
De orden del señor Presidente 
provisional se cita a los señores 
socios fundadores para la junta ge-
neral que deberá celebrarse el pró-
ximo martes 12 del corriente a las 
ooho y media de la noche en el bu-
fete del doctor Ricardo Dolz, Em-
pedrado número 5, rogándoles la 
más puntual .asistencia por ser de 
únportancia los asuntos que en la 
citada reunión habrán de tratarse. 
C L U B HIPICO DE CUBA.—Dr. 
Antonio Carrillo, secretario provi-
sionad. 
clán; F . M . Stéfano; Charles E . 
Ivin; Antonio Carrillo; Abelardo 
P. Mívlber.ty; A. Sveed; Harry L a -
guardia; M . Scheter; Prank Bow-
man; Enrique Callejas Plá; gene-
ral Mario García Menocal; doctor 
Oscar García Montes; doctor Jor-
ge García Montes; Raúl Gutiérrez, 
Augusto del Barrio; doctor Rafael 
Guás Inclán; J . L . Horter; F . A. 
Morris; doctor Manuel Aranda Mu-
ñoz; Pablo L . Villegas; doctor Al-
berto Junco y Andró; doctor Octa-
vio Averoff; doctor Nstor C. Men-
doza; S. L . Maduro; doctor Gusta-
vo Pino y Quintana; A. L . D. War-
ner; Clarence Mark; Alberto Ar-
mand; Manuel de Solo, Pedro Sán-
chez; W. E . Smith; Indalecio Per-
tierra y Liñerp; Juan M. Caa^no-
va; Miguel Arango; Juan Kindelán, 
Pablo G. Mendoza; doctor José R. 
Hernández Figueroa, doctor Raúl 
Calonge; I . F . Wiifred; doctor Gus-
tavo Portas; Antoñico Ruiz; te-
niente Pedro Hiribarne. 
Orden del día: 
Elección de la Directiva. 
Informe de la Directiva Provi-
sional. 
Asuntos generales. 
Lista general de socios fundado-
res: 
Andrés Fernández Morell, Mario 
C. Mendoza, doctor Eduardo de Cár-
denas; Pedro Pablo Echevarría; 
doctor Alberto Inclán; Andrés Alón 
£ 1 C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l d e 
S a n t i a g o d e C u b a e s e l c a m -
p e ó n o r i e n t a l d e 1 9 2 5 
As6 lo comuniqué con mi oportuno 
telegrama y hoy lo ratifico con al-
gunos detalles más amplios. 
E l título de Campeón lo conquistó 
el pasado Domingo al derrotar a su 
contrincante Cataluña en el partido 
final de desempate, cuyo Resultado fuó 
de tres goals pon cero a favor del Es -
pañol. 
Eran tantos los comentarios que 
se hacían acerca de este partido y 
era tanto el interés que el mismo ha-
bía despertado entre la afición, quo 
el Parque Eegulna en ninguna ocasión 
se vió tan concurrido. 
Satisfechísimos salieron todos do 
allá, la encarnizada lucha que se lle-
vó a efecto entre ambos contendien-
tes por conseguir el triunfo, fué en 
extremo interesante. Ganó el Espa-
ñol, porque en realidad jugó más y 
es mejor equipo, si este en el trans-
curso del campeonato hubiera desarro-
llado el puego que hizo el Domingo, 
no hubiera tenido que pasar tantos 
apuros para verse campeón. 
Para conseguir el triunfo del Cam-
peonato, ambos equipos lucharon ti-
tánicamente, llegando al extremo, que 
en los siete partidos marcados de an-
temano poi< la Federación, no fué 
posible que ninguno quedase vencedor, 
teniendo necesidad de organizar uno 
más para encontrar el resultado defi-
nitivo del 'mismo. 
Con el triunfo de este año, son tres 
consecutivos que lleva ganando el Es-
pañol, teniendo derecho, por lo tanto, 
adjudicarse la Copa Oriental, quo la 
Federación crea como premio para el 
que gane tres campeonatos consecuti-
vos o cinco alternos. 
Los perforadores en el partido del 
Domingo fueron los tres que forman 
el trio formidable. Luis Toch, Canda 
y Plicrof, acompañándolos oportuna-
mente Villaverde que jugó magistral-
Dos Juegos del 20 round a librar 
mañana, son: 
Mieses contra Spielmann; Caris con-
tra Saemisch; Rosselli contra Thomas 
Marshall contra Treybal; Bogoljubow 
contra Retí; Rubinstein contra Kilsto; 
Tartakover contra Alekhine; Gruen-
feld contra Niemzowitsch; Torre con-
tra Yates y Colle contra Tarrasch. 
Rabinowitsch, descansa. 
Marshall y Torre han decidido ju-
gar en el torneo de Marienbad que 
empieza el 23 de Mayo. 
E s t a ! N o c h e s e C e l e b r a 
e l G r a n T o r n e o d e L u c h a 
e n e l C o l c h ó n d e l N a c i o n a l 
so; S. S. Friedieln; Vicente Milán; 
doctor José de Alvaré, Jr . , Manuel ¡mente de centro medio y Vázquez, me-
dio derecha, Montaña, de extremo iz-Alvarez; Frank del Barrio; Jr . , 
W. A. Healy E . B. Ogden; B. B . 
Clide; Lorenzo Sánchez y Zayas; 
Enrique Sánchez y Zayas; Jesús 
Alfonso; Cristóbal Saavedra; Ber-
nardo L . Basker; Charles Berko-
witz; R. J . Mac Ardie; A . Penichet, 
J . B . Phelan; M. Roud; C . M. 
Sheeham; W . L . Barr; Manuel 
Granda; Santiago C . Rey; José Ra-
món Echevarría; José Sánchez Cer-
vantes; Manuel Rivero Cámbara; 
George P . Foster; E . F . O'Brien; 
Florentino RoLlán; Víctor Muller'; 
Juan E . Pino y Quintana; Frank 
Steinhart Jr . , Juan Pedro Baró; 
Jacinto Pedroso; Conde de la Dia-
quierda. No estuvo muy afortunado 
González y Santiago también reali-
zaron buena labor, pero les hace falta 
entreno. L a defensa, Montes y Artal, 
a las mil maravillas y Orfor, como se 
ha visto, imperforable. 
Por el Cataluña, se notó el juego 
parcialmente, solamente Queral Yun-
yent, Mair Trillas y Pols, despuntaron 
en su buen juego; los demás cumplie-
ron su misión. 
Arbitró Mr. Andrews, como siem-
pre, bien. 
Ante este partido los segundones 
del Almendares y Mortero 42 nos ofre-
na; Angel B . Laigueruela; Harold cieron un eritremés bastante deficien-
Grim; E . Arnowitz; Jesús Mayo ylte 6 indiEesto, especialmente para el 
Niño; Gustavo García Montes; Ma-:111™0' que sln qne él pudiere anotar 
nuel J . Carreñg Jr. , doctor Joaquín ; 61 de la honra' el Almendares lo per-
M. Barraqué; doctor Clemenet In- :!:oró .en cinco ocasiones, 
olán; Rafael Inclán; Aurelio Co-! - ^ i t r ó el Vice Presidente de la 
liazo; Blici.o E . Argüelles; Julio Federacl6n 8r- Gabino Gómez, regu-
Gómez Pelayo; Carlos Martín Sa-ilar-
lazar; Jos-é Pérez Arocha- •RVa^t ^ ^ ^ , 
Ste^hart Jr . . G o n z a l o T a ^ s S ^ PreSent6 SU Pr0teSta CO-
Julio Blanco Herrera" P e d r o ^ La Pede-
c u ei a, .fearo In- ración procedió a las investigaciones 
L u t z e y C a s t a ñ o p o d r á n l u c h a r 
h a s t a q u e resu l t e u n o d e los 
d o s v e n c i d o , no i m p o r t a e l 
t i e m p o q u e se i n v i e r t a . 
Hoy podrán luchar Nickols Lut 
ze y Andrés Castaño hasta que ha-
ya un vencedor y un vencido. . . 
Los empresarios del Torneo han 
obtenido un permiso especial que 
autorice a los luchadores a desple-
gar sus condiciones y sus faculta-
des hasta que uno de ellos caiga 
rendido. . . Lutze y Castaño, la úl-
tima vez que se vieron "frente a 
frente el bout duró dos horas y 
media, rompieron el record de re-
sistencia en Cuba y el asalto fué 
suspendido por que era ya la una 
de la madrugada y no se daban se 
ñales de epilogo. 
E n el programa de esta noche 
en el Teatro Nacional, Lutze y Cas 
tsño podrán pelear hasta el f in . . 
No importa que empleen dos, tres 
o cuatro h o r a s . . . E l permiso ofre 
cido galantemente por el Alcalde 
especifica en términos claros que 
eiste espectáculo, por una conce-
sión especial podrá pnolongarse 
hasta que se termine. 
Z A I K I N Y WdUAUIECK Z B Y S Z K O 
Otro match a decisión final se-
rá el ¿Te Wladeck Zbyszko contra 
Ivan Zaikin. . . Este encuentro ha 
sido pedido por los miembros de 
la Comisión de Boxeo. . . Nosotros 
tenemos la seguridad que Zaikin 
hoy derrotará al polaco cueste lo 
que cueste . . . 
Todos los matchs del programa 
de hoy, serán a decisión final sin 
limitación de tiempo. 
Chas Leppaneu y el torbellines-
co, terrible e implacable de Gotch 
se batirán en otro de los asaltos 
señalados para la segunda función 
del Torneo en el Teatro Nacional. 
S e e n c u e n t r a n e n l a m e j o r f o r m a los a t l e tas u n i v e r s i t a r i o s q u e 
c o m p e t i r á n c o n los d e las u n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s 
L a comisión organzadora del mag 
no Field Day Triangular q̂ ue el 
próximo sábado 16 tendrá lugar 
en el stadium de la Universidad, 
día en el que oficialmente se inau 
gura el campo ueportlvo de los 
"caribes", confección óayer el pro 
grama de eventos y horario corres 
pendientes para las competencias 
de track en las que participarán 
las Universidades de Georgia, Fio 
rida y Habana. 
PROGRAMA Y H O R A R I O 
2 110 met. obst. 3'6 . 3.00 p . m 
2 Garrocha 3.00 " 
3 iShot put , , . 3 .00 " 
4 100 metro» 3.15 " 
5 1.500 metros . . . . 3.30 " 
6 Salto alto con implso 3.30 " 
7 Disco 3.30 " 
8 400 mertos . . . . . . 3 . 4 5 " 
9 Salto largo, impulso . 4 . 0 0 " 
10 200 met. obst. 2,6 4.00 " 
11 Martillo 4.00 " 
12.200 metros . . . . 4.15 " 
13 800 metros . . , . 4 . 3 0 " 
14 Jabalina 4.30 " 
15 Relevo de 800 m. . 5.00 " 
16 Relevo de 1,600 m. 5.15 " 
L O S "CARJOBES" E N GRAN 
F O R M A 
Los atletas universitarios que 
practican diariamente bajo la ex-
perta dirección del coach Mr. Ken 
drigan, se hallan en perfecto trai-
ning para las competencias del sá-
bado, esperándose que Pepe Ba 
rrientos Y O. Campuzano venzan 
en las distancias cortas, Ruperto 
Notario en los 80o y 1.500 me-
tros, Alberto Chomat en los obs-
táculos altos y bajos; Mendizábal 
en el shot put; Porfirio Espinosa 
en la Jabalina, así como Barrionue 
vo y S i l v i o Ramírez harán un buen 
papel ante los formidables "mar-
tilieros" visitantes. 
P R E C I O D E L A S L O C A L I D A D E S 
E l precio de las localidades, pa-
ra estas magnas competencias se 
rá reducidísimo, teniendo en cuen-
ta los que rigen en espectáculos 
locales de igual índole, pero de in-
ferior calidad. 
S e i s j o n r o n e s s e b a t e a r o n 
e n e l e n c u e n t r o de B r o w n s 
y Y a n k e e s . ¡ s e i s p i t c h e r s ! 
ST. LOÜIS, mayo 11. United Press. 
Los, Browns llevaron la mejor parte 
en el juego de esta tarde, el último 
de la serle con los Yank^s granándo-
les 19 por 10. Seis lanzadores desfi-
laron por el box de los Yankees, dan-
do todos en conjunto 14 bases por 
bolas. 
Seisler estuvo igualmente- desafor-
tunado en la elección de sus dos pit-
chers, Danforth y Giard, pero en el 
quinto envió a Joe Bush al centro del 
diamante, que contuvo a los visitan-
tes. Esta es la primera victoria de 
Joe Bush en Sportsman Park, y que 
ha sido precisamente contra sus mis-
mos ex-campañeros. 
Seís home runs fueron bateados en 
el juego. Williams de; St| Louls, dis-
paró uno y los restantes fueron poi 
los Yankees. Meusel, dos y Paschal, 
Pipp y Shang uno por cabeza. 
A Ñ o x c m 
Grand Stand 
Damas . . • 
Estudiantes 
Menores. . 






Estas localidades se encuentran 
a la venta en la oficina de la Co-
misión Atlética Universitaria, Te-
léfono F 4784, de 8 a 11 y de 2 
a 5. Las entradas de estudiantes 
sólo se venderán a los que presen 
ten la matrícula oficial o priva-
da, entendiéndose que el estudian 
te que no se provea de su locali-
dad en la oficina de la Comisión 
Atlética, pagará la entrada comple-
ta. 
E n la tarde de hoy serán desig 
nados los oficiales y jueces que 
actuarán eu las competencias del 
sábado. 
A N O C H E V E N C I O E L I N C O G N I T O 
A L L U C H A D O R N E G R O S I E I B E R R Y 
A n d r é s C a s t a ñ o d e r r o t ó a M a n k o y W l a d e c k Z b y s z k o a c a b ó p o r 
e l i m i n a r a l j a p o n é s T a r r o M i a k i 
Ayer recibieron los espectadores 
que asistieron al Teatro Nacional 
una de esas emociones que no se 
olvida nnunca. Pablo A-lvarez, el 
científico Incógnito de los dedos 
estranguladores, el atleta que en 
un gesto que todos hemos aplaudi-
do, decidió ingresar en el Torneo 
representando a Cuba, acabó con 
las 'glorias del atleta negro del 
Transvaal Siki Berry. 
E l negro no pudo superar la cien-
cia del Incógnito en ning'ún momen-
to. Siempre las tenazas estrangu-
ladoras de Alvarez lo hundían de 
modo alarmante en las sombras del 
fracaso. Berry nada pudo hacer, y 
nada hubiera hecho otro atleta en 
su lugar, pues Alvarez desarrolló 
un estilo tan limpio, tan seguro, tan 
científico que se hizo del todo in-
vencible. 
Castaño derrotó a Cycloppe Man-
ko. Tuvo el representante de Espa-
ña una expresión feliz cuando las 
espaldas de Manko cayeron sobre el 
colchón de modo definitivo. " E l 
Relámpago" de Llanes se dirigió 
a los fanáticos que se encontraban 
junto al colchón para decirles: " E s -
te se reirá de la muerte. . . Pero 
lo que es de mí no se ríe". . . 
Nickols Lutze e Ivan Zaikin en-
tablaron después de treinta minu-
tos de singular combate. E s justo 
declarar que Zaikin llevó todo el 
encuentro y que el colegial de da 
Universidad de Notre Dame pasó 
muy malos ratos. 
Wladeck Zbyszko derrotó a Ma-
yaki. 
Un público numeroso se reunió 
en el coliseo máximo, donde hoy se 
realiza el gran Torneo Internacional 
de luchas. 
N e w O r l e a n s y M o b i l e g a n a n 
a l M e m p h i s y a l L i t t l e R o c k 
A continuación yán los resultados 
de los dos únicos juegos que se cele-
braron ayer en la Liga del Sur; 
C. H. E . 
Memphis B 8 1 
New Orleans 610 3 
Baterías: Warmouth, Marton, Brlll-
heart y Kohlbecker; Scott, Hodge, Ca-
vet y Lapan. 
C. H. B. 
Little Rock 4 9 2 
Mobile 5 8 2 
Baterías: Robinson, Steengref y 
Mayer; Welzer, Yellowhorse y Devor-
mer. 
Atlanta - Birmingham, suspendido 
por humedad de los terrenos. 
NashvIUe - Chatatanooga, suspendido 
por lluvia. 
L o s i n f a n t i l e s b a l o m p e d i s t a s 
j u g a r o n u n i n t e r e s a n t e j u e g o 
q u e d a n d o e m p a t a d o s a 0 
E l domingo 10 del presente se 
jugó uno de los mejores partidos 
de Foot-ball Infantil entre los equi-
pos "Cerro SPorting Club" y "Are 
na ¡Sports Club". Quedando empa-
tados a 0 Goals, después de noven 
ta minutos de reñida lucha. 
E l 'Cerro*' se presentó como nun 
ca lo había hecho, pues ahora tie-
ne flus para contender con cual 
quier equipo infantil. 
Jugaron por el "Cerro", Luis 
Fernández de portero, que está 
los porteros Infantiles. 
WUliam y Barney en la defensa, 
en la cual se distinguieron mucho, 
sobre todo el Gran Barney, como 
le dicen todos sus admiradores. 
De medios. Bacallao, Perdices y 
Guírán, los cuales estuvieron muy 
acertados en el despeje de bolas 
y "Driblando" a cuantos contrarios 
les atacaban. De delanteros Lua-
ces,~J. M. León, Perdices, (Bayar 
do) Rafaelita y ;Cuco León, los 
cuales hicieron gala de su hermo 
so Juego y "dribllng", prinipalmen 
ttí Perdices y Rafaelito que pusie 
ron "groggy" a la defensa y al pot 
tero del Arenas". 
Del 'Arenas'' se distinguieron 
todos, especialmente Ordas y Jo-
sé Arturo Carballido, que paró ma 
gistralmente varios Shoot de Per 
dices y Rafaelito Echevarría-Car-
los y en fin todos menos el Isle 
ñ o . 
E l Niño del B A L O N 
P a a v o N u r m i o b t u v o u n 
n u e v o t r i u n f o e n l a 
m i l l a y m e d i a 
W O R C E S T E R , mayo 11. Uñlted 
Press.—Paavo Nurmi, el sensacio-
nal corredor finlandés que ha ba-
tido el record rompiendo campeona-
j tos en todas las distancias en los 
EstadosUnidos, ganó hoy un Han-
| dicap a milla y media, en los te-
1 rrenos de la exposición de Nueva 
i Inglaterra esta noche. 
Corriendo contra veinte competi-
dores, casi todos los cuales osten-
taban los colores del Coiegio Holy 
Cross, Nurmi cubrió la distancia 
en 7 minutos 22.2|5 segundos. L a 
carrera se efectuó bajo los auspi-
cios del club (finlandés deportivo 
local. 
E l J e r s e y C i t y v e n c i ó c o n 
F a u l k n e r e n e l b o x , 1 2 x 4 
A continuación van los resultados 
de los juegos celebrados ayer en la 
Liga Internacional. 
C. H. E . 
Jersey City , . . 12 20 0 
Toronto 4 9 1 
Baterías; Faulkner y Freitag; Glb-
son, Jahnson, Enbllshman y Manion. 
ST. LOUIS, mayo 1. (American).— 
18 bases por bolas caracterizaron el 
juego celebrado hoy. Los visitantes 
uskron seis pitchers. SIsler, manager 
de los Browns, dló hit en el vigésimo 
sexto juego consecutivo. 
A continuación el Score: 
Y A K K S E S 
V. C. H. O. A. E 
Paschal cf 5 2 3 0 0 1 
I>ugan 3b 5 0 1 2 5 1 
Combs If 4 2 2 4 0 0 
Gehrig rf 1 0 0 1 0 0 
Meusel rf 4 2 2 i 1 0 
Pl'fcP Ib 3 2 1 11 3 1 
Ward 2b 5 0 1 1 1 0 
Onelll c 1 0 0 1 1 0 
Schang c 2 1 1 0 2 0 
Wanninger ss 4 1 0 2 1 1 
Perguson p 0 0 0 0 0 0 
Jones p o 0 0 0 0 0 
Shawkey 0 0 0 1 0 0 
Johnson 0 0 0 0 1 0 
Beall 1 0 0 0 1 0 
Hoyt p 0 0 0 0 1 0 
z Shanks 1 0 0 0 0 0 
xx Hoffman . . . . 1 0 0 0 0 0 
xxx Wltt 1 0 0 0 0 0 
Totales 38 10 12 24 16 3 
x bateó por Ferguson en el 2o. 
xx bateó por Jones en el 4o. 
xxx bateó por Shawkey en el 6o. 
ST. I.OUXS 
V. C. H. O. A. E 
Tobin rf 6 1 2 2 0 0 
Robertson 8b 4 1 1 0 2 0 
SIsler Ib 5 1 2 ^ 2 0 
WUlIams If. . . . . 4 3 2 1 0 0 
MoManus 2b 4 4 3 4 2 0 
Jacobson cf 2 3 0 1 0 0 
Sévereld c 4 2 3 9 0 0 
Gerber ss 4 2 2 1 7 0 
Danforth p 0 0 0 0 0 0 
Giard p 2 0 0 0 0 1 
Bush p 3 0 2 1 1 0 
Totales 38 19 17 27 14 1 
Anotación por entradas: 
Yankees . . . . 310 121 200—10 
Browns . . . . 403 125 40x—19 
SUMARIO: 
Two base hits: Bush, Gerber, To-
bin, "Will/a.ms. 
Three base hits: Paschal. 
Home run: Meusel 2, Pipp, Paschal, 
WiHiams, Schang. 
Sácrifice: Williams, 
Double plays: Gerber, McManus, SIs-
ler, Hoyt, Pipp, Dugan, Schang y 
Pipp; Gerber y Sisler. 
Wild pich: Beall, oyt. 
Pa&sed balls: Severeld. 
Bslk: Beall. 
Bases on balls por Danforth 2; por 
Jones 3; por Giard 1 por Johnson 1; 
por Beall 3; por Hoyt 2; por Shawkey 
1 por Bush 1. 
R o l e a u x S a p e r o f r e n t e a l 
E x - C a b o E s p a r r a g u e r a 
C. H. E. 
Newark , 5 12 4 
Uochester 9 10 2 
Baterías: Tomlin, Gordy, Brahme y 
Styles; Karpp y Head. 
C. H. E . 
Reading 7 9 2 
Buffalo 10 10 1 
Baterías: Subris, Daily, Hyman, 
Smallwood y Lynn; Proffitt y Me 
Avoy. 
B O X E O E L S A B A D O 
E N H A B A N A P A R K 
correspondientes para dar su fallo 
con justicia, pero una vez visto el re-
sultado del partido del Domlgo, no le 
interesa mucho su resolución. 
XTn amigo de Renán. 
E l sábado próximo tenemos un 
programa de talla en el ring de Ha-
bana Park. Kid Charol tendrá por 
contrario a uno de los mejores mid-
dle weights del sur. Nos referimos 
a Battling Petrozle, un muchacho 
de la cuadra de Jack Abel que has-
ta el presente no ha sido derrota-
do. 
E n el mismo programa Siki Be-
rry, el luchador del Transvaal, hará 
su debut en la Habana como bo-
xeador, contendiendo con Kid Cár-
denas. Mañana nos ocuparemos dei 
programa del sábado con más de-
tenimiento. 
Podemoa anunciar desde ahora 
que el Presidente Machado asisti-
rá el sábado próximo a Habana 
Park. 
C. H. E. 
Baltlmor© 5 8 2 
Syracuáe. 3 10 0 
Baterías; JacksCn, Thomas y Cobb; 
Grabcwski, Reinhardt y McKee. 
R i c k a r d l e d i o a M a n d e l l 
p o r l a v e n a d e l g u s t o 
Y O R K , mayo — (Pp. 
United Press).—-"Esa es la pelea 
que quiero" declaró aquí hoy Ham 
my Mandell lightweiight de Rock-
ford, cuando se 1̂  dijo que Tex 
Rickard estaba pensando en otra 
pelea entre Mandell y Sid Terris 
para uno de sus programas de 
atracción de verano. Mandell se en 
frentará con Jlmmy Goodrich ih, 
Buffalo en una de Jas peleas del 
round final de eliminación del tor-
neo de lightweights aquí el 18 de 
mayo. 
Handell dijo que estaba casi ya 
en el Peso ahora, y quo se sentía 
bien. "Sólo hay una cosa que me 
preocupa.—dijo.—iMe comí' siete 
naranjas en el tren anoche y ama-
necí esta mañana lleno de hormi-
gas''. 
Mandell saldrá después de la pe-
lea para California donde peleará 
con Phll Salvador en junio 6. 
L e w i s , M m m y l a c o d i c i a d a 
f a j a l l e g a r o n a C h i c a g o 
CHICÁGO, mayo 11.— (Associa-
ted Press).—Hoy han llegado a és-
ta, juntamente con la codiciada fa-
ja de diamantes, los luchadores Ed . 
Stran^ler Lewis y Wayne Big Munn 
con el objeto de empezar el entre-
namiento para el matoh que cele-
brarán ©n Michigan City. 
L a faja que ahora se halla en 
poder de Lewis, será entregada al 
vencedor, así como la suma de 30 
mil dollars. 
U n p r ó l o g o d i u r n o m u y a c e p t a b l e . — L u z y G l o r i a derrotan & 
m e n t e a M a n o l i t a y C o n s u e l í n . 
P o r l a n o c h e se p e l o t e a r o n b i e n e l p r i m e r o y e l segundo En 1 
g r a n f e n o m e n a l v o l v i ó a a r r a s a r l a l i n d a J o s e f i n a . — L o s ^ e | 
qu i s tas , e n c a n t a d o s 
todas las funciones nocturnal. 
Habana-Madrld. es ¿a 
lYa estaba el café! 
Los fanáticos y las fanáticas, co-
mo si no hubiera habido vierne» se-
ñorial, sábado popular del pueblo so-
beraijti y frenético domingo de des-
cansantes dominicales; más aún; como 
i-i fuera el día del estreno de la ra-
queta y de la mágica aparición de las 
lindas muñecas que la manejan a ma-
ravilla, el lunes abarrotaron de nue-
vo el Habana-Madrhf; lo llenaron en 
su ruidosa función de la tarde y en 
su brillante función de la noche. Era 
lunes de moda y son esclavos de la 
moda todos los millares de fanáticos 
que van de Habana-Madrld. 
Todos los días. 
A la misma hora. 
Que es la hora de ¡Ya está el café! 
Pelotean el prólogo á e la tarde, de 
30 tantos las blancas, Sara y Maruja 
y las azules Sagrario y Mary. Aun-
que las cuatro batallan muy bien por 
mucho que afilamos el lápiz no pede-
mos anotar más que un empate en 
seis. Eso si. Fué admirable. Des-
pués, en un tette a tette bueno. Sara 
y Maruja ganan. Sagrarlo y Mary, 
quedan en 27. 
Hay que creer en brujería por lo de 
Maruja, la Bruja. 
Comienza la pelea número dos de 
la tarde; y salen a disputarla estas 
dos parejas; de blanco, Luz y Gloria, 
contra Manolita y Consuelín. Y tam-
bién aquí en el Habana-Madrid las 
cosas se caen del lado que se incli-
nan. Y como este partido se caía del 
lado, del lado blanco, fué el derrum-
be; derrumbe de calle, triste, aburri-
do; pues Luz y Gloria se lo llevaron 
volandito, dejando a Manolita y Con-
suelín en 17. Sencillamente ocurrió 
todo esto, como se esperaba, por que 
Manolita no pueda con Luz, y Con-
f-uelín no está en condiciones de pe-
lotear contra C loria, que está que 
echa humo blanco, como las nubes 
de la gloria. 
FOXt ZiA NOCHE 
La misma animación, los mismo 
clamores, los mismos jocundos entu-
siasos de por la tarde; exaltados de 
por la tarde; exaltados, bellamente exal 
tádos por el bello concurso de la mu-
jer; gracia, elegancia y prestigio de 
a a a- a rl  
Prólogo de 25 tantos. X), 
Sagrarlo y Carmenchu; de azul 
y Aurora. Gran peloteo; emodonZ! 
vaivén; raWa en todos los table 
emocionantes empates y aplausn!̂ 1 
3, 11, 14. 17, 19. 20 y 23. *l 
No hubo tragedla. 
Ganaron las de lo blanco 
Un gran prólogo. 
En el segundo, de 30 tantos tambis 
hubo su sobresalto numérico; yft 
las blancas, Maruja y Gracia y ^ 
azules Manolita y Perta, salieron & 
dose preciosos f untapies de azora" 
do, empatando bravamente en n ^ 
y 23. ' 11 
Después la bruja de Maruja y \ 
gracia de la catalana, acabaron 
nando con uoia coda bonita y contun 
dente. 
Manolita y Pera habían hecho 25 
Se peloteó con toda el alma. 
Comenzó el gran fenomenal d« j, 
noche de moda. Y en cuanto loa fa, 
nát'icos vimos salir a nuestra amadi 
correligionaria Peplll», nos declaraiaoi 
todos la mar de Josefos, y sucedió l( 
que tenía que suceder. Josefina salli 
de azul con Luz—¡qué bonita que «, 
la luz!—y de blanco, la Bibarresa coi 
María Consuelo. 
Lucharon . estas como dos Uosn 
contra la Anarquista; pero la (Jina, 
mita triunfó, después de detnoatrai 
que es una artista fenomenal, pelo 
teando de manera soberbia, ganando tÜ 
partido dificilísimo; pues ya ustedei 
saben que la de Eibar y la Leona soi 
algo que da pánico. 
Empates en 1, 4, 5, 6, 8, 0, 10, u 
12 y el salao trece. ¡Qué desgraclao: 
Después comenzaron las explosionei 
y el mundo quedó convertido en c» 
nlza. Les blancas quedan en 24. Des. 
pués de jugar horrores. 
¡Viva la Bonita! 
LAS QtTINlELAS 
Por la tardé: 
L a primera Manolita. 
Y la segunda, Aurora. 
Por la noche: 
La primera, Lollt^. 
Y la segunda, Eibarréra., 
Hoy, a la misma hora. 
DON XEBNAOTv 
FRONTON HABANA-MADRID 
T a n f o r m i d a b l e e n c u e n t r o s e r á e l 
2 0 de M a y o e n e l r i n g d e l a 
A r e n a C o l ó n a 1 5 r o u n d s . 
¡ V a m o s . . . ya era hora! se ^ 
dicho tanto, se ha hablado tantas 
veces sobre el encuentro 'Esparra 
guerra-Saguero, que ya creíamos 
que ésto vendría a ser algo pare-
cijo "81 lío Dempsey Wills. 
Hoy nos han informado los re 
presentantes de la United Promo-
ters Corporation), que ya tienen 
firmado el contrato entre estos pe 
leaderes, y que el 20 de mayo en 
la Arena Cotón, aparecerían en es-
cena estos dog heavies, uno defen-
diendo su título y el otro aspiran 
do a é l . 
:Serla exagerar la especie si di-
jésemos que Roleaux es superior 
al actual campeón, santiago tiene 
mucho más experiencia. Pero asi-
mismo sería pueril darle el triunfo 
de ennmerar a Santiago si se es-, 
tudia los pros y contras de esta 
pelea. 
Hay que pensar coi* mucha sene 
dad, en que Roleaux eg im nom-
bre que posee ligereza, qu asimi-
la que es agresivo y que además po 
see un punch por todos conceptos 
s-aperior al de todos los heavies cuna 
nos. 
E s a Izquierda suya ya en una 
ocasión dejó sin sentido al Ex-Ca-
bo y si conecta nuevamente, puede 
repetir la hazafia. 
Sabido es que Esparraguera no 
es un hombre al que resulta difí-
cil pegarle. Además, se trata do 
una pelea a quince rounds en la 
que los dos tendrán que conservar 
sus energías, pues caso de que lle-
gasen a la terminación sin que nln 
guno conectase un golpe de gran 
efectividad, ambos estarían agola-
dos . 
Para nosotros en esta clase de 
peleas, siempre el hombre ne gran 
punch tiene muchas probalidades 
de triunfar. 
Hace tiempo que Esparraguera 
no pelea. Roleaux por el contrario 
venció no hace mucho de manera 
definitiva a Jack Middleton quien 
acaba de vencer al Capitán Ho-
pper. 
Middleton nos asegura de que 
el boxeo en Cuba había adelantado 
on un cien por cientq desde su úl-
tima visita y dé que Roleaux era 
el hombre que más duro yegatsa ae 
Jiod'o» los que le habían hecho 
frente. 'No me explico —nos dijo 
como un hombre de su cons-
trucción tiene el punch de au 
Dempsey. . A cualquiera que leí 
conectt! una de sus famosas izquier 
das, es seguro que lo tumbaría. . . 
A mí me pegó en la quijada y no 
creo que fué con todas §üs fuer-
zas, y ese golpe me puso en con-
diciones tales, que ya luego no 
pude defenderme y esquivar sus 
terribles s"wings'r. 
Por eso nosotros lepetimos, que 
aunque santiago es de mucho mas 
experiencia, el contrario que lle-
va el sábado próximo, no es nin-
gún niño y nada de particular tea 
ga que cambiar el título de due-
ño s'n que podamos damos cuen-
ta de tómo sucedió . 
MARTES 12 S S MAYO 
A LAS S % P M 
JPrtmer partido a ¿R tantos 
Sagrario y Angela, blancos; 
Isabel y Carmenchu, asules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela 
Carmenchu; Mary; Encarna; 
Maruja; Lolita y Angela. 
Sagundo partido a 30 tantos 
Maruja y Gloria, blancos; 
Manolita y Gracia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Lolina; Gloria; M. Consuelo; 
Gracia; Consuelín y Bibarresa. 
Tercer partido a ¿O tantos 
Luz y Lolina, blancos 
Mary y M. Consuelos, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 
(Por la noche) 
1.03 PAGOS DE A T E S 
(Por la tarde) 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 0 3 
Sara y Maruja. Llevaban 36 bo-
letos. 
Los azules eran Sagrario y Mary; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 22 
boletos cjua se hubieran pagtado a 
?4.78. 
PRIMERA QUINIELA: MANOLITA, 
$ 1 2 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angela. 
Manolita. 
Sara . . 
Luz . . . . 
Sagrarlo. 
Lolita.. 






SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
PRIMER PARTIDO: AZULES 



















Sara y Aurora. Llevaban 25 bofe 
tos. " # 
Los blancos eran Sagrario y Car- i 
menchu; se quedaron en 23 tantos j 
llevaban 23 boletos que se hublerai 
pagado a $3.84. 
PRIMERA QUINIELA: LOLITA-
$ 5 . 2 4 
Mary . . . . 
Encarna . . 
Carmenchu.. 
Aurora.. . . 
Maruja.. . . 
Lolita.. . . 
Ttos. Etos. Dvdo, 
0 34 Í10.95 
2 76 4-89 
3 91 <.0S 
4 100 3.7! 
2 66 
6 71 5.2( 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 4 . 8 3 
Maruja y Gracia. Llevaban S3 bol> 
tos. 
Los azules eran Manolita y Lolina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaba! 
55 boleto3 que se hubieran pagado J 
?3.02. 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARR^ 
6 . 8 3 
Ttos. Btos. Dvdo, 




6 173 2 Josefina 
$ 2 . 8 9 
Luz y Gloria. Llevaban 38 boletos. 
Los azules eran Manolita y Consue-
lín; se incdaron en 18 tantos y lleva-
ban 20 boletos que s ehubieran paga-
do a $5.23. 
SEGUNDA QUINIELA: AURORA. 
$ 2 . 4 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Carmenchu. 
Lolita . . . 
Encarna . . 
Maruja.. . 
Mary . . ., 
Aurora.. . 






E s t á s a t i s f e c h a l a U n i ó n 
A t l é t i c a d e C a n a d á d e l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s m a t c h s 
BOSTON, mayo 11.— (Por Uni-
ted Press).—A. S. Lamb, secreta-
rio de la Unión Atlética de Amu-
teurs del Canadá ha telegrafiado 
que la Unión Atlética de Amateurs 
de esa está satisfefha con los re-
sultados del torneo de Boston y ha 
Kuceptkidto en pr.'l ^ipio /la invita-
ción de SurAmórica para el/ año 
que viene siempre que ¡haya un 
acuerdo de detalles satisfactorio. 
Puede hal-'cr alguna dificultad on 
hacer que los competidores salgan 
del país por el espacio de tiempo 
necesario para ir a Sur América. 
tos. 
T E R C E R PARTIDO: AZULES 
3 . 4 5 
55 m Luz y Josefina. Llevaban 
Los blancos eran Eibarresa T ^ 
Consuelo; se quedaron en 24 ta" ra¡1 
llevaban 47 boletos que se bub 
pagado a $3.98. 
L i p t o n p i e n s a tr iunfar en 
l a s p r ó x i m a s regatas 
"11 —(Por ^ 
L O N D R E S , mayo ^ ^ T,iotoD. 
ted Press).—Sir irnonW 
celebrando su septuagésima ^ 
picaños, anunció hoy Q"6 ^ lc! 
vo tratará de ganar la ^ t 3 iff 
Estados Unidos de la3 regau. 
temacionalea. f a ni' 
"Probablemente man daré dec yacht Cal'lenge es^ ^ J ^ . 
el veterano sportman ina v r* 
"Puedo usar al S b ^ S r ^ 1 
construido en la regata—^ 
puedo coustrulr otro yacm- • < 
N u r m i h a s i d o repuesto 
"* ( AíSOC'* 
F I L A D E L F I A , Mayo ^ " ^ ¡ j e B1' 
ted Press).—Paavo Nurmi, ¿en1' 
tola, y Jtros tres corredores v ^ , 
cientos si Club Atlético Fiianadjd09 V 
rlcano de New York, suspe" ^ B, 
semana pasada por el Comn ^ ^ 
gistro de la MIdlo Atlantic a . ^ unj 
fueron repuestos esta nocn s tre» 
reunión del comité. ^ ^ 
hombres eran limar Prlm, ^ 
son y Juno Fager. 
Ofa 
V'^-te 
• -. _ . 
A^O X C 1 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1923 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
SEÑAS F A C I L E S P A R A E L 
B A S E B A L L 
P O R " P E F 
cft ha llegado a decir -que no 
.isten cosas que los detéctlves no 
í van descubierto todavía. Qu^áfl. 
n me atrevería a asegurarle al 
peL bravo de los expertos que hay 
en el base ball que no po-
f r ¿ n ser descubiertas a meno^ que 
fos mismos interesantes fueran sus 
/ij atad ores. 
A a n í Por ejemplo, tengo una pá-
;t11 que seguramente no hubiera 
! ío descubierta si el manager que 
t l u s o en práctica no hubiese sido 
delator. Se trata de unas senas 
^ra el base hall. 
Poned atención y decidme luego 
• nueden descubrirse fácilmente: 
81 pos dedos tocando la costura de 
/la mascota: bola curva. 
Tres dedos haciendo la misma 
oeración: bola recta. 
El puño cerrado debajo de la mas-
bola lenta. 
El manager moviendo desde el 
hanco un periódico, como echándo-
gefresoo: s e repite la seña, es de-
Hr: bola lenta. 
El mismo periódico sujeto por el 
manager con su mano izquierda: ba-
tea a la primera bola. 
E l manager dándose con el perió-
dico en la pierna derecha: roba se-
gunda base. 
E l manager dándose la mano él 
mismo: Efectúese la jugada de hit 
and run. 
E l manager hablándole a la mas-
cota del team: roba tercera base. 
E l manager pidiendo agua sin mo-
verse de su posición: efectúes el sa-
crifice. 
E l manager quitándose la gorra 
y pasándose el pañuelo por la ca-
beza: efectúese el squeeze play. 
E l manager dando con los î ies 
en la tierra: espera dos bolas. > 
Unas señas como estas, quizás, 
repetimos, pudieran ser descubier-
tas, pero puestas en práctica con 
naturalidad por cualquier manager, 
seguro estamos que tardarían en 
descubrirse y cuando tal cosa su-
cediera, ya el team que las puso 
en práctica tendría las victorias ne-
cesarias para asegurarse el cham-
plon en cualquier campeonato. 
. . . Los detéctives podrían descu-
brir muchas cosas, pero lo que es 
esas señas, lo creo muy difícil. . . ! 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DA V E G . BRAGGS) 
jsjiEW YOiftK, Mayo 9. 
Cuando Everett Scott fué "sen-
tado por descanso" en el primar 
juego con «1 St. Luis haciendo, po. 
Bibla que su record de juegos con-
Beoutivos quedara roto, sucedieron 
cosas verdaderamente extrañas. E l 
día del juego en que Deacon fué 
gentado, todos los iplayers estuvie-
ron hablando en el hotel precisa-
mente de sn record, el mismo Hug-
gins fué de la opinión que EverRtt 
llegaría por lo menos a dos 1,350 en 
esta temporada. 
Llegó el momento deil juego y 
Evertt como de costumbre fué a 
ocupar su posición ihabitual, reali-
za sus prácticas ipero al ir 'hacia 
el campo crsyeudo estar como de 
costumbre en el Une up, quedó al-
tamente sorprendido cuando Hug-
gins tocándole el hombro le dijo: 
"Everett, hoy te conviene un 
buen descanso. Wanniger ocupará 
tu lugar." 
Desde luego, esto fué como un 
jarro de agua fría ipara iScott, se 
puso visiblemente pálido y según 
tiene por costumbre no dijo media 
palabra. IDurante todo di encuentro 
.permaneció mudo en el banco, míen 
tras que sus mismos compañeros le 
miraban admirados y el ipúblieo 
hacia sus comentarios. 
Al día siguiente, Evertt no apa-
reció por el terreno de base ball 
y más tarde se supo que Hfuggins 
le "había dado una licencia por tres 
días" para aue fuera hasta su casa 
























...Cuando "Deacon" l legó a. la 
estación de Penns'uyvania para mar-
char en dirección a su casa, fué 
abordado por los periodistas... 
"Señores, dijo Scott medio tris-
tón, e i caso es bastante raro y yo 
mismo me he quedado sorprendido 
ai ver que ayer fui sentado, ipese a 
que el día anterior habla bateado 
dos hits y flldeado en mi iposiclóu 
excelentemente. Tal vez sea ipor-
ítue vean en mí la causa de las de-
rritas del team, si es así, me ale-
gro de estar fuera para que ellos 
puedan triunfar, sin embargo, re-
sulta realmente muy gracioso que 
Ma persona que esté bateando re-
gularmente, como lo estoy hacien-
do ahora, sea causa de J.as pérdidas 
del team. 
En cuanto a mi record, nó rae 
importa el baberlo roto aquí pu-
oiendo seguir adelante. Después que 
Pasé la marca de los 1.000 encuen-
¡1*' ai;)enas sl me ocupe de é l . 
Ahora marcho a mi casa, más no 
^ a siempre, estaré allí el tiempo 
D&cesario para "mi descanso" y lúe 
lo retornaré, pero tengan presente 

















Estas palabras de Everett Scott, 
«empañadas con la acción de su 
^nager Huggins, demuestran que 
ŝo extraordianrio está ocurriendo 
el team de los Yankees, pues 
^ otra manera no se explica que 
. con se haya visto forzado a rom 
5r Su record, 'precisamente en los 
Omentos qUe mejor estaba. 
s 1)6 todas maneras, puede desean 
lío? QUÍl0' pues ^ marca de 
b̂ U7 que estableció es tan nota-
ra' que.será muy probable que du-
1 ° i diez años lo menos no sea 
salada. Estos son records sobre-
mraieg qUe no igualan tan 
^límente. 
5oLos Yankees sin Scott en el cam-
so Corto' lucen como un gran per-
v "aJe que esté vestido de etiqueta 
• tare2ca de cue(no Deac0n estará 
, j o . Pero es el maestro de todo» 
103 torpedero». 
garles Dresson, el joven recluta 
«nvi0H Í0S de Cilicinnati, ha sido 
lia-liot I)or 6,1 'team ha<;ia esI>e-
acabp V08 Rochester. Para que \ t 
tnaio I j f ^ a r el brazo que tiene 
\ ^am^f • 6stuvo jugando últi-
| tituoiA Jla Segunda base en sus-
M hr (>itz' P61"0 los dolores 
«ía a20 110 86 !le 'habían ido toda-
fostai^CtUalmente ^essen le está 
r" c«nu al Cincilinati un verdade 
Costra f1 7 8&sún sus últimas de-
Que h , 0°es «1 muchacho parece 
ue oien lo Tal». 
h^abr1'1^ ApPaIac,hÍan q.ue pensa-
b a SUS oPoradones en la úl-
^aza a^a ha perdido toda espe-
^obrt /fectuar la temporada ba-
loR e.ra 1925. Cuatro clubs eran 
•0reenv?ii ados a contender, el 
y ei v , ' . 6 1 Bristol. el Klnsport 
hora Trrínsto,ni' Poro a última 
<!n v las to1 abandonó el circuí-
^ t e e dmten<:l0:,e3 06 108 eompo 
'' ^tielo ^ Ll8:a íracaBaron por 
Jim 
^ Giun5^^7, •que en la se-UI1(1iai d^ como miembro 
ael cuerpo de pltcUcrs del Cleve-
land, fué libertado Incondicionail-
raenta hace pocos días por cíl club 
Seattle, de la iLiga del Pacífico. 
E s muy posible qoie Walter John-
8on tan pronto termine su contrato 
con los Senadores, se retire defini-
tivamente del base ball. Walter y 
su suegro han comprado varios te-
rrenos de minas en Nevada y pien-
san explotarlos tan pronto como el 
actuall rey de la velocidad abando-
ne sus labores baseboleras. 
L a mina en cuestión tiene el nom 
bre de: "Nevada Gllbert Gold Mi-
nes Company", ymientras Johnson 
no pueda actuar directamente, se 
hará cargo de su dirección, su sue-
gro, Mr. E . E , Roberts. 
Bob Weinacker, presidente del 
Mobile de la Liga del Sur, declaró 
hace días que es muy probable que 
el Boston Americano le devuelva a 
su pitcher Oscar Lefty Fnhr, quien 
lleva un año en las Mayores sin re-
sultado aparente. 
Si Fuhr retorna al pitchinf statf 
del Mobile, quizás este club llegue 
a arreglarse ya que actualmente no 
tiene nn buen lanzador disponible. 
Fuhr aparte de eso, ganaría algo 
más ya que en Mobile es muy que-
rido ysu sueldo quizás si fuera tan 
Interesante como eil quo actualmen-
te le paga el Boston Rex Sox. 
E l comisionado Londls. ha orde-
nado que el club Portland, de la 
Liga del »PacífIcOi envió nuevamen-
te al outfielder Bill Barrctt, a las 
filas del Filadelfla Americano, quien 
lo envió a la costa en pago de los 
servicios de Jlmmy Poole. L a cau-
sa de esta medida no ha sido ex-
plicada por el Juez (Landis pero se 
supone que se haya efectuado al-
guna irregularidad con el novato 
outfielder. 
Herb Pruett, pequeño lanzador 
zurdo e Imitador de Chrlsty Ma-
thewson en su famosa bola fadea-
way, quien se hizo famoso al pon-
chear, como pitcher del St, Luis 
Americano, al gran Babe Ruth, en 
cinco veces consecutivas, se está 
portando valientemente en la Liga 
del Pacífico, donde fué enviado, ba-
jo opción por los Browns y ya tie-
ne a su haber 6 victorias con solo 
1 derrota. 
^ p o r t f o l i o 
Quién es el mejor pitcher del 
Filadelfla Americano? 
Qué caballos han ganado el Ken-
tucky Derby en los últimos c i ñ o 
años? 
Quié l fué el Marqués de Queens 
bc-ny? 
Qué edad tenía Jim Jeffries 
cuando fué knocked-out por Jack 
Johnson? 
Quién posee el record de 1as rna-
yorc* para bases por bolas alcan-
zadas fn un solo juego? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Louis Gerber, el short stop del 
St. Luis Americano, fué el player 
de la liga Americana que más erro-
res cometió en la pasada tempora-
da de baseball. 
E l champion heavy weight de bo-
xeo entre los amateurs es Joe 
Woods, de Los Angeles. 
Vincent Richards tiene 21 años 
de edad. 
Minoru fué el famoso caballo in-
glés que fué vendido en $100,000. 
Ty Cobb, el manager de los T i -
gres es el player más viejo de la 
liga Americana, desde luego, en ser-
vicios. 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIQ. 
(Copyright by Public Ledger 
Company). 
SRTA. MARIA A. C A S T E L L A N O S 
hermoea y bella damita concurren-
te asidua a los juegos do base ball 
en el ground ferroviario. Alaría 
Antonia es una fanática del Empe-
rador de los Sports, quo no pierde 
un Juego ni una fiesta en la glo-
rieta de los Pulgarcitos donde tanto 
se lo admira y distingue. 
Le batearon mucho a Palme-
ro pero ganó su juego por 
8 por 7 
MINNEAPOLIS, Minn., mayo n . — 
(Associated Press).—Aunque el pit-
cher Palmero permitió a sus adver-
sarios 15 hits, sus compañeros do 
teem lograron hacer una docenlta de 
hits que contribuyeron ericazmente a 
la derrota sufrida hoy, 8 a 7, por el 
Minneapolis de la Asociación Ameri-
cana, Una racha de hits registrada en 
el 9 innlng dló al Columbus dos ca-
rreras y la vlotoria. 
El lanzador cubano estrucú a 6 ba-
teadores, dió 2 bases y se le fué un 
wlld-pitch. Además dió un hit. hizo 
un sacrlfioe y efectuó dos asistencias. 
E l Minneapolis usó .dos pltchers. 
Los siguientes resultados son los 
de los juegos efectuados ayer en la 
Asociación Americana: 
C. H. E . 
Columbus 8 12 2 
Minneapolis 715 2 
Baterías: Palmero y Bird; Middla-
ton, Hamilton y Alnsmith. 
C. H. E. 
Toledo 5 7 3 
St. Paul 13 16 3 
Baterías: í>íoy, Jacobs y Gastón; 
iíoettger y Collins. 
C. H. E . 
Indianapolís 3 11 2 
Milwaukee 10 13 2 
Baterías: Hill y Krueger; Bell y 
McMenemy. 
C. H. E . 
LouiBville . . 14 19 1 
Kanses City 0 5 6 
Baterías: Culop y Meyer; Zinn, Wil-
kinson, "Wayneburg, Lorber y Shi-
nault. 
Bogoljubow empató con el 
ruso Alekhine y Marshall 
derrotó a Kolste 
Liga Federal 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
de esta Liga tengo el gusto de ci-
tar a los señores Delegados de los 
clubs que Integran el Campeonato, 
para la Junta que tendrá efectu el 
próximo miércoles 13, a las cinco 
de la tarde, en la Universidad Na-
cional . 
Al propio tiempo ruego a los 
señores Delegados su aaistencia 
por deber tratar en la misma de 
asuntos de gran interés para los 
clubs. 
Habana, mayo 11 de 1925 . 
Julio E . Vasseux, 
Secretarlo. 
BADEN-BADEN, mayo 10. Associa-
ted Press).—Hoy quedaron termina-
dos todos los juegos del 18 round del 
Torneo Internacional de Ajedrez, sin 
que cambiases las respectivas posicio-
nes de los que marchan a la cabeza. 
Damos a continuación el sumaro de 
los juegos ultimados: 
Mieses derrotó a Thomas, Treybal 
a Caris, Marshall a Kolste, Tartako-
ver a Yates y Gruenfeld a Tarrasch. 
Rabinowitsch empató con Saemlch, 
Rosselli con Retí, Bogoljubow con 
Alekhine, Rubinstein con Nlemzowltsh 
y Torre con Colle. 
Spielmann no jugó hoy. 
Estado actual de los profesores: 
Alekhine 14 1|2 2 l!2 
Rubinstein 12 1|2 4 1|2 
Saemlsch 11 112 4 112 
Marshall 11 6 
Gruenfeld 10 1|2 6 112 
Rabinowitsch. . . . 10 1|2 7 112 
Bogoljubow 10 7 
Niemzowitsch. , , , 10 7 
Tartakower. . , , . 10 7 
Treybal 8 1|2 8 l!2 
Retí 8 1(2 8 1|2 
Spielmann 8 1Í2 8 1|2 
Torre 8 1|2 8 1|2 
Caris é . 7 1]2 9 1¡2 
Yates 7 10 
Tarrascha 6 1|2 11 112 
Rosselli fi 11 
Mieses 5 1¡2 11 1]2 
Thomas 5 1|2 11 1¡2 
Colle 5 1|2 12 1Í2 
Kolste 1 1|2 15 l!2 
Juegos para el 19 round de mañana. 
Tarrasch contra Torre; Yates con-
tra Gruenfeld, Niemzowitsch contra 
Tartakower, Alekhine contra Rubins-
tein, Kolte contra Bogoljubow, Retí 
contra Marshall, Treybal contra Ros-
selli, Thomas contra Caris, Saemish 
contra Mieses y Spielmann contra 
Rabinowitsch. Colle descansa. 
Resultados de los juegos en 




C A M P E O N A T O F E D E R A L 
SCORERS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS E L DOMINGO 
EN VIBORA PARK 
Primer Juego: 
DBF DE llXaZ.A 
V. C. H. O. A. 
I>Iaz u . . 4 0 1 3 0 
Gómez Ib 4 0 1 7 0 
Domínguez c 3 1 l 4 1 
Allr rf 2 0 1 0 0 
González cf 2 0 0 2 0 
f.asuilo es 2 0 0 1 o 
Martínez 2b 3 0 1 0 2 
Llanes 3b 3 0 1 2 2 
Komán p 3 o 0 0 4 
Rojo rf. 1 o o 2 0 
Bonet 2b. . . . . . . o 0 0 i¡ 0 
Padrón x 1 o o 0 0 
Segundo juego: 
JITCVEKSIDAD 
Totales 2S 6 21 
FOXTVITA 
V. C. H. O. A. E 
Valdée c£ 2 1 1 2 0 0 
Rulz rf. Ib 4 0 1 0 0 
Vázquez If 3 0 0 0 o 0 
Peña Ib 1 0 0 2 2 0 
Echarrl 3b 4 0 0 0 0 0 
Oli va ss 3 0 0 2 4 1 
Fernández 2b 4 1 2 2 3 0 
^ubieta c 4 2 1 l l o o 
Ku'z p . . . 3 0 1 2 2 0 
Cervantes rf o 1 0 0 0 0 
Prieto rf 2 0 1 0 0 0 
Totales 30 5 7 24 11 1 
Anotación por entradas: 
Dep. de Reg<la . . 000 100 00— 1 
Fortuna 000 122 Ox— 5 
SUMARIO: 
Home runs: Domínguez. 
Two base hits: Valdés, Ruiz, Gómez. 
Stolen bases: Valdés, Ruiz, Cervan-
tes, Prieto. 
Double plays: Oliva a Fernández a 
Peña. 
Struck outs: Román (3) Rulz (10). 
Bases on balsl: Román (2) Ruiz 10. 
Dead balls: Román a Valdés (2). 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Gutiérrez (home) Menén-
dez /'bases) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x batea en el 80. por 
A. Royo. 
V. C. H. O 
Monzón 3b 5 
Incfián 2b 5 
Sánchez If 5 
Espinosa cf ~ T 
Minguillon rf 4 
Ortlz ss 3 
Dorticó Ib 4 
Guasch p l 
Cabada p 0 
Esnard x l 
Herrera n. 0 
Pequeño p 0 
Córdoba xx 1 
Pequeño p 0 
Andino p 0 
Totales 37 5 11 24 10 
DUP SAKIDAD 
0 0 
0 o 0 0 0 0 o o o o o o o o o o 
CAMPEONATO NACIONAL 
D E A M A T E U R S 
SCORERS DE LOS J U E K CELEBRADOS E L D O i D C O EH 
E L PSRDÜE DEL VEDADO 
PRIMER JUEOO 
TACHT CIit'B 
V. C. H . O. A. E . 
L . Manrara, 2b. . . 4 
H . Beck, 3b. . . . 3 
J . Salazar, c. . . . 3 
L . Sampedro, ss . . 3 
L . Fernández, cf. 4 
C. Blnser, If. rf . . 3 
S. O'Farril, p. . . . 3 
A. Colazo, rf. . . 0 
Desapeles, Ib. If. . 4 
J . A. Morales, Ib. 3 
0 0 
2 1 1 2 2 0 
7 1 3 0 3 0 
0 0 o o 0 o 1 2 0 0 
0 0 
0 0 0 
V. C. H. O. A. E 








, . 3 
. 3 
, . 2 
, . 2 
Va.dés Ib. 4 
Guerrero if 1 
0 0 8 
0 0 1 
0 0 10 
0 0 0 0 
0 o 
Totales 21 7 5 27 12 3 
Anotación por entradas: 
Universidad . . . 302 000 OOO— 5 
Dep. Sanidad . . 014 020 OOx— 7 
SUMARIO: 
Three base hits: Inclán. 
Two base h'ts: Monzón, Inclán,, 
Martiñán, Córdoba. 
Sacrifice hits: Sanzs, López, Gar-
cía . 
Stolen bases: Espinosa, Sanz Dor-
ticó. 
Double plavs: Córdoba a Dorticó 1. 
Struck outs: Ekelson 6, Guasch 0, 
Herrera 1, Pequeño 3, Andino 2. 
Bases on ba'ils: Pequeño 1, Andino 
1. «Jkelson 2, Guasch 5, Cabada 1, 
Herrera 2, 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Gutiérrez (home) Menén-
dez (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observao'ones: Hits a los pitchers: 
Guasch 0 en 4 veces, 2 innings, Ca-
bada 1 en 2 veces 1 inning. Herrera 
0 en 1 vez 1|3 inning. Pequeño 4 en 
12 veces 3.2|3 inning. xx batea en e. 
80. por Pequeño, x batea en el 4o. por 
Cabada. 
OSWALjD B L U E G E , Tercera base del Washington, L , . A. 
Oswald Bluege, el bravo antesa-
lista de los Senadores, que tanto 
se distinguió en la pasada serle 
mundial, primero en su habitual 
posición de la tercera base y des-
pués ocupando el campo corto en 
sustitución de Roger Pekinpaugii, 
es uno de esos players que han rea-
lizado su carrera en el diamante 
basebolero con rapidez asombrosa. 
Quien vió llegar a Bluege en 1920 
al Peoría convertido en un pobre 
muchacho, lleno de aspiraciones 
pero con muchos defectos en su tra-
bajo como player. no puede com-
prender como el chiquillo ha logra-
do ya convertirse en una de las es-
trellas del diamante. 
Sin embargo, asf es en efecto. 
Bluege hoy en día está considerado 
como una de las mejores terceras 
basps de la liga Americana, y solo 
le separa del puesto de leader en-
tre ellas, su poco batting, quien en 
más de una ocasión le han hecho 
coger banco, como vulgarmente se 
dice, para darle paso a un bate do 
emergencias. 
Nacido en Chicago, L I L , el 2 4 
de octubre de 1900; Bluege dedicó 
gran parte de su tiempo a la ayuda 
de su padre. E n sus momentos li-
bres gustaba de jugar a la pelota, y 
así fué criando en ese ambiente de 
base ball hasta que en 1920 hizo 
su ingreso en el profesionalismo en 
las filas del club Peoria de la liga 
de las tres " I " . 
Dos temporadas trabajó con el 
Peoria, ambas como torpedero, y 
después de acumular en una de 
ellas un average de .293, fué con-
tratado por el Washington, team al 
q • reportó a principios del año 
de 1922. 
E n el campo de prácticas de los 
Senadores se distinguió notablemen 
te en el flelding de la tercera al-
mohadilla, por cuya razón le fué 
encomendada esa base regularmente 
para el Inicio de la temporada, sin 
embargo, su débil batting lo per-
seguía continuamente y eso dió lu-
gar a su caída hacia las menores. 
Ingresando a mediados de la tem-
porada de 1922 en el club Minnea-
polis de la Ass. Americana. 
Un buen batting streak le guió 
por las filas del Minneapolis y ya 
en el inicio de la temporada de 
1923, los Senadores lo reclamaron 
y él no se hizo esperar pues Ingre-
só presto en el team de los cham-
plons del mundo. 
E n las temporadas de 1923 y 24 
actuó regularmente en la tercera 
esquina y su labor personal fué una 
de las causas de que el Washington 
hiciera su debut como ganador en 
la liga Americana primero y en la 
serie mundial después. 
Bluege que batea y tira a la de-
recha, posee una estatura aproxi-
mada de 5 pies 11 pulgadas y pesa 
160 libras. Su record al batting de 
toda su vida es de . 259, mientras 
que el particular obtenido en los 
distintos clubs que ha militado es 
el siguiente: 
Año Club I/lga Po. J . Vb. C . H. 
192G Peoría I . I . I . ss. 45 161 16 46 
1921 Peoria I . I . I . ss. 140 525 69 154 
1922 Washington L . A. 3b. 19 61 5 12 
19 2 2 Minneapolis Ass. A. ss. 44 168 30 53 
19 23 Washington 
1924 Washington 





L. A. 3b. 109 379 48 43 
L . A. 3b. 117 402 56 113 
S E R I E S MUNDIALES: 









C. H. TC. 
Baltimore 8 12 1 
Buffalo 2 9 3 
Baterías: Ogden y Cobb; Fisher, 
Reddy y Hill. 
C. H. E. 
Reading 9 13 0 
Syracuse 716 1 
Baterías: WUson, Matteson y Lynn; 
Meine, Boyd y Niembergall. 
1 C. H. E . 
Jersey City 4 10 2 
Rochester 5 11 1 
Baterías: Klefer, Barnhardt y Frei-
tag; Tunney y Head. 
Es un error suponer que el concepto "economía" es 
sinónimo de "baratura". 
Un viejo adagio castejano, síntesn de sabiduría po-
pular, reza qu; lo barato sale caro", por razón de que 
la experiencia, esa gran maestra de la vida, ba demos-
trado la incompatibilidad de vender barato lo que, por 
su mejor calidad, cuesta caro. 
Un traje salido de nuestros talleres, independiente-
mente de! valor extrínseco que pueda tener por su corte 
perfecto e intachable y por su acabada mano de obra, 
resulta siempre más barato que cualquier otro de menos 
precio, porque en su rencimiento compensa con creces 
el poco más que haya usted podido pagar por él. 
GENERAL CARRILLO 3© S j 
H A B A N A J S 
C4655 ld-12 
A n u n c í e s e en e l DIARIO DE LA MARINA 
E l P e r i ó d i c o de Mayor C i r c u l a c i ó n 
S R T A . AURORA L O M B A R D E R O 
Esta joven es de sangre sportiva de 
verdad; concurre siempre a los 
matchs de baso ball y se hace ad-
mirar por su gracia y gentileza. 
Aurora os, también, una estrella del 
Arte Mudo, a la que se le ofrecen 
ventajosas contratas de cinegrafía 
en California. 
28 Hits batearon entre 
Toledo y Minneapolis de 
la Asociación Americana 
MAYO 10 C. H. E. 
Toledo 8 14 3 
Minneapolis 9 14 2 
Baterías: Frey y Gastón; Harris, 
Middleton, Edmonson, Shea y Ains-
mith. 
C. H. 
Louisvine 9 13 0 
Mihvaukee 1 9 5 
Baterías: Holley y Meyer; Lingren 
y Skiff. 
C. H. E. 
Indianapoli» . . . . 2 5 2 
Kansa,s City 915 0 
Baterías: Burwell, Maun, E . Thomp-
son y Robertson; Messenger y Wells. 
Homenaje al B r . Ramón 
Zaydin 
Los estudiantes de la Universú 
dad Nacional ofrecerán el próxi-
mo viernes 15, un magno homena-
je al doctor Ramón Zaydin, Cate I 
drático de la Escuela de Derecho, 
po rsu reciente elección como Pre 
sldente de la Cámara de Represen 
tants. 
E l referido homenaje tendrá lu-
gar en el Salón de Actos de la 
Unlversiiad, ajustado a un maguí 
fleo programa que publicaremos en 
su oportunidad. Podemos desde 
luego adelantar, que «n él figura 
la Compañía del Bata, Clan Univer 
sitarlo, la que ha tomado parte en 
distintas ocasiones *>.n fiestas be-
néficas celebradas en los princi-
pales teatros de la Capital. 
Rinden los estdiantes este ho-
menaje kl doctor Ramón Zaydin, 
en agradecimiento de lo mucho 
que ha hecho por los sports en la 
Universidad. E l fué autor de . la 
Ley de la Matrícula Deportiva y 
concedió n ncríditK) de $40.000 
para las obras Iniciales del gran 
Stadium que se inaugurará oficial 
mente el sábado 15 ce f unas com 
petentíías internacionales de track.. 
E l doctor Gustavo Adolfo Bock 
organiza asta fiesta del viernes 
en honor del doctor Zaydin con 
verdader) entusiasmo, pudiéndose 
abrigar la seguridad de que redun-
dará en un éxito personal más 
para el popular galeno. Confeccio-
nado ya el programa, e nsu totali-
dad, sólo faltan por ultimar ne-
queño.g detalles de 1 .'eparación del 
local, etc. Las invliaciones serán 
enviadas del miércoles al jueves a 
más tardar. 
Ofrecemos a nuestros lectoras 
más detalles de este homenaje en 
nuestrra edición de mañana. 
Totales. . . . 30 5 8 24 12 4 
VSSASO 
V. C. H. O. A. E . 
M. Sotolongo, lf.. 3 0 0 0 1 0 
R. Sdidie, ss. . . . 4 0 0 1 4 1 
J' Calvo, cf 3 1 l 1 1 1 
R. Delmonte, 2b.. 4 1 l 4 1 o 
G. Gómez, 3b.. . . 4 1 2 1 3 0 
R. Gallardo, I b . . . 2 1 1 6 0 1 
E . Carrio, rf . . . . 4 0 0 2 0 0 
T. Sánchez, c. . . . 3 0 0 4 0 0 
M, Moreira, p. . . 3 0 1 0 2 0 
R. Tavio, Ib . . . . 1 0 0 4 0 0 
A. Bruzon, lf. . , . 1 0 0 1 0 0 
A. Casuso, p 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 4 6 24 12 3 Anotación por entradas 
H. T . C 001 004 00—5 
V. T. C 022 000 00—4 
SUMARIO 
Three base hits: Gómez. 
Two base hits: Salazar 2; Hernán-
dezdez. 
Stolen bases: L . Hernández. Gó-
mez 2; J . Calvo; D'esapelles, Tavio. 
Doube glays: Seiglie a Gómez a 
Delmonte. 
Struck outs: Moreira 4; O'Farrill 6. 
Bases on balls: Moreira 2; O'Fa-
rrill 3. 
Dead balls: Moreira a Sampedro. 
Passed balls: Sánchez. 
Umpires: Campos (home) Grillo 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránqulz. 
Observaciones: Hits a Morera: 7 
en í 1-3 innings y 21 veces al bat. 
EXPLORADORES D E CUBA 
(Boy Scouts) 
Centro, Habana. 
Por la presente se cita a todos 
los scouts de esta tropa para que 
concurran el próximo martes día 
12 a las ocho de la noche a la Co-
misaría, Aguiar 92. 





V. C. H . O. A. E . 
A. Freiré, ss. . . . 
Echazábal, lf.. 
R. Rulz, 2b. . . . 
E . Espiñeira, c. , 
R. Alonso, p.. 
P. Flores, Ib. 
Solís, 3b 
O. del Rey, cf. ., 
Armenteros, rf. 
J . Pérez, rf. . . . 
E . Wilrycx, p. . 
G. "Wilrycx, cf. . 
Vela, c 
Regurea, lf. . . . 





o o o o 
o o 
o o 
0 o 1 o 
Totales. . . . 29 15 10 27 11 2 VEDADO 
V. C. H . O. A. E . 
Sotolongo, lf . 
Seiglie, ss. 
Dalmonte, 2b. 
Bruzón, rf. . . 
Calvo, cf. . . . 
Gómez, 3b. . 
Galardo, Ib. . 
Consuegra, c. 
G. Longa, p. . 
Carrilo, rf. 
Avllés, p. . . . 
Consuegra, ss. 
Tavio, 2b. . . 
Casuso, p. . 
Silva, x. . . . 
0 0 
0 1 
o o o o o o 
Totales 32 3 5 27 14 5 Anotación por entradas 
Ferroviario 300 113 250—15 
Vedado 001 000 020— 3 
SUMARIO 
Three base hits: Alonso. 
Two base hits: Flores 2. 
Sacrifice hits: Echazábal 2; Ruiz; 
Solís 2; Armenteros, Espinosa, O. del 
Rey. 
Stolen bases: Seiglie, Delmonte. 
Alonso 2; Echazábal, Sotolongo, Es-
piñeira 2; Gómez. 
Double plays: Freiré a Flores a Es-
piñeira. „ 
Struck outs: G. Longa 0; Alonso 8; 
Avilés 0; Casuso 1; "Wilryex 2. 
Bases on balls: G. Longa 6; Alon-
so 1; Avilés 3; Casuso 1; WUryex 3. 
Dead balls: Casuso a J . Pérez. 
Passed balls: Consuegra. 
"Wids: vAilés 2. 
Balk: G. Longa. 
Time: ,2 horas 15 minutos. 
Umpires: F . Campos (home); A. 
Grillo (bases). 
Scorer: Hiarlo Fránquiz. 
Observaciones: hits a Longa: 4 en 
5 innings y 14 veces al bate; hits a 
Avilés: 1 en 1 1-3 y 4 veces al bate; 
hits a Alonso: 4 en 7 innings y 25 
veces al bate, x bateó por Casuso en 
el noveno. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
Carta abierta a los s e ñ o r e s 
Santos y Artigas managers 
de Ponce de León 
Habana, 11 de mayo de 192 5. 
Señores: 
He leído su carta, publicada en 
varioa periódicos de la capital y 
en la cual ustedes me piden que 
en su pelea revancha con Ponce, 
Moran ponga como premio su tí-
tulo de campeón de España, y 
Ponce su título de campeón de 
Cuba. Los dos títulos para el ven-
cedor . 
Permítanme que les diga que su 
deseo llega en un momento muy 
inoportuno. Efectivamente, uste-
des hacen publicar al mismo tiem-
po que la pelea entre Ponce y Mo-
ran está firmada, cuando no hay 
tal cosa, y meJor que nadie lo pue-
do asegurar yo. A mi juicio, us-
tedes están buscando un pretexto 
para eludir esta pelea. Hace ya un 
año que Moran pide esta revan-
cha, pero aun no ha logrado na-
da. Para que ustedes no me cul-
pen, he telegrafiado a la Federa-
ción Española de Boxeo, cuyo pre-
sidente es el señor Lorenzo Ra-
monet, 572 cortes, Barcelona. 
He aquí el texto de dicho cable: 
"Deseo me den autorización para 
una pelea Moran-Ponce, para el 
título de campeón de España y 
Cuba.—Bertys ." 
Hoy he recibido la contestación 
a mi cable, la cual me dice: "Pro-
hibido a Moran poner en juego su 
título de campean de España, en 
Cuba. Y no reconocemos a Ponce 
como Challenger, por carecer de 
la nacionalidad española.—Loren-
zo Ramón et." 
Me parece que después de esa 
respuesta no es necesario volver a 
hablar de discutir títulos, pero si 
ustedes me quieren recibir en su 
oficina, estoy dispuesto a firmar la 
pelea de revancha. 
Ahora, si no tengo una contes-
tación antes del 15 de mayo, con-
sideraré el asunto como termina-
do, y marcharé a New York con 
mis dos muchachos, a donde tengo 
ofertas muy Interesantes. 
De ustedes atto. y s . s . q . e . 
s. m.—Bertys, manager de Jim 
Moran y de Schladenhaufen.— 
O'Reilly 10? 
Poco faltó el domingo para que 
el Rovers le estropease el pasodo-
blo al Fortuna. 
Y es que los equiposi de foot ball 
se parecen en mucho a ios pltchers 
del base ball: Tienen sus días bue-
nos y sus días malos. 
Dos Ingleses Intervenidos (¡quien 
lo d ir ía! ) , jugaron mal contra el 
Hispano y bien contra el Fortu-
na. . . 
Pero la suerte esta vez no fué 
tanta, y aunque la Virgen de Re-
gla (ya no se dice la Providencia) 
desvió todos los shoots que al mar-
co de los 'azules' tiraron los "blan-
qui-negros", uno de ellos, el de Kat-
zer, fué tan medido, tan colocado, 
que la Virgencita no quiso estropear 
tan brillante jugada y la dejó es-
capar. 
Y ese tanto dió el triunfo a los 
"otos". 
No sabemos si las acciones del 
Vigo han subido. 
O las del Olimpia han bajado. 
Ambos empataron a un goal el 
match del domingo en "Almendares 
Park". 
¿Cuándo las vieron más gorda los 
simpáticos vigueses? 
¡¡Empatar con los campeones!! 
Nada, que como lo había hecho 
ya el Rovers, ellos tenían también 
que hacerlo. 
O se ponía en duda antes de tiem-
po la permanencia de ellos en Pri-
mera categoría. 
Revisando los periódicos de Es-
paña para enterarnos cómo andan 
las cosas del fútbol por allá, nos 
encontramos con que en el colega 
" L a Gaceta del Norte", de Bilbao, 
entre firmas de tanta valía como 
la de "HandicaP", encontré la de 
mi queridísimo am^go, Alfonso Re-
nán Pedredoz. 
"Lo que debe saber el árbltro, el 
equipier y el público", trabajo que 
vió la luz en uno de nuestros últi-
mos suplementos de sports, le hicie-
ron el honor de reproducirlo. 
Sólo que el "compañero" se en-
cuentra no del todo bien impresio-
nado porque le quitaron el segundo 
apellido. 
A lo mejor se figuraron los bil-
baínos que había una errata en él. 
Del Foot Ball pintoresco. 
Párrafos que copiamos del perió-
dico ut-supra: 
"No podemos resistir a la tenta-
ción de copiar trozos dé una cró-
nica del partido de Ategorri que 
publica un periódico de San Sebas-
tián. 
Es algo estupendo, definitivo. 
Hasta ahora solía llamarse píca-
melos a los dueños de un campo 
cuando estaba mojado. ¡Esos rie-
gos! 
Ahora se emplea papel secante 
para dejarlo seco. Estos del Are-
nas son unos plllines. Como ellos 
no están acostumbrados a jugar con 
campo mojado ¿sabe usted? hicie-
ron lo que verá el lector. 
Las carcajadas al final: 
"Quedamos sorprendidos de la 
dureza del terreno en que había de 
jugarse; después de una semana de 
Incesantes lluvias encontramos el 
"fiel" de Atqgorrí tan duro, que nos 
parecía que el partido se jugaba 
en un campo catalán. Acaso a este 
endurecimiento, tan singular, no 
fueran extraños los areneros; nos 
Pareció ver que se había sembrado 
serrín con mucha profusión. ¡Ten-
gan cuidado los erandlotarras, no 
les florezca ahora en Primavera, al-
guna carpintería'" 
No hay cuidado. Pero sí será pl-
llín eil cronista. ¡Hasta notó aua ha-
bía serrín! 
Ustedes, los que presenciaron el 
match, no habrán olvidado a l . Ine-
fable juez de línea que descono-
ciendo en absoluto su deber se in-
ventó cada ofside que partía el al-
ma y que contribuyó a desconcertar 
al árbltro que tenía que vigilar tan-
to el juego como a los jueces de 
línea. 
Pues tales esfuerzos hizo uno de 
esos jueces en el cumplimiento de 
su deber que véase lo que le pasó: 
"Insausti, colegiado gulpuzcoa-
no que actuaba de juez de línea, 
queriendo marcar con tanta fuer-
za un ofside, desarticulóse, el brazo 
con que empuñaba el banderín, te-
niendo necesidad de requerir el 
auxilio de un doctor donostiarra pa-
ra reintegrárselo a su sitio". 
Y como algo definitivo vamos a 
recoger lo que dice del penalty. E s 
algo formidable: 
"Berrugo para intencionalmente 
y sin necesidad una Pelota franca, 
siendo castigada la Real con la más 
(grave sanción. E J castigo, ejecuta-
do por Laña, verdugo del equipo, 
es rechazado por el poste volvien-
do a recoger la pelota el mismo 
jugador arenero. E l tanto es nulo 
por estar el jugador en clarísimo 
ofside". 
¿Ofside? ¡Arrea! 
¿Y este cronista anuncia que va 
a jugar la labor del árbltro des-
pués de ver lo que escribimos los 
bilbaínos? 
¿Tapa, tapa?" 
Un dláilogo con mlgh,. 
E s entre un argentino y un bil-
baíno ambos personalidades futbo-
lísticas. 
E l argentino dice: 
—Nos gustaría jugar un partido 
en París, atravesando una buena 
bolsa. 
E l bilbaíno: 
—Mire usted si es para jugar 
contra ila selección argentina, no 
una selección española, ¿sabe?, si-
no una selección de vasquitos, no 
más. Y si es para jugar contra solo 
el Boca Juniors, ahí está solo el 
Alcalde. Con todas las bolsas que 
quieran. 
Hay que irse preparando: 




Dos "asturianos" aún tienen as-
piraciones campeonables. 
Y como el Hispano es el que has-
ta el presente lleva la batuta, en 
ese sentido. . . 
Figúrense la tarde que nos es-
pera. 
¡ Sensación! 
P E T E R . 
H E L A D O R E S 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente a l giro 
M A L O J A N ú m , 1 
Habana 
r d é f o n o A-5527 
C ^354 ^d . I I ** 
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A T Q U T t E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N ! 
SECCION A CARGO D E L ARQUITECTO SEÑOR ENRIQUE G I L Y C A S T E L L A N O S 
L O Q U E S E P U E D E H A C E R 
Inspirado en la lectura del ar-
tículo publicado en la edición ante-
rior de la Revista del Colegio de 
Arquitectos debido a la idea de 
nuestro compañero Sr. del Monte 
y además «orno Arquitecto Munici-
pal, es qus vengo- a tratar de un 
asunto de orden estético de la Ciu-
dad . 
Todos los Arquitectos conocen 
Perfectamente las Ordenanzas de 
Construcción, antiguas e inadecua-
das, pero vigentes y por ello los di-
versos aspectos que tratare de dar-
le al artículo para que responda a 
su encabezamiento. 
Salientes: E l art. 12 8 prohibe 
terminantemente salirse de las ali-
neaciones de las fachadas (data del 
año 1S57.) 
Algunos Arquitectos introdujeron 
la novedad que bien tratada resulta 
elegante, de hacer salientes en las 
fachadas largas para romper la mo-
notonía de las líneas horizontales e 
introducir ciertos elementos decora-
tivos que de otro modo se dificul-
tan- Como consecuencia de ello y 
dada la idiosincracia nuestra, la to-
lerancia de parte del Municipio, en 
vista de que ello favorecía el orna-
to público, se convirtió en un verda-
dero abuso en todo el valor del 
vocablo, por parte de Arquitectos y 
de propietarios que deseosos de au-
mentar el área de su propiedad, 
toman terreno de la vía pública y 
que por tanto no les pertenece y nó 
para decorar las calles y plazas de-
corando sus edificios, sino para 
afearlos y dificultar la iluminación 
y ventilación debida ya que en la 
mayoría de los casos se trata de ca-
lles estrechas. Ejemplos se pueden 
citar muchos, pero notables para 
aclaración tenemos: Amistad es-
quina Neptuno, esquina de Toyo, 
San Lázaro y Escobar y cada lector 
irá agregando los que seguramente 
recucuerda y que constituyen verda-
deros atentados al ornato público. 
E n vista de ese abuso, el Sr. Al-
salde ha dispuesto últimamente que 
ao se expida licencia para tales edi-
ficaciones y parece que desde hace 
los meses se viene cumpliendo la 
disposición por los Arquitecto?" Mu-
nicipales, pero no así por parte de 
propietarios y Arquitectos que dia-
riamente remiten planos que hay 
necesidad de rechazar por tal 
infracción. Por ello: "Se puede ha-
;er" que tales salientes no se pro-
yecten ni construyan, evitando los 
Arquitectos que la Ciudad se afee 
y nuestras calles se estrechen con 
beneficio mezquino para un solo in-
dividuo, y así también ayudan a la 
labor de su? compañeros del Muni-
-;ipio que reciben los disgustos y al-
go más . 
E l art. 138 establece "los ángu-
ios de las casas que formen esquina 
se construirán chaflanando o redon-
ieando esa esquinas con un ancho 
ial menos! de 0.60 hasta la altura 
leí primer piso. 
Ya vemos que en el año 1857 se 
jmpiezan a preocupar de los cha-
flanes a pesar de que solo tenían un 
'ráfico ridículo de carretones y vc-
^antas y que la idea del Fotingo y 
iel Roll Roy era utópica y meno^ 
a de columna? de señales eléctricas 
para la dirección de un tráfico como 
el de 15,000 vehículos que nos gas-
tamos hoy en la Habana. 
Ya establecían un ¡al menos' 
que las exigencias actuales bien n^s 
pueden permitir aumentarlo en íre¿ 
veces más, mientras el tráfico lo ha-
ce en Veinte veces más y no diga-
moa nada do Jas alturas de nuestros 
modernos edificios corrientes üe 
cuatro pisos para arriba. 
La idea de ceder al procomún, 
no está arraigada en nuestro ele-
mento propietario y de ello depende 
el que protesten a cada momento de 
una disposición colosal de nuestro 
Alcalde en el sentido de aumentar 
el chaflán de 60 centímetros a 2.50 
m. Después de todo no se pueden 
quejar, pues esos dos metros cua-
drados escasos qua ceden a vía pú-
blica se tasan y se pagan, cuando 
las arcas Municipales lo permiten. 
Piénsese por un* momento en la 
esquina de San Rafael y Belascoain, 
en los Cuatro Caminos, en la es-
quina de Tejas, Zanja y Belascoain 
y otras semejantes con líneas de 
tranvía, un tráfico intenso, estable-
cimientos de gran concurrencia, lu-
gares de tomar transferencias nues-
tras mujeres, hijos y ancianos. 
Véanse ahora esas esquinas con edi-
ficios por !o menos de cuatro pisos 
avanzando sobre las calles y sin es-
pacio apenas para dar vuelta los 
vehículos por pequeños que sean. 
Y no dejemos de pensar también en 
la posibilidad de alguna de ellas 
|de tener edificios de Diez pisos para 
comercios y para hoteles dadas las 
situaciones estratégicas en el casco 
de la Ciudad. 
Y pensemos ahora por un mo-
mento, roñemos mejor que pense-
mos, en una plaza por lo menos de 
30 mentros de diámetro en cada 
una de ellas. 
Que distinto aspecto tomaría la 
Habana con ese solo detalle y que 
haya, sin embargo, señores Arqui-
tectos que influyan ante las autori-
dades municipales para que se les 
exima de la construcción de un mo-
desto chaflán de 2.50 metros de 
largo. Actualmente se ha presenta-
do al Municipio un proyecto para 
una de las citadas esquinas de un 
edificio que sin presentar niií^gún 
detalle de buen gu£to, se proyecta 
sin el citado y absolutamente né-
cosarto chaflán. 
Por lo tanto: "Se puede hacer" 
que tales cosas no ocurran, con solo 
Pensar un poco en la estética de la 
Ciudr.d, quererla ver mejor de lo 
que está, pensar en los peligros de 
nuestra estrechas calles con tanto 
tráfico v con tanto calor en nuestro 
verano y por tanto que nuestros Ar-
quitectos no proyecten tales cosas y 
ayuden a sus compañeros los Muni-
cipales que reciben los disgustos y 
algo más . 
Otra disposición que se trata de 
rehuir es la referente a las escale-
ras a prueba de fuego y las gram-
pas para la colocación de las escale-
ras de los bomberos. L a Habana se 
está llenando de casas de aparta-
mentos y hoteles de varios pisos, 
que constituye un buen negocio pa-
ra sus propietarios y que sin embar-
go quieren mezquina e inhumana-
mente burlar la también colosal 
disposición de nuestro Alcalde en 
ese sentido . Recuérdese el incenidio 
del antiguo edificio del Centro As-
turiano y vean la salvación heroi-
ca de unas niñas, que hizo un com-
pañeros valiéndose de una escalera 
de mano sobre las alas del águila 
de una farola que para algo ha ser-
vido a la Habana. La sociedad de 
la Cruz Roja, premia este acto h«-
róico de Giménez Lanier, y propie-
tarios egoístas y Arquitectos poco 
escrupulosos quieren diariamente 
burlar la previsora disposición, de 
escaleras a prueba de fuego, esca-
leras de escape y grampas para las 
escaleras ya que en todos lados no 
se encuentran farolas artísticas de 
decoración, alumbrado y salvamen-
to. Así también "se pueden hacer" 
menos peligrosas esas edificaciones 
y se podrá dormir menos sobresal-
tado con las conciencias siempre 
dispuestas a actuar queriendo al 
prójimo como, así mismo, con solo 
que los arquitectos actúen como ta-
les, en todos los aspectos que una 
profesión significa. 
Así opino que con chaflanes en 
todas las esquinas, sin "bay Win-
dows" que afean y estrechan las 
calles y con edificios a prueba de 
fuego; cosas todas perfectamente 
posibles y con muy poco costo indi-
vidual, la Habana tendría' una ma-
nera fácil de describirla un extran-
jero cuando regrese a su País y sus 
habitantes estarían más seguros du-
rante el diario bregar y durante el 
nocturno descanso. 
i 
Miguel A. Hernández Roger. 
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S í n t e s i s de los a c u e r d o s a d o p t a -
dos p o r e l C o l e g i o de A r q u i -
tectos e n l a J u n t a G e n e r a l c e -
l e b r a d a c o n f e c h a 7 de M a y o . 
Con la asistencia ide los señores 
Armando Gil Castellanos, (Presi-
dente) José G . du Defaix, (Secre-
tario). Francisco Valliciergo( Te-
sorero) Adolfo R . Arellano, Enri-
que Cayado. Miguel A. Moenck Al-
fonso González del Real Carlos E . 
Plana, Ernesto López Rovirosa, Cé-
sar E . Guerra, Armando Puentes, 
René Bermudez, Miguel A . Muñiz, 
Rafael J . Garteiz, Abelardo Dal-
mau, Vicente Fernandez Molina, 
Jesús C . du Breuil y Raúl Cossio, 
se adoptaron los acuerdos siguien-
tes: 
Aprobar el Balance presentado 
por §1 Tesorero relativo a los gas-
tos en ingresos correspondientes al 
mes de Abri l . 
Aprobar el informe de la Comi-
sión de Glosa que tuvo a su cargó 
la revisión de las cuentas de ingre-
sos y gastos d<?l mes de Marzo y 
designar a los Sres. René Bermu-
dez, Alfreao Naranjo y Abelardo 
Dalmau para integrar la Comisión 
de Glosa que t<?ndrá a su cargo la 
revisión de las cuentas correspon-
dientes al mes de Abril . 
Designar a los Sres. Esteban Ro-
dríguez Castells, Francisco Valli-
ciergo, César E . Guerra, Enrique 
Cayado y Rafael J . Garteiz para 
que ostentando la representación 
del Colegio de Arquitecto <ie la Ha-
bana formen parte del Consejo Na-
cional de Urbanismo de Cuba, co-
rrespondiendo a la amable imana-
ción de ese prestigio organismo. 
Darse por enterada de un escrito 
del Sr . Francisco Castro Gónnz 
ofrecién'do sus servicios como Sub-
Contraflsta o encargado de obras. 
Dar las gracias al Sr. J . SenrTdey 
Brigadier General, Auxiliar del Jo-
fe del Estado Mayor por la coínuni-
cación dirigida p,l Colegio partici 
pando la celebración 4e una su-
basta por la construcción de. un 
campamento para Tercio Táctica 
de Caballería en E l Cristo, Oriente. 
Mostrar su conformidad con la 
designación del Sr. Mario Guiral y 
Moreno para que ostenta la repre-
sentación de la-Clases patronales en 
la Séptima Conferen&ia Internacio-
nal del Trabajo que tendrá, . efecto 
en Ginebra, Suiza en sustitución 
del Dr, Fernando Sánchez d© Fuen-" 
tes que renunció ese Cargo. ' 
Renovar la Fianza (iel cobrador 
Sr. Jacobo Du; Breuil de'^ílra'rs v 
Hernández. 
Autorizar á la Junta ' Directiva 
para que. de acuerdo con lo"festable-
cido en el Art . 115 del Reglamento 
vigente invite a los Sres. Mario 
Mendoza, Constantino Mata, F . 
Justl?, Félix Cabarrocas, J . Pujáis 
y a los Sres. Albarrán y Bibal para 
durante el Pño social puedan 'dis'-
frutar del os salones y fiestas del 
Colegio. 
Darse por enterada de las'ges-
tiones practicadas por el Presidente 
y Secretario de la corporaciónT^ér-
ca del Gobernador 'de la Provincia, 
con motivo de las designaciones de 
Adjuntas a la Comisión de Fomen-
to hecha recientemente por la Cá-
mara Municipal. 
Designar al Sr. Alfpnso Gonzá-
lez del Real Abogado Consultor del 
. Colegf3. 
Dar traslado al Abogado Consul-
tor de una consulta hecha por el 
| S r . Jesús C . Du Breuil con motivo 
de un accidente que le ha ocurrido 
como Director Facultativo de una 
obra. 
Ampliar la Comisión que fué de-
signada en Junta anterior para es-
tudiar la calidad de la afena de 
piedra del Ensanche de Ia Víbora 
con el Sr. Abelardo Dalmau. 
Disculpar la asistencia A e los se-
ñores Enrique Gil, Francisco Salara 
y Gustavo Urrutiá. 
A las ,7 p. m. se suspendió la 
sesión. 
CASA E N L A C A L L E D E SAN M A R I A N O . — P R O P I E T A R I O : S R . J O S E A L V A R E Z C U E T O . AR-
Q U I T E C T O : SR. FRANCISCO V A L L I C I B R Z O 
L O S A R Q U I T E C T O S C U B A N O S Y L A E X P O S I C I O N 
D E A R Q U I T E C T U R A D E N U E V A Y O R K 
P 0 R R A F i ^ 
l GARTEC 
iflemente el empuje de 
las zapatas. 
i de ios cimientos co-1 Debe exigirse que tan nm , 
la banqueta o a r q u i ^ • 
(Continuación) 
i. i a. L a. yuKj \ a. KA,̂  ^ — -
rridos, casi comunes en nuestras re- funda sidencias de una o dos plantas, irrido, ?e rrllene el baBameatn 
pongo punto final al artículo sobre ¡que el apasionado sea Perfectl 
cimientos para evitar ciertos tecni-hora de construirse el piBo. a *'i / 
clsmos que le quitarían el carácter ¡de esta precaución, deberá J*?3'' 
popular pretendido en las presentes'se con frecuencia por no habe 
especificaciones. |i0r Pison Q ê el agua. Dond/^" 
4o.—ZAPATAS: L a parte de ron-: tenerse especial cuidado es ! ! 
ro construido sobre el cimiento hae- partes donde vayan a colocad 
ta la a-ltur», del piso de la planta ba- tubería pada el desagüe r»- *• ' H 
ja se conoce en todo edificio porjtintos aparatos; en dich lOí fj,;. 
Sirve de apoyo a los mu-¡deberá hacerse un apisonado 
n del relleno so- mientes totales o parc ia l -^ Û''s 
ros de carga y al mismo t:empo de pqloso si s? quiere 
'3 ^ r i , 
bre el cual se construye el piso de 
la planta baja. 
E n su construcción no debe per-
n;itirse el empleo de ladrillos a cau-
sa de que estos se desintegran por 
la acción constante del agua (hume-
dad) del terreno y relleno. Permí-
tase solo donde no exista la causa 
anteriormente citada. 
En zapatas de poca altura puede 
emplearse el cabezote macizado con 
mortero ordinario (mezcla) y ce-
mento ; 
talación sanitaria en las parteé" 
de descanse directamente ^ ^ 
terreno. ^ \ 
To.—MUROS Y TABIQUE». , 
razón de que hoy en día no s ^ 
truyan muros de mampostera Cí<% 
dras y cab^zotes en forma A* 
tos macizados 
Actualmente se está celebrando 
la Exposición de Arquilectura y Ar-
tes afinas en ti Gran Central Pa-
lace de la c.udad de Nueva York. 
Esta Exposición que durará desdi 
el dia 20 de Abril hasta el dia 2 
de Mayo inclusive del presenté año, 
será una de las grandes manifesta-
ciones de este bello arte que nos 
dá la impresión de nuestra debili-
dad y pequenez, de Igual modo que 
la astronomía, entre las ciencias 
aplicadas nos dá sensación de lo 
diminuto de nuestro ser, en rela-
ción con los cuerpos celestes qué 
nos rodean. 
A esta gran justa dél intelecto y 
tados Unidos y con cortas relacio-
nes con ellos, han concurrido con 
obras, es que sus artistas habrían 
recibido a tiempo la invitación co-
rrespondientb, y por lo tanto Cuba 
que tan cerca está de ellos, y que 
tantas relaciones de toda clase tie-
ne, si hubiera sido avisada a tiem-
po hubiera podido concurrir con 
buenos trabajos y una mayor re-
presentación, pues el único miem-
bro arquitecto que formó parte de 
la Comisión oficial enviada ha si^ 
do nuestro querido compañero el 
Sr. Esteban Rodríguez Castells, y 
aunque sabemos que también han 
concurrido . los arquitectos Rubén 
del gusto artístico, han concurrido! Diaz Irizar, con la representación 
con grandes trabajos la mayor par- á ^ Ayuntamiento de la Habana, Hi-
te de las naciones europeas y niu-|lario del Castillo con la de la So-
chas de las americanas, Inglaterra, c í e d a d ^ C , u b a ^ ^ \n?fn,Íer.OS'y ^ 
Francia, España, Alemania, Italia,!n(í"e +Gl1 c0̂  ^ ^ L ^ 0 ^ ^ 
Finlandia, Canadá, México concu-1 ^ ^ t o s y .la del DIARIO D E L A 
r.ren, y tal ,vez lo hayan-hecho tam-
bién Polonin, Suiza, Suecia, Brasil, 
Chocoeslevaquia y alguna otra, ade-
más d:é la gran República del Nor^ 
te, organizadora de la citada Bxpir-
sición; todas estas naciones han 
mandsfdo súí mejores artistas y una 
muestra de -««s mejores -trabajos 
•,mufticaron a . •nuestros arquitectos driguez Castells, en tanto quepaga-
ha-tenido .iiiej concurrir a última 
hora, como concurre al baile la 
cenicienta'-.del. ¿uentó, y por esta 
causa no-podrá- mostrar sus mejo-
res,-galas ni • .han podido concurrir 
'elgt'Ií^S dé'l'bs "jnejóres de' sue afV 
tistas.-' --No s-abe'mos a quien- se 
Rodrá'/culpár Vd'e esta falta 
nuestró's ^eñcaTgados que se 
MARINA, todos ellos han concurri-
do particularmente y sA esa repre-
sentación ofitial excepto el señor 
Rodríguez Castells. 
Aunque con ninguno de los- que-
ridos y competentes cpmpañeros ya 
mencionados hemos hablado'pérso-
nalmente, sin embargo sabemos que 
arquitectónicos; sin. embargo Cut>a- -casi todos, se han lamentado de.que 
no se les hubiera avisado a tiempo 
para haber concurrido no como 
simples 'yisitantés, si no con tráifa-
jos, dibujos .y fo-tografias, que hu-
bieran dado a conocer nuestro ade-
la'nte iiinegáble en'Arquitectura. Es 
más se^nós ha dicho sin qué ello 
,sí. -a inós-consté , que solamente el Esta-
lo có-1do suftagá' los, ga;stos ;del. Sr. Ito-
casieí^ ultimas del.'mes de JMarzo,. o 
a la_Comisión organizadora de la 
Exposición que tan olvidada de no-
sotro-r Trarecr-TfiiG ha estado, -puéS 
si-naciones m-uy alejadas de los Es-
rá los d e tr-és distinguidos abogados 
juno de lo"s' cuales va según sc'Tios 
ha dicho en representación - os la 
Sercrétaría fíe" Obras Puhlicás". 
ocurre pensar que en el_ último de 
los casos citados, no hubiera podi-
do la Secretaría de Obras Públicas 
mandar además algunos de sus ar-
quitectos, pues los tiene buenos y 
competentes y que además de sus 
trabajos (hubiera podido exhib.r 
algo de las obras ejecutadas por 
ella, que hubiera podido ser algo 
de la Secretaría dé Estado, del edi-
ficio del Instituto Provincial, algu-
na de las obras de la Universidad 
Nacional, y tantas otras obras que 
la hubieran dado a conocer arqui-
tectonicámente por sus artistas, y 
que a estos los hubiera hecho sen-
tirse orgullosos del reconocimiento 
de sus obras y hubieran seguido la-
borando allí, les hubiera quedado 
siquiera la satisfacción del deber 
cumplido. 
Lástima que nada de esto se ha-
ya hecho, máxime cuando nuestros 
arquitectos hubieran hecho quedar 
bien a nuestra Patria, y además de 
los-que hubieran ido oficialmente 
representándonos incluso algún pro-
fesor de nuestra Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos de la Univer-
sidad Nacional, estoy seguro que 
particularmente se hubiera organi-
zado úna excursión con casi cin-
cuenta arquitectos para concurrir 
aunque- fuera por breves dias a di-
cha Expaslción. . 
^No queríamos pecar de orgullosos 
pero como, una-prueba palpable de 
que. los-.arquitectos de Cuba hu-
bijéraj.nqs, quedado bien, tenernos de 
mudos .-testigos nuestras construc-
iciorie?. Jde todas clases hecha? .por 
1 arquitectos cubanos, que aunque jó-
venes, luchaor y laboran , con. tesón 
en' njédio de la indiferepcia ofi-
cial, -para hacer surgir *pqr sus-es-
•ííierzcs una-¿Patria . bella de entre 
Á Y E S T E S Í A N N o . 9; T E L E F O N O 
Q R A N T A L L Í E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S I D E T E C H O P A T E N T A D O 
B l o c k s h u e c o s d e 5 " X 1 0 0 m . 
B l l o c k s h u e c o s d e 4 " X 0 ¿ 0 m . 
B l o c k s m a c i z o s d e 3 " X 0 . 7 5 m . 
S* fabrican prevjó encargo ¿ t todas dimensiones y peraltos* 
Recómcndamos nuestros blocks de malla patentados para evi-
tar rajaduras en cicles rasos. 
Sé remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier pedido. 
sus- manos, y algunas de nuestras 
se- no^c iudádes , principalmente la Haba-
tiá, y^Martanao, hubieran podido lu-
-cido tcon -muestras de sus - ensan-
^he's ál lado de cualquier gran ciu-
dad europea o americana sin sen-
tirse .sonrojada, si 'no por el opntna-
J-io.,alegre como decía ha pocos dias 
deed& lá-tribuna el arquitecto cu-
"bauo-señor Leonardo Afórales.' 
Pero en fin las ^cosas han pasado 
"de-ptro módÁ y C.uba nó lucirá -ya 
.̂en'la Exposición de Arquitectura de 
Nueva York organizada "¡jor el Ins-
tituto Americano de Arquitectos, y 
la Liga de Arquitectura de Nueva 
York sus mejores' galas, si no con-
currirá con un modesto traje de via-
je y algunos discursos y o.jrilá qu". 
epto nos sirviera en lo sucesivo pa-
ra si la culpa de avisar tardé y man-
dar un solo arquitecto en represen-
tación de Cuba fuera nuestra, en-
mendarnos, pero que se apuestan 
mis queridos compañeros a qüe no 
es así . 
Alfonso Gonssález del Real . 
Arquitecto. 
E L A R Q U I T E C T O S R . E N R I -




Ha regresado a esta ciudad, 
¡pués de breve estancia en los 
tados Unidos, nuestro compañero 
¡eñor Enriqué Gil, que tiene a 
cargo esta sección. 
Como a su tiempo dijimos, 
ostentando la representación de 
| te DIARIO, al Congreso de Arqui-
fectura que se celebró en 
York, de donde trae apuntes e 
presiones que irán apareciendo 





A LOS M U Ü s 
C u a n d o p r o y e c t e n u n edi f ic io de d e p a r t a m e n t o s , no 
o l v i d e n q u e l a o b r a e s t a r á i n c o m p r e t a si no t ienen un 
i n c i n e r a d o r d e b a s u r a s K e r n e r a t o r . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s a los r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
G A S T O N R I V A C O B A Y C O . 
tngreAleros importadores dé ma^ttinárla y efsetos eléctrico». 
H A B A N A 9 4 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
con motero «rm 
río) ha sido la ntcesidad de 
truir muros lo suficieutementp 
siatentes y dal mínimo de esn* 
para darle mayor amplitud a i 
cuando la altura exceda de ¡distintos locales o distribuir Jf 
un metro, construyase de concreto planta en el mayor número de 
ciclópeo (concreto y cabezotes) o izas, 
mejor de concreto. Con tales zapa-
tas indicadas en el segundo caso, se 
evitan grietas en los muros y hun-
dimientos de los pisos en aquellas 
partes donde la zapata tenga que 
soportar el empuje del relleno y 
cargas concentradas. 
Recomendar el empleo de concre-
to ciclópeo o concrgto en la cons-
trucción de zapatas de alguna altu-
ra no implica que estas puedan 
construirse mamposteadas (piedras ¡mer piso alto, permitiéndose de i; 
y cabezotes macizados cop mortero icm de espesor cuando estas conti* 
ordinario) siempre que se sepa cal-jnuen contiguas en un segundo plsi 
cular el espesor requerido para la alto o tercera planta, 
altura dada. Lo esencial a exigir en la com 
5o.—BANQUETAS: Es un arqui- trucción de muros de ladrillo es; 
trabe de cemento reforzado qUe se i 3) Plomo o verticalidad perfet-
funde corrido sobre las zapatas o ta . ' 
directamente sobre el cimiento | b) Que no se correspondan 
cuando la altura del piso con res- tas verticales en dos hiladas SIJCÍ. 
pecto al terreno permite que este " 
sirva al mismo tiempo de zapata. 
Tres son las razones fundamenta-
les por las cuales se construyen las 
banquetas o arquitrabes corridos: 
a) Para cuando una dé las par-
tes del cimiento sufra hundimiento 
a causa de la poca resistencia del 
terreno en dicho lugar, este soporto ¡res 
al muro, trasmitiendo su peso (car- f) Bndentado alternativo de la; 
ga) hacxa Jas partes inmediatas del ¡hiladas en la intersección de doi 
cimiento. muros. 
b) Para que las cargas se re-
partan casi uniformemente sobre el 
cimiento. Se hace fácil comprender 
que en un muro habrá partes máh 
cargadas que otras y por tanto la 
importancia de la banqueta o ar-
Pis-
Según sus anohos de 45 3o n 
10 cm. los muros reciben'los'noJ 
bres de dobie citarón, citarón cit, 
ra y alicatado, dándosele gene 
mente a esto último el nombra d 
tabique por emplearse comunme-
como divisorio entre los distin^ 
locales. Dentro de la Ciudad d8t 
Habana las Ordenanzas de Con 
trucción exigen medianeras de u 
cm. de espesor en planta baja v ¿ 
sivas 
c) Hiladas a nivel, 
d) Juntas de 1 a 1 y mediqcn 
de grueso. 
e) Empleo de motero oríiari? 
con un 10 ojo de cemento (mortero 
medianamente hidraúlico) en lai 
construcciones de alicatados y pila. 
quitrabe corrido. Constituye una 
buena práctica anchar los cimientos 
y zapatos en aquellos puntos don-
de las cargas se concentren; y 
c) Para hacer la zapata más re-
sistente a los empujes del relleno. 
6 o . — R E L L E N O S : Deberán ha-
cerse con tierras y escombros, espe-
cialmente piedras y escombros pro 
cedentes de demoliciones. 
Existen tierras que se conservan 
húmedas aún cuando estén protegi-
das contra las lluvias y corrientes 
de agua; tales tierras no deben per-
mitirse para evitar pisos húmedos y 
disminuir el empuje de los rellenos 
sobre las zapatas. 
Donde haya que hacer grandes 
rellenos, exíjase gran cantidad de 
piedra con lo cual además de un 
relleno sólido, se disminuirá gran-
g) Todo ladrillo deberá eíUr 
bien mojado al momento de usam 
para, evitar que gl contacto con Is 
mezcla, absorva el agua de éstj, la 
que al endurecerse se desintegiw 
y por tanto quedarán sueltos los la-
drillos, 
h) No deberá permitirse ePtre 
dos apartamentos contiguos, la 
construcción de tabiques abatidos 
para evitar qus los ruidos produd 
dos por un inquilino molesten alv?-
ciño. 
i) Los marcos de puertas y ven-
tanas cuando se coloquen en los me- i 
ros deberá ter e,n el mo 
su construcción con lo cual 
de economías se obtiene fijarlos m 
mayor solidez. 
j ) No se permita el empleo i i 
ladrillos crudos, es decir, aqufllo! 
que al sumergirse! ? n agua dunnte 
uno a cinco días se convierta» w 
pasta. 
H-abana, Mayo 9 de 1925. 
(Continuari) 
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V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c i i m l : Z a n j a Í 4 0 
" E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s sev i l lanos 
P i s o s a l a m b r i l l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o J p r i m e r a c a l i d a d 
B l a n c o s y ' e n co lores 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Las Licencias de Qhras y ila 
Bolsa de Materiales de Construc-
ción se publicarán en la Edición 
de] próximo martes día 19. no 
haciéndolo hoy por el esceso de tex-
to. 
mm 
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Especialidad en toda 
clase de azulejos 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
E N A M O R A D O S Y D Ü R E G E 
'a c f^P cuarto de criado, garage y 
i n í o í m a n : Santos J u . r e . y 
l)ureg«- — 
C A S A A M U E B L A D A 
in.Hia. en la Habanc, fal le V i r -
^ . f t ,QeSau in» a San N l i e Iá«. altos, 
tudes e*^r,:'* y « media «madra de 
r ^ n o Sa cede desde ahora hasta 
Ualiano. as f ami l i a corta 
pr^f/Sio exSenTe p " estar dotada da 
¡ ^ í el confort moderno. Tiene sala, 
t 0 ^ l a gran comedor, «mpl o ha l l , 
l u i r í a tren hermosos cuartos Da-
ep0fn?erc'alado completo, cuarto y 
^ i c l o de criadas, garage si se de-
-a I ^ T e ^ o r h a ^ r n e í ^ , ^ o ^ J ? ^ ^ ^ inf0r-
me» llaí»«»e a1 u . O. 18495 31 my 
Estrella 130 entre Gervasio y Be-
lascoain, moderna , sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, e s p l é n d i d o cuar to 
de b a ñ o y servicio c r i a d o . R e n t a : 
$ 6 5 , Informes F - 1 6 3 6 . 
1 8 9 8 4 — 1 4 m y . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se a lqui la el cómodo y ventilado p r i -
mer piso de la casa E c o n o m í a 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familiq, d« mo-
ra l idad . No le f a l t a nunca el agua. 
Vi] papel dice donde e s t á la l lave . Jr;-
forma S r . ' A l v a r e z . Mercaderes 2? 
a l tos . 
19012—15 my. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Diez de Octubre 892, compuesta de 
J a rd ín con verjas de hierro, portal , sa-
la, comedor, cinco cuartv/s grandes, 
baño y d e m á s servicios sanitarios mo-
dernos, cocina, comedor de criados, 
servicio de criados con dus habitacio-
nes independientes, un gran patio cer-
cado de mampopterfa y ^^xage. Pre-
cio noventa pesos y dos mijaes en fon-
do. In fo rn ian : t e lé fono J 6469. 
18862.—14 M y . 
¡rrio PESOS S E A L Q U I L A E L A L -
ifl casa San Nico lás , esquina a 
1° depafaef con sala, < cmedor, tres 
Nhfrfctones' y servicio completo. L a 
i f v l eñ "a bodega. Su a u e ñ o : Male-
^ e V Teléfono M-322?. ^ 
tén. }•'• •lc'c 18263.—14 My. 
Sc a l q u i l a e l p i s o a l t o H a b a -
n a . 1 0 2 
airada per Obrapía , esquina K o r t e . 
M t̂a a ia calle hasta en la cocina, 
•lia pasillo para tres habitaciones, 
'ffin « inodoro, servicio ue criados y 
n cuarto en la azotea. Las llaves en 
f .ombrerer ía de Habana y Obrapla, 
^ n . : Lealtad. 
wko AMUEBLADO, POR SEIS M E -
Ls de lo . Junio a 30 de Noviembre, 
l l a lauüa uno en la Avenida de la Re-
lública, con vista a l Malecón y cerca 
H»1 Prado, muy espacioso, completo y 
cómodo. Avisar al te lé fono A-5320. 
li,. % mañana a 3 tarde. 
88 1886S.—14 My. 
. P A R A C O M E R C I O 
En punto inmejorable, para cualquier 
gi ro qur> convenga, se alquila la oasa 
Suá rez 27, compuesta de sala, saleta, 
treis cuartos bajos y uno. a l to , t i pa-
pel dice donde es t á la l lave . Informa 
£ r . Alvarez , Mercaderes 22, altos. 
19011—15 my. 
i SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Ava. de Acosta, 34. entre 3a. y 4a. 
compuesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor. baño completp, 
cuarto y servicios para criados, coci-
na, patio y traspatio con gran n ú m e -
ro de rosales. I n f o r m a n : Kiosco Pepe 
Salas. Paradero de la Víbora ; te léfo-
no 1-2809. 18918. —14 My . 
S E A L Q U I L A 
HABITACIONES 
H O T E L L A OPERA. G A L I A N O 70, 
altos « s q u l n a a San Migue l . Habi ta-
cionea y departamentos. lujosamente 
amueblados, agua f r ía y callente. To-
dos con v is ta a la cal le . Comida do 
pr imera . Abono o a l a car ta . 
190^4—14 my. 
E N M A N R I Q U E . 27, A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con vis ta a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas horas. 
19041—15 my. 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A B 
Se a lqui lan lo? lujosos bajos de dicha 
casa, situada entro Lucena y Mar-
q u é s González, con sala, saleta, tres 
habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario, 
cor; calentador. In forma Sr. Alvarsz 
Mercaderes 22. al tos. E l papel dice 
donde e s t á la. l l ave . 
19014—15 my. 
la casa Gertrudis, le t ra E, entre Cal-
zada y Primera, a dos cuadras del Pa-
radero de carros de la Víbora, com-
puesta de portal , sala, tres habitacio-
nes, cuarto de criados, comedor, co-
cina, baño y todos los servicios sa-
n l ta r ios . Puede verse a todas horas. 
{ - J ^ ^ J . Campanario, H Í I te léfono A-7149. Sr. Manteca. 
18873.—19 My. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se alqui len los 
altos de Misión No. 10, derecha, con 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
m á s servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, al tos. El papel dice 
donde e s t á la l l ave . 
19013—15 my. 
SE A L Q U I L A N 
Loi altos de la casa Prado, n ú m e r o 
16 compuestos de sala, recibidor, co-
Inédor, cuatro habitaciones, cuarto ü'¿ 
criados, cocina y baño con todas las 
instalaciones sanitarias modernas, 
puede verse a todas horas. Informes: 
Campanario n ú m e r o 104, t e léfono A-
7149. Sr. Manteca. 
18872.-19 My. 
BE A L Q U I L A N LOS CÓMODOS Y 
t-entiladoa altos de San Nicolás , 65, 
tntre Neptuno y San Migue l , I n fo r -
mes: F.4o69. 18908.—21 My. 
SE A L Q U I L A N 
Cafas, Departamentos en la Calzada 
fe Cristina, número 10, compuestos de 
kla, tres habitaciones, cocina, baño y 
trüas f,U6j Instalaciones sanitar ias . 
Neden verse a todas horas. In for -
mes en el Departamenti n ú m e r o 1. 
18907.-19 My . 
ALQUILO UVA PRECIOSA P L A N -
la lo más fresca de la Habana, por 
ser esquina fraile, punto cént r ico , 
[erca de la Calzada de Cal ino. L a 
llave e Informes: Lealtfui, 50. bodega 
. 18933.-16 M y . ' 
Be alquilan los altos de Angelas 22 
con cinco cuartos, sala, rec ib idor , 
taleia al fondo, b a ñ o in terca lado, 
rocina de gas y calentador, cuar to 
ele criados con todo confor t , a la 
orisa. Informan en frente, mueble-
fía. Teléfono ¥ - 4 3 9 7 . 
18883 17 m y 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alqui la la casa M a r q u é s Gonzá-lez 
109, entre Figuras y Benjumeda com-
pvJl.sta de: sala, saleta corrida, cuatro 
hañ i t ac iones , b a ñ o intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
c ina . Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. I n fo rma Sr. Alvarez . Mercade-
res 22, a l tos . 
19010—15 my. 
E Ñ $50 HE A L Q U I L A N LOS MODER-
AOS altos de Oquendo 2, compuestos 
de sala, espaciosa, saleta, dos cuar-
tos, l-uena cocina y buen cuarto de 
bafn, escalera de m á r m o l y reja, en-
tre Zanja y Salud. T e l . M - U 9 3 . 
19030—15 my. 
A L Q U I L O C A S I T A 
Sala, comedor, 2 cuartos y servicios. 
$25.00. A-0516. R o d r í g u e z . De 2 a o 
19044—14 m y . 
VEDADO 
Lrf i n N LOS B A j O S L E A L 3 
&*<• entl;e San Rafael y San M i -
cntlVnc i S-,a' Iantesala- comedor. 7 
PUartoE, Uno intercalado, c u a r t ¿ y 
Uño cnados precio 180 p¿snS . La V -l̂ítUV̂ c Su d u e ñ a : L ínea y M . i ^ f o n o F-4496. 18957.—15 M y . 
húmero ^ o^e8:Un(1oi piso de Acosta 
flor tres • ° ° , ? ] p u e t t o , «ala, come-
t—— . - . C4Í.09.—4(1-12 
bitaciones v a c í a s ! fa' hay oinco ha ' 
5 m ..... _Jj945—16 my, 
m * ™ * a f í L SE A G U I L A U N MOÑT 
'on a k a caliente y" f H ^ v ^ o n T " 1 ^ 0 las. v J I r i a y cocina de 
1S95S—21 m y . 
(a i a'1tl8-ua amplia y h a m -
M h ^ f 0r?la" .desp1ués ^ la« 12. en l a 
E C n e r í e . " l - entre CamnanariQ 
— _ 15971—15 m y . 
bla ^ Í l a Piso ríe nefufrto'29 
^ K t len ." ,a . bodp!?a I n d u s t r i a . Snf»r* 
mes en AgruIaT 47. p r i n ^ . o . izquierda 
— 18981—14 my. , 
ra"r / r Q l -T'A A r A B A D A DK ' FABRT-
nr,^-111'1^'6 114 A. bajos, e squ ina 
rn ,̂ - •' ' ñ n s cuartos, amplio 
-omecor, hañn intercalado, servicio* 
u» ,• L"1 Uave bndeara. I n fo rman : 
Mercaderes 27., Agui lera 
18989—19 my. 
ESPOBAR T f . SE A L Q U I L A N ESTOS 
["Olernox^b^ios, cuartos y b a ñ o i n -
•^calado.- Llav» en l a misma de S a 
S L ^ . ^ Í U l a 5 In fo rman Salud 34. 
19005—18 my. 
T 1¿V. e l b -
teléfono A-Ó41S. 
m A L Q U I L A N P R E C I O S I S I M O S A L -
os ^rnodernos,. con sala, comedor. 3 
-a?-rios y coo'na de gas, b a ñ o In te r -
h^j-0, Kscobar 177. I n fo rman en l a 
•"«ega de la esquina. 
19033—14 my-_^ 
SAN R A F A E L 45. S B ' Á L Q U I L A ' E L 
^ íundo piso, es para corta fami l ia , 
"uevo y lujoFo. con cuarto y servicio 
H cr.ada, para verlo en el mismo 
piap, 
i 19029—21 my. 
c A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
sala. comedor, tres cuartos, gran-
»M; bafío intercalado moderno, con 
jpa ' frfa y calient?, en todos los ser-
i e s , patio y cocina. Precio $50.00. 
|niorman. Reforma 123. L u y a n ó , cua-
•'ra Y media, d« l a calzada. 
19044—14 m y . 
^ alquila la p lanta alta de la casa 
^fseverancia 9, compuesta de sala, 
'aileta, corr ida, tres cuartos, cocina y 
'^vicios completos . L l a v e en los 
-ajos. S r . Facenda . Informes doc-
í ° r C l i i n e r . A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o 
m % 2 . 
1 8 9 9 6 — 1 4 m y 
, roximos a desocuparse "se a lqu i l an 
i0$ altos de Reina 6 8 , propios para 
j ^ e r o í a famil ia o casa de h u é s p e -
l ? i Pue<^en ver de 1 p . m . en 
A l a n t e . T e l . M - 3 1 9 9 . 
18988—15 m y . 
O P O R T U N I D A D 
ElJ Galiano N o . 2 3 . se cede 
'Jn buen loca l , mediante pe-
quen> r e g a l í a . 
1 9 0 2 5 — 1 4 m y . 
V E D A D O 
Se a lqu i la y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
N o . 2 4 1 , p rop io para fami l i a de 
gusto, con u n precioso decorado 
compuesto de j a r d í n , po r t a l , ves t í -
bu lo , r ec ib idor , y hermosa sala, co-
medor , p a n t r y , cocina , despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
f r ia y caliente para todas las habi ta-
ciones, pa ra los altos, escalera d? 
m á r m o l , u n buen rec ib idor , seis h e v 
mosas habitaciones, con sus t imbres 
e l éc t r i co s y dos b a ñ o s intercalados, 
ha l l y p a n t r y a l fondo y su terraza 
al frente, se puede ver d e s p u é s do 
las cua t ro de la tarde, renta $ 2 6 0 . 
I n f o r m a n en la misma. 
U O G P 19 m y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N LA V í -
bora, calle Dolores 51. casi esquina a 
Porvenir a una cuadra del t r a n v í a . 
Tiene portal , sala, saleta, 4 cuartos, 
bafio intercalado, un patio grande y 
sraragre, dicha casa puede convenir a 
a l g ú n comerciante p^ra tren de lava, 
do y t i n t o r e r í a , a lqui ler módico v • 
contra to . In forman J e s ú s del Mon-
te 484, Carn ice r ía . Tel.T-2404. 
18938—17 m y . 
A L Q U I L O E N $55 CASA SIN ESTRE-
nar, calle Sola, entre Santa Catalina 
y S i n Mariano, Ja rd ín , portal , sala, 
saletí-, tres cuartos, bafto intercalado 
comedor a! fondo, cuarto y servir lo 
de criados con entrada independiente 
todo u la brisa, es un verdadero sar 
nator io . Reparto Mendoza. Llave e 
informes en Figuras 78. A-6021. 
19000—15 m y . 
Se a lqui la la e s p l é n d i d a y b ien si-
tuada casa calle Correa esquina a 
Se r rano . I n f o r m a n en Santa Irene 
y S e r r a n o . T e l . 1-1640 y en la 
P a n a d e r í a Santa Teresa . Teniente 
Rey 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
1 9 0 0 6 — 1 6 m y 
Se a lqui la en $ 7 5 . 0 0 mensuales, la 
hermosa casa Nueva del P i l a r 33 , 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres grandes habi tac iones , y b a ñ o 
completo in te rca lado . F i ado r o f o n -
do. I n f o r m a n T e l é f o n o F ' 5 5 1 4 . V i -
l la L i t a , 15 entre Paseo y 2 , V e -
dado. 
19045—15 m y 
B A R A T A , SE A L Q U I L A U N A casa 
amueblada, compuesta de j a rd ín , por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor, 
bafio completo y servicio para criados, 
a una cuadra de los t r a n v í a s , para 
f i n del presfehte m e í . Cal^e L , 117. en-
tre 11 y 13. S88S9.—14 M y . 
VEDADO. SE A L Q U I L A ÜN PISO al -
to situado en la calle 19, entre D y E, 
por ta l , recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuar tos ,—baño , cuarto- y , servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto para cha:uffeür, agua abundan-
te. R a z ó n en 2, n ú m e r o ;S¡ entre,9 y 
11 . , a593u.—17,My- • 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N PISO A L -
to en la calle 23, n ú m e r o - 4 1 4 , entre 4 
y 6, portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, cocina "d¿ gas, agua 
abund^nt i . . . Raai3n en ^2, . n ú m e r o . 8, 
entre 9 y . 1 1 . .• 18934.—17 M y . - , 
V E D A D O . E N L A C A L L E 13<NVME-
ro 3-51 entre F y Baños , se a lqui lan 
m a g n í f i c a s ' ^habitaciones > cori T o sin 
muebles, lu.f^ eTéctrlca. t ^ l é f a n ^ y dé ; 
m á s comoíVidádes ^ E n . la .mishja se s i r í 
ve comidu,. Precios m ó d i c o s . . .Cerca 
a las dos l í n e a s de carr i tos . • • 
19004—VR^my. 
2 3 entre E y F , a l a h r i w , ' gran, 
residencia, ' a l tos ' y b á j o s ' . Taénen": 
v e s t í b u l o , " .sala, s á U t a . ' 5 cuartos,, 
comedor, doble servioio fami l i a , ' do~ 
ble servicio criados, cocina , p a n t r y . 
comedor criados, garage y ' cuar to 
c h a u f f e u r . R e n t a ' $300. ' I n f i r m e s : 
F - 1 6 3 6 . 
1 8 9 8 3 — 1 4 ray. ' 
VEDADO, E N L I N E A . KDTFÍCTO 
nuevo, de 3 plantas, se alquilan dos 
pisos bajos y altos, derecha, Uitosos, 
capaces, frescos y baratos. A-4720. 
, , 1 3 0 3 9 — H . m y / ' -
V E D A D O . A L Q U I L O LOS ALTOS t>F+ 
19 N o . 490 é n t r e 12 y 14, lujosamente 
decorados a 50 metros de doble via, 
compuestos de terraza, sala, recibidor 
tres cuartos, bañ.) completo Interca-
lado, comedor al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados. L a l lave en el 
402. Duefio Cerro 593. 
19036—14 m y . 
JESUS DEL MGNTE, VIBORA 
Y LUYANO 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a lqu i la en punto al to y í r e s c o (je 
la Víbora , V i s t a Alegre 14, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h i g i é n i c o . Informan en 
el n ú m e r o l ü . 
18873.—26 My. 
Sc a l q u i l a n d o s casas en S a n 
F r a n c i s c o , e f t t re A c o s t a y O n c e , 
p o r t a l s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , s a l e t a y b a ñ o c o m p l e t o , m e -
d i a c u a d r a d e l c a r r o d i r e c t o . 
A c e r a d e l a s o m b r a . P r e c i o , c i n -
c u e n t a pesos . A c a b a d a s d e f a -
b r i c a r . I n f o r m a J o s é A . P u i g , t e -
l é f o n o s 1 - 1 3 0 2 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 m y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA Q U I N T A 
con amplios terrenos. Junto al parade-
ro en A r r o y o Naranjo, durante el ve-
rano. I n f o r m a r á n en Concordia, 44; 
teléfono A-2583. 18911.—14 My. 
E N J E S U S D E L M O N T E , 6 77, A UNA 
cuadra del paradero loa t r a n v í a s , se 
a lqu i l a una casita tres habitaciones, 
sala, comedor," cocina de £ ;s, luz eléc-
tr ica, servicio sanitario, patio por el 
precio dé 30 pesos. 
' -18904.—19 M y . 
Se a lqu i l an 4 casas nuevas en la 
cale de Pedro Pernas y Rosa E n r i -
quez, una cuadra del t r a n v í a . T i e -
nen p o r t a l , sala, comedor , tres ha-
bitaciones, b a ñ o in te rca lado , come-
dor al f o n d o . Llaves en las mismas 
Ganan a $ 4 5 . 
1 8 9 4 4 — 1 4 m y . 
E D I F I C I O L O P E Z 
S a n P e d r o n ú m e r o 1 2 , es-
q u i n a a S a n t a C l a r a . E l e d i -
f i c i o m á s f r e s c o , c l a r o y 
c ó m o d o d e l a c i u d a d . T o d o s 
los t r a n v í a s l e p a s a n p o r l a 
p u e r t a . E s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o s e x c e s i v a m e n t e b a -
r a t o s . V é a l o y se c o n v e n -
c e r á . T e l . A - 5 8 0 9 . 
1 8 9 9 3 — 1 6 m y 
H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n los a l t o s d e 
l a casa E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r c i l a n o y H e r m a -
n o s r C u b a , 5 0 , T e l . A - 8 2 9 7 . 
1 8 9 7 3 _ 1 5 m y 
Obispo 75 , a l tos , Se a lqu i lan dos 
grandes departamentos con vista a la 
calle, propios para un consul tor io 
m é d i c o o dentista u o f i c i n a . R e ú n e 
todas las comodidades y se da ba-
rata . 
18952—15 m y 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cna de criada de mano, sabe cumpl i r 
c.on su obl igación, es e s p a ñ o l a y l le-
va t iempo en el p a í s y tiene quien 
responda por ella; te léfono 1-5303. 
18920.—14 M y 
DESEA COLOCARSE JOVEN ES^A.-
5 ° ' ^ Para criada de mano o maneja-
dora . >o tiene inconveniente i r al 
» v ^ P ? i buenas referencias de donde 
i raca jo . J e s ú s Peregrino 106. al tos, 
cuarto No. 11. 
18947—14 my. 
SE OFRECEN 
J O V E N 23 AÑOS, DESEA ENCON-
t ra r una buena casa par t icu lar y t am-
bién va al campo. Pueden pedirle to-
das recomendaciones. D i r í j a n s e a Cá r -
cel 21 A le t ra A entre Prado y San 
L á z a r o . 
18957—14 my. 
PBSKA COLOCARSE UNA JOVEN 
f l í ^ 0 ^ ' para criada de mano o ma-
lifrjadora. In forman Neptuno 214. le-
tra, Q , 
18970—14 my. 
DHSEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. L a Perla de San Eran-
c.sco. Oficios 32. T e l . A-7920. 
18976—14 my 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i a d i de mano o mane-
jadora. No es rec ién llegada. Tiene 
referencias de donde ha estado. Of i -
cios 35. S a s t r e r í a . Teléfono JkI-6361 
19007—14 m y . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A O 
mar j jadora una Joven e s p a ñ o l a . I n 
forman Cuarteles 44. T e l . A-7154, 
19031—14 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , de criada de mano o mane-
jadora. In forman a l T e l . A-382H. 
19035—14 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha e spaño la para criada de cuarto o 
manejadora, no le importa i r fuera 
de la Habana, buenas i t í e r c n c i a s de 
casa en donde ha estado. I n f o r m a en 
la calle 1], n ú m e r o 47, entre 10 v 12. 
Teléfono I ' -4ü78. 18921.—14 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para l impiar habitaciones y coser, no 
es. rec ién llegada y tiene quien la reco-
miende, desea casa de moral idad. I n -
forman en G y 25, al lado de la car-
p i n t e r í a ; te léfono F-4580. 
_18924.—14 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M Ü C H A T 
cha peninsular para l impiar y lavar 
al&o; te léfono 1-3868. 
i 18879.—14 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse do criada de cuarto? o mn 
aaci r tn^V .Sabe Cumplir con " u obl i -g a c i ó n . Informan L ínea 2, Vedado bodega. T e l . F-1331. 
18943—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos. sal;e coser, 
l lene buenas referencias de donde ha 
trabajado. T e l . A-7927. 
18964—14 m y . 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra peninsular que sepa cumpl i r con 
su obl igac ión y (.raiga buenas refe-
rencias, en 9, n ú m e r o 42, altos, entre 
IT y 19. Vedado. 
18868.—14 My. 
Se solici ta cocinera para cocinar y 
l i m p i a r para u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
man 15 entre 8 y 10, Repar to A l -
mendares, de 7 a 12 a. m . 
18888 14 m y 
E N $23 SE A L Q U I L A N CASITAS D E 
2 departamentos ron puerta y ven-
tana a la calle y luz e l éc t r i ca a una 
cuadra de l a calaada de Lnyani'). pun-
to alto y s a l ú d a b l e . I n fo rma el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
y F á b r i c a . 
19037—14 m y . 
SE S O L I C I T A COCINERA E S P A Ñ O -
la de mediana edad, cumplidora, para 
f ami l i a cor ta . Se paga buen sueldo. 
Uir l jase a Salud, n ú m e r o 193, esqui-
na Oquendo. 18956.—14 My 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie t a r ios : A . V i l l a n u c v a 
Este es el hote l mejor , por las 
siguientes razones; Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í neas . de t r a n v í a s pa-
san po r su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como el ^ues^ro por solo 
T R E I N T A £ E S 0 6 ( $ 3 0 , 0 0 ) . V e n -
ga h p y a separar su depar tamento . 
Belascoain j r ^S^n . " ,Laza ro j Hotel4; 
Manh'attair . • T é l f t q n o l M - T O ^ . ' T 
C 2S57 Ihd^ 14 m» 
G R A N • CASA. ^RAJ^A - F A M U i a , a l q u l -
l o -habHac ionés con muebles o sin -éjlos 
a 30 pesos'con* cfbmida. Vara m a t r i -
monio 55 ̂ é s b s ' ^ i B e admitdn abonados 
á la roe6*1. a, 17 .pfcsyjs.. GaiiinítnarlQ I20„ 
casi esquina a San Rafael, b^Jos? 
•i ^18877.•—LTrívíy. 
F A R M A C E U T I C O . SE- SOLICITA 
^ara pueblo- fr í iportante Tie l a -provin-
cia de C a m a g ü e y . I n f o r m a : A . Bedo 
EB«ri tor io D r o g u e r í a S a r r á . 
. — , . , • 19024—18 m y . 
T 
ÓLLARTAMB^TCCESN „J^V'. A Z Ó T R I 
d i Cuba nú raé ro 119, coa sala y dos 
vrandeJ l i a b i t i c i o n t & r M f á ' y asoa ahifn-' 
dñnté , por 410 ^ e í b á ^ y ^ é r í OtT'^pd, nrt-
jnero.67, esquina a ' H a b a n a / ü ü a ' g^an-
dér salones con v is ta a la^calle a ,30 
pesos-. , / - l $ . 9 o - . —15 M v . 
SE- A L Q U I L A N H A B I T A D O R E S .-EN 
la azotea de O'Reil ly, n ú m e r o 13, fras-
eas-y con'agua alfunehmte? en'Habana. 
nútt iero 136, intfertoreS,'^ V 'Obispo i i f i -
tnkfq 57. b^lcftn a' la Sjilté y ; en 'J«_ 
s ú s Ma-ría, n ú m e r o 6, v iy l a a la calle 
e in ter iores . . . 18902.—16 My. 
B E R N A Z A 36 
frente a l Parque de l Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an f r e s q u í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la 
calle y agua cor r ien te . H a y una her-
m o s í s i m a h a b i t a c i ó n de esquina. 
Pun to c é n t r i c o . Es t r ic ta m o r a l i d a d . 
Precios m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . 
18859 2 6 m y 
SE A L Q U I L A UXA . H A B I T A C I O N 
muy grande y v é n t ü a d a en casa de 
famil ia . Se exisre referencia y se da. 
Neptuno 61 altos, pr inc ipa l , entrp 
Agui la y Caliano. No h á y papel en la 
puerta. No n i ñ o s . 
18948—14 m y . 
PARA LAS N O R M A L I S T A S . EN S f A 
rez 104, altos sé a lqui la un aparta-
mento alto con 3 habitaciones, bafio 
y d e m á s servicios, todo completamen-
te nuevo, ? luces todo $30. La llave 
en Ins bajos. Su dueño San Migue] 
Nb. 100. 
' 189«1—17 my. 
EN CASA P A R T I C I T L A H . MANRTOUE 
No. 14. altos, se a lqui la u m . habita-
ción ún i ca en lá a?otea, propln para 
hombres solos o mat r imonio ein n i -
1 8977—14 m y . 
E N SAN L A Z A R O S E A L Q U I L A I T S 
eletranta d f tpá r tamento , 3 cuartos y 
baño completo, p r ivado . Precio Jp5. 
Queda l ibre el 15 del presente. A-4729 
19039—14 m y . 
SE A L Q U I D A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta, muy fréSca, cen agua corriente, 
propia para dos hombres o mat r imo-
nio sin n i ñ o s . Tejadi l lo 18. 
189S5—14 m y . 
SE S O L I C I T A UNA COCINET1A PE-
nfnsular de mediana edad, qqe sepa 
lavar y planchar. Sueldo $30 Calle 27 
entre 6 y 8 No . 433. Vedado 
18075—14 m y . 
SE S O L I C I T A BUENA COCINRRA, 
que duerma en la colocación y con 
referencias, para un mat r imonio . 
Sueldo $25. M ú r a l a 117, principal , de-
recha . 
18987—14 m y . 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien. Calle 17 No. 
altos. Vedado. , 
19002—14 my. 
VÁRI€S 
C a r p i n t é r o ebanista. Se n é c é s i t a un 
ca rp in te ro ebanista para una casa de 
compra venta. ' T raba jo - todo el a ñ o ; 
que tenga referencias. Campanar io 
124. 18898 14 m y . 
SE SOLICITA U N B U E N V E N D E D O R 
de a r t í cu lo s para cafés , reataurants y 
lunchs . Contestar con referencias , y 
aptitudes a L i s t e r . - Apartado 1926. 
Habana. 
1' 18946—16' my. 1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de cuartos o da comedor. 
Sabe coser y lleva 4 años en el p a í s . . 
Teléfono F-1950. 
18969—14 m y . 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A 
españo la para habitaciones, sabiendo 
coser y repasar. No le impor ta salir 
fuera de » Habana y gana $30. Te-
léfono A-9847. 
19008—14 my. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, F I N O . ESPA-
ñol, desea colocarse en casa par t icu-
la r . Tiene buenas referencia: sabe 




SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, cocina 
a la e spaño la y a la cr iol la , hace dul-
ces, no U importa hacer plaza, tiene 
referencias. En la misma una Joven 
de color para el servicio de mano o 
comedor; te léfono A-7679. Escobar y 
Vlr tudes . 1890Ü. —14 M y 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra del pa í s , sabe cumpl i r con su obl i -
gación, no duerme en la co locac ión . 
Calle I , n ú m e r o lS, esquina 11, Veda-
ao- 18922.—14 M y 
UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocineta, sabe su 
o b a g a c i ó n y duerme en el acomodo.' 
I n fo rman : Angeles 54, h a b i t a c i ó n nú-
mero 4, en la misma otra para la 
limpieza por horas. 
18929.—14 My. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE^ 
ra e s p a ñ o l a repostera, hace plaza 23 
entre I y J . Teléfono F-2111 Bodega 
18931.—14 My. * 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera en casa de' moral idad. 
Sabe hacer plaza si a la f ami l i a le 
conviene. Sueldo $35 o $40 Es for-
mal y l imp ia . Calle 17 entre Paseo y 
A . No. - 357. 
__. i .. 18939—14 my. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola, Joven, Sabe cocinar a la cr iol la 
y e s p a ñ o l a y sabe hacer dulces. Tie-
ne referencias-. Gervasio 139. Teléfo-
no A-5162, d e ' l i a 1 v de. 5 a 8. 
18959—14 my.-
(p i t lADA P E N I N S U L A R *PARA"' COCI-
r a r ' y . l impia r , sé solici ta en Centu-
r ión No .,,.-4-esquina a , P r í n c i p e , de As-
turias, V í b o r a . Te lé fono 1-5427. 
i • f"- 1894-9—16 m y . 
UNA A M E R I C A N A DESEA COLOCAR 
se de cocinera, manejadora o criada 
dé mano en, casa chica. In fo rman Te-
léfono 1-1730. Tiene buenas referen-
cias. 
1S062—14 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española j de mediana edad en casa de 
moralidad, para cocinera o criada de 
mano. Informan Suárez 31. altos a l 
lado de la botica. 
18963—14 my. 
JOVEN DE 23 AÑOS DESEA ENCON-
t ra r colocación en hotel o buen ca fé 
o en casas formales, oficinas teniendo 
recomendaciones part iculares y comer-
ciales. D i r í j a n s e a Cárce l 21 A, a l -
tos entre Prado y San L á z a r o . 
18956—14 mj ' ; 
SE OFRECE U N MUCHACHO P A R A 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
c r i b i r a m á q u i n a . D i r í j a se a Zanja o9 
o llame al T e l . M-S313. 
18972—21 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular que l leva tiempo en el pa í s , para 
cuartos o comedor. * g | | f e f | £ S ' 
URBANAS 
VENDO E N E L B A R R I O D E SANTOS 
Suá rez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,50U. casa en Santos S u á r e z por-
tal, sala, recibidor. 5 cuartos, $15.000. 
tengo canas de 4,000, 5,0^0. 6.000, 7,000 
hasta 3.0000. En Castil lo cerca del 
Mercado con 3̂ 4 8,000, en el barr io de 
San Francisco, gran ca£J¿ 2 plantas 
4|4, g a r a g ü 9,500, es una ganga. I n -
forma e! señor Gonzá lez . Calle de P é -
rez, 50, entre Ensenada y A t a r é s ; te-
léfono 1-5538, de 2 a 6. 
URBANAS 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E JESUS 
del Monto, cerca Toyo, ¿ l a n casa de 
«'60 x 45, por ta l , sala, antesala, 4|4 
bajos, uno alto, cielo raso, saleta a l 
fondo, $26,000, otra cerca del puente 
Agua Dulce, punto comercial 6 x 36 
metros, 14,500, tengo varias m á s en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 140 pesos, 17,000. I n -
forma el Sr. Gonzá l ez . P é r e z 50, de 
2 a 6; t í l é f o n o 1-5538. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
V E N T A D E C A S A S 
V e n d o 4 casas de dos plantas , cons-
truidas de m a m p o s t e r í a , fachada de 
c a n t e r í a y techos m o n o l í t i c o s , m u y 
bien situadas. Renta segura, $ 8 3 0 
mensuales. T ienen m u y buenos i n -
qui l inos . S i usted desea hacer una 
buena i n v e r s i ó n en propiedades, se 
le presenta una o p o r t u n i d a d , adqu i -
r iendo estas casas Precio ú n i c o : 
$ 1 2 0 . 0 0 0 . C l a u d i o de los Reyes . 
Cuba 5 4 . 
1 8 9 6 6 - . 1 4 m y 
V E N T A D E C A S A 
Vendo una m a g n í f i c a p rop iedad , 
s i tuada en el centro de la Habana , 
acera de l a sombra, buena construc" 
c i ó n , con una renta mensual con 
con t ra to de $ 5 0 0 mensuales L a casa 
e s t á ocupada por es tablec imiento . 
Precio ú n i c o $ 7 0 , 0 0 0 . 
1 8 9 6 6 — 1 4 m y 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa M a r q u é s González 
109, entre Figuras y Bonjumeda, de 
una sola planta, de cons t rucc ión mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado con todos los aparatos y 
agua caliente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s con 
el S 010. Se puede ver de 7 a 11 y de 
1 a 5. In fo rma su dueño Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . . 
19015—15 my. 
VENDO E N L A C A L L E V A L L E gran 
casa 3 plantas 235 metiO& hecha de 
cemento y acero, distr ibuidas en 6 
casas independientes mas 2|4 altos, 
rentan tocas 265 pesos ¿26,500, otra 
esquina f ra i le 2 plantas 114 bajos, 5|4 
altos 35,000, 2 en Virtudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, VlTtudeé, Manrique 
y terrenos de esquina en la Habana y 
•Jesús del Monte . In fo rma el señor 
Gonzá l ez . Calle de Pérez , 50, de 2 a 6; 
te léfono i-5538. 1S94Í.—14 My. 
G. D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b i n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e Casas y S o l a r e s 
VEDADO, en 21, p r ó x i m o a Papeo, 
parcela esquina 22.66x34 a $40.00 
metro. 
VEDADO, en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
parcela de 13.66 x 32 a $35.00 m é t r u . 
VEDADO, en Ó, p r ó x i m o a 23, parcela 
de 11 x 40 a $40.00 met ro . 
VEDADO, en 12, cerca de 17, solar de 
13.6ü x 50 a $30.00 met ro . 
VEDADO, en H , cerca de L ínea , par-
cela de 14 x 35 a $36.00 met ro . 
E N L A M P A R I L L A , cerca de Monse-
rrate, para fabricar 12 x 34 a $100 
met ro . 
C A M P A N A R I O , cerca de Reina, para 
fabricar 7.20 x 11.80 a $90 metro. 
SAN NICOLAS, p r ó x i m o a Reina, casa 
Sp'antas, moderna, re$nta $45 en 
$7,000. 
E N M A R I N A , la mejor esquina de es-
ta calle con 431 metros de superfi-
cie . 
VEDADO, en D, p r ó x i m o a 17, parce-
la de 9 x 50 con casa a $35.00 me-
tro. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades a l t ipo m á s bajo de plaza. 
Si usted desea m á s informes, s í r -
vase l lamar a l te léfono A-2474 v 
m a n d a r é un empleado con los detalles 
completos. 
18901v—13 M y . 
E N L A C A L L E 17. V E D A D O 
V e n d o gran casa 15 de frente por 
5 0 de fondo. E d i f i c i o de dos plantas 
completamente independiente, aun-
que pueden ser usadas por una sola 
f ami l i a por tener c o m u n i c a c i ó n inte-
r io r . Constan los bajos de gran por-
t a l , sala, recibidor , h a l l . 5 cuartos, 
de u n lado, con su b a ñ o intercalado 
y 4 de o t ro . Los pisos de sala, re" 
c ib idor , ha l l y comedor, de m á r m o l , 
los d e m á s , de g r a n i t o ; tiene cocina , 
p a n t r y . despensa, tres cuartos de 
cr iados y garage para tres m á q u i n a s . 
Los altos iguales. Renta to ta l del 
ed i f i c io , $500 .00 . Prec io $100 .000 , 
pudiendo dejarse parte en hipoteca . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
G A N G A 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, 3 cuartos grandes 
c o n s t r u c c i ó n pr imera todo, moderno, 
gran baño intercalado, con agua f r i a 
y caliente, comedor y cocina a l fon -
do patio y t raspat io . Es de dos plan-
tas, renta $100. Precio $12,000. Pue-
de dejar $8.000 en hipoteca a l 8 ü|0 
In fo rma su dueño Belascoain 54, a l -
tos . R o d r í g u e z . A-0516. De 2 a o. 
19044—14 m y . 
VENDO O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora , una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ños Doy comodidades para los pagos. 
Para m á s informes: D i r i g i r s e calle 
O, n ú m e r o 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 M y . 
GANGA S I N I G U A L . V E N D O U N A 
casa con varios departamento'-, renta 
216 pesos al mes, es de madera, esta 
en m a g n í f i c o estado, su terreno es de 
800 metros cuadrados, a una cuadra 
de Calzada. Su precio único $13,500 de 
contado. In fo rman : Cueto, 187. L u y a -
nó Sr. P. R. Fdez. 
1S911—14 M y . 
E N V E N T A A C A M B I O POR F L N -
ca campo o terrenos, m a g n í f i c a pro-
piedad urbana, $2,000, renta l i b r e . 
Aprecio valor 20,000 pesos. Hay 
10,000 pesos hipoteca, 3 años , ofrez-
co t r a n s a c i ó n ventajosa a base de no 
perder t iempo; t ra to serio. F e r n á n -
dez Lawton 24; te léfono 1-3555. 
18926.—14 My . 
VENDO U N A CASA Q U E R E N T A 350 
pesos en la calla M a l o j a . I n f o r m a : 
A-5335 y 5804. 18931.—14 M y . 
Se venden dos casas contiguas e n ' 
tre las dos miden 15 po r 33 metros 
en L a m p a r i l l a entre Aguaca te y 
Compostela . I n f o r m a : T t e . F . Bens, 
p a b e l l ó n . 13, Campamen to C o l u m -
bia . 18895 14 m y 
5 c ' s ^ i t á n agentes en- el in te r io r 
y v é n d e d ó r e s , e n la H a b a n a para la-
venta de " uft • a r t í c u l o comple tamen ' 
te nuevo y * por t an to desconocido 
cW p ú b l i c o . ' Es menester que los 
m f e r e s á d o » traijgan referencias. Se 
hacen , proposiciojies,; atractivas.- D i -
rigirse Va Dussacq y Ca L t a d a . 
Of ic ios 30, 'a l tos . Habana ' . 
/ . 19D0S—14 m y . 
Se s o l i c i t a ' » u n a muchacha peninsu-
la r para todos los quehaceres de una 
casa chica de un m a t r i m o n i o solo 
y que sepa repasar r o p a . Tiene que 
d o r m i r en e l acomodo y tener quien 
la ga ran t ice . Sueldo $ 2 0 y ropa l i m -
p i a . Escobar N o . 42 ú l t i m o piso, 
casi esquina a A n i m a s . 
- todos4 shrcjl c m f cm c cmfoo 
1 8 9 9 8 — 1 4 m y . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEO SABER E L P A R A D E R O DE 
Jo86 P e ñ a y Alvarez, natural de Ca-
llr>bre, Ayuntamiento de Kstmda, pro-
vinc ia de Pontevedra, Espíjfta. hace 
cosa de do» años , r e s id í a en M o r ó n . 
Para un asunto de fami l i a de impor-
tancia el qq« p i ^ d a informar alguna 
co^a d i r í j a se a Manuel Iglesias. Ve-
l á z q u e t y L u c o . J . del Monte . Ha-
bana . 
189S6—15 m y . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V K X 
de criada de marto o manejadora, tam-
bién entiende de costura y tiene quien 
larecomi^iide. I n f o r m a n : San Miguel 
147, bajos: te léfono A-0515. 
18915.—14 Mv. 
SF/ A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E - l DESEA COLOCAUSE UNTA JOVTON 
blada, para mat r imonio , dos compa-
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clasi» de comodiJa ' J*» . 
Precio económico. Villegas 3S, p r imer 
piso. . . . 
-14 my. 
t-spañola para criada de mano. Lleva 
t iempo en el pa ís , desea casa de mo-
ra l idad . No tiene pretensiones de nin-
gruna clase. Informan San José 97. 
Teléfono U-23T5. 
. » - « « « o ^ - H my. 
DESE.A, COLOCARSE UNA SEÑORA 
penirisplar, de cocin.jra. No duerme en 
la colocación que sea fami l i a de mo-
ru l idad : In forman T e l . A-1426. 
18974—14 m y . 
DESEA -COLOCARSE COCINERA As-
tur iana . Sabe hacer postr&s y com-
prar . No duerme, en la co locac ión . 
Le gusta mucha f á m l l i a . San Mignel 
No. 46. 
18991—14 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera espanpla. Sabe cocinar crio-
lla v e spaño la y es repostera. Prefie-
ro Víbora o Vedado. No duerme en 
la co locación. In forman A-e571. 
1899 5—14 my. 
DESEA COLOCA RSE U N A . COCI N U . 
ra americana, ' va a la plaza, sabt 
comprar, sabe cocinar, c r io l l a ; desea 
una corta fami l ia que" sea de mora-
lidad Tiene referencias. In fo rma: 
M a r í a . Calle 4 N o . 11 entre L ínea y 
Once. 
• - 19018—14 my. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinér'c e s p a ñ o l a . Tiene buenas re-
ferenci^s. Llamen al ^ ^ " J ^ 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o da comer-
cio con seis años de p r á c t i c a en el 
manejo y sabe trabajar toda clase de 
m á q u i n a s y tiene m a g n í f i c a s referen-
cias. In fo rman T e l . F-1993. 
18942—14 my. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L SE COLOCA 
en casa par t icular o de comercio. 
Tiene buenas referencias particulares 
v comerciales, es serlo y desea capa 
respetable. Trabaja cualquier maqui-
na." In forman T e l . A-348o. 
1S97S—14 my. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
para portero o para lo que se presen-
te, lo mismo para el campo, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. In forman: Reina 111, entre 
Lealtad y Campanario. P o l l e r í a , pre-
gunten por Juan Antonio Sá. 
18917.-14 M y . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O M A D R I -
lefto, r ec ién llegado, para encargados 
de finca, pues entienden de animales, 
o criado, portero, sereno y eí la de 
criada. Sabe coser y cocinar. Se p i -
den y se dan informes en Oficios 50, 
de 12 m . en adelante. 
18950—17 my. 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de portero, limpieza de o f i c i m o 
de sereno. Tiene buenas referencias y 
es muy p r á c t i c o en el servicio. I n -
forman en Indus t r ia 110. Te lé fono : 
M.357S. 
14 my. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
para persona de gusto. Por embarcar-
me, vendo en lo m á s al to de Santos 
S u á r e z , un precioso chalet , ro" 
ceado de ja rd ines , compues-
t o de po r t a l , sala, h a l l , cua t ro 
cuartos, un g ran comedor, cuar to de 
b a ñ o con todos sus aparatos de agua 
f r ia y cal iente, cocina toda azule-
jeada con su calentador , garage pa-
ra dos m á q u i n a s , cua r to de chauf-
feur , servicio y cua r to de c r iado , 
l avadero , u n p a t i o con toda clase 
de á r b o l e s frutales con su cenador, 
tiene un tanque de agua de siete m i l 
l i t ros . M i d e el terreno m : ' ciento 
quince varas . T o d o el pa t io cemen-
tado, sus techos son m o n o l í t i c o s y 
todos decorados. Precio $25 ,000 , so-
lamente el terreno vale $14 ,000 . Se 
deja lo que- se desee en hipoteca al 
8 0!0. T r a t o d i rec to con su d u e ñ o , 
T e l é f o n o 1-3416. 
18821 — 1 4 m y 
VENDO EN DOS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una casa que produce 62 pesos 
mensuales: tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, e s t á a 
una cuadra de la calzada, acera de 
sombra, consta de por ta l , sala, come-
dor y dos cuartos y a d e m á s C cuar-
tos interiores con salida independien-
te ; es de madera nueva. Urge venta. 
No corredores. R. Juanelo. In forman 
Cienfuegos 3. bajos, de 11 a 1. 
19009—14 m y . 
Z a n j a Casa ant igua , que mide 13 
metros 5 0 c e n t í m e t r o s de frente, 
con una medida to ta l de 415 metros 
cuadrados, se vende en $ 3 0 , 0 0 0 . 
Soledad, solar que mide 381 metros 
cuadrados a $30 me t ro M a r t í n e z y 
P r i e t o . O ' R e i l l y 23 de 10 a 12 . Te -
fono A-6951 . 
1 9 0 2 6 ^ - 1 4 m y . 
A U N A C U A D R A 
de Santos S u á r e z , vendo por embar-
carme, el me jo r chalet de aquel re-
pa r to S ó l o sirve para hab i t a r lo una 
fami l i a de ref inamiento y gusto; 
o t ro para renta en el mismo lugar , 
con garage . Faci l idades de p a g o . 
F . F a n d i n o . T e l . M - 7 Ó 6 2 . 
1 9 0 4 6 — 1 4 m y . 
V E N D O U N C H A L E T 
Con sala, comedor, portal , j a r d í n í 
cuartos fami l ia , baño primera, cuarto 
y servicio criados, ¡ ra rase . S13.000 
S5.000 contado. A-0Ü15. R o d r í g u e z 
De 3 a 5. 
,Q044—1,4 m y . 
A 20 metros de la calle 23, vendo una 
casa moderna, de cielo raso, con Jar-
dín, portal , sala, comedor, tres cuar-
tos y baño completo, ú l t imo precio: 
$8,500. I n fo rma : Francisco Escassi, 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
18163.—13 M y . 
VENDO U N A CASA E N L A C A L L E 
J e s ú s Mar ía , mide 7 por 2-1, an t igua . 
I n fo rma : A-5335 y 5804. 
18930.—14 My . 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
V e n d o edi f ic io de tres plantas. M i d e 
5.60 x 18 metros . Se compone de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, coc ina , servicios sanita-
rios, todos los pisos iguales. Renta 
$200 . Precio $ 2 5 . 0 0 0 . Produce el 10 
y medio por c iento de i n t e r é s . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercia l 
Obispo 59 , altos 
Dep to . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A 
U n a casa ue m i d e 15 x 5 0 metros, 
en to t a l 750 metros . Se compone de 
po r t a l , sala, r ec ib idor , c inco cuartos, 
b a ñ o y servicios sanitar ios. L a fa -
b r i c a c i ó n en m u y buenas condic io-
nes. Precio $ 2 7 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . ' A C E V E D O 
N o t a r i o Comercia l 
Obispo 59 , altos 
M M 9 0 3 6 
18709 12 m y 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
M i d e 23 .02 de frente por 12.65 de 
fondo en to ta l 405 varas. Precio , a 
$42 .00 la va ra . Se puede de ja r par-
te en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . DE^ J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercia l 
Obispo 59 , altos 
Dep to . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
E N L A C A L L E D E O R A L . L A C R E 7 
E S Q U I N A A J U A N B R U N O Z A Y A S 
Vendo gran ed i f ic io fabr icado en 
2.075 metros de terreno. Consta de 
po r t a l , sala, 5 hermosas hab i tac io-
nes, b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. 
Precio $35 .000 . Se pueden dejar 
hasta $18 .000 en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o Comercia l 
Obispo 59 , a l to j 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 13 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
E d i f i c i o de dos plantas mide 2 0 x 
37 .60 metros, en to ta l 752 metros de 
terreno. Se compone de j a r d í n , por -
ta l , terraza cor r ida , pas i l lo , h a l l , sa-
la , decorada, rec ib idor , 4 cuartos, 
b a ñ o in tercalado, comedor, decora-
do, cocina, p a n t r y y pa t io . Tiene co-
lumnas de escayola, u n cuarto de cr ia" 
dos con servicios. A l to s , gran esca-
lera de m á r m p l , p o r t a l , sala grande, 
6 habitaciones con b a ñ o in tercala-
do , g a l e r í a , saleta de comer, gara-
ge, cocina y p a n t r y , u n cuar to de 
c r ia4o . T iene u n g ran recibidor . R e n -
ta $450 .00 . Precio $60 .000 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
O P O K T U N I D A D . SE V E N D E 1 CHA-
iet de dos plantas de cons t rucc ión 
Inmejorable y con todas las como-
didades para una f a m i l i a de ffusto y 
numerosa. E s t á situado en la parte 
m á s a l ta de la Víbora , de esquina y 
con frente a l a Calzada. Tiene 4 fa-
chadas y es un verdadero Sanatorio 
aislado de los / vecinos completamen-
te . No se tra-fa con corredores. Para 
m á s Informes Sr. Fernando. Calle 
Santos Suárez 10. T e l . 1-6332. 
189C4—14 my. 
SOLARES YERMOS 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
C O N F R E N T E A T R E S C A L L E S Y 
D E C A R L O S I I I A L M A R 
V e n d o 1.900 metros de terreno a 
$ 4 5 , 0 0 el me t ro . Pudiendo dejar m á s 
de l a m i t a d en hipoteca al 7 por 
c iento si se desea. 
I N F O R M A D E E S T E N E G O C I O 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Gran edif ic io de tres plantas , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a , ex t ra , techos 
m o n o l í t i c o s . Cada piso de sala, r e ' 
c ib idor , cua t ro cuartos grandes, ba-
ño in tercalado, comedor, cocina , 
cuar to y servicios de criados. M i d e 
su terreno 5.70 de frente en to t a l 184 
metros . Renta $320.00. P rec io : 
$43 .000 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 59 , a l t o i 
Depto . 4. 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a -
l l e s S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s e n su f r e n -
t e . A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e l o s 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 
Q u e d a n a l a v e n t a los s i -
g u i e n t e s s o l a r e s : 2 so l a r e s 
c o n f r e n t e a S a n L á z a r o , se 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e t r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 
L o t e p o r J o v e l l a r , a Ta s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f r e n t e p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e es te l o t e se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 , 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a d e e s t a 
m e d i d a : $ 9 , 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y o t r o s l o t e s c o i , 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e sc desee 
d e f r e n t e p o r 3 1 m e t r o s d e 
f o n d 
F o r m a d e p a g o . 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
r e s t o a p a g a r l o e n 1 0 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c i e n t o d e i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
V E N D O SOLARES. REPARTO P A L A -
tino, linda con la F á b r | c a y la cal-
zada CÍ esta nombre. $100 al contado 
$20 al mes. U r b a n i z a c i ó n complftta 
I n f o r i r a : Amable S á n c h e z en la bo-
dega del f rente . Te lé fono I-31S0 
19033—21 my. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . M A Y O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 2 3 Y C A L L E D E 
L E T R A . A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo un lote de terreno que mide 
58.85x36.32 metros. Precio a p ü . 
Puede dejarse una parte en hipo-
E N ' L A C A L L E G , O A V E N I D A 
D E L O S P R E S I D E N T E S 
Vendo gran esquina con 50 metros 
por G en total 2,500 metros. P ie -
E N L A 4 C A L L E G , A N T E S D E 2 3 
U n solar de 16x46.31 metros en 
total 1.041 metros. Precio a ^ I M W 
Oigo oferta. 
E N L A C A L L E 2 3 , E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S 
Vendo un lote de terreno' 
17.65x50 metros. Precio a $5U.UU. 
Oigo oferta. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 1 7 . E S Q U I N A D E 
L E T R A 
Vendo 2,500 metros terreno con una 
casa en buenas condiciones de ha-
bitabilidad. Precio a $60.00 el me-
t r 0 E N L A C A L L E 1 7 . G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 22.66x50 metros, en total: 
1,133 metros. Precio a $45.00. 
C A L L E H , P E G A D O A 2 3 . A C E -
R A D E L A S O M B R A 
Mide 20x53.50 metros. Precio a $35 
Dejo la mayor parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 0 . F R E N T E A L 
M A R 
Mide 30x50 metros. Precio a $35 
metro. S e fracciona y se puede de-
j a r parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E J . C E R C A D E 2 3 
Mide 35x50 metros. Precio a $34.00 
metro. 
E N L A C A L L E 6 . P E G A D O A 2 5 
Mide 7x30 metros. Precio a $32.00 
metro. 
E N L A C A L L E 2 1 . E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S 
Mide 17x30 metros. Ideal medida. 
Precio a $40.00 metro. Facil i to la 
o p e r a c i ó n . 
C A L L E G , C E R C A D E 2 5 
Mide 13.66x44 metros. Precio a $32 
metro. Dejo parte en hipoteca. 
C A L L E B A Ñ O S , A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Mide 13.66x50 metros. Dos solares 
iguales. Precio a $38.00 metro. 
E N C A L Z A D A , H A C I E N D O 
F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Vendo 2,450 metros de terreno. 
Precio a $35.00. L o fracciono, 
E N L A C A L L E D . G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 25x36.32 metros. Precio a $35 
i \ metro. 
E N L A C A L L E 2 1 , E S Q U I N A D E 
L E T R A 
Mide 22.66x30 metros. Precio a $34 
metro. 
C A L L E C . C E R C A D E 2 3 . A C E -
R A D E S O M B R A 
Mide 13.66x50 metros. Precio a 
*)35.00 metro. 
J A L L E 2 1 , A C E R A D E S O M B R A . 
C E R C A D E 2 
3os solares, miden 13.66x50 cada 
no. Precio a $33.00 metro. Oigo 
ferta. 
C A L L E 6 , C E R C A D E 2 3 
lide 13.66x50 metros. Precio a $33 
letro. 
C A L L E 1 8 . C E R C A D E 1 7 
res solares de 13.66x50 metros 
ida uno. Precio a $20.00 metro, 
^ejo parte en hipoteca, 
C A L L E 14 , C E R C A D E 9 
VHde 13,66x50 metros. Precio a $20 
uetro. 
A L L E A . M U Y C E R C A D E 2 5 
üde 6,83x50 metros. Precio a $32 
etro, 
. R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
L O S C O M P R A D O R E S 
M , D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Dept, No. 4 
T e l , M-9036 
18709—12 my. 
E N A R R O Y O A P O L O . V E R D A D E R A 
ganga solar, 400 metros, con aceras, 
agua y una construcción de madera 
que produce renta; todo a 5 pesos me-
tro Puede pagarse parte con los mis-
mos alquileres. Fernández . Lawton y 
Milagros. 1892b.—14 My. 
V E R D A D E R A GANGA. P A R A una in-
dustria o fabricar casas para obreros, 
se vende un terreno de 6,000 pesos en 
Puentes Grandes, frente a la Iglesia y 
por el fondo la calzaüa tSe conrduce 
a " L a Tropical", muy próximo al rio 
y ramal de ferrocarril . Para infor-
mes allí el señor Eduardo Pérez, Real, 
número 44. Su dueño: César A. Sán-
chez. Maceo, 68. Guanabacoa. 
1892?.—15 My. 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S A U N A C U A D R A D E E S -
T R A D A P A L M A . G R A N E S Q U I N A 
Vendo un gran solar que mide 27.80 
varas de frente por J u a n Bruno Z a -
yas, 45,60 de fondo, en total 1.112 
varas, p u d i é n d o s e fabricar 5 casas 
de 9 por 27.80. Precio a $12.00 la 
vara . 
E N L A C A L L E G R A L . L A C R E T 
C A S I E S Q U I N A A J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
Vendo un solar de 10 x 50 metros. 
Precio a $10.00 el metro. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto, 4. 
T e l . M-9036 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
T E N G O D I N E R O P A R A C O L O C A R 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S A L 
7 P O R C I E N T O S O B R E F I N C A S 
R U S T I C A S E N T O D A L A R E P U -
B L I C A . D E L 10 P O R C I E N T O A L 
12 P O R C I E N T O . S E G U N G A R A N -
T I A S , 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M , D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave, 11 entre 8 y 9, próximo al 
"BX^u 9p "Baujl Á saj-epuaiuiv ia?0H 
con 1.500 varas . Se venden a $3.00 
vara donde se e s tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
K o . 13 A, esquina a Peña Pobre, Se-
ñor Fernández. T e l . M-6403. 
18979—21 my. 
Reparto M i r a m a r , E n la calle 10, 
entre la 5 a , Avenida y calle L í n e a , 
a media cuadra del Re lo j , a media 
cuadra de l a l ínea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar No . 11 de la Manzana 32 
de este Reparto . E s calle ancha y 
está a la entrada de la nueva aveni-
da R a m ó n G , Mendoza, que se está 
terminando. E l solar de al lado es tá 
fabricado y hay dos chalets m á s en 
la manzana . S o n a $ 6 . 5 0 vara 
Miguel F , M á r q u e z , C u b a 5 0 , 
5 d 12 m y . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A PERSECUCION RELIGIOSA EN MEXICO 
S O L E M N E S F U N E R A L E S 
Í 0 7 O 9 12 my 
Dinero en hipotecas. Se facilita so-
bre propiedades urbanas. S e venden 
terrenos y se dan facilidades para 
pagos. Informa: P , C a r b ó n , Casa 
"Roma^, Teniente R e y , Bajos del 
G r a n Hote l . 
19020—15 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S G O B I E R N O 
Compro grandes y p e q u e ñ a s can-
tidades con m ó d i c o descuento. 
O p e r a c i ó n al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. M-3617. De 9 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 
U O 18793—14 my. 
P A R A L A S D A M A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.25. Tapetes para planos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellno 
precioso a $1.60, Concordia, 9, esqui-
na a Aguila, 
V E N T A D E T E R R E N O 
Vendo en la Ca lzada de S a n L á z a r o 
contiguo a la calle de Aramburu, 
acera de la sombra, un terreno, que 
mide 8 metros de frente, por 30 me-
tros de fondo o sean 240 metros 
cuadrados. Precio $20,000, pagando 
$4,000 de contado y el resto en hi-
poteca a l 7 0|0 de interés anual. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
18966—14 my. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una, Kundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
nís imas, a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a Aeraila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 40 centavos , Concordia 9, esquina 
a Aguila, 
JLA L E Y D E L E M B U D O 
( C o n c l u s i ó n ) 
L A S A M E N A Z A S O O X T R A " L A 
L I G A D E D E F E N S A R E L I G I O S A " 
L a s amenazas de l Mlnlsroro de 
G o b e r n a c i ó n no han int imidado a 
ios organizadores de la "ILIga de 
Defensa Rel ig iosa", q u l e / e s por bo-
ca del s e ñ o r R e n é C a p i s t r á n G a r z a , 
"el ú n i c o autorizado a este respec-
o", como leemos en E l Amigo de 
Ift V e r d a d , c o n t e s t ó en var ias oca-
siones a l s e ñ o r Ministro de Gober-
n a c i ó n , como puede verse en este 
mismo n ú m e r o . 
Aproipós i to de la amenazada con-
s i g n a c i ó n , dijo valientemente el Sr . 
C a p i s t r á n : 
" E s t e es e l p a í s de las consigna-
ciones; excusado es dec ir que lo 
grave del asunto, caso do ser gra-
ve, e s t a r í a en lo pr imero, pero nun-
ca en lo segundo. 
"Nuestra act i tud ante l a mencio-
nada c o n s i g n a c i ó n es completamen-
te resue l ta y serena, defendemos 
nuestros derechos y tenemos plena 
conciencia de ellos; s i l a jus t i c ia 
obra imparcia lmente s e r á n recono-
cidos; s i por e l contrar io l a jus t i -
c ia a c t ú a como ó r g a n o de partido, 
sostendremos e l principio fundamen 
tal de que el derecho es superior 
a l a ley, y cuando é s t a ataca a 
á q u o l , el derecho prevalece . Guan-
do l a ley posit iva c o n t r a r í a el dere-
cho na tura l , pierde todo su va lor ." 
( E x c e l s i o r ) . 
Y en sus declaracionesa otro 
periodista,' a ñ a d i ó : 
" E s curioso que cuanto hacemos, 
pensamos y decimos nosotros, re -
su l ta subversivo y merece l a con-
d e n a c i ó n de Ijas autoridades; en 
tanto que lo dicen nuestros adver-
sarios , es s iempre p a t r i ó t i c o , reco-
mendable y digno de apoyo. E s t a 
es Just ic ia v i z c a í n a . L a const i lu-
c i ó n es reformable; esto lo estable-
ce e l la m i s m a ; pues bien, lo que 
nosotros queremos es precisamente 
eso; r e f o r m a r l a c o n s t i t u c i ó n de 
manera que no se ve e l motivo de 
tanta y tan s ingular a l a r m a ; a me-
nos que resul te que todos los c iu-
dadanos tienen derecho de preten-
der que se modifique l a Oonstitu-
c i ó n , excepto los c a t ó l i c o s ; a l f in 
y a l cabo, que estamos sujetos en 
todo a las leyes de e x c e p c i ó n . 
NI los peligros, n i las amenazas, 
ni l a p e r s e c u c i ó n , f r u s t r a r á n nues-
tro esfuerzo; lo ú n i c o que s e r í a 
capaz de frustrar lo , es el e g o í s m o 
de los c a t ó l i c o s r icos ." 
( E l U n i v e r s a l ) . 
Hoy a las ocho y media de la 
m a ñ a n a solemnes funerales en la 
iglesia parroquia l del Vedado por 
el eterno descanso del R e v e r e n d í s i -
mo Padre General de la esc larecida 
Orden de Predicadores, 
I n v i t a n a los mismos los Muy 
Reverendos Padres F r a y V í c t o r F . 
de la R i v a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de 
los Dominicos en Cuba y F r a y Ma-
riano H e r r e r o . P r i o r del Convento 
de S a n J u a n L e t r á n de Padres Do-
minicos:- de la Habana. 
A c o m p a ñ a m o s a la Orden de San-
to Domingo en su justo dolor, y 
con oUa elevamos nuestras oracio-
nes por el eterno descanso del i lus-
tre finado, gloria prec lara de la 
Orden de Santo Domingo do Guz-
m á n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N l - A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Ahogados. Aguiar, 71, 6o, 
léfono A-2194. De 9 a 12 
2 a 5 p. m. 
plao. Te-
. m. y da 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal ización. NeP' 
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701, 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
F I E S T A S P R O X I M A S 
E l 15 del actual gran f u n c i ó n a 
San J u a n Baut i s ta de 1.a Sal le en 
el Colegio de la Sal le del Vedado. 
E l 17: la misma fiesta en la 
Academia de la Salle del Vedado. 
L a A d o r a c i ó n Nocturna en la no-
ohe del 16 al 17 del actual , solem-
ne V i g i l i a en honor a San P a s c u a l 
B a i l ó n , Patrono de las Obras E n -
c a r í s t i c a s . 
L o s Franc i scanos c e l e b r a r á n en 
honor a tan insigne Santo de su 
Orden solemne f u n c i ó n el 17 de: 
actual . 
E l 19, grandiosa Salve en l a San-
ta Metropolitana Iglesia Catedra l a 
la Patrona de C u b a , en a c c i ó n de 
gracias por la s u c e s i ó n p a c í f i c a de 
la Pres idencia de la R e p ú b l c i a y por 
haber sido elevada a Arcjhí t í ióces is 
la D i ó c e s i s de la Habana , y un i lus-
tre Obispo cubano a Arzobispo. 
Motivos m á s que suficientes pa-
ra que oí pueblo cubano, tan aman-
te de su E x c e l s a Patrona, concurra 
a expresarlo su grat i tud. 
L a Salve del 19 promete ser un 
gran acontecimiento c a t ó l i c o - s o c i a l . 
U N C A T O L I C O . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, te léfono P-4438. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán , 
Urinarias. Enfermedades venéreas^ 
Clstoscopla y Cateterismo de los ^'J,^ 
teres. Domicilio: Monte 374. Telefo-
no A-9545. Consultas de 3 a *> • fi*1 
rlque 10-A altos, teléfono A - - ' * » ' -
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a ^ '""f?1' 
miércolee y viernes. Lealtad, 12, tele-
fono M-4372, M-3014. 
a ^ o j c c i i i 
p r o f e s i o n a l e s ' 
D R . J O S E L U I S F E R B * 
H E C T O R V OTTJTTT.V^ ^ D I R E C T O  Y C I R U J A N O ^T* 
A S O C I A C I O N D E D E P E X m p v U 
Afecciones venéreas, v ías n î ^ 
enfermedades de señoras , M!"l^as , 
ves y sábados, de 3 a 6 n I,tea. 
pía, 43, altos," teléfono "A?:-1 4364". 0bra 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de ü ft 3 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secreta¿, Consultas 
de 4 a 6 de la tarde, tíe dan horas 
especiales, l i lc la 37-A. domicilio ca-
lle 2 número IBl , Vedado, teléfono i?"-
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en i f - * } ™ ™ * * * ' 
presadas. 14820 13 my 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N n S S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, te lé foco 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430, Ind , 15 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de ia uretritis, por los ra-
vos infra-rojos. Tratam.ento nuevo y 
e í i c a z de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3». No va 
micilio, „„ j o 
C3425. 30 d 2 
do-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BE V E N D E U N C A P E S I N C A N T I N A 
punto buono para bebida, se da bara-
to, por no poderlo atender su dueño. 
Informan: Santa Clara, número 10 
18899.—14 My. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, con casa para familia, vendo en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len más 5 años contrato, alquiler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Fuede verla, no corredores. Informa: 
A . Kuídlaz. Concepción e Iglesias. 
Mananao. 18870.—26 My 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E arre-
glar asuntos de familia fuera de'este 
país una sas trer ía y camiser ía . Punto 
oeaiu?P lo nieÍor de esta floreciente 
Kepúbllca comercial, buen contrato y 
módico alquiLer. l"nform#s: Villegas 
91. Bazar del Cristo. Habana. ' 
18906.—15 My. 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
mlento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en .esquina, se da barato, el 
dueño 16 y f. R . Almendares 
. 18919.—21 My. 
^ M U Y A C R E D I T A D O 
en 4 500 pesos. E n las cercanías de 
m r^0 y 0 Rei l ly- Clientela del co-
la oaile; hay dos para atoicer este 
riryi^-, ^ » t r a t o yPpo.o alquiler SSe 
tia.ta solamente con comprnácr Obra-
Pfa. número 44, café de 10 a i l 
18857.—li My. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R 4 D F 
tabacos quincalla y billetes de loTe^ 
r ía . Este es un negocio que le con-
* r ^ l , ™ * 1 ^ * ™ - Q"e entienda ene 
ÉTlro. Me parece que el primero qU(, 
No.Ve3a3íL.laHot0eT.P1,a- Inf0rman 
18954—15 my. 
CASA D E H U E S P E D E S CON 15 H 4.-
S"68'., ^,Josamente amuebladas, pagando $150 de alquiler, la vendo 
uHüf ih000^ de j^ l300 censuales de 
utilidad. Consultorla altos de Marte 
y Belona-. Amistad 156. Fernández 
18955—14 my. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tas en la calle 22 entre 17 y 19 Ve 
dado Se regala en $250. Tiene" una 
vidriera de 3 metros, su armatoste 
y iPtrero a la calle. Tiene local pa 
ra vivir una familia y todo pago, $25 
de alquiler, el negocio sobre todo pa-
ra chinos. 
18968—14 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anchc^ 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale ni doble. Concordia 9, esquina 
Aguila . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finínima, corte comple-
to a $7.50 el corto. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique C-ondrand 
18677.—19 My, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se v e n d e : u n m a g n í f i c o j u e g o 
de c o m e d o r , d e c a o b a ; u n to -
c a d o r y otros m u e b l e s d e a l t a 
;a l idad. P u e d e n v e r s e e n M a r t a 
A b r e u ( a n t e s A m a r g u r a ) , n ú m e -
ro 3 9 . d e 9 a 11 a. m . 
18965 14 my. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A . POR 
empezar a fabricar nuevos almace-
nes, de todos los muebles, planos y 
pianolas que se es tán recibiendo de 
Alemania, todo el inmenao surtido de 
joyería con brillantes y relojería en 
general, toda la lamparería, mimbres, 
camas c infinidad de objetos de uti-
lidad y de adorno para el hogar, a mi-
tad de precio, al contado y a plazos, 
en la casa de Ruisánchez . Angeles 13 
esquina a Es tre l la . Teléfono A-2024. 
18980—15 my. 
D I A 12 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia 
del Santo Cristo. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Üidos Consultas de 1 
a 2 y media (.honorarios $10). Tumo 
especial; honorarios ? i5 . Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en las hem0" 
rragias de abortos; fórmulas espacia-
les para la cura radica,! del flujo > 
ülceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama (ju<. 
desee su tratamiento en la mismn, 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval, 
16169—28 my. 
VENDO 4 J U E G O S D E C U A R T O . 3 
de comedor, 3 de sala, 2 de mimbre, 
a juegos 3 cuerpos, una nevera, 2 
ju-egos señorita y escaparates, neve-
ras, libreros, burós, 2 juegos sala, cao-
ba. Vendo a plazos. Alquilo, compro 
y cambia. L a Casa Alonso. Gervasio 
No 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7875. 
19043—14 my. 
V E N D O U N P I A N O H A M I L T O N , 
casi nuevo, tipo pianola y uno alemán 
Ros Kal lman. Los doy baratos. Ver-
los- Gervasio 59. T e l . M-7875. Doy 
facilidades para el P * ^ ^ my> 
E N S E Ñ A N Z A S 
my. 
N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
indo una esquina de 5 0 x 50 me-
3S, 2 ,500 metros. Precio a $40,00 
I metro, 
2 N L A P R O P I A C A L Z A D A D E L 
V E D A D O 
indo un gran lote de terreno de es' 
lina que mide 77,50 con frente a 
alzada y 50 metros de fondo en un 
tal sobre 3,875 metros. H a y varios 
lificios y una gran industria den-
n del mismo. Precio, a $50,00. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M, D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
J 8 7 0 9 12 my 
V E N D O B O D E G A E N L A HABANA 
en $1.200. Informa E . Soto. Ksina 
109, altos, de 1 a 6, 
1S9S2—14 my. 
E N $6.000 G R A N B O D E G A C A N T I -
nera en la calle San N i c o l á s . Tiene 
más de $3.000 de mercancías, alqui-
lar barat ís imo y contrato. Vende $70 
diarios al contado. Se garantizan J-S-
tos informes. Figuras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
19001—13 my. 
C A F E . C A N T I N A . L U N C H , CON V I -
lera de dtilce. tabacos, vendo en el 
centro de la Habana, calle comercial 
do tranvías, ventajoso contrato, buen 
lo lal para hacer negocio, lo doy on 
$2.750. E s una verdadera oportunidad 
González. Vidriera del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. 
19022—14 my. 
V F N D O N E G O C I O D E ACCESOIIIOS 
paru automóvi les y maquinarla de 
uso. Buen punto y poco alquiler. Zan-
j a 7I> 
19032—14 my. 
P R E P A R T O L A S I E R R A . VÉN-
•> dos solares en la calle A entre 6 
omhr« " s t vlad/a doble , í n e ^ acera 
. 18940—21 my. 
V E N D O 2 S O L A R E S 
Mturas de Almendares. cerca dpi 
'uente donde vale a $15 vara vendo 
os solares a $10 vara, 5 de contado 
.> P dPher. Belascoain 54, alto«! 
2 a 5, Rodríguez . A-0516. do 
19044—14 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Se 
da muy barata y es propia para per-
sona que quiera emprender el nepocio. 
con poco dinero. Informes Teléfono: 
A-9790. 
18951—21 my. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares. 
Garantizamos colocarlos a todos. 
Chauffeurs estudiantes, nuestro C o -
legio Automovilista, calle 12 y 25 , 
Vedado , Curso de cien pesos. Este 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje t í tulo chauffeur, 
19019—21 my 
A U T O M O V I L E S 
E n suma la o p i n i ó n p ú b l i c a re-
Eleja<1a en los 3ditoriales de los pe-
r i ó d i c o s m á s SfiiiSdU.s, ¡iivn de los 
que ordinariamente no suelen ser 
muy farorables a la Iglesia, ha 
condenado tan inconcebible actitud 
por parte do un gobierno que con 
tanto ardor e m p r e n d i ó la recons-
t r u c c i ó n nacional . Todas sus bue-
nas intenciones se estrel lan ante 
la act i tud asumida con motivo del 
malhadado c i s m a . E s a serie de des-
«teiertos gubernamentales no puede 
menos de malquistarse l a voluntad 
de la gran m a y o r í a de la n a c i ó n . 
A ú n puede traerle m á s serias com-
plí moic^.t'á su reciente c i r ^ j K " ^on 
'.v. los m*M£tro8 extranjeros ; x\mes 
n S'J eplica a todos por iíjUal, con 
LO poco resentimiento de MU, y «oí. 
nos ce i Norte; o ae hac? una n'do-
va a p l i c a c i ó n de la *'Ijey del embu-
do" echando a ¡los sacerdotes y res-
petando a los ipastores protestantes 
con gran d e s c r é d i t o de los gober-
nantes. 
Y a es hora , p u « s , de que el G o -
bierno mej icano haga el balance 
que le p r o p o n í a "I^a Prensa" , en su 
n ú m e r o del 25 de Marzo: 
" S i el gobierno se pus i era a h a -
cer u n balance de los resultados ob-
tenidos, en las persecuciones r e l i -
giosas de estos ú l t i m o s tiempos, ve-
r ía que todas el las h a n quedado en 
nada, porque es imposible l u c h a r 
contra l a creencia de todo u n pue-
blo. E n nada quedaron las famo-
sas consignaciones de los de l a i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de l C e r r o del 
Oubilete . E n n a d a l a de aquellos 
que adornaron el frente de sus ca-
sas cuando el Congreso E u c a r í s t i c o ; 
en nada la de los P r e l a d o s que, 
s e g ú n los jacobinos, h a b í a n faltado 
a la ley en l a p e r e g r i n a c i ó n del 12 
de Dic iembre ú l t i m o . C a s i s iempre 
se l lega a l a c o n c l u s i ó n de que pa-
r a proceder contra los creyentes 
que se adhieren a s u f é con un 
fervor que los hace o lv idar a veces 
unas leyes que no responden exac-
tamente a l e s p í r i t u d e l pueblo, se 
n e c e s i t a r í a constru ir u n a c á r c e l de l 
t a m a ñ o de l a R e p ú b l i c a y encerrar 
en e l la a catorce mi l lones de h a -
bi tantes . Y esas c á r c e l e s s ó l o las 
construyen las t i r a n í a s , de las que, 
s e g ú n los revolucionarios, nos l ibra-
ron de hace mucho t iempo nuestras 
revoluciones. 
Y por o tra parte , para un gobier-
no es muy importante ser f irme en 
sus determinaciones . Nada lo da-
ñ a tanto como D E S H A C E R M A Ñ A -
N A lo que hizo h o y . " 
(De l a Rev i s ta C a t ó l i c a . E f ' P a s o , 
Texas , 12 de A b r i l de 1925.) 
Santos Domingo de la Calzada, E p i -
fanio y Germán, confesores; Nereo, 
Aquileo y Pancracio, márt ires ; santas 
Electa y Domitila, mártir. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía fle 
vías urinarias. Consultas de 10 a lü, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E a -
pecialista para cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a a de la noche. Consultas especiaiea, 
dos pesos. Reconocimientos $a.'J0. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
termedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, cn-
termedades de la piel, blenorragia y 
«Ifilis, inyecciones intravenosas tjara 
«1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
ibesidad, panos, nemorroides;, ciabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
aisis en general. Rayos X , masajjs y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
toa y sua pagos a plazos. Teléfono 
M-623S. 
D R . P A B L O M A C I A ^ 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I V v 
R I S * P .̂ 
Es tómago , Intestino v >i,It . 
Tratamiento de las hemoirnM lcl^ 
el método de Boas. Cousn^68 Po, 
•Va, Jueves y Sábado de 2 Í «: 
tudes, 70. Teléfono F-1309 *• ^ 
^ - - n ^ 
D R . B . IRURETAGOYENA^" 
Tuberculosis, nefritis y diahot 
sullas: lunes, miércoles v vi ^ 
S a 4, 15.00. Los martes de^e8 út 
grat-s para pobres. San LáVL a 2, 
altos, teléfono A-6324. Haban"0' i l \ 
Medicina 
tosco 
D R . I G N A C I O C A L V O 
ciña general. Colon, Recto , 
pia Bigmoldoscopia) Tra? (r*(!-
to de las hemorroides por «i ^, 






de 5 Saint Antoine de P a r í s . ¿ ^?8plul T e l . A-4  126. 7 P. 
D R . G A B R I E L M . L A Ñ ¡ M 
Facultad do París , Nariz Gar.». 
Oídos. Visita a domicilio r**nta ) 
de 3 a 5. Campanario. 57' pe;,(ultai 
Concordia. Teléfono A-4529 n na « 
iio, 4 número 205, teléfono F-zS'0'" 
15 
D O C T O R A A M A D O R 
es tómago e intestinos. Tratad ^ 
de la colitis y enteritis por ern^1' 
miento propio. Consultas diarlas ̂  
a 3. Para pobres, lunes, miérco;.. 1 
viernes. Rema, 60. ulercolts , 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcenc, 
Maternidad. Especialista, en ias e,.1? 1 
medades de los n iños . Médicas y ¿f,,' 
rúrg icas . Consultas de 12 a 2 U 
mero 116 entie Línea y 15. Vedado 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6, Progreso, 14, entre Aguacate y 
Oomposu-.la, teléfono F-2144 y A-12,89. 
P o l i c l í n i c a Internacional 
Director: 
D r , David Cabarrooas y Ayala LMI 
tad 122, entre Salud y Dragones Coa 
sultas y reconocimieníos de » á m 
7 p. m, 51,00; Inyección de unám 
pula intravenosa, $1.00; Inyección di 
un número de neosalvarsán, ú ou 
Anál i s i s en general, $2.00; AiAliai 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos J 
órganos, $10.00; Inyecciones intrav». 
de huesos, 7.00; Rayos X de otroi 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis 
ludlsmo, fiebres en general, eczemai 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja di 
inyecciones al cliente que lo oiihi. 
Reserve su hora por el Telf. A-03H. 
Nuestra Señora de la Celébrase 
Blanca. 
San Germán, confesor. Nac ió en 
Constantlnopla el año 680. L a virtud 
creció con su edad. Estudió las sa-
gradas letras y fué ordenado de sa-
cerdote, brillando desde muy joven 
entre el clero como una magní f ica 
lumbrera de ciencia y santidad. Mer-
ced a sus grandes prendas fué elegi-
do y consagrado patriarca de Constan-
tlnopla, en el año 715. Durante su 
pontificado levantaron grandes tor-
mentas los sectarios de los errores, 
presentándose siempre San Germárí 
lleno de ciencia, virtud y prudencia, 
a combatir sus contiendas supersti-
ciosas. / 
L a ceguedad de los herejes se t»n«a. 
ñó en San Germán con malos tratos 
y pequeñeces miserables, que dieron 
por resultado el que San Germán, co-
nociendo que no podía continuar en 
su Iglesia, se retiró de ella, y dedi-
cado completamente a Dios, entregó 
su espfrttu el día 12 de mayo del 
año 733. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 do la noche, 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
ICnfermedades del estomago, Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5', Reconocimientos $2,00, Comple-
to * con aparatos, $5,00, Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercu.osis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, Inyecciones intramuacuia-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X , ultravioletas, masajes, corrlentea 
eléctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do ce ia .o-raquídeo. Curaciones, pagoa 
semanales, (a plazos). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ¿e la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente on-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1140. Consultas gratis a 1( a 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 502, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703, 
9001, 31 ma. 
14950—3 3 my. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I K O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha tras,adado a Virtudes 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.'03, 
C2230. Ind, 21 sp. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je 
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-17Ü6 
A L M O R R A N A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A F - I C S 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E po-
co uso tu diez y ocho pesos. Infor-
mes: E , 246, entre 25 v 27, Vedado; 
teléfono F-4682. 18932.—14 My. 
COMPRO D O D G E D E L 24 O C H E -
vrolet del 21 con $200 de entrada y 
$60 al mes. Informan por Teléfono 
T-6877. E n la misma se ofrece un 
chauffeur muy práctico para casa 
particular. Tiene inmejorables reco-
mendaciones, 
19016—14 my. 
H u p m ó b i l e , 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s , cualquier prueba, 
garant ía absoluta S ó l i d o y 'econó" 
mico. Precio reducido, poco con-
tado, resto plazos. Cuban Auto , S a n 
Lázaro 2 9 7 . 
18897—14 my 
B A D E G A , B A R R I O A R S E N A L , 
$ 2 , 0 0 0 
al contado y $2.000 a plazos, vendo 
en gran esquina, 6 años contrato pú-
blico, gran venta de cantina. Su due-
ño no conoce el giro, vivienda para 
familia. No compre sin ver esta CQS:I. 
Consultoría altos Marte y Belona. 
Amistad 136. Fernández . 
••5955—14 my. 
Automóv i l B e n z . Se vende un mag 
ní f ico a u t o m ó v i l Benz, a l e m á n , 7 
pasajeros, doble alumbrado, arran-
que e léctr ico , ruedas de alambre en 
flamante estado Campanario 124. 
19040—15 m y . 
CULiTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo C i r c u l a r en el templo 
de) Santo Cris to , 
E n San Franc i s co , E e l é n y Pa-
sionistas, los solemnes cultos de 
los "Trece Martes", en 'honor'a San 
Antonio de Padua, 
E n diversos templos los piado-
sos ejercicios del mes de María , 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N L O S S I G U I E N T E S A P \ -
ratos. Un Alternador Westlngrhn11.se 'de 
62 1|2 kilowatlos, 220 a 240 Volts 3 
Fases, 60 Ciclos, 1 200 R . P . M . lino 
Idem Ídem General Eléctrica! de 50 k i -
lowatlos. 3 fases, 900 R . P . M . Se ven-
den motores e léc tr icos y de' petróleo 
de todos t a m a ñ o s . Amargura 79 a to-
das hor?" 
S E V E N D E N M A T E R I A L E S D E CONS 
trucción usados, ladrillo a $7 millar 
mosaico a $20. puertas de tabloro per-
sianas a la francesa, vi cas de hierro 
de 3, 4 y 6, puertas metál icas , mampa-
ras, columnas de hierro, cuadradas v 
redondas, ladrillo catalán, losa de azo-
tea y Hainhurg-o. tiranterfa de pino 
todas medidas, madera dura, cedro' 
tabla de cinta y florimbo, losa por 
tabla. Instalación sanitaria, todo on 
buenas condiciones y se da muy ha-
rato. Concha 10 entre Fábrica y Re-
forma. 
18990—15 my. 
F E L I P E R I V E R O 
' N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A . - . . . ( A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. te léfonos 
A-5024 e T-3693. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González . Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. Engl ish Spoken. 
Py y Margal1, número 59. Roon 13, 
Teléfono M-7335. 18522.—7 J n . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consu'.ar las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C100O. Ind . 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z 11. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, B7, teléfono A-93ir . 
.-ID 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
de bodega. Se dan muy baratos. T:rpe 
la venta por reformas. Informan Pro-
greso 16, 
18992—15 my. 
D E A N I M A L E S 
U N P R E C I O S O C A B A L L O 
se desea comprar que úenga por lo 
menos 7 y media cuartas absoluta-
mente sano. Informan: Caí los I I I . nú-
mero 24. 18890.—14 My. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuta. 1£. Teléfono A-2484. 
Ind. 3 Mxo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . ni. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 j n 
Curación radical por un nuevo proce 
dimlento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 i 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche, Mer 
ced 90. Teléfono A-ÜS61. 
D K , F E R R E R 
Eupeciallsta en enfermedades do los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Cónsul 
tas por la mañana a horas previa 
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, ^5.00 .Neptuno, 32, altos, telé 
fono A-1885'. . 09882.—30d-l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. ra, Suárez 32, Policl íni-
ca P , 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Sstúmago, intestinos y pulmones, 
r'ors'». Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dada, Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287, 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y prootatitia, 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleróán. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horaa del 
d ía . 
17686 1 asr 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de l í 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especiaí inente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52. bajo», le léfoncá A-lá24, 
y F-3679, 
C4218,—31d-2 My. 
D R . J . B . R U I Z 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639. M-6654. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A , G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Asruar 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8960. 25 j n . 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García , Especialista 
cu venéreas . Examen visual de la ur«-
tra, vías urinarias, s í f i . i s y enierme-
dades vejiga / cateterismo de los uré-
teres, íseptuno 84, de 1 a 3, 
C 4249 30 d 2, 
T U B E R C U L O S I S 
Curació i radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿stómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyeccioui»s intrave-
nosas. Consultas 5 pesvis, reconoci-
mientos 10 pesos, de y a 11. de l a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policl ínica Ze-
queira. Belascoaln, 613, entre Car-
men y Figuras . 182S9,—5 My. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la. Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L , 
Tratamiento moderno de las afecelo 
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324, 
156 72 20 my. 
D R . E M I L I O J . ROMEKÜ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nació 
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato 
rio L a Milagrosa, ban Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417, Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consu,tas de 1 a 3 p. m. 
C10609. 30 d 26 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s , Especialidad 
en la curación radical de las hemorrol 
des, sin operación. Consultas de 1 
3 p. m, diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó 
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas 
De 3 a 4 y a horas especiales. Teló 
fono A-3761, Monte 126, entrada por 
Angeles. 
J O S E H . M A T A TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual, 
Consultas de 3 a 5, lares, miércolei 
y viernes, teléfono M-5131, Consula-
do S9. 
10782, 15 jn. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la 
cuitad de Medicina. Consultas, lunei, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paeií 
esquina a 19. Vedado, teléfono t'-Hih 
U . Ind. 22 a. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n Enfermedades ¿i 
l a P i e l , S í f i l i s y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . LON-
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efiubios de alta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de ios barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. C|jiicordia li. 
Teléfono A-4&ü¡í. Consultas de 10 s. Vi 
y de 4 a 6. C3a21.—Ind. 1 Ab, 
D E S V I A C I O N D E L A COLUMNA 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime e! 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón flotante, des-
censo del es tómago, pie zambo, y to-
da clase de imperfeccione». Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P Muñoz . Ortopédico Esptcialista oe 
Alemania, Par í s y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas d« 
3 a 5. 1742o.—31 My. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
Oficina de Consultas. Luz, 15, M-16ii. 
Habana. Consultas de i a 5. î ™1.0': 
lio. Santa Irene y Serrano, Jesús a*" 
Monte. 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 





D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, <«• 
tómago e intestinos, CoinsuUas i " 
días laborables, de 12 a 2, Hora» e. 
pedales previo aviso. Salud, a*, 
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la E8C"*I* ay 
Medicina. Enfermedades tropicaie» 
parasitarias. Medicina lnt®rnaVr|gUel 
aullas de 1 a 3 1|2 p. m. ban Mlí"" 
117-A, teléfono A-0S57, ^ ^ 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate -7, 
altos, te lé fonos A-4tí41. F-1778, Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E - — £ 2 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, n iños y c irugía . Do 
9 a 11 a. ni. y de 1 a 3 p, m, Gerva-
sio 6U. teléfono A-6861, 
C9083. Ind. O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
2 a 4. Paseo entre 25 y 27, telefe 
F-5680, 
Consultará también en la cl ínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de i-.» a 12 
Vedado, l5S'3ó '¿ii my 
D R . R E G U E Y T A 
Medicina 'nterna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de irastoruos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad ^ 
cienes 
Casos incipientes 
del pecho, agudas y, ^ " ' " u -
í l  y avanzados 
berculosis pulmonar. Ha t™*1™* i7í, 
domicilio y consultas a Anima»» 
(altos), teléfono M-1660, 
D R . R I C A R D O ALBALADEJO 
rinarias. Tr 
la blenorraí^ 
impotencia y reumatismo. Ele ^ 
dad Médica y Rayos ^ - ^ i t i -
esemina a Colón. Consultas de í 
Teléfono A-3344. 
C3539. 
Especialidad en v ías ufi"^"*»-
tamiento especial para la_ ^¡¿¿fi-lcl-
Ind 1 5 » : 
D O C T O R S T I N C E R ^ 
Catedrático de ^ ^ ' ' ^ l ^ J E ^ C ^ ' 
de la Facultad de ^ n^a Ciruí'» 
no de la Quinta Covadonga, , jj 





17 y 1»' 
Veda'10' 
D R . A B I L I O V . DAUSSAurt. 
Especialista en Tuberculosis- . . . 
ción por procedimientos moder^^ ^ .. por proceuwiwc"-"- fi b:„, 
se rápido de la tos y ¿ ^ ^ l e t e a f » 
mentó en el apetito / Pensu'Agma, c° 
rrollo de la l e ^ " - my**10' 
^abetes, R e u n ^ 1 ^ ^ ' elécW»-
Intravenosas, corrientes ^ 3 p. m-




Diabetes, R ^ n ^ s Ur e s s, c rrie tes 
dad. martes, jueves y sábaao-
D R . J O S E V A R E L A ^ Z E Q U E ^ 
Catedrático de Anatomía de 
la «de Medicina ^ ^ c e n t r o O*}*. 
de la Casa d e / ^ u d , g a b i n e t e a ^ 
go. Ha trasladado su eao í & í & f l 
vasio 126. altos. f^Teá a¿ a 4- ^ 
San J o s é . Consultas de ^ * 
'-no A-1410. ^ 
D R . F R A N C I S C O R T I A N J 
Especialista en ^ i ^ t ^ H o B ^ 
piel, s íf i l is ^ ^ y u S n t e , ^ 5 
Saint Louis, Par ís , ^yuQ ja ^ 
Cátedra de Enfermedades o ^ 
y s íf i l is en la Universidad a ^ 
baña . Consultas de 9 a ^ « . c ^ 
miércoles y viernes H ^ a altos, ^ 
previo aviso. Consulado 
léfono M-3657. >£195-1B r 
A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1 9 2 5 
i UV/f S I G N A L E S 
" ^ M A N U E L G A U G A R C Í A 
. í A i r o Cirujano y Ayudante por Opo-
ríe la Facultad de Medicina. Cln-
£lC.flos de interno en el Hospital "Ga-
c0 Rni<, rcja' _ Tres años de Jefe i£n-
lixtfoH^ de las Salaa de Kníermedades 
cargan" presuntos Enajenados del -?/ncior^lo Hospital. Medicina Gene-m, Fs lalmente en£erme(la£ies ner. 
r^«as y menta.«s . Es tómaeo e intes-
vlosas 'Consultas y reconocimientos, 
V A* 3 a 5 diarias en San Lázaro, 
P'ÍOB esquina a San Francisco. 
& o n o U-1391-
Qr. A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
^ r ^ s o r de Obstetricia por oposición 
T i^ Facultad de Medicina. Especia-
os lt. Taartos y enfermedades de so-
L1 ^ Consultas, lunes y viernes, da 
ñür ^ Sol 79. Domlciao, 15, entra 
1 av ^ ^ v e d a d o . Teléfono F-1862. 
UK. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
^ . « c l ó n radical de la úlcera et»toma-
0 i v duocenal y de la .Qo.itia en cual-
i/ra. sus períodos, por procedl-
q.JÍ,tos especiales. Consultaa de 6 a 
í"' Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
^ Jie028. 6 de. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
rnnsultas de 2 a 4. E n Agustina y 
F°rneruela. Víbora. Telf . 1-3018. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
vx interno del Hospital Mercedes. E s -
neclalista en enfermedades de niños 
T á t las vías digestivas. Consultas d« 
i a 3 Gratis a los pot»res los lunes, 
i iércoles y viernes. Calzada del Cé-
rro 440-C. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
rsoeclalmente enfermedades de sefio-
« s Consultas de 2 a 5. en Avenida 
Simón Bolívar (Reina), o8, bajos, 
Tíléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, 
«léíono M-9323. 17424-_5 Jn. 
D R . P E D R O A . B u > J i 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
nanos enfermedades de niños, del 
pecho V aangre Consultas de 3 a 4. 
Agular 1. te-éfono A-6488. 
UK. CJVAUOÍU K . U L A K A b U N 
nirector de la Clínica Aragón . Profe-
snr auxil.ar de la Facultad de Moüi-
cina Cirugía abaonunal. Tratamien-
to niédieu y quirúrgico de las afeccio-
nes irenita.es de la mujer. Tratamien-
lu de ia esterilidad y prueba de R u -
bín Oficina de Consultas: Manrique 
2 ¡Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teié io-
¿06 A-9121. l-2ütíl. 
C2031 ^ 1 ma. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kspecialista en enfermedades de ni-
ños Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C802-4. Ind . 10 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi.adelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extraccione» 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-60a4. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C1UUJANO DENT1S1A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m, 
Uuriilla 82. altos. 
15135—16 ay. 
DR. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curh.cíón en dos o tres sesiones, 
por dañado que es té el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada diente. 
De 2 % ó p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14222—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, a l í o s . 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Reñida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traoa-
Jos se garantizan. Consultas de 8 A 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingo» 
hasta las dos de la tarde. 
¿ 18661.—12 J n . 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MF-TICANO 
Técnico especial para extracciones, 
íaciii(ia(jes en ei pag0_ Horas de con-
citas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio - horas especia-
es por la noche. Trocadero 68-B. í'ren-
le al café E l Día . Teléfono M-83a5. 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 9/, hallará V d . garantía, 
^0^omIa, rapidez, pues son las tre« 
rn iiw068 que enaltecen a l D r . Artu-
™ Alberni Yance como dentista ame-
"cano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
^f. F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
U^n1̂ ta 1161 Centro Gallego y Catedrá-
Por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. L u i s R . F e r n á n d e z 
CUliSt^ ?el Centro Canario y Médico 
del Hospital ••Mercedes" 
Q ^ A . C . P O R T O C A R R E R O 
C ó n s u l ?ai;gant,a' nanz y o í á o a ' 
1 2 JP snnde * a 4; Para pobres, de l 
Teu'^t ? aI mes- s<in Nicolás , 52. 
^giono>A-8e27. 
C I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Consruf¿QN'0^105- Teléfono A-1540 
^ f d e 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
~ , O C U L I S T A 
1 « ^ARias1Í8^A¿1i Centro Asturtano 
2 a ÍH?",1®; 386• Consulta., * a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
de 
^ _ Q U I R 0 P E D I S T A S 
^l!^0' Q ^ I R O P E D I S T A 
d,«nug J1^ ,a Asociación do Depen-
)08- Puena ep,ortero- Villegas 44, ba-
S'íchiiia 7; a la calle. Operaciones sin 
í* Í1.0Ó t i l V ^ S r o y sin dolor, des-
r,1- M-5aR7Pecla.llSta de gran fama. 
1 vill6,-a« Coasl esquina a ü 'Reü ly 
"«'as, d e 8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
^ A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
^ u l . M A R I A NUNEZ 
C Íaí!-a en K ntro U » L en P"1"^. Comadrona del 
ento de las em-
.0n»uitar Inyecclon6S y análls i» 
ti 141 
í ^ l r u ^ " Í'<1'«' 'as asociaaas y par-
ajos Tnir*"* 1 a 2 P rn. l.spada lüo, 
• teléfono U-1418 
Pani las 
18504 4 JU. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos aftos de práctica. Los últ imos 
procedimientos científ icos. Consultas: 
du 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, éntre Dos y 
Cuttro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tés . De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
UN 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobré 
todns las ciudades de España y BUS 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
ciienta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a porta y larga vl«-
t? y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fi ladel í la y 
demás capitales y ciudades de los E s -
iad&« Unidos, Méjico y Europa, así 
'iomo sobre todos los pueblos. 
Todo p a s a j e í o d e b e r á estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, allos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabie y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yorn.. Londres, París y soüre todas las 
capitales y pueblos de España 6 Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "oi.tra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unl-
doc. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París . Hamburgo, Madrid y Bar-
ceK na, 
C A J A S R E S E R V A S 
Lai; tenemos en nuestra nóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valones de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de ios mleresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lle)!, que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O R I C O , S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia púb l i ca , que só -
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: D é 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Este vapor es tará atracado al E s -
p i g ó n de Port H a b a n a Dock C o . 
L a carga se recibe en 'os muelles 
de la Port H a b a n a Dock C o . 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 22. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Lonsignatano, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só-
lo se admite en la Admin i s trac ión 
de Correos. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 
13 de mayo. 
I Vapor "TOLEDO"* fijamente el 24 
dé junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 8 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " . julio 5. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 ? . C L A S E 
T E S t C E R A CUA.SE F A B A E L N O R T E 
D E E S P A S A . $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Li l i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
ClaSsing 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 6 D E M A Y O p a r a : 
V I G 0 . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Teleffr&fica: E M P B E N A V E . Apartado 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4730.—Pepto. de Tráfico y Fletes. 
A-61S6.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966,—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
S E D A C I O N D E LOS V A P O & E S Q U E E S T A N A DA C A » G A E N E S T E 
P d S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U K B T O T A l l A P A " 
Saldrá el viernes 8 del actual, para NUEV1TAS, R I A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
Saldrá el sábado í> del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Plolguln, Ve-
lasco y Bocas). V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antillu, Preston), B A G U A 
D E TANA.MO (Cayo .Mambí). BARACOA, ÜUANTANAMO (Caimanera) y 
¡SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba vvla Puerto Tarafa) , para las estaciohea si-
guientes: MORON, EDK.N, D E . L I A , G E O R G I N A , VIOLSÍTA VEEASCÜ. L A -
GUNA L A R G A . 1BARRA, CU MAGUA, CAONAO, WOOJJIN, DONATO, J I -
QU1, J A U O N U K A N C H U E L O , L A U H I T A . LOM13ILLÜ, SOLA, ÜK.N'ÁDO, 
NUÑEZ, L U G A R K S O , C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. A G K A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N l Q U E l i O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANi' lAUO D E CUBA 
Vapor " J O A Q I I N GODOV" 
Saldrá el viernes 8 del actual, p^ra los puertos arriba meñeionadoa. 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E D C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA. K I O B L A N C O . B E R K A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A vMinas de Matahambre). 
RIO D E L M E D I O , DIRIAS. ARitOYOS L E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAVO MAMBI" 
Saldrá, todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O JJK P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de te legraf ía iualázabrlca) 
Vapar «HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de M«yo a las 10 a. m. , direc-
to para GUANTANAMO (RoQuerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (H. D.), SAN J U A N . PONGE. A G U A D I E L A y MA i AGUEZ, (P. K.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a. las 8 a . m. 
Vapor ' GL ANTA ÑAMO" 
Saldrá de este puerto el aábado día 23 de mayo a ;a<3 1U a m. di-
directo para GUANTANAMO (Boqii»r6n), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACORIS (R. D.) SAN JUAN, PONCE, A G U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 de mayo a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de arogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en ios bultos la palabra " P E L I G H U " . De no haceno 
usí, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la dem&s cartu. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carea so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que ia hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. ra. del día de la salida. 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' EDAM", 10 de Octubre 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM ". 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M ' , 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agoüto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A D O L A 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
I 
Oficios, N o . 42 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. 8 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " L A F A T E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
„ „ "CUBi>" saldrá el 3 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAFAYE'írE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
MOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día L4 de Mayo, de 8 a 10 de la nuiflana y de 1 a -t de la tnrae E l equi-
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajero»» 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Jvlio. 
„ „ ,. "CUBA" ¡saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNK", saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 3a de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
„ „ '"DE L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS". " F R A N C E " . " S U F F K E N " , " L A S A V O I E " 
" R O C H A M B E A U " . etc. etc. 
P a r a m á s infonnes, dirigirse a : 
F .RNF.ST G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. , T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
fe 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e spaño l 
" B A L M E S " 
L I N e v a 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
Vapores O R I Z A B A , S i B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
ÍJO& precios incluyen comida y camarote . Salen todos los 
EálKMios. Precio de pasaje en l a . clase. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
Log vapores L'Méxicc." y "Monterpey", salen los Jueves . 
Precios de pasajes de l a . clase. 
D E S D E $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico, los Lune* 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I . NU.Mv 118 « c . . , 9 -
T E L . A - 6 i 5 4 Oficios nums. 24-26 
2 a . y S a . C l a s e : T E L . M-7916. 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a iVm. H A R R Y S M I T H 
T E L . A-0113 . Agente Genera l 
L A T A 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia log siguientes cambios en los nombres de las l í n e a s que ve-
presenta y maneja : 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual, por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A D O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v ía puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
¡ P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v ía puertos cubanos, cada 20 
id ías . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N 
( A t l a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
Tres salidas regulares cada mei, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando vía puertos cubanos se-
g ú n so presente carga. 
P a r a tipos de fletes y d e m á s informes d i r í j a s e a: 
T A M P A I N T E R - C C E A N S . S . C o . 
¿ . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
Oficiosv18. Edi f i c io de Casteleiro Departamento 51! 
Telf . M-7506 .—Habana . 
S a l d r á el 16 de mayo para S A N -
I A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admit i ' íudo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona $75.00, incluido impuestos. 
M I S C E L A N E A 
E l vapor español 
S a l d r á de Barcelona para la H a -
bana y Santiago de C u b a , con es-
calas en Valencia , Alicante, M á l a -
ga, C á d i z , Gi jón , C o r u ñ a y Vigo, el 
20 de Mayo. 
Para m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-S076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejorea 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, KodrlíJiiez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio ecunómeo. Tres 
expertas manicuras, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y 'se hace en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Uápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo dé 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
j melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 • 30 ab. 
• C O M P A l l I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
í í 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L Í C E . K Ü C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COiViOmOAU, C O N F U U T . K A F 1 D E Z 
Y SEÜUKIDAX» 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor •'ÜUOPESA", 1U de Ju». _ 
Vapor "OKOYA". 24 de Junio. 
Vapor "OHIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vipor ' 'OKTKOA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Ayosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
, andmo a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor -'ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSEOtUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Sírvic io rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D t L A 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 29 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
ella 7 de Mayo saliendo el mismo día 
para Veracruz Tampico y Galveston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
M I S C E L A N E A 
fnrttdo completo de los afomados B I -
L L A R E S marca " B R U N S V T C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios oara billar 
Reparaciones. Pide ^atálopo^ v oréelos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i í l y , 1 0 2 
S a n L a g c d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d ! 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99 . Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e c s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ¿ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R Í C A N T E S 
A P T D O . 1 8 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
C Ib'iiU :5 F 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 al 
Se venden guirnaldas con pockes de 
porcelana uara iluminaciones eléctri-
cas, en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 4 5 5 9 — 3 d 8 
ST3 V E N D E N OCHO T R A M O S ,DE 
barandas propia para un establecimien-
to o portal de una casa. San Nico lás 
253. Teléfono A-1393, Habana. 
18673. 13 My. 
C A M I O N E S W H I T E 
A. Valdés & Cía. compra 
do una vez seis camiones 
White más, haciéndoles 
dueños de trece Whites, el 
primero comprado hace sie-
te años. Dos veces más 
Wliitos están en uso en Cu-
ba que de cualquiera otra 
marca de calidad. 
i Sabe Ud. por quéf 
p R Á N K p / j B I ^ S r P -
HABANA 
Vives y Mgr. 
llaniblctuc. E . Coupard. 
3 d - l l C4643 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 ó . T e l é f o a o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde -
pend iente s , a t e n d i d o s p o r un es-
cog ido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento vrciciso neceslti 
uno véame. E s t a casa -se hace carg< 
ue traslados de restos uujo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o sino a $14.00, 
de niño con caja de marmol a $17.00i 
con caja de madera a §13.00; cajas d« 
marmol con su inscripción a $11.00, 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajaí 
de madera a $4.00. No haga usted SUÍ 
trabajos en el cementerio sin pedii 
precio a esta casa; especialidad e* 
trabajos para el campo, ¿ m n taller di 
marmolería montado con maquinariaí 
modernas; servicio de camión propic 
do la casa. L a la . de 23, de Rogel i í 
Suárez . Calle 23, número 458, entn 
10 y 12, junto al paradero de tranvía! 
del Cementerio. Te lé fonos: Tal len 
F-1512, particulares: F-2:J82 y F-295Z 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
S E V E N D E N D E 1 A 7.000 T E J A S 
de fibro-cemento a menos de la mita( 
de su valor son casi nuevas en Anto 
nio Díaz Blanco y Lindero, Cuatn 
Caminos. M-2737. 
18500 12 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a ' E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l amante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
J O Y E R I A L A I S A B E L I T A . PRADO 
No. l i o . Por reformas en el local 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 my. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Séptimo, nú-
mero 81, participan a lus damas d« 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte artíst ico d« 
melenas r los mismos precios de an« 
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Maree 1" 
'lodos los producios de belleza "Mis-
terio", como son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, par© 
quitar la caspa y evitar la calda del 
i'ab-j.lo; el Depilatorio, pa i¿ extirpar el 
Lello de la cara, bra«os y piernas; el 
Agua del Ni lo, nara cambiar de color 
el pelo; el Agua risadora; el Quita 
pecas y otros varios producías "Mis-
terio", de los qM« somos únicos con-
cesionarios, los tenemoo a disposi-
ción de particulares, haciendo como 
de c^Btumbre, descuento por pedidoa 
al por mayor a co^nercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Cir ia e Hijos, Neptuno, 81 Ha-
baxia- 15191—15 my 
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MISCELANEA 
Carpinteros. Molduras de cedro, y 
pino blanco, precios bajos. Arman-
do Angulo. Tel. 1-2385. Apartado 
No. 455. Habana. 
18251—13 my. 
REVENDEDORES, A GANAR DINJB-
ro. Tenemos 3..000 cinodromo. juepo 
nuevo, curioso e lntere?antt>Q ;̂Ur,0 
globos y 10.000 espejuelos Machario, 
Irán novedad para el 20 de Mayo 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y M.a 
ri. Reina 49. Habana my_ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
V I R T U D E S 115, ALTOb 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C4G36.--7d-10 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
El día 1?. del actual lendrán lugrar 
los cultos correspondientes al 9o. mar-
tes en honor de San Antonio de Fa-
dua. A laf, 7 y media misa de comu-
nión general, y a las 9 .a solemne or-
questada con sermón a inten-
ción de la señorita Gracia ^mara. 
AVISOS 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de Habana 204, casi esquina a 
Merced, con hermosa sala, 3 habita-
ciones y comedor, entrada indepen-
diente, escálera mármol, agua abun-
dante, los carros por la esquina. In-
forman Amistad 70. Para verla de 3 
a 4 
18S05—13 my. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desee co-
nocer el testimonio de «espetables per-
sonalidades d* este país, entre ©Has 
eminencias módicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parállnis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con la.» direcciones de esas 
personas, que seguramentê  lo infor-
marán si *'curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO, 
8A. Despacho Reina 39. de 8 maña-
na a cinco tarde. 
Í5412—16 my. 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, dos casas 
icabadas de fabricar, compuestas de 
saia, saleta, tres cuartos, baño inter-
:alado, comedor, cocina y cuarto de 
;riada con sus servicios. Tienen todos 
ios adelantos modernos, y siendo in-
luilinos de nuestro agracio se pondrá 
precio módico. Informan allí. Kodrí-
guez y Co. 18Ĵ S.—16 My. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
preso, 14, al lado de la esquina de 
ômposteia, frente al Banco/ The Na-
tional City Bank se compone de re-
;ibidor, saia, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
:uarto de criados y servicio. Las lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
[-4990. 18920.—19 My. 
EN S O L Y AGUACATE, A L T O S DE 
la bodega, se alquila el primer piso, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres grandes habitaciones, siempre hay 
igua. Informan en la bodega; teléfo-
no A-9534. / 
18912.—14 My. 
1 FAMILIA DE GUSTO SE ALQUI-
la eL 'o. piso del Edificio de San Lá-
saro y Aguila, compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor al fondo, cocina y 
eervicio de criados, hay elevador. In-
forman ei. la misma y en el hotel 
Manhattan; teléfono M-7924. 
18916.—14 My. 
3E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
:asa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapík. Precio 80 pesos mensua-
.es. Inrorma: teléfono A-89 70. 
18892.—30 My. 
PKOXIMOte A DESOCUPARSE, SE 
ilquilan los bajos de Neptuno, entre 
Márquez y Oquendo. Informes: teléfo-
no U-2310 . 18910.—14 My. 
5E ALQUILAN LOS BAJOS NEP-
tuno 307, (línea de Universidad), en 
100 pesos y fiador. Servicios moder-
aos para criatTos. La llave en el 346. 
18886.—16 My. 
5E ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
José 83, entre Escobar y Gervasio pa-
ra establecimiento o depósito. 170 me-
tros cuadrados y 5.50 ms. puntal, in 
forme en la misma. 
18860.—18 My. 
GALIANO Y REINA, ANTIGUO Mer-
cado de Tacón, alquilamos dos hermo-
sos principales acabados de fabricar, 
abundante agua a todas horas, se de-
sea familia de moralidad y que no 
tenga niños. Informan: Peletería "La 
Gran Bretaña". Mercado de Tacón, 
número 23 y 24. 188G4.—19 My 
SE ALQUILA UN PISO EN MONTE 
253, altos de la peletería El Pensa-
miento .con tres cuartos, sala, saleta 
y demás Eervicios. Precio 70 pesos al 
mes. entrada independiente. Teléfono 
A-2619. 1S8S4 —15 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
iasa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Informa, 
teléfono A-8970. 
18893 .—30 My. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS EN"$50 
y unos altos en ?55, en Suárez 137 
compuestos de sala, dos cuartos, co-
medor, baño y demás servicios. Las 
llaves en la bodega de al lado. In-
forman en el Teléfono 1-2601. 
18822—14 my. 
SAN FRANCISCO 227, SE ALQUILA 
una casa con sala, tres cuartos, co-
medor y servicio, muy fresca. La lla-
ve en la bodega o Cienfuegos 14, café. 
18832—13 my. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Infanta número 20 y medio, 
entre San Miguel y Neptuno, prepara-
dos ya para establecimiento y sli Pre: 
cío módico. Informa en SanvMiguel 
número 211, altos, esquina a Infanta. 
18650 .—17 My. 
Para almacén, se alquila un gran lo-
cal en el punto más comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual-
quier giro. Informan: Obrapía 16, 
esquina a Mercaderes. 
18688 17 my 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
i K-*r <-i .irtme>«-:j ¿ i +. en1 ¡y-
Infanta y San Francisco, compuestos 
de tres hermosas habitac^nes, sala, 
saleta, un departamento en la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel númoro 211, esquina a Infanta, 
altoŝ  18550.—17 My. 
SE ALQUILA LA ACCESORIA DE 
Oquendo 9. Informan en la ,nit.ma. 
18674.—12 My. 
San Lázaro 382. Se alquila el piso 
principal de casa moderna, sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cuarto y servicio de 
criados, criados. Informan F-4981. 
18657 17 my 
EN E L B A R R I O COMERCIAL 
Para almacén, se alquila con frente a 
la calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número 54, con 21 me-
tros de frente por 4ü matros de fondo. 
Informan: teléfono A-1229. La llave 
en la misma. (Portería). 
18703.—19 My. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la ca5> calle Habana, número 40, sa-
la, comedor, 2 cuartos, servicios y co-
cina, 45 pesos al mes. La llave en 
la bodega. Informan: 1-1245. 
18700.—13 My. 
SAÑ LAZARO (AVENIDA DE LA 
República), 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil, cuatro cuartos, baño, 
cocina, cu¿rto de cr.iados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18705.—19 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RE-
villagiged > número 113, ¿>ala, tres ha-
bitacioneo, comedor al fondo y baño 
intercalado, para una familia a dos 
cuadras de las Normales y con tres 
líneas de tranvía. Informan en la 
misma. 18711.—12 My. 
ALQUILO SAN MIGUEL ESQUINA 
Basarrate, número 298, moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Gana 70 pe-
sos. Llave en el 292. Informan 23, 
número 185; teléfono F 5241. 
18719.-14 My. 
SE ALQUILAN EN 115 PESOS LOS 
bajos de la casa Refugio 5, a media 
cuadra del Prado, tienen portal, sala, 
muy espaciosa, cuatro cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño, dos patios. 
Informan: 14, número 4, cutre Línea y 
II . Vedado.- 18721.-12 My. 
NEPTUNO, 354. ALTOS 
Se alquilan; tiene tres cuartos de dor-
mir, sala, comedor, baño intercalado 
etc., muy fresca. Está entre Basarra-
te y Mazón. Renta 70 pesos con dos 
meses en fondo o fiador. Oigo propo-
siciones de compra. Informa: Enri-
que López Oña; teléfono A-8980. La 
llave en la bodega de Basarrate. 
18715.—16 My. 
SE ALQUILAN EN MONTE 185, 1ro. 
y 2o. piso sin estrenar a i00 cada 
piso son muy bonitos y ventilados, t'e-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas 
y calentador. Informan Monte y San 
Ncojás, sastrería El Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
18798. 13 My. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qnila la esquina de Condesa y Lealrad 
buena para bodega, fonda o carnice-
ría por su situación. Informan en 
Monte 103. La Democracia. 
18783—16 my. 
Para establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y San Joa-
quín, acabada de fabricar; doy 4 
años de contrato y 50 pesos de al-
quiler. Sin regalía, informan telé-
fono A-7979. 
18550 16 mq 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
COMERCIANTES, ALQUILO UN SA-
lón para comercio o industria en Car-
men número 9, La llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: Lam-
parilla 34. teléfono M-5362. Sr. Pe-
ña. 17661.—17 My. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, conu.dor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind21dc 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
'os, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
CRESPO 34 ALTOS 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
daa con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados, 
informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
SE ALQUILA EN $130 LOS BAJOS 
de Estrella 23 acabados de reedificar 
propios para almacén y en lugar cén-
trico. Informan: San Ignacio 100. 
18563—13 rny. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA: 
37. PROPIO PA-
RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLES. 
NAVE ALMACEN, SE A L Q U I L A 
Una hermosa nave «le ^erca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fácilmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frente, 
muy fresca y ventilada, situada en 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarril a una cuadra. Informes: 
Gancedo Tora y Ca. Tel. 1-1019. Cal-
zada de Concha 3. 
18022—13 my. 
PARA COMERCIO 
£n el centro de la Zona 
Comercial, se alquila la 
planta baja de Obrapía, 19, 
esquina a San Ignacio, con 
varias puertas a ambas ca-
lles. Informa: Del Valle. 
O'Reilly. 11, Depto. 407. 
18243.-21 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Habana, Montoro 20, 
cuadra y mê -jia del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
gas, agua siempre. La llave, en la 
bodega. Informes: Reina 69, Sastre-
ría. 
18200—15 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
PROXIMO A DESOCUPARSE. SE AL-
qulla el segundo piso de la casa Agua-
cate 63. esquina a Muralla. Informes 
Cueto y Ca., S. en C. teléfono A-3516 
. 18485 11 mv 
GRAN LOCAL 768 METROS, PRQ-
pio para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario, etc., próximo 
a desocuparse, en calzada de Zapata 
22, pegado a Infanta. Se admiten pro-
posiciones de alquiler. Se da contra-
to. Informan en la calle J núm 16 
Vedado. 18499 14 my ' 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LOS AL,-
tos de Franco, entre Sillos y Peñal-
ver, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos y nus servicios. La llave': Su-
birana, letra J, entre Sitios y Peñal-
ver. 18419.—15 My 
SE ALQUILA SAN LAZARO, 170~^I 
sa nueva, dos pisos, uno amueblado 
Informan en la misma. 
18366.—14 My 
Se admiten proposiciones para 
local. Monte No. 379 
frente a Estévez, construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. La llave e informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-20-n 
18517.—18 My! 
ALQUILO LOCALES EN LO MEJOR 
de las calles de Reina, Neptuno y Mu-
^I1^-, Tosas. Ricla 98, Telf. M-8943. 
18743- 12 My. 
PARA ALMACEN 
o comercio, se alquilan los bajos de 
Estrella 79, para almacén o cualquier 
comercio. Informan Tel. I-SÍMÍ 
18493—í.J mv 
SE ALQUIL AUNA HERMOSA Ac-
cesoria en Puerta Cerrada y Factoría 
sala, cuarto y cocina y un departa-
mento alto con balcón calle muy có-
modo. 18708.-13 My 
SE ALQUJLA AMUEBLADO UN Pi-
so compuesto de sala, livíng roóm, co-
medor, dos habitaciones, servicios co-
cina y cuarto de criado. Informan en 
el mismo. Edificio Carreño. Cuarto 
piso, letra F; teléfono i;-2799. 
18353.—12 Mv. 
CRISTO. 33, ALTOS 
Para familia, se alquilan estos lujo-
sos altos todas de cielo raso, con sa-
la, antesala, comedor, 5 cuartos, dos 
baños y fcervicios de criados $125.00 
La llave *n el No. 33 
18454—13 my. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 2 
habitaciones, patio y servicio todo 
Independiente, propia para oficina o 
pequeña familia en Paula 79. 
18424—15 my. 
SE ALQUILA UNA CA.SA EN EGI-
do 109, frente a la Estación Termi-
nal y a los almacenes de la Ward 
Line, casa de dos pisos. Llave en Pau-
la y Picota, bodega, teléfono F-21,27, 
Informan. 18227 12 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas. 
Precio $100. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San José. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
lééfono A-2856. 
18478—12 my. 
Plácido (Bernaza) 25, acabada de 
redificar, a una cuadra de Obispo, 
se alquila. Los bajos para tienda, al-
macén, establecimiento; los altos de 
sala, dos cuartos y servicio para ofi-
cina. Informes: Malecón 317. Apar-
tamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
18217 13 my. 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA del 
Pilar número 24, sala, s«i;eta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
los bajos, carnicería 
18267.—21 My. 
PARA O F I C I N A S 
En el centro de la Zona 
Comercial, se alquila 
un piso alto completo, 
de la casa Obrapía, 
19, esquina a San I g -
nacio, fabricado espe-
cialmente para ofici-
nas. Hay ascensor. I n -
forma : Del Valle. 
O'Reilly, I I , Departa-
mento 407. 
18242.-21 My. 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA DK 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover aparatos. Infor-
man en Universidad 15. Tel. A-0O6I 
18553—18 my. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa Concordia 148, moderna con 
sala, saleta, 3 habitaciones, baño in-
tercalado y cocina, agua abundante. 
I.a llave, pídala en el segundo piso. 
Su dueño Teléfono M-3020. 
18828—13 my. 
SE CEDE EL CONTRATÓ DE UNA 
casa de comercio, situada en la cal-
zada más comercial de la ciudad. 
Tiene capncidad para peletería, tienda 
de ropa o mueblería, fabricación mo-
derna en un salón corrido. También 
alquila un departamento para pelete-
ría o sombrerería. Para informes ca-
lle do Desagüe número 11 Bonifacio 
Fernánda-!. 18833.—17 My. 
Arriendo un gran edificio situa-
do en zona comercial, con líneas 
de tranvías por el frente, com-
puesto de 65 departamentos, 
con dos amplias escaleras de 
mármoles, todo de moderna 
construcción y muy lujoso. Véa-
lo. Se da contrato por largo tiem-
po. Informan San Lázaro 35, 
bajos. Sr. Rodrigo. De 2 a 5 p. m. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES 
altos de Reina 114, de construcción 
moderna, con terraza, cuarto gabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
dor, siete cuartos, comedor con bal-
cón a la calle de Gervasio, baño con 
abundante agua, hay motor y además 
un garage con salida independiente 
por Gervasio con una habitación y su 
servicio completo. La llave en los ba-
jos. Informa su dueño en Neptuno 128 
altos esquina a Lealtad. 
18612—12 my. 
APODACA 2 A, ESQUINA A UCONO-
mia, altos de la bodega se alquila el 
piso principal con 4 habitaciones, sa-
la y saleta y servicios en el bajo la 
llave e informes. 
18589—12 my. 
CASA MODERNA 
Campanario 88. esquina a Neptuno, se 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicio^ 
sanitarios modernos. Precio $110. In-
forma el portero por Neptuno 101 1|2 
13431—12 my. 
Fiestas del 20 de Mayo. Malecón 56 
entre Galiano y San Nicolás, lindo 
piso alto, sala, comedor, cuarto, co-
cina, baño con o sin muebles. Es-
pléndida vista del paseo y mucho 
fresco. Hay elevador. Llamar al tim-
bre del ascensor. 
18389-12 my. 
18841—13 my. 
SE ALQUILA UN BONITO PRIMER 
piso, derecha, en Bernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 mv. 
SE ALQUILA, O F I C I O S . 35 
Manzana de Luz, hermosos locales 
oajos divididos propios para lo que se 
deseen, la esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
obietos más pertenecientes al jiro, lo-
cal intnejorab'e bien situado, frente a 
los vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto frese como no 
hay_ otro, puede, verse de 7 a 10 de la 
mañana. Informes: Prado 21, altos 
18662.—19 My.' 
GRAN LOCAL. NEPTUNO 163, EN-
tre Escobar y Gervasijj, 300 metros 
adaptado para cualquier giro y el se-
gundo piso de la misma casa. 6 cuar-
tos, 3 baños, terraza, galería, gran co-
medor, pantry elegantemente decora-
da, sin estrenar. Prats. Almacén de 
piano. Neptuno, 70. 
184D9. —12 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO 
32, de dos pisos, completa o por pi-
sos y Concordia 143, de una plante. 
Informes en las oficinas de la Casa 
de Beneficencia los días hábiles, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
18210 11 my 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado' 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros útiles. Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. Toda a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
MALECON, 317. LUJOSO PISO. SALA, 
hermoso comedor. 4 cuartos, bafio In-
terdalado, servicio indenendiente dií 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 my. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 170, compuesta de terraza, al 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones. 
Laño intercalado completo con agua 
callente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas. cuarto y servicios para 
criados Independientes y gran patio. 
Informan en los bajos. Tel. A-2066. 
18298—14 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 1 A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN RAYO 64 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dobles ba-
ños, cocina gas. Alquiler $85. Condl-
r;onTs: fiador y ser familia de mora-
lidad. Pedir llaves e informes al Te-
léfono A-6318, en O'Reilly 19. 
18167— 12 my. 
SR ALQUILA LUGAREÑO 26, AL-
tcs, una cuadra de Carlos III. Te-
rraza, sala, tres cuartos. comedor, 
br.fto intercalado, cocina de gas, ser-
vicios, cuartos criados en $70. La lla-
ves bodaga. Informen Mercaderes 27. 
Aguilera 
1S138—13 my. 
En el Vedado se alquilan los es-
pléndidos y ventilados altos, acaba-
dos de construir, en la calle C y 29, 
compuestos de recibidor, sala, come-
dor, hall, gabinete, cuatro cuartos, 
dos baños, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina y calentador de gas, con 
agua abundante. Informan en la 
misma. 18651 14 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud, número 17. La llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos Teléfono A-1172. 
17660.—12 My. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguiar No. 19, entre Chacón y Cuar-
teles el moderno y muy fresco segun-
do piso alto, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro hermosos cuartos, ga-
lería de persianas, hermoso baño, co-
medor al fondo, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio de criados. 
La llave e informan en el bufete de 
los bajos de 9 a 12 y de 2 a 5. 
18791. 12 My. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la hermosa y moderna casa Gervasio 
131 entre Salud y Reina, lujosamente 
decorada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, coci-
na, baño completo y cuarto y baño de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man en B No. 142 esquina a 15. Te-
léfono F-13S7. 
18772—13 my. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
esquina. Tienen 4 grandes habita-
ciones, sala y saleta. Tienen en la 
azotea una salita con su habitación 
y un colgadizo, propio para come-
dor, casa inmejorable para dos fami-
lias. San Miguel 92, altos, esquina 
a Manrique. La llave en la bodega. 
18727—13 my. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento. Informes: Jesús 
María 33. Dr. Perdomo. Tel. A-1766 
18767—12 my' 
SE ALQUILA CON AGUA ABUN-
dante; ya arreglada esta dificultad,, 
se alquilan preciosos altos pintados 
día8rde"víéTi'Jü] dJ""írío" "C" Ue icon comodidades para personas de 
'gusto. San Lázaro 77 entre Carmen 
y Vista Alegre. Llave en los bajos. 
Informa Srta. Armas. Tel. F-2973. 
18771—13 my. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO SA-
lón con tres habitaciones y un reci-
bidor, punto inmejorable y propio pa-
ra conservatorio, colegio, sociedad o 
cosa análoga. Reina 44 entre San Ni-
colás y Manrique. 
18756—12 My. 
MODERNOS BAJOS, LAMPARILLA 
106, entre Monserrate y Bernaza, sir-
ven para comercio, oficinas o familias 
Precio $75. Informan Calzada esqui-
na a 22. Vedado. F-2977. 
18726—12 my. 
BARBEROS. ALQUILO HERMOSO 
local esquina, para barbería. Tiene el 
alumbrado y lavabo con reventilación, 
nuevo piso mossico y cielo raso, mu-
cho contrato, poco alquiler, verdade-
ra ganga. Informan en Dragones 98 
o Reina 49, por Rayo, Barberías. 
18426—15 my. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO 
de Amistad bb, al lado de San Rafael, 
con 5 habitaciones, baño de lujo, sa-
la, comedor, agua fría y caliente y ser-
vicios y oíros dos, lo. y 2o. en Con-
cordia 145, del mismo escilo muy fres-
cos, al lado de Bela&coali. y dos cua-
dras del Parque Maceo, casa nueva a 
100 pesos; teléfono A-5317. 
PARA COMERCIO. CONCORDIA 145, 
al lado de Belascoaín, sitio muy co-
mercial; teléfono A-5317. 
18700.—14 My. 
CARDENAS 57, ALTOS. SE ALQUI-
!a en $75.00, los bonitos, cómodos y 
frescos de al lado de ia botica es-
quina a Glor;a. Con sala, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servicios modernos. La llave en el 
alto de al lado. Informan en Obispo 
104, bajos. 
18644. 13 My. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS EL ter-
cer piso de la casa Cuba 19, entre 
O'Reilly y Empedrado. Llave e in-
formes: Cuba, 29. Dr. Remírez. 
18534.—12 My. 
SE A L Q U I L A PARA ESTABLE-
C I M I E N T O 
En Belascoain 613 E, entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada, 
para establecimiento. Precio $80.00. 




Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción., compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor Fraga, Muralla y Compostela, 
café. 17836 19 my 
SE ALQUILA EL COMODO Y VEN-
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razOn en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab 
SE ALQUILA LA CASA MERCED 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor al fondo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y oitios. 
182̂ 7.—21 My. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Habana 131, entre Muralla y Sol. Sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto cria-
da, baño familia y criados. Balcón 
corrido. Informan en Muralla 44. 
18365 15 my 
SE ALQUILA EL VENTILADO SE-
gundo piso de la moderna casa, aca-
bada de fabricar, Tenerife 74, a una 
cuadra Je los Cuatro Caminos y com-
puesto de gran sala, saleta, cuatro ha-
bitacinoes, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y serí-
elo para criados indê endierttes. In-
forman en Monte 170, bajos. • Teléfono 
A-2066. 
18279.—14 My. 
UNA CASITA INDEPENDIENTE 
$35 para rratrimonio modesto y habi-
taciones para familias ordenadas muv 
baratas en buen 1 arrio. Aguilera í)8 
por Manrique. Tel. A-1415. 
18635—12 my. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa San Ignacio f i , acabada de 
fabricar, con sala, sale a, 4 grandes 
cuartos, baño Intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz b3. 
18386.—22 My. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO. (Co-
rrales) No. 2 B entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pi«5os 
altos, claros, ventilados, con abundan-
cia de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, 4 
amplías habitaciones, comedor, baño 
y demás servicios. La llave e infor-
mes Máximo Gómez (Monte) No 15 
Almacén de Tabaco. 
18601—13 my. 
EN OQUENDO 15 Y 17 
Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios sanitarios, 
con dos balcones uno por el Pasaje 
Glquel y el principal por Oquondo. 
Precio $55. Para más informes en 
Neptuno 44. 
18557—15 my. 
LOCAL PARA E S T A B L E C I -
MIENTO EN LAMPARILLA. 19 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. La llavo en la ^nsma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
^Sig.—18 My. 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeto 55. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 my. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 140 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sale, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para pequo-
fia industria o establecimiento. $100. 
La llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Tel. U-2074. 
1S965—30 ab. 
SE ALQUILAN I.OS ALTOS D E Man-
rique 31-B, altos, con cuatro habita-
ciones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan teléfo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver. Informan Deaagiie 72, altos. 
17982—19 my. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L. R. Ind 5 my 
LEALTAD 69 Y 71, BONITOS AL-
tos y bajos |cabados de fabricar, la 
mejor calle üe la Habana, con líneas 
de tranvía cerca propios para recién 
casados o corta familia, saia decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
bafio i.nr.ercalado con calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente Informan: Lealtad, 67, altos, 
por Virtudes. 18038.—12 My. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Rei-
na y Salud. Informan en la Casa Ri' 
bis, Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K , 
númer^ 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de saa, paleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo y esplén-
didos servicios; amplio Jardín y si-
tuación inmejorable. Informes: Ro-
meo y Julieta, Belascoaín 2-A; teléfo-
nos A-473Í; y M-1166. 
18896.—14 My. 
VEDADO, SE ALQUILA AMUEBLA-
do por el verajno un piso alto muy 
fresco, bonito y bien situado, aun es-
tá sin estrenar, tiene terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, cíosets, baño 
intercalado, comedor, pantry, cocina y 
cuarto y servicio de criado. Puede 
verse de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. 
m. La llave en la misma. Calle 13, 
número 108, entre 14 y 16. 
18867.—18 My. 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
DEL n-EMPO L E L KKNAClMlEiNTO 
-ri-exuauas ue te ¿umiüau 
cuau'o c«tsa.s qu« ucupan ia c Uaura, 
cúmplela, Qts i i tiiti'e 4 y 6, uuiuk-
iruiuas con ia mayor pureza en ei 
precioso eaiil'./ ixeiiacinueiiio l̂ apa-
nol. Todo en las IIJI¿;IIIU.Í>, uesde iuti 
mas indign)ticaiii.es utLa-líts arqunec-
lónicos hu-sta lu ciase ae vetíctíiciou 
de sus jardines, se na. ajustauo ngu-
rusaniente a ebie estilo ueiiu de en-
camo, tan en Puga iioy en uiuitomia. 
En el inierior uimuien ae lia procu-
rado el reunir a urnas las posibles 
comodiaaaet» y agrauos la mayor be-
lleza V leíinamieiiLo uei aspecto. Ca-
ua casa se cuinpone ue piam-a alta y 
uaja, penéCLaiucacti mdepeiiaien'es y 
que se alquilan por reparado. Loa 
pisos consLau ae loa sigUieiues ..epar-
tainenlys: pequeño poruco ue euira-
aa exclusivaiuciuo p-»ia lesguaraar y 
proteger al que llegue üei sol o de 
la lluvia mieiilras espera que le 
aoran; vestíbulo, saia, portal, '-el la-
do de la briaa y a la sointira, oom-
pletameiiLe privado, conairuiuo en el 
estilo de "aerre" francesa, es decir, 
que puede usarse o Luuo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pietameiiLe de cristales tranapareaLea, 
en loa 
lluvia, y que cdnai.uuye, por tanto, 
un verdadero saionciio de confianza, 
apropúsiio para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o sease esoa lu-
gares encamauores donde "esLar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman '•aun parlora". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todoa 
a la brisa, hall y un baño precioao y 
reglo. Además ue constar nichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinaao ouen gusto a 
la vez se ha tenido en ellosi en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras In-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
yue habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquimr. Tienen lamoién los pi-
sos comed >r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalle j enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesada» 
para que se fipen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas cora J verdaderos niueoie;? la-
queados en el mismo tono de L .̂IOT 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los sot-rioá, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el uel 
'••cineoor con ot: llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
evtas tasas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreifdamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4637.—7d-lü 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, LU-
gar muy fresco por su altura, dos 
cuadras de la calzada. linda casa 
con portal, sala, saleta, baño inter-
calado, 3 cuartos, cocina de gas en 
$50. La llave en la bodega de Vista 
Alegre y Buenaventura. leléfono 
1-6257. 
18749—12 My. 
A L Q U I L E R E S D E 
SE ALQUILAN Í.OS^Tí í 
frescos del Reparto Sam~ I0s 
lie Santa Irene y San •Suár^S 
la, comedor. fres cuartn<! dos cuadras de los carV SerH 
ESTRADA PALMA 106, GARAGE, 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, sótano. Informan. 
Correa, 6C- teléfono 1-3037. 
18237.—16 My. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y VEN-
tllada casa O'Farrill, 59, compuesta 
portal, saia, saleta, baño intrecalado, 
3 grandes cuartos, esplendida cocina 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 18204.--16 My. 
EN $30 y $35, Durege 30 B y C, 
entre Santos Suárez y Enamorado, 
punto alto, nuevas, ¡nía, dos cuar-
tos, patio, buen baño, etc. La llave 
al lado. Dos meses. A-5890. San 
Lázaro 199. 
18537—13 my. 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA 
No. 86 entre Calzada y Pedro Pernas 
letra A, media cuadra de los carri-
tos Luyanó, casa moderna 3 metros 
magnífico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $55. La llave e in-
formes en la bodega. 
18585—12 my. 
SE A L Q U I L A 
Una casa de esquina, con sala, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, 
con agua fría y caliente, comedor y 
gran patio, con jardín al frente y 
al costado le pasan dos líneas por 
el frente. Calle Paz esquina a Zapo-
tes Santos Suárez. Tel. M-9301. La 
llave en la ferretería del frente. Pre-
cio: 65 pesos. 
18590—12 my. 
cío $50 1822VlS^ * ttiy 
VIBORA 
CASA SANATORIA 
A I R E S A LA BRISA 
FRENTE NUEVO PARoÜF 
SANTA CATALINA No 74 
SE ALQUILA ' 
ESTAN PINTANDOLA 
-15 My 180; SANTOS SUAREzTsETTT^rr-iiL 
sa, con sala, comedor al fr^í1^ cT 
tro habitaciones, baño interdi • <*í 
lujo, servicio de criados t1^0- d» 
cuarto de chauffeur, se ain„ifra86 y 
primera oferta por tener uni en k 
carme. Informan su dueño -v.. . uueno pn 1, 
ma a todas horas y en la vî ri '̂s-
tabacoa del hotel Inglaterra 
&an Julio, casi esquina a SanV Cal8 
rez, frente a Villa Pauhna 08 SU4-
LUYAIS O, SE ALQUiLAliV t-
hermosa casa en la calle Sa^ % 
cía 31 entre Cueto y Rosa ^ 
compuesta de portal, sala" ̂ ^ü1^*! 
cuartos, cocina, garage 'y or' » 
con baño. Informan al ladn rvicio« 
Rafael 134. Tel. A-4685 V * 1 } 8a¿ 
17729^'^, 
my. SE ALQUILA UNA CASA PApT^T" 
milia grande y con agua ahn^^" 
en Pedro Consuegra y Porvenir n̂ts 
ton. Informan en Animas 91 tlii?*-
18031 20 ¿y0"0 
Loma del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
spaciosos garages con entrada por i bncacion, abundante agua. Inror' 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
Calzada núm. 51, entre F y G, Ve-
dado. Quedará desocupado desde el 
viernes 15, pero el señor Nicolás 
Castaño y familia que ahora lo ocu' 
pa, lo dejará ver antes de ese día. 
Alquiler $275. Informes teléfonos M-
1768 y F-1050. 
18678 14 my 
man: O'Farrill 15. Tel. 1-1037. 
18509—18 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RB-
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño inter-
calado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados Informan en Universidad 
No. 15. Tel. A-3061. 
18552—18 my. 
EN LA CALLE DIAZ BLANCO EN-
tre Infanta y Pajarito, se alquila una 
magnífica casa de reciente construc-
cón, compuesta de sala, comedor co-
rrido y tres cuartos, baño intercalado 
agua callente. Precio módico. Infor-
mes en la misma. 
18838—13 my. 
VIBORA. MILAGROS 60, CERCA DE 
la calzada se alquila una casa en $50 
Sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina. La llave en el 58. Informes D 
No. 165, Vedado. Tel. F-5668. 
18556—16 my. 
SE ALQUILA EN $110 LA CASA CA-
lle Seis No. 5, entre 5a. y 3a., Ve-
dado. Tiene 'seis cuartos grandes, sa-
la, saleta. La llave al lado. 
18735—12 my. 
B No. 249. ENTRE 25 Y 27 
Se alquilan los altos ae esta casa 
compuestas de sala, recibidor, hall, 5 
habitaciones para familia con 2 baños 
intercalados, saleta de comer, repos-
tería, 2 terrazas, garage, 3 cuartos pa-
ra criados y chauffeur con servicios. 
La llave en los bajos. Informa: Jor-
ge A. Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
18533 .—13 My. 
VEDADO. PARA ESTABLECIMIENTO 
o familia, se alquila la casa calle Lí-
nea, casi esquina n 18, al lado del ca-
fé Carmelo, ya tiene columnas de 
hierro al frente, para puertas metá-
licas. Informan: 18 núm. 2, bajos, en-
tre 11 y 13. Vedado, teléfono F-1977. 
18494 13 my 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4 Y 
35, Keparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. Informes Vicente 
Casal. Teléfono B"'-2187. 
18350 15 my. 
EN S70 
Se alquilan los modernos ¿titos de 27 
y Baños, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio comple-
to. Informan: F-1839. 
18258.-14 My. 
SE ALQUILA CASA CHICA AMUB-
blada, todo confort, en punto céntri-
co, calzada Vedado. Mazón, Calzada 
101 esquina a 2, todos los días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de ja.-dín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios comple-os. Alquiler 
$150. Informan: Tel. A-4358, altos 
botica Sarrá. 
1807S.—12 My. 
Se alquila, Vedado, calle D entre 
Tercera y Quinta, casa fresca y cla-
ra, con jardín, portal, entrada de 
criados, sala, comedor, 4 cuartos 
hall, baño completo, espaciosa coci-
na, agua fria y caliente, magnífico 
patio, dos cuartos criados y baño 
excelente de criada. 
18808—13 my. 
Se alquila la casa. Salud, 
16, propia para estabíe-
cimiento. En 4*E1 Encan-
to", informap ^ o l í s . 
<: 19: ImJ 27 f 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
bajos de 21 entre E y D, con sala 
comedor, lecibldor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernos, toma-co-
rrientes en ' todos los departamentos 
patio, cocina, garage, cuarto v servi-
cio de criados. Llaves e informes al 
lado. 
18819—13 my. 
Vedado. Se alquila para el día lo. 
de mayo la casa Baños núm. 63, en-
tre 23 y 25, compuesta de sala, tres 
grandes cuartos, baño, comedor y 
cocina de gas y carbón; cuarto de 
baño y servicio de criados, garage, 
servicio para el chauffeur, portal 
en celosía per todo el costado del 
patio y además traspatio. Informan 
en la misma. Teléfono F-5722. 
18687 15 my 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, EN 
sitio muy fresco, salu.̂ nlVe y ̂ ran 
quilo en el Vedado. Calle C, número 
272, entre 27 y 29. Veda io. 
186(5. —x2 My. 
VríDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa nueva acabada de fa-
bricar, calle I número 39, entre 17 v 
19, compuesta de saleta, sala, come-
dor, pantry, cocina, cuatro cuartos con 
dos bañis intercalados, un gabinete, 
cuarto de criados y servicio. La lla-
ve, en 17 número 177, esquina a l . 
Para más informes: José Fernández. 
Mercaderes 40. Teléfono A-6iq4. 
18405.—12 My. 
En 25 entre 8 y 10, Vedado, se al-
quila casa con tres habi-cciones y 
demás servicios. Tiene local para 
automóviles. Precio $65. Cunéate 
por años. Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
A LOS BODEGUEROS 
Próxima a- terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los bn-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cr-a-
cherle, Vedado. Informes en la mis-
ma . 
17091—12 my. 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE 19. 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precios 
módicos. Informan: telefono A-1239. 
18532.—23 My. 
SE ALQUILA VIBORA, SAN t̂ RAN-
cisco, 187. entre 8a. y 9a. en $65, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
servicio de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lación moderna, agua a todas horas. 
Puede verse de 3 a 6. 
18496 18 my. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN Por-
venir y Dolores, Pasaje Ln, Mambisa. 
con sala, comedor, dos cuartos, ceci-
na, baño, toda de cielo raso. La la-
ve en el chalet de La Mambisa, telé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Reparto La'vton. 
18489 18 my. 
SE ALQUILA UNA CASA MAGNIFI-
ca en la calle Calzada de Jesús del 
Monte, número 711, a trei, cuadras del 
paradero de los tranvías; consta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, coema de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa. Toda decorada. La llave en el nú-
mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
número 26. 180oó.—15 My. 
SE ALQUILA 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Iglesia, una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los ¿ajos 
con sala, dos cuartos, cocina 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes 
con una extensión igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $90 
y fiador. Delicias, 26, entre Co-
lina y Altarriba. Informan en la 
misma. Su dueño, en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A - 8 Í 7 7 . 
Paradero de la Víbora, en el núme-
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabricación de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. Informan: O'Fa-
rrill 15. Tel. 1-1037. 
18508—18 my. 
SE ALQUILA EN $50 LA CASA RE-
cién construida, Josefina No. 45, 
Víbora, compuesta de jardín, portal̂  
sala, saleta, tres cuartos y baño in-
tercalado. La llave en Segunda Ño. 18 
Informes: "Los Precios Kijos". Telé-
fono M-3347. 
18602—16 my. 
VIBORA. MODERNA, AMPLIA CASA 
Lawton 64, entre Santa Catalina y San 
Mariano, lugar alto. Sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, (uno alto), do-
blo servicio, gas, patio y traspatio. 
Llave la bodega, $70. Fiador. Telé-
fono 1-1959. 
18572—13 my. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL 
Reparto Ll Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servido 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do . Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
SE ALQUILA EN UNA DE LAS ME-
jores calles de Columbia, una magni-
fica casa compuesta de sala, comedor, 
dos cuartob, cocina, baño y porta, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
y Mendoza. La Uave en frente. Al-
macén. 18335.—ID My. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS ACA-
bados de fabricar, esquina a Juan 
Delgado y Lacret, modernos y doble 
línea. 
18222 12 my 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, a ind. 7 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA alta nueva 
sala, cointdor, dos cuartos, servicios, 
cocina muv fresca abundante, agua. 
Informan: Concha 234, esquina a In-
fanzón. Luyanó. 18658.—12 My . 
Nuevecitos, $45.00, se alquilan los 
bonitos altos (se ve la Habana) a 
una cuadra de Calzada de Jesús del 
Monte, Altarriba 8a., Gran sala, sa-
leta, columnas, 414 y servicios. Pa" 
ra verla e informes en la misma de 
9 a 6 p. m. 
18643 12 my 
SE ALQUILA LA CASA VISTA ALE-
gre 25, Víbora. Sala, saleta y tres ha-
bitaciones y servicio para criados. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en Monte 31. Tel. A-4353. 
18784—12 my. 
LOMA DEL MAZO, SE ALQUILA LA 
casa Patrocinio número i , con jardín 
al frente y costado, portai, sala, cin-
co cuartos, dos bañou, comedor, pan-
•try, cocina, cuarto criado, arboleda 
al fondo con árboles frutales. La lla-
ve en el número 5, casa Dte. Estévez. 
Precio 150 pesos. Informes Luis Es-
tévez número 3, Reparto Chaple. Te-
léfono 1-1197. 
18655. 12 My. 
REPARTO MENDOZA. 
VIBORA 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. 
Dir. 30 my. 
ALQUILO CASITAS ALTAS Y BA-
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras línea de Concha. Bmna í 
Cueto Luyanó. Teléfono 1-5033. 
18421—lo my-
VIBORA, ALQUILO NULVA 
pléndida casa Estrada Palma 6. > 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos) 
demás comodlddes modernas mío. 
man al lado. l8016 lóJZ 
CERRO 
ATOCHA 8 1|2 A UNA CUADRAdel 
carro, con saia, donde P"6^/'^. 
darse dos autos, comedor, cocina, ^ 
ño y dos habitaciones 
EN ATOCHA 8 1¡2 A UNA CUADRA 
del carro, se alquila u" -¡to «n 5 
la, comedor y tres cuartô , ?40- u" ci. 
tresuelo, con sala, dos «u^tos, ^ 
na y baño, 25 pesos y dos depan* 
mentos bajos, independientes, uno 
15 pesos y otro en 2^^0±n My. 
CERRO, SE ALQUILAN LOS JE -̂
tilados altos compuestos de '̂»- oS 
leta, cuatro cuartos, precio 40r r̂0i 
y terraza. Cepero y M01".0-"0-̂  jiy. 
VELARDE. 11 
Entre Churruca y Primelles. ^ ^ 
Cañas, Cerro. Se alquila esta 
compuesta de sala, comedor, 4 ^ 
tos, cocina, baño, patio y tra]pa, ' 
Módico alquiler. La llave en la ^ 
dega de la esquina de Churr^ 
Informan en Cuba 16. de 8 a i " 
de 1 a 4. Teléfono A-4885.^^ ^ 
C4638 
CASA AM pOl SI USTED DESEA UNA pila, fresca e higiénica, o 
pisos de mármol y m°S3-íC"1: coci"1 
ció compitió intercalado, con caS, 
de gas, alquile en 80 Pfc&of ' 
Zaragoza lo, a 50 
ALTO E>' SE ALQUILA UN PISO AUifreScn 
Tu'ipán v Ayesterán ^ tien« 
y ventilado que puede haDer, 
cuatro cuartos, sala. comeQox, ^ 
con agua fría y cadente,1' 
agua. Informes en la mism ¿ ^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa moderna d» trea plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N. 
16895—12 my. 
EN 160 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M. número 37, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. Las ¡laves e informes en 
los bajos. 17G70.—12 My. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
dos cuartos, fcomedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodríguez. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
Alquilo a media cuadra Calzada 
Luyanó, los altos de Benavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño moderno, 
cocina, agua abundante. Informan: 
Malecón 6, altos. M-4336. 
18761 — 19 my. 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 
número 39 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan: 
Calle 4, número 191, enu-e 19 y 21. 
Vedado. Llave bodega esquina. 
18669.—14 My. 
S E ALQUILA UNA CASITA Ffeg 
ron servicio Independiente, • c0r. 
trice, agua abundante, P/o0P cuadf» 
ta familia. Zequeira l^ ado. 
de Monte, cuatro del ^ ¡ 2 - J Í J ^ > 
SE ALQUILA UNA 
MAGNIFICA 
"i entr; 
casa en iw >.<m̂  -~ - .î g cu"-*» San Cristóbal y Pezuela a i del ce del Paradero de los tranv( %al^,j 
rro; consta de POrlal-, 
habitaciones. s 
completo, cocina oe vadero- í, traspatio con d"^ 
portal, s*1'"'1n 1)8'" 
Olí' patio . llave en frente en el ^ana y 
en Tejadillo 3 4 ^ t r e J l ^ n 
postela, altos a la d e ^ t - l ! ^ 
EN LA CALLE MORENO. ^ ^ 
ro de los tranvías del Cerro. Se Îqul a û  uin «n> salón con una superficie dedUp l^ j metros. Inmejorable para ^ 
mercancía, mfoj™*11-. oSU- - tí*. 126, altos. Teléfono^A-O^TJíy^ 
MARIANAO, C E I B A L U 
B I A Y P O G O L O t n 
PEQUEÑOS INDUSTRIALES. EN 35 
pesos, en la Calzada de Luyanó. próxi-
mo al crucero, cinpo departamentos y 
so'ar frente, propio paia industria, | 11 
servicios, luz, etc. Amador. Caserío i la_ 
Luyanó, 15 y medio, informará nueva y mucho porve 
18702.—12 My. Il573. 
FONDEROS, LOCAL PR0p!aya, 1 ¿ 
el giro en el cruce de ia CaniP0casJ 
l. Reparto Suarez i;orinda. 
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P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Ouemados de Marianao, propio pa-
un buen establecimiento. Es tá 
instruido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la fábrica 
i ' al lado, calle S a n Francisco y 
r l i l i o Zola, Reparto L o m a Llaves . 
^ 18023 13 my 
TTAÍENDAKES, E N LO MAS A L T O 
esté reparto, a cinco minutos del 
ie Á d o se alquilan preciosos altos 
ncho cuartos a la brisa, propios 
con» huéspedes o dos familias. Loma 
P^peAdero Ceiba de Vedado, Maria-
Í8804—12 my. 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, cor. vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso Lóp^z 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
' 18615—12 my. 
del 
r.ao 
- T T T O U I L A E N E L S I T I O MAS sa-
SEi h ipv fresco de Marianao, la casa 
lUüaDie ^ con comodidades, para mu-
^ familia, g r a n sala, comedor, por-
c , «pía habitaciones y tres para cria-
Í*« dos baños, jardín, garache etc., 
düf^o reducido a 70 pesos. L a llave 
•pre^ misma. Informan: Malecón 72. 
Z Z ó s R E T I R O . SE A L Q U I L A SAN 
T.rinto entre Panorama y Rema, ba-
ía recibidor, sala, biblioteca, comc-
V nantry. cocina. Altos: cinco cuar-
d hall baño; terraza. Tiene colum-
portal, gran patio cementado, ga-
" ^ dos cuartos criado. L a llave al 
informan calle Steinhart y fren-
aocadero Calzada. Villa Ansoma. 
te a»e*u 18736—12 my. 
^ r l L Q U I L A UN B U N G A L O W E N 
r'iíeuarto Buena Vista en la Avenida 
Bíntima entre la cale la . y entrada 
rPColumbla. Portal, sala. 3 cuartos, 
«loria cocina, baño, garage, todo am 
?fln v' 600 metros de terreno cerca-
?i formando parque ing lé s . L a llave 
fiado 1-5058. Precio $40 a dos cua-
dras del carro frente a los chalets 
^ B a r r a q u é . 18738_13 MY. 
Altura del río Almendares. Se a l -
quila una casa en Avenida de los 
Aliados entre la Victoria y A m é r i c a , 
a media cuadra del t ranv ía , acabada 
de fabricar y con las mayores como-
didades. Informan en el t e l é f o n o F ' 
5139. 18540 14 my 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
mampostería. Pasaje D entre 4 y 5, 
Buena Vista, Marianao, portal, sala, 
saleta, patio y traspatio. L a llave en 
io bodega. Para más informes . Vidal 
v Blanco Galiano 95. T e l . A-5007. 
18560—14 my. 
SE A L Q U I L A E N MARIANAO. CA-
LLE Medrano y Santa Catalina, cha-
let frente al hipódromo con 4 cuartos 
con garage, doble servicio, tranvías 
de Santa Ursula en la puerta. Llave 
an la bodega. Informan Teniente Rey 
\0 30. A-3180. F-2010. 
rv0, 18569—13 my. 
V A R I O S 
RESIDENCIAS D E L CAMPO. DOY en 
arrenda^niento un chalecito. buen lote 
de terreno para crías, horatlizas o 
jardines, instalación sanitaria y de 
agua 20 pesos mensuales y vendo ac-
ción finca de una y media caballerías, 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
platanales, cocales. 2 casas, en Calza-
da, y a 9 kilómetros de Habana. Díaz 
Mi'nchero. Caseríó Vil la María. Gua-
nabacoa. 18045.—13 My. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moao local en construcción para un 
b'ran establecimiento en la principal 
esqir.ra de Calabazar, tiene 7 puertas 
d<» hierro, se prefieren para restau-
rant. Informa: Jesús Rivero. 
15608.—18 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Una cuadra del Parque Central , ca-
sa moderna m a g n í f i c o departamento 
de 2 habitaciones, gran b a ñ o , luz 
toda la noche, t e l é fono , ú n i c o inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
pel en la puerta de la calle. Berna-
na 18, último piso, izquierda. 
18827—13 my. 
CASA MODERNA, SE A L Q U I L A UN 
oepartamento de dos habitaciones cor. 
"sta a la calle o matrimonio sin ni-
ño o caballeros y otra interior amue-
S~> i ínexa al baño- Estricta morali-
dad. Teléfono A-S863. 
1844—13 my. 
SAN' R A F A E L 44." A L T O S E N T R E 
i n t e / ^an Nicolás, se alquila una 
espléndida habitación. Informan en la 
ni'snia. 
18785—14 my. 
- ^ ' A I my . 
"EL PRADO". O B R A P I A 51. C E R -
» oe oficinas y paseos. Habitaciones 
•i^a'rtfmeJntos vlsta a ^ calle, ser-Mcio privado y comida a la carta des-
VpaTrTa dos 505: erran café y res 
»urant. Hay tickets. 10 por $4.00 
18776—12 my 
J A C I O N E S . A M P L I A S Y F R B S -
»8. üuena para tres hombres solos. 
*uy barata. Habana 113 altos, entre 
m ¿ e Rey y Muralla, 
J ¿ l í * 12 My. 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos de una y dos ha-
cuflr* 163 con sala' comedor, cocina, 
dai de ba'ño intercalado, calentador 
d.-fas' nevera e instalación eléctrica, 
«esae $o0 hasta. $80. Hay elevador 
l*sia las 2 de la mañana . Informan 
ia misma, altos, departamento 206. 
18792—13 My-
ÜLALQUILAN V A R I A S H A B I T A -
uones frente a la calle, lo mejor de 
Cns ^ ^ todas las comodidas y pre-
K w u s!tuaci6n. Reina 44 entre San 
^colás y Manrique. 
—^______-> 18755—12 My. 
£LLt£TAJ?- .P f L T O S . S E A L Q U I -
P R A D O 31 A L T O S . E N I.O M E J O R 
de la Habana, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones con toda asistencia 
y con vista al Paseo de Martí . E s -
pléndido baño con agua fria y calien-
te. Casa de familia. 
18621—12 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de ia Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prppia? para persones estables. 
Precios sum Amente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 
18603—15 my. 
H A B I T A C I O N E S 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25. San Miguel 5. Sr, Narciso 
Nonell. 
17802—13 mv. 
H A B I T A C I O N E S 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesoa 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124, altos. 
Departamento e s p l é n d i d o , propio pa-
ra comisionista u otra clase de nego-
cio, se alquila. Informan en S u á i e z 
No. 2 6 y 28 , bajos. 
18800—12 my-
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servicie 
muy independiente por estar en la 
azotea. Monte No. 2 A esquina a 
Zulueta, Casa de todo orden. 
18615—12 my. 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Casa especial para familias de gus« 
to; espléndidas habitaciones interio-
res y con balcón a la calle, casa de 
esquina y acera la brisa, agua fria 
y caliente, con comida o sin ella, re-
formada por el nuevo dueño. Lampa-
ri l la 58 
..; 18473—13 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
D A S H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, l lavín, teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
háy papel en la puerta. 
18429—22 my. 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa, Bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B , T e l . A-5893, 
18300—14 my. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente , 
antes Zulueta 34, c media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche bi se quieren 
muebles se puede hacer uso de los.que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garantía 
2 meses. 1825G.—25 My. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. Ind. 24 d 
CASA D E H U E S P E D E S , GALIAN.b 117 
altos esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación amueblada, fresca, 
ventilada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida bien sazonada y a 
precios económicos . Tel A-9069. 
18542—18 my. 
E n Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento rec ién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio" 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García T u ñ ó n . Aguiar y Mural la . Te -
l é fono A-2856 . 
18790—14 my. 
E N L A G U N A S 87 A. A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, es casa de estricta mora-
lidad. E n la m^sma hay una sala con 
recibidor, propia para gabinete mé-
dico, 
18432—13 my. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alqu'ian habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
U437.—12 My. 
H O T E L " V I L L A L V A " 
Frescas y grandes habitaciones para 
familias. Precios módicos. San José, 
137, moderno. Teléfono U-2348, Ha-
bana. Manager, Méndez. 
178)5 12 my 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina a Obrapía, Mag-
níf icas habitaciones con agua corrlen 
te a precios de situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
abonados. English spoken. Teléfono 
A-1832, 
17077—13 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Sn este antiguo y acreditado hotel se 
> Iqui.'an habitacione'j desde 25 pesos 
m e n í u i ' e s en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $3.00 v $2.50; agua 
corrtaúte en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados de-sde 25 pesos 
en adelante: cocina «spañola / criolla, 
francesa y americana. Ind. 
C R I S T O . 2 3 . B A J O S 
Para familia, se alquilan estos • có-
modos bajos, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, comedor, 3 grandes 
cuartos y baño, patio, traspatio, cuar-
to y servicios para criados. Toda de 
cielo raso. Precio $90. L a llave en el 
Ko. 33. 
18455—12 my. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
Sol . C a s a de primer orden, en lo 
m á s céntr ico de la ciudad. Habita 
cienes amplias, con t e l é fonos , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896, M-9897, M ^ S . Admi-
n i s trac ión: A-1002 . D irecc ión cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , S E A L -
quilan amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin n iños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de 8 
de la mañana a 6 de la tarde, se exi-
gen referencias, 18275.—12 My. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos IOB 
adelantos modernos, para personas f 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Te l . M-3705. 
18742—17 my. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
E n esta hermosa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
18759—16 my. 
A V I S O 
E l Hotel Rontía, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
Afinen 'res habitaciones én la azotea servicio en los altos, amuebla-
Se alquilan departamentos y h a b í ' 
ta clones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
L u z con vista al mar y b a l c ó n a la 
calle, v é a n l a s y se c o n v e n c e r á n . Egi-
do 9aentre el Hotel S a n Carlos y la 
Iglesia, S o l 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente R e y 33 es-
quina a H a b a n a , habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. Progreso 27 , Ma-
lo j a 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente R e y , L u z 33 casi esquina 
a H a b a n a , S a n Ignacio 92 y 4 3 es-
quina a S a n t a C l a r a , Curazao 12 . 
E n todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15. 2 0 . 2 5 . 30. 35. 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas, 
18381—22 my. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Kevillagigedo esquina a Alcantaril la. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo inter-
calado. También la esquina para es-
establecimiento. De 10 a 11 a . m. y 
de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias estables. Excelente 
comida y buen servicio. A u^a cuadra 
del Prado y Pala»1^ Presidencia'. 
Precios razonablet-
17114.—13 Myo. 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
26, altos, entre Virtudes y Animas, se 
alquilan babitaci#nes, muy amplias y 
frescas vista a la calle para perso-
nas solas con toda asistencia, comida 
inmejorable por 35 pesos para matri-
monio, no siendo m á s familia se hace 
rebaja. 1854ís.—-12 My. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin baño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, so han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ce-
s a noisa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los t ranv ías pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (antes Mpnte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
i bles, con todo servicio, cada una 
¡con su b a ñ o privado; hay algunas 
, disponibles. Informan en la misma. 
L . R . Ind 5 my. 




lnterto^QIJ1LA UNA H A B I T A C I O N 
•ooralirL'lí un rnatrimonjo, es casa de 
da cn^f? si desean en la misma se 
comida, Virtudes, número 114, 
^ 186S5 —19 My. 
»"'0Di!í,»QU1LAN D E P A R T A M E N T O S 
dico na,,Para oíicina. consultorio mé-
'os Vn A'.T, rnatrirnonlo u hombres so-
en OReliiy, 42. altos, 
gg-r- 18722 . - 1 7 My. 
^ ^ r n í J ' LAÍÍ C U A R T O S COMODOS 
J- 4el Mne? 0MOE#14, a 12 pesos en 
de saleta , 156, en 14 Pesos és tos , 
ÍOrnian y cuarto y con luz, allí in-
J^J J . 18723 . - 1 9 My. 
la'. l'naCha%R ^ B A J 0 ' S E A L Q U I . 
rrl(ias oal'ítac16n o también dos co-
formes v, único inquilino. Más in-
^ o r m f c ü i ? 1 - M-4076 0 en 61 
P R A D O 105, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con asiston-
cia comcleta, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 




A p A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
Í U c n ^ PEQUEÑAS F A M I L I A S 
^0-ldServt]fOba y ^ i o s o baño pri-
i4íono c 2 í ¿ o s de alumbrado y te-
' o r t a b l e i d a s a su vivienda. Con-
S08- Visfrl, Ventilados- Precio 35 pe-
Rafae OSo.tSeleccionará «1 suyo, 
k ^ n . , , t V 24b' entre Basarrate y 
m a cuadra de Infanta. 
18717.—14 My 
~r——— LOH¡ .—14 w.y, 
P?»telí" v ^ L E SOL 56 E N T R E COM 
^Itaclí5n'/nlta°ana alquilo hermosa ha-
Mn toda ô ?1!1 para dos compañeros 
*• Ea ^ f 1 1 ^ a precio razona-
: . ^ casa do familia. 
8E"~rr , 18693—13 my . 
f(0,n ba¡cftÍ1LA, UNA H A B I T A C I O N 
l'^da, ê 11 * la calle, fi esca y ven-
í f ^ e San T̂111" 51' aítus. frente a l 
Uli *an Juan de Dioa. Informan 
18667.—13 Mv. 
A N T I G U O H O T E L L U Z . K O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a . G ó m e z . Propietario 
Nuevamente abierto para el pú" 
blico. Esp lénd idas habitaciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin comi-
Ida. con muebles y sin ellos, precios 
Ipor d ías desde $1.00 en adelante y 
por meses estables desde 20 , 2 5 , 30, 
40 , 50 . 80, 100 y 150 pesos para 
matrimonios. Precioso panorama que 
domina toda la b a h í a , todas las ha-
bitaciones con timbre y b a l c ó n a la 
I calle con servicio de elevador día y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. Se pone en 
conocinuento de los antiguos hués -
pedes y del públ ico en general don-
de tendráp. tan buen trato como en 
lo pasado. Amplios salones para re-
creo de los s eñores h u é s p e d e s . Se al-
, quila exclusivamente a personas de 
I estricta moralidad. Los carritos pa-
I san por la esquina para todos los 
lados de la ciudad. Oficios 35 casi 
esquina a L u z . 
' 17309—14 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todo el confort de un palacio en 
San Rafael 50, primer piso. Teléfono 
M-3884, 
17768—13 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de Kodrlgruez. pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y véa lo , 
15267—15 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p lénd idas habitaciones todas con ser-
i vicio privado y completo de tim-
i bres, t e l é fono , agua caliente y fría, 
¡ personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
pía . 16888 27 my 
H O T E L T U R I S 
I Alquila habitaciones amuebladas, al-
! tas y bajas, con y sin comida, servi-
i ció de criados, grandes caños con agun 
1 fria y caliente, mucha limpieza, a 
i precios reajustados. Manrique 123 
j entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
j E N CASA N U E V A S E A L Q U I L A N 
! una o dos espaciosas habitaciones para 
i guardar muebles u otros objetos; pre-
1 ció módico. Se dan reteiencias. In-
i formes: Teléfono 1-4505. 
1 C4116.—Sd-30 Ab. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami-
lias. Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua calien" 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, admi t i éndose abonados 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te R e y 38. esquina a Aguiar. Te l é -
fono M-7519. 
17291 14 my 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . S U E L 
oo $25, No duerme en el acomodo. 
Obispo 84, altos 
18820—13 my. 
. S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular que sepa cocinar bien, sino 
| que no se presente. Sueldo treinta pe-
1 sos, tiene que vivir en la casa, buen 
! trato y buena comida. Calle 17. nú-
.mero 487. entr© 12 y 14 Vedado; te-
l léfono F-5490. 18695.—12 My 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
. sea práctica en el oficio en Reina 55 
\ altos_. 
18764—12 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30. 35, 40 y 50 
pesos. Oficios, número S5. casi es-
quina a L u z , 17309,—14 Myo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Teniente Rey, 33. esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33. casi esquina a Ha-i 
baña, Sol, 112-114 entre Egido y V i -
llegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos j la Iglesia, Maloja 131. entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57. 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15. 20, 25. 30 
y 35 pesos. Informes en la misma 
14919.—13 Myo. 
A G U I A R 02. H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I -
riad y respeto, alquílase espléndida 
tiabltación, vista a la calle y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad. Galiano, 
111, altos. 
18411.—13 My, 
CASA D E H U E S P E D E S , PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralidiiid, s i tuac ión Inmejora-
ble, entre Trocadero y.. Animas, her-
moso portal para reciéo habitaciones 
espléndidamente amueble das, baños 
trios y calientes, comida esquisita. 
Precios módicos . 
18139—15 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Avelino Seijo. Lo solicita Dionisio 
García, hospedaje E l Aguila, Egido 35. 
18801, 12 My, 
P I L A R CAS A G R A N D E , S U H E R M A -
no Celestino Casagrande desea saber 
su paradero. Calle San Leonardo nú-
mero 1, 
18659, 12 My. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Parral , natural de España. 
Provincia Pontevedra. L,a Estrada, su 
hermano Maximino P a r r a l . Prado 119 
"Las Vil las". 18061.—13 My, 
V A R I O S 
B A R B E R O . S E S O L I C I T A E N O'REI-
lly 69 por Villegas. 
18813—14 my. 
A L O S P R I N C I P I A N T E S 
del ramo de víveres . Se necesita uno 
experto y formal que disponga de 
$1.000 a $1.500 para darle participa 
ción a la mitad en negocio de cuatro 
a cinco mil pesos, que administrará 
él mismo. Informan Tel M-8921. 
18853—13 my. 
,'BÍIAÑAM Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
barata, frescas y c ó m o d a s y las en 
aue mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58. 
V E D A D O 
H E R M O S A H A B I T A C I O N E N L O me-
jor calle del Vedado, a matrimonio sin 
niños u hombres solos 17, número 228, 
altos, entre F y G . 
18647.—1 3 My. 
E D I F I C I O F O N O L L A R 
Vedado, se alquilan apartamentos de 
una, dos y tres habitaciones con s 
baño completo en 12 y 23 casa nueva 
y primer inquilino. 
18500.—12 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país, para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Baños, 253, entre 25 v 27. 
18882.-16 My. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, para cocinai 
y limpiar en casa de corta íami l ia 
Sueldo $25. Si no sabe «soclnar que 
no se presente. Aguacate 17, segundo 
piso.. 
18845—13 my. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera. Sueldo $30 cada 
una; és para matrimonio solo y casa 
pequeña; poco trabajo, buen trato. 
Informan Habana 126, bajos. 
18825—14 my. 
S E S O L I C I T A E N 25, N U M E R O 281, 
altos, entre E y D, Vedado, una criada 
que sea limpia y trabajadora. 
18425.-13 My. 
E N O ' R E I L L Y , NUMERO-65 . S E So-
licita una muchachlta para cuidar una 
niñita, se le pagan 12 pesos, caga y 
comida . 18698.—12 My. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
jamaiquina, que hable espáñol . Calle 
12 No, 14 entre 11 y 13. Vedado. 
18758—12 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E -
ninsular para corta familia, que sepa 
cocinar y que duerma en la casa. Vir -
tudes 87, altos, entre S, Nico lás y 
Manrique, 18690.—13 My, 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de mediana edad, que sea formal y 
sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo, Belascoaín, 42, altos, esquina 
a San J o s é , 1837&,—12 My. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MA-
no que aea dispuesto para el trabajo 
y en la misma una criada de mano, las 
dos tienen que ser del pa í s . L , 172, 
esquina a 19, 18718,—12 My. 
CHAUFFEÜRS 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . 5 e e n -
s e ñ a el m a n e j o y el m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r en te a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sellos d e a 2 c e n -
t a v o s . 
18014 13 my 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 37, segundo piso, que no 
duerma en la colocación. 
18849—13 my. 
;Una cocinera. E n Neptuno 217, se-
'. gundo piso, se solicita una cocine-
ra e spaño la que sea aseada y ayude 
al servicio de la casa. E s poca fami" 
¡lia y se exigen referencias, 
18830—14 my. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra los quehaceres de un matrimonio. 
Se desea que sea seria. Monserrate y 
Tejadillo, primer piso, entrada pot 
Monserrate, altos de la bodega. 
18850—13 my. 
S E S O L I C I T A N A G E N T Z S Y Cobra-
dores y oficinista. Barceiüna.f 18, al-
tos, Bernardo Sopeña. 
18663,—24 My, 
R E P R E S E N T A N T E D E CASAS E x -
tranjeras con el negocio en pleno de-
sarrollo, pero deseoso de extenderlo 
más, solicita socio con 10 o 15 mil 
pesos de capital, prefiriendo que éste 
sea español y si es posible conocedor 
de los giros de sedería, tejidos y quin-
calla. Para más informes, escribir al 
apartado 794. 
18740—13 My. 
S E N E C E S I T A V I A J A N T E MUY 
práctico relacionado en la línea, de 
Ferretería, Accesorios de Automóvi les 
e Ingenio y conocedor de las provin-
cias de Habana. Matanzas y Pinar del 
Río. Escriban con detalles completos, 
sueldo pretende y referencias, a Cor-
sa, Pedro Pernas 19, Luyanó . 
18751—12 My. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA PA-
ra la Caja . Droguería Taquechel, 
Obispó 27, Habana. 
18753—12 My, 
Se necesita un jardinero que haya 
trabajado en Cuba por varios a ñ o s 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y gus cultivos; ten-
ga buenas referencias, para atender 
el j ard ín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter , sueldo $75, a $90. 
T a m b i é n un buen cocinero para el 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55.75. 
Beers & Company. O'Reil ly 9 1 2 . 
C 4590 3 d 9 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños,, se le paga pasaje, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes- 21 No, 3, altos, entre M y N , 
Vedado, 
18578—13 my. 
Se so l i c i ta un v e n d e d o r , q u e e s t é 
r e l a c i o n a d o en p l a z a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o y c o m i s i ó n 
s e g ú n l a c o m p e t e n c i a q u e j u s t i -
f ique . D e p ó s i t o de l r o n P i n i l l a . 
A v e n i d a d e l 10 de O c t u b r e n ú -
m e r o 7 9 , solo p o r las m a ñ a n a s . 
18498 12 my 
SOCIO, SB S O L I C I T A CON $2.000 
para ampliar el ramo de mueblería en 
una acreditada . ferretería del campo. 
Cualquier persona que sea activa sir-
ve. Informan: Ferretería E l Arado. 
Luyanó 54. Te l . 1-2274. Bilbao. 
18467—13 my. 
COMISIONISTAS SE N E C E S I T A N PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawt} 
Tennis. Prado y San J o s é , 
18423—15 my. 
SE S O L I C I T A SEÑORITA O J O V E N 
que tome taquifrafía en ing lé s y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvin & Pleasapts. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos rápidamento 
$30.00; licencias para revólver y esta-
blecimientos, pasaportes, cartas ciuda-
danía, matrimonios, arreglamos docu-
mentaciones defectuosas, sacamos co-
pias a máquina, actas ante Notario 
y gestionamos cualquier asunto que 
nos encomiende. Fernández González. 
Amargura 9 4, Teléfono A-7192. 
17529—12 my. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndes es la flnica 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' Velf. A-3318. Habana 114. 
18881.—18 My. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , A N -
tigua de Roque Gallego, Sol 104, Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del Interior. 
18747. 14 My. 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
L A l a . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
jiros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja. 53. Teléfono A-
3090, 17666.—12 My. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora, es 
cariñooa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, 2 y 39, Vedado. 
F-5049. 18871.-15 My. 
S E D E S E A CC) .OCAR'TTNA ITUCHA"-
cha de mediana edad para criada de 
mano, lleva tiempo en el país , es se-
ria, no desea colocarse con mucha fa-
milia, enciende de cocina. Llame al te-
léfono A-26ü0. 18874.—14 My 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Recién llegadas, tienen 
quien responda por ellaa. Informan 
en Luz, 52, altos de la bodega. 
18894.—18 My. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
le gustan mucho los niños. Tiene re-
ferencias. Lo mismo va para el cam 
po, para Oriente o Presten, San José 
No, 43. Teléfono M-5064 
18854—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman Canteras No, 4 entrada por 
Marina. Te l , U-1517, 
18852—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias, es formal 
Informan Egido 7 5 / H o t e l Cuba, Te-
léfono A-0067. 
18809—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para limpiar y cocinar corta familia 
Villegas 42. 
18810—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos. Tiene buenas referencias. 
L leva tiempo en el país. T e l . A-8958 
18815—13 my. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, o pana 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
comendación de casas buenas que tra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba-
na 126. Te l . A-4792. L a Palma. 
18825—14 my. 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora o criada de ma-
no. Tiiíne quien la garantice. Infor 
man Egido 33, Te l , M-6438, 
18829—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o d^ 
cuartos. Tiene referencias de las ca-
sas donde trabajó. Sabe algo de co-
cina. Informan Te l , U-2813. 
18840—13 my. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M P L I A 
y fresca a persona de moralidad. E n 
la mism^ se da clase de mecanogra-
fía. Salud, 183, entro Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. Se da llavín. 
18686.-12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
man: te léfono F-O-7395, 
18716.T-12 My, 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es formal y sabe cumpiir con su 
obl igación. Informan Teniente Rey 77 
Teléfono M-3064. 
18768—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, pará criada de mano o ma-
nejadora. Calle Monte 405. 
18779—12 my. 
S E C O L O C A N 2 ESPAÑOLAS, UNA 
de criada de mano. Sabe coser y zur-
cir, otra de cocinera. 10 de Octubre 
No, 306, T e l . 1-2420, 
18734—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejar o criada de 
mano o para cocinar solo. Tiene re-
ferencia. Informan calle Juan Del-
gado esquina e Estrada Palma 1-6715 
1S581—11 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mane o ma-
nejadora. Informan: Máximo Gómez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
ría San N i c o l á s , 
18280,-10 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española para cuartos, tiene quien la 
recomiendo, J e s ú s dol Monte, 227, a l -
tos; teléfono 1-8481, 
18866.—14 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada para habitaciones o criada 
! de mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Desea digan condiciones 
por te lé fono . Informes: Víctor Muñoz 
No. 143. M-3546. 
18851—13 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carse, práctico en este giro. Tiene 
buenas referencias. Sale para el cam-
po si es cerca de la Habana. Infor-
man Teléfono F-1087, 
18847—13 my. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
par» casa particular, camarero, por-
tero. También sabe d* chauffeur v 
maneja cualquier máquina. Informan 
Egido 33. Teléfono M-6438. 
18780—12 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular. Sabe cemplir cô -
obl igacióp; es limpia y trabajadora, 
para cocinar solamente; no duerme 
en la colocación. Condesa y Manrique 
bodega. T e l . M-40014. 
18839—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera y desea que le per-
mitan su hijito de seis meses. Infor-
man: San Nicolás 173. 
. G . P . 14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar para los que-
haceres de un matrimonio solo tiene 
recomendación buena. Lamparil la nú-
mero 44. 
18729. 12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero en oasa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y española y fran-
cesa y repostero. Llaman al Teléfo-
no M-5188. Pregunte por J , M. 
18781—12 my. 
S O L I C I T A CASA UNA B U E N A Co-
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
18477—12 my. 
C O C I N E R O S 
U N B U E N J E F E D E COCINA E S P A -
ñol acreditado en el arte culinario, lo 
mismo en repostería, pastelería y he-
lados, desea casa particular seria u 
hotel. Un muchacho do 16 años desea 
encontrar oficina, sabe escribir a má-
quina. Informan: A-2454. 
18865.-14 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para una casa de comercio, tiene quien 
!a recomiende. Informan: teléfono A-
3935. S. Loredo. 18701.—16 My. 
C R I A N D E R A S 
S E C O L O C A UNA SEÑORA D E crian-
dera; tiene 8 dí^.s da parida, lo mismo 
va para el campo que para la Habana. 
Informan: Auditor y Línea, Reparto 
L a s Cañas, Cerro, bodega. 
18878.-14 My. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R 
Español de sea colocarse en casa par-
ticular de comercio, es joven, pero 
es formal y tiene referencias de don-
de ha trabajado. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Concha 111. 
Teléfono 1-6163. 
18817—13 my. 
C H A U F F E U R ESPA.ÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencia y es práctico y entiende bas-
tante de mecánico. Informan Teléfo-
no M-8298. Sol 82. 
18773—12 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
particular, tiene buenas referencias. 
Informen ai teléfono A-7801. 
18519.—12 My. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t i s facc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
P E R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E 
solicita casas para llevar sus libros, 
practicar balances, etc.. bien por ho-
ras o fijo. Dirigirse a F . Arias. 10 
de Octubre 7-E. bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
V A R I O S 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un a lmacén 
importador de esta plaza, que sea me-
canógrafo y tenga referencias. In-
formes: Cuba, 113, por Jesús María, 
2o., número 17, de 7 a 8 p, m, ex-
clusivamente, 18876.—16 My 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español de 20 años de edad, de ayu-
dante cocina, establecimiento, casa 
particular; es obediente y formal. Tie-
ne quien responda por él . Informan 
L a liosa 14. Cerro. Te l . M-7 379. 
18848—13 my. 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E -
sires position as nurse or maid. Un-
derstands cooking. Calle H No. 46. de-
partment 18. 
18710—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
instalaciones e léctricas como ayudan-
te adelantado; sabe y entiende de po-
ner tubería alambres, empatar tanto 
por tubería como a la intemperie; co-
mo también entiende algo de plome-
ro. Informan en la calle 20 núm, 32, 
entre 15 y 17, Vedado, A, García, 
Se anuncia por venir del campo, 
1S490 12 my 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de Jardinería moderna, por im-
portante o sencilla que sea, Gabriel 
Arasa . 23 y K. Vedado. T e l . F-1176 
Jardín L a Díamela . 
18446—14 my. 
UNA I N G L E S A Q U E H A B L A E S P A -
ftol, con las mejores referencias, desea 
ir al Norte con familia, acompañando 
niñas o enfermos. Estaré conforma 
quedarme con ellos después, también 
aceptaré si es solamente por el v ía -
je. T e l , F-4808. 
18739, • I S My. 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeura 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos, 
18429—22 my. 
V I A J A N T E V E R D A D . DB TODA S E -
r?edad y con los Informes y garan-
t ías necesarias, solicita casa. Impor» 
tante para las Provincias de Santa 
Clara y Camagüey con gastos par» 
viaje y comis ión . Diríjanse por es-
crito a l Apartado 765 al Sr . R . M« 
181S4—13 my. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , P R O F E S O R T I T U L A R , D A 
clases a domicilio a precios módicos 
por el método moderno Robert I n -
formes de 11 a 1. F-4043. 
18694,-16 My. 
C 4610 
C O L E G I O S E N E L 
N O R T E 
campamentos de verano 
Para niños y jóvenes d< 
ambos sexos, desde $3( 
en adelante. 
Venga a vernos y 14 
daremos detales, 
B E E R S & C O M P A N Y 
Pres. Zayas n ú m . 9 
H A B A N A 
3 d 10 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
Avenida Menocal 102 (antes Infan-
ta) esquina a San Rafael, t e l é f o n o 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de Gutiérrez y Federico Gutiérrez A l -
berdl. Primera y Segunda Enseñan-
za. Taquigrafía, Mecanografía, I n -
g l é s . Pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. Mecanógrafos en un 
mes, enseñándole toda clase de tra-
bajos de oficina y distintos sistemas 
de máquinas de escribir: Curso espe-
cial de ari tmét ica mercantil y tene-
duría de libros. Sistema práctico y 
moderno. Clases día y noche. No sa 
dan vacaciones. 
18788—19 m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L , C L A S E S 
diurnas y , nocturnas. Matemáticas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría de íibroJ, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía V 
mecanograf ía . Aguacate 72. altos. 
17710—12 my. 
T E N E D U R L V D E J K L I B R O S 
Clases individuales de contabillda-J, 
por partida doble, para aspirantes a 
tengdores de libros, a cargo do uu 
experto contador. Práct icas igual qua 
en i»! escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 ü|00 y 4 0|0. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados. Hora especial para señori tas 
Informes: Cuba 113 (por Jesús Ma-
ría) , segundo piso. Departamento 11 
17700—17 my. 
Profesor cíe Ciencias y Letras . Sej 
dan clases particulares de todas lasl 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, S e preparan para ingresar en l a 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-» 
buru. Ind. 2 ag 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS S E 
coloca pará limpiar, fregar etc.; tie-
ne pocas pretensiones, Calle 8, núme-
ro 209, entre 23 y 21, Vedado. 
18640.-13 My, 
Joven español con algunos a ñ o s co" 
merclales de p r á c t i c a , poseyendo el 
francés y t e n e d u r í a de libros, se 
ofrece para los trabajos de oficina, 
compra y venta, o bien como cobra-
dor o trabajo a n á l o g o . Con p e q u e ñ a 
fianza m e t á l i c a y personal. J . So-
ler. Buenaventura, 70. V í b o r a . 
18656 12 my 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, Í79-G, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le ida derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza. Se admiten Internas. 
17615.-17 My. 
SOCIO CON 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita, SI no es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; te léfono M-2781. los días 
laborables. 17655.—12 My. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
competentes. Cerro 865. Los Mucha-
chos. 
182X9—12 my. 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—81 my. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , UNO 
para ayuda de cámara hotel, y otro 
para enfermero, buenas referencias. 
1-3438, Jarardo Pereda, 
18692,—12 My, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para cuartos o comedor. Tiene refe-
rencias. CrJle Salud 150. 
18816—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos. No 
le importa ir al campo y tiene refe-
rencias. Informan T e l . P-2S78. 
18824—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de cuartos o de mesa. 
Lleva tiempo en el p a í s . Sabe leer y 
escribir, es práetca en el servicio. I n -
forman Tintorería Boston. Vlrtcdes 
No. 163. T e l . M-6661. 
18843-13 my. 
SB S O L I C I T A UN H O M B R E D B M E -
diana edad, is\£ño o cubano, con re-
ferencias, para cuidar animales. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. 
C4500.—3d-7 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de ^omidas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Está er. buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 4á 
letra A, altos. 
18043—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de costurera o criada de 
cuartos. Sabe cortar por f igur ín . I n -
forman Habana 87. altos, por Lampa-
ri l la . 
18763—12 my. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S D E -
sea colocarse en casa respetable una 
joven española fina y de moralidad. 
Para informes, Monserrate No, 1, le-
tra B , 
18744—12 My. 
S E O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
instalador en general, para dentro o 
fuera de lá capital. Tiene quien lo 
garantice. Hospital 4, habitaoión 4, 
Martínez, 
18648—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
uara limpiar por horas. Jesús*'María 
113, bajos, 
18691, 12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho do 18 años de edad para ayudan-
te de cocina o para dependiente de 
garage. Informan en San José 119-C. 
Teléfono U-2034. 
18745—12 My. 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A Co-
locarse con una familia que hable in-
glés , como manejadora o criada de 
mano. Prefiere por horas o para cui-
dar en la casa de un caballero solo. 
Informe: en Paula 100. Sara. 
18746—12 My, 
U N A SEÑORA SOLICIT.V T R A B A J O 
en oficina como mecanógrafa, 3 o 4 
horas por la tarde. o Rellly, 53. 
Depto. 17, altos. 18544.—12 My 
C R I A D O S D E MANO 
P A R A T R E S P E R S O N A S SE S O L I C I -
ta cocinera que ayude a la limpieza. 
H a de dormir en la colocación. Sueldo 
$30. Calle D 255 entre 25 y 27, Ve-
dado, 
18811—13 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
cocinar y limpiar una casa chica, que 
duerma en la colocación, es corta fa-
mil ia . Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle 12 No. 176, bajos entre 17 y 19, 
Vedado. * 
18689—13 my. _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y duerma en la co locac ión. 
Habana 105, altos. 
18652,-16 My. 
S E S O L I C I T A UN ISLEÑO O C U -
bano, para cuidar ithimales y un por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino, Cerro, C4341,—3d-3 
D E S E A C O L O C A R S E U>T J O V E N es-
pañol de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para el comer-
cio. Informan: Calle Santa Clara, nú-
mero 16; te léfono A-7100, • 
1S8Ó7—15 My, 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-254b, Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia qua 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todos giro» y tifíelos; no» 
encargamos ce mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios, 
Villaverde y Compañía o Rellly 13 
Teléfono K - Z Z i " 17764 12 my. 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular. Tiene re-
ferencias de donds trabajó . También 
se ofrece un Joven para segundo cria-
do, portero, camarerOi dependiente o 
cualquier otro trabajo. Habana 126 
T e l , A-4792, 
18825—U_ my, 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. ES^ 
pañol, de 27 años, muy práctico en 
la limpieza y servicio de mesa po: 
fino que sea, >o tiene pretensiones 
ni aspira mucho sueldo v da buenas 
¡referencias . Informan Tel M-25Sr, 
| 18770—12 my 
C R I A D O D E MANO S E u F R E C E . saT 
be bien su obligación, sirve la mesa a 
la rusa y española, tiene referencias 
inmejorables. Razón por teléfono F -
18704,-12 My, 
S A S T R E R I A S D E L I N T E R I O R . SE 
ofrece cortador operario y camisero. 
Joven español . Se dan referencias. 
B . Rubí . Habana 147 Habana. 
18619—12 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D B I M -
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y ar i tmét ica a do-
micilio, garantizando extraordinario 
adelanto. Avisos al te léfono A-6851., 
178Ó3.—12 My. 
S P A N I S H L A D Y C A N S P E K I N O 
good english, -w-ish poslson Entrepety. 
T e l . M-2445, Inquisidor 17. 
18629—12 my. 
ESPAÑOLA Q U E P O S E E E L I N G L E S 
con perfección, desea colocarse para 
intérprete . Para informes; Inquisi-
dor 17. Te l , M-2445, 
18630—12 my. 
UNA I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de ing lé s . Llame por el te léfono 
F-O-7464. 18262,-16 My. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (anteg Reinte a ñ o s de fundado. Bachillerato 
L a parte más alta de la Habana . V n t e afamados profesores, Alumnaí 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. V e i S e facilitan prospectos, 
internas, medio pupilas y externas, e í n a ) n ú m s . 118 y 120, Telf . A-479( 
18579-80 8 Oct 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
- 5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my 
P A G I N A V E I N T T S L . D I A R I O D E L A M A R I N A . ' — M A Y O 1 2 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
I B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n a a n a 
b a i l a r , p o r so lamente 1 0 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Xxmde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con Perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
uue enseña en cuatro clases saranu-
zades, o le devuelven su á Í P e . r o - r ? ™ * ' 
fiamos el Fox. One Step Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Ciases 
privadas por los días. Aguila l31' 
tos, primer piso, casi esquina a ba.a 
J ' 16556—14 my. 
A P R E N D A I N G L E S E # P O C A S 
•emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diatios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éxi to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
¿:. in formac ión . The Universal Ins-
hlute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St . New 
\ o r k . Ext . 30 d 23 ab. 
Profesor con título a c a d é m i c o ' da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillc" 
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. Al t Ind 19 
C E704 Ind 15 ma 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señoritas ame-
ricanas recién Jegadas de New York 
enseñan el Fox Trot je moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te |1.50. Habana, 24, bajos. 
176^8.—1 J n . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés ,Alvarez, «x-di-
xector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá. Filarmo-
nía, Círculo Mandollnista, Estudian-
tina Jovellanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nicolás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
DOS SEÑORITAS PUOFESODAg T i -
tuladas en Espeña en viol ín. mando-
lina, solfeo y teoría, con mucha prác-
tica en la enseñanza, dan. clases. Plan 
rápido y progresivo. Examinan en 
Conservatorio. Campanario 155, telé-
fono M-1726. 
18368 13 my 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P1CKPAKA-
10R1A. B A C H I L L E R A T O , C O M E U -
CIO K IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bella vista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora,' pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dorm./orios, jardines, 
arbolado, pampos de sports al estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica.. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O R E 1 I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garancizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachil léralo, 
para ambos sexos, lecciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-
l léralo han sido lodos aprobados, 2 i 
profesores y ^ .aux i l iares enseñan ta-
quigraf ía en fe¿pañul e ingles, Gregg, 
Orellana, Pitman, inecanograi ía al tac-
to en 3U máquinas, compieiaudo uue-
va.s últ imo modelo Teneduría de d-
brus por partido doble, gramática, or-
tograf ía y redacción, cálculos mercan-
tihis, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-27t>6. Cuba 58, lentru 
O'Reiily y Empedrado. 
17538 3 jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas ti pesos C y . al mes. 
Clases particularca por e¿ día en 1A 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien ei idioma íu-
glésV Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E U T S reconocido umver-
salmente como el mejor de l^s métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona^ a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona tío-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esia Kepli 
blica4 Tercera edición. Pasta, $1.60. 
17869.—30 My. 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga *'en sus 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
bailes modern9s de salón que usted 
elija; curso completo .$12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acad&vnia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COSTURA, 
corsé s y sombreros sistema Martí. Da 
clases a demicilio y en su casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.—17 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—24 Myo. 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E GUA-
m á t i c a cafjtelana, francés e inglés, 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R I A N O G I L • 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos 
una cuadra de Rema. T e l . A-2582 . 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 my. 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea más 
propio a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Conaécyese rubia o su 
tono claio usando Extracto de Man-
zanilla alnvana The Gold Sun (E l Sol 
^ H ^ 0 ^ P I d a ^ fcn E1 Encanto Se-
f t= f ' <Dr0?TU-erIas y Farmacias. De-
pós i to ban Miguel 40. T e l . M-3087. 
18456^-11 my. 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, ( D . P é r e z ) , 
aplicaciones, canesús , ternos de no-
\ la, tapeticos pa /a vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
l é f o n o M-9392. Concordia 8 y Agui-
la . P i lar . 
17432 18 my 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
* ris ién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot.^ 
C 4458 10d-6 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
d e t o d a s c la se s y t a m a ñ o s , 
d e s d e 1 8 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4437 . 1 5 d 5 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento científ i -
co, especia.lista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia buenas formas, nuevo sis-
tema parai recuperar energías, de 1 
a 2. Telefono M-9644. 
17337.—16 My. 
" S a l ó n Mercedes". Manicure, arre-
glo de cejas sin dolor y o n d u l a c i ó n 
Marcel . T e l é f o n o U-2596. S a n J o s é 
124-C, entre M . G o n z á l e z y L u c e n a . 
17870—12 my. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a borflar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer'*, en S. Rafael y 
Lealtad y academia do bordados Mi-
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
cia de tuiiger. ±"10 i^ernánaez. 
17525 30 jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Pura recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde t engá usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45, 
" L a Z i l i a " . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los ten^o de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate-de todos 
tamaños. Tengo gran surtido de ge-
melos pr ismát icos para 'os que via-
j a n . Compro gemelos v todo lo que 
óptica y ortografía . " L a Miscelánea", 
Teniente Rey 100. Teléfono M-4878, 
frente a la " L a Marina". 
. 1S909.—19 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A f l o x c m 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano ŷ bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores^ de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , e lemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al Telefono: 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MUKBLF/S. VENDO LOS D E UN D E -
partamento, usados un año. Por con-
junto o separado. También vendo au-
tomóvil Hudson, F-5166. Depto. 206. 
Calle 23 y M. 
18367 10 my 
P I A N O L A Y M U E L E S , POR I R M E , 
vendo una pianola casi nueva rollo»! 
banqueta $425, costo 1.050, juegixUo 
sala laqueado nueveclto $76: jueg.» 
cuarto c-̂ n chiffonier marquetería 135; 
comedor ¿on vitrina fina 125. San Mi-
guel 98 bajos, casa parteular 
18802. 14' My. . 
J U E G O D E C U A R T O ^ $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa do 
noche, banqueta, lodo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto • y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase da 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. . 
157S0—19 my. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S • S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo. finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
I N T E R E S A N T E 
i"! usted necesita comprar muebles no 
»o haga sin antes visitar ¡a casa üon-
i-ález y Díaz, Neptuno, número li)7, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
ble' finos y corrientes y anorrará us-
tod dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
nc pagan embalaje, v is í te i .os y se con-
vencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 bOri-14 Ab 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa da compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de jo>ería, mue-
biés y ropas de todas clases a cuál-
quior '•>: eoio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos üt arte, guar-
dando aosoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta cusa y se conven-
cerá . pida precio sin pena y notará 
Bran ¿iferencia. San Nico lás 254 es-
quina iv Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victroias y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
Se vende art í s t ico juego dormitorio 
azul laqueado, 8 piezas: muebles an-
tiguos caoba, comedor, sala y otros 
m á s ; quien compre los muebles 
puede rentar o comprar la casa si 
quiere. T e l é f o n o F O - 1 4 1 5 , Reparto 
Miramar. 18672 12 my 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
tuena nef era, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la mitad de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge realizar a como quiera un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, Kemington 10, í loyál 5, 
Royal 10. Fox n á d e l o 5, William mo-
delo 5, Fox portátil,- nuevas, Smllh 
Premier, modelo 10 y muchís imas rii.'is 
de todos ios mejores sistema-:, todas 
ef-.lán flamanlos y se garantizar por 
un año. hay máquinas desde $15 en 
adelante, se venden separadas y pue-
den verse a todas horas en' Indio 39. 
Teléfono M-3535. 
18287—10 my. 
POR A U S E N T A R S E UN MATRTMO-
nlo, vende todos sus muebles. Precio 
reducido. Neptuno 289, bajos. 
18806—14 my. 
MAQUINA R O Y A L NfJM. 10, MUY 
poco uso, se vende. Informes en E s -
trella, 77, a todas horas. 
18492 12 my 
V E N D O DOS L I B R E R O S Y UNA N E -
vera marco. "Polo Norte' tamaño me-
diano, todo en muy buenas condicio-
nes. Andrés, 21, entre Gelabert y 
Avellaneda. Víbora, de 8 a 12 a. m. 
18668.—12 My. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
fn odos estilos y precios desde lo^ 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
s 16690—1% my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Comprí |pos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rdi . Neptuno 197 y 199. Telf . M-1154, 
10438—12 My. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
de h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c ina , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l fno . M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
18069—6 jun . 
P O R $ 5 , $ 1 0 , $ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120. días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Oficina: Campanario 89 
18699.—24 My. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 peso í y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TelSfono A-4597. 
1741S.—31 My. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar: T e l . M-7429. 
M. Guzmán. 
15718—18 ay. 
L O S Q U E E M B A R C A N S E V E N D E 
un baúl escaparate y maleta de cue-
ro, poco uso. San José, 228, altos. 
Departamento lo. Rodríguez . 
18527.—13 My. 
U N A N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y U N A M E S A D E B I L L A R 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Frost , en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2 , en Consuladok 
7, primer piso derecha. 
C 4592 5 d 9 
VENDO U N P I A N O R. GORS K A L L -
mann casi nuevo y una vlctrola Edi-
son con discos. Puede verse en Ger-
vasio 69 entre Neptuno v San Miguel 
18555—12 my. . 
VENDO UN J U E G O C U A R T O G R I S 
París , dos escaparates, dos camas, 2 
burós mesas noche, señorita, un jue-
go comedor, un juego recibidor caoba 
un juego sala y más muebles. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel . 
18554—12 my. 
Vendo b a ú l e s escaparate y de cama-
rote y bodega, americanos, maletas 
y maletines por ser de un remate se 
dan b a r a t í s i m o s . 
V é a l o s en S u á r e z 53. 
. 18622—12 my. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a . 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s . 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
UVJ. Apodaca 58. 
17983—14 my. . 
1 0 R E M B A R C A R S E V E N D E UN 
juego de sala mimbro laqueado, un 
magní f ico piano, juego cuarto meple, 
vitrina, consola, cochecito mimbre, 
camita y pesa niño, máquina coser 
Singer, etc. Calle Tercera 28 entre 
Gertrudis y Josefina Víbora. 
18638—11 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva. Federal, con su base. Compos-
tela 133, de 7 a 8 112 y de 12 1|2 a 
2 112. —<; n my 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de sala, laqueado, marfil, 
compuesto de 10 piezas en $65; uno 
de recibidor, 6 piezas, laqueado, azul 
claro, $50; un juego de comedor con 
bronces, de caoba de vueltas, buen 
tamaño, compuesto 9 piezas en $145; 
uno de cuarto esmaltado. 8 piezas en 
$230; una cómoda americana $10:00; 
fiambreras a $5; un lavabo moderno 
$19; una vitrina moderna cristales 
grabados $25; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba modernos en $18; seis 
sillas para comedor, de caoba $12; 
escaparates con lunas biseladas, de 
cedro, modernos a $38; sin lunas des-
de $15; espejos de sala desde $15; 
una nevera hierro depósito porcelana 
en $45; una Idem de madera ameri-
cana $23; sillones mimbre $15 el par; 
de caoba, $7 el par; mesas de noche[ 
modernas, $3; unti cama de niño, de 
hierro $9; camas de hierro grandes, 
$9; una coqueta de tres lunas mo-
derna, tapa cristal $25; Vea estos an-
tes de comprar que le puede convenir 
y otros varios que tenemos. Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel, 
-8468—13 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 151-193, entie Gervasio y 
Beiascoaia. teléfono ' A-2ü lo . Aimac^a 
importador ue iuuebi.es y ubjetuü u« 
lanias la . « 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos u« 
comedor, juegos üe mimOre y creto-
nas muy baratos, espejos üoraups, jue-
gos tapizados, camas do hierro, cu-
mas de pino, burós escritorios . ue se-
ñoras, cuadros ae sala y cointuor, .ám-
paraa ae soDreiutJsa, cumúüia* y aia-
uetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, buiacas y esqu naa aorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, aaornon 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rreaeras, redondas y cuadrauas, re-
lojcs de pared, smoiies ae porta., es-
«aparates aiiiericar.os, liiareros, sillas 
giratorias, neveras, aparaqores, para-
vanes y s i l ler ía uel país eu tuduf iu« 
estilos • 
L.lai.,amos la atención acerca de ur">8 
juegos de rec ibüor f in í s imos ae í.;e-
pie, cuero marroquí ue ÍO t i im tino, 
cegante, cómodo y solido que lian 
venido a Cuoa, a precios muy uaraa-
giiuus. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, a 
yusto uel más exigente. 
Das ventets del campo no pagan em-
baíale y se ponen en ¿a estaciou o 
mueí . e . 
.Dinero sobre prendas y, objetos de 
valor, se dji. f j todas cantidades, co-
branuo un móaico interés, en DA NUK-
VA E S P E C I A D , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2uly, a l lado del caté "iU 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Dlamen a^ A-2010. 
También alquilamos muebles. 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios ; ' E i Volcán". Factoría, 26; te-
léfono A-r205. ' 18377.—26 My. 
PIANO, S E V E N D E M A R C A Stowert 
casi nuevo. Calle 19, número 6 ¡ t e l é -
fono F-4920. 18712.—14 My . 
A U T O P I A N O 
N E C E S I T A M O S R E M A T A R 
Casi regaládos varios Juegos de cuar-
to de dos y tres cuerpos, en barniz y 
esmalte, en Suárez 34, "Da Sociedad". 
18797—12 My. 
Acción "Standard" completamente nue-
vo, se vendo muy barato, absoluta 
aarantla. Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. 
18796—12 My. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nüju. 7, «equina a Corrales. 
Teléfono A-6851. "Da Confianza" 
A L H A J A S 
Diquidamos un inmenso furt.'do de 
alhajas de todas clases y prec.os. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da case de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
"Dá Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas. £e l i-
quidan varios modelos «. precios en 
competencia con cualquier casa; Das 
hay desde 25 pe^os en adelante; tam-
biép se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
Se compran m á q u i n a s Singer y se al* 
quiian a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
deias en poder de su d u e ñ o . D. 
Schmidt. Aguacate 80, t e l é f o n o A-
8826. 14838 13 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de oaarto, $100, con escapara-
te ae tres cuerpos, $22u; juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $3u en ade.an-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i . lería de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas do coser, burów de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael toié-
fono Á-4202. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
A N I M A L E S E X O T I C O S 
P A R A U N A F I N C A D E L U J O , 
V E N D E M O S 
E n seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones á fr ica - / 
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del cé lebre L e ó n 
S a n s ó n . T o d a v í a es tán a tiem-
po de ser criados a mano. 
L n cuatrocientos pesos. — U n a 
foca marina, la m á s grande que 
ha venido a C u b a , absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a estar entre las 
personas. Tiene m á s de dos a ñ o s 
en C u b a . ' 
E n mil quinientos pesos.—Leo' 
nes africanos de dos a ñ o s y 
medio. Macho y hembra, be l l í -
simos ejemplares. S e r í a n el m á s 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
P a r a informes: Santos y A r t i -
gas, Industria 146, Horas de ofi-
c ina. 
C 4593 5 d 9 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el ? tiO, según punto 
y garantía. Manzan¿ do Gómez á i s . 
Manuel Plflol. 
14484—15 my. 
A U T O M O V I L E S 
CUNNN1 \TGH AM : > 
fuelle V.ctoria, todo n u ^ 1 
F . F A N D I Ñ O 
Dinero, casas, solares y estableclmien 
tos de- todas clases. SI usted desea 
algún negocio en este sentido, llame 
a' Te l . M-7662 o véame que al mo-
mento se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a -fa-
lo c ió . 
17568—16 my. 
P A R A C E R R O , J E S U S D E L M O N T E , 
Luyanó y Víbora, deseó colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca. 
También pobre terreno. Dirigirse al 
señor Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a 9 
de la noche; te léfeno 1-6772. 
18696.—19 My. 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades al tipo más bajo de plaza y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre alquileres, compro y vendo 
casas. Informan: Francisco E s c a s s l . 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18730—13 my. 
P A C K A R D , doce cilindros 
pasajeros, ruedas de f' 7 
6 gomas nuevas, vU/rV*0. 
nueva, pintura y tori!0]1'"» 
mante ' l0d3 fia-
MARMOX, tipo S ^ T i o o , . ' ^ 
co ruedas alambre JA cln-
pintura y vestidura n.?mas. 
motor y todo perfecto os' 
K I S S E L ^ A R , ^ 
dos meses, de uso. dos ^ ^ 
alambre laterales. rue<ia3 
1RANK ROBINsV * ^ 
Teatro Nacional y vives v A 
Si vene íectas tostac < 
HUDSON T I P O S P O R Í — ¿ 
uno, muy lindo, con s ¿ l s ^ • 
alambre y sus seis / ^ a í , 
fuelle nueva, muchos extrae v nUeva. J 
tor. pintura buena y ¿ I 
hace juegro con la pintura ^ Z ' 
barato por embarcarse el dV? C 
cosa linda para persona H ENO; ¿ 
Puede verse en San L á L r . 6 . ^ 
rege Pelletier. ^ a r o ty"^ 
tado, í siendo cación con si 
A L 6 - 1 1 2 , $ 7 0 . 0 0 0 
10 doy on fracciones de 10 a 20,000 
exclusivamente en la Habana y garan-
tía amplia. No corredores. Empedra-
do 30. Depto. 10. E . Mazón, de 9 a 
11 y 2 a 3. 18684.—12. My. 
AVISO D I N E R O E N H I P O T E C A S E 
ofrecen de 30 a 40 mil pesos, garan-
tía a sat is facción, interés 8 por cien-
to No admito intermediarios. Infor-
mes: teléfono F-5506, de 12 a 2. 
18665.—13 My. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
partos. J . Llanes . Sitios 42. T e l é f o -
no M-2632. 
18414—31 my. 
CAMION GRANDE, E l T l F F w ^ 
la Habana, se vende o camht R OJ 
sa, solar o mercancías, v ^ n , p0r 
garage Eureka. Concordia 149 en «! 
a 
S E V E N D E U N C H E V R O I p r ^ T 
co uso en Santa Marta y ¿In^ E P»-
rage; e s t á trabajando en fe Ka. rage 
2737. 18500 12 1^ 
C U N A D E L U J O "1 
Carrocería especial, parabrisa « 
mariposa, completamente nu ^ 
vende por la mitad de su cost̂  \ « 
de verse calle 23 No. 278 ili ̂ lí-
esquina a D . , antes de* las 5 ^ 
18 4 7 9—15 
my. 
Dinero en hipoteca, doy $12.000 r 
primera hipoteca sobre propiedad en 
la Habana , Vedado, o V í b o r a . L o 
doy fraccionado t a m b i é n . Manri -
que 57 . 
18397—13 my. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varias muebles. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 araf.as. Todo a precios muy 
reducidos. Pase Bor esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina- nú-
mero 3 esquina a AtarSs, J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono l-137b. 
18223.—21 My. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamo^ 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-j 
fr icamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s exqui" 
sito. Pueden llamar al T e l . M-7366 
a todas horas. 
18470—6 jun . 
P E R D I D A S 
P E R D I D O , U N P E R R O C H A T O . EN-
tiende por Patsie. Se grt i f icará a 
quien lo entregue en Prado 48. 
18818—13 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S ; CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
A Y E S T E R A N Y DESAGÜE, C A P E 
¡Mundial, se extravió un perrito lanudo 
color canela, cuello blanco pecho y 
rabo. Entiende por Marqués . Se gra-
t i f i cará . T e l . U-1215 o A-7796 
18831—13 my. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
vaior y arte '"La Hispano Cuba". Te-
léfono A-í)054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas G, por Avenida de Bélgica, 
antes Monsrerrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singar, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T.fl, Especia.", a lmacén importador 
de mueoles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-íttüü. 
Vendemos con un 60 por ciento d«» 
descuento, juegos de cuarto, juegos U« 
comedor, juegos de sala, sillones do 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas do al«-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqu ñas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, ..cberlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes d«f pared, sillones de por-
tal,' escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, nevera», aparadores, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de' esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a <185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "¿a Especial", Neptuno 159, y s^ráa 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yería f in» , procedente de oréstaraos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen* 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . Telefono 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejorps pre-
cios. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos a l teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
P E R R I T O E X T R A V I A D O . E N L A 
romería que el domingo 10 del corrien-
te, celebró la Colonia Leonesa en la 
finca L a Estrella, se extravió un pe-
rrito color carmelita-claro que entien-
de por "Vlyi". L a persona que lo ha-
ya encontrado puede traerlo a San 
Leonardo 76, Santos Suárez o llamar 
al Teléfono 1-3542. Se grat i f icará es-
pléndidamente a la persona que lo ha-
ya encontrado y quiera devolverlo. 
18834—13 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ L I B R O S , L I B R O S 1 
Compro de todas clases. Paso 
a domicilio. Librería Popular , 
bajos de Payret , por S a n J o s é . 
T e l é f o n o A-0018 . 
1 8 8 5 6 - 1 3 my. 
¡ L i b r o s 1 ¡ V e r d a d e r a G a n g a I 
Por . solo $1.00. Paremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores 
(novela de 221 pág.>, por E . Carrete-
ro; THstas venturas (novela 240 págs) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui (Pol í t ica 200 p á g s . j . Pinceladas 
(Poes ías 127 págs . ) por F , Guillen; E l 
Factor Humano (Sociología 138 págs . ; 
por J . Harmens. Estas obras son nue-
vas, - encuadernadas a la rús t i ca y de 
autores biei. reputados. Este lote lo 
podemos remitir al campo enviando 
su importe y diez centavos. " E l T a -
l i smán". Librería y Pape ler ía . Bajos 
del Payret. por San José, frente al 
Parque Central. Teléfono M-5591. 
18503.—16 My. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa le s de p a s o , 
d e las m e j o r e s c a r d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
pr/ueban sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e ; 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
' G 10984 Ind S d 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos- de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento^ Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
E s ' de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
intorí's por el tiempo que quieran. No 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
Se vende un automóvi l Chandler J, 
7 pasajeros, con motor Pikes Peal 
Está completamente nuevo. Para 
lo Garage Detroit. Belascoain U 
T e l é f o n o A-2416. 
1 8 4 9 4 - 1 5 my. 
H I P O T E C A S 
Eoy partidas de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Uspartos a l 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con módico interés. No co 
rredores. Informan Cerro 592. Blanco. 
17961—14 my. 
C O R R E D O R E S 
1|2 OjO A I 112 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr. Roque o Sr . Falber. Teniente Kev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 mv. 
V E N T A D £ A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L H U D S O N 
Se vende un a u t o m ó v i l de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
G r a l . Lee y S a n Julio. Mar ia -
nao, Jard ín E l Clave l . 
C 4617 8 d 10 
S E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
Sport de 5 pasajeros con 6 ruedas de 
disco de poco uso, en perfecto estado 
de funcionamiento. Informan en San 
Lázaro 221-C, altos, de 1 a 4 p. m. 
18869.—14 My. 
A los doctores y hombres de nego-
cios. U n S e d á n Ford , con ruedas de 
alambre, p r á c t i c a m e n t e nuevo y ga-
rantizado, es ganga. Carlos I I I y 
Luaces No. 2 , Tal ler de pintura 
"Unica C a s a en C u b a " . 
18795—12 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R E S T A U R A N T M1BWMAR. P L A Y A 
de Cojímar, un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es el ma-
yor ¿e le i te , en ios días de calor. Lico-
res, refrescos. 
'18216 13 my 
ABONOS A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan, huevos y pescado todos 
¡os d ía s . Bernaza 69, altos, izquierda; 
te léfono M-4501, esquina Muralla. 
18113.—13 My. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame a l T e l . A-9485 
Garant izo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485 . S a n 
L á z a r o 211 . 
15160.—14 my. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en p laza . 
Informes gratis Banco Nova Escoc ia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 2 2 my 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los ReVartos 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
v íbora y Miramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a J o s é Ale-
jandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
A I comercio. Aprovechen la ganga. 
U n c a m i ó n F o r d de reparto, con ca-
rrocería cerrada de majagua y chapa 
blanca, magneto Bosch, práct ica-
mente nuevo. Carlos I I I y Luaces 2. 
Tal ler de pintura "Unica casa en 
C u b a " . 
18794—12 my. 
S E V E N D E UN MARMON, E N B U E N 
estado. Puede verse e informan en 
Aguila número 262', entre Alcantari-
lla y Puerta Cerrada, de 3 a 6. Telé-
fono M-4677. 186-12.-15 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Váre la es el único mecánico plomero, 
que lo -mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en estila veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
M se olvide que siempre tengo di-
nero para dar en hipoteca en la H a -
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo interés. Para Informes en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
18576—15 my. 
S e vende un camioncito F o r d de pla-
taforma, todo reforzado, un taladro 
mediano nuevo, un motor italiano 
tr i fás ico , de 112 H P . , un aparato 
de cambiar n e u m á t i c o s marca Wea-
ver. Ca lzada de Concha y F á b r i c a , 
nave de muelles Titanio Alloy. 
18654 12 my 
S E V E N D E U N A C A R R O C E R I A P R O -
pia para reparto de víV3res, tabacos, 
dulces, se da barata. Para más In-
formes: Antonio Díaz Blanco. Nuevo 
Del P i lar . Bodega. 
18713.-12 My.. 
Renault 5 pasajeros, 18 H P como 
nuevo. Cualquier prueba y g a r a n t í a 
absoluta. Como una ganga en $400 
admitiendo parte en plazos c ó m o -
dos. Cuban Auto, S a n L á z a r o 297. 
18653 12 my. 
^ K C l . S I T O C A N T I D A D E S D E $1.000 
a $9.000 en hipoteca oara los Repar-
tos, con buena garantía y buen tipo. 
No corredores. M-7662. Ares . 
18626—i 1 my. 
A U T O M O V I L K I S S E L - K A R D E S I B -
te pasajeros y en buen estado, se da 
muy barato por necesitar local. In-
formes: Calle L , número •'182, Veda-
do. 186.64.—13 My. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a casa cuenta con el mejor loa] 
para storage de automóviles, 
ctalidad en la conservación y ¡¡¡5. 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóvi les en gene-
l a l . Concordia 149, teléfonos A-6135 
A-0898 . C 9936 Ind 18 j 
S E V E N D E N VARIOS CAMIO.V£sl\ 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 111 
y 5 toneladas, marca Klssel y' W^L 
Para informes: Franco y Santo to. 
m á s . 
18328—14 my. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto* 
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite a l Garage Eureka, 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
Existencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros, 
Marcas : las de mayor circulación, 
Faci l idades para el pago. 
C 9935 ind. 18 ¿ 
V E N D E M O S UN C O L E D E 8 CILIN-
dros y siete pasajeros, magnífico fun-
cionamiento, casi regalado. Iníormes; 
San Lázaro, 192-94, agencia del Chrys-
ler y Mack. 182i3S.—13 My. 
S E V E N D E UN APERSÜN DE 8 Ci-
lindros, ú l t imo tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San Lázaro número 192-94, agendi 
del Chrysler y Mack. 
18268.—13 My. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero Iw 
que tengo en existencia; carris re-
gios, ú l t imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana. 



































F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO t/B 
cuatro pasajeros que esté en buena 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 W 
C 1946 Ind. 28 fo 
Me embarco y vendo buen cano 
Cuningham 7 pasajeros en Vet<íec' 
to estado con 5 gomas nuevas. Prí-
c ió $1,600. Muralla 115. 
18095—13 my-
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por meidi 
S a n Lázaro 99-B. • 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lia* 
madas bombas eléctricas de g^0' 
na visibles; exija que su i ^ m 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento « 
pesas y medidas, para su mayor co * 
formidad y garant ía . H a b a n a ^ ^ . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard 
rrado, 6 ruedas de alambre. 6 P ^ 
jeros, completamente nuevo, 
bien vendo una bonita cuña v 
de últ imo modelo, propia para P 
í e s iona l u hombre de negocios-
Garage Doval, S a n Lázaro ^ • 
t e l é fono A-2356, Habana. 
C 1946 • InJ- 28 
S E VENDt í MUY B A R A l A ^ 
quina Chandler de 7 Pas,a;¡fid¿ AD^ 
a prueba. Informarán: Caue ^ a V-
nio. San Miguel V Agusana, 
Ha Jul ia . Víbora.. g(| ^ i J f l r ^ 
M O T O C I C L E T A INDIAN, r e8tor' 
con sidecar, muy barata' Iidlclolie!i' 
bar. E s t á en perfectas S0" 7 P- ^ 
Para verla de 12 a 2 y de 0 a 
Carvajal 1, Cerro. l77os--12Jj2> 
C U S A D O C H E SE VENDE Y * $5í5, 
rantlza, en buen es íado. J1, , JÍO»» 
garage San Joaquífl» Jesüs " 






























































Se vende un Oldsmobile ^1 " ¡ ^ 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a ernel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zona para cajas Ue caudales. 
San Nicolás . 38. Teléfono A-3976 y 
A-420« '"aso.—28 Myo, 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A'fredo Fiades e hijo. Aguilera 98. 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
cf-quinas y otras propiedades en est-i 
¡capital ; dos grandes fincas para I n -
¡ genio en Oriento,, por donde ¡jasará 
la carretera C%ntral y el nuevo ferro-
carri l . Vendemos inaderas del país 
en grandes partidas, guayacán negro 
122; y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
1862S—16 my. 
S e vende en ganga un camioncito 
F o r d de una tonelada, es tá en per-
fectas condiciones. Puede verse e 
informes en Jesús Peregrino 108, te-
l é f o n o U-2283 . 
G R 14 my 
B O N I T A CUÑA M E R C E R , D E DOS 
asientos con todo nuevo, se vende ba-
rata por embarcar. Para verla ga-
rage de Animas 173 entre Oquendo y 
Soledad. Su dueño Aguiar 72, bajos, 
taller de grabados. 
18835—13 my. 
I TW»V«W "** — - — flOlB^ 
i modelo, apenas usado, con 
!Ballonn. Puede verse en el » jgl( 
Concordia, calle de 
. — ' c ^ a 
A u t o m ó v i l moderno 
H i s p a n ^ 
tipo 16-32 H P , casi nuevo. ^ 
Victoria, se vende. 
Agentes. G . Miguez & Co. ^ 
73. T e l é f o n o A - 5 3 7 ¿ 4 4 5 , 4 ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN de 
300 a 5,000 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. B a -
zar "Campoamor'' de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
18238.—14 My.. 
S e vende una cuña automóvi l ca-
ben tres personas o se cambia por 
un solar, pintura y gomas nuevas. 
¡ I n f o r m a n : 1-2372 de 1 a 4 p m 
l 18512 13 my. 
E l gran garage Washington. ^ 
c ión contra incendio (cris . ^ 
to y hierro) , el más * ™ P 1 1 0 J 
absoluta garant ía . Storage P* ^ 
móv i l e s desde $8.00. 









D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 12 D E 1 9 2 D 
Af30 X C I I I 
URBANAS URBANAS URBANAS CARRUAJES 
P A G I N A V E I N T O I E 
• n ^ D E UN C A R R O D E 4 R U B -
f í 8 oroplo para venta ambulante. 
^ " i * 15 entre 18 y 20. Reparto A l -
I C811̂ !,,p3 Marianao. 
rendares. 18737—12 my. 
f 
E N E L A R A B E 
«onde un carro y una muía en per-
S¿ .v condiciones y un aparato ¿o 
íectas de cuarenta kilos, se da en 
t0StaS-^ftn Informan en Máximo G«5-
P^150^ tostadero de café E l Arabe. 
^EZ 400. to=u«, 14912—13 my. 
¡ E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 próximo a San Nicolás, vendo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, señor DIa¿, I n -
dio 34. 
MAQUINARIA 
tiene motores üe petróleo. lieu. ••• , . _ „QT,n- on mol fiS-SI " f ^ a cohol o vapor < 
^rantizo el dejarlo 
en al es-
s nuevos, 
tadoi„ gnucstra especialidad la fabri-
t W Í Z da pistones, torneo de cilindros 
& c l ° n * t , , r c l 6 n de piezas. Nuestra me-
>' confí.antla- 65 años de establecidos 
ior íar*';„ moral v económica. Pida 3or ̂ vencía r l y eco ó ica . i  
y80 m,GSto. TaLler de Maquinarla y 
F r e S K n Roeel ló . Habaiía 103 Telé 
pundlcion 18520.-7 Jn. 
¿nnCí A . ' * * * - .. , - . — — . — 
----TTn^ÑARIA, V E N D O R E C O R T A -
^ ^ ¿ á n i c o doble con bancaza de 3 
dor v dos carros d© 25 pulgadas de 
l"16 n con trasmisiones y accesorios, 
curS0,„an ouede probarse funcionando. 
P00^* 103; teléfono A-2992. 
^bana, i " 18521.—23 My. 
- - ^ 5 E Ñ C Í A L O L I D E S D A L E , S E 
^ competo o por piezas. Infor-
T8n r«trella nüm, 77. a todas horas, jnan Estreu* i849i ^ ^ 
r ' S E V E N D E 
Un cepillo F a y & E g a n , Modelo n ú -
mero 129. de uso, cepilla 8" x 24". 
X m * tambores de cantear, ma" 
chjembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 2 3 3 . a r d e n a s . p ^ d ^ 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro casa vieja en la Habana. 
Sr, Gómez. Te l . M-4735. 
18401—15 my. 
COMPRO U R G E N T E M E N T E , CASAS 
en Lawton, Santos Suárez, Víbora, de 
j l 500 a $7.500 o solar en Luyanó 
con algo fabricado. Cándales . Telé-
fono 1-5630. Doy también dinero en 
hiooteca. 
18778—12 my. 
Compro solar de centro o de esqui-
na que su precio sea razonable, se-
ñor Gómez. Te l . M-4735. 
18401—15 my. 
M A N U E L L L E N I N 
EL DIARIO D E L A M A R I N A se ^om-
plâ e en recomendar eaic acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jorinles referencias. Dor/'.icllio y ofi-
cina. Figuras 78, cerca do Monte. Tel . 
A-6Ü21. De 11 a 3 y do 5 a 9 de la 
noche. 
18211 17 my. 
URBANAS 
H O G A R P R O P I O 
Con su propio alquiler le vendamos 
a plazos cómodos en los Repartos del 
Br. Mendoza y Co. Garantice su por-
venir. Mejor que el dinero en el Ban-
co una propiedad. Si csted no la ne-
cesita para vivir cobra su renta. E s t a 
ES ¡a base del capital. Para informes 
diríjanse al señor Manuel Couto. Díaz 
y Fuentes Reparto Almendares. Vo-
léfono FO-1306, de 12 en adelante. 
18837—14 my. 
SE V E N D E EN LOS PINOS, C E R C A 
'4e la estación, una casa con estable-
timiento y contrato, que gana $25.00 
mensuales en $2.000. José Fuentes. 
Aguacate 35, altos. 
18842—14 my. 
EN N E P T U N O , C O N C O M E R C I O 
De Galiano a Belascoain vendo 3 ca-
sas de 3 plantas en $68.000, $70.000 
y J75.000. Evello Martinez. Habana 
No .66. De S a 5. 
18752—12 my. 
^ C A L Z A D A D E L M O N T E 
En lo mejor de la Calzada del Monte 
vendo una casa de dos plantas con 12 
metros de frente por 35 y centímetros 
ie fondo, que hacen una superficie de 
424 metros, en $60,000 Informa Fran-
cisco Escassi en Carmen 11, de 12 a 3 
>__ 18732.—15 My. 
REPARTO A L M E N D A R E S , A ME^ 
lia cuadra del tranvía y tres cuadras 
leí Crucero se vende una casa con 
•res habitaciones y baño intercalado; 
"ene jardín, portal, sala, comedor, 
mi y cocina, garage y patio grande. 
Informes: M-9030 o F-O-1315. 
1867D.—12 My. 
ENDO P R E C I O S A CASA DOS plan-
as banta Emil ia y Mendoza, a dos 
« i " doble vla' buena fabricación, 
"wios monolíticos, tres habltacic/ts, 
íllf 1comedo'', cocina, doble baño, gran 
K 7 terraza arr;ba. Vendo otra, 
wsmo lugar, con dos cuartos, su due-
fanHM J ^ s m a , señor Rodríguez, doy 
Vacuidades de pago. 
18860.—12 My 
L ENDE- E N ^ C A L L E E M P E -
¡raao casi esquina a Cuba, una caaa 
*ii más de 600 metros y 30 departa-
mos en $50.000. José Fuentes, 
tacata 35. altos. 
18731—13 my. 
Je venden en e l b a r r i o d e T u l i p á n 
Ja1MiCasitas de construcción moder-
urvT- ' c<'ITiedor y dos cuartos y sus 
emcios sanitarios en $16,000. I n -
;.mAn cn Santa Teresa 23; teléfono 
^ 18671.—24 My. 
G R A N C A S A E N $ 3 0 . 0 0 0 
C ^ á U n a casa 6n I l u t a d cerca de 
renfa r0, de altos, moderna, con 2 
¡aáa nf3, Baleta y 4 cuartos1 er 
nido oin nias un sal6n en la azotea. 
122(1 1 ° . metros, renta como borata 
iotL, 'v'0 í 15.000 si se desea en hi-
nín» a l 7 010- Hagan cálculo del te-
¡ata0 K fabricación y verán si es ba-
"isef, < informo por el te léfono y la 
fWit,? .^nicamente a compradores. 
• V v JM;artine^ Habana 6G, de 10 a 
" * de 2 a 5, 
18750—12 my. 
53.600 caflta ca'^e de Factoría cerca 
del Campo Marte, renta $35. Más In-
formes, señor Hernández. Indio 84. 
$5.300, s impát ica casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor Hernán-
dez. Indio 34. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas dá esquina y cen-
tro en Ja calle 19 y 14 en el Vedado 
20 0|0 de contado y el resto en hipo-
teca al 6 0|0 por 4 añoo. Para más 
informes: G . del Mor.te. Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
18076—13 my. 
$6.900 c«.sa hermosa, calle de San 
Nicolás, renta $60. Informes Hernán-
dez. Indio 34. 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de cantería, toda decorada 
con su baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca da 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gusto. Informes: Díaz . 
Indio 34. 
Próximo a la calle Escobar y Salud, 
vendo casa antigua. Mide 11 por 17 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas. Lugar inmejorable a $90 
el metro. Informes Hernández . Indio 
No. 34. 
$6.900 en Santos Suárez, parte a l̂ta. 
a una cuadra del tranvía, dos casitas 
oortal, sala y tres cuartos con sus 
servicios independientes, rentan $70. 
Informes: Hernández . Indio 3*. 
$5.750 vendo una hermosa casa aca-
bada de fabricar. Tiene jardín, sala, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del tranvía 
de Santos Suárez . Informes, señor 
D í a s . Indio 34. Domingo todo el día . 
$8.750 en 16 mejorcito de Luyanó, 
cerca de Toyo, casa acabada de fabri-
car, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño especial. Informes, señor Díaz . In-
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, calle Juana 
Alonso, solar de 30 por 50. total 1,000 
metros y dos casitas fabricadas que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informes: 
señor Díaz . Indio 34. 
$2.250, en lo mejorcito del Cerr©, ca-
llo San Cristóbal, cerca de la- Iglesia 
y del tranvía, portal, sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ha-
rta, |25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor D íaz . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d ía . 
$3.450 casita de mampostería . Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca de la fábrica de Pala-
tino. Informes señor D í a z . Indio 34. 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre señora compró hace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, 6 
por 24, medida .especial, calle nueve-
citaj es tá dos cuadras del tranvía y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda rápidamente 
por $1.300. SI usted se molestase y 
a/reciase lo bien situado que está 
con seguridad haría negocio. Más in-
formes: Hernández . Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mld» 
16x34 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s t á cerca del tranvía do 
Galiano y Zanja. Para tratar. Sr. Al-
berto Díaz . Indio 34. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos. E s mo-
derna. Informes: Sr . Díaz . Indio 34 
17680—12 my. 
VENDO CASA A C A B A D A D E F A B R I -
car de dos plantas en la Habana con 
sala, baño intercalado, 3|4 y servi-
cios, media cuadra de Calzada Belas-
coain Su dueño M-4353. Precio en 
$17.500. 
18765—12 my. 
V E N D O UNA CASA A C A B A D A D E 
construir en lo mejor del Reparto Men-
doza acera de la sombra próximo a 
parques y buenos colegios, fabr.ica-
Qión de primera, tiene jardín, portal, 
sala, galería, tres cuartos, baño in-
tercalado y de criados garage, trato 
directo pudiemdo pagarse pante de 
contado y una parte en hipoteca para 
más informes su dueño en la misma, 
Miguel de la Vega, calle Estrampes 
casi esquina a Patrocinio entre Car-
men y Patrocinio. 
18645. 12 My. 
V E N D O V A R I A S CASAS S I T U A D A S 
en las mejores calles comerciales, pro-
duciendo buena venta. Tosas. Telé-
fono M-8943, Muralla 98. 
18743. 12 My. 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
plo, arreglo y preparo * para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519, F . G . 
Santos. 
18693. 19 My. 
GANGAS. UNA CASA E N L A C A L L E 
Fernandlna, una cuadra de Monte, se 
vende en $6,200. Renta $55. Lealtad 
dos plantas en $11.500; renta $115. 
E n la Víbora, tengo una de $10.500 
que renta $130; costó $24.000; es una 
preciosidad otra en $9.50-0; otra en 
$7.000. Vedado tengo una de 2 plan-
tas casi esquina a 23 renta $120 la 
doy en $14.000. Tina esquina cerca 
de Galiano en $35.000 11x22. Me ha-
go cargo da comprar y vender casas; 
doy dinero en hipoteca. R . Molina. 
T e l . M-8281 y A-8p83. Galiano 24 ai-
tón, Paso a domicilio. 
18582—4 my. 
S E V E N D E L A CASA A G U I L A 1, pro-
pia para fabricar, todo directo. I n -
forman: Trcadero. 20. Teléfono M-
4518. 18379.—17 My. 
V E N D O E N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una casa que produce 62 pesos 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, e s tá a 
una cuadra de • la calzada, acera de 
sombra, consta de portal, sala, come-
dor y dos cuartos y además 6 cuar-
tos interiores con salida independien-
te; es d« madera nueva. Urge venta: 
no corredores. R . Juanelo. Informan 
Cienfuegos 3, bajos, de 11 a 1. 
18775—12 my. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, cerca de Galiano en 
$26.000; Merced, cerca de Egldo, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16,500 
Neptuno cerca de Infanta, 4 casas a 
$20.000; Lagunas $24.000; Industria, 
$37.000 y $47.000; Concordia, $14.500 
Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario esquina. 
$30.000; Maloja $17.000; San Miguel, 
$25.000 y mucha;, m á s . Evello Mar-
t ínez . Habana 66. de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
18750—12 my. 
A B E L A R D O P E R E Z , V E N D O E N L A 
mejor de la Víbora, a 70 metros de la 
Calzada, 4 casas modernas, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto criados, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
las doy a 8,000, 9,000 y 10,000 pesos. 
Venga M. Párraga y Santa Catalina, 
bodega. Abelardo Pérez . Teléfono 
1-3015. 18232.—12 My. 
V E N D O L A CASA C A L L E DBSAM-
parados 52 frente a los muelles, al la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el metro. R." Montells. Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 my. 
G A N G A D E L M O M E N T O 
Cuatro casas modernas, cielo raso, en 
la Habana, próximas a Monte, cada 
una tiene sala, comedor 4|4, y servicio 
renta barate. $210.00. Puede producir 
sin exageración $250.00 mensuales. 
¡Asómbrese! Ubre $19.500, Puede de-
rte parte hipoteca, Neiesitamos com-
pradores verdad, no intermediarlos. 
Este negocio para firmar rápido y 
ganarse ocho mil pesos. Domingos 
todo el día. Más Informes. Díaz y 
Hernández. Indio 34. 
E N L O M A S A L T O D E L A 
V I B O R A 
unjda a la hermosa avenida de Agos-
ta, te vende unx hermosa residencia 
con 1.000 metros de terreno, 500. fa-
bricación de primera y 500, propio 
para hacer casitas interiores y para 
cria. Precio $16.000. Se deja parte en 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. E n la misma su dueño, /.alie Vis-
ta Alegre 41 entre Lawton y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-6877. 
18102—13 my. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
VENDO P A R A F A B R I C A R E N L A 
calle Maloja 505x22 en $5.500. en Ma- , 
rlanao 20x40 de esquina, le pasa el . 
carro por el frente a $2.00 el metro 
Doy y tomo dinero en hipoteca. In 
rorma: Cándales . Te l . 1-5630. 
18787—12 my. 
S E \ , B N D E S I N E S T R E N A R UNA 
elegante y cómoda ca^a con Jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
Independiente. Calle Golcuría entre 
entre Milagros y Libertad. Santos 
Suárez. Informa el sereno o por el 
Teléfono F-2441. 
17705—12 my. 
Ocasión. Vendo mi casa mampostería 
bien situada calle Zequeira, próxima 
a Infanta, ideal para renta y especial 
para vivir la su dueño por lo próxima 
que es tá de los Cuatro Caminos. Tiene 
sala, comedor y dos cuartos. Ubre, 
$2.500. Más pormenores. Sr . Hernán-
dez. Indio 34. 
18748—12 my. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta dudad, 
de todos Jos precios y tamaños, fea-
qulnas con establecimientos y dinero 
con garant ía hipotecarla. Evello Mar-
t ínez . Habana 66, de 2 a 5. 
18752—12 my. 
V E N D O L A S M A G N I F I C A S CASAS 
d^ una y dos plantas, a precio razo-
nable en Escobar 63, 65 y 67. To-
sas, Riela 98. Teléfono M-8943. 
18743. 12 My. 
S E V E N D E : U N A E S Q U I N A E N R E -
vlllaglgedo preparada para altos, tie-
ne 110 metros $14.000, José Fuentes 
Aguacate 36 altos. 
18731. 13 My. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa ca-
sa d© portal, gala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado y servicio de criados, en 8,600. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.—17 My. " 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
Una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposter ía y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
18025—20 my. 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R DB 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o mercanc ías . Véanlo en 
el garage Eureka. Concordia 149. 
176800—12 my. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
saiijtarlos completos y patio, en 6.100 
pesos. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos cielo raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $_17,000, esquina en San Rafael 
33x19". 50 para fabricar a. $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $120 
metro. San Lázaro 7.10x22, 2 plantas, 
precio $24,000. San Isidro, nueva, tres 
plantas, techos monol í t icos , escalera 
de mármol, $16,000. Suárez y Pérez, 
teléfono A-2422. 
17956—14 my. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
m a g n í f i c o s chalets y terreno en el 
mejor punto de la V í b o r a a dos cua-
dras de K Calzada de lo m á s mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. S e dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana . No deje de verlos 
antes de comprar. S a n Mariano 26 
casi esquina a S a n Antonio. E n la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101 — ! 3 my. 
S E V E N D H SAN F R A N C I S C O 187, 
entre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, cantería y ladrillos, techos mo-
nolít icos, 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal, 3 cuartos Intercalados, 
galería, comedor, cuarto y servicio de 
criados, sótano, con dos cuartos, tras-
patio, instalación moderna, calenta-
dor, agua a todas horas, libre de gra-
vámenes ; se puede ver de 3 a 6 ele 
la tarde. 18497 1S my 
E N $7.600 V E N D O CASA TODA C i -
tarón techos monolí t icos , acera brisa 
en Jesús del Monte, de jardín, portal 
sala, dos cuartos bajos, baño Interca-
lado, comedor fondo, cocina, un cuar-
to grandísimo en los altos, cuarto y 
servicio de criado, a i 1|2 cuadra de 
los tranvías , calle Santa Irene 129. 
Más informes M-2720. 1-4638. 
18566—13 my. 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; cala, 
saleta, t,res cuartos, comedor a l fon-
do, serv'icio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.000. Informan 
en Santa Teresa 23. Tvíl. 1-4370. 
18025—20 my. 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todás mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—2? my. 
G A N G A . CEDO C U A T R O S O L A R E S 
del Plan Berenguer, en el Reparto E ! 
Moro. Tengo entregado $300, lo cedo 
por $100. Informan: Te l . 1-5630. Cán-
dales. 
18778—12 my. 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos, amplio jardín , variados fruga-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver' 
se. Precio i $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
Reparto Almendares y Buena Vista . 
Solares en ganga. Vendo varios con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29, 8x47, 12x47. 14x47, 10x29. 
10x45, la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes, pudiendo fabricar-
los de madera o de m a m p o s t e r í a , 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y d e m á s informes S r . J . P . Quinta-
na. Belascoain 54, altos entre Zan-
j a y Sa lud . T e l . M'4735 y A-0516. 
18401-^15 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E 
Una Fonda de Monserrate, hacia el 
muelle, vende $70 de cartas y tiene 50 
abonados que pagan de $23 en adelanto 
en $10.000. $6.000 al contado. Infor-
ma. Benjamín García. Amistad 136 
18855—14 my. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo 5 al contado y plazos. Tengo 
Una en el barrio Colón en $5.000, can-
tinera nada m á s . Local para familia 
y 10 años contrato. Venta diarla $80. 
Informes Amistad 136. 
18855—14 my. 
S E V E N D E UNA CASA D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS D B al-
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez, construcción moderna, 
no tienen m á s de un año de fabrica-
das, con baños completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los altos. Se dejan cantidades en hi-
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, también 
se vende una esquina de altos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis años; trato directo con el pro-
pietario. Informes a todas horas en 
Pedro Parnas, número 13, altos. Ro-
gelio Serra. 
, 18371.—15 My. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco n ú m e r o s 1, 3 , 5 , 7, entre 
Carlos I I I y Estrel la , de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucc ión moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
l í t i cos í carpinter ía de cedro dos pul-
gadas, b a ñ o intercalado, fachada de 
canter ía . Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. L a s cuatro jun" 
tas se hace una rebaja. Informan 
en A y e s t e r á n e Infanta, C a f é A l -
mendares, t e l é f o n o U-1811 , Antonio 
M é n d e z . 17491 16 my 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Felipe Veltla. 
1-1905. 17257 . - 2 9 My. 
S E V E N D E E N E L C E R R O A MB-
dla cuadra del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
úl t imo precio $6.000. Informen en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 1|2 a 8 112 y de 
12 112 a 2 1|2. 
17679—12 my. 
SOLARES YERMOS 
Solar en la Habana , vendo uno de 
6 x 12 en la calle Jovellar, pegado 
a Mactfo a $55 vara . Otro por V a -
por de 8 x 32 a $38 vara . Banco 
Nova Escoc ia 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18169 13 my 
G A N G A V E R D A D 
Vendo una propiedad a una cuadra de 
la calzada del Cerro, antes de la Cova-
donga. Mide 200 metros. Tiene fabrl 
cado sala, tres cuartos, comedor y sus 
grandes servicios, queda un gran pa-
tio propio para tener una buena cria 
de gallinas en $6.500. Hay $2.500 e.n 
hipoteca. Informa: Benjamín García 
Amistad 136. 
18855—14 my. 
E N C E R R O . V E N D O 
un solar con 5 1|2 frente por 38, con 
4 cuartos' con piso de mosaico, teja 
fráncesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono 1-4.! 70. 
18670. —24 My. 
S E V E N D E UN S O L A R E N SANTOS 
Suárez en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos l íneas de tran-
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
fabricar por ser un punto muy fresco 
e Ideal. Se dan facilidades de pago. 
No corredores. Informan Tel. A-4119 
18587—13 my. 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara, con 
urban izac ión completa y 
tranvía , de 1 a 4 p . m . 
Informan: T e l é f o n o I_2372. 
18511 — 12 mv. 
$ 1 . 1 0 0 V E N D O D O S S O L A R E S 
esquina, con una casa en la misma. 
Miden los dos solares 40 metros de 
frente por 20 de fondo, 800 metros. 
Reparto Gavilán, Alturas de Arroyo 
Apolo. Informes Banco Nova Esco-
cia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
18595—12 ir y. 
V E N D O T E R R E N O A M E D I A CUA-
dra de Carlos I I I , con 18 x 22 1|2, 
a $60 el metro, t í tu los inmejorables, 
sin comisión, no corredores. Aldama 
(antes Amistad número 62, de 1 a 3, 
informa Mato. 18505 14 my 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y b a ñ o 
todo de m a m p o s t e r í a , todo lo fabri-
cado e s t á al fondo j le queda el 
frente por fabricar, tiene entradla 
para m á q u i n a , situado en la Ave-
nida 6a . entre 4 y 5, Buena Vis ta 
Informa su d u e ñ o directamente se-
ñor P . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. T e l . M-4735. 
18401—15 my. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . CA 
lie Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas casi frente al Parque Mendoza, . 
Vendo el solar No. 3 de la manzana; 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la -sera. R. Mon-
tells. Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 6. 
18147—13 my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
G A N G A 
Se vende un terrenó ep lo mejor de 
Luyanó, con iil\4 metros hermosa ca-
sa y dos naves propias para Indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más Informes; Dirigirse al teléfono 
1-2494. 15229—15 Myo. 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e P r a d o , 
a l l a d o de l a s o m b r a , 8 y m e d i o 
m e t r o s d e f rente p o r 3 8 d e f o n -
d o , c a s a c o n d o c e a ñ o s d e c o n s -
t r u c c i ó n , e n b u e n e s t a d o . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 4 5 8 a ~ 4 d 8 
V E D A D O Y R E P A R T O S A N ANTO-
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
V E N D O J E L S O L A R D E E S Q U I N A D E 
16x15 varas tranvía por el frente y 
todo lo Indispensable. Está en la ca-
lle D esquina a 9, Reparto Batista, 
poco de contado. Dueño: Monte 386 
Teléfono M-2330. No corredores. Tam 
blén la casa que es tá al lado, tipo 
chalet $2.000 de contado y $2.000 en 
hipoteca, 
18769—16 my. 
Reparto L o m a Llaves . S e vende, 
m a g n í f i c o lote de esquina, 4 sola-
res de la manzana 8, calle S a n José 
y L o m a , superficie 3.015 varas p ía ' 
ñas . A l comprador que fabrique sin 
demora se le darán facilidades para 
el pago. Informes T e l . A-3137, de 
9 a 4 ^ 
18396—13 my. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.2(Hh y otro de 14 metros da fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
Se venden 786 varas de terreno en 
la calle de B . Lagueruela entre Gó-
mez y Avellaneda a $5 v a r a ; infor-
man en Mangos 7 entre S a n José 
y S a n L u i s . 
18447—12 my. 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo solares de 18 a 22 pesos vara. 
Grandes facilidades de pagro. el fren-
te que le convenga comprar, varias 
medidas de fondo. Solares en la ca-
lle 23, 12. 21 y 14. Trato directo con 
el dueño. R . Echeverr ía . Empedrado 
No. 30 esquina a Agrular. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120. 
18786—15 my. 
S E V E N D E : E N L A C A L Z A D A CO-
lumbla esquina a Barreto, cerca del 
coJegio de los Padres Jesu í tas , un te-
rreno de 600 metros a $7, metro. Jo-
sé Fuentes, Agüacate 35 altos. 
18731. 13 My. 
A L M E N D A R E S 
Vendo o cambio por solar o casa ve-
j a en la Habana el mejor solar de 
centro de la Avenida de la Paz, A l -
turas del rio Almendares. Pago o 
cobro la diferencia. Herrera. Teléfo-
no M-8921. 
18803—12 my. 
P A R C E L I T A S , 9 x 2 3 
Inmediata a l a Calzada Víbora, se 
vende a 8 pesos vara con grandes fa-
cilidades para el pago; teléfono 1-2491. 
M e s e t a d e l R e p a i t o C h a p l e 
Se vende un , chalet preparado para 
persona de gusto, tiene ¿arage; t%Ié-
fono 1-2451. 
D o s P l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s 
Se vende para renta, tiene cinco ha-
bitaciones, dos baños $11,300. Se dan 
facilidades; teléfono 1-24 91, también 
dos cuadras de la Calzada con tres 
habitaciones, baño Intercalado, $7,500. 
18714.—12 My. 
Reparto Santa Amal ia . E n la Ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la Ca lzada de Arroyo Apolo, se 
vende un lote de terreno de dos so-
lares uno de 590.79 y otro de 664.45 
varas, d á n d o s e al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes: Te l . A-3137, 
de 9 a 4. 
18396—13 my. 
VENDO E N LOS PINOS S O L A R 13x33 
con dos cuartos, baño y cocina de 
mampostería, todo cercado, renta $15 
mensuales, casa y terreno; lo doy en 
$1.450 v doy facilidades de pago. Due 
ño: 1-4638. M-2720. 
18427—12 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar snañana. Hay frente a doble 
l ínea. Más informes po1' lí; entre San-
tos Suárec y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. J o s ú s Vil lajnurín. 
18036—4 j n . 
Reparto L o m a Llaves . S e vende. U n 
solar en la Avenida a una cuadra 
del t ranv ía , superficie 565 varas 
planas. Se d a r á n las mayores faci-
lidades para el pago del precio al 
comprador que fabrique sin demora. 
Informes T e l . A-3137 , de 9 a 4. 
1 8 3 9 6 - 1 3 my. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O ^ A 
Sierra, calle 8 esquina a 5; lote de 
1.400 varas a una cuadra del tranvía 
Informa el dueño. T e l . A-3314. 
18448—12 my. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terrt.no con 11 casita? de madera, 
oerca de los muelles do Fesscr, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, ZZ. Habana. 
16091.—14 Myo. 
A Y E S T E R A N , VENDO UN PAÑO D E 
7̂ 31 varas con 37 de jrrente; lo mejor 
ae la calzada. Informan teléfono U-
1666, Martínez. 17848 14 my. 
C A F E S E N V E N T A 
Tengo uno en el muelle en $7.000 y 
vendo varios caCés. Tengo uno en 
venta en $4.500. Vende diarlo $50, 
con $2.500 de contado. Vendo otro en 
$18.000 con $9.000 de contado. Tengo 
varias cantinas en venta. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, Cerquita de Mor.te. 
Teléfono A-6021, hasta ias 9 de la 
noche. 
V E N D O U N A B O D E G A 
ferretería, panadería, tienda mixta, 
pegado a la Habana, venta mensual, 
$9.000. L a doy a balance. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
B O T I C A . S E A D M I T E N PROPOf?!-; 
clones por la de Calzada de Jesús 
del Monte esquina a Milagros. Infor-
man en la misma. 18229 15 my 
Vendo o admito un socio para un 
hotel nuevo con cons trucc ión mo-
derna, trabajando bien y dando bue-» 
ñas utilidades. Informa su apodera-
do, departamento 209. Rie la 98. Te-
l é f o n o M-8943. 
18733—12 my. 
D O S C A F E S 
E n 10.500 pesos gran café, tonaa. en» 
llares y vidriera de tabacos, en gran 
calzada en la Habana. Vende más de 
ciento veinte pesos; deja libres al aña 
4.000 pesos; no paga alquiler; otro 
café en 3.500 pesos. L a dueña no lo 
puede atender; es un gran punto, cer-
ca de la Calzada de San Lázaro. F i -
guras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
E n 3.800 pesos, bodega bien surtida. 
Vende 60 pesos diarlos al contado, a 
prueba, gran local moderno con dos 
grandes accesorias. Alquiler 50 pe-
sos deja 250 pesos Ubres mensuales. 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín. 
CAFESYFONDAS 
V.n ¿7,500 café y fonda cerquita do 
Cbrapía; en $6.500 café y fonda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galla-
no, en $4,000; vende 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
18211 17 m r 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage con 40 máquinas 
a storage, su despacho de accesorios 
con tanques de gasolina y todos sus 
utensilios en perfectas condiciones, 
$100 de alquiler y 4 años contrato. 
Informan Teléfono M7714 a todoa 
horas. 
18171—12 my. 
NEGOCIO D E OCASION POR T E N E R 
que embarcarse se vende muy barata 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla en la mejor calzada. 
RaziSn: Bernaza 47, altos de la bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
18782—ITmy. 
B O D E G A E N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina, en $2.500. Informa: Suá-
rez. Cerro 557, esquina a Buenos 
Aires. 
B O D E G A SOLA EM E S Q U I N A E N L A 
calle Salud, alquiler $90, cobra $205, 
contrato 4 años, precio $9.600, mitad 
contado. Informa Suárez . Cerro y 
Buenos Aires . 
B O D E G A E N L A C A L L E L E A L T A D , 
sola en esquina, $5.500, mitad conta-
do. Informa: Suárez. Cerro y Buenon 
Aires. 
B O D E G A E S P L E N D I D A , S U P E R I O R , 
en la calle San Miguel, cerca Galiano, 
no paga alquiler, vende diarlo $100 
contrato seis años, precio $10.000, mi-
tad contado. 'Informa Suárez. Cerro, 
entre Tejas y Buenos Aires. 
18646—14 my. 
P O R N O S E R D E L G I R O 
Se vende en $1,900 una hermosa bo-
dega en lo mejor de la Víbora venta 
diaria de 30 a 35 pesos, casi de can-
tina. Informes: Agua Dulce 12-B al -
tob, entre Buenos Aires y Flores, te-
léfono A-9816. 
18754—14 My. 
BODEGA!, POR E M B A R C A R M E V E N -
do una muy buena y barata con po-
co de contado, sola en esquina y doblo 
tranv ías . Informes en f a c e z 40, Jestis 
del Monte, Laureano Fernández . No 
corredores ni palucheros. 
18799—16 my. 
V e n d o en e l C o u n t r y C l u b d o s 
so lares q u e m i d e n e n to ta l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e i : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 Ind. 23 at>. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 l \ 2 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Prlmelles y 
Churruca. T e l . 1-437). 
18025—20 my. 
S E V E 6 D E U N S O L A R D E 13.6« x 
50 metros, en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Martí, 25, te léfono F . O. 7112. María-
nao. Se admite la mitad en hipoteca. 
17853 12 my. 
RUSTICAS 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 6 
caballerías de tierra en carretera y 
con alguna caña, en la provincia de 
la Habana. Informes 8 número 183, 
entre 19 y 21, Vedado. 
ih<2{i. 12 My. 
SE V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo, 
con todas las comodidades necesarias 
a media hora de la Habana, por 
tranvía y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
' 17840 14 my 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 




SE V E N D E U N A GRAN T I N T O R E -
rla moderna, provista de todos los 
adelantos modernos. Le enseñamos el 
secreto de teñir como es debido si ha-
ce falta. Aproveche esta oportunidad. 
E s verdadera ganga. Informan Ani-
mas 120. 
18814—16 my. 
G r a n bodega en 4,000 pesos, sola 
en esquina, contrato emeo a ñ o s , 
alquiler, barato. Venta diaria $60 ; 
mucho de cantina, se dan facilidades 
en los pagos. T iene comodidades 
para familia. T a m b i é n tiene local 
para carnicer ía o puesto. Informa: 
P . Quintana. Belascoain 34, altos, 
entre Z a n j a y S a l u d . 
18401—15 my. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Go-
rujo. 18382.—0 J n . 
Bodega en el Vedado, sola en es 
quina, contrato 5 a ñ o s , alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
dades en los pagos. Informa: P , 
Quinta . Belascoain 54, altos. 
18401—15 my. 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
17671-72.—12 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va . B . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, Café . 
18190—15 My.. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos años de con-
trato, punto céntrico, vea a Suárez y 
Pérez que le presentará buenos nego-
cios, dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo interés. Suá-
ref y Pérez, Habana 51, altos, teléfono 
A-2422. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en' el "VVajay, Rincón, San Antonio, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
ñ o s . Suárez y Pérez, Habana 51, al* 
tos, te léfono A-2422. • 
17956—14 my. 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i ' 
ñ e r o , e n e l m e j o r p u n t o d e la 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú -
m e r o 3 8 . c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
17908 19 Myo 
T I E N D A M I X T A 
Se vende Peletería, Sastrería y Ropa, 
casa acreditada. Se da por poco va-
lor y también se da a prueba. Paga 
poco alquiler, punto Inmejorable, mu-
cho trabajo de sastrería, buena venta 
de mostrador. Informan San Rafael 
y, Agui la . Vidriera de tabacos. Telé-
fono 1-2065. 
18250—12 my. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
con.ve.nta de accesorios y gasolina, 
cincuenta m á q u i n a s en storage, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro a ñ o s , pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sue 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compresoi 
de aire Brunner. P idan informes poi 
escrito al s eñor O t ó n L ó p e z , Apar' 
tado 1169, o por el teléf . A-4891 . 
17950—19 my. 
A T E N C I O N , G R A N O P O R T U N I D A D . 
Con poco dinero se vende un puesto 
de frutas o se admite un socio con 
muy poco dinero por no poderlo aten-
der. Dan razón Acosta 88 en la Agen-
cia de Colocaciones. 
18458—12 my. 
Bodega cantinera en lo mejor de la 
Habana , contrato 4 a ñ o s , alquiler, 
$20 ; precio $ 5 . 7 0 0 ; facilidades da 
pago. S i usted la ve la compra. 
Informa: P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
18401—15 my. 
V E N D O MI C A S A D E COMIDAS, 
hay bu^na marchantería, deja más d( 
diez pesos al día de garíáncia, se dt 
muy barata, también cedo el local poi 
pequeña regalía, se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito ret^rarim 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en 
trada por Sitios. Preguntar por An-
selmo Prieto. 
18096.—13 My.. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
NEGOCIO V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
tintorería única en San Antonio de los 
B a ñ o s . Martí 50. Ramón Xapel l l . 
18823—20 my. 
V E N D O U N Á C A S A 
de huéspedes, 24 habitaciones, todas 
amuebladas en $4.000, dando $2.500 
de contado. E s t á en la calle Muralla, 
los muebles valen m á s . Deja men-
sual $500. Informes para no perder 
tiempo. Amistad 136. B e n j a m í n . 
18855—14 my. 
F A R M A C I A S . S E V E N D E N DOS MUY 
baratas a tasación. Una de ellas si 
tuada en reparto muy próspero y la 
otra por lo menos necesita vender al-
guna de sus vidrieras, o la vidriera-
mostrador, moderna que mide 18 pies. 
Informan por Teléfono los señores: 
Aldaya y Bofl l l . Droguería Sarrá. 
18459—14 my. 
COMPRO C R E D I T O S GOBIEPfNO. co 
brados 30 y 25 por ciento. Sin inter-
vención de corredores, compro 500,00* 
pago un tipo elevado que no tien-
competencia a en plaza, firmo en e 
día. Empedrado 30. Deoto. 10. M-191J. 
de 9 a 11 y 2 a 3. Mazón.. 
18684.-12 My. 
C O M P R O 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A O S E 
solicita un socio que entienda el jiro 
para trabajarla se da barata y e s tá en 
buen punto y buen contrato por tener 
su dueño que atender a otro negocio. 
Informan: Buenos Aires, 28. Cerro, 
de 6 a 10 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Carnicería. 18380.—12 My. 
Eono^ y acciones Mercado Unico, Ac 
clones de xa Havana Central. Diferí 
daj y Comunes y del Central Fiden 
cia. Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 318. Manuel P iño . 
18583—18 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla y billetes 
ríe Lotería, freite a los muelles: se 
da barata por enfermedad de su due-
ño. Informan Oficios, 96, despuée de 
las doce de la mañana. 
18348 15 my 
C o m p r o C r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número SIS. Manuel P i ñ o l . 
18383.—17 My. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 EN 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones da marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos > 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalbor-
to Turró . Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
FOLLETIN 25 
C O N C H A E S P I N A 
EL C A L I Z ROJO 
N O V E L A 
^ ~~~~~~ 
1 tW6»1^ en ,a -ibrería " L a Moderna 
a''"I>i y Margall (antes Obispo) 
número 135. 
i C o n t i n ó a ) 
J fiida ^ 1 e x t r a ñ a su v iaa triste y 
ro¡és ^ la selva. E l maLrimonio ti-
hen J10 e m p r e n d e que se obsti-
^íiabi 8ufrir escondidos estos en-
Un e" ^ s e ñ o r e s , cuando se discu-
^micnr problemas eco-
«nte v • actual idad m á s palpi-
tesoro d Util de -a Postguerra; ese 
'uelp r or(iinariez y e g o í s m o que 
1 ^ r j ^ s e lo p r á c t i c o . 
j íufre- l lndudable que esta gentb 
J iva,M"corrotora l a suaba medita-
hia^g^a011 í u m a s u taDaco de Bos-
iquei puntCÍdÍrSe a razonar sobre 
î Uy Sut.^s quiere—alude Agnes» 
Y como el marido no responde, 
concluye definit ivamente: 
— P e r o el la no le puede corres-
ponder. 
E l buen F ó r s t e r l l ena de nuevt» 
la cachimba, y l a habladora con-
t i n ú a : 
— P a n mí , quiere a otro y por 
él s© e s t á mur iendo . . . A lo mejor 
resulta «me esos grandes amores 
de los c á n t i c o s y de los libros no 
son una l e y e n d a . . . ¿ T ú q u é opi-
n a s ? , , .< 
Se encoge de hombros el maes-
tro del bosque". 
— L a s personas que te la han en-
comendado, h a r í a n bien en l l e v á r s e -
la. ¿ H a s visto lo p á l i d a que e s t á ? . . . 
No me gusta ese colo i . Por algo 
a l a muerte le decimos a q u í " la 
Morena" . 
Agnes aduce observaciones con 
cierta insidia, incomodada por no 
conseguir una c o n t e s t a c i ó n ni s i -
quiera un comentario al asunto 
amoroso. 
— ¡ Q u é saben los viejos de estas 
c o s a s ! — r e f u n f u ñ a suspirando, a ñ o -
rante de lo que ella mi sma desco-
noce y o l v i d á n d o s e de la propia ve-
jez. P r é f i e r e tratar con su h i ja e l 
perturbador secreto, y deja que 
Maybach reflexione, con la mirada 
quieta y l a pipa entre los labios. 
Mas la joven tampoco entiende 
nada en e i dolor morta l de la ex-
tranjera que le parece una locura 
seductora. S u c a r á c t e r sin novedad, 
enamoradizo y pobre, se embelesa 
junto ai sentimiento proceloso de 
la desconocida, y en el rostro legi-
ble el respeto y la gu la ponen una 
c e r r a z ó n nueva. 
— ¿ N o h a b r á u n sortilegio en 
esa c u i t a ? — t e m e hoy, cuando su 
madre l a in terroga .—Porque la 
enferma e s t á cada d í a peor desde 
que le viento hace ruido para que 
el lobo no se trague a la L u n a . 
— ¿ Q u é lobo, muchacha? 
— E l de los inviernos , que ya no 
t a r d a r á s e g ú n cuenta el romance 
de las noches largas . 
— S o n historias sin fuste. 
— L o mismo que las del "mal de 
a m o r " . Y y a ves como es cierto. L o 
que d a ñ a a la s e ñ o r a es un c a r i ñ o . 
— E n t o n c e s l a enfermedad no 
baja desde las nubes. 
— P u e d e que baje con el nombre 
de Amor ¡y si l a tragase el lobo!,.. 
— S a n a r í a la g n á d i g e í r a u . 
— Y o me a l e g r a r í a mucho, ¡ E s 
tan buena! 
— ¡Y tan dulce! 
— Y a curada p o d r í a querer al se« 
ñ o r D á v a i o s que l a adora. 
— S e c a s a r í a n a q u í mismo. 
— E s o he pensado yo. . . ¿Qué 
dice mi padre? 
— N a d a . L e preocupa s ó l o qu* 
e s t é n ocultos y padecidos cuando 
por ah í fuera se reparte el' bienes-
tar de los pudientes como ellos. 
— T i e n e r a z ó n en preocuparse . . . 
¡es tan r a r o ! . . . 
Uno de aquellos d í a s fué Greto 
muy de m a ñ a n a a Woltersdorf pa-
r a l lamar con sigilo en la puerta 
del hebreo. 
— E s t a car ta me ha dado la se-
I ñ o r a para que la certif ique; otras 
' que suele escr ibir las deposita ella 
en el b u z ó n : la traigo para que 
usted se entere. 
— ¿ D e q u é ? 
— D e lo que diga. Por este me-
dio puede el s e ñ o r averiguar m u -
chas cosas que desea saber. 
D á v a i o s m i r ó a la moza como u 
una cr ia tura sa lvaje ; t o m ó el' so 
bre, y en una letra e n é r g i c a y per-
í sonal, diferente de todas las que 
i recordaba, l e y ó la d i r e c c i ó n para 
I Madrid a nombre de una mujer s in 
1 parentesco visible con Soledad Fon^ 
¡ tenebro. A l dorso, formando ne-
| ma , v i ó un escudo nobilario en e l 
cual' s o b r e s a l í a n un caballero y ui i 
azor. E l brioso mote de la orla , re -
zaba, casi incomprensible: 
B E L A R S E D B E a L A V I D A D T A L 
S V E R T E Q U E B I B A Q V E D E N L A . 
M V E R T E 
E s t e p r e g ó n voluntarioso y ro-
j tundo, c o n v e n í a muy bien a la da-
i ma del bosque, a la fuerte mante-
nedora de aquel amor, continuo 
salmo, r i v a l del Tiempo, invenci-
ble como la muerte. 
E l i srae l i ta d e s c i f r ó con mucho 
i n t e r é s e l hidalgo l ema y a ú n detu-
vo en la mano, pensativo, la carta . 
— ¿ N o la a b r e ? — p r e g u n t ó con 
asombro Grete. 
— C u m p l e ahora mismo el en-
cargo que te d ieron . . . y compra 
mantequil la para tu p a n . 
Con ei sobre le á i 6 un billete de 
muchos millones de marcos, insig-
nificante papel de la bancarrota 
a l e m a n a . Y la moza s a l i ó de la 
p e n s i ó n del jud ío , mirando con re-
celo supersticioso la e scr i tura ^ t i -
na que le era hosti l en absoluto. 
Aquel la tarde e n c o n t r ó D á v a i o s 
a Soledad m á s envuelta que nunca 
en la noche de su c o r a z ó n . Se d ir ía 
que iba h u n d i é n d o s e en una gracia 
e x á n i m e , escuchando en el vergel 
de Grete la voz terrible de las co-
sas: p é t a l o s marchitos, hojas muer-
tas, corolas mustias qué u n í a n su 
lamento inseguro con el g r u ñ i d o 
de los matorrales y e l c lamor de 
los troncog dolientes. 
Cuando se l e v a n t ó para recibir a 
su caballero h a l l ó l a é l atrozmente 
delicada y enf laquecida. L a v i ó In-
cl inarse: p a r e c í a doblada con el 
peso del' mundo, Y s in t ió una gran 
piedad por todo macerado y tr is-
te: l a selva desatada por el o t o ñ o , 
el j a r d í n arrasado por el a ire , la 
mujei' extenuada por la desespera-
cioru 
— " S e le han ensombrecido los 
ojos y se ha hecho endeble en me-
dio de sus e n e m i g o s " — d e c í a s e lle-
no de l á s t i m a , sin dar con una f r a -
se alentadora para aquel amor inex-
tinguible, arro jado al f r ío y al vien-
to. . . Acaso era crue l oponerse a la 
c o n s u n c i ó n de una existencia que 
h a b í a roto su contacto con la espe-
ranza! 
H a b l ó , al fin, con desgarradora 
ternura , buscando una suave tr i -
vial idad, para sacudir aquel ensue-
ño morboso. 
— Y a se han ido las golondrinas, 
Soles. 
E l l a se e s t r e m e c i ó de nuevo a l 
o í r s e nombrar con el diminutivo en-
cantador. 
— E s c ierto—dijo , procurando se-
renarse. — L a s he visto partir j u n -
• tas, formando una sombra m á s es-
i pesa que la de las nubes, l lena de 
j voces y de alas. Se d ibujaron enci-
• ma del K a l k , muy cerca: p a r e c í a 
que Iban a c a e r . . . U n a se q u e d ó 
aqu í sola, sola en el a lero de l a 
' Fors tere l , a s u s t a d í s i m a , gr i tando . , . 
Y volvieron por e l l a . , . 
Sonaron sus palabras ater idas co-
mo el piar del ave, 
— T a m p o c o usted ee puede que-
dar sola en Wal tersdorf—indujo 
D á v a i o s , c a r i ñ o s o y resuelto. 
— Y o sí , 
— V e n d r á n a recogerla igual que 
a la extraviada golondrina. 
— Y a ve usted que nadie viene. 
— P u e s iremos nosotros a bus-
c a r . . . lo que usted quiera. 
— N a d a b u s c a r é . . .—-y una fuer-
za de milagrosa p a l p i t a c i ó n demos-
tróse en la r é p l i c a v i r i l . — S a b e us-
ted c u á n t a s calamidades sufre mi 
d i g n i d a d . . . ¡ p e r o no empolva la 
rodi l la ! 
I n c l i n ó la mirada , como para ha-
cer su actitud menos orgullosa, y 
a ñ a d i ó con blandura: 
— P a s a r e m o s a mi gabinete: el 
j a r d í n e s t á muy desapacible. 
— Y la aldea t a m b i é n , desde que 
ruge el invierno escondido en la ne-
g r u r a de las n o c h e s , . . No podre-
mos v i v i r donde todo nos abandona. 
C a l l ó s e Soledad prendiendo la luz 
y s e n t á n d o s e junto a l antepecho, s in 
c e r r a r l a v idr iera , lo mismo que 
otras veces, con el deseo de recibir 
el á c i d o perfume de las bellas co-
sas extinguidas. 
Sí; todo se despide a gri tos—re-
puso al cabo, atravesada por l a sor-
da fur ia de los rumores: silbos y 
ayes de los p á j a r o s , escuches de las 
r a m a s semejantes a besos, t r é m u l o 
alboroto de la se lva que a la mujer 
le d o l í a con el gemido de su propk; 
carne. 
D á v a i o s conoce los vientos allsiot 
y el j a sz in del Gran Desierto, perc 
nada tan pavoroso como el quejide 
do esta ventolina que a c e n t ú a el pe-
sar interminable de la amada y & 
destruye el s e ñ e r o refugio. 
— ¿ Q u é haremos—comenta pan: 
decidirla a par t i r—cuando el hura-
cán llegue con sones de locura, y 
se oscurezca todo el valle como ui . 
p a í s t é t r i c o y v a c í o ? 
— U s t e d se habrá marchado a re-
cobrar el goce' de la vida. Y o . . . 
Tienen las aves en estas espesuras 
unos camarines b e n é f i c o s para gua-
recerse del temporal . . . ¿he de ser 
menos afortunada? 
Se vuelve hac ia su amigo tratan-
do de s o n r e í r , con la hermosura en-
riquecida por el Dolor. 
— L a s aves—contesta D á v a i o s lle-
no de I n c e r t l d u m b r e — s ó l o piden un 
cobijo donde sacudir las alas mo-
jadas por la l luvia . Luego, escon-
den la cabezuela en el p l u m ó n y 
se duermen hasta l a aurora . 
Q u e d ó s e contemplando a su ami-
ga con ansiedad. E l l a de seguro pi-
de menos favor que un p á j a r o ; no 
necesita u n c a m a r í n donde secar 
el l loro; le basta con un s u e ñ o lar-
go y tranqui lo enmn al ñ a l a 
MAYO 12 DE 1925 D E L A PRECIO—5 CENTAVOS 
LA HERENCIA DEL 
Mí ESORITO A J L PBE^IDEJÍTE 
E L E C T O D E L A R E P U B L I C A 
E-eneral Gerardo Ma-chado, P e -
dente electo de la República de 
Cuba: 
Señor: , 
No vemos la hora, en que seáis 
«a l tado a la Presidencia de nues-
tra. República. 
•(Leímos vuestro Programa y es-
tamos esperanzados en que sabréis 
&u.m/plirlo. 
E n él, prometéis preferente aten-
íión a nuestras relaciones interna-
íionales, tanto en lo relativo a tías 
personas qne en el extranjero han 
le representarnos, como en lo que 
concierne a la defensa, protección 
r amparo de nuestros intereses le-
gítimos, cuando quier y donde quler 
Fueren desconocidos y atropellados. 
E l primer caso que os someterá 
la .Secretaría de Estado será el 
nuestro. 
Afirmamos ésto, porque lo en-
;ohtraréis sobre vuestra mesa, a 
rirtud d-e haber sido ya presenta-
do al actual Presidente, y parece 
aue éste ha decidido dejarlo a 
muestra consideración. 
Se trafa de una reclamación que 
hicimos ante nuestro Gobierno, 
£K)r habérsenos denegado la justi-
sia por los tribunales de la Repú' 
bllca peruana, cuando acudimos a 
BHOS para que se nos entregase la 
herencia que nos dejó/nuestro an-
tepasado el General don iDomingo 
Orúe y Mirones, en su testameiito, 
jr que según las propias leyes pe-
ruanas nos corresponde. 
L a Secretaría de Estado ha re-
mitido a la Presidencia un volu-
Mínoeo informe, recomendándole 
jíue por conducto de nuestro Mi-
nistro en Lima (oa/pital de la Re-
pública Peruana), se hagan las ges-
tiones amistosas, cual es costumbre 
entre naciones amigas, tendientes a 
íue se nos haga justicia, ' por el 
Crobierno del Perú aceptando el 
fcometer el caso al arbitraje y de-
tisión de un TrtbunaJl arbitraíl, con-
forme a las prácticas internaciona-
les nsuales entre las Naciones. 
E l dictámen del Consultor' (Di-
plomático de nuestra Secretaría de 
Estado, aprobado por dicha Secre-
taría y elevado a la fpresldencia de 
la. República, cuya copia le ad-
juntamos, .dice en su página 14, 
columna segunda, línea tercera a 
flécima: ";Les ha si^o denegada la 
|usticla, por consiguiente. Les asis-
te el derecho de pedir y obtener 
ie nuestro Gobierno, amparo y pro-
bección para sns intereses atrope-
ilados. en el Perú . Esto trae apa-
rejada la acción diplomática cerca 
Sel Gobierno peruano, por los trá-
mites qne en el apartado sexto ex-
pondré". 
ILos abajo firmantes, General 
Machado, somos en su inmensa ma-
Foría, .pobres de solemnidad que 
panamos el sustento diario con 
nuestro trabajo manual; pero cuan-
do este nos falta o una enfermedád 
hace irrupción en nuestros pobres 
hogares, tenemos que hacér esfuer-
eos sobrehumanos para que la mi-
leria no se enseñoree de ellos. 
Mientras tanto, állá en el Pe-
rú, apropiándose ilegalmente de 
lo nuestro, validos de la distancia 
y del desamparo en que • estamoa 
apte la poderosa ^influencia de los 
detentadores, disrrutan éstos, de 
nuestros bienes impunemente. 
¿Nos dejará en igual desamparo 
nuestro Gobierno? ¿Nos désiaten-
derá usted cuando ocupe 'el alto 
sitial de la Presidencia de la Re-
pública? 
Estamos seguros de que no-
Pero, eso sí, 'una súplica 1(¿ haT 
cemoe, par» que no vaya usted a 
caer en el ;lazo que pudieran ten-, 
derle, y es ésta: mientras dijren las 
gestiones d.^lomátlcas, j por Dios 
le rogamos GeneraíV, que î o acep-
te del Gobierno del Presidente Le-
guía, ni del que lo sustiqya nin* 
guna cruz ni condecoraclÓJi cuaja-
da de brillantes. 
Habana, 5-de mayo de 1925. 
1 —'Sofía Zenea,' viuda' de Orue, 
Rayo 49, Habana. 
2. —Sofía de Orue y Zetea, Ra-
yo 49, Habana. 
3. —Emilio de Orue y Zenea, 
electricista. Rayo 49, Habana. 
4 .—Guillermo d1© Orue. y Zenea, 
pintor, R4yo 49, Habana,. 
5. —Joaquín de Orue y Fr^unga-
nillo. 
6. —Julio de C/ue y Franganl'llo. 
7. —7-José de Oruii. , 
S.—^Oscar Alvarez y Orue, Ra-
mos número 7, L a Lisa, Márjánao. 
' 9.—^Espevanza Orue de Vega. 
10—Ricardo Advarez y Orue, 
Ramos 7, IJJa Lisa, Marianao. 
11. — L u i s a Díaz y Orue, San 
Miguel 228, Habana. 
12. —Ana Luisa de Orue, Se-
gunda 21, L a Lisa , Mariánlao. 
13. —Amado A'lvarez y Orue, 
iRamos 7, L a Lisa , Marianao. 
14. —-Ricardo Alvarez Castaños, 
Ramos 7, L a Lisa, Marianao. • 
15 .—-Elvira Alvarez y Orne, Ra-
mos 7, L a Lisa, Marianao. 
1,6.—Raoul Morales y Orue, 
Fiheá (La Luisa, Carretera do Gua-
na jay. 
17. — J o s é Alvarez y Orue, Fin-
ca L a Luisa, Carretera de Guana-
jay. 
18. — L u i s a Alvarez-Faloón, Fin-
ca L a Luisa, Carretera de Guana-
Jay. 
19. —Rosa Alvarez y Falcón, 
Finca L a Luisa , Garrertera de Gua-
na jay , 
2Ó-—Francisca iFalcón y Orue, 
Fancá L a Luisa, Carretera de Gua-
najay. 
21. —-Caridad Alvarez y Falcón, 
Finca L a Luisa , Carretera de Gua-
na jay . 
22. —Francisco Fialio, Finca 
Finca iLa Cantera, Cartetera Can-
Santa F e . 
23. —Rosa 'de Orue jy jFf.aílp, 
Fonca L a Cantera, Carretera Can-
grejera. 
24. — J o s é Falcón, Finca L a 
Cantera, Carretera de Cangrejera. 
„. 25.—Manuela Díaz y Ofiue, E s -
peranza y Recreo, Cerro, Habana. 
26 . —Rita María Díaz y Orue, 
Moreno y Esperanza, letra »B," Ce-
rró. 
27.—^Alfredo de Bayona, Correc-
tor de pruebas de " L a No<he". 
2 8 - - F e l i c i a • Orue y, Hernández, 
Maestra Pública, Punta Brava. 
. 29.—Antonio Gutiérrez, Aponte 
7, Punta Brava. 
30.—Mercedes Orue ,y ,Hernán-
dez, Apodaca 9, Punta Brava. 
ANTE E L JUZGADO DE INSTRUCCION SE HA 
PRESENTADO UNA DENUNCIA POR FALSEDAD Y 
ESTAFA DE LA CANTIDAD D E M A S DE $53.000 
Por cuestiones personales, un incKviduo ;dió muerte ayer 
de seis dispartís a su socio, e n c o n t r á n d o s e ambos frente al 
edificio de Swiff Co. Almagro, juez especial. Otras noticias 
E L APARATO QUE T I E N E L A 
ASOCIACION AERONAUTICA 
NO E S D E L A N G L E Y 
"WASHINGTON, Mayo 11. —(United 
Press). Rechazando la afirmación 
leí Instituto Smithsonian, la Asocia-
tión Aeron¿Lutica Nacional ha declára-
lo que el aparato que conserva di-
íha Asociación y que se atribuye a 
Wr. Langley, ño fué construido por 
ise inventor. E l aparato original de 
Langley y se destruyó al descender al 
igua y el verdadero autc1 del modelo 
íxhibido no ha podido precisarse cla-
ramente. 
GRAVES SUCESOS POR LA 
HUELGA DE ESTUDIANTES 
DE LA RAZA DE COLOR 
DANOS C A U S A D O S P O R L O S 
A N I M A L E S S A L V A J E S 
WASHINGTON, mayo 11. (United 
••ress) .—De acuerdo con las notas en-
riadas por los oficiales del servicio 
le telégrafos en el Itsmo de Panamá, 
los animales salvajes han Interrumpi-
lo en dos ocasiones el servicio tele-
rráfico, trepando a los hilos, y ce-
rrando el servicio. 
E l Centenario de Goya 
Convocada por el rector de la 
Universidad de Zaragoza, doctor Ro-
yo ViHanora, y bajo su presidencia, 
se ha celebrado una reunión, a la 
que han asistido representaciones 
del Ayuntamiento, Diputación y di-
versas entidades culturales y artís-
ticas, para tratar de las fiestas que 
han de • celebrarse con motivo del 
centenario de la muerte de Goya, 
due se cumplirá el año 1928. 
Los reunidos acordaron que sea 
ta Universidad quien se encarcue de 
fa organización ; general de estos 
actos,' con una Comisión integrada 
por el doctor Royo Villanova, pre-
sidente del Ateneo, representantes 
ie la Academia de Bellas Artes de 
San Luis, decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras y Delegaciones 
iel Centro de Artistas Aragoneses 
Y otras entidades. 
Entre los actos que habrán de ce-
lebrarse con motivo del Centenario 
íiguran una Exposición de obras de 
^oya, publicación de un libro re-
atando la historia del insigne pin-
tor de Madrid, erección de un mo-
numento, baile de época, que se ce-
ebraría en el Palacio Real de Ma-
Ind, y a no ser esto posible, en Za-
ragoza; representación de "Goyes-
-as" en el primer teatro lírico de 
a. corte, corrida de trsros con des-
goyesco, una verbena típica en 
a pradera de San Isidro y excursio-
ies a Puendetodos, lugar natal de 
ioya, Madrid, E l Escorial, Roma y 
Burdeos. Por último, se celebrarán 
mos funerales en el templo del Pi-
ar. 
E n g r a d e s letreros dicen 
que v o l v e r á n al Africa en 
* el caso de perder la huelgas 
•WASHINGTON, mayo X I . (Uni-
tedfrtisj . Un motín formidable, 
cuyas consecuencias no pueden cal-
cularse, estuvo a punto de ocurrii 
esta tare en la Universidad de Ha-
ward, colegio para ostudiántes de 
la raza de color, mantenido por el 
gobierno de los Estados Unidos, cu-
yos alumno» se declararon recien-
temente en huelga a <íausa de 
acuerdo del claustro que estiman 
abusivo. 
E l Rector de la Universidad, 
doctor J . Stanley Durkee, blanco, 
trató de apaciguar a los revolto-
sos saliendo a un balcón, dijo: 
"Dejar ai viejo que trate de re-
solver estas diferencia?", unp de 
los estudiantes, le gritó: "¡Dígale 
eso al Directorio de la Huelga!" 
y el escándalo que se siguió fu; 
realmente formidable. E l doctor 
Durkes, viendo la ineficacia de sus 
esfuerzos, abandonó el local a ' los 
Estudiantes, que se dedicaron a 
saquear las aulas y las salas de 
estudios. 
G-randes letreros puestos por los 
estudiante^ en el patio del Cole-
gio, rezaban así: 'Volvamos a Afri-
ca si perdemos la huelga" y "No 
juegue con pólvora, señor Presi-
dente". Los catedráticos no han 
querido acceder a las demandas de 
los estudiantes y éstos no , volve-
rán a clase entanto que no sé atien 
dan; además, exigen ahora que el 
Directorio de los Estudiantes sea 
el organismo intermedio para to-
das las futuras relaciones entre los 
componentes del Claustro docente 
y loa estudiantes que asisten a la 
referida Universidad . '• '1 
ENRIGH L E E L A GUIA D E L HAM-
PA EN E L CONGRESO POLICIACO 
NEW VORK, Mayo 11. — (Unke-l 
PressV—'.'¿roce que tarr, }:¿ii los la-
drones, ha i querido te:;er FKS jerar-
quías v s-v J -1 ». t5nclones -^'flcs, por-
que han encargado al Comisionado 
Policía, Mr. Enrlght, que escriba la 
Guía Social del hampa neoyorquina, 
trabajo que el galante Mr. Enrlght ha 
terminad^, presentándolo el Primer 
Congreso Internacional de Pojicla. 
Revisado el libro de Enríght, don-
de están todos los delincuentes inter-
naciona-los. ladrones de hote'es, asesi-
nos, financieros ladrone.-; y carteris-
tas en cada prescinto, al deionerse á 
un criminal desconocido será posible, 
registrando la "Guía Socia! del H»m-
pa", conorer el record del nuevo or^so. 
Al juez de Instrucción' de la 
sección cuarta, doctor Antonio Ma-
ría Lazcano y Mazon, fueron pre-
sontadas ayer por el prócuradojr 
Nicolás de Cárdenas y Veciana» .a 
hombre de la sc&ora. Hortensia 
Fornándf Barroso ' viuda de E u -
dfildo' Geli Hero, dós importantes 
querellas por los delitos de false-
dad y estafa contra . el señor Bal-
tasar Gelabert y Geli. 
Expone en su primer querella 
la señora Barroso que en el Juz-
gado dé prinierá instancia del Oes-
te, en la Secre.taría del señor Ta-
rgfa, estableció un juicio eáecutivo 
«I represcntatite de T¡hc ^mericaxj 
Trading Company, de Obispo nú-
mero cinco, por la suiíia de 
$S26.S20:29 contra Eudaldo Geli, 
por el .cual el Juzgado ordenó el 
embargo de muebles que fueron su-
bastados y los quo pertenecían a 
los herederos de aquel. 
Agrega la querellante que dJdha 
Compañ'a acompañó, c o m r j doeu-
mento fUnclamental para la recla-
mación, una letra de canubio por 
dicha , suma expedida el día 19 de 
noviembre del año 1923, por mer-
cancías y embarquog, habiendo 
aceptado la letra, para pagarla al 
mep siguiente, el peñor Baltasar 
Oalabert y Gcli, sobrino, de ;Budal-
do Geli Hero, el cual no tenía au-
torización alguna para realizar esa 
operación,-lo que demuestra qup la 
letra es falsa, pues además el se-
ñor Geli falleció el día 21 de ju-
lio del año 1923.' 
En su segunda querella presen-
tada, contra el prpplo Baltasar Ge-
labert Geli, la señora Barroso ex-
pone que en el Juzgado de prime-
ra instancia del Centro, secretaría 
del señor ZayaB, fué presentado un 
juicio ejecutivo por la entidad 
comercial Brooklyn Export Steel 
M, P. GG. Co. de New York, la que 
acompañó una letra de cambió por 
la suma de $27.824.21, por lo que 
el Juzgado ordenó el embargo del 
talle* de fundición Geli, sito en 
Cruz del Padre número 30, en el 
Cerro, y ;el que estaba tasado en 
la cantidad de $ ¡41,964.40. 
. También aceptó esta segunda le-
tra, expedida el día 10 de noviem» 
bre del 1923,' con la promesa de 
pagarla al siguiente mes, • el señor 
Bqltagar Gelabert Geli, careciendo 
asimismo de autorización para ello, 
y por lo tanto ¡ha cometido, a jui-
ejo de la querellante, dos delitos 
de estafa, perjudicando a los here-
deros del señor Geli Herp. 
l*OR CIIílSTIOXES PERSOXALfES 
ITX MO>IBKJB MATA A OTRO 
Frente al edificio que ocupa 3n 
lá calle de Oficios número 94 la 
casa Swifi; and; Compan;/, el mea-
tiro Gonzalo Vega Agujar, de la 
Habana, de S2 años de edad y ve-
cino de Línea número 150, dió 
muerte, de seis certeros balazo?, 
al ' moreno Guillermo Valdés Gar-
cía, de la Habana, de 35 años dc> 
edad y vecino de Campaharió nú-
mero 126, entre San José y San 
Rqfael. 
Conducido el Valdés, por el vi-
gilante número 1440. B. García, al 
primer centro de socorros, el doc-
tor'Boudet, médico de guardia, le 
apreció las siguientes heridas pro-
ducidas por proyectil de arma de 
fuego: 
Pos heridas situadas en la re-
gión axilar derecha; una herida en 
la región posto mamaria izquier-
da ; otra herida en el brazo iz-
quierdo y otra en la región glútea,, 
del propio ladp, todas. al parecev 
orificios de entrada. 
Valdés García, falleciá( momen-
tos después de ser colocado en la 
mesa de operaciones. 
A r vigilante número 48, A. Fer-
nández, se le presentó, cerca' del 
lugar del hecho el mestizo Vega 
.Aguiar, manifestándole ser el au-
tor de la muerte de Valdés, y ha-
ciéndolo entrega asimismo, de un 
j-civólver marca Smit(h Wesson, ca-
libre 32, número 9267. 
Al teniente Robledo, al mando 
de la segunda estación de policía, 
c;ue se constituyó en el centro de 
socorros, declaró el detenido qtje 
Valdés García, conocido por E l Ta-
sajero, y él, se dedicaban desde 
haca . tiempo a comprar y vender 
luego, tasajo, ajos y otros comes-
tibles, cuyo producto dividían eu 
partes iguales, viviendo ambos muy 
amigablemente, pero que el sábado 
último ambos fueron'al pueblo do 
Cnbañas a vender su mercancía 
viéndose proclsados a quedarse a 
dormir allí, teniendo un disgusto 
con el Tasajero y que de regreso 
en la Habana, en la mañana de 
ayer, transitando por la/ carie de 
Oficios, aquel le dJó de hebetadas, 
viéndose precisado a defend'ersü 
con el revólver que portaba-
Vega,; después de ser instriíído 
de cargos por el juez de instruc-
ción de la sección primera, fué re-
mitido al Vivac. 
E l cadáver de Valdés fué envia-
do al NecrocQmio. 
E L JÜKZ ALMAGRO, J U E Z BS-
P B O H L 
E n la mañana de ayer la Fiscalía 
de la Audiencia de la Habana de-
signó al doctor Almagro, juez cq-
ire^ciona1! de la, seccicSn primera 
juez especial en la Causa qne ge 
viene ifnstruyenóo con motivo de 
una denuncia formulada por el doc 
tor Morera Gairfla, contra ;los jue-
ces doctoros Abella. de primara 
instancia de Almcndares, y Qfs-
pert, suplente, denuncia que ya co-
nocen los lectores. 
A L T E M E R UN T R I P L E Crf^QUE 
Por el médico de guardia en el 
Hospital Municipal fué asistido 
ayer múlt iples contusiones y 
desgarraduras disemi'nadas por el 
cuerpo, siendo su' estado grave, el 
carretonero Eugenio García Díaz, 
de la' Habana, de 19 años de edad, 
vecino de la íihea Lia Pastora, ki-
lómetro 6, carretera de Vento. 
Segúln se deduce de las actuacio-
nes, García guiaba el carro núme-
ro' 5040, cuándo al llegar a la es-
quina de Ayesferán y ,Oesafüe , cre-
yendo, que su carro iba! a chocar 
con el camión 16,731 y el'auto par 
^Icular número 3^3,. (Je Marla-nao, 
fí- arrojó al suelo, •cayep^o sobre 
el camión (y su propio carretón. 
Guiaba , el camión José Valdés 
Morales, de la Habana, de 42 años 
de edad y vecitno. del reparto Bue-
na Vista y el auto lo manejaba Ge-
rardo Alfaro Irigoyen.1'de la Ha-
bana, de 30 años de edad y vecino 
de Recreo 19. 
í Ambos drivers quedaron en li-
bertad . , ' ' 
AMENAZAS D É MUERTlB 
E n • lá tercera estación de poli? 
ĉ a) denunció - Mariana; González 
Ojéda, de España, de 20 años de 
edad ,y venina <de Neptuno 20, de 
que el domingo, frente al hotel Se-
villa, sito en la calle Prado, fué 
ismena^ada .de'muerte por el ex 
moldado á e ' i ejército José Manuel 
Espinosa, el cual le dijo que la 
matajiía si "no reanudaba las anti-
guas relaciones que- ambos sostu-
vieran., 
PROCESADOS 
Ayer ifueron procesados Mario 
Pérez Sierra, por estafa, con $200 
4e fianza; Rafael Chin, por inírac-
ción 4e la Lay de'Drogas, con -$.200 
de fianza. . 
DOS ROBOS B X UNA M I S M A 
CASA 
Ayer los señores Luis Manuel 
Sánchez Bretón, y Domingo L l a -
mas Arana,' vecinos respectivamen-
te del primero y segundo piso de 
a cása Estréllá número 30, •denun-
ciaron que a] regresar a sus domi-
cilios notaron la falta de ropas y 
prendas por valor de cien pesos al 
primero ¡y trescientos al segundo, 
habiendo podido comprobar que las 
cerraduras de la puerta de la calle 
estaban violentadas. 
O T R O R O B O 
Rohcrto Rogs Duany, de Cuba, 
de 30 años de edad, vecino de 
Prado 110, denunció en la tercera 
estación de policía que de la, car-
peta que tiene' en E l Anón; del Pra-
do, sito en Prado 110, le hahiin 
hurtado cincuenta papeletas- de una 
Tifa de la Ch-íche del Vedado, del 
número 17051 al 17100, estimán-
dose perjudicado en la sumá dé 
$7'5. :•. 
MURIO D E P L E U R E S I A 
Ayer ^or la mañana los do.cto,-
res Govantes y Barroso, le prac-
ticaron en el Nccrocomio. la. autop-
sia a la ?bvon Félic-n Gil, de Es -
paña, que era vecina accidentalmen 
te de la casa calle Composlela 2 4, 
la que falleciora la noc¡he anterior, 
sin saberse las causas que motiva-
rán su muerte. 
Los forenses rcVerldos certifica-
ron había fallecido la Gil a con-
secuencia de una pleuresía aguda, 
no habiéndose hallado en su estó-
mago líquido alimenticio alguno. 
Además presentaba la joven Gil 
una punción en el brazo izquierdo, 
al parecer de una inyección de al-
cánfor que se le aplicara. 
E l doyfor García Sola, juea de 
instrucción de la sección primera, 
recibió ayer por V tarde Un escri-
to firmado ppr eA doctor José ' S-.-
gyrj-oa, en el qne aclara varios 
particulares respecto a su actua-
ción, durante la , enfermedad dé 
aquella, y de la cual se ha dicho 
que su fallecimiento obedecía a un 
crimen cometido en su persona. 
Expone el doctor Sigarroá en su 
escrito que había sido llamado 
precisamente el día en que falle-
ciera la Gil, por la señora Fran-
cisca OheOne viuda de Suero, jiara 
que viiera a aquella, lo cual hizo, 
pudiendo advertir que presentaba 
los signps preagónicos, recetándo-
le una medicina, que ¡pegún ha po-
dido, comprobar no ingirió, pues 
murió a los quince • minutos des-
pués. 
A T E N T A D O 
E n la casa de socorros de Re-
gla fueron asistidos a última hora 
de lá madrugad^, anterior el señor 
Juan Guerra M,>na. de la Hairina. 
de 63 años, de edad, jefe de la Po-
licía de Regla y vecino de dicha 
localidad/ da Una contusión levé 
en la mejilla izquierda y otra en 
lá mano derecha, y el blanco En-
rique OJeda Esearabajar, de Regla 
de 32 años de edad y vecino de 
Uerdomo 25, de contusiones leves 
en amba> mejillas. 
Según declaró el Jeife de la .Po-
licía, de Regla, al requerir al Oje-
da quo tiene muy malos anteceden-
tes ppi\ales, encontnándose en la 
esquina de. Maceo y Agrámonfé, le 
agredió pegándole, por lo qüe' tu-
vo que d©feud«rge. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
RECITAL POETICO POR GUSTAVO SANCHEZ 
GALARRAGA, EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
CUARTA SESION D E h 
SOCIEDAD CUBANA 2 
DERECHO INTERNACIONJSI 
Se e f e c t u ó en el palacio <Je 
la Cruz R o j a Nacional y en j ] 
re inó un verdadero entusi 
Con idéntico entusiasmo ai 
trado en las precedentes en i ^ 
ta sesión de la Vf i l R e u ^ ' a 
de la Sociedad Cubr.na de D 
Internacional, celebrada ny*?1 
de ea el Palacio de. la Cr ' ^ 
Aspecto de la mesa y estrado presidenciales en la velada celebrada anoche en la Academia de Ciencias, 
durante el recital ofrecido por el laureado poeta G gstavo Sánchez Galarraga 
Excediendo a cuanto pudiera ha-
bpr conjeturado el más optim^ta 
de los más entusiastas admiradores 
del laureado poeta Gustavol Sán-
chez de Galarragaj excediep^o al 
Pfir a todo otro acto, análogo cele-
brado, en esta capital, el aCPjjtecl; 
miento de.anoche superó a cVantó 
pxidiéramos narrar, viéndose la 
Academia de Ciencias tan concu-
rrida, tanto, ' quo una buena" parte 
de' los qué acudieron con el :déseo 
de Ciscuchar el anunciado Recital 
hubieron de retirarse, dado lo im-
posible de hallar sitio ni alguno en 
que estacionarse. AsS fué, desbor-
dante Sin hipérbole la concurren-
cia; • . ; ' • 
Entusiasmo que harto'Justifica-
do tienen la innegable, simpad, que 
disifruta el poeta y la evidente su-
perioridad de su ¿stro privilc/iia-
do, como es notorio en y fuera de 
Cuba. 
Solemnidad qjue fuá presidida 
por 'lo^ Dres. Aróstegui, Le Roy, 
Aragón, y Salazar y el R. P, Fran-
cisco Curionandiar, el Sr. Valdivia 
y el padre del poeta Dr. José Sán-
chez con las Sras. Baronesa de Al -
cahalí, Conchita Huidobro:. de Val 
qivia y Lola Borrero, hallándose 
ocupados los estrados laterales por 
una distinguida pléyade de damas, 
como en Corte de Honor a la Sra. 
Galarraga de Sáncjhez, la nohl4e 
madre del héroe de. la fiesta poé4-
tj(:a de anoche. 
E n ella fueron números princi-
pales 'las "palabras" con que ade-
rezó un belUs-'mol • y vibrante dis-
curso el Dr. Lucilo de la Peña, 
tras una. magistral sinfonía por la 
Banda del Estado Mayor dirigida 
ppr el teniente Casas, que fué cla-
móros,araent6 aplaudido. 
E l Dr. Luciío de la Peña, eyo-
cando. sus diáS .de estudiante con-
viA^dos en el Colegio de Belén con 
Galarraga, explicó su antiglia ad-
miración al condiscípulo y al poe-
ta, cuyos altos méritos líricos supo 
cantar entusiásticamente. 
E l Profesor EzequieS Cuevas en 
sus "solps" de .guitarra^ aPOmpa-
fiando a la Sra. Rita Montaner. de 
Fernández en su? canciones f u é — 
cemo ella—justamente ovaciona-
do. 
Nota de suprema exquisitez el 
aparte de la angelical niñita Mar-
tha González y García, prodigipsa-
mente magiatnal d^olamando " E l 
Funeral" y ^ ' L a Cigarra y la Hor-
miga" en que recibió dofble ofren-
da el poeta como previatíente de-
claró la gentilísima actfiz Sra. Ca-
ridad Salas. Para ambas hubo 
aplausos a porfía. 
Y en las poesías recitadas por 
Gustavo—nuestro afecto le llama 
así—el entusiasmo del selecto audi 
torio discurrió a ,dúo, paralelanjen 
te al autor y al soberbio recitador, 
que si con sus verso? pone cáte-
dra, también la honra como un/in-
superable Profesor de Dcda noti-
ción. 1 . 
¿En cuál fué más admirado? 
¿En cuál más aplaudido? 
En toda?, indistintamente. 
E l desfile fué, para Gustavo Sán 
chez d4 Galrarraga un "encoré"' 
del homenaje, tan . afectuoso como 
entusiástico, que anoche le rindió 
nuestro . mejor, público. 
A las felicitaciones SÍJ^ cuento 
quj allí recibió tenga unida la 
nuestra, sincer^sima. 
EMPIEZA LA LUCHA EN 
LOS E . UNIDOS CONTRA 
MONOPOLIO DEL CINE 
LORD BALFOUR PIDE PRUE-
BAS RESPECTO A LA EXISTEN; 
CIA DE LA TELEPATIA 
(Por CXARUB8 X . Me OAKXT) 
CorrospoiiBal- de TTalted Press 
LONDRES, mayo 11; (Por nuestro 
hiló directo)-—El Conde de Balfour, 
uno de los máp antiguos estadistas 
británicos, actual presidente del Con-
sejo de la Corona, ha desafiado a va-
rios distjngtjldos experlmentádores In-
gleses, para que demuestren que tie.-
nen pruebas materiales de la telepa-
tía. 
Balfour no cree en la posibilidad de 
explicar la telepatía por métodos ra-
zonables materiales, y' después de ha-
ber participadt. en elgrunos experimen-
tos preparados por el profesor Gilbert 
Murray de Oxford, afirma qu» este 
es capaz de adivinar el pensamiento 
de un hombre,' manteniéndose en un 
cuarto incomunicado y en auéencie de 
todo instrumento n)ateHal. 
Se prepara una guerra a 
muerte entre lás c o m p a ñ í a s 
y los d u e ñ o s de los teatros 
M I L W A U K E E , mayo 11.— (Por 
United P r e s s . ) — Los indicios de 
que se prepara una batalla á muer-
te entre las grandes compañías de 
películas y los dueños de teatros, 
por la supremacía de la industria 
cinegráfica de los Estados Unidos 
se hicieron más aparentes hoy, 
después dé un número de confe-
rencias anteriores a la Convención 
entre los delegados de la industria 
de productores y exhibidóres in-
dependientes . Dirigidos por Syd-
ney Cohnen, los miembros de la 
Sociedad de Dueños de Cines de 
los Estados Unidos delinearon sus 
planes de acción, que llevarán a la 
práctica durante la convención. 
Al mismo tiempo, se organizó 
otra conferencia por la Asociación 
de Productores y Distribuidores 
Independientes. L a actividad de 
ambas organizaciones se dirigirá 
contra los "TreS Grandes" que son 
la Metrp-G.oldwyn, la Associated 
First National y la Lasky Pictures 
Corporation. 
V I C T O R I A S O B T E N I D A S P O R SIGUEN 
L A S F U E R Z A S P R O H I B I C I O 
N I S T A S 
'NIUBVA Y O R K , mayo 11. — (Por 
Associated Press) . — L a s fuerzas 
•'secas" del Gobierno han obtenido 
hoy dos victorias, de mar y tierra 
respectivamente. 
L a victoria .'de tierra constituyó 
uno de los golpes más imiportantes 
dados por el gobierno desde hace 
meses, y fué el descubrimiento de 
una destilería clandestina de whis-
key en la parte baja del distrito 
oeste de la -¡iudad, confiscando 
grandes cantidades de •whiskey de 
centeno, sintético, por valor de 
$100.000. 
E n el océano, la victoria guber-
namental consistió en el continuo 
éxito del bloqueo éstablecido por 
la "escuadra seca" contra los bar-
cos contrabandistas de la Zona del 
Ron, bajo lás circunstancias más 
dificultuosas. 
Hoy reinó en aquellos parajes 
una cerrazón densísima, propicia 
para las operaciones de los lico-
reros, - i : • . 
EN INGLATERRA 
LOS DERECHOS VIGENTES 
RESPECTO A LAS SEDAS 
A U S T R I A Y H U N G R I A . Q U E -
J O S A S D E L A P E Q U E Ñ A 
E N T E N T E 
VIENA, mayo 11. (United Press),. 
Los gobiernos d«> Austria y Hungría 
están denunciando constantemente la 
mala fe de los acuerdos tomados por 
los países de la Pequeña Entente en 
la reciente reunión de Bucarest. 
• Austria considera que esas declara-
ciones son impertinentes, inadecuadas 
y peligrosas y que su exposición des-
pierta da. nueve animadversiones que 
habían sido en cierto modo borradas 
por la acción del tiempo. 
Todo parece indicar que Europa vol-
verá ál'caótico estado que predominó 
antes de 1920, porque los estadista* 
de Alemania y Austria están incitan-
do a los Húngaros irredentistas, para 
que hagan dp acuerdo con sus deseos, 
una revolución a fin de conseguir por 
fuerza, lo* que creen que les perte-
nece y que es ha sido negado por 
la fuerza en todas las ocasiones. 
L O S - V U E L O S D E L A E X P E D I -
C I O N A M U N D S E N S E D E M O R A -
R A N T R E S S E M A N A S 
OSLO, (Antes Cristiani), No-
ruega, mayo 11. — (Por Associated 
Presa)—iDespachos proceden tes de 
Spitzberg confirman la noticia de 
que el capitán Roald Amundsen y 
suñ cor/pañeros se han visto obli-
gados a posponer el vuelo en aero-
plano al Polo Norte durante tres 
setúanas a causa de las condicio-
nes desfavorables del tiempo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VIGO, España, mayo 9.—Llegó el 
Edam, de la Habana. 
NEW YORK, mayo 11.—Llegaron; 
el Kelsomoor, de Nuevitas; el Cayo 
Mambí, de Santiago; el Bridgetown, 
de Baracoa; el Walter L>. Munson, de 
Matanzas. 
GALVESTQN, mayo 11.—Llegaron; 
el Pinar del Rio, de Caibarién. 
NEW ORLEANS, mayo 11.—Llegó: 
el Dlxiano, de Puerto Ta^afa. 
Salló: el Dominó, para Puerto Ta-
rafa; el Nordlys, para Matanzas. 
D E ATENEO DE LA 
HABANA 
E l .próximo domingo, día 17, 
reanudará la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Haba-
na, su serie de conferencias sobre 
Historia Patria. En la mañana de 
ese día, continuará nuestro amigo 
el señor Raoul Alpízar y Poyo, su 
interesante disertación acerca de 
" L a labor de las emigraciones re-
volucionarias," que había sido in-
terrumpida, por la dolorosa muer-
te de^un familiar muy allegado a 
diebo compañero. 
E l acto tendrá lugar en la Cruz 
Roja Nacional, comenzando a las 
diez de la mañana, sin que sea re-
quisito la invitación, por tratarse 
de un cato patriótico. 
S E R E A N U D A N L O S P R O C E D I -
M I E N T O S P O R L O S F R A U D E S 
P E T R O L E R O S 
WASHINGTON, mayo 11. (Uni-
ted Press) .—-Mañana comienzan 
nuevamente a actuar los delega-
dos del Gobierno, para acusar por 
la fraudulenta adjudicación de las 
subastas de yacimientos de petró-
leo pertenecientes al Gobierno, a 
Albert B . Fal l , Harry F . Sinclair, 
Ed-ward L . Doheny y a su hijo, 
del mismo nombre. 
Owen J . Roberts y Atlee Pome-
rene, abogados, del Departamento 
de Justicia, presentarán a decla-
rar como testigos a E . C . Finney, 
del Departamento del Interior; E d . 
B . MoLean, publicista y político, 
y el capitán J . K . Roninson, que 
dirigió hasta hace pocos días el 
Departamento de Inugeniería Ma-
rina. 
E n una p r ó x i m a conferencia 
serán fijadas las tarifas y 
aplicadas las modificaciones 
L O N D R E S , mayo 11. (Associa-
ted Press).—'Por una votación de 
331 a 165, la Cámara de los Co-
munes rechazó esta noche una en-
mienda en la que se proponía apla-
zar hasta fines de 1929 la vigen-
cia de los derechos sobre la seda 
proyectados por el Canciller Chur-
chill en los presupuestos. 
Al preguntarle por qué no gra-
vaba artículos de lujo, como las 
piedras preciosafí y las pieles,. Mr . 
Churchill confesó francamente que 
no lo había hy^ho porque era casi 
imposible impedir la importación 
clandestina de tan pequeños obje-
tos como son las joyas, y las pie-
les aportarían al Tesoro sumas muy 
reducidas en comparación con las 
sedas. 
Acto seguido, por una votación 
de 330 a 166, la Cámara reafirmó 
la aplicación de esos derechos y 
dentro de unos meses Mr. Chur-
chill celebrará conferencias con los 
representantes del ramo " de sede-
ría para fijar la tarifa a aplicar 
y las modificaciones que haya la 
necesidad de introducir" en su vi-
gencia. 
C O N F L I C T O E N T R E DOS I N S -
T I T U C I O N E S F E M E N I N A S 
con asistencia dei culto • 
auditorio habitual a este 
do acontecimiento. ^ 5eiiala. 
, Presidió la sesión el 
ternacionalista Dr. Antoiiio ^ 
J i n / de Bustamaot* con lo, T?11-
Come de la Torrjonte F¿r 
Sánchez, de Fuentes, J n s é 3«i(lo 
liantes, y Enrique Rcig úo f % 
Perlug, Secretario G e n ^ i HUCV 
prestigiosa institución ™ k 
Seis fueron los trabajos ieidfle • 
todos mereecn calurosos Z **' 
iniciando la espléndida SeSUSos' 
del. Dr., Nemesio Ledo, que'8, 011 «1 
sumir admirablemente los íí?re-
cuatro años de la vida inteWT8 
nal cubana, en la que se dest»*0-
mo triunfo máximo el a]¿ Co-
por el Dr. Torriente al lograr i 110 
Uficación del Tratado H V ^ J * 
E l Dr. Luis Machado dió iW* ^ 
al. trabajo del Dr. Pérez Cnhin3 
estudiando desde el punto T j ' 
ta internacional la iseparacifiVlf 
cónyuges, sdgún la j u r i s p r u ^ 
• E i íaborioBo y 'entusiasta r 
tructor Copsular. de la Secret H 
de Estado, consecuente cooner;? 
a estas labores anUa^s de 1, ! ' 
ciedad Cubana de Dérecho L 
nacional leyó un amplio y COTJ!'. 
tuoso trabajo sobre Ja 
dad del Cóneul, sus f u n c ^ 
tinalidades primordiales ddl 
go, estudiando los antecedentes ds 
la carrera consular en Cu'úa y s. 
ñalando las urgentes modlílcack 
nes y principales innovaciones m 
la organización del servicio COMB 
lar reclama. •' 
Tema especialmente sugestiro j 
de absoluta originalidad fué el pre 
sentado por el Dr. Carlos A. Caí.' 
tellanos, letrado tan inteligente co-
mo estudioso que disertó sobre 
"Un vacío en nuestra legislatura 
en materia de Derecho Internacio-
nal Privado", señalando las ano-
malías jurídicas que entre êsotros 
subsisten, en la actualidad, en lo re-
ferente a cumplimiento de senten-
cias dictadas por tribunales no «lí-
banos. 
Dlf Dr. Castellanos hizo derlrat 
su investigación—.plenamente acer-
tada y de necesaria solución, como 
él invocó, por una competente-co-
misión Codificadora y no por el 
Parlamento. 
E l Dr. Castellano, finalmente es-
tudió desde un punto de vista 
práctico para el Foro la convenien-
cia <le celebrar tratados que auto-
ricen la ejecución de las senténcias 
extranjeras, glosando opiniones da 
distinguidos publicistas y desarro-
llando así la parte del BnjíilQlí-
miento Civil vigente que se refieré 
a esta cuestión- ' ' ' 
Tan interesante tésis fué reite-
radamente aplaudida y muy elogia-
da. 
E l tema magistral de la sesiói 
de ayer lo desenvolvió el Dr. Fer-
nando Sánchez de Fuentes dando 
cuenta de la Conferencia de espe* 
cificaciones sn el Tercer Congre-
so Científico de Lima, aportando 
una ' copiosa y docta información, 
avalorada por.su competente «id-
eación, excelentemente orientada 
hacia' la unificación de .nî W"*.-
Cerró la fecunda sesión de ayef 
el Dr. José M. Collantes con. oto 
trabajo magistral sobre la necesi-
dad de fijar una política e m m 
cubana, abogando en su tésis por-
que sea orientada hacia las activi-
dades comerciales de Cuba, de ca-
rácter economista, por el slstéP 
de la diplomacia sin reservas y pro-
diga en publicidad y propaga^ 
E l Dr. Collantes con su haW* 
elocuencia abocetó las perspectW 
diplomáticas para Cuba, cuyos al-
tos deberes y singulares obligacio-
nes continentales describió a ma"' 
villa. _ 
WASHINGTON, mayo 11. (United 
Press).-La enimadversación -entre las 
delegadas al Congreso Internacional 
Femenino y la Convención de lás Hi-
jas de la Revolución Americana ha 
trascendido hoy al público. 
Mrs. K . K . Harrls, de la delega-
ción americana al referido congreso, 
afirmó públicamente que, aunque no 
podía lanzar acusación alguna con-
tra la Convención de las Hijas de la 
Revolución en pleno, , tenía pruebas 
de que algunas de las delegadas ha-
bían hecho manifestaciones inciertas 
y calumniosas con respecto a las de-
legadas al Congreso Femenino Inter-
nacional y , que no estaba dispuesta a 
permitir que esa labor de zapá conti-
nuara minando el prestigio de la re-
ferida institución, 
C O M I E N Z A L A C A U S A C O N T R A 
E L G O B E R N A D O R D E K A N S A S 
T O P E K A , K a s . , mayo 11. (Uni-
ted Press).—.Hoy ha comenzado 
la vista de la causa que puede 
llevar a la corcel al gobernador 
de1! Estado, Mr. J . M . Davis, o 
proporcionarle, como él dice, "una 
victoria política y una reivindica-
ción". 
Sus acusadores son ciudadanos 
del Éstado que hace algún tiempo 
lo proclamaron como mentor de la 
lagr^-iultura y lo elevaron a ese 
cargo. 
Se le acusa de haher exigido 2 5 
mil pesos a Walter Rundy, banque-
ro arruinado y preso dt Hutchison, 
Kansas, a cambio de indultarlo. 
N U E V O M E D I O D E I D E N T I F I -
C A R L A S B A L L E N A S 
POIRTSIMOUTH, Inglaterra, ma-
yo 1 0 . . — (rpor United Presip) .—Se 
está organizando una expedición 
en Inglaterra, uno de cuyos propó-
sitos entre otros varios es el de dis-
para pequeños escudos con discos 
de identidad sobre dos lomos da to-
das las ballenas que se pongan a 
tiros pues de esté modo se marca-
rán pudiendo así aprenderse algo 
nuevo sobre ese gigante de los 
mares. 
E l Teniente J . R- Stenhouse es-
tá preparando una expedición por 
cuenta del Ministerio de las Colo-
nias,. que saldrá en junio a bordo 
del "DiscoVery", el buque usado 
por el Capitán Scott en su viaje al 
Polo Sur, que navegará por aguas 
de las Islas Fallkland, cerca de la 
costo de Biur América y cada vez 
qpe una ballena se acerque a bue-
na distancia le insertarán un dis-
co de identidad que se dosparará 
contra el cetáceo y cuyas púas agu-
das se clavarán en su lomo perma-
neciendo incrustrado en la piel to-
da &u vida. Los balleneros recibi-
rán instruectónes a fin de que bus-
quen estos discos sobre las balle-
nas que ellos maten. 
C U A R T A N O T A AMERICANA 
S O B R E L O S ASESINOS DE 
MRS. E V A N S ' 
CIUDAD DE MEJICO, mâ o 
(United- Press) .—Después. d« ^ 
aguardado un lapso de tlemP0 ' " ^ L 
el Embajador de los Estados Un1"10̂  
Mr. Sheffleld, ha enviado al I W ' 
lamento de Relaciones Exteriores ^ 
Méjico,- su cuarta nota, relativa »^ 
ejecución de los asesinos de M̂ s• 
salle Evans, los' cuales continúan.¿jg. 
sos, sin haber sido ajusticiados ^ 
vía. E l gobierno americano t0Tn ot, 
cientemente cartas en el asunto,,^ 
que la heredera de Mrs. Eva"nif'for. 
una americana del Estado de 
nial -
M U E R T E D E UN P I L 0 ^ 
G R A V E S L E S I O N E S A ^ 
P A S A J E R O 
SEATLE. Mayo 11. (United Pref̂  
Después de dar tres' vueltas en 
ma de' espiral en el aire, el a€rvoljn. 
que tripulaba Walter J ' . AVcod, ^ 
do en el campamento de Salí , 
se. precipitó al suelo muriendo^ ̂  
piloto y recibiendo . graves,les 
pasajero Boyd Roberts. 
E L D E A M I N G E MOLESTA n 
L O S J U D I O S M E L A N C O U ^ 
NEW YORK, mayo 11, . ej ni8' 
Press) .—William Ralp InSe. ^ ^ 
lancólico Dean de la Iglesi» # 
Pablo en Londres declaró aLO J^VÍ 
entrar en el trasatlántico q"9 
a Southampton algo que H ^ i l ^ 
americanos han encontrado i e ^ a i v 
exagerado, completando sus exagerado, co pletando sus t - ^ -
clones al afirmar que había 
dos infieles que arrojar c 
dad, antes de tratar de TeC0 
Keiw Tork el Templo de Salo ̂  ^ 
muel Uttermayer Hablando so 
afirmaciones del "Diácono ^ . j , , , 
dijo, que por sus aseveracione - ^ 
bla hecho merecedor a que ^ ^ 
especialmente para dedicárselo, ^ 
go de Mago Imperial Honorar 
Ku Klux Kaln", 
